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ABSTRACT
T h is i s  a stu d y  o f  what happened t o  th e  c i v i l i a n  p o p u la tio n  
o f  one o f  A m erica 's  la r g e s t  c i t i e s  in  a  s i t u a t io n  e x p er ien ced  by no  
o th e r  urban community in  th e  n a tio n s  i t s  o ccu p a tio n  fo r  a p er io d  o f  
y e a r s  by an enemy m il i t a r y  f o r c e .
New O rleans was o ccu p ied  by F e d e r a l tr o o p s  on May 1 , 1862.
They were n ot f i n a l l y  w ithdrawn u n t i l 1877, but t h i s  stu d y  i s  concerned  
o n ly  w ith  th e  war y ea rs  o f  th e  o c c u p a tio n . In i t ,  ev ery  im portant 
phase o f  c i v i l i a n  l i f e —from  th e  d a i ly  s tr u g g le  f o r  th e  n e c e s s i t i e s  
o f  l i f e  t o  th e  m en tal a t t i t u d e  o f  th e  p o p u la tio n — i s  exam ined. 
N e c e s s a r i ly ,  i t  i s  a l s o  a s tu d y  o f  th e  te c h n iq u e s  o f  occu p ation  worked  
ou t by th e  U n ited  S ta te s  f o r c e s  t o  f i t  a s i t u a t io n  a lm ost unknown t o  
Am erican m il i t a r y  a u t h o r i t i e s .
M a te r ia l fo r  th e  stu d y  was drawn from  th r e e  ty p e s  o f  so u rces  * 
p u b lish e d  secon dary w ork s, b io g r a p h ie s , and m em oirs; p r in te d  government 
documents and new spapers; and m a n u sc r ip ts . In th e  f i r s t  c a te g o r y , th e  
c h ie f  item s o f  v a lu e  were th e  p u b lish e d  r e m in isc e n c e s  o f  th o se  who 
l i v e d  in  New O rleans f o r  th e  p e r io d  under c o n s id e r a t io n  and a number o f  
a r t i c l e s  p u b lish ed  in  p e r io d ic a ls .  A l im ite d  amount o f  m a te r ia l  was 
drawn from  o th e r  works in  t h i s  c a te g o r y  b u t , o u ts id e  o f  th e  g e n e r a l  
h i s t o r i e s ,  th e r e  was l i t t l e  m a te r ia l  a v a i la b le  w hich covered  th e  w hole  
p e r io d .
i v
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The m ost im portant s in g le  item  in  th e  second  c a te g o r y  w as, 
o f  c o u r s e , th e  immense co m p ila tio n  commonly r e fe r r e d  t o  a s  th e  
O f f i c i a l  R ecords—»a com prehensive c o l l e c t i o n  o f  th e  r e co r d s  o f  th e  
Union and C on federate f o r c e s .  Contemporary New O rleans new spapers 
w ere an e q u a lly  im portant sou rce  o f  f i r s t - h a n d  m a te r ia l  on th e  l i f e  
o f  th e  c i v i l i a n  p o p u la t io n , th ou gh  th e  f a c t  t h a t  th e y  were s t r i c t l y  
cen so red  l im i t s  t h e i r  v a lu e  a s  m irrors o f  p u b lic  o p in io n .
F i n a l ly ,  th e  m anuscript so u r c es  w ere o f  prime im portance and  
may be d iv id e d  in t o  two c la s s e s :  th e  per.sose.-l papers o f  New O rleans  
r e s id e n t s  who w ere in  th e  c i t y  in  th e  y e a r s  1862 -65 ; and th e  o f f i c i a l  
corresp on d en ce and papers o f  th e  F e d e r a l a u t h o r i t i e s  now housed in  
th e  N a t io n a l A r c h iv e s  a t  W ashington , B .C . In both  c la s s e s  th e  papers  
c o n s u lte d  r e p r e s e n t  f r e s h  sou rce  m a te r ia l  on th e  s u b je c t  s tu d ie d ;  
many o f  th o se  in  th e  f i r s t  c a te g o r y  have o n ly  r e c e n t ly  been made a v a i la b le  
t o  s c h o la r s .  Those in  th e  secon d  c a te g o r y  w ere scre e n e d  from  a 
v e r i t a b le  m ountain o f  o f f i c i a l  docum ents, a  la r g e  p o r t io n  o f  w hich have  
n o t  been u sed  b e f o r e .  O nly by u s in g  them  i n  c o n ju n c tio n  w ith  th e  
O f f i c i a l  R ecords c o u ld  a h i s t o r ia n  o f  th e  p e r io d  o b ta in  a com plete  
p ic tu r e  o f  th e  problem .
How d id  th e  F e d e r a l o ccu p a tio n  a f f e c t  New O rleans during  th e  
war y ea rs?  From th e  c i v i l i a n  p o in t  o f  v iew  th e  y e a r s  1862-65  r e p r ese n te d  
a p e r io d  o f  in c r e d ib le  d r e a r in e s s . P h y s i c a l ly ,  i t  was n o t a  hard  
o c c u p a tio n ; but th e r e  w ere j u s t  enough p r iv a t io n s ,  j u s t  enough l im it a t io n s  
on p e r so n a l freedom , j u s t  enough d isco u ra g em en ts , t o  lea v e  in  th e  
m emories o f  th e  r e s id e n t s  a  f e e l i n g  u n d ersta n d a b ly  b i t t e r  and e a s i l y  
a c c e n tu a te d  by t im e .
v
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From th e  v iew p o in t o f  th e  occu p yin g  f o r c e s ,  th e s e  y ea rs  
show t h a t ,  though th e  F e d e r a l f o r c e s  had r ig h t  a s  w e l l  a s  m ight on 
t h e ir  s id e ,  th e y  f a i l e d  t o  c o n s o lid a te  t h e ir  g a in s  in  th e  f i e l d  by 
a d m in is te r in g  t h i s  m i l i t a r y  o c cu p a tio n  w ith  j u s t i c e ,  h o n e s ty , and 
com p assion . I t  was n o t  enough t h a t  th e  m i l i t a r y  a d m in is tr a t io n  was 
no more oorrupt than th e  c i v i l i a n  one i t  r e p la c e d . The s i t u a t io n  
c a l l e d  fo r  su p e r io r  q u a l i t i e s — and th e y  were seldom  e v id e n t ,  L in co ln  
c le a r ly  r e a l i s e d  th e  n e e d , but he seemed unable t o  f in d  su b o rd in a tes  
who had th e  n e c e ssa r y  q u a l i t i e s .  As a r e s u l t ,  th e  N orth won th e  war 
in  th e  f i e l d —and l o s t  a  m oral v ic t o r y  in  New O r lea n s ,
vi
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INTRODUCTION
I  have t r i e d  t o  w r ite  h ere th e  s to r y  o f  th e  peop le  o f  an 
American o i t y  who found th em se lv es  in  a  s i t u a t io n  h a p p ily  w ith o u t  
p a r a l l e l  in  our h i s t o r y .  New O rleans was th e  o n ly  la rg e  American  
community ev e r  t o  undergo a len g th y  w artim e o ccu p a tio n  by an enemy 
m il i t a r y  f o r c e .  The f a c t  th a t  b oth  th e  peop le  o f  th e  c i t y  and th e  
"enemy” were Am ericans s e t s  t h i s  o ccu p a tio n  ap art from  many o th e rs  
in  h is t o r y ,  but i t  i s  a l s o  o f  p a r t ic u la r  in t e r e s t  t o  a stu d en t o f  
s o c ia l  h is to r y  b ecau se  i t  shows Am ericans from two sh arp ly  c o n tr a s t in g  
p o in ts  o f  v iew .
In w r it in g  t h e ir  s to r y  I  have t r i e d  t o  l im it  my d is c u s s io n  
t o  th o se  t o p ic s  th a t  w ould m ost c lo s e l y  touch  th e  l i v e s  o f  ord in ary  
c i t i z e n s ,  and a s  a r e s u l t  I  have had t o  le a v e  out much th a t  some 
r ea d ers  m ight e x p e c t  me t o  in c lu d e . I  have n o t ,  fo r  exam p le/ d isc u sse d  
th e  im b rog lio  in  w hich  G eneral B u tle r  became in v o lv e d  w ith  th e  fo r e ig n  
c o n s u ls —a t o p ic  o f  3uch fa r -r e a c h in g  n atu re  th a t  i t  d eserv es  a stu d y  
o f i t s  own. For a l ik e  r e a so n , I  have n o t t r i e d  to  ex p lo re  th e  q u e s t io n  
o f  tra d e  a c r o ss  th e  l i n e s — one o f  th e  sh a d ier  a s p e c ts  o f  our C iv i l  
War h is to r y —n or th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  S e q u e s tr a t io n  Commission, w hich  
o p era ted  c h i e f l y  in  th e  p a r ish e s  o u ts id e  New O rlean s. These s u b je c ts  
must a w a it la t e r  s t u d ie s .
Too, I  have gone o n ly  b r i e f l y  in t o  th e  q u e s t io n  o f  p o l i t i c a l  
r e c o n s tr u c t io n  in  L o u is ia n a . T h is t o p ic  has been covered  so  f u l l y  in  
o th e r  s tu d ie s  th a t  I  f e l t  ho need  e x i s t s  f o r  an oth er  d e t a i le d  trea tm en t  
o f  i t .  ' -
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I  d id  n o t  s e t  ou t t o  "prove" a n y th in g  when I  began my 
r e se a r c h , but I  have been  fo r c e d  a s  a  r e s u l t  o f  i t  t o  make some 
c o n c lu s io n s  in  s p i t e  o f  m y s e lf .  W ith t h e s e  some may d is a g r e e , b u t  
I  p r e se n t  them  because th e y  seemed t o  me r e a d i ly  ap p aren t.
v i i i
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Chapter I  
THE INVESTMENT
The T h ir t y - f i r s t  M a ssa ch u se tts  and th e  Fourth  W isco n sin
reg im en ts  o f  U n ite d  S ta te s  t r o o p s  went a sh o re  a t  New O rleans on th e
f i r s t  day o f  May in  1862 .^
The day was f a i r  and hum idly  warm, and th e  a i r  around th e
le v e e  was s t i l l  t in g e d  w ith  th e  a c r id  odor o f  th e  sugar hogsheads and
c o tto n  b a le s  th a t  had b een  burned th e r e  b y  ord er o f  th e  r e tr e a t in g
C on fed erates a s  Commodore David F a r r a g u t 's  f l e e t  came up th e
M is s i s s ip p i  R iv e r . The r iv e r  was v e r y  h ig h , and th e  crowd o f  c u r io u s
c i t i z e n s  had no d i f f i c u l t y  in  s e e in g  th e  tr a n sp o r ts  now r id in g  a t
anchor a lo n g  th e  l e v e e ,  nor th e  v e s s e l s  o f  F a r ra g u t’ s f l e e t ,  th e  guns
2o f  w hich ware t r a in e d  m en acing ly  on th e  c i t y .
The tr a n s p o r ts  had a r r iv e d  b e fo r e  th e  c i t y  about noon, and 
s h o r t ly  a f t e r  lu n ch  th e  e x p e d it io n ’ s commander, Major G eneral Benjam in  
F r a n k lin  B u t le r ,  c ir c u la t e d  h i s  d isem b ark ation  order t o  th e  t r o o p s .
1
James P a r to n , G eneral B u tle r  in  New O rleans (New York, 1 8 6 4 ), 2 8 0 .
2
D iary  o f  Zee J .  C am pbell, e n tr y  f o r  May 1 , 1862, in  Zoe J .
Campbell M 8S., L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s it y  A r c h iv e s , Baton Rouge, L o u is ia n a ;  
C lara Solom on, "D iary o f  a  New O rleans G ir l ,  1861-1862" ( t y p e s c r ip t  in  H i l l  
M em orial L ib ra ry , L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s it y ,  B aton Rouge, L o u is ia n a ;  
o r ig in a l  i s  in  L o u is ia n a  S t a t e  U n iv e r s it y  A r c h iv e s ) ,  e n tr y  f o r  May 4 ,  1862; 
New O rleans C r e sc e n t , May 1 , 1862.
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Thus f a r  th e y  had n ot had t o  f i r e  a sh o t in  t h e ir  own d e fe n se , and t h e ir
commander was no l e s s  u n c e r ta in  than  t h e y  were a s  t o  what t h e i r  r e c e p t io n
w ould he in  t h i s  la r g e s t  and r ic h e s t  o f  Southern c i t i e s .  A h ow lin g
mob had g r e e te d  th e  e m is s a r ie s  whom F arragu t had s e n t  t o  demand th e
su rren d er o f  th e  town a  few  days b e f o r e ,  and th e  n a v a l commander had
3
warned h i s  army v i s - a - v i s  t o  e x p e c t  t r o u b le .
From t h e  crowd t h a t  grew s t e a d i l y  in  s i z e  came j e e r s  and tau n ts--*
n o t a l l  o f  them  i l l - n a t u r e d ,  fo r  th e s e  p eop le  w ere n o t  s e c e s s io n
le a d e r s  and m ost o f  them  w ere s t i l l  unsu re how th e  r e s id e n t  o f  a
cap tu red  c i t y  was to  behave i n  th e  p resen ce  o f  an occupying f o r o e .  So
th e y  c a l l e d  lo u d ly  f o r  "Pioayune B u tler"  t o  come ash ore  and te a s e d  th e
s o ld ie r s  th e y  saw w ith  c r ie s  o f  " ‘You’ l l  n ever  se e  home a g a i n , ’"., and
"’Y ellow  Jaok w i l l  have you b e fo re  long®*" M ulatto  women, s e l l i n g
oranges and c a k e s , moved among them  a s  th e y  j o s t l e d  each  o th e r  f o r  a
good v iew . A lm ost a h o lid a y  mood seem ed t o  move them ; in d e e d , th e re
was f a r  more fo reb o d in g  aboard th e  M is s i s s ip p i , on w hich  G eneral B u tle r
had a r r iv e d ,  th an  th e r e  seemed t o  be among th e  crowd o f  c i t i z e n s  he was 
4
t o  r u le .
3
F a rto n , B u tle r  in  Now O rle a n s ,  2 7 9 -2 8 0 ; Benjam in F . B u t le r ,  
B u t le r ’ s Book; A utobiography and P e r so n a l R em in iscen ces (B o sto n , 1 8 9 2 ), 
373 ( h e r e in a f te r  c i t e d  a s  B u t le r ' s  Book) ;  A lb e r t  K autz, " I n c id e n ts  in  
th e  O ccup ation  o f  New O r le a n s ,14 in  R obert U. Johnson an d .C laren ce  C. 
B u el ( e d s . ) ,  B a t t le s  and Leaders o f  th e  C iv i l  War • • . ,  4  v o l s .
(New Y o r k ,.1 8 8 4 ) ,  l l ,  9 3 .
4
P a rto n , B u tle r  in  New O r le a n s , 279 .
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3The G eneral w a ited  u n t i l  fou r  in  th e  a fte r n o o n  t o  b eg in
disem barking h is  t r o o p s ~ a  s t r a t e g ic  move, he la t e r  e x p la in e d , d es ig n ed
t o  s tr e n g th e n  h i s  p o s i t io n  in  case  o f  an a t ta c k  by th e  mob, f o r  in  th e
dark a commander "always knows where h i s  tr o o p s  a r e ,  and how many o f
them  th e r e  a r e ,  w h ile  th e  mob can have no co n certed  a c t io n ,  and a r e  n ot
a b le  t o  o rg a n ize  any in  th e  dark." But  d a y lig h t  s tr e t c h e s  w e l l  in to
e v e n in g  in  Hew O rleans in  May, and probab ly  anyone who w ish ed  t o  count
th e  G en era l’ s tr o o p s  and a s c e r t a in  t h e i r  d i s p o s i t io n  would have had
l i t t l e  tr o u b le  d o in g  so* R ep orters f o r  m ost o f  th e  c i t y  new spapers
seemed a b le  t c  g iv e  t h e i r  rea d ers  d e t a i le d  r e p o r ts  th e  n e x t m orning, in  
5
any case*
A f te r  th e  two reg im en ts  and a  b a t te r y  o f  a r t i l l e r y  had been
disem barked and form ed in to  a l in e  o f  march in  St* Joseph S t r e e t ,  th e
G en eral, gu ided  by h i s  a id e ,  L ieu ten a n t Henry W eige l o f  B a ltim o re ,
p la c ed  h im s e lf  a t  th e  head o f  h i s  tr o o p s  and s e t  o f f  on f o o t  fo r  th e
Custom house, w hich was once a g a in  in  F e d era l p o s s e s s io n . The crowd
pushed and shoved a lo n g  th e  l in e  o f  march, s t r a in in g  t o  c a tch  a g lim pse
o f  B u tle r —who was h im s e lf  s t r a in in g  t o  kaep s te p  w ith  th e  m usic o f
"The S ta r  Spangled  B anner,” th e  d i f f i c u l t  rhythm o f  w hich w as b e in g
6
ren d ered  by th e  band o f  th e  Fourth W isco n sin .
5
B u t le r ’ s  Book,  373; s e e  such Hew O rleans jo u r n a ls  a s  th e  B ee,
D e lta ,  P icayu n e ,  D a ily  True D e lta , and Commercial B u l le t in  fo r  May. 2 ,  3 ,  
1862 , fo r  a cco u n ts  o f  th e  la n d in g .
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Though th e  v ocab u lary  o f  th e  crowd was l e s s  th an  e le g a n t —
"'Where i s  th e  d— d o ld  r a s o a l? '  'There he g o e s , God d—n h im !'
11 se e  t h e  d ~ d  o ld  v i l l a i n  I**1- - i t s  tem per was s t i l l  u n u s u a lly  m ild .
An o c c a s io n a l  h i s s  was heard  from  a g a l le r y  h ere and th e r e  a s  th e  s i l e n t  
column marched on , but no in c id e n t  ocou rred . Once a r r iv e d  a t  th e  
Customhouse th e  in v e s t in g  fo r c e  ex p e r ie n c e d  an em barrassing d e la y :
C ap ta in  B e l l  o f  th e  M arin es, whom F arragut had s e n t  t o  tak e  p o s s e s s io n  
e a r l i e r ,  had lock ed  th e  p la c e  s e c u r e ly ,  p ock eted  th e  k e y , and departed  
f o r  th e  n ig h t .  A door was soon fo r c e d ,  how ever, and th e  tr o o p s  were 
a b le  t o  e n te r  th e  b u i ld in g . Though i t  had been  under c o n s tr u c t io n  f o r  
a lm o st f i f t e e n  y e a r s ,  th e  huge s tr u c tu r e  was s t i l l  u n f in is h e d  and, 
in  f a c t ,  had no r o o f ,  so  th a t  th e  Spring  r a in s  seep ed  through  th e  upper 
s t o r i e s  to  th e  f lo o r s  below  and l e f t  th e  p la ce  w ith  a dank and musty s m e ll.^  
When he had s e t t l e d  th e  tro o p s  f o r  th e  n ig h t ,  B u tle r  re tu rn ed  
t o  M rs. Sut l e r  aboard th e  M is s i s s ip p i  and a w a ited  th e  morning b e fo r e  
p u sh in g  h i s  in vestm en t fu r th e r . "The ev en in g  was warm and s e r e n e , and 
th e  c i t y  was a s  s t i l l  a s  a country  h am let,"  an e y e -w itn e s s  r e c a l le d .
G eneral P h elp s d isob eyed  h i s  s u p e r io r 's  ord ers on th e  s u b je c t  and s t r o l l e d
a lo n e  about th e  c i t y .  He r e p o r te d  th a t  h e  was t r e a t e d  w ith  o i v i l i t y  by a l l
8t o  whom he had spoken .
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P a rto n , B u tle r  in  New O r lea n s , 281; New O rleans C r e sc en t,
May 2 ,  1862; James S . Z a c h a r ie , New O rleans G uide, . . .  (New O rlea n s , 
1 8 9 1 ) .
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5Thus d id  New O rlea n s , secon d  la r g e s t  o f  th e  p o r ts  o f  N orth  
Am erica and th e  com m ercial h e a r t  o f  th e  C on federacy , p ass  in t o  th e  
power o f  an enemy f o r o e .
* * * * * * *
Though th e  commander o f  th e  occu p y in g  fo r c e s  gave s e r io u s  
c o n s id e r a t io n  t o  th e  p o s s i b i l i t y  o f  tr o u b le  in  ta k in g  over th e  c i t y  o f  
New O rle a n s , i t  i s  d o u b tfu l t h a t  he r e a l i z e d  f u l l y  th e  im portance o f  
th e  plum t h a t  had dropped so q u ic k ly  and e a s i l y  in to  h i s  la p . But i f  
he d id  n o t ,  he was n o t unique in  h i s  la c k  o f  a p p r e c ia t io n ;  n o t  even  th e  
C on fed erate  le a d e r s  a t  Richmond had been  a b le  t o  e v a lu a te  c o r r e c t ly  i t s  
im portance t o  th e  C onfederacy, and no h e lp  had been s e n t  t o  th e  c i t y  
w h ile  th e r e  was s t i l l  t im e .
Second o n ly  t o  New York in  s i z e  and im portance as an Am erican  
tr a d in g  and f in a n c i a l  c e n te r ,  New O rlean s was in d eed  a r ic h  p r iz e  t o  
come by w it h  so  l i t t l e  e f f o r t .  Though th e  more or l e s s  s u c c e s s f u l  
a p p l ic a t io n  o f  th e  F e d e r a l b lookade had made s e r io u s  in road s upon th e  
c i t y ’ s p r o s p e r it y ,  i t  w as in  norm al t im e s  a  f lo u r i s h in g  c e n te r  o f  
b u s in e s s  a c t i v i t y  th a t  had grown enorm ously in  th e  decades j u s t  b e fo r e  
th e  w ar. S t r a t e g i c a l ly  lo c a te d  on a bend o f  th e  M is s i s s ip p i ,  th e  c i t y -  
p r o te c te d  on th r e e  s id e s  by  i t s  h ig h , curved  lev ee? -w a s a m ajor American  
p o r t  f o r  b o th  f o r e ig n  and d om estic  t r a d e .
To th e  w harves th a t  l in e d  th e  r iv e r  s id e  o f  th e  le v e e  in  th e  
y e a r  1860 came p rod u cts o f  th e  upper M is s i s s ip p i  V a l le y  and th e  s e t t l e d  
r e g io n s  o f  th e  W est v a lu e d  a t  more th a n  #185 m il l io n ;  fo r e ig n  im ports
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amounted t o  an oth er  $21 m il l io n ;  and e x p o r ts  o f  b oth  f o r e ig n  and dom estic  
produe s amounted t o  over $108 m i l l i o n .  A lm ost two thousand  s e a -g o in g  
v e s s e l s  and 3 ,5 6 6  r iv e r  s te a m e r s , w ith  an a g g r e g a te  tonnage o f  1 ,2 1 2 ,0 2 9 ,  
t i e d  up a t  th e  n o is y ,  b u s t l in g  le v e e  during  t h i s  l a s t  yea r  b e fo r e  th e  w ar. 
The s t r e e t s  a lo n g  th e  r iv e r  w ere l in e d  w ith  g r e a t w arehouses and w ith  
th e  huge c o tto n  p r e s se s  t h a t  made th e  c i t y  th e  c h ie f  c o tto n  ex p o r t c e n te r  
o f  N orth  Am erica.®
New O rleans was a  r ic h  c i t y .  I t s  banks w ere among th e  sou n d est  
in  th e  c o u n try . I t s  c i t i z e n s ,  w h ite  and f r e e  N egro , owned r e a l  and 
p e r so n a l p ro p erty  v a lu e d  in  1861 a t  more them $125 m i l l io n —and th e  
f ig u r e  had been  c lim b in g  s t e a d i l y  f o r  a decade
In  1860 , th e  c i t y  had a p o p u la tio n  o f  a lm o st 1 7 5 ,0 0 0 , and 
even  a t  th e  tim e  o f  i t s  cap tu re  was r e p u te d  t o  number 140 ,000  r e s id e n t s .
I t  was a  p o ly g lo t  p o p u la t io n —a haphazard m ixture o f  th e  d escen d a n ts  o f  
o r ig in a l  French and S pan ish  s e t t l e r s ,  l a t e r  French a r r iv a l s ,  in d u s tr io u s  
Germans, b ra w lin g  I r i s h ,  sw arthy S i c i l i a n s ,  and a s c a t t e r in g  o f  
S ca n d in a v ia n s , E n g lis h , S c o t t i s h ,  P o r tu g u e se , and a h a l f  dozen o th er  
n a t i o n a l i t i e s .  Few o f  th e  in h a b ita n ts  w ere L o u is ia n a -b o rn , and a lm ost  
a t h ir d  o f  them  were fo r e ig n  born; o f  th e  l a t t e r ,  many had n ev er  b o th ered  
t o  e s t a b l i s h  t h e i r  Am erican c i t i z e n s h i p .  N e a r ly  1 5 0 ,0 0 0  o f  th e  t o t a l
9
"New O r le a n s ,” in  DeBgw's R eview , I  (J a n .,  F e b . ,  1 8 6 6 ) , 4 8 -5 0 ;
Gardner*s.New O rlean s D ir e c to r y  f o r  1861 ( t i t l e  page .m is s in g  from  copy; 
p rob ab ly  New O r le a n s , 1 8 6 2 ), unn um bered*in trod uction .
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New O rleans Commercial B u l l e t i n ,  June 1 0 , 1862; E lf a  I& vonia 
F o n te n o t , " S o c ia l  and Economic L ife  i n  L o u is ia n a , 1860 -1865 . . . . "  (U .A . t h e s i s ,  
L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s it y ,  1 9 3 3 );  C o n tr o l le r ’ s  R eport . . .  o f  th e  R e c e ip ts  
and E xp en d itu res  o f  th e  C ity  o f  New O rlean s . . .  .  (New O r le a n s , 1 8 6 5 ), 
unnumbered in tr o d u c t io n .
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p o p u la tio n  were w h ite ;  10 ,939  were f r e e  N eg ro es, many o f  them  s la v e ­
owners th e m se lv e s ;  and a lm ost 15 ,000  were s la v e s .  T ra v e ler s  remarked 
on th e  cosm op olitan  a i r  o f  th e  p o p u la t io n . French was heard  on th e  
s t r e e t s  a lm ost a s  fr e q u e n t ly  a s  was E n g lis h , and newspaper rea d ers  
supp orted  th r e e  French d a i ly  p a p e r s , two German o n e s , and anywhere from  
s i x  t o  e ig h t  E n g lish  d a i l i e s . ^
The p o p u la tio n  was d iv id ed  f a i r l y  sh a rp ly  on s o c ia l  and 
econom ic l in e s  t o o ,  though th e  l in e s  were p e o u lia r  t o  New O rlea n s . One 
l in e  was drawn by Canal S t r e e t ,  regard ed  by some a s  one o f  th e  p r e t t i e s t  
s t r e e t s  in  th e  w orld ; i t  se p a ra ted  th e  American F ir s t  D i s t r i o t ,  now 
s tr o n g ly  I r is h  in  f la v o r ,  from  th e  o ld e r  French s e c t io n  o f  th e  c i t y .
Each s id e  had i t s  a r is t o c r a c y  and i t s  a b je c t  poor. A s ig n i f i c a n t  
m iddle c la s s  elem ent co u ld  be found i n  th e  newer T hird and Fourth  
d i s t r i c t s ,  h e a v i ly  s e t t l e d  by American tra d esp e o p le  and stu rd y  German 
im m igrants, and in  th e  more remote suburban a rea s  th e n  known as  
J e ffe r s o n  C ity , L a fa y e tte , G r e e n v il le ,  and C a r r o llto n . Some men o f  
prom inence, l ik e  th e  law yer C h r is t ia n  R o s e l iu s ,  p r e fe r r e d  th e  f r e s h  
cou n try  a i r  o f  th e  l a t t e r  a r e a s ;  b u t th e  w e l l - t o - d o  o f  th e  C reole  
p o p u la tio n  s t i l l  c lu n g  t o  t h e i r  p ic tu r e sq u e  homes in  th e  Old Q u arter , 
w ith  t h e ir  w a lle d  cou rtyard s and la c y  ir o n  g a l l e r i e s ;  and th e  r i s i n g
11
U .S . Bureau o f  th e  C ensus, E igh th  C ensus, 1860 (m ic ro film  oopy 
o f  m anuscript c e n su s , H ow ard-T ilton  M emorial L ib rary , Tulane U n iv e r s ity ,  
New O rlea n s , L a .) ,  V o ls .  7 -Y I I I ;  Howard Palm er Johnson, "New O rleans  
Under G e n e r a l.B u tle r ,"  in  L o u isian a  H is t o r i c a l  Q u a rter ly .XXIV, N o .2 (A p r i l ,  
1 9 4 1 ) , 5 0 7 n .; W i l l i e  M. C askey, S e c e s s io n  and R e sto r a tio n  o f  L o u isia n a  
(Baton Rouge, 1 9 3 8 ), f a c in g  p . 76; W illia m  Howard R u s s e l l ,  M y.Diary  
N orth  and South (B o sto n , 1 8 6 3 ), 230 .
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8Am erican m erchants and p r o f e s s io n a l  men l ik e d  t o  e r e c t  la rg e  homes in
Y
th e  a r e a s  around C oliseum  P la c e  and A n n u n ciation  Square. Everywhere
th e  v i s i t o r  was s tr u c k  by th e  s e m itr o p ic a l  c l im a te ,  th e  squares
"surrounded w ith  le m o n -tr e e s , o r a n g e -g r o v e s , m y r tle , and m a g n ifice n t
magnolias**} and p r iv a te  gardens adorned w ith  " p a lm ettoes and peach-
t r e e s ” and ttenormous c y p r e s s e s ,  hung round w ith  e v e r la s t in g  Spanish
m o ss .” S c a t te r e d  throughout th e  o ld e r  s e c t io n s  o f  th e  c i t y  were th e
d w e llin g s  o f  th e  f r e e  N e g r o e s , many o f  whom were a r t is a n s  and t r a d e s -
12p e o p le , some o f  them  ex tr e m ely  w e a lth y .
B ecause i t  r e c e iv e d  a g r e a t  in f lu x  o f  im m igrants, New O rleans  
counted  a  la r g e  p a r t o f  i t s  p o p u la tio n  among th e  la b o r in g  and poorer  
c l a s s e s .  In  th e  1840’ s ,  a  g rea t wave o f I r i s h  im m igration  began—  
spurred  p a r t ly  by th e  ddmand f o r  cheap , expendable lab or on th e  r a i l r o a d s ,  
l e v e e s ,  and drainage c a n a ls ,  and p a r t ly  by econom ic c o n d it io n s  in  
I r e la n d . A few  o f  th e s e  im m igrants went in to  tr a d e  and prospered  on 
rea o h in g  New O r le a n s; th e  la r g e r  p art o f  them was unable t o  r i s e  above 
th e  la b o r in g  c l a s s .  N ot lon g  a f t e r  th e  I r is h  came th e  Germans, many 
o f  them  r e v o lu t io n a r ie s  who f l e d  th e  F a th er lan d  when th e  a ttem p t t o  
e s t a b l i s h  dem ocratic  government th e r e  f a i l e d  in  1848. Young, i n t e l l i g e n t ,
12
G iu lio  A dam oli, " L e tte r s  from  A m erica," in  L iv in g  Age,
CGCX3II, N o . 4056 (A p r il  1 ,„ 1 9 2 2 ) , r e p r in te d  in  L ou isian a  H is t o r i c a l  
Q u a r te r ly , V I , N o, 2 ( A p r i l ,  1 9 2 3 ) , 271; se e  m anuscrip t oen su s re co r d s  
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hard -w ork in g , and u s u a l ly  t r a in e d  f o r  a tr a d e  or p r o fe s s io n , th e
ISGermans form ed a  s u b s t a n t ia l  p a r t  o f  th e  c i t y ' s  m iddle c la s s *
In  a d d it io n  t o  t h i s  f a i r l y  permanent p o p u la t io n , New O rlean s,
a s  a  m ajor p o r t ,  had an  immense f l o a t i n g  p o p u la t io n , e s t im a te d  by
some t o  be a lm o st a s  la r g e  a s  th e  r e s id e n t  o n e . These w ere th e  s a i l o r s
and r iv e r  boatm en, th e  c a t t l e  d r o v e r s , th e  gam blers and t h ie v e s  who
moved a lw ays a  s te p  ahead o f  th e  law , and— d u rin g  th e  t h e a t r i c a l
season  th a t '  ran from  November t o  May— th e s p ia n s  and o th e r  perform ers
14in  th e  many p la c e s  o f  amusement*
The c i t y  had tw en ty -tw o  C a th o lic  p a r is h e s ,  fo u r  E p is c o p a lia n ,  
fo u r  P r e s b y te r ia n , e le v e n  L u th eran , and s e v e r a l  B a p t is t  ch u rch es , 
th r e e  Jew ish  syn agogu es, and even  a Sw edenborgian tem p le , ^ut i t  was 
n o t a r e l i g io u s  community; in d e e d , few  c o n s id e r e d  i t  unu sual t h a t  on 
f a i r  Sundays t e n t  shows com peted, on l o t s  n e x t  t o  or a c r o s s  th e  s t r e e t  
from  th e  ch u rch , f o r  th e  a t t e n t io n  o f  ch u rch g o ers. M ora lly  sp ea k in g , 
New O rlean s had a lm o st u n d isp u ted  p o s s e s s io n  o f  th e  t i t l e  o f  "W ickedest 
C ity  in  A m erica"—a c la im  b a sed  on i t s  reo o rd  f o r  m urders, a s s a u l t s ,
13
I r i s h  o b itu a r y  n o t ic e s  f o r  th e  war p e r io d  a lm ost in v a r ia b ly  
n o te d  t h a t  th e  d ecea sed  "was a n a t iv e  o f  I r e la n d  and a  r e s id e n t  o f  t h i s  
c i t y  f o r  C l5-20] y e a r s" ; .R o b e r t  T . C la rk , J r . ,  "The New O rlean s German 
C olony in  t h e  C i v i l  War," in  L o u isia n a  H is t o r i c a l  Q u a r te r ly , XX 
(O ctob er, 1 9 3 7 ) , 993; s e e  a l s o  th e  m an u scrip t oensus r e co rd s  o f  th e  
E ig h th  C ensus, in  w h ich  th e  p r o fe s s io n s  o f  t h e s e  two groups a re  l i s t e d :  
th e  I r i s h  w ere la b o r e r s ,  draymen, s te v e d o r e s ,  and so  f o r t h ;  th e  Germans 
w ere l i s t e d  a s  b a k e r s , shoem akers, c l e r k s ,  and o f t e n  had s u s t a n t ia l  
h o ld in g s  o f  r e a l  and p e r s o n a l p r o p e r ty .
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1 0
r o b b e r ie s ,  gam bling , and— c h i e f l y — th e  p rev a le n c e  o f  p r o s t i t u t io n .
Even i t s  s h e r i f f ,  who was in  a  p o s i t i o n  t o  speak  w ith  a u t h o r it y ,  term ed
IS
i t  a  " p e r fe c t  h e l l  on e a r th ."
Nor was i t s  r e p u ta t io n  any h ig h e r  in  th e  f i e l d s  o f  h e a lth  and 
s a n i t a t io n .  C holera and y e llo w  f e v e r  v i s i t e d  th e  c i t y  r e g u la r ly  and  
in  some y e a r s  i n  ep idem ic form , so  t h a t  i t s  p o p u la tio n  growth was 
a c h ie v e d  a g a in s t  trem endous o d d s . C r ie s  f o r  s a n ita r y  improvement were  
heard o c c a s io n a l ly  a f t e r  th e  v i s i t a t i o n  o f  such p la g u e s , bu t few  
ta x p a y e rs  were w i l l i n g  t o  spend money t o  c le a n  up th e  c i t y ,  and t h i s  
work was more or l e s s  l e f t  t o  N a tu r e . W henever a heavy r a in  f e l l  on  
th e  c i t y ,  f l a s h  f lo o d s  poured th rou gh  th e  s t r e e t s  and g u t t e r s ,  g iv in g  
them  th e  o n ly  w ash ing th e y  ev er  g o t and f lu s h in g  out th e  f i l th -c h o k e d  
d rainage c a n a ls
The s t r e e t s  and c a n a ls  o f  New O rleans w ere no d i r t i e r ,  how ever, 
than  was i t s  l o c a l  p o l i t i c s .  In  an age o f  w idespread  p o l i t i c a l  
c o r ru p tio n  a t  th e  l o c a l  l e v e l ,  New O r le a n s , w ith  i t s  h eterogen eou s  
p o p u la t io n , p r e sen te d  c o lo r f u l  and som etim es o r ig in a l  v a r ia t io n s  o f  a  
u n iv e r s a l ly  u g ly  p ic t u r e .  A few  y e a r s  b e fo r e  th e  w ar, co rru p tio n  
became so  f la g r a n t  t h a t  a  reform  group to o k  th e  law in t o  i t s  own h an d s,
15
Roger W. Shugg, O r ig in s  o f  th e  C la ss  S tr u g g le  in  L o u is ia n a  
(U n iv e r s i ty ,  L a .,  1 9 3 9 ) , 63; H erbert A sbury, The French Q uarter (New York, 
1 9 3 3 ) , 351; R u s s e l l ,  D iary ,  24 4 .
16
Shugg, O r ig in s  o f  th e  C la ss  S tr u g g le ,  5 3 -5 6 ; " L e tte r s  from  
George S . D en ison  t o  ^Salmon'6.j  C hase, 1862 -1865 ,"  in  Annual R eport o f  
th e  Am erican H is t o r i c a l  A s s o c ia t io n ,  1902 , I I  (W ashington, 1 9 0 3 ), 305 . 
(H e r e in a fte r  c i t e d  a s  rtChase C orrespondence.") .
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b a rr ica d ed  th em se lves  in  th e  C ab ild o , and th r ea te n e d  a m u n ic ip a l c i v i l
w ar. N a t io n a lly ,  th e  c i t y ' s  p o l i t i c s  was j u s t  a s  f u l l  o f  paradoxes
as  i t  was l o c a l l y .  In th e  e le c t io n  o f  1860, m oderates B reckenrid ge and
B e l l  had r e c e iv e d  fa r  more v o te s  than  had Douglas in  O rleans P a r ish ,
but th e  same p a r ish  n e v e r th e le s s  s e n t  a  m a jo r ity  o f  "imm ediate se c e s s io n "
d e le g a te s  t o  th e  s t a t e ' s  s e c e s s io n  con ven tion  in  1861. And when th e
c a l l  f o r  tro o p s  came, few  young O rlean ian s l e t  th e  c a l l  t o  th e  C onfederate
17c o lo r s  go unheeded.
Only in  th e  f i e l d s  o f  e d u c a tio n  and c u ltu r e  cou ld  New O rleans
h o ld  i t s  own w ith  any o f  th e  com m ercial m e tr o p o lise s  o f  th e  N orth .
Though th e  s t a t e  o f  L ou isian a  had been ex trem ely  slow  in  e s t a b l i s h in g  i t s
p u b lic  s c h o o ls ,  an  e x te n s iv e ,  i f  u n u su a l, system  was in  e x is t e n c e  in
New O rleans a t  th e  outbreak o f  th e  war. Due t o  th e  b i l in g u a l  com p osition
o f  th e  p o p u la t io n , th e  sc h o o l system  was a ls o  b i l in g u a l ,  and th e r e  was
l i t t l e  u n ity  in  co u rses  o f  stu dy  or te x tb o o k s . D e sp ite  t h i s  p e c u l ia r i t y ,
how ever, th e  New O rleans p u b lic  s c h o o l system  w as, f o r  i t s  t im e ,  
lfiu n u su a lly  good . °
In a d d it io n  t o  and in  co n n ectio n  w ith  th e  p u b lic  sc h o o l sy stem , 
th e  c i t y  a l s o  supp orted  a  p u b lic  l ib r a r y ,  w hich occu p ied  one room in  th e
17
A sbury, French Q uarter, 2 97 -314 ; C askey, S e c e s s io n  and R e s to r a t io n ,  
15 -16 ; Shugg, O rig in s o f  th e  C la ss  S tr u g g le , 168-69 .
18
Henry R igh tor  ( e d . )  Standard H is to r y  o f  New O r le a n s , L ou is ian a  .  . . 
(C h icago , 1 9 0 0 ), 236 -38; N ew .O rleans D e lta ,  A ugust 17 , 1862; Shugg, O r ig in s .  
o f  th e  C lass S tr u g g le ,  7 2 .
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C ity  H a ll .  And i t s  r e s id e n t s  had lon g  been  e n t h u s ia s t ic  t h e a te r -g o e r s .
Three E n g lish -sp e a k in g  t h e a t e r s ,  a French Opera H ouse, and a fo u r th
t h e a t e r ,  p a tr o n iz e d  by th e  F ren ch -sp ea k in g  m u la t to e s , "were w in d in g  up
19t h e i r  season s a s  B u tle r  a r r iv e d .
T h is , th e n , was th e  c i t y  th a t  f e l l  t o  B u tle r  —th e  fo u r th  la r g e s t  
on th e  c o n t in e n t , and th e  o n ly  Am erican c i t y  o f  i t s  s i z e  e v e r  t o  s u f f e r  
such  an o c c u p a tio n . The fo u r  y e a r s  th a t  la y  ahead would be in s t r u c t iv e  
o n e s , both  fo r  th e  r e s id e n t s  o f  Hew O rleans and f o r  th e  fo r c e s  t h a t  
o ccu p ied  th e  c i t y .  But n e ith e r  group th ou gh t a t  th e  tim e th a t  th e  
p e r io d  o f  in s tr u c t io n  w ould be so  lon g  or so  th orou gh .
19
R eport o f  th e  S ta te  S u p erin ten d en t o f  P u b lic  E d u cation  .  .  .  1864  
(New O r lea n s , 1864J, Appendix A; s e e  cu rren t newspaper a d v e r tise m e n ts  
f o r  o f f e r in g s  o f  th e  t h e a t e r s .
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Chapter I I  
IN THE HANDS OF THE ENEMY
On th e  morning o f  May 2 , Commodore F arragut c o r r e c te d  th e  over­
s ig h t  o f  th e  p r e v io u s  day and s e n t  C aptain  A lb er t Kautz to  B u tler  w ith
th e  keys to  the C ustom house. 11 ’G eneral, I  fe a r  you are go in g  to  have
r a th e r  a la w le s s  p a r ty  to  govern from  what I have seen  in  th e  p a s t  th r e e
or fo u r  d ays, remarked K autz, who had a r r iv e d  in  th e  c i t y  w ith  
F a r r a g u t.
" ’No doubt o f  t h a t ,  1,1 re tu rn ed  th e  m il it a r y  commander, "*but I  
th in k  I  und erstand  th e se  p eop le  and can govern t h e m. 1 Wi t h th a t ,  he 
d ep arted  a g a in  fo r  th e  c e n te r  o f  th e  c i t y ,  where h i s  o f f i c e r s  had o v e r ­
come th e  r e lu c ta n c e  o f  th e  p r o p r ie t o r s ' a g en t and s e t  up departm ental 
h ead q u arters in  th e  S t . C harles H o t e l . T h is huge g r a n ite  s tr u c tu r e ,  
th e  p r id e  o f  th e  American s e c t io n  o f  New O rlea n s, was p r o v id e n t ia l ly  
read y  f o r  occupancy by th e  m il i t a r y  a u t h o r i t i e s ,  fo r  i t s  p r o p r ie to r s  
had, on th e  approach o f  F arragut*s f l e e t ,  d ism isse d  t h e ir  b oard ers, 
c lo s e d  th e  h o t e l ’ s d o o rs , and f l e d  in t o  C on federate t e r r i t o r y .  S i t u ­
a te d  a s  i t  was on S t .  C h arles S t r e e t ,  j u s t  two squares o f f  Canal S t r e e t  
and a lm o st e q u a l ly  c lo s e  t o  the new C ity  H a ll ,  the h o t e l  o f fe r e d  a
1
K autz, ’‘I n c id e n ts  in  th e  O ccupation  o f  New O rlea n s, *' in  
B a t t le s  and L ead ers, I I ,  9 3 .
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s p le n d id  l o c a t io n  f o r  th e  s e a t  o f th e  new m i l i t a r y  governm ent o f  th e
. .  2 c i t y .
E a r l i e r  i n  th e  m o rn in g , B u t le r  h&u s e n t  word to  Mayor Jo h n  T .
Monroe to  w a i t  upon him  i n  th e  h o t e l ’s p a r l o r  a t  2 o 'c l o c k .  A t f i r s t
th e  m ayor had  been  r e l u c t a n t  t o  come, r e l y i n g — f o r  w an t o f  a  b e t t e r
p r e c e d e n t— on th e  r u l e  o f  e t i q u e t t e  t h a t  p r e s c r ib e s  t h a t  a  g u e s t  c a l l
f i r s t  on h i s  h o s t .  He was in d u ced  to  change h i s  v iew , how ever, by
th e  young o f f i c e r  who d e l iv e r e d  th e  o r d e r ,  and p r e s e n te d  h im s e lf
3a c c o r d in g ly  a t  th e  tim e  a p p o in t e d .
B u t le r  r e c e iv e d  him  i n  th e  l a d i e s '  p a r l o r ,  a  l a r g e  room  w h ic h  
lo o k ed  o u t on a  b a lc o n y  and p ro v id e d  a  good v iew  o f  th e  c o rn e r  o f  S t .  
C h a r le s  and Common s t r e e t s  . B oth  th o ro u g h fa re s  w ere soon  f i l l e d  w i th  
a  s u rg in g  mass o f  c i t i z e n s ,  who seem ed t o  s e n se  w i th  re m a rk a b le  
a c c u ra c y  th e  e x a c t  p la c e  o f  th e  m e e t in g . So "c lam o ro u s and o b s t r e p e r o u s "  
d id  th e y  become t h a t  B u t le r  th r e a te n e d  t o  c l e a r  th e  s t r e e t 's  w i t h  
a r t i l l e r y .  M onroe, f e a r in g  b lo o d sh e d , begged  f o r  an  o p p o r tu n i ty  to  
t r y  and  ca lm  th e  crowd . H ow ever, h i s  a t te m p t  p ro v ed  i n e f f e c t u a l ,  B u t le r  
l a t e r  r e p o r t e d ,  and " th e y  j e e r e d  h im  to  h i s  f a c e . "  The s t r e e t s  f i n u l l y  
w ere c le a r e d  by  th e  h e l l - f o r - l e a t h e r  a r r i v a l  o f  th e  S ix th  M aine b a t t e r y  
o f  a r t i l l e r y ,  w h ic h  came c h a rg in g  down S t .  C h a r le s  S t r e e t  from  i t s  
camp a t  T iv o l i  C i r c le  and to o k  up p o s i t i o n s  " in  B a t te r y "  a t  th e  c o r n e r .
-
New O rle a n s  D a ily  D e l ta ,  May 3 , 1 862 .
3
B u t l e r 's  Book, 374«
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The e f f e c t  o f  th e  charge was e l e c t r i c . "From th a t  hour to  th e  tim e I
l e f t  New O r le a n s ," B u tler  was to  r e c a l l ,  "I never saw o c c a ss io n  to
4
move man or h orse  because o f  a  mob in  th e  s t r e e t s  o f  the c i t y ."
He th en  proceeded to  o u t lin e  fo r  Monroe the term s o f  h is  
p roclam ation  t o  the c i t i z e n s  o f  New O rleans— a document w hich h is  
o f f i c e r s  were even  th en  s e t t in g  in t o  typ e in  th e  commandeered 
pressroom  o f  th e  True D e l t a .
The c i t y  o f  New O rleans and i t s  e n v ir o n s , w ith  a l l  
i t s  in t e r io r  and e x te r io r  d e fe n se s , h av in g  surrendered  
to  th e  combined n ava l and land  fo r c e s  o f  the U n ited  
S t a t e s ,  the major g en era l commanding hereby p rocla im s  
th e  o b je c t  and purposes o f  the government o f  th e  U n ited  
S ta te s  in  thus ta k in g  p o s s e s s io n  o f  New O rleans . . .  and 
th e  r u le s  and r e g u la t io n s  by w hich  the lav/s o f  the U n ited  
S ta te s  w i l l  be en fo rced  and m ain ta in ed , fo r  the p la in  
guidance o f  a l l  good c i t i z e n s  o f  th e  U nited  S ta te s  as 
w e l l  as o th e rs  who may have h e r e to fo r e  been in  r e b e l l io n  
a g a in s t  t h e ir  a u t h o r it y .
T hrice b efo re  has the c i t y  o f  New O rleans been  
rescu ed  from  th e  hands o f a fo r e ig n  government, and 
s t i l l  more ca la m ito u s dom estic in s u r r e c t io n , by th e  
money and arms o f  th e  U n ited  S t a t e s . I t  has o f  l a t e  
been under the m il i t a r y  c o n tr o l  o f  th e  r e b e l  f o r c e s ,  
and • . .  i t  has been found n e c e ss a r y  to  p r eserv e  law  
and order ang m ain ta in  q u ie t  by an a d m in is tr a t io n  o f  
m a r tia l la w .
Thi6 regim e would be co n tin u ed , but a l l  p erson s " in  arms a g a in s t  
th e  U n ited  S ta te s"  were re q u ire d  t o  su rren d er th em selves  and t h e ir  
arm s. Members o f  the European B rigade, w hich  a t  th e  r e q u e s t  o f
4
P arton , B u tler  in  New O rlean s, 286; B u tle r ’s  Book, 3 7 7 .
5
P roclam ation  o f  G eneral B u tle r , New O rleans, May 1 , 1862, 
in  B u tler  P a p e r s . The com plete t e x t  o f  th e  p roclam ation  appears h ere , 
as w e l l  as in  B u t le r ’s  Book, 3 7 9 -8 2 .
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Monroe had been k eep in g  order in  th e  c i t y ,  were exempted and in v it e d  
to  co n tin u e  to  a c t  as a p o l ic e  f o r c e .
A l l  f l a g s  e x c e p t  th a t  o f  the U n ited  S ta te s  were p r o h ib ite d .
A l l  th o se  who to o k  th e  o a th  o f  a l le g ia n c e  to  th e  U n ited  S ta te s  would  
r e c e iv e  th e  p r o te c t io n  o f  c i t i z e n s ;  th o se  who r e ta in e d  t h e ir  r e b e l  
sym path ies would be tr e a te d  as e n e m ie s . F o re ig n ers  who had n o t  sworn  
a l le g ia n c e  to  the C onfederacy co u ld  a ls o  lo o k  fo r  p r o te c t io n , and 
form er C on fed era tes who la id  down t h e ir  arms and l iv e d  p e a c e fu l ly  
would n o t  be d is tu r b e d  " in  t h e ir  p erson s or p ro p er ty , ex c e p t so
fa r  .  .  .  as th e  e x ig e n c ie s  o f  th e  p u b lic  s e r v ic e  may render n e c e s s a r y ."
A l l  k eep ers o f  p u b lic  p r o p er ty  were o b lig e d  to  render an in v e n ­
to r y  o f  t h e ir  h o ld in g s  to  headqu arters a t  o n c e . The le v y  and c o l l e c t i o n  
o f  ta x e s ,  e x c e p t  th o se  "imposed by th e  laws o f  the U n ited  S t a t e s ," and 
"those fo r  k eep in g  in  r e p a ir  and l ig h t in g  th e  s t r e e t s ,  and fo r  s a n ita r y  
p u rp o ses ,"  were t o  be su p p r e sse d . The l a t t e r  were to  be c o l l e c t e d  " in  
th e  u su a l manner."
Keepers o f  "pu b lic  h o u se s , c o f f e e  h o u ses , and d r in k in g  sa lo o n s"
were ordered  to  r e p o r t  t h e ir  names and numbers t o  th e  p ro v o st m arshal
and be l ic e n s e d  by h im . They w ould be h e ld  r e s p o n s ib le  fo r  " a l l  d i s ­
ord ers and d is tu r b a n ce s  o f  th e  peace a r is in g  in  t h e ir  r e s p e c t iv e  
p l a c e s ." The k i l l i n g  o f  American s o ld ie r s  "by any d is o r d e r ly  p erson  
or mob" w ould be look ed  upon as a s s a s s in a t io n  and murder r a th e r  than  
w ar, and would be "so regard ed  and p u n ish ed ."  A l l  d iso r d e r s  i n t e r ­
f e r in g  w ith  th e  " fo rc e s  or laws o f  th e  U n ited  S ta te s"  would be t r i e d  
by th e  c o u r t -m a r t ia l;  a l l  c i v i l  c a u se s  betw een p a r ty  and p a r ty  w ould be 
r e fe r r e d  t o  th e  "ord inary  t r ib u n a ls ."
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The c ir c u la t io n , o f  C on federate bonds was e x p r e s s ly  fo rb id d en , 
b u t, s in c e  a la r g e  p o r t io n  o f  th e  cu rren cy  c o n s is t e d  o f  C onfederate  
bank n o t e s ,  t h e ir  c i r c u la t io n  w ould be p erm itted  "so lo n g  as any one 
w i l l  be in c o n s id e r a te  enough t o  r e c e iv e  them . . . The m u n icip a l 
a u th o r ity , s o  f a r  as th e  p o l ic e  o f  th e  c i t y  and e n v iro n s  was concerned , 
was to  c o n tin u e  u n t i l  su sp en d ed .
No p u b lic a t io n s  " u n favorab le  to  the U n ited  S ta te s "  would be 
a llo w ed , and a l l  a r t i c l e s  and e d i t o r i a l s  on war news were f i r s t  to  be 
su b m itted  f o r  exam in ation  t o  an o f f i c e r  " d e ta ile d  fo r  th a t  purpose  
from  th e se  h e a d q u a rte r s ."  T elegrap h  l i n e s  a l s o  would be s u p e r v is e d .
"A ll assem b lages o f  p erson s in  th e  s t r e e t s ,  e i t h e r  by day or 
n ig h t"  were h e ld  to  promote d i s a s t e r  and were th e r e fo r e  fo r b id d e n .
The c i t y  f i r e  com panies w ou ld , how ever, be a llo w ed  t o  r e t a in  t h e ir  
o r g a n iz a t io n s  and were ord ered  t o  r e p o r t  th em se lv es  t o  the p r o v o s t-  
m arsh a l.
The c i t y ' s  in h a b ita n ts  were " en jo in ed  t o  pursue t h e ir  u su a l 
a v o c a t io n s ."  A l l  shops and p la c e s  o f  b u s in e ss  were t o  be "kept open 
in  th e  accustom ed manner, and s e r v ic e s  t o  be had in  th e  churches and 
r e l i g io u s  h ou ses a s  in  t im e s  o f  profound p e a c e ."
"The arm ies o f  tha U n ited  S ta te s  came here n o t  to  d e s tr o y  but 
t o  make good, t o  r e s to r e  ord er o u t o f  chaos and the governm ent o f  laws
in  p la c e  o f  th e  p a s s io n s  o f  men," th e  p roc lam ation  c o n c lu d e d . M a rtia l
law  w ould be im posed as lo n g  a s  i t  was deemed n e c e ss a r y , and, though  
i t  w ould be a d m in istered  " m ild ly , and a f t e r  th e  u sages o f  th e  p a s t ,  i t
must n o t  be supposed  th a t  i t  w i l l  n o t  be r ig o r o u s ly  and f ir m ly
a d m in is ter e d  as th e  o c c a s io n  c a l l s  f o r  i t . "
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The a f te rn o o n  was a lm o s t o v e r  when B u t le r  co n c lu d ed  h i s  m ee tin g  
w i th  Mayor M onroe, and upon th e  l a t t e r ’s d e p a r tu r e ,  th e  g e n e ra l  r e tu r n e d  
to  th e  M is s i s s i p p i ,  w here M rs . B u t le r  and h e r  m aid w a ite d  f o r  h im .
" ’Get r e a d y  to  go on s h o r e , h e  t o l d  them , and s ig n a l l e d  to  a  hack  to
g
p ic k  up th e  p a r ty  on th e  le v e e  and  d r iv e  them  back  to  th e  S t .  C h a r le s .
"And w hat do you th in g  o f  my b e in g  among th e  f i r s t  t o  e n te r
New O r le a n s l"  S a ra  H i l d r e t h  B u t le r  g a i l y  w ro te  h e r  s i s t e r  i n
M a ss a c h u s se t ts  t h a t  e v e n in g . "We had no g u a rd  b u t  a n  arm ed s o l d i e r  on
th e  box and a n o th e r  b e h in d  th e  c a r r i a g e .  A re g im e n t  was draw n up 
a ro u n d  th e  h o t e l  and f o u r  h o w itz e r s  on th e  c o r n e r s .  I f  we w ere to  e n ­
c o u n te r  a  mob, i t  was d e c id e d  t o  g iv e  them  a n  o p p o r tu n i ty ."  But th o u g h
a  crowd g a th e re d , i t  seem ed a t t r a c t e d  more by th e  " f i e r y "  r e n d i t i o n  o f
" a l l  th e  n a t i o n a l  a i r s  from  Yankee Doodle to  th e  S t a r  S p an g led  B anner, "
by a  band s t a t i o n e d  on th e  h o t e l  p o r t i c o ,  th a n  by th e  a r r i v a l  o f  th e  
7
B u t le r s  .
"T here  was a  c u r io u s  t e a - p a r t y  t h a t  e v e n in g  i n  th e  v a s t  d in in g ­
room  o f  th e  S t .  C h a r le s ,"  r e c a l l e d  one o f  th e  p a r t i c i p a n t s .  "A t one 
end o f  one o f  th e  t a b l e s  s a t  th e  l i t t l e  company, l o s t  i n  th e  m agn itude  
o f  th e  room . . . . The f a r e  was n e i t h e r  sum ptuous n o r a b u n d a n t, and th e  
s o l i t a r y  w a i t e r  was n o t  a t  h i s  e a s e . . . .  The g e n e ra l  e n t e r t a i n e d  th e  
company by r e a d in g  e x t r a c t s  from  anonymous l e t t e r s  w h ic h  he had r e c e iv e d
6
P a r to n ,  B u t le r  i n  Hew O r le a n s , 2 8 9 .
7
M rs . B u t le r  t o  M rs . H a r r i e t  H eard , New O r le a n s ,  May 2, 1862, 
i n  B u t le r  P a p e rs  .
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in  th e  cou rse  o f  th e  d a y -” The meal c lo s e d  w ith  a fu r th e r  perform ance
o f  n a t io n a l  a i r s  by the band on the p o r t ic o .  O u tsid e , a crowd, " stan d -
0
in g  s i l e n t  and s u l le n ,"  l i s t e n e d  t o o .
* * * * * *
Benjamin F ran k lin  B u tler  was the f i r s t  o f  th r ee  F ed era l major 
g e n e r a ls  who were to  serve  as commander o f  the m i l i t a r y  Department o f  
th e  G ulf, w ith  headquarters a t  New O rle a n s . Of th e  th r e e , he was th e  
o n ly  one whose a d m in is tr a t io n  i s  v e r y  c le a r ly  remembered in  New O rleans 
tod ay , but th e  reason  fo r  t h i s  may l i e  in  h is  own ex p ressed  d e s ir e  t o  
be remembered. Those who fo llo w e d  him may have had s u c c e ss  or fo r tu n e  
as t h e ir  g u id in g  s t a r s ,  but B u tler  wanted to  be remembered. When he 
l e f t  New O rleans in  December, 1862, he p r e d ic te d  th a t  h is  name would be 
" in d is s o lu b ly  connected" w ith  the h is t o r y  o f  the c i t y ,  and though th e  
co n n ectio n  was made in  an atmosphere o f  h atred  and b i t t e r n e s s ,  h i s
9
prophecy has proved in d isp u ta b ly  c o r r e c t .
B u tler  had been a s u c c e s s f u l  M assach u setts law yer and p o l i t i c i a n  
b efo re  he used  p o l i t i c a l  in f lu e n c e  to  have h im se lf  co n verted  from  
com m ander-in -ch ief o f  the s t a t e  m i l i t i a  to  major g e n era l o f  U n ited  
S ta te s  v o lu n te e r s  in  1863.. The m i l i t i a  had never f ir e d  a sh o t  in  anger 
under h is  command, but B u tler  was w e l l  known in  the s t a t e  fo r  o th er  
ty p e s  o f  b a t t l e s . Though he was v e r y  w e l l  educated  fo r  h i s  tim e and
8
P arton , B u tler  in  New O rleans, 2 8 9 -9 0 .
9
Caskey, S e c e ss io n  and R e s to r a t io n , 69; New O rleans P icayu n e, 
December 25 , 186 2 .
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o b ta in e d  h i s  know ledge o f  th e  w o rk in g  c o n d i t io n s  o f  l a b o r  from  ob­
s e r v a t io n  r a t h e r  th a n  e x p e r ie n c e ,  B u t le r  had come from  a.n im p o v e rish e d  
f a m i ly  and e a r l y  i d e n t i f i e d  h im s e lf  w i th  th e  m asses i n  th e  f i g h t  a g a i n s t  
w e a l th  and p r i v i l e g e . As a  young la w y e r, h i s  f i r s t  c l i e n t s  had  b een  
m i l l  g i r l s  who w orked i n  th e  g r e a t  t e x t i l e  f a c t o r i e s  o f  L o w ell, M assa­
c h u s e t t s .  He to o k  t h e i r  c a s e s ,  when th e y  f e l t  th e y  had b een  w ronged 
by th e  m il l -o w n e r s ,  th o u g h  no o th e r  law y er w ould c o n s id e r  them  f o r  
th e  tw o - and t h r e e - d o l l a r  f e e s  th e y  y ie ld e d .^ ®
B u t le r  e v e n tu a l ly  d id  so  w e l l  t h a t  he a c q u ir e d  a  c a p i t a l  i n ­
t e r e s t  i n  some o f  th e s e  m i l l s  h im s e lf ,  b u t  he n e v e r  l o s t  h i s  a f f i n i t y
f o r  th e  w o rk in g  c l a s s e s ,  and he c a r r i e d  i t  w i th  him t o  New O r le a n s .
To him , th e  s u b ju g a t io n  o f New O rle a n s  was a s  much a  p a r t  o f  th e  c la s s  
s t r u g g l e  a s  i t  was a  phase o f  th e  g r e a t  p o l i t i c a l  u p h e a v a l th ro u g h  
w h ic h  th e  n a t io n  was p a s s in g
A s h o r t ,  u g ly  man t o  whom a  c h ild h o o d  eye i n ju r y  had g iv e n  a
p e rm an en t l e a r ,  B u t le r  was a s  u n p re p o s s e s s in g  a  f ig u r e  p h y s i c a l ly  as
th e  F e d e ra l  governm ent c o u ld  have fo u n d  to  r e p r e s e n t  i t  i n  th e  new 
f i e l d  o f  a d m in is te r in g  o c c u p ie d  t e r r i t o r y .  Y et, i n  s p i t e  o f  t h i s  h a n d i­
c a p , he c o u ld  a t  t im e s - e x e r t  an  i r r e s i s t i b l e  s o c i a l  charm , and h i s
10
R o b e r t  S .  Holzman, S torm y Ben B u t le r  (New York, 1 9 5 4 ), 1 1 .
11
S ee , f o r  exam ple, h i s  p r o c la m a t io n  to  th e  w orkingm en o f  New 
O r le a n s  i n  G e n e ra l O rd er N o. 25, New O r le a n s ,  May S, 1862, i n  B u t le r  
P a p e r s .
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fa m ily  and f r ie n d s  were devoted  t o  h im .
There w as, how ever, a  c o n tr a r y  s tr e a k  in  h is  c h a r a c te r , w hich  
made him a t  one tim e a fond  fa th e r  and husband and a c a llo u s e d  judge 
who co u ld  order th e  mother o f  e ig h t  c h ild r e n  im prisoned  on a  t r e e l e s s ,  
sandy is la n d .. He saw h is  d uty  as m i l i t a r y  commander in  s te r n  b la ck s  
and w h ite s ,  bu t he e i t h e r  ov er lo o k ed  or fr a n k ly  countenanced  th e  m ost 
o v e r t  d is h o n e s ty  on the p a r t  o f  h i s  own b r o th e r . He was a v e r s a t i l e  
and t a le n t e d  showman w ith  a sure dram atic tou ch , w hich  he was n ever  
av erse  t o  u s in g  in  h i s  own i n t e r e s t s ;  and he a p p a r e n tly  b e l ie v e d  
s in c e r e ly  t h a t  he had e s ta b l is h e d  a  j u s t  and p r o g r e ss iv e  a d m in is tr a t io n  
in  New O rleans
H is p a r a d o x ic a l make-up e v e n tu a lly  le d  him in to  so  many sc ra p es  
t h a t  th e  em barrassed F ed e r a l government was fo r c e d  to  send a r e p r e s e n ta ­
t i v e  to  in v e s t ig a t e  th e  f lo o d  o f  co m p la in ts  th a t  poured in  from  New 
O r le a n s . The in v e s t ig a t o r  was R everdy Johnson o f  M aryland, w ith  whom 
B u tle r  had a lr e a d y  ta n g le d  during  an e a r l i e r  "occupation"  o f  B a lt im o r e .
12
See p h otograp h ic  f r o n t i s p ie c e  in  Holzman, Stormy Bea B u tle r ; 
Thomas Ewing Dabney, "The B u tler  Regime in  L o u is ia n a ," in  L o u is ia n a  
H is t o r i c a l  Q u a r te r ly , XXVTI (A p r il, 1 9 4 4 ), 495 ; s e e  a l s o  George D enison  
to  Salmon P . C hase, New O rlean s, December 17 , 1862, in  "Chase 
C orrespondence,"  l o o ,  c i t . ,  3 3 9 -4 0 .
13
See Sh ip  I s la n d  D iary o f  Mrs. P h i l l i p  P h i l l i p s ,  1862, in  
P h i l l i p  P h i l l i p s  C o l le c t io n ,  Southern  H is t o r ic a l  C o l le c t io n ,  Chapel 
H i l l ,  N orth  C a r o lin a ; a l s o  R eport o f  th e  S p e c ia l  Commission . . .  ,  
Septem ber 23 , 1865 . . . ,  V o l .  737 , Record Group 94, R ecords o f  th e  
War D epartm ent, A d ju tan t G en era l's  O ff ic e ,  N a t io n a l  A r c h iv e s , 
W ashington , D .C .- D en ison  t o  Chase, New O rlean s, December 17 , 1862, 
in  "Chase C orrespondence,"  l o c . c i t . ,  340; C askey, S e c e s s io n  and 
R e s to r a t io n , 6 8 .
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The g e n e r a l’s r e c a l l  a p p a r e n tly  was a lr e a d y  d ec id ed  upon b efore  
Johnson’ s f i n a l  r e p o r t  was su b m itted —  B u tler  l a t e r  c la im ed  th a t  he 
had lea rn ed  i t  two weeks b e fo re  h i s  su c c e s s o r  a r r iv e d  from  a cap tu red  
R e b e l--b u t  th e  r e p o r t  d id  n o t  inqprove h i s  ca se
B u tler  a t tr ib u t e d  h is  r e c a l l  t o  the in term ed d lin g  o f  th e  
fo r e ig n  powers he had o ffen d ed  in  s e t t in g  up h is  o ccu p a tio n  and r e -
15garded h im s e lf  as a  “a c r i f i c e  on the a l t a r  o f  in te r n a t io n a l  p o l i t i c s .
In h i s  fa r e w e l l  ad d ress t o  the c i t i z e n s  o f  New O rlean s, he took  p a in s  
to  remind th e se  fo r e ig n  powers o f  a few  o f  t h e ir  own s in s  in  th e  f i e l d  
o f  m il i t a r y  o ccu p ation } "You m ight have been smoked t o  death  in  
ca v e rn s, a s were th e  C ovenanters o f  S c o t la n d ," he t o ld  O rlean ian s,
"or r o a s te d , l ik e  th e  in h a b ita n ts  o f  A lg ie r s  during  the French campaign; 
your w iv es  and d au gh ters m ight have been g iven  over to  the r a v is h e r ,  
as ware the u n fo rtu n a te  dames o f  Spain  in  the P en in su la r  w ar . . . . "
14
W illia m  Seward to  Edwin M. S tan ton , W ashington, June 3 , 1862, 
BufrlQr P a p ers; C askey, S e c e ss io n  and R e s to r a t io n , 67; D iary  o f  Henry 
C lay Warmoth, e n tr y  f o r  A ugust 17 , 1864, in  Henry C. Warmoth P apers, 
Southern H is t o r ic a l  C o l le c t io n ,  Chapel H i l l ,  N orth  C a ro lin a ; H enryW . 
H a lle c k  t o  N .P . Banks, W ashington, November 9, 1862, in  War o f  th e  
R e b e llio n ;  A C om pila tion  o f  th e  O f f i c i a l  Records o f  th e  Union and 
C onfederate A rm ies, 150 v o l s . (W ashington, 1 8 9 0 -1 9 0 1 ), S e r ie s  I ,
Volume XV, 590-91  ( h e r e in a f te r  r e fe r r e d  t o  as O f f i c i a l  R eco rd s);  
a cco rd in g  t o  C askey, th e  Johnson r e p o r t  was w hitew ashed by th e  
Committee on th e  Conduct o f  th e  War and B u tler  exon era ted  (S e c e s s io n  
and R e s to r a t io n , 6 8 ) .  F resh  ch a rg es were made by th e  S p e o ia l  
Commission s e n t  t o  New O rleans in  1865, but i t s  r e p o r t  was su p p r e sse d .
15
Caskey, S e c e s s io n  and R e s to r a t io n , 68; H arold S in c la i r ,
The P o r t o f  New O rleans (New York, 1 9 4 2 ), 2 5 5 -5 6 ; Toxie L . Bush, "The 
F ed era l O ccupation o f  New O rleans" (K»A. T h e s is , L o u is ia n a  S ta te  
U n iv e r s ity ,  1 9 3 4 ), 120; f o r  B u t le r ’s p e r so n a l e s t im a te  o f  h i s  a c h ie v e ­
m ents, s e e  h is  fa r e w e l l  t o  h is  tr o o p s , G eneral Orders N o . 106 , New 
O rlean s, December 15 , 1862, in  O f f i c i a l  R ecord s, S e r .  I ,  V o l .  XV, 6 1 0 .
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Having thus reminded the B r i t i s h  and French th a t  th ey  l iv e d  in  g la s s
h o u se s , he h e ld  a fa r e w e l l  le v e e  fo r  o f f i c e r s  and c i t i z e n s ,  had h is
16
photograph made w ith  h i s  s t a f f  "in group,"  and l e f t  fo r  th e  N o rth .
B u t le r ’ s su c c e s s o r  was an oth er  M assachu setts la w y e r - p o l i t ic ia n -
turned-m ajor genera -N a th a n ie l P r e n t is s  Banks, who, because o f  h i s
y o u th fu l a p p r e n tic e sh ip  in  the t e x t i l e  m i l l s  o f  Waltham, r e jo ic e d  in
th e so u b r iq u et o f  "The Bobbin Boy." Banks was a s e lf - e d u c a te d  man,
f ir e d  by a d eep -ro o ted  and consum ing d e s ir e  to  succeed  and e x c e l .  He
once a t tr ib u te d  th e  many ach ievem en ts o f  h is  l i f e  (he served  one term
as governor o f  M assach u setts and a f t e r  th e  war was fo r  many y ea rs  a
U nited  S ta te s  Congressman) t o  h is  a b i l i t y  to  swim fo u r  rods under w ater
when no one e l s e  in  Waltham c o u ld . He had sp e n t much tim e in  h i s  you th
as a tem perance le c t u r e r ;  was known as a champion o f  s o c ia l  reform  and
e d u c a tio n a l p r o g r e ss ;  and, in  g e n e r a l, en joyed  such a r e p u ta tio n  fo r
17
r e c t itu d e  th a t  he was r e c e iv e d  " lik e  manna" in  New O rlea n s .
16
Caskey, S e c e s s io n  and R e s to r a t io n , 69; New O rleans P icayu n e, 
December 23, 25, 18 6 2 .
17
The b e s t  stu d y  o f  Banks i s  t o  be found in  Fred Harvey 
H arrington , F ig h t in g  P o l i t i c i a n ; Major G eneral N .P . Banks (P h ila d e lp h ia , 
1 9 4 8 ) . See a ls o  W illia m  M. Thayer, "N athaniel P r e n t is s  Banks," in  Man 
Who W in. . . (New York, 1 896 ), 316 , and "N athaniel P . Banks," in  A lle n  
Johnson ( e d . ) ,  D ic tio n a r y  o f  American Biography, 34 v o l s . (New York, 
1 9 2 8 ), I ,  577-8CK (Subsequent volum es were e d ite d  by Johnson and Dumas 
M alone; t h i s  work i s  h e r e in a f te r  c i t e d  as DAJ3. );  Dabney, " B u tler  R egim e,"  
l o o . c i t . ,  525; Kate Mason Rowland and M rs. M orris L . C r o x a ll ( e d s . ) ,
The Journal o f  J u l ia  LeGrand, New O rlean s, 1862-1863 (Richmond, 1 9 1 1 ), 
5 5 -5 6 . (H e r e in a fte r  c i t e d  as Journal o f  J u l ia  LeGrand. )
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The n e a r ly  two y ea rs  o f  h i s  a d m in is tr a t io n  d id  n o t  work th e  
r e s u l t s  o f  th e  h ea v en ly  dew upon th e  c i t y ,  how ever, and p a r t o f  th e  
rea so n  undoubtedly l i e s  in  the c h a r a c te r  o f  Banks h im s e l f .  He was a 
hum orless man, handsome, m eticu lo u s  in  h is  d r e s s , and fond o f  g l i t t e r ­
in g  d i s p la y .  He soon surrounded h im s e lf  w ith  a sm a ll army o f  
su b o r d in a te s , who k ep t ou t o f  h is  o f f i c e  a l l  e x c e p t th o se  whom th e  
commanding g en e r a l h im s e lf  w ished  to  s e e .  He made h i s  fa m ily  an 
im portant p a r t  o f  th e  s o c ia l  l i f e  o f  th e  c i t y ;  h i s  w ife  became th e
acknow ledged queen o f  New O rleans Union s o c ie t y ,  and h is  l i t t l e
18daughters th e  p e t te d  r o y a l  p r in c e s s e s .
To th e  l i f e  o f  the o rd in ary  c i t i z e n s  o f  New O rlean s, Banks 
d evoted  th e  same se a r c h in g  s c r u t in y  th a t  he gave to  h is  w i f e ' s  
t o i l e t t e — and seemed ch agrin ed  when th e y  d id  n o t  respond to  h is  
su g g e s t io n s  w ith  her good g r a c e . No phase o f  c i v i l i a n  l i f e  escap ed  
h i s  n o t ic e ,  and th ere  was a "Banks com m ission" to  in v e s t ig a t e  e v e r y ­
th in g  from  th e c i t y ' s  c e m e te r ie s  to  the f in a n c ia l  c o n d it io n s  o f  th e
19P r e sb y te r ia n  and B a p t is t  c h u r c h e s .
In a d d it io n , Banks seems t o  have seen  h im se lf  from  th e  day o f
18
Dabney, " B u tler  R egim e,” l o o ,  c i t . ,  525; se e  l e t t e r s  o f  
p erson s who had c a l l e d  on him in  v a in  in  L e t te r s  R ece ived  ( C i v i l ) ,  
1 8 63 -64 , Record Group 98, Records o f  th e  War Departm ent, Department 
o f  th e  G u lf, N a t io n a l A r c h iv e s , W ashington, D .C . (U n less o th erw ise  
s t a t e d ,  a l l  m a te r ia l  from  the N a t io n a l .Archives may be found in  
Record Group 98, R ecords o f  th e  War Departm ent, Department o f  th e  
G u lf .)  For e v id en ce  o f  th e  s o c i a l  a c t i v i t y  o f  M rs. Banks and her  
c h i ld r e n , s e e  New O rleans E ra, F ebruary, 1863 t o  Septem ber, 1864, 
p a ss im .
19
H arrin gton , F ig h t in g  P o l i t i c i a n , 6; s e e  R eport o f  th e  
Board o f  O ff ic e r s^  .  .  ,  New O rlean s, A ugust 5, 1864, in  L e t te r s  
R ece iv ed  ( C i v i l ) ,  1864, Box 5 , N a t io n a l A rch iv es , and New O rleans  
D a ily  True D e lta , Septem ber 4 , 1 8 6 4 .
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h i s  a r r iv a l  a s  th e  p o l i t i c a l  redeem er o f  L o u is ia n a . From th e  be­
g in n in g  he to o k  a deep, a c t i v e ,  and n o t  alw ays l e g a l ,  i n t e r e s t  in  
s t a t e  p o l i t i c s ,  w hich o f  n e c e s s i t y  were c e n te r e d  in  New O r le a n s .
There i s  ev id en ce  to o  th a t  he found l i t t l e  d i f f i c u l t y  in  com bining  
h is  p o l i t i c a l  p la n s  w ith  h i s  m i l i t a r y  o p e r a t io n s . One o b serv er  even
charged  him  w ith  aim ing b o th  h i s  m il i t a r y  and h i s  p o l i t i c a l  programs
20
a t  a P r e s id e n t ia l  n o m in a tio n .
Though he in v e s te d  the o f f i c e  o f  F ed e r a l m i l i t a r y  commander
w ith  more power and p r e s t ig e  than i t  had known under h i s  p r e d e c e sso r ,
Banks was n o t  popu lar in  New O rlean s, even  among Union men. S h o r t ly
a f t e r  h is  a r r iv a l  T reasury a g e n t George D enison c h a r a c te r iz e d  him as
la c k in g  in  d e c is io n ;  and a year and a h a l f  l a t e r ,  D enison w rote
S e c r e ta r y  o f  th e  T reasury Chase t h a t  Banks was "very unpopular,
e s p e c i a l ly  w ith  th e  army who a t t r ib u t e  to  him  a lo n e  th e  m isera b le
21
f a i l u r e  on Red R iv e r ."
20
Banks defended h i s  a c t io n s  in  a l e t t e r  t o  Sen ator  James 
Lane o f  K ansas, w h ich  was p u b lish e d  in  pam phlet form  in  New York in  
1 8 6 5 . A cop y , t i t l e d  "The R e c o n str u c t io n  o f  th e  S t a t e s ,"  i s  in  the  
H ow ard-T ilton  L ib rary , Tulana U n iv e r s ity ,  New O r le a n s . For ch arges  
o f  im proper m eddling , s e e  R eport o f  th e  S p e c ia l  C om m ission. .  .  .  ,  
V o l .  737 , Record Group 94, R ecords o f  th e  War Departm ent, A djutant  
G en era l’ s O f f ic e ,  N a t io n a l A ro h iv es , and Havana (Cuba) D ia r io  de l a  
M arina, quoted  in  New O rleans Tim es, A p r il 13, 1 8 6 4 .
21
D enison  t o  Chase, January 8 , 1863, and June 1 7 , 1864 , in  
"Chase C orrespondence,"  l o c .  c i t . ,  346, 4 3 8 .
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By th e  end o f  th e  summer o f  1864, B anks's m il ita r y  f a i l u r e s  in  
w estern  L o u is ia n a  and th e  scan d a lou s b eh av ior  o f  h i s  p o l i t i c a l  puppets 
a p p a r e n tly  induced  th e  A d m in istra tio n  to  c a l l  him to  W ashington fo r  an 
a c c o u n t in g . E sco r ted  by Governor M ichael Hahn and S u p erin ten d en t o f
Negro E d u cation  Rush B. P lum ley, he boarded the S .S .  Suwo Rada and
—  22 
s a i l e d  fo r  th e  N orth on September 2 4 .
In h i s  p la c e  came Major G eneral Stephen A . H urlbut, a  n a t iv e
o f  South C a ro lin a  who had moved a s  a young man to  I l l i n o i s . Like h is
p r e d e c e s s o r s , H urlbut cams t o  th e  m il i t a r y  l i f e  from  p o l i t i c s ,  and,
w h ile  h i s  m il i t a r y  c a r ee r  in c lu d ed  no such  in c id e n t s  as B u t le r 's
''v ic to r y 1' a t  Big B e th e l or B anks's Red R iver  f ia s c o ,  n e ith e r  d id  i t
shed any p a r t ic u la r  b r i l l i a n c e . He had serv ed  in  n orth ern  M issou ri
and in  th e  S h ilo h -C o r in th  cam paign; during  th e  s ie g e  o f  V icksburg, he
had p r o te c te d  Memphis as a su p p ly  base and, presum ably, was supposed
23
to  have dem onstrated  a t a le n t  f o r  a d m in is tr a t io n  in  th a t  c i t y .
In h is  la t e r  l i f e  H urlbut was s e v e r a l  tim es charged w ith
c o r ru p tio n  and drunkenness, and in d eed  b e fo re  he l e f t  New O rleans h is  
c o u r t-m a r t ia l  was recommended on v e r y  s im ila r  c h a r g e s . He was in  
command o f  th e  Departm ent o f  the G ulf from  Septem ber, 1864, u n t i l  May, 
1865, but i t  was a p er io d  u n d is t in g u ish e d  from  the a d m in is tr a t iv e  p o in t  
o f  v iew  w ith  a s in g le  e x c e p tio n :  he drew c r i t i c i s m  from a l l  s id e s  when
22
I b id . ,  4 3 8 -3 9 ; New O rleans Era, T ribune, September 24 , 27 ,
1 8 6 4 .
23
"Stephen A . H u rlb u t,"  in  DAB, IX, 4 2 5 .
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on January 1, 1865, he ordered  the c lo s in g  on Sundays o f  a l l  th e a te r s
24
and o th er  p la c e s  o f  amusement.
These were the men, th en — B u tle r , Banks, and H urlbut—who 
c r e a te d  and im plem ented th e  p o l i c i e s  fo r  th e  m il it a r y  o ccu p a tio n  o f  New 
O rleans . They were n o t , o f  c o u r se , a lone .
B u tler  a r r iv e d  w ith  a  fo r c e  o f  f i f t e e n  thousand men, and though  
a t  f i r s t  th e se  were much in  ev id en ce in  th e  c i t y — in  the Customhouse, 
in  L a fa y e tte  Square and th e  C ity  H a ll, in  th e  S t .  C h arles, and on T iv o l i  
C ir c le —most o f  them were soon moved ou t t o  the d e fe n se s  surrounding  
th e  c i t y .  "From th e f i r s t , 11 r e c a l le d  B u tle r , "I f e l t  p e r f e c t ly  s a fe  in  
New O rleans, and I  im m ediately  arranged to  hold  th e  c i t y  proper w ith  a  
v e r y  sm a ll f o r c e .  . . . "  As m il i t a r y  o p e r a tio n s  g o t under way in  the  
LaFourche r e g io n , how ever, more and more troop s a r r iv e d  in  th e  c i t y .
Most o f  them p assed  through to  the f i e l d ,  bu t o c c a s io n a l ly  la r g e  
numbers rem ained lon g  enough to  a t t r a c t  th e  n o t ic e  o f  the c i t i z e n s . 
O rlean ian s d ep lored  t h e ir  b ivou ack in g  in  th e  p u b lic  sq u ares, p a r t ic u ­
l a r l y  a f t e r  c i t i z e n  Hugh Goodwin was k i l l e d  by a  s tr a y  s h o t  f ir e d  by
25tro o p s q u artered  in  L a fa y e tte  Square e a r ly  in  1 8 6 3 .
24
I b id . ,  4 2 6 . See to o  R eport o f  th e  S p e c ia l  Commission . • .  ,
V o l .  737, Record Group 94, Records o f  the War Departm ent, A d ju tan t
G en era l's  O f f ic e ,  N a tio n a l A rch iv es , and New O rleans Era, Times, and
D a ily  True D e lta , December 31 , 1864 .
25
See John Rose F ic k le n , H is to r y  o f  R eco n stru ctio n  in  
L o u is ia n a  (through 186 8 ) ,  in  John Hopkins U n iv e r s ity  S tu d ie s~ in  H is to r y  
and P o l i t i c a l  S c ie n c e , XXVIII, N o. 1 (B a ltim ore , 1 9 1 0 ), 33; New O rleans  
D a ily  True D e lta , May 4 ,  1862; B u t le r 's  Book, 476 ; Journal o f  J u l ia  
La grand, 113; New O rleans Bee, January 15 , 1 8 6 3 . See a ls o  A b str a c ts  o f  
R eturns fo r  th e  Department o f  th e  G u lf, D efen ses  o f  New O rlean s, in  
O ff ic ia l .  R ecords, S e r .  I ,  V o ls .  XV, XXVI, P t . l ,  p p . 627 and 6 1 1 .
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C ontact between th e  c i t i z e n s  o f  Hew O rleans and th e  tro o p s o f  
cou rse  occurred  fa r  more fr e q u e n t ly  than between them and th e  command­
in g  g e n e r a l, and the im p ress io n  l e f t  by th e  o ccu p a tio n  in  th e  popular  
mind must be more d i r e c t ly  a t tr ib u t e d  to  th e  a c t io n s  o f  su b ord in a te  
o f f i c e r s  and common s o ld ie r s  than to  th e  commanders. More c i v i l i a n s  
had c o n ta c t , fo r  exam ple, w ith  o f f i c e  o f  the P rovost-M arsh al G eneral, 
who is s u e d  p a s s e s , perform ed m ost p o l ic e  fu n c t io n s ,  and a c te d  v i c e  the  
commanding g e n e r a l when the l a t t e r  was in  the f i e l d ,  than th ey  had 
w ith  the commander h im s e l f .  -And th e  A s s is t a n t  C h ief Q uarterm aster o f  
th e  Departm ent, who d ir e c te d  p ro p erty  c o n f is c a t io n s  and s e iz u r e s ,  
prob ab ly  was p e r s o n a lly  h ated  by more c i t i z e n s  than B u tler  ev er  was 
during th e  war p e r io d . I f ,  how ever, B u tler  i s  more n o to r io u s  in  New 
O rleans tod ay  than C aptain N .S . C o n sta b le , i t  must be a t tr ib u te d  to  
th e  w i l l in g n e s s  o f  a l l  th r ee  commanders to  l e t  t h e ir  su b o rd in a tes  
in te r p r e t  p o l i c i e s  s u b j e c t iv e ly  and to  a c c e p t  the r e s p o n s ib i l i t y  fo r  
and uphold th e se  in t e r p r e t a t io n s ,  w hatever th e y  may have b ee n .
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Chapter I I I  
LILIES OF THE FIELD MD BIRDS OF THE AIR
On th e  day th a t  B u tle r  a r r iv e d  in  New O rlean s, he ta lk e d  w ith  
Thomas J .  Durant, a  prom inent U n io n is t  and form er a tto r n e y  g en e r a l o f  
L o u is ia n a . " 'G e n e r a l,' 11 Durant t o ld  him, " 'you w i l l  understand to  
what we have been reduced  when I  t e l l  you t h a t  th e  day b e fo re  you  
lan d ed , a l l  t h a t  my c h i ld r e n  had t o  e a t  was two g in g er  cakes g o t from  
a c o n f e c t io n e r . ’ "  ^ Durant was a man o f  some means, but he shared  w ith  
m ost o th e r  O rlean ian s in  what was to  be th e  most imm ediate and p r e s s ­
in g  problem  to  fa c e  th e  F ed e r a l commander.
The b lockade o f  l i ie  mouth o f  th e  M is s i s s ip p i  had c u t  o f f  m ost 
o f  th e  c o a s t a l  and o c e a n -g o in g  tra d e  b e fo re  th e  a r r iv a l  o f  F arragu t and 
B u tler  a t  New O r le a n s . The f a l l  o f  the c i t y  meant th a t  i t s  c o n n e c tio n s  
w ith  th e  r u r a l  p o r t io n s  o f  th e  s t a t e ,  and p o s s ib le  p r o v is io n  so u rces  
th e r e , were a l s o  c u t .  F e a r in g  lo o t in g  and runs on t h e ir  m erchand ise, 
s to r e k e e p e r s  had c lo s e d  t h e ir  doors a s  the f l e e t  came up th e  r i v e r .
On th e  day b e fo re  B u t le r 's  a r r iv a l ,  a lm o st no s t o r e s  were open, th e  
p r in c ip a l  r e s ta u r a n ts  and h o t e ls  had c lo s e d ,  and i t  was r e p o r te d  to  be 
" im p o ss ib le , under th e  p r e s e n t  d e a r th  and s c a r c i t y  o f  b r e a d s tu ffs  and 
p r o v is io n s ,  to  o b ta in  accom m odations and m eals in  th e  c i t y ."
-
B u t le r ’s Book, 387
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At such bakeries as remained open, members of the European Brigade 
stood guard to  prevent r io t in g , and admission was on a " f ir s t  come,
2
f i r s t  served "  b a s is  as th e  guards ad m itted  o n ly  one buyer a t  a  t im e .
Faced w ith  the p o s s i b i l i t y  o f  food  r i o t s ,  B u tler  moved q u ic k ly  
to  a v e r t  th e  mass s ta r v a t io n  o f  New O r le a n s’ p o p u la tio n  o f  1 4 0 ,0 0 0  
p e r s o n s . L earning th a t  a  s to c k  o f  f lo u r  purchased by th e  c i t y  was b e in g  
h e ld  in  M obile because F ed era l w arsh ip s preven ted  i t s  b e in g  brought up 
the M is s i s s ip p i ,  he granted  a s a fe  con d u ct to  a  sh ip  to  go to  M obile  
fo r  th e  f l o u r .  He a l s o  d ir e c te d  the o f f i c i a l s  o f  the O pelousas R a i l ­
road t o  "run ca rs  over th e  road fo r  th e  purpose o f  b r in g in g  to  th e  
c i t y  . . .  p r o v is io n s ,  m ark eting , and s u p p lie s  o f  food  w hich usay be 
o f fe r e d , in  order to  su p p ly  th e  w ants o f  th e  c i t y ."  L iv e s to c k  and a l l  
o th er  s u p p lie s  e x c e p t  c o t to n  and sugar (which would be purchased  "at  
f a i r  markBt v a lu e  by the U n ited  S t a te s  in  s p e c ie " )  were n o t  to  be 
brought in ,  how ever. He a l s o  w rote the Army's Commissary G eneral and 
urged h a s te  in  f i l l i n g  h is  r e q u i s i t io n  fo r  s to r e s  as " i t  may become 
n e c e ss a r y  to  fe e d  th e  p eo p le  o f  t h i s  c i t y  out o f  s u b s is te n c e  s t o r e s .
2
New O rleans D a ily  True D e lta , A p r il  29 , 1862; New O rleans  
C r e sc e n t , May 1 , 1862; Zoe Canqpbell D ia ry , e n tr y  fo r  A p r il  30 , 1 8 6 2 .
3 *
G eneral Orders N o . 19, New O rlean s, May 3 , 1862 , in  B u tler  
P a p e r s .  He a fterw ard s r e p o r te d  b i t t e r l y  th a t  the sh ip  had been used  
by th e  French c o n su l t o  c a r r y  d is p a tc h e s  to  th e  C on fed eracy . See  
B u t le r 's  Book, 391 , and m anuscrip t n o te s  o f  George R a f fa lo v ie h  on 
C h arles C am ille  H e id s ie c k , New O rlean s, L o u is ia n a . G eneral Orders 
N o. 2 0 , New O rlean s, May 3 , 1862, in  B u tle r  P a p e r s ; B u tle r  t o  S .p .  
T aylor , New O rleans, May 7 , 1862, i b i d .
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The ord ers d id  n o t  come a moment to o  so o n . "Already the d i s ­
t r e s s  i s  ex trem e,"  rep o r ted  L 'A b e il le  th e  n e x t  day, "and we r e a l l y  d o n 't  
Imow how the poor f a m il ie s  are l i v i n g .  The sm a ll amounts o f  f lo u r  and 
meat w h ich  rem ain among us are b e in g  s o ld  a t  such r a is e d  p r ic e s  th a t  the  
poor have been reduced to  l i v i n g  e x c lu s iv e ly  on corn  and m o la s s e s ."
One young g i r l ,  whose fa m ily  s t i l l  had some f in a n c ia l  means, r e p o r te d  
a t  the same tim e , "Beef i s  40 c t s . a pound. E very th in g  in  p r o p o r t io n .
No bread a t  a l l .  There i s  no f lo u r ."  A w eek or so  l a t e r ,  she rep o r ted
th a t  she and her fa m ily  had had a meat d in n e r , but o f  "meat, w hich in
„ 4
form er tim es we would c o n sig n  to  the M is s i s s ip p i .  . . .
As B u tler  worked a t  th e se  means fo r  r e l i e v in g  the s ta r v in g  c i t y ,  
some O rlean ian s su g g ested  o t h e r s .  P r ic e - f ix in g  by the c i t y  a u t h o r it ie s  
was asked by one c i t i z e n — a cou rse  th a t  was t o  be fo llo w e d  by the  
F ed era l a u t h o r it ie s  l a t e r  in  the m onth. W ith the a r r iv a l  o f  s to r e s  
from  New York a t  the end o f  May, F e d e r a l-o p e r a te d  com m issary s t o r e s ,  in  
w hich  b a s ic  p r o v is io n s  were so ld  a t  f ix e d  p r ic e s ,  a l s o  were opened . 
Though th e  patronage o f  th ese  s to r e s  was more or l e s s  l im ite d  to  th o se  
whose lo y a l t y  t o  the C onfederacy had been d im in ished  p r o p o r t io n a te ly  
w ith  the food  su p p ly , th e y  d id  serve  to  reduce p r ic e s  e v e n tu a lly  in  
the c i t y  m ark ets. M eats, in c lu d in g  sc a rc e  and popu lar pork, ham, and
4
L 'A b e il le  de l a  N ou velle  O rlean s, May 5, 1862 ( t h i s  was th e  
French h a l f  o f  th e  b i l in g u a l  New O rleans Bee and w i l l  be c i t e d  h ere ­
in a f t e r  a s  L 'A b e il le  to  in d ic a te  m a te r ia l taken  from  the French  
s e c t io n ) ;  "Diary o f  C lara  Solom on," e n t r ie s  fo r  May 4 , 13 , 18 6 2 .
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bacon, were s o ld  in  th e se  s to r e s  fo r  ten  c e n ts  a pound, and f lo u r  fo r
5
sev en  and one h a l f  c e n ts  a pound.
Other fo o d s— fr e s h  v e g e ta b le s  and eggs (which were "not v e r y  
p l e n t i f u l  a t  one d o l la r  per d ozen " )—rem ained h ig h . In f a c t ,  com plained
th e True D e lta , " ’cream  c h e e s e 1 i s  the o n ly  th in g  b e in g  s o ld  a t  form er
p r i c e s . " ®
A week a f t e r  B u t le r ’s  a r r iv a l ,  a  m a jo r ity  o f  th e  c i t y ' s  
r e s ta u r a n ts  had reopened , but th e  f a te  o f  th e  boarder d i f f e r e d  l i t t l e  
from  t h a t  o f  the c o o k . The C rescen t rep o r ted  th a t  i t  would c o s t  "about
$10 fo r  a hungry man to  o b ta in  a f a i r  d inner" in  one o f  the r e s ta u r a n ts ,
and a t  th a t  th e  fa r e  was n o t  up to  C reole s ta n d a r d s . "True, a l i t t l e  
gumbo f i l e t  j&ifi] can be p rov ided  now and th en , " and a few  crab s and 
some r ic e  were a v a i la b le ;  but i t  was a l l  s o ld  a t  " three tim es the c o s t
rr
of i t  in  Charleston or Savannah."
O ther d isco m fo r ts  p lagued  the c i t i z e n s . The p resen ce  o f  th e  
f l e e t  had p reven ted  th e  a r r iv a l  o f  the i c e  b o a t s . As th e  therm om eter
5
"A S u f fe r in g  Community" to  the e d i t o r ,  New O rleans Bee, May 7, 
1862; s e e  New O rleans D a ily  True D e lta , May 28, 1862; G eneral Orders 
N o. 35 , New O rlean s, May 28 , 1862, in  O f f i c i a l  R ecord s, S e r .  I ,  V o l .
XV, 4 4 7 . For the r e a c t io n s  o f  lo y a l  C on fed erates to  the Commissary 
S to r e s , s e e  "Diary o f  C ]ara Solom on," e n tr y  fo r  May 26 , 1 8 6 2 .
6
New O rleans D a ily  True D e lta , May 8 , 1 8 6 2 .
7
New O rleans C rescen t, May 9, 1862; New O rleans Bee, June
14 , 1 8 6 2 .
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ro sa  to  90° in  e a r ly  May, i c e — r a th e r  than c o t t o n — became k in g  in  Mew
O r le a n s . In an e f f o r t  to  be h e lp f u l ,  th e  Bee p rov ided  i t s  rea d ers  w ith
a  r e c ip e  fo r  a " r e fr e s h in g  summer d r in k ,11 w hich  i t  d e sc r ib e d  as " b e tte r
t h a t  th e  b e s t  'snowdrop j u l e p ' .  . . Ju lep  c o n n o isse u r s  probab ly
were p r e t t y  d e sp e r a te , how ever, b e fo re  th e y  found th e  fo llo w in g  r e c ip e
a  s u i t a b le  s u b s t i t u t e :
Take 3 lb s  o f  w h ite  su gar, 3 o z . t a r t a r ic  a c id , and 
1 q u art c o ld  w a te r , p u t them i n  a  b rass  or copper k e t t l e ,  
and when warm add th e  w h ite  o f  th r ee  e g g s ;  b ea t up w ith  
th r e e  te a s p o o n s fu l  o f  f lo u r j  s t i r  t i l l  i t  b o i l s  th r e e  
m in u tes; when c o ld ,  add one g i l l  o f  e s se n c e  and b o t t l e  
u p .
D ir e c t io n s  f o r  Use— Two d e s s e r t  sp o o n s fu l o f  th e  n e c ta r  
t o  each  g la s s ;  th en  f i l l  them two th ir d s  f u l l  o f  i c e  w ater , 
i f  i t  can be had, and add a  l i t t l e  carb on ate  o f s o d a .
Young C lara  Solomon had what she th ou gh t was a b e t t e r  id e a .  "Beer
m ak in g ," she n o te d , " is  th e  fa s h io n , & our a ttem p ts have proved
s u c c e s s f u l .  In the ab sen ce o f  ic e  i t  i s  an e x c e l l e n t  s u b s t i t u t e  f o r
.. 9a  d r in k .
By th e  m iddle o f  May, th e  p r ic e  o f  b read , based on the r a te  
per b a r r e l  o f  f lo u r ,  was f ix e d  and p u b lish e d  by th e  c i t y  a u t h o r i t i e s —  
a  p r a c t ic e  th a t  was to  c o n tin u e  th rou gh ou t th e  war p e r io d . During th e  
week o f  May 15, bread was s o ld  a t  tw e n ty -e ig h t  ounces fo r  tw en ty  c e n ts ,  
fo u r te e n  ounces f o r  te n  c e n t s ,  and sev en  ounces fo r  f iv e  c e n t s . %  
Septem ber, the su p p ly  o f  f lo u r  had in c r e a s e d  to  th e  p o in t  where th e
8
New O rleans C r e sc e n t , May 12, 1862; New O rleans Bee, June 15, 
1 8 6 2 . The i c e  b o a ts  f i n a l l y  a r r iv e d  e a r ly  in  Ju n e . See New O rleans  
P icayu n e , June 8 , 1 8 6 2 .
9
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p r ic e  had been reduced to  tw en ty  c e n ts  fo r  s ix ty - tw o  ou n ces, but New 
O rleans was to  know a  summer o f  extrem e want b efo re  t h i s  p er iod  o f  
r e la t iv e  p l e n t y . ^
A few  o th er  item s o f  fo o d  a ls o  became more p l e n t i f u l  as more 
v e s s e l s  were p erm itted  to  ascend  the r iv e r  from  the G u lf . From Cuba 
came ’’lu s c io u s  bananas and fr a g r a n t  p in e a p p le s  . . .  {.in ] p l e n t y , ’’ 
but p r ic e s  d iscou raged  b u y in g ~ p in e a p p le s  s o ld  a t  $ 1 .7 5  each ; bananas 
a t  a  q u arter  a p ie ce
A thousand head o f  c a t t l e  a r r iv e d  from  New I b e r ia , d e s ig n a te d  
fo r  the Commit t e e  o f  S u b s is te n c e , on May 16; and on May 25, the  
steam ers A lic e  V iv ia n  and Empire P a r ish  a r r iv e d  from  M obile and 
S h revep ort w ith  1800 b a r r e ls  o f  f lo u r  and o th er  p r o v is io n s . But th e se  
were com parable t o  the f i v e  lo a v e s  and two f i s h e s ,  and th e  Commercial 
B u lle t in  commented l a t e  in  May t h a t  ’’u n le s s  som ething i s  done s p e e d i ly  
to  su p p ly  th e  m arkets w ith  m eat, t h e ir  c o n d it io n  w i l l  r e la p s e  in to  the  
s t a t e  p r e v a i l in g  a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  m onth. A lready th e  b u tch ers  
are a sk in g  4 0  c e n ts  per pound f o r  maat w hich o r d in a r ily  s e l l s  a t  s i x  
or e i g h t .  .  .
—
New O rleans Bee, May 15 , 1862; New O rleans D a ily  True D e lta , 
September 5 , 1 8 6 2 .
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New O rleans D e lta , May 16 , 1 8 6 2 .
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Nor was s c a r c i t y  o f  p r o v is io n s  th e  o n ly  e v i l  hungry O rlean ians had to  
f a c e .  The c i t y ' s  d e sp e r a te ly  con fu sed  cu rren cy  s i t u a t io n  (se e  Chapter IX 
o n ly  added to  the h a r d sh ip s , as some g ro cers  and m erchants r e fu se d  to  
a c c e p t  many o f  the v a r io u s  ty p es o f  cu rren cy  o f f e r e d .  Even the F e d e r a l-  
op erated  comm issary s to r e s  would a c c e p t  o n ly  c i t y  bank n o te s ,  go ld , 
s i l v e r ,  or Treasury n o te s  in  exchange fo r  p r o v is io n s .  S ince most 
c i t i z e n s ,  and p a r t ic u la r ly  th o se  o f  the poorer c la s s e s ,  h e ld  on ly  
C onfederate money or t r o l l e y  t i c k e t s ,  the cu rren cy  d isc r im in a t io n  was 
e s p e c i a l ly  u n ju s t .  In a d d it io n , O rleans bakers were n o t  above c h e a tin g  
t h e ir  s u f f e r in g  f e l l o w - c i t i z e n s  in  s e l l i n g  sh o r t-w e ig h t  b read . So 
f la g r a n t  d id  t h i s  p r a c t ic e  become t h a t  M il ita r y  Governor George F .  
S h ep ley  c a l le d  a m eeting o f  the c i t y ' s  bakers on May 27 and warned them  
t h a t  sh o r t-w e ig h t  bread would n o t  be t o le r a t e d .  Those g u i l t y  o f  th e  
p r a c t ic e ,  he s ta t e d ,  would in  the fu tu r e  have t h e ir  b a k e r ie s  s e iz e d  and 
t h e ir  f lo u r  made in to  bread by -Army bakers fo r  f r e e  d is t r ib u t io n  to  the  
poor
As th e  summer wore on, p r o v is io n  d e a le r s  a d v e r tis e d  (w ith ou t 
m en tion ing p r ic e s )  a g r e a t v a r ie t y  o f  food  and drink—corn , pork s id e s  
and sh o u ld e r s , hams, rye  f lo u r ,  r i c e ,  corn  m eal, canned m eats, f r u i t s  
and v e g e ta b le s ,  t e a ,  s p ic e s ,  mustard; p i c k le s ,  r a i s i n s ,  nutm egs, almonds,
13
New O rleans Dee, May 7 , 1862; G eneral Orders N o . 35, New 
O rlean s, May 28 , 1862, in  O f f i c i a l  R ecords, S e r .  I ,  V o l .  XV, 447; New 
O rleans D a ily  True D e lta , May 28 , 3 0 , 1 8 6 2 . V io la t io n s  d id  n o t  c e a se  
w ith  th e  w arning, how ever, and a r r e s t s  o f  bakers were fr e q u e n t . See 
i b i d . ,  Ju ly  24 , 1862 .
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p ru n es, schnapps, cogn ac, and L o u isia n a  rum. But n e ith e r  th e  p r o -  
F ed era l True D e lta  nor th e  C reole Bee found any cause fo r  r e j o ic in g  
in  t h e ir  ap p earan ce . A fte r  a s t r o l l  through th e  Poydras M arket in  
th e  American Second D i s t r i c t ,  th e  e d ito r  o f  the form er r e p o r ted  th a t  
he found meat in  p l e n t i f u l  enough su p p ly  to  m eet the demand, but he 
c o n s id er e d  the p r ic e s  asked  ( s ix t y  c e n ts  fo r  s te a k s  th a t  sh ou ld  have 
c o s t  tw en ty ) a p p a l l in g .  V eg e ta b le s  were p l e n t i f u l  and in  good v a r ie t y  
but th e y  to o  commanded e x h o r b ita n t  p r i c e s . H is contem porary on th e  
Bee agreed  th a t  though a more s ta b le  cu rren cy  was becom ing a v a i la b le  
no a p p r e c ia b le  lo w er in g  o f  p r ic e s  had o c c u r r e d . H is r ea d ers  were 
" s tr o n g ly  admonished o f  th e  exp ed ien cy  o f  l i v i n g  f r u g a l ly  and o f  
p r a c t i s in g  in  .  .  .  e v e r y  day d isbursem ents a sy stem  o f  economy ) 
w hich  th e  c i t i z e n s  o f  New O rleans have been h i th e r t o  l i t t l e  a d d ic te d ."
The apparent r e tu r n  o f  p le n ty  during  June seemed a  c r u e l  
d e c e p tio n  by the f i r s t  o f  J u ly , how ever, w h e n ~ in  p r o t e s t  a g a in s t  th e  
tw e n ty -e ig h t  d o l la r  per b a r r e l  p r ic e  o f  f lo u r ,  th e  bakers r e fu se d  to  
bake b rea d . Meat a l s o  became sc a rc e  a g a in , and New O rleans found 
i t s e l f  "in th e  g r ip  o f  fa m in e ."  To add to  th e  b i t t e r n e s s  o f  the  
c i t i z e n s ,  cargo v e s s e l s  had a r r iv e d  from  New York w ith  n a i l s ,  l in e n ,  
and champagne— but no f l o u r . To rea d ers  d r iv en  by the d isappearance  
o f  w heat bread to  the use o f  corn  meal and r ic e  f lo u r ,  th e  Picayune  
o f fe r e d  a crumb o f  com forts "By proper a t t e n t io n  and a r t  on the p a r t
14
New O rleans D a lly  True D e lta , June 1 , 3 , 1862; New O rleans 
Bee, June 3 , 1 8 6 2 .
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o f  housekeepers, m eal can be cooked up in t o  many v e r y  a p p e t iz in g  and
n u t r i t io u s  fo rm s. [ifcicej f lo u r  . . . .  i s  more d i f f i c u l t  to  make
in to  bread than  m ea l. (But[J . .  . r ic e  b o ile d  makes a b e t te r  cake
than  th e  f lo u r ."  And fo r  th e  poor, th e re  was alw ays th e  th ou gh t th a t
15in  th e  h o t w eather one d id n ’ t  f e e l  much l ik e  e a t in g  anyway.
A p p aren tly  c o n d it io n s  improved l i t t l e  throughout the summer,
fo r  in  l a t e  A ugust, T reasury a g en t George S . D enison  w rote  h is
s u p e r io r , S e c r e ta r y  o f  th e  T reasury Salmon F . Chase, th a t  " p r o v is io n s
are h ig h , and th e re  i s  much s u f f e r in g  in  th e  C it y .  . . .  The c o n d it io n
o f  th e  p eop le  i s  now s c a r c e ly  b e t te r  than under r e b e l  r u le —as to  food
I  m ean-1'. The a r r iv a l  o f  more f lo u r  d id  su cceed , how ever, in  red u c in g
th e  p r ic e  o f  bread by th e  m iddle o f  September to  th e  lo w e s t  p o in t  i t
16was t o  r ea ch  during th e  war p e r io d .
More e x c i t in g  and p l e n t i f u l  fa r e  was a v a ila b le ,h o w e v e r , fo r  
th o se  o f  s u f f i c i e n t  means and c o r r e c t  p o l i t i c s .  B lin e a u ’ s ,  the c e l e ­
b ra ted  c o n fe c t io n e r y  and r e s ta u r a n t  th a t  s to o d  f o r  many y ea rs a t  th e  
corn er o f  Canal and Bourbon s t r e e t s ,  a d v e r t is e d  in  O ctober th a t  th e y  
w ould "keep in  t h e ir  r e s ta u r a n t , l ik e  e v e ry  w in te r , the c e le b r a te d  
MENIER’S CHOCOLATE; th e  b e s t  C offee  and Tea; O ysters in  th e  S h e l l  or
_
L ’A b e i l l e , J u ly  1 , 1862; New O rleans P icayu n e, J u ly  2 , 19,
1862; New O rleans Commercial B u l le t in , J u ly  3 , 1 8 6 2 .
16
George S .  D enison  t o  Salmon P . C hase, New O rlean s, A ugust 
2 6 , 1862, in  "Chase C orrespondence,"  l o c . c i t . ,  311; New O rleans D a ily
True D e lta , Septem ber 13, 1862, and s e e  p u b lish e d  bread t a r i f f s  f o r  
e n t ir e  p e r io d , 1 8 6 2 -6 5 .
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P repared ; c o ld  m eats, such  as Daubes, Hams, lo n g u e s , Boned Turkey,
Chicken S a lad , &c. & c.M And when th e  o f f i c e r s  o f  th e  T h ir t ie th
M assach u setts  Regim ent s a t  down to  t h e ir  T hanksg iv ing  Dinner on
November 27, th e  menu ran through s i x  c o u r se s  (from  green  t u r t l e
soup, th r e e  k inds o f  f i s h ,  f i v e  e n tr e e s ,  r o a s te d  p ig ,  b e e f , ducks,
and tu rk ey , to  f i f t e e n  v a r i e t i e s  o f  d e s s e r t )  a l l  o f  whicl. were
washed down w ith  p le n ty  o f  champagne and accom panied by many sp eech es  
17
and t o a s t s .
In December, L op ez1 C hartres S t r e e t  c o n fe c t io n e r y  su g g e ste d
an a sso rtm en t o f  bonbons, cream c h o c o la te s ,  R ic h e lie u  c o q u e t te s , and
g la zed  c h e s tn u ts  fo r  Christm as g iv in g .  But i t  i s  d o u b tfu l th a t  many
18O rlean ian s were ab le  to  f o l lo w  up t h i s  t i p .
The m il i t a r y  s i t u a t io n ,  w hich  a f t e r  a l l  was d i r e c t ly  r e s p o n s ib le  
fo r  th e  sh o r ta g e  o f  food  in  New O rlean s, improved during 1863, when 
b oth  V icksburg and P o r t Hudson f e l l  to  Union fo r c e s  and r iv e r  b o a ts  
were a g a in  a b le  to  t r a v e l  f r e e l y  up and down the M i s s i s s i p p i . .  Whole­
s a le  food  p r ic e s  f e l l  in  p r o p o r t io n . Bread w hich  s o ld  a t  r e t a i l  fo r  
ap p rox im ate ly  e ig h t  c e n ts  a  pound in  November, 1862, rem ained s te a d y  
a t  a low  seven  c e n ts  per pound, w h o le s a le , in  th e  m iddle o f  May, 1 8 6 3 . 
C h ocolate  was a v a i la b le  w h o le sa le  a t  t h i r t y - f i v e  c e n ts  a pound, and 
_
New O rleans P icayu n e , O ctober 10, 1862; New O rleans D e lta , 
November 28 , 1 8 6 2 .
18
New O rleans Bee, December 19 , 1 8 6 2 .
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B r a z ilia n  c o f f e e  ( to  r e p la c e  th e  m ixture o f  r y e , c h ic o r y , and to a s te d  
bread used as a s u b s t i t u t e  by th e  M arian ite  S i s t e r s  and o th e r s )  was 
s o ld  fo r  t h i r t y  to  t h i r t y - f i r e  c e n ts  a pound. Other item s in c lu d ed  
eggs (tw en ty -n in e  to  t h i r t y  c e n ts  a d ozen ); lemons and oranges (1 2 .2 5  
per b ox ); m o lasses  ( t h ir ty - s e v e n  c e n ts  a g a l lo n ) ;  and r ic e  ( f iv e  t o  
e ig h t  c e n ts  a poun d). A lc o h o lic  b everages were a v a ila b le  by t h is  tim e  
to o  a t  p r ic e s  ran g in g  from  $ 1 .0 0  per g a llo n  fo r  L ou isian a  rum t o  
$ 1 8 .0 0  fo r  th e  f i n e s t  im ported b r a n d ie s . Ice  was more common and, 
though a tem porary sh ortage  drove the p r ic e  up to  ten  c e n ts  a pound
in  Septem ber, 1863, i t  o r d in a r i ly  r e t a i le d  fo r  about h a l f  th a t
, 19 amount.
The s i t u a t io n  fo r  the average c i t i z e n  was s t i l l  fa r  from
norm al, how ever, and even  the pro-U nion Times e u p h e m is t ic a lly  p o in ted
o u t in  O ctober th a t  O rlean ian s had n o t  "yet found ou t how to  s u b s i s t
w ith o u t  f o o d ," in  u rg in g  farm ers o f  th e  M is s is s ip p i  V a lle y  to  sh ip
p r o v is io n s  in to  New O r le a n s . Of s e v e r a l  b a s ic  item s— f lo u r , fe e d , pork,
and bacon— i t  rep o rted  th a t  the s to c k  was e i t h e r  exhausted  or in  to o
20s h o r t  su p p ly  to  s a t i s f y  the c i t y ' s  n e e d s .
19
New O rleans D a ily  True D e lta , February 8 , May 15, 1863;
S i s t e r  M. L oyala  (com p .), M arian ite  C en ten n ia l in  L o u is ia n a , (New 
O rlean s, 1 9 4 8 );  New O rleans P icayu n e, September 16, 1 863 . Even f iv e  
c e n ts  a pound was c o n s id er e d  to o  h igh  by some O rlean ian s, who formed 
a p r iv a te  com b ination  e a r ly  in  1864 to  im port i c e  fo r  the summer a t  
a  n e t  c o s t  o f  $ 6 .0 0  per t o n .  See New O rleans P icayu n e, February 2,
1 8 6 4 .
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In add ition , milk dealers had joined bakers in  cheating th e ir  
customers, and the Bae complained th a t though the p o lice  prevented the 
sa le  o f spo iled  meats, f is h , and vegetab les, the milk vendors watered 
th e ir  product (with canal and d itch  water a t  th a t) w ithout fear of 
punishment. "It i s  su rely  t im e ,” was i t s  acid  comment, nto  s e t t le  the 
question whether the vendors o f the f lu id  under consideration  ought to  
be licen sed  as milk-men or w a ter -ca rr ier s ."^ 1
The fo llo w in g  y ea r , 1864, was a year o f  improved trad e con­
d i t io n s ,  b u t, though s ta r v a t io n  was no lo n g er  imminent fo r  the g r e a t  
m a jo r ity  o f  the p o p u la t io n , food  does n o t  seem  to  have been much more 
p l e n t i f u l  fo r  m ost f a m i l i e s .  A W iscon sin  s o ld ie r ,  s t r o l l i n g  through  
th e  p ic tu r e sq u e  French Market one Sunday morning in  March, found t h a t
one cou ld  g e t  th e  b e s t  cup o f  c o f f e e  in  th e  c i t y  th ere  fo r  f i v e  c e n t s ,
i t  was tr u e ;  but he n o ted  th a t  the same beverage s o ld  fo r  te n  and 
f i f t e e n  c e n ts  a  oup in  m ost o f  the c i t y ' s  r e s t a u r a n ts .  And in  A p r i l ,  
th e  P icayune charged th a t  th e  u b iq u ito u s  sp e c u la to r s  were runn ing up 
the p r ic e s  o f  su gar, c o f f e e ,  and b u t te r ,  as w e l l  as a "m ultitud e o f  
o th e r  t h in g s . . . ." These l a t t e r  undoubtedly  in c lu d ed  m eats, fo r  the  
True D e lta , a f t e r  n o t in g  th a t  s p e c u la to r s  had bought up a l l  th e  meat 
w hich a r r iv e d  a t  th e  S tock  Landing Market e a r ly  in  May, urged b u tch ers  
to  take a f t e r  them  w ith  t h e ir  k n iv es  and to  " sk in  th e  s k in n e r s .  B sef
i s  to o  e x p e n s iv e  a t  i t s  r a te s  now."
21
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Readers w ere a d v ised  t o  m eet th e  sp e c u la to r  th r e a t  by p r a c t ic in g
22s e l f - d e n i a l  and buying governm ent bonds .
That th e  burden o f  the h ig h  c o s t  o f  l i v i n g  som etim es f e l l  on
s o ld ie r  and c i v i l i a n  a l ik e  was e v id en ced  in  one Union s o l d i e r ' s  reco rd
o f  h is  e x p e r ie n c e s  in  New O rleans in  the summer o f  1 8 6 4 . A " fru g a l
dinner"  a t  th e  S t .  C harles c o s t  two d o l la r v  he r e p o r te d ; "two sm all
s l i c e s  o f  dry t o a s t ,  f i f t e e n  c e n t s ;  th e  sam-.. fov  a cup o f  t e a  or
c o f f e e ;  t e n  c a n ts  fo r  ic e  and b u t te r ;  s ix t y  c e n ts  fo r  one sm a ll
mutton ch o p . The s im p le s t  fa r e  c o s t  s i x  d o l la r s  a day."  Ha su g g e s te d
th a t  the fr e q u e n t ly  heard ch arges o f  c o r r u p tio n  among F ed era l o f f i c e r s
23undoubtedly  stemmed from  t h e ir  i n a b i l i t y  to  l i v e  on t h e ir  s a l a r i e s .
As th e  war in  w estern  L o u is ia n a  a g a in  moved down in to  the  
su gar-grow in g  Teche co u n try , th e  p r ic e  o f  sugar began t o  sk y -r o c k e t  
in  New O r le a n s . When i t  becane ap p aren t th a t  th e  sugar crop  o f  1864
probab ly  would be a c a s u a lty  in  th e  h o s t i l i t i e s ,  r e a d ers  o f  th e  True
D e lta  were a d v ised  to  b eg in  r a i s in g  honey bees to  su p p ly  a sugar  
s u b s t i t u t e
22
New O rleans P icayu n e, March 6 , A p r il 24 , 1864; New O rleans  
D a ily  True D e lta , May 12, A ugust 13 , 1 8 6 4 .
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George H. Gordon, A War D iary  o f  E vents in  th e  War o f  th e
G reat R e b e l l io n , 1863-1865  (B oston , 1 8 8 2 ) , 3 0 7 .
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At th e  end o f  June, th e  bakers o f  New O rleans f e l t  t h a t  th e  bread  
t a r i f f  was so  fa r  ou t o f  l in e  w ith  t h e ir  p rod u ction s c o s t s  t h a t  th ey  
announced a g a in  th a t  th e y  would r e fu s e  t c  make bread a f t e r  J u ly  1 , p re­
f e r r in g  t o  go in to  o th er  more p r o f it a b le  l in e s  o f  w ork. T heir p r o t e s t
a p p a ren tly  was s u c c e s s f u l  fo r  by August th e  f ix e d  p r ic e  o f  bread had
25
r i s e n  to  a  l i t t l e  l e s s  than te n  c e n ts  a pound.
The food  sh o rta g e  con tin u ed  in to  the F a l l  o f  1864—a p er io d
e s p e c i a l ly  prosperous fo r  th e  N orthern  businessm en who had f lo c k e d  to
New O rleans to  s e e k  t h e ir  f o r t u n e s . The s a le  o f  m ovables was b r is k ,
but th in g s  were v e r y  d u l l  around the c i t y ' s  m ark ets . ’’Never d id  we
know ," lam ented the P icayu n e, ’’the m arkets o f  t h i s  c i t y  so  s c a n t  o f
v e g e ta b le s ,  f r u i t ,  f i s h  and game as th e y  have been fo r  the p a s t  th r ee
m onths. At t h i s  sea so n  o f  th e  year  f r u i t  and v e g e ta b le s  sh ou ld  be
a b u n d a n t.” And a New O rleans b a ch elor  w rote h is  s i s t e r  l i v i n g  in  th e
N orth: " I f  a  change don’t  take p la c e  s o c n l  do n o t  know what we w i l l
a l l  d o . I ’m used  t o  s ta r v in g  so i t  don’t  tr o u b le  me much, b u t I ’m
determ ined to  have a l l  th e  good th in g s  I  can  g e t  now to  prepare f o r
„26
an oth er  s ie g e  as I  have b e fo r e .
By th e  end o f  th e  y e a r , w h o le sa le  food  p r ic e s  had showed a  
s u b s t a n t ia l  advance over th o se  o f  the p reced in g  Decem ber. Bread now
25
L ’A b e i l le ,  June 29 , 1 8 6 4 .
26
New O rleans P icayu n e, A ugust 27 , 1864; Gus M an d ev ille  to  
”My dear S i s t e r , ” New O rlean s, September 3 , 1864, in  Henry D .
M and-a^ville and F am ily  P ap ers, 1864, in  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s ity  
A r c h iv e s , Baton Rouge, L o u is ia n a .
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s o ld  f o r  e ig h t  to  n in e  ca n ts  a poundj c h o c o la te  fo r  f i f t y - t h r e e  to
f i f t y - f o u r  c e n ts  a pound; c o f f e e ,  f o r t y - f i v e  to  s ix t y  c e n ts  a pound;
e g g s , t h i r t y - f i v e  to  fo r t y  c e n ts  a  dozen; lem ons, two and a h a l f  to
e ig h t  and a h a l f  c e n ts  each; m o la sse s , $ 1 .0 0  to  $ 1 .3 2  a g a llo n ;  r i c e ,
tw e lv e  and a h a l f  to  fo u r te e n  c e n ts  a pound; and a lc o h o l ic  beverages
now ranged in  p r ic e  from  $ 1 .8 0  per g a llo n  fo r  L o u isia n a  rum to  $ 2 5 .0 0
27per g a l lo n  fo r  f in e  im ported brandy.
In a d d it io n  to  the h ig h  p r ic e s  fo r  food  and d r in k , 1864 was 
g a str o n o m ic a lly  n o ta b le  fo r  another r e a s o n . In June, C aptain  Stephen  
H oyt, the F ed era l-a p p o in ted  mayor, decreed  th a t  i t  would be un law fu l to  
s e l l  o y s te r s  in  th e  c i t y  from  June 1 to  September 1 .  A p parently  th e  
t r a d i t io n a l  p r o h ib it io n  a g a in s t  e a t in g  the b iv a lv e s  in  months w ith  no 
”Rn in  t h e ir  name meant l i t t l e  to  th e  cosm op o litan  t a s t e s  o f  O rlean ian s,
*>Q
and H oyt’s decree  meant l i t t l e  m ore. I t  was revoked on August 1 7 .
As the war drew to  a c lo s e ,  food  p r ic e s  in  Hew O rleans con tin u ed  
to  ad van ce . E a r ly  in  1865, th e  w h o le sa le  p r ic e  o f  bread had advanced  
to  n in e  and one h a l f  c e n ts  a pound; c o f f e e  and c h o c o la te  rem ained ste a d y  
a t  f i f t y - f o u r  and s i x t y  c e n ts  a  pound r e s p e c t iv e ly ;  eggs reach ed  e ig h ty  
c e n ts  t o  one d o l la r  a dozen (though th e y  had f a l l e n  sh a r p ly  in  p r ic e  
by th e  end o f  January); b e e f  s o ld  fo r  $ 2 4 .0 0  to  $ 4 4 .0 0  a b a r r e l, . and 
no cheap c u ts  were a v a i la b le ; the same was tru e  o f  pork; f in e  b u tte r
27
Hew O rleans D a ily  True D e lta , December 4 , 1 8 6 4 .
28
I b id . ,  June 12 , A ugust 18, 1864 .
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s o ld  f o r  f i f t y - s i x  c e n ts  a  poundj and p o ta to e s  fo r  § 3 .0 0  to  § 6 .5 0
a b a r r e l .  The p r ic e  o f  m ost l iq u o r s  rem ained s te a d y , b u t th a t  o f
champagne had advanced 25 per c e n t  over what i t  had been a t  the b e -  
29g in n in g  o f  186 4 .
S h o r t ly  b e fo re  th e  end o f  the war, in  March, 1865, bread s o ld
a t  r e t a i l  fo r  as l i t t l e  a s  e ig h t  c e n ts  a pound, b u t o th er  com m odities
d id  n o t  r e f l e c t  t h i s  d e c l i n e . " P rices are v e r y  h ig h  fo r  e v e ry th in g
e a ta b le  & d r in k a b le  to o  fo r  th a t  m atter , a g r e a t d e a l h ig h er  than th e y
were a year a g o ,"  a  Union s o ld ie r  w rote home, adding p h i lo s o p h ic a l ly ,
3 0"as we have no money to  buy w ith , h ig h  p r ic e s  don’ t  e f f e c t  us much."
P r ic e s  o f  food  a r e , o f  c o u r se , m ean in g less u n le ss  view ed in  
the l i g h t  o f  th e  p u rch asin g  power o f  the consum ers. Modern r e a d e rs , 
fo r  exam ple, would n o t  f in d  f i f t y - s i x  c e n ts  a pound an e x h o r b ita n t  
p r ic e  fo r  f r e s h  b u t t e r .  When i t  i s  r e a l i z e d ,  how ever, th a t  th e se  were 
th e  p r ic e s  pa id  by heads o f  f a m i l ie s  whose income r a r e ly  amounted to  as 
much as § 1 0 0 .0 0  per month, and th a t  many e i t h e r  had no s te a d y  employ­
ment a t  a l l  or r e c e iv e d  l e s s  than  § 5 0 .0 0  per month, th e  enorm ity  o f  
l i v i n g  c o s t s  in  the p er io d  becomes a p p a ren t. I t  i s  tru e  th a t  th e  
F ed e r a l a u t h o r i t i e s  c o n t r o l le d  th e  p r ic e  o f  bread and th a t  some s a la r ie s
29
I b i d . ,  January 7 , 1 8 6 5 .
30
I b i d . ,  March 4 , 1865; Fred -Albert Shannon ( e d . ) ,  The C iv i l  
War L e tte r s  of S erg ea n t O nley -Andrus in  I l l i n o i s  S tu d ie s  in  th e  Social 
S c ie n c e s , XXVIII, N o. 4  (Urbana, 19 4 7 ), 102; New O rleans Tribune,
March 3 0 , 1 8 6 5 .
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advanced more q u ic k ly  than  th e se  c o n tr o l le d  p r i c e s .  But one need n o t
he a n u t r i t i o n i s t  to  r e a l i z e  t h a t ,  though i t  i s  the s t a f f  o f  l i f e ,
bread a lo n e  p ro v id e s  a d i e t  la c k in g  b o th  in  i n t e r e s t  and n u t r i t iv e  v a lu e .
C e r ta in ly  the sh o r ta g e  o f  fo o d  in  New O rleans in  th e  war y e a r s  must
have c o n tr ib u te d  i t s  share to  the m o r ta l ity  r a te  fo r  the y e a r s  a f t e r
31th e  war was o v e r .
$ * $ $
Of th e  th r e e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e — fo o d , c lo t h in g ,  and s h e l t e r — 
th e  problem  o f  c lo t h in g  n ever  became as u rg en t in  C iv i l  War New O rleans  
as d id  th o se  o f  food  and s h e l t e r .  S h ortages th e re  c e r t a in ly  w ere, but 
th e  q u e s t io n  o f  c lo t h in g  th e  p o p u la t io n  never reached  the c a ta s tr o p h ic  
p r o p o r tio n s  th a t  fe e d in g  i t  d id .
Ready-made item s a t  th a t  p er io d  were l im it e d , o f  c o u r se , to  the
cheaper l in e s  o f  men's c lo t h in g ,  to  sh o e s , and to  such  fem in in e  item s  
as c r in o l in e s ,  h o o p s k ir ts ,  and s h a w ls . Most o f  the c lo t h in g  fo r  women 
was made e i t h e r  in  t h e ir  homes by th e  w earers th e m se lv e s , or in  th e  
workrooms o f  dressm akers, o f  w h ich  New O rleans had i t s  f a i r  sh a r e —  
many o f  them women o f  mixed b lood  who had been tr a in e d  t o  do e x q u is i t e  
hand work in  th e  con ven ts  o f  F ra n ce .
_
For s a l a r i e s ,  s e e  Cash Books in  R ecords o f  th e  O ff ic e  o f  
th e  P ro v o st M arshal G en era l, V o l . 317 , N a tio n a l A rch iv es , and J .  Bourga 
to  "Mr. T ucker,"  New O rlea n s, A ugust 2 8 , 1863, in  L e t te r s  R ece iv ed  
( C i v i l ) ,  1863, Box 1 , i b i d . Shugg, O rig in s o f  the C la ss  S tr u g g le , 190  
and n o te , seem s t o  f e e l  t h a t  incom es matched p r ic e s ,  but th e  m a te r ia ls
I  exam ined f a i l e d  to  bear t h i s  o u t .
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Dry goods s t o r e s ,  l ik e  m ost o th e r s ,  e i t h e r  c lo s e d  t h e ir  doors 
or were s h o r t  o f  m erchandise when th e  c i t y  f e l l  to  th e  F e d e r a ls .  One 
fa s h io n -c o n s c io u s  New O rleans g i r l  r e p o r ted  in  May, 1862, th a t  her mother 
had made s e v e r a l  u n s u c c e s s fu l t r ip s  to  Dryades S t r e e t ,  where many o f  th e  
dry goods s t o r e s  were lo c a t e d , in  se a rc h  o f  trim m ing fo r  th e  b o d ices  she  
was making fo r  h e r s e l f  and h e r - s i s t e r .  A sub seq u en t fo r a y  in  the same 
neighborhood e l i c i t e d  o n ly  th e  in fo r m a tio n  th a t  "$10 l in e n  i s  now -150,
12v| c t s . m u slin , $ 1 ,0 0 1  & ev ery  th in g  in  p r o p o r t io n .
There i s  e v id e n c e , how ever, th a t  the dry goods b u s in e ss  r ig h te d
i t s e l f  much more q u ic k ly  than d id  o th er  form s o f  t r a d e . By June, th e
same young la d y  was a b le  to  r e p o r t  th a t  hoops had "become much reduced
in  p r ic e ,  as th e re  has been an in f lu x  from  Yankee L an d ," and a Canal
S t r e e t  m erchant ?Jinounced a s a le  o f  summer c lo t h in g ,  c la im in g  to  o f f e r
r e d u c tio n s  o f  50 per c e n t  or more on such  item s as In d ia  s i l k  and drap
d 'e t e  c o a t s .  S .N . Moody, a  Canal S t r e e t  haberdasher who was th e  Madman
Muntz o f  h i s  day, a ls o  announced a s a le  o f  menswear e a r ly  in  Ju ly  a t
r e d u c tio n s  he termed "enormous," " g r e a t,"  " t e r r i b l e ," and " c r u e l."
The f a c t  th a t  he a d v e r t is e d  h is  term s as "Cash on d e liv e r y "  would
in d ic a t e ,  how ever, t h a t  th e  c r e d i t  o f  h is  custom ers was n o t  as good
33
as  co u ld  be d e s ir e d .
32
"Diary o f  C lara  So lom on ," e n t r i e s  fo r  May 15 , 20 , 1 8 6 2 .
33
I b i d . ,  e n tr y  fo r  June 22 , 1862; New O rleans D a ily  True D e lta , 
June 28,- J u ly  1 , 1 8 6 2 .
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Always c lo s e  to  France in  th o u g h t, the p o p u la tio n  o f  New
O rlean s— a t  l e a s t  i t s  fem in in e p a r t— fo llo w e d  c lo s e l y  the fa sh io n
news from  the Court a t  V e r s a i l l e s . They were a id ed  in  t h i s  by th e
P icayu n e, w hich c a r r ie d  r e g u la r  r e p o r ts  from  P a r is , and th ere  i s
ev id en ce  th a t ,  d e s p ite  th e  p a t r io t ic  ( in  th e  C onfederate v ie w ) ban on
to o  much s t y l i s h  d is p la y , some New O rleans la d ie s  h a p p ily  made th e
s w itc h  from th e "Mary S tu art"  ("no lo n g er  a d m iss ib le " )  to  th e  new
so ft -c r o w n  b o n n e ts . In  one r e s p e c t ,  however, New O rleans la d ie s
c r e a te d  t h e ir  own fa sh io n :  during  1863, th e y  s ta r te d  w earing  sm a ll,
round s i l k  capes w hich were known as "beauregards" in  honor o f  the
34g r e a t  C reole m il i t a r y  le a d e r .
Sometimes fa sh io n  led  to  stran ge  r e p o r ts  in  the lo c a l  
jo u r n a ls , such  as the s to r y  o f  the young woman who, caught in  an  
e l e c t r i c a l  storm  in  th e  S p rin g  o f  1864, q u ic k ly  c u t  a l l  th6 s t e e l  
b u tton s o f f  her d ress  and dropped them  o u t th e  window o f  th e  t r o l l e y  
on w hich she was r id in g .  E d it o r ia l  comments were fre q u en t to o  on 
th e  s u b je c t  o f  hoop s k i r t s  w hich , th e  o b v io u s ly  m ascu line e d i to r  com­
p la in e d , took  up a t  l e a s t  th ree  s e a ts  when worn on th e  h o r se -c a r s  and 
c u t  down on th e  a v a i la b le  w a lk in g  space on Canal S t r e e t  b a n q u e tte s . 
C onsider too  th e  sad p l ig h t  o f  " D ot," a la d y  o f  Union sym path ies who 
w rote th e  e d i to r  o f  th e  True D e lta  fo r  s a r t o r ia l  a d v is e .  Red and w h ite ,
34
New O rleans P icayu n e, January 29 , 1864; Zoe Campbell D iary , 
e n t r ie s  fo r  A p r il 23, May 15, 1864;
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she e x p la in e d , were her b e s t  c o lo r s ;  b lu e  was a g h a s t ly  m is ta k e . Y et,
i f  she su b tr a c te d  i t  from  her c o lo r  ensem ble, she would f in d  h e r s e l f
c la d  in  C onfederate c o l o r s . The e d ito r  g a l la n t ly  su g g e s te d  th a t  she
c a r ry  a b lue fa n , and she presum ably w ent h a p p ily  on h er  p a t r io t ic  
35w ay.
N ot a l l  c lo t h in g  problem s were o f  so  l i g h t  a n a tu r e , how ever.
To th e  t a i l o r s  o f  New O rleans, th e  d iscrep a n cy  between the pay
r e c e iv e d  fo r  t h e ir  work and th e  c o s t  o f  l i v i n g  became so  n o t ic e a b le
t h a t ,  to  avo id  a murderous p r ic e  war, th e y  formed an a s s o c ia t io n  and
announced a soh ed u le  o f  f ix e d  p r i c e s .  By do in g  s o , th e y  were ab le  to
r a is e  th e  wages o f  t h e ir  em ployees and s t i l l  keep t h e ir  p r ic e s  w ith in
36
a range f a i r l y  com parable w ith  th o se  in  i>t. L o u is .
For Mrs . C arrie H yatt, th e  w ife  o f  a  C on federate o f f i c e r  and 
th e  mother o f  th r ee  sm a ll c h ild r e n , th e  problem  was e q u a lly  s e r i o u s . 
Both she and th e  c h ild r e n  were "rath er in  a bad s t a t e  f o r  c lo t h in g  
sh o es are a g r e a t  ta x  on m e," she w rote her husband in  the summer o f  
1 8 6 4 . "I can n ot g e t  a  p a ir  o f  sh oes fo r  the c h ild r e n  f o r  l e s s  than
35
New O rleans D a ily  True D e lta , March 10, May 4 , 1864; New 
O rleans P icayu n e , May 17 , 1 8 6 2 .
36
New O rleans D a ily  True D e lta , March 26 , 1864; New O rleans 
Bee, -April 25 , 1 8 6 4 .
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two d o l la r s  per p a ir  e v e r y th in g  e l s e  a c c o r d in g ly .  We are v e r y  s h o r t
in  c lo t h in g  but tr y  t o  keep up a d e sc a n t  D * a  a p p earan ce . .  . #1'®^
As in  th e  d is c u s s io n  o f  food  p r ic e s ,  i t  i s  im portant to  v iew
th e se  p r ic e s  in  th e  l i g h t  o f  consumer p u rch asin g  pow er. In th e  c a se
o f  Mrs . H y a tt, th e  two d o l la r s  fo r  sh oes must have appeared enormous,
38fo r  her t o t a l  income was f i f t e e n  d o l la r s  per m onth.
*  *  *  *  *
Like c lo t h in g ,  hou sin g  d id  n o t  p r e s e n t  i t s e l f  a s an im m ediate 
problem  to  the F ed era l a u t h o r i t ie s  when ih e y  a r r iv e d  in  New O r le a n s .
Such p u b lic  b u ild in g s  as th e  Customhouse were a v a i la b le  fo r  h ou sin g  
th e  tro o p s  th a t  rem ained in  th e  c i t y  p rop er, and G eneral B u tler  d id  n o t  
h e s i t a t e  to  a p p ly  th e  term s o f  the f i r s t  C o n f is c a t io n  A ct to  h i s  s e iz u r e  
o f  th e  homes o f  prom inent C on federate o f f i c i a l s  a b se n t from  New O r le a n s . 
But, a s  more and more F ed e r a ls  a r r iv e d  during the cou rse  o f  th e  war, 
h o u sin g  became more and more s c a r c e .  The q u e s t io n  became en ta n g led  
w ith  t h a t  o f  c o n f is c a t io n s  and p ro p er ty  s e iz u r e s ,  and much i n j u s t i c e  
r e s u l t e d .  I t  was fu r th e r  co m p lica ted  by th e  p resen ce  o f  N orthern  
m erchants and s p e c u la to r s  in  la r g e  numbers, by th e  a r r iv a l  o f  the fa m i­
l i e s  o f  o f f i c e r s  s ta t io n e d  in  th e  c i t y ,  and by fr e q u e n t  f i r e s  w h ich  
s t e a d i l y  reduced  th e  number o f  d w e llin g  p la c e s  a v a i la b le  to  house both  
th e  c i v i l i a n  and th e  m il i t a r y  p o p u la t io n s .
37
C arrie H yatt to  Arthur W. H y a tt, New O rlean s, J u ly  6 , June 26, 
1864 , in  Arthur W. H yatt C o l le c t io n  ( t y p e s c r ip t ) ,  P a r t I ,  L o u is ia n a  
S ta te  U n iv e r s ity  A r c h iv e s , Baton Rouge, L o u is ia n a .
38
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Because of i t s  large f lo a t in g  population and because many of
i t s  in h a b ita n ts  were to o  poor to  own t h e ir  own p r o p e r ty , New O rleans
undoubtedly  had a  la r g e  amount o f  r e n t a l  p rop erty  when th e  F'ederals
a r r iv e d  in  the ^ r i n g  o f  1 8 6 2 . Boardinghouses and rooming houses
abounded on such s tr e e ts  as Camp, S t .  Charles (above Lafayette Square),
P r y ta n ia , C anal, Dauphine, Ranso^rt, Dryades (betw een Common and C an a l),
Common, Royal, and Bourbon. Other ren ta l property was located  in  a l l
39p a r ts  o f  the c i t y  and ren te d  a t  a w ide range o f  p r i c e s .
This r en ta l property became almost immediately a source of
l i t i g a t i o n ,  how ever, s in c e  th e  income o f  most r e n te r s  was c u t  o f f  by
th e  war and th e y  soon f e l l  behind in  t h e ir  r e n t  paym ents. As e a r ly
a s  J u ly , 1862, th e  True D e lta  r e p o r te d  th a t  the F ed era l-ru n  " la n d lo r d 's
cou rt"  was jammed w ith  person s in v o lv e d  in  e v ic t io n  c a s e s  . "There are
thousands o f  te n a n ts  who are r e a l l y  unable t o  pay t h e ir  r e n t  because
th e y  are o u t o f  em ploym ent," n oted  th e  e d i t o r ,  "and i f  th e y  are turned
o u t , th e  tenem ents must rem ain empty or be occup ied  by th o se  in  no 
„40
b e t te r  c o n d i t io n .
In  A ugust, the same jo u rn a l r e p o r ted  th a t  e le v e n  men had been  
a r r e s te d  one m id n igh t " for b e in g  found s le e p in g  in  a v a ca n t house on 
Camp s t r e e t ,"  and in  O ctober i t  c h a r a c te r iz e d  a s  "most h e a r t le s s "  a  
la n d lo r d  who had turned  ou t two m others and f iv e  f a t h e r le s s  c h ild r e n ,  
f o r c in g  them to  s e e k  s h e l t e r  in  the lo ck -u p  w h ile  t h e ir  fu r n itu r e  was 
c a s t  in to  th e  s t r e e t .
39
Zacsharie, New O rleans Guide, 2 8 .
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So d e sp era te  d id  th e  p l ig h t  o f  th e se  u n fortu n ate  p ersons become th a t  the
F ed era l a u t h o r i t ie s  f i n a l l y  were fo rc e d  to  a c t ,  and M ilita r y  Governor
S h ep ley  ordered  th a t  “in  v iew  o f  the p r e se n t  d istu rb ed  c o n d it io n  o f  many
te n a n ts  and d e b to r s , household  fu r n itu r e  n o t  ex ceed in g  th ree  hundred
41d o l la r s  in  va lu e"  was to  be exempted from  s e iz u r e  fo r  d e b t.
“What in  th e  name o f  common se n se  do th e se  la n d lo rd s  want t o  do 
w ith  empty houses or rooms?” asked a corresp on d en t o f  the D e lta  who was 
e s p e c i a l ly  ou traged  by e v ic t io n  r e p o r ts ;  " they cannot r e n t  them a f t e r
th e y  have . . .  pu t them empty? Why n o t a llo w  the poor to  r e s t  in
A 1(4:2 peace?
The F ed era l a u t h o r i t ie s  answered the q u e s t io n  w ith  a  s e r i e s  o f
g e n era l o r d e r s . The poor would be a llow ed  to  r e s t  in  peace i f  th e y  were
o f  a  proper p o l i t i c a l  com p lex ion . The fo r e c lo s u r e  o f  m ortgages a g a in s t
lo y a l  c i t i z e n s  was p r o h ib ite d , and la n d lo rd s  were forb id d en  to  e v i c t
te n a n ts  fo r  nonpayment o f  r e n t  i f  the ten a n ts  cou ld  prove th ey  were the
43
k in  o f  F ed era l s o l d i e r s .
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I b id . ,  August 29 , O ctober 14, November 11 (General Orders 
N o. 1 5 , New O rlean s, November 7 , 1 8 6 2 ), 1 8 6 2 .
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G eneral Orders N o. 15, New O rlean s, February 8 , 1863, in  
O f f i c i a l  R ecord s, S e r .  I ,  V o l .  XV, 1099; G eneral Orders N o. 90, New 
O rlean s, November 6, 1862, i b i d . ,  S e r . I ,  V o l. 15, 5 8 9 . In 1864, 
th ere  were 302 such  f a m i l ie s  l i v i n g  r e n t - f r e e  in  New O rlea n s. See 
H.M. P o r ter  to  James Bowen, New O rleans, February 26 , 1864, in  
L e t te r s  R ece ived  ( C i v i l ) ,  1864, Box 8 , N a tio n a l A r c h iv e s . The order  
co n cern in g  fo r e c lo s u r e s  was m od ified  in  G eneral Orders N o. 113 , New 
O rlea n s, A ugust 22 , 1864, New O rleans D a ily  True D e lta , August 23, 
1864, “so  as to  a llo w  fo r e c lo s u r e  and s a l e ,  e x c e p t  in  c a se s  where i t  
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P roof o f  lo y a l t y  was g e n e r a lly  regarded  as p r o te c t io n  in  the  
m atter o f  h ou sin g , but i t  was n o t  alw ays f o o l - p r o o f .  The A s s is ta n t  
Q uarterm aster o f  the Department was z e a lo u s  in  f e r r e t in g  o u t the  
p r o p er ty  o f  person s whose lo y a l t y  m ight be c h a lle n g e d , o a th  or no o a th . 
"Mrs. P inkard has had a m essage from  the F ed era l a u t h o r it ie s  t h a t  she
must e i t h e r  lod ge G eneral (ihomas wT] Sherman, g iv e  up her h ou se , or
pay r e n t  fo r  i t , "  n oted  a New O rleans d i a r i s t .  "C olonel French l iv e d  
in  i t  and gave i t  up a f t e r  M rs. P in k ard 's  re tu r n  w ith  r e lu c t a n c e .  She
had tak en  the oath  and th ere  was no excu se  .
Sometimes F ed era ls  th em se lv es  to o k  advantage o f  t h e ir  p o s i t io n
to  evade payment o f  r e n t , as seemed to  have been the c&se when la n d lo rd
James A f f le c k  com plained to  Banks about the $ 1 0 0 .0 0  unpaid r e n t  b i l l  o f
Army C haplain  S.M . K in g sto n . The c h a p la in  was w e l l  ab le  to  pay, he
a s s e r te d , but he had o b ta in ed  an order from  P rovost Judge A .A . Atocha
th r e a te n in g  A f f le c k  w ith  m il i t a r y  r e p r is a l  i f  th e  l a t t e r  attem pted  to
c o l l e c t  th e  r e n t  through th e  c o u r t s . At o th er  t im e s , F ed era l o f f i c e r s
engaged in  a tim e-hon ored  Army p a stim e; "bumping" o f f i c e r s  o f  in f e r io r
45rank from  t h e ir  q u a r ters  when h ou sih g  became s c a r c e .
In  a d d it io n  to  such  f a c t o r s  as f i r e s  and the in f lu x  o f  new 
r e s id e n t s ,  the h ou sin g  problem  in  wartim e New O rleans was in t e n s i f i e d
44
Journal o f  J u l ia  LeGrand, 2 0 5 -2 0 6 .
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James A f f le c k  to  N .P . Banks, May 27 , 1864, in  L e t te r s  
R eceived  ( C i v i l ) ,  1864, Box 5 , N a tio n a l A rch iv es; se e  M anuscript 
d ia r y  o f  Henry Clay Warmoth, VI, e n tr y  fo r  June 25 , 1864, in  Henry 
C. Warmoth P apers, Southern  H is t o r ic a l  C o l le c t io n ,  Chapel H i l l ,  
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by th e  f a c t  th a t  a lm o st no new b u ild in g  was done during th e  war y e a r s .
A "row o f  f in e  new b u ild in g s"  was e r e c te d  a t  th e  corn er o f  M agazine and
Josep h in e s t r e e t s  in  1864, but th e y  r e p r e se n te d  a n o ta b le  e x c e p tio n  t o
th 6 g e n e r a l r u le ,  a c c o rd in g  t o  th e  P icayu n e, w h ich  p o in ted  ou t th a t
"very few , i f  any, p r iv a te  r e s id e n c e s  have been p u t up in  t h i s  c i t y  fo r
the p a s t  th ree  y e a r s .  .  . •" The demand fo r  h ou sin g  was s a id  to  be
46e s p e c i a l ly  acu te  in  th e  Garden D i s t r i c t .
From the la n d lo r d 's  p o in t  o f  v iew , th e  war p er iod  o f fe r e d  
d i f f e r e n t  but e q u a l ly  u n p lea sa n t d is a d v a n ta g e s . In  a d d it io n  to  th e  
f a c t  th a t  th e  income from  r e n t a l  p r o p e r ty  ( in  many c a s e s ,  the income 
upon w hich the la n d lo r d  depended fo r  h i s  own l iv e l ih o o d )  was c u t  o f f  
by th e  i n a b i l i t y  o f  te n a n ts  to  m eet r e n t  paym ents, much v a c a n t p ro p e r ty  
was tak en  over fo r  governm ent p u rp o ses— and the government c o n c e p t o f  
what c o n s t i t u te d  f a i r  r e n ta l  d id  n o t a lw ays s t r ik e  even the m ost p a t r i ­
o t i c  la n d lo rd  as e q u ita b le  . The F ed era l Board o f  A d m in istr a tio n , 
r e p o r t in g  on i t s  a c t i v i t i e s  in  Septem ber, 1864, gave i t s  form ula fo r  
com pensating th e  owners o f  p ro p er ty  a p p ro p r ia ted  fo r  governm ent u ses
.  . .when th e  p ro p er ty  i s  "bona f id e "  t h a t  of p a r t ie s  
l o y a l  t o  th e  U n ited  S ta te s  or o f  n e u tr a l  f o r e ig n e r s ,  a 
s u f f i c i e n t  r e n t  s h a l l  be p a id  fo r  i t s  o ccu p a tio n  t o  
cover  th e  w hole o f  th e  le g i t im a t e  ta x e s  th ereo n  f o r  
th e  p er io d  and in su ran ce  e q u a l to  th a t  p a id  th ereon  
fo r  an eq u a l p e r io d  o f  th e  l a s t  -two y e a r s ;  and as com­
p e n s a t io n  fo r  o rd in a ry  wear and to  keep them in  o rd er , 
in  a d d it io n , a  sum n o t to  e x c ee d  ( l^ )  one and one h a l f  
o f  one per c e n t ,  o f  th e  a s s e s s e d  v a lu e  o f  the P rop erty  
as taken  from  the c i t y  a s s e s s o r ' s  r e c o r d s , and upon ifehich 
ta x e s  are a c t u a l ly  p a id  and no more, t h i s  b e in g  regard ed
46
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by th e  Board a s  a  f a i r  com pensation  * . .  fo r  th e  
Occupancy . . .  in  th e  p r e se n t l im ite d  Q t a t e  ofj 
b u s in e ss  in  any p a r t  o f  the c i t y  occup ied  by 
Troops &c.
P rop erty  o f  d i s lo y a l  c i t i z ens or ’’non n e u tr a l fo r e ig n e r s , 11 or th a t
w hich  had been r e g is t e r e d  f o r  s e q u e s tr a t io n , was n o t su b je c t  to
com pensation  though i t  was to  be p reserved  in  good order and a
record  k ep t o f  th e  com pensation  t h a t  would have been p a id  had
47i t  been th e  p rop erty  o f  lo y a l  ow ners.
In  June, 1864, th e  Board rep o rted  th a t  th e  occupying fo r c e s
were h o ld in g  100 s tr u c tu r e s  c la s s e d  as b u s in e ss  p ro p er ty , 63 houses
( in c lu d in g  th e  Haunted House o f  L a f a y e t t e ) ,  and 6 v a ca n t l o t s  under
th e  term s s e t  fo r t h  a b o v e . Among the houses held  was a lm ost an en -
48t i r e  b lo ck  on M agazine S t r e e t .
G en era lly  sp ea k in g , th e  h ou sin g  problem , both  fo r  the c i ­
v i l i a n  and th e  m i l i t a r y  p o p u la t io n  in  t h i s  p er io d  was a c u te j  s in c e  
no s o lu t io n  o f  i t  was p o s s ib le  during  th e  war p e r io d , b o th  groups 
were v ic t im s  o f  th e  p e c u l ia r  s i t u a t io n ,  and much i n j u s t i c e  n e c e s ­
s a r i l y  r e s u l t e d . R ents were much h igh er  than th e y  ought or needed  
to  have been , and th s  poor man (or the ju n io r  o f f i c e r ) ,  as th e  weak­
e s t  e lem en t in  th e  s i t u a t io n ,  g e n e r a lly  g o t  the sh o r t  end o f  th e  s t i c k .
In  t h i s  as in  a l l  th e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e  th e  ord in a ry  c i t i z e n  
o f  Hew O rleans had to  s u f f e r  many p r iv a t io n s  betw een May, 1862, and 
May, 1 8 6 5 . Many o f  them  were d i r e c t ly  a t tr ib u t a b le  t o  th e  e f f e c t s  o f
47
R eport o f  th e  Board o f  A d m in istr a tio n , September 30 , 1864, 
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th e  F ed era l occupation* but th e se  and a l l  the r e s t  were u lt im a te ly  
ch argeab le  to  the war i t s e l f .  Had th e re  been no C iv i l  War, New 
O rleans p robab ly  would n o t  have had to  contend w ith  acute sh o r ta g es  
o f  th e  n e c e s s i t i e s  o f l i f e *  but i t  would n o t be accu rate  to  sa y  th a t  
th e  c i t y  would n o t have ex p er ien ced  some sh o r ta g es  had i t  n o t  been  
fo r  th e  F ed era l o c c u p a tio n . They were a lre a d y  p r e sen t in  some form  
when B u tler  a r r iv e d .
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Chapter IV 
YELLCW JACK AND DIRTY GUTTERS
M o r tify in g  a s  was the f a l l  o f  the c i t y  t o  the F ed era l f o r c e s ,  
many an O rlean ian  took  a c h e e r in g  lo o k  a t  the ca len d a r  as the troop s  
landed and began t o  e n t e r t a in  c o n f id e n t  hopes o f  d e liv e r a n c e  by th e  
end o f  th e  summer. For even  th e  Yankees knew th a t  summer was the  
y e llo w  fe v e r  sea so n  and th a t  th e  c i t y  was r e g u la r ly  v i s i t e d  by an 
epidem ic a t  l e a s t  one y ea r  in  t h r e e . Twelve thousand persons had 
d ie d  during th e  g r e a t  ep idem ic o f  1853, and th e  id e a  was g e n e r a lly  
h e ld  th a t  o n ly  th o se  who had p assed  s a f e l y  through one o f  th e se  
scou rges cou ld  escap e a la t e r  v i s i t a t i o n .  And how r ip e  fo r  th e  Grim 
H arvester  were th e  unseasoned F ed era l troops*.'1'
The approaching h o t  w eather brought no f e e l i n g  o f  c o n fid e n c e  
to  th e  occupying f o r c e s . S ch oo l c h ild r e n , p a s s in g  troop s in  th e  
s t r e e t s  d u rin g  l a t e  May and e a r ly  June, sang a ta u n t in g  song o f  w hich  
th e  r e f r a in  ran:
Y ellow  Jack w i l l  grab them up 
And take them a l l  away.
i
George S .  D enison to  Salmon P . Chase in  "Chase C orrespondence, 
l o o ,  c i t . ,  305; Shugg, O r ig in s  o f  th e  C la ss  S tr u g g le , 53: New O rleans 
D a ily  True D e lta , September 20 ,  1 862 .
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And one c i t i z e n  w ith  a macabre sen se  o f  humor equipped h im s e lf  w ith  
an a s s i s t a n t ,  a  m easuring ta p e , and a  n oteb ook , and began t o  measure 
th e  h e ig h t  o f  F ed era l s o l d i e r s . Asked what he was d o in g , he announced  
th a t  he had a  " co n tra c t from  head q u arters"  f o r  making te n  thousand  
c o f f in s  and t h a t ,  though th e  Yankees would n o t  "need them a l l  j u s t  
now * .  * th e y  w i l l  be needed as more tro o p s  w i l l  be brought h e r e ."
"The y e llo w  fe v e r  w i l l  k i l l  you a l l , " he c h e e r f u l ly  a ssu red  a p r o s­
p e c t iv e  v ictim .**
Nor were th e  newspapers backward in  v o ic in g  p u b lic  s p e c u la t io n  
about the e f f e c t s  o f  a p o s s ib le  y e llo w  fe v e r  ep idem ic on F ed era l f o r c e s .  
" I f  th e  h e a t . . .  o f  th e  lo v e ly  month o f  May b o th ers  th em ," asked  
I ^ A b e il le  h o p e fu l ly ,  "h.ow w i l l  th e y  sta n d  th a t  o f  June? And th e  
m osq u itoes?  And th e  in te r m it t e n t  f e v e r s ?  And th a t  o th er  a f f l i c t i o n ,  
th e  te r r o r  o f  s tr a n g e r s , w hich  p e r io d ic a l ly  d ec im ates th e  p o p u la t io n  o f  
t h i s  r ic h  and v a s t  m etro p o lis? "  The same jo u r n a l a l s o  e x p ec ted  to  
w itn e s s  an ou tb reak  o f  typhus and sm allp ox  j u s t  as soon  as th e  w eather  
g o t h o t /*
B u tler  began to  f e e l  th e  r e s u l t s  o f  t h i s  s u b t le  campaign as 
one by one h i s  o f f i c e r s  p r e sen te d  r e a so n s  fo r  t h e ir  b e in g  r e l i e v e d  from  
d u ty  in  L o u is ia n a  and re tu rn ed  to  th e  more s a lu b r io u s  N orthern  c l im a t e .
2
New O rleans D a ily  D e lta , A ugust 17 , 1862; New O rleans P ail;  
True D e lta , May 8 ,  1 8 6 2 . See a l s o  Jou rn a l o f  J u l ia  LeGrand, 4 6 .
3
L ^ b e i l l e , May 5, 1862; New O rleans Bee, May 7 , 1 8 6 2 . See  
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Though N orthern  f r ie n d s  urged him t o  move h is  headqu arters from  th e  
o i t y  to  Sh ip  I s la n d , w h ich  would be "hot QIutQ s t i l l  n o t  p e s t i l e n t i a l , 11 
B u tler  had l i t t l e  p a t ie n c e  w ith  such  w eakness in  th e  fa c e  o f  th e  unseen  
e n e n y . He th r ea te n e d  to  p u b lis h  r e q u e s ts  fo r  le a v e ,  endorsed  w ith  h is  
p e r so n a l r e f u s a l ,  in  h i s  o f f i c i a l  new spaper, and he la t e r  remarked 
w ith  grim  s a t i s f a c t i o n ,  " F ortu n ately  nobody cou ld  go home w ith o u t  my
i i4p a s s .
R eb el hopes fo r  th e  a r r iv a l  o f  th e  t e r r i f y i n g  fe v e r  came as 
no s u r p r is e  to  th e  F ed era l l e a d e r . "I had h e a r d ," s a id  B u tle r , " th a t  
in  th e  churches p rayers were p u t up th e  th e  p e s t i l e n c e  m ight come as  
a  d iv in e  in t e r p o s i t io n  on b e h a lf  o f  th e  b reth ren " ; and a F ed era l 
o f f i c i a l  who had sp e n t some t in e  in  New O rleans b e fo re  th e  war a d v ise d  
a  C ab in et member th a t  90 per c e n t  o f  th e  occu p yin g  fo r c e s  prob ab ly  
w ould be a tta c k e d  by y e l lo w  fe v e r ,  to  w hich a t  l e a s t  10 per c e n t  would  
succumb.®
S in ce  no surgeon  in  h i s  command ev er  had se en  a c a se  o f  y e llo w  
f e v e r  B u tler  asked a  prom inent New O rleans p h y s ic ia n  to  a c c e p t  th e  p o s t  
o f  d ep artm enta l m ed ica l d i r e c t o r .  The p h y s ic ia n  d e c lin e d  on th e  grounds 
o f  p o l i t i c a l  in e x p e d ie n c y  b u t r e fe r r e d  th e  g e n e r a l to  a  w ork by a
4
PJR. George to  B u tle r , B oston , June 20 , 1862, in  B u tle r  P a p ers; 
B u t le r ’s  Book, 3 9 9 .
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P r o fe s so r  E v e r e tt  on th e  ep idem ic o f  1 8 5 3 . B u tler  im m ediately  began a
g
p e r so n a l stu d y  o f  th e  d i s e a s e .
The l im it e d  m sd ica l knowledge o f  the tim e made i t  im p o ss ib le  fo r  
B u tler  to  base h is  su b seq u en t cou rse  o f  a c t io n  on c o r r e c t  s c i e n t i f i c  
h y p o th eses; but he managed in  s p i t e  o f  t h i s  handicap to work out what 
was probably  th e  b e s t  program p o s s ib l e . C le a n lin e s s  and q u aran tin e , 
he f e l t ,  were th e  keys to  s u c c e s s  in  h is  e f f o r t s ,  and w ith  a c h a r a c te r ­
i s t i c  New England b r isk n e ss  he s e t  h i s  program in  o p e r a tio n . S ta te  law  
t r a d i t io n a l l y  req u ired  th a t  a  ten -d a y  q u arantine be imposed on v e s s e l s  
a r r iv in g  from  c e r t a in  G u lf, C aribbean, and South American p o r t s . B u tler  
made t h i s  a q u aran tin e  in  the l i t e r a l  sen se  and ordered th a t  sh ip s  
a r r iv in g  from  in fe c t e d  p o r ts  be h e ld  a t  th e  Q uarantine S ta t io n  below
7
th e  c i t y  fo r  f o r t y  d a y s .
The True D e lta  s c o f f e d  a t  th e  id e a  o f  the quarantine and warned 
th a t  p “dependence upon q u arantine fo r  the e x c lu s io n  o f  y e llo w  fe v e r  . .  .  
i s  a  dangerous d e lu s io n  jjwhiehJ i f  encouraged may be the means o f  
d oin g  immense in ju r y  to  the h e a lth  o f  t h i s  p la c e ."  I f  th e y  wanted to  
be r e a l l y  h e lp f u l ,  th e  True D e lta  h in te d , F ed era l d o c to rs  would concern
O
th em se lv es  more w ith  c u t t in g  down th e  m o r ta lity  r a te  o f  the d i s e a s e .
6
B u tle r ’ s Book, 3 9 9 .
7
I b id . ,  4 0 3 . See to o  B u tler  to  O .P . Gooding, New O rleans, 
June 20 , 1862, in  B u tler  P a p e r s .
8
New O rleans D a ily  True D e lta , May 11, 1 8 6 2 .
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The fo r e ig n  c o n su ls  to o  were ex trem ely  ap p reh en sive  about th e  
e f f e c t s  o f  a q u aran tin e  o f  such  s e v e r i t y  upon a f o r e ig n  trad e  a lre a d y  
a lm o st d r ie d  up by th e  F ed era l b lo c k a d e . Some o f  them th r ea te n e d  to  
have a r e c ip r o c a l  q u aran tin e  imposed on American sh ip p in g , and th e  
Span ish  c o n su l saw n o th in g  c u lp a b le  in  th e  ig n o r in g  o f  th e  r e g u la t io n s  
by th e  S p an ish  v e s s e l  C ardenas, w hich ran  p a s t  th e  q u aran tin e  s t a t io n  
and d isch a rg ed  i t s  p a sse n g e rs  and cargo th r ee  m ile s  so u th  o f  th e  c i t y .  
On h ea r in g  t h i s ,  B u tler  p e r e m p to r ily  ordered the v e s s e l  to  r e tu r n  to  
th e  q u arantine s t a t i o n  and t o ld  Senor Imanuel C a lle jo n , th e  c o n su l,  
th a t  when he was s a t i s f i e d  the s h ip  had "committed no b reach es o f  th e
Revenue Laws o f  th e  U n ited  S ta te s"  i t  would be p erm itted  to  come up
. 9a g a in .
Yfith wry humor he announced h is  cou rse o f a c t io n  t o  the c i t i z e n s  
o f  New O rlean s; " in  order t o  a l l a y  th e  hopes o f  the bad and the f e a r s  
o f  th e  good and t im id , the commanding g e n era l g iv e s  n o t ic e  th a t  th e  
s t r i c t e s t  h e a l th  r e g u la t io n s  have been e s ta b l is h e d  . . .  a g a in s t  th e  
im p o rta tio n  o f a l l  e p id e m ic s ."  liShether she spoke as a  member o f  the  
form er or th e  l a t t e r  group, one young Hew O rleans g i r l  was fr a n k ly  
d isa p p o in te d  in  t h i s  c h a in  o f  e v e n t s . "I sh ou ld  n o t  w o n d er," she w ro te , 
"did we have an uncommonly c o o l  summer & an i n t e l l i g e n t  f r ie n d  o f  mine
9
S in c la i r ,  P o r t  o f  flew O rlean s, 251; B u tler  to  Imanuel C a lle jo n , 
New O rlean s, June 22 , 1862, in  B u tler  P a p e r s . See a ls o  P .  H aggerty to  
H ea lth  O f f ic e r ,  Q uarantine S t a t io n , M is s i s s ip p i  R iv e r , Hew O rlean s, June 
2,  1862, i b i d .
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i s  o f  th e  opin ion , th a t  as e v e r y th in g  e l s e  seem s fa v o r in g  them, t h a t  
th e re  w i l l  n o t  be a ca se  o f  f e v e r . " ^
The F e d e r a ls  were n o t  q u ite  t h a t  fo r tu n a te ,  but when two c a se s  
o f  y e llo w  fe v e r  came in  from  Nassau on a  s h ip  w hich had evaded th e  
q u aran tin e  r e g u la t io n s ,  B u tler  moved s w i f t l y  to  i s o l a t e  them . He 
ordered  th e  a rea  in  w h ich  th e  two men la y  surrounded by tr o o p s , and 
d ir e c te d  th a t  " b r ig h t f i r e s  a t  th e  fo u r  co rn ers o f  th e  square . . .
C- b e ]  k ep t burning day and n ig h t , su p p lie d  w ith  ta r  b a r r e ls  and 
p it c h ,  so  as alw ays to  keep an upward c u r r en t o f a i r ."  A fte r  s i x  days 
th e  v ic t im s  d ie d ;  on th e  fo l lo w in g  day, e v e r y th in g  th e y  m ight have 
touched or in fe c t e d  was burned and t h e ir  b o d ies  crem ated . No o th er  
y e llo w  fe v e r  c a s e s  occu rred  in  New O rleans th a t  y e a r , B u tler  r e p o r ted
The same s o r t  o f  thorough a t t e n t io n  was g iv en  to  th e  h e a lth  o f  
th e  men o f  h is  command; "a m inute ca re  was e x e r c is e d  w ith  regard  to  
C t h e ir  J  . . .  c lo t h in g  and food  • . .  w hich was e n t i r e ly  unknown to  
o th er  p o r t io n s  o f  th e  Army. .  .  ." The r e s u l t s  were h ig h ly  s a t i s f a c t o r y ,  
and a t  th e  end o f  May th e  surgeon  in  charge o f  th e  S t .  James Army H o sp ita l
10
"Diary o f  C lara So lom on ," e n tr y  fo r  May 26 , 1 8 6 2 . New O rleans  
D a ily  True D e lta , May 9, 1 8 6 2 .
11
B u tle r 's  Book, 4 0 8 -1 0 . The D a ily  True D e lta  (Septem ber 13 , 
1862) r e p o r te d  one o th er  f a t a l  c a s e .
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r e p o r ted  t h a t  th e  Departm ent o f  the G ulf was e n jo y in g  a " c o n d itio n  o f
,12
h e a lth  as g r a t i f y in g  as i t  was u n ex p ec ted .
B u tler  n e x t  turned h is  a t t e n t io n  to  th e  s a n ita r y  c o n d it io n  o f
the c i t y .  Here he found a gargantuan ta s k  c u t  o u t  fo r  him . J u s t  a  year
b e fo r e , a v i s i t i n g  co rresp on d en t had noted  t h a t  " i t  i s  n o t to  be wondered
a t  th a t  New O rleans s u f f e r s  from  t e r r ib le - e p id e m ic s . At the s id e  o f
each  s t r e e t  a f i l t h y  open sewer f lo w s  t o  and from  w ith  th e  t id e  in  th e
b la z in g  su n . . . . "  In a d d it io n  to  t h i s  f a i r l y  r o u t in e  s t a t e  o f  a f f a i r s ,
the le v e e  had c r e v a sse d  a t  J e f fe r s o n  C ity  (near the p r e se n t  G eneral
P ersh in g  S t r e e t ) ,  f o r c in g  many o f  the r e s id e n t s  to  f l e e  th e  a rea , and
f i l l i n g  th e  d itd h e s  and c a n a ls  o f  th e  c i t y ’s u n a ffe c te d  s e c t io n s  w ith
13f lo a t in g  d e b r is  and th e  c a r c a s s e s  o f  dead r a t s  and o th er  a n im a ls .
Though Mayor Monroe a ssu red  him on May 9 th a t  the C ity  C ou ncil 
had passed  a r e s o lu t io n  d ir e c t in g  th a t  an e x tr a  fo r c e  o f  th r ee  hundred 
men be employed to  c le a n  th e  s t r e e t s  and c a n a ls , B u tler  was n o t s a t i s ­
f i e d  w ith  th e  a ssu ra n ce; th ree  days had p assed  s in c e  he f i r s t  o a l le d  the  
s i t u a t io n  t o  M onroe's a t t e n t io n  and n o th in g  had been d on e. " R eso lu tio n s  
and in a c t io n  w i l l  n o t d o ,"  he c h id e d . "A ctive e n e r g e t ic  m easures, f u l l y  
and prom ptly e x e c u te d , are im p e r a t iv e ly  demanded by th e  e x ig e n c ie s  o f  
th e  o c c a s io n ."
12
C h arles J .  S t i l l e ,  H is to r y  o f  th e  U n ited  S ta te s  S a n ita r y  
Com m ission. . • (P h ila d e lp h ia , 1866) 4 2 4 -2 5 ; R obert &. Sm ith to  
B u tle r , New O rlean s, May 27 , 1862, in  O f f i c i a l  R ecord s, S e r .  I ,  V o l.
XV, 4 4 5 .
13
R u s s e l l ,  D iary N orth and South , 231; Dabney, " B u tler  R eg im e," 
l o c .  c i t . ,  5 0 8 -5 0 9 ; Zoe Campbell D iary , e n tr y  fo r  May 24 , 2 5 , 186 2 .
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The w idespread  unemployment in  th e  c i t y  meant th a t  a la r g e  la b o r  fo r c e
was a v a i la b le  fo r  th e  work, and B u tler  urged th a t  th e y  be employed a t
o n c e . "A l i t t l e  o f  the lab or  and e f f o r t s  sp en t upon th e  s t r e e t s  and
P u b lic  Squares o f  New O rleans, -which was u s e l e s s ly  and in a n e ly  w asted
upon id le  f o r t i f i c a t i o n s  l ik e  th a t  about the U .S . M int, w i l l  p la c e
th e c i t y  in  a  c o n d it io n  to  in su r e  th e  h e a lth  o f  i t s  in h a b i t a n t s ," he
14
c o n c lu d e d . " I t  w i l l  n o t  do to  s h i f t  th e  r e s p o n s ib i l i t y .  . .
The Bqq was n o t sure th a t  the proposed program o f  p u b lic  
s a n i t a t io n  would keep y e llo w  fe v e r  away, but i t s  e d ito r  thought th a t  
i t  m ight be h e lp fu l  in  p re v e n tin g  typ h o id  and d is e a s e s  o f  th a t  ty p e .
He o a l le d  a t t e n t io n  too  to  th e  New B asin , w hich was b e in g  used  as a 
dump, and to  Customhouse S t r e e t ,  w hich "every now and then  pours 
f o r t h  e x h a la t io n s  o f  th e  m ost noisom e c h a r a c te r . . .
A s e r i e s  o f  d i s t r a c t io n s  w hich  cu lm inated  in  the im prisonm ent 
o f  th e  Mayor and th e  members o f  the C ity  C ouncil (see  Chapter XT!) 
a p p a r e n tly  p reven ted  any a c t io n  in  t h i s  l in e  during  th e  month o f  May. 
However, w ith  th e  appointm ent o f  M il ita r y  Commandant George F .  S h ep ley  
a t  th e  end o f  th a t  month, m u n icip a l s a n i t a t io n  ag a in  became a to p ic  o f  
d is c u s s io n .  S h ep ley  p resen ted  th e  F0(ja r a l commander's program to  th e
14
John T. Monroe t o  B u tle r , New O rleans, May 9, 1862, in  B u tler  
P a p ers; B u tler  to  Mayor and Common C ou n cil o f  New O rleans, New O rleans, 
May 9, 1862, i b i d .
15
New O rleans Bee, May 15 , 1 8 6 2 . See a ls o  New O rleans D a ily  
True D e lta , May l l £  1862, fo r  p o in ted  comments on th e  s a n ita r y  h a b its  
o f  F ed era l tro o p s  q u artered  i n  th e  Custom house.
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new C ity  C ou ncil on June 5 .  Two thousand unemployed men w ould be p u t  
to  work fo r  t h i r t y  days, te n  hours a day, a t  a r a te  o f  f i f t y  c e n ts  ca sh  
and f i f t y  ounces o f  food  per d a y . The c o u n c il  agreed  but su g g ested  th a t  
th e  ca sh  pay be in c r e a se d  to  $ 1 .0 0  per day and s t i l l  d e layed  a c t io n .
16
E xasp era ted , B u tler  h im se lf  f i n a l l y  ordered  th e  work begun on June 1 1 .
Under h is  o r d e r s , the break in  th e  le v e e  was r e p a ir e d ;  the  
damaged wharves p a r t ia l l y  r e b u i l t ;  th e  f i l t h y  g u t te r s  f lu s h e d ;  and th e  
s t r e e t s  and drainage c a n a ls  scrap ed , broomed, and c le a n e d  as th e y  n ev er  
had been b e f o r e .  Nor were p r iv a te  c i t i z e n s  exempted from  th e program. 
W ith the a d v ice  o f  S t r e e t  Com m issioner T .B . Thorpe, B u tler  ordered a  
c le a n -u p  o f  a l l  p r iv a te  p ro p er ty  w ith in  tw en ty -fo u r  h o u r s . "The o u ts id e  
w a lls  o f  b u ild in g s  w hich were n o t  p a in ted  were . . .  to  be th orou gh ly  
w hitew ashed w ith  a wash c o n ta in in g  a s o lu t io n  o f  lim e , alum, and s a l t ."  
R efuse r e c e p t a c le s  were to  be used f o r  a l l  ty p e s  o f  r e fu s e  and were to  
be k ep t c le a n  w ith  a wash o f  c h lo r id e  o f  l im e . R efuse c o l l e c t io n s  
would be made by army mule team s tw ice  a  w eek . N othing o f  any d e s c r ip ­
t io n  was to  be thrown in to  th e  s t r e e t ;  when a d a r in g  tradesm an threw  a  
scrap  o f  paper in to  th e  s t r e e t  to  t e s t  th e  o rd er , B u tler  had him s e n t  
to  th e  p a r ish  p r iso n  fo r  th r ee  m onths. And a la d y  who was d i la t o r y  in
in  em ptying th e  n ig h t  s o i l  from  her backyard was th rea ten ed  w ith  th e
17
same pu n ish m en t. She s p e e d ily  com plied  w ith  the r e g u la t io n .
16
Dabney, "B u tler  R eg im e," l o c . c i t . ,  508 -509 ; Bush, "The 
F ed era l O ccupation o f  New O rlea n s,"  114; New O rleans Bee, June 10, 
1 8 6 2 .
17
Dabney, "B u tler  R egim e," l o c .  c i t . ,  509; B u tler* s  Book,
4 0 4 -4 0 6 .
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I t  would be co m fo rtin g  to  be a b le  to  r e p o r t  t h a t  B u t le r 's  
e x c e l l e n t  program o f  s a n i t a t io n  was an im m ediate and perm anent s u c c e s s ,  
but t h i s  u n fo r tu n a te ly  does n o t  seem  to  have been the c a s e . A week 
a f t e r  the co n c e n tr a te d  s t r e e t - c le a n in g  e f f o r t  began, th e  True D e lta  
noted  t h a t  i t  was " b are ly  p o s s ib le  fo r  th e  g u t te r s  t o  be more f i l t h y  
than th o se  in  th e  v i c i n i t y  o f  th e  Poydras M arket. . . ." And la t e  in  
A ugust th e  same jo u rn a l a g a in  com plained o f  f i l t h y  g u t te r s ,  p a r t ic u ­
l a r l y  th o se  running n o rth  and so u th , th e  grade o f  w hich was n o t  
s u f f i c i e n t  fo r  them to  d r a in . "The green  scum s ta n d in g  on th e  w ater
in  some o f  the g u t te r s  . . .  i s  c e r t a in ly  t h ic k  enough to  bear the
18w e ig h t o f  a  s m a l l - s iz e d  b ir d ,"  remarked the e d i t o r .
D e sp ite  t h i s  d isc o u r a g in g  la c k  o f  r e a l  p r o g r e ss , the m il i t a r y  
and c i v i l i a n  p o p u la tio n  a l ik e  r e j o ic e d  by th e  end o f  th e  summer in  th e  
c i t y ’s freedom  from  s e r io u s  e p id e m ic s . "The h e a lth  o f  th e  c i t y  con­
t in u e s  ad m ira b le ,"  B u tler  re p o r te d  to  S e c r e ta r y  o f  War Edwin M. S tan ton  
in  Septem ber; and th e  True D e lta  su g g e s te d  th a t  " fer v e n t thanks sh ou ld  
be o f fe r e d  fo r  our happy exem ption  t h i s  se a so n , when so  much u n a c c l i ­
mated m a te r ia l  i s  a ccu m ila ted  [ j i s j  h e r e . . .
18
New O rleans D a ily  True D e lta , June 18 , August 20 , 186E .
19
P h i l l i p  P h i l l i p s  to  h i s  w i f e ,  New O rlean s, A ugust 8 ,  1862, in  
P h illip s -M y e r s  L e t te r s ,  P h i l l i p  P h i l l i p s  C o l le c t io n ,  S ou thern  H is t o r ic a l  
C o lle c t io n ,  Chapel H i l l ,  N orth C a ro lin a ; D en ison  t o  Chase, New O rlean s, 
A ugust 26 , 1862, in  "Chase C orrespondence,"  l o c .  c i t . ,  311; B u tle r  to  
Edwin M. S ta n to n , New O rlean s, n .d .  (p rob ab ly  Septem ber), 1862, in  
O f f i c i a l  R ecord s, S e r .  I ,  V o l .  XV, 559; i d .  t o  D .G . F a rra g u t, New 
O rlean s, September 9, 1862, i b i d . ,  564; New O rleans D a ily  True D e lta ,  
Septem ber 20 , 1 8 6 2 .
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Throughout th e  war p e r io d , y e llo w  f e v e r ,  q u a ra n tin e , and
s a n i t a t io n  were to  be q u e s t io n s  o f  v i t a l  i n t e r e s t  to  the c i t i z e n s  and
a u t h o r i t i e s  o f  New O r le a n s . The q u arantine was r e g u la r ly  im posed,
though th ere  was a ten d en cy , a f t e r  B u t le r 's  d ep a rtu re , to  reduce i t  to
th e  t r a d i t io n a l  te n  days so  as n o t to  in t e r f e r e  too  s e r io u s ly  w ith
t r a d e .  A fte r  1862, no one seems to  have su g g e s te d , as d id  th e  e d ito r
o f  th e  P icayune in  May o f  th a t  y ea r , th a t  the opposing  arm ies make
some "arrangement . .  . q u it e  w ith in  th e  range o f  th e  r e g u la t io n s .  . .
e n a b lin g  th o se  who d e s ir e  i t ,  and to  whom use has made i t  an a b so lu te
n e c e s s i t y ,  even  s a n i t a r i l y  c o n s id e r e d , to  p ass  th e  coming h o t  months
away from  tow n. . . . "  3ut th e  q u e s t io n  o f  th e  h e a lth  o f  New England
tro o p s  rem ained a m atter o f  con cern  fo r  t h e ir  fr ie n d s  a t  home, and a t
l e a s t  one B oston ian  p assed  a lo n g  t o  the commanding g e n e r a l a fo o l-p r o o f
20cure fo r  y e llo w  f e v e r .
Only a few  c a s e s  o f  th e  d is e a s e  appeared in  New O rleans  
throughout the e n t ir e  war p e r io d , but i t  rem ained an im portant to p ic  
f o r  New O rleans m ed ica l man. 'When Banks ap p o in ted  a com m ission of  
p h y s ic ia n s  in  1864 to  "rep ort upon th e  s a n ita r y  c o n d it io n  o f  the c i t y ,  
and t o  recommend su ch  p r e c a u tio n a r y  m easures as nay be n e c e ssa r y  to  
in su r e  p u b lic  h e a l t h ," i t s  members d evoted  th em se lv es  a lm o st e x c lu s iv e ly
20
See q u aran tin e  p roc lam ation s o f  Gf.F. S h ep ley  (New O rleans 
P icayu n e , A p r il 7 , 1 8 6 3 ), M ichael Hahn, (New O rleans D a ily  True D e lta ,
May 1 , 1 8 6 4 ), and J .  M adison W ells  ( i b i d . ,  A p r il  2 , 1 8 6 5 ), and comiusnt 
o f  New O rleans P icayu n e, May 9, 1862; Techomas Thayer to  Banks, B oston , 
May 1 , 1863, in  L e t te r s  R ece iv ed  ( C i v i l ) ,  1863, Box 4 , N a tio n a l A r c h iv e s ,
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to  th e  means o f  p r e v e n tin g  y e llo w  f e v e r .  Their su g g e s t io n s  fo r  th e  most
21
p a r t d u p lic a te d  B u t le r 's  program o f  1862 .
U n lik e  th e  q u a ra n tin e , the problem  o f  m unicipa l c le a n l in e s s  cou ld  
n o t be s o lv e d  by an annual p roclam ation  from the governor, and i t  r e ­
mained a  problem  throughout the war p er io d  (and probab ly  lo n g  a f t e r  
t h a t ) .  Some id e a  o f  th e  v a r ie t y  o f  item s th a t  c a l le d  (u s u a lly  through  
th e  c i t i z e n s ' o l f a c t o r y  s e n s e s ) fo r  a t t e n t io n  may be ga in ed  from  a  
ch eck  o f  th e  c i t y  ord in an ces concerned w ith  s a n i ta t io n ,  w hich had to  be 
p u b lish ed  f r e q u e n t ly .  O rdinances 506 through 510 forbade c i t i z e n s  to  
throw garbage, o f f a l ,  and so  fo r th , on sid ew a lk s and provided  th a t  i t  
must be p la ced  in  boxes fo r  c o l l e c t i o n ;  to  keep garbage or o f f a l  in  
yards or p r iv a te  a l le y s  fo r  more than tw en ty -fo u r  h o u rs; to  dump garbage 
in  the r iv e r ,  e x c e p t  a t  the ‘'nu isance w harf"; to  o b s tr u c t  g u t te r s ,  d r a in s , 
and d i t c h e s ;  and to  d ig  up s t r e e t s  and remove d ir t  th erefrom  w ith o u t  
p e r m iss io n . Other ord in an ces o f  the same type forbade them to  keep  
hogs w ith in  the l im i t s  o f  th e  F ir s t  and Second D i s t r i c t s ;  to  a llo w  
v ic io u s ,  lo u d , or troublesom e dogs to  run a t  la r g e ;  to  d e la y  in  th e  
d is p o s a l  o f  the c a r c a s s e s  o f  dead an im als; to  a llo w  s ta g n a n t w ater  to  
sta n d  on t h e ir  p rop erty  or to  use manure fo r  f i l l i n g  low  l o t s ;  t o  s e l l
21
D enison  to  Chase, New O rleans, August 12,  1863, in  "Chase 
C orrespondence,"  l o c . c i t . ,  402; Stephen Hoyt to  George B. Drake, New 
O rleans, O ctober 1, 1864, in  L e tte r s  R eceived  ( C i v i l ) ,  1864, Box 7 ,
N a tio n a l A r c h iv es; G eneral Orders No. 36, New O rlean s, March 11 , 1864,
in  O f f i c i a l  R ecords, S e r .  I ,  V o l. XXXIV, P t .  2 , p p . 5 60 -61 ; fo r  r e p o r t  
o f  com m ission , se e  R eport o f  Board o f  H ea lth , March 15, 1864, in  
L e tte r s  R ece ived  ( C i v i l ) ,  1864, Box 7 , N a tio n a l A r c h iv e s . Though he 
prom ised th e  members a " l ib e r a l  co m p en sa tio n ," fo r  t h e ir  e f f o r t s ,  th e y  
com plained in  September th a t  th e y  were s t i l l  u n p a id . See C harles F a g et  
and D a n ie l H o llid a y  t o  Banks, undated (probably  J u ly , 1 8 6 4 ), and F aget
to  Banks, September 14, 1864, i b i d . ,  1865, Box 1 1 .
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t a in te d  m eat; to  a d u lte r a te  food  or d r in k ; to  keep s p o i le d  food  on
t h e ir  p rem ises; and to  ca rry  n ig h t  ja r s  through the s t r e e t s  in  the
d aytim e. S t i l l  o th ers  p r e sc r ib e d  the s i z e  o f  h o le s  fo r  p r iv ie s  and
th e tim e and manner o f  em ptying them . F in es  o f  $ 2 0 .0 0  to  $ 1 0 0 .0 0 ,
p lu s  th ir t y -d a y  j a i l  s e n te n c e s  were p rov ided  fo r  v i o la t o r s ,  but newspaper
r e p o r ts  w ould le a d  to  th e  b e l i e f  th a t  the j a i l s  cou ld  n o t have accomo-
22d ated  them had a l l  the v io la t o r s  been apprehended.
Yilhen th e  Board o f  H ea lth  made i t s  r e p o r t  to  Banks in  the  
S pring o f  1864, i t  was s t i l l  c a l l in g  fo r  a b e t te r  sy stem  o f  d ra in age;  
e x te n s io n  o f the w ater system  and a r e d u c tio n  in  r a te s  so  th a t  b a th in g  
m ight come in to  more r e g u la r  u se ; p r o h ib it io n  o f th e  a d u lte r a t io n  o f  
m ilk ; and e f f i c i e n t  garbage d i s p o s a l .  And throughout the war p er io d  
th e  newspapers com plained th a t  goats were a llo w ed  to  run a t  la r g e ;  
th a t  t a in te d  meat was b e in g  o f fe r e d  fo r  s a le  in  the French Market; and 
th a t  so  many c i t i z e n s ,  p a r t ic u la r ly  among the th e a te r -g o e r s  who f r e ­
quented th e  S t .  C harles and V a r ie t ie s  th e a te r s ,  were r e l i e v in g  them­
s e lv e s  in  th e  s t r e e t s  o f  th a t  a rea  th a t  th e y  were "im passable to
i t«23l a d i e s .
D e sp ite  th e  p reo ccu p a tio n  o f  i t s  m ed ica l men w ith  y e llo w  fe v e r  
and the means o f  p r e v e n tin g  i t ,  t h i s  d is e a s e  was n o t Hew O rlea n s’ o n ly
22
See p u b lish ed  ord in an ces in  New O rleans D a ily  True D e lta ,
March 27 , 1 8 6 3 .
23
R eport o f  Board o f  H ea lth , March 15 , 1864, in  L e t te r s  R ece ived  
(C iv il l) ,  1864, Box 7 , N a tio n a l A r c h iv e s;  New O rleans P icayu n e, .April 3 , 
1863; New O rleans D a ily  True D e lta , June 10 , 1863; New O rleans Era, 
September 27 , 1864^ New O rleans D a ily  True D e lta , December 9, 1 8 6 4 .
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h e a lth  problem . Throughout th e  war p er io d  w eek ly  r e p o r ts  were made by 
th e  c i t y  board o f  h e a lth  on the number and c a u ses  o f  death  in  th e  c i t y ,  
and th e se  were p u b lish e d  r e g u la r ly  in  the n ew sp ap ers. Though th e  
m o r ta l ity  r a te  d ecreased  s t e a d i l y  d u rin g  th e  l a t t e r  h a lf  o f  the n in e ­
t e e n th  ce n tu ry , New O rleans had gone from  a r a te  o f  6 3 .9 8  per thousand  
in  1788 to  the sh ock in g  h ig h  o f  1 4 7 .0 1  d u rin g  th e  c h o le r a  ep idem ic o f  
1 8 3 2 . T his was an unp recedented  f ig u r e  in  th e  c i t y ’s m ed ica l a n n a ls ,  
but even  w ith  th e  im proving c o n d it io n s  o f  th e  l a t t e r  h a l f  o f  th e  n in e ­
te e n th  c e n tu ry , the average O rlean ian  cou ld  e x p e c t  a l i f e  span o f  o n ly
24t h ir t y - s e v e n  y e a r s  up to  1 9 0 0 .
S in ce  no re co r d s  o f b ir th s  were k ept and no a ccu ra te  f ig u r e  on 
th e  wartim e p o p u la t io n  o f  New O rleans was ever  arrived  a t ,  i t  i s  im p o ss ib le  
to  c a lc u la t e  w ith  any e x a c tn e s s  th e  m o r ta l ity  r a te  fo r  the p er io d  under
c o n s id e r a t io n . A stu d y  o f  th e  "mortuary r e p o r ts"  w hich were p u b lish e d
25i s ,  how ever, f a i r l y  r e v e a l in g .
For one th in g , th e  r e p o r ts  show th a t  o f te n  as many as 30  per  
c e n t  o f  th e  r e p o r te d  d ea th s were o f  c h ild r e n  under te n  y e a r s  o f  a g e .
Of th e  6 ,523  d ea th s r e p o r te d  in  th e  c i t y  during 1863, a y ea r  in  w h ich
24
P .J .  R in d e r le , "H ealth  in  New O rleans" ( ty p e s c r ip t  in  
L o u is ia n a  S ta te  Museum L ib rary , New O rlea n s, L o u is ia n a ) , 1 . See 
th e se  w eek ly  r e p o r ts  in  New O rleans D a ily  True D e lta , Era, P ica y u n e , 
and Bee throu gh ou t th e  war p e r io d .
25
A rough e s t im a te ,  based  on th e  f ig u r e s  a v a i la b le ,  produces a  
r a te  o f  5 5 .4 5  per th o u sa n d . The d ea th  r a te  f o r  New O rleans in  1930 was 
1 7 .2 4  (R in d e r le , "H ealth  in  New O r le a n s " ) . New O rleans was s a id  uo have 
a  d ea th  r a te  " f u l ly  f i v e  tim es t h a t  o f  New York C ity"  (P icayu n e,
November 4 ,  1 8 6 3 ), so  i t  i s  p o s s ib le  t h a t  th e  m ortuary r e p o r ts  d id  n o t  
in c lu d e  a l l  d ea th s f o r  th e  p e r io d .
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ep idem ic sm allp ox  was n o t r e p o r te d , 2 ,2 3 0  or 34 per c e n t  were in  t h is  
26age group .
Though d ia g n o s is  was c e r t a in ly  n o t as a ccu ra te  as i t  i s  today, 
th e  l i s t e d  c a u se s  o f  d eath  r e v e a l  o th er  i n t e r e s t in g  f a c t s :  The p r in c i ­
p a l k i l l e r s  were n o t what are g e n e r a lly  regard ed  as ch ild h ood  d is e a s e s ,  
d e s p ite  th e  h ig h  m o r ta lity  r a te  among th e  younger p o p u la t io n  group . 
T u b e r c u lo s is , w h ich  accounted  fo r  676 o f  th e  t o t a l  record ed  d eath s f o r  
1863, was a s te a d y  d ra in  on the p o p u la tio n  and may be charged , p re­
sum ably, w ith  many o f  the d eath s among th e  poorer c la s s e s  o f a d u l t s .
Other d is e a s e s  w hich accounted  fo r  a h ig h  d eath  t o l l  were th e  e v e r ­
p r e se n t  f e v e r s  (o th er  than y e llo w  f e v e r ) ,  to  w h ich  were c r e d ite d  677 
o f  the r e p o r ted  deaths in  1863; and d ia r r h e a l d i s e a s e s ,  w hich  knew 
se a so n a l f lu c t u a t io n s  but w h ich  to o k  962 l i v e s ,  or more than  25 per 
c e n t  o f  th e  d ea th s rep o r ted  during th e  p er io d  A ugust through December, 
1863, a lo n e
In a d d it io n  to  break ing down the f ig u r e s  in to  age g ro u p s, th e  
r e p o r ts  a ls o  d iv id e d  them a cco rd in g  to  race  . W ith the f lo o d  o f  form er  
s la v e s  th a t  cams to  th e  c i t y  a f t e r  i t s  f a l l  to  th e  F e d e r a ls , i t  i s  hard  
t o  a r r iv e  a t  any r e l i a b le  f ig u r e  a t  a l l  fo r  th e  m o r ta l ity  r a te  among th e  
Negro p o p u la t io n , w hich in  1860 formed o n ly  about one se v e n th  o f  the  
t o t a l  p o p u la t io n . But the e s t im a te  o f  th e  P icayune th a t  over 27 per c e n t
26
See p u b lish e d  r e p o r ts  in  th e  New O rleans Era and P icayune  
f o r  t h i s  p e r io d .
27
I b id .
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o f  the rep o r te d  deaths fo r  the month o f  O ctober, 1863, were o f  Negroes
and m u la tto es  i s  in d ic a t iv e  o f  an u n u su a lly  h ig h  m o r ta l ity  r a te  among
28t h is  segm ent o f  the p o p u la t io n .
Throughout 1864, and the Spring  o f 1865, sm allpox appeared in
epidem ic form  in  the c i t y  and was th e  cause o f  much concern  among th e
a u th o r it ie s . Though the New Orleans papers custom arily made i t  a poin t
n o t to  p r in t  a la r m is t  s t o r i e s  about h e a lth  c o n d it io n s  in  the c i t y ,
fr e q u en t r e fe r e n c e s  to  t h i s  d is e a s e  appeared . "Every day s in c e  h is
appointment Coroner Hire i s  c a lle d  upon to hold inquests on the bodies
o f  p erson s . . .  who d ied  o f  sm a ll-p o x , 11 d ec la r e d  the P ica y u n e . A
29la r g e  number o f  th e se  a l s o  were N e g ro es .
% January, 1865, the s i t u a t io n  had grown s e r io u s  enough to  c a l l  
fo r  a c t io n  on the p a r t  o f  th e  F ed era l a u t h o r i t i e s ,  and D r. R . H. 
A lexander, m ed ica l d ir e c to r  o f  th e  Department o f  the G ulf, w rote to  
G eneral H urlbut and to  Governor M ichael Hahn, a sk in g  th a t  m easures be 
tak en  to  p ut mass v a c c in a t io n  in to  e f f e c t .  On January 23, the c i t y  
c o u n c il  adopted an ord inance to  t h i s  e f f e c t  and d ir e c te d  the mayor to  
d e s ig n a te  a d octor  in  each  d i s t r i c t  o f  th e  c i t y  who would a d m in ister  
v a c c in a t io n  t o  a l l  who asked fo r  i t ,  e i t h e r  in  h is  o f f i c e  or a t  t h e ir  
r e s id e n c e s .  A p p aren tly  ev en  t h i s  d id  n o t  s a t i s f y  everyon e, and, as  
sm allp ox  c a r r ie d  o f f  more and more p erson s ( fo r ty -n in e  during the week
28
New O rleans P icayu n e, November 4 , 18 6 3 .
29
Shugg, O rig in s o f  th e  C la ss  S tr u g g le , 54 j New O rleans 
P icayu n e, A p r il  6,  1 8 6 4 .
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b eg in n in g  February 6 ) , the True D e lta  demanded com pulsory v a c c in a t io n .  
D r. Warren S to n e , c h ie f  p h y s ic ia n  o f  C h arity  H o sp ita l, a t tr ib u te d  th e  
spread o f  th e  d is e a s e  to  the f a i lu r e  o f  many p erson s to  r e c e iv e  v a c c i ­
n a t io n  in  th e  p rev io u s  few  y ea rs
By the end o f  March, th e  number o f  d eath s due to  sm allpox  had 
d ecrea sed  s l i g h t l y .  But one New O rleans mother w rote her a b sen t  
s o ld ie r -h u sb a n d  th a t  she was g r a te f u l  th a t  she and her c h ild r e n  had 
"escaped a l l  s ic k n e s s  th a t  has p r e v a ile d  in  the c i t y ,"  d e s p ite  th e
7 * 1
p rev a len ce  o f  a " great d e a l o f  sm a ll Pox."
However, n o t a l l  th e  d is e a s e s  w hich a f f l i c t e d  O rlean ian s were 
f a t a l .  V en erea l d is e a s e ,  w h ich  o n ly  r a r e ly  appeared as a cause o f  
d ea th , was w id esp read  in  the C rescen t C ity ;  in  f a c t ,  i f  one were to  
judge from  the number o f  a d v er tise m e n ts  o f f e r in g  cu res fo r  i t ,  i t  
som etim es must have been fa r  more ep idem ic than  e i t h e r  y e llo w  fe v e r  
or sm a llp o x . Even p r e se n t-d a y  p h y s ic ia n s  can n ot e s tim a te  a c c u r a te ly  
th e  number o f  c a s e s  o f  t h i s  type o f  d is e a s e ,  s in c e  many s u f f e r e r s  never  
r e p o r t  th e m se lv e s , and t h i s  problem  was even  more acu te  in  C iv i l  War 
New O r le a n s . That v e n e r e a l d is e a s e  made s e r io u s  in road s upon th e  h e a lth
30
R .H . A lexander to  S .A . H urlbut, and _id. to  M ichael Hahn, 
New O rlean s, January 20 , 1865, in  L e t te r s  R ece ived  ( C i v i l ) ,  1865, 
Box 10 , N a t io n a l A rch iv es; New O rleans T ribune, January 28 , 1865; 
New O rleans D a ily  True D e lta , February 15, 2 2 , 1 8 6 5 .
31
New O rleans D a ily  True D e lta , A p r il 5, 1865; C arrie H yatt 
to  Arthur W. H yatt, March 10 , 1865, in  H yatt C o l le c t io n ,  I I .
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and u s e fu ln e s s  o f  a la r g e  p a r t  o f  the community may be judged , however, 
from  th e  f ig u r e s  o f  D r. Edward P . Vollum, m ed ica l d ir e c to r  o f  the  
M ilita r y  D iv is io n  o f  Vfest M is s i s s ip p i ,  who conducted  an in v e s t ig a t io n  
in  th e  l a t e  summer o f  1 8 6 4 .
C hecking o n ly  on c a s e s  r e p o r te d  among th e  tr o o p s , Dr . Vollum
found th a t  among c a s e s  tr e a te d  in  th e  g en era l h o s p i ta l s  a lo n e  "an
agg reg a te  o f  5 0 ,0 0 0  days has been l o s t  to  th e  s e r v ic e  . . .  s in c e
August 1 8 6 2 . . . He had no way o f  e s t im a t in g , he s a id ,  the number
o f  c a s e s  t r e a te d  in  r e g im e n ta l h o s p ita ls  any by p r iv a te  p h y s ic ia n s  in
New O rlean s, but " i t  i s  q u ite  probable th a t  as many c a se s  o f  V enerea l
D ise a se  among the tro o p s  are tr e a te d  by the p r a c t i t io n e r s  o f  th e  c i t y
as appears upon th e  M edical R ecord s."  The tim e l o s t  was th e r e fo r e
prob ab ly  much c lo s e r  to  1 0 0 ,OOQdays, and v e n e r e a l d is e a s e  c a s e s
accou n ted  fo r  a t  l e a s t  6 per c e n t  o f  a l l  d is e a s e s  tr e a te d  among the
32tro o p s  in  New O rleans .
Most o f  the c a s e s  among the tro o p s  (and prob ab ly  among 
c i v i l i a n s  as w e l l )  were c o n tr a c te d  in  the m u ltitu d in o u s  hou ses o f  
p r o s t i t u t io n ,  d e c la r e d  D r. Vollum , and c o n tr o l  o f  th e  d is e a s e  would be 
p o s s ib le  o n ly  when p r o s t i t u t io n  i t s e l f  was c o n t r o l l e d .  He recommended 
th a t  th e  mayor be asked  to  com p ile a l i s t  o f  th e  houses o f  p r o s t i t u t io n ,  
a lo n g  w ith  a r e g i s t e r  o f  t h e ir  in m ates; t h a t  r e g u la r  sem im onthly  
exam in ation s be re q u ire d  o f  the women; th a t  a Women's V en erea l D isea se
32
See f r o n t  page a d v e r tise m e n ts  in  New O rleans D a ily  True 
D e lta , th rou gh ou t p e r io d , some o f  w h ich  d e sc r ib e d  th e  n a tu re  o f  th e  
cu re— e a s i l y  w orse th an  th e  d is e a s e — and, o f  c o u r se , w o r t h le s s . 
Edward P . V ollum  t o  C .T . C h r is te n se n , New O rlean s, A ugust 2 7 , 1864, 
in  L e t te r s  R e c e iv ed  ( C i v i l ) ,  1864, Box 10, N a tio n a l A r c h iv e s .
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H o sp ita l be e s ta b l is h e d  (fin a n c e d  by m onthly f e e s  o f  $ 5 .0 0  per house
and .5 0  per inm ate) in  w hich  d is e a s e d  p r o s t i t u t e s  would be co n fin e d
u n t i l  th ey  were cu red ; and t h a t  term s in  the Workhouse be meted out
33to  u n c o -o p e r a tiv e  madames and t h e ir  g i r l s .
. H is l e t t e r  was r e fe r r e d  to  th e  m ed ica l d ir e c to r  o f  th e
Department o f  th e  G ulf, who was asked to  e s t im a te  the number o f  houses
o f  p r o s t i t u t io n  in  th e  c ity =  This gentlem an threw  up h is  hands and
answered th a t  he had no id e a  and d id  n o t know how he co u ld  f in d  o u t,
34and D r. V ollum ’s program a p p a r e n tly  g o t no fu r th e r  than t h i s .
No d is c u s s io n  o f  h e a lth  and s a n ita r y  c o n d it io n s  in  New O rleans  
would be com plete w ith o u t a r e fe r e n c e  to  th e  one i n s t i t u t i o n  w hich  was 
t r u ly  an ornament to  i t s  m ed ica l a n n a ls— and indeed  s t i l l  i s — C h arity  
H o s p it a l .  L ocated between Howard and L ocu st s t r e e t s  on Common, th e  
h o s p i t a l ’s b eg in n in g s  w ent back t o  th e  e a r l i e s t  days o f  th e  L o u is ia n a  
c o lo n y . Taken over by th e  c i t y  in  1811, i t  had been o p era ted  con­
t in u o u s ly  and was su p p orted , u n t i l  the outbreak  o f  th e  w ar, by c o n t r i ­
b u tio n s  from  th e s t a t e  and by a h e a d -ta x  o f  two d o l la r s  on th e  im m igrants
35
th a t  o f te n  f i l l e d  i t s  b e d s .
33
Vollum  to  C h r is te n se n , New O rlean s, A ugust 27 , 1864, in  
L e tte r s  R ece iv ed  ( C i v i l ) ,  1864, Box 10 , N a tio n a l A r c h iv e s .
34
I b id . See endorsem ents fo r  u lt im a te  f a i lu r e  t o  tak e  any
a c t io n .
35
Shugg, O rig in s o f  the C la ss  S tr u g g le , 5 6 .
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During th e  war p e r io d  of the F ed era l o ccu p a tio n , i t  was s t a f f e d  
by tw e n ty -se v e n  to  t h i r t y  n u rsin g  S i s t e r s  o f  C h arity , and i t s  m ed ical 
s t a f f  was headed by D r. Warren S ton e , one o f th e  a b le s t  m ed ical men o f  
h is  d a y . D r. Stone was a f e r v e n t  s e c e s s io n i s t  and, fo r  h is  p o l i t i c a l  
o p in io n s , was im prisoned a t  F ort Jackson by B u t le r . The S i s t e r s  
a p p a r e n tly  begged s u c c e s s f u l ly  fo r  h is  r e le a s e ,  how ever, fo r  he was 
a llo w ed  to  r e tu r n  a f t e r  a sh o r t  tim e and sp en t the r e s t  o f  th e  war
3 6p e r io d , as d id  the S i s t e r s ,  m in is te r in g  to  Yankee and R ebel a l i k e .
The h o sp ita l had a capacity  of four to  f iv e  hundred p a tien ts ,
and throughout th e  war p er io d , th e se  beds were g e n e r a lly  f i l l e d .  The
fo r e ig n -b o r n  outnumbered th e  n a t iv e -b o r n  by a r a t io  o f  four to  one
among the c i v i l i a n  p a t i e n t s . W ith th e  b eg in n in g  o f  f i e r c e  m il it a r y
a c t io n  in  L o u isia n a  in  1863 and 1864, C h arity  became a  se m im ilita r y
h o s p i t a l ,  and in  May, 1864, over s i x  hundred s o ld ie r s  (and l e s s  than
37th ree  hundred c i v i l i a n s )  were tr e a te d  t h e r e .
E ig h t o th er  s t r u c tu r e s ,  two o f  them form er h o t e l s ,  were used  
as m i l i t a r y  h o s p i ta l s  in  New O rleans during the war p er io d , and th e re  
were a t  l e a s t  th ree  p r iv a t e ly  operated  h o s p ita ls  in  e x is te n c e  a t  th e  
same t im e .
36
New O rleans Times, June 3 , 1864; Roger B audier, "H otel D ieu—  
A C entury o f  S e r v ic e "  Chapter VI, 6 -7  ( ty p e s c r ip t  prepared fo r  S i s t e r s  
o f  C h arity , 1 9 4 3 ), in  Baudier H is t o r ic a l  C o l le c t io n ,  New O rleans, 
L o u is ia n a .
37
Norman’s New O rleans and E nvirons . .  .  (New O rleans, 1 8 4 5 ), 
117; New O rleans D a ily  True D e lta , September 4 , November 20 , 1862; New 
O rleans Times, June 3 , 1 8 6 4 .
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One o f  t h e s e ,  th e  Luzenberg H o sp ita l on E ly s ia n  F ie ld s  S t r e e t ,  was
recommended fo r  s e iz u r e  and c o n v e r s io n  in to  a c h a r it y  p e s t-h o u se  fo r
w h ite  sm allpox v ic t im s  during th e  summer o f  1864; but th ere  i s  no
3 8reco rd  to  show th a t  the recom m endation was fo llo w e d .
Though New O rleans was w e ll-e q u ip p e d  to  care  fo r  d is e a s e s  o f
th e  body, h ere— as in  m ost o th er  American com m unities o f  the p e r io d —
d is e a s e s  o f  th e  mind r e c e iv e d  a lm ost no c a r e .  As la t e  as A p r i l ,  1864,
p erson s c o n fin e d  as in san e were housed in  a l i g h t l e s s  and a i r l e s s
room in  the P a r ish  P r iso n — a s i t u a t io n  w hich  commanded the sympathy
o f  even  c r u s ty  C olonel dames Bowen, P ro v o st M arshal G eneral o f  th e
D epartm ent. A fter  a  v i s i t  to  t h e ir  q u a r te rs-h e  w rote a member o f
B anks's s t a f f  and asked th a t  the commanding g en e r a l s e iz e  a house,
c o n v e r t  i t  in to  a m ental h o s p i t a l ,  and order th e  in sane p r iso n e r s
moved. A gain , th e re  i s  no ev id en ce  th a t  t h i s  m e r c ifu l recom m endation  
39was f o l lo w e d .
One o th er  a s p e c t  o f  p u b lic  h e a lth  in  New O rleans a t t r a c te d  th e  
a t t e n t io n  o f  th e  F ed era l a u t h o r i t i e s  and seems to  have been f a r  more 
f a s c in a t in g  to  G eneral Banks than  was th e  q u e s t io n  o f  proper h ou sin g  
f o r  th e  in s a n e - - th e  custom  o f  in tram u ra l b u r i a l s .  Because o f  i t s  lo w -  
l y in g  t e r r a in ,  spongy s o i l ,  and fre q u e n t  s u b je c t io n  to  f lo o d s ,  New
38
Norman*s New O rlean s, 117; S tephen  Hoyt to  Banks, New O rlean s, 
J u ly  7 , 1864, in  L e t te r s  R ece ived  ( C i v i l ) ,  1864, Box 7 , N a tio n a l A r c h iv e s .
39
James Bowen to  George R . Drake, New O rlean s, A p r il 2 8 , 1864, 
in  L e tte r  P r e s s , V o l . 298, Correspondence o f  the P rovost M arshal G eneral, 
N a tio n a l A r c h iv e s .
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O rleans b u r ied  i t s  dead (and in  many in s ta n c e s  s t i l l  d o e s)  in  tombs 
above the ground r a th er  th an  in  g r a v e s , as -was th e  custom  in  New 
E n gland . In  th e  summer o f  1864 , Banks ap p o in ted  a Board o f  O f f ic e r s  
to  in s p e c t  th e  c i t y ' s  c e m e te r ie s  and a d v ise  him i f ,  in  t h e ir  o p in io n , 
th e  l o c a l  b u r ia l  custom s c o n s t i t u te d  a menace to  th e  p u b lic  h e a l t h .
The Board turned  in  a m ost u n favorab le  r e p o r t  on August 4 .  W ith th e  
e x c e p t io n  o f  th e  new N a tio n a l Cem etery a t  C halm ette ( r e c e n t ly  d e d ic a te d  
by G eneral Banks h im s e l f ) ,  th e y  found th a t  m ost b u r ia ls  were u n s a t is ­
f a c t o r y .  Where th e y  had been  made below  ground, th e  graves were fa r  
to o  sh a llo w — o n ly  two and one h a lf  t o  th r ee  f e e t  deep in  many in s ta n c e s j  
th o se  made above th e  ground were o f te n  in  tombs t h a t  were n o t a i r ­
t i g h t  and t h a t  were in  a s t a t e  o f  d e c a y . The Board recommended
p r o h ib i t io n  o f  fu r th e r  b u r ia ls  o f  any k ind  w it h in  f i v e  m ile s  o f  th e
4 0c i t y  l i m i t s ,  b u t t h i s  recom m endation to o  a p p a r e n tly  w ent unheeded.
The f a c t  t h a t  New O rleans had no morgue in d i r e c t ly  p rov id ed  
an oth er  h e a lth  hazard , and th e  paragraph w h ich  appeared in  th e  Bee 
in  A ugust, 1862, was n o t to o  u nu sual:
"For th e  p a s t  th r ee  d ays— or we b e l ie v e ,  fo u r  or f i v e  d ays, 
a dead body has been ly in g  a t  th e  corn er  o f  Baronne and Comnon s t r e e t s  
o p p o s ite  th e  J e s u i t s  Church, o p p o s ite  th e  M edical C o lle g e , r ig h t  under  
th e  o b s e r v a tio n  o f  th e  tro o p s  q u artered  in  th e  l a t t e r  p la c e , and shock­
in g  th e  s e n s e s  o f  p a sse r sb y ."  And as l a t e  as F ebruary, 1865 , th e  True 
D e lta  was p o in t in g  o u t s t i l l  o th er  in s ta n c e s  in  w h ich  a morgue was c a l l e d  
f o r .
40
R eport o f  th e  Board o f  O f f i c e r s . . . f  New O rlean s, A ugust 5, 
1864, in  L e t te r s  R ece iv ed  ( C i v i l ) ,  1864, Box 5 , N a tio n a l A r c h iv e s .
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4 1However, none was e s ta b l is h e d  b e fo re  th e  end o f  th e  war p e r io d .
H ea lth w ise , New O rlean s' reco rd  fo r  th e  p er io d  o f  th e  occu ­
p a t io n  has g e n e r a lly  been regard ed  as u n u su a lly  good— and in  th e  sen se  
th a t  th e r e  was no s e r io u s  outbreak  o f  y e llo w  fe v e r  i t  w a s . In o th er  
a s p e c ts ,  though, the reco rd  was n o t good . Whether or n o t  th e  poor  
show ing sh ou ld  be a t tr ib u te d  to  th e  e f f e c t s  o f  th e  m i l i t a r y  o ccu p a tio n  
i s  a  j u s t l y  d eb atab le  p o in t .  New O rleans was n o t an e s p e c i a l ly  h e a lth y  
c i t y  when th e  F ed era l tro o p s a r r iv e d .  The f a i lu r e  o f  y e llo w  fe v e r  to  
occur may have been due in  p a r t  to  th e  s a n ita r y  e f f o r t s  o f  the F ed era l 
a u t h o r i t i e s ,  but i t  a l s o  was due to  a number o f  o th er  t h in g s — th e r e ­
d u c tio n  o f  th e  C aribbean trad e  as a r e s u l t  o f  the b lo ck a d e; a s e r i e s  o f  
d r y e r -th a n -u su a l summers and b i t t e r l y  c o ld  w in te r s ;  and, p rob ab ly , some 
p la in  o rd in ary  good lu c k .  Had the y e llo w  fe v e r  come, th e  m o r ta l ity  r a te  
fo r  th e  war p e r io d  would have been much h igh er  than  i t  w as; but even  
w ith o u t y e llo w  fe v e r ,  the r a te  was v e r y  h ig h . The in c id e n c e  o f  d ia r r h e a l  
d is e a s e s  undoubted ly  was in c r e a se d  by th e  p resen ce  o f  th e  tr o o p s , a s  
was the r a te  o f  v e n e r e a l d i s e a s e ,  but th e  sou rce o f  i n f e c t io n  was in  both  
c a s e s  l o c a l .  On th e  w h o le , however, th e se  and o th er  f a c t o r s  con n ected  
w ith  th e  o c c u p a tio n  probably  b a lan ced  o u t th e  good done by th e  in t r o ­
d u c tio n  o f  a few  s a n ita r y  m easures by B u tle r ;  and, i f  th e  a r r iv a l  o f  
th e  F e d e r a ls  d id  n o t  r e s u l t  in  th e  d ea d ly  p lague or the d e liv e r a n c e  a t  
f i r s t  e n v is io n e d  by th e  in h a b ita n ts , n e ith e r  d id  i t  in tro d u ce  an e ra  o f  
bouncing good h e a lth  f o r  them .
41
New O rleans Bee, A ugust 11, 1862; New O rleans D a ily  True D e lta , 
February 16, 1 8 6 5 .
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Chapter V 
NURSERIES OF TREASON
To th e  sm all f r y  o f  New O rlea n s , th e  a r r iv a l  o f F a r r a g u t's  
f l e e t  b e fo re  th e  c i t y  was an o c c a sio n  o f  g rea t and p le a sa n t  e x c ite m e n t.  
A pprehensive about th e  cou rse  th a t  e v e n ts  w ould t a k e ,  th e  c i t y ’ s sc h o o l  
o f f i c i a l s  d ism isse d  c la s s e s  an d  se n t th e  c h ild r e n  home w ith  th e  news 
th a t  F o r ts  Jackson and S t .  P h i l ip  had f a l l e n .  The h o lid a y  was o f  sh o rt  
d u r a t io n , how ever, and w ith  th e  p u b lic a t io n  o f  B u t le r ’ s order to  th e  
in h a b ita n ts  t o  "pursue t h e i r  u su a l a v o c a tio n s ,"  th e  sc h o o ls  reopened and 
th e  te a c h e r s  to o k  up t h e ir  d u t ie s  a g a in .^
The h is to r y  o f  ed u ca tio n  in  New O rleans went back fo r  more 
than  a c e n tu ry , fo r  th e  U r su lin e  nuns had a r r iv e d  in  th e  c i t y  a s  e a r ly  
a s  1722 t o  o f f e r  a l im ite d  e d u ca tio n  t o  th e  daughters o f  i t s  C reole  
in h a b ita n ts .  E d ucation  was a p r iv a te  and church-sp onsored  a f f a i r  during  
t h 8 French and S p an ish  p er io d s  o f  th e  c i t y ' s  h i s t o r y ,  bu t b e fo re  th e  m iddle  
o f  th e  n in e te e n th  cen tu ry  a  b e g in n in g  was made in  th e  f i e l d  o f  p u b lic
1
See"D iary o f  C lara Solomon," e n tr y  f o r  May 4 ,  1862; newspaper  
n o t ic e s  f o r  days im m ediately  fo llo w in g  B u t le r 's  a r r iv a l ;  and George ?f. 
C ab le , "New O rleans b e fo re  th e  C apture," in  B a t t le s  and le a d e r s , I I ,  2 0 -2 1 .
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e d u c a t io n , ^he system  was so  w e l l - e s t a b l i s h e d  by  1845 th a t  th e  s t a t e
l e g i s la t u r e  asked  New O rleans ed u ca tor  D r. A lexander D im itry  t o  s e t  up
2a  system  f o r  th e  e n t ir e  s t a t e  b ased  on th e  New O rleans p la n .
For many y ea rs  New O rleans had th r e e  sep a ra te  system s o f  p u b lic  
s c h o o ls ,  supp orted  r e s p e c t iv e ly  by th e  ta x p a y ers  o f  th e  French and 
Am erican s e c t io n s .  U n if ic a t io n  o f  th e  th r e e  m u n ic ip a l it ie s  under a  
s in g le  c i t y  government d id  n o t r e s u l t  in  a s im ila r  u n i f ic a t io n  o f  th e  
e d u c a t io n a l f a c i l i t i e s ,  how ever, and a t  th e  tim e o f  th e  a r r iv a l  o f  th e  
F e d e r a l t r o o p s , French was th e  language o f in s t r u c t io n  in  a l l  th e  sc h o o ls  
lo c a te d  below  Canal S t r e e t ,  w h ile  E n g lis h  t e x t s  and E n g lish -sp e a k in g  
te a c h e r s  were t o  be found in  th e  Am erican d i s t r i c t s .  In  s p i t e  o f  t h i s  
la c k  o f  u n i t y ,  th e  p u b lic  s c h o o ls  o f  New O rleans were o f  a  h ig h  standard  
o f  e x c e l le n c e  f o r  t h e i r  t im e , " b e in g  u n su rp assed ,"  in  th e  w ords o f  th e  
c h a u v in is t ic  D e lta ,  "by any in  th e  U n ite d  S t a t e s ,  th o se  o f  B oston  n o t  
excep ted ." ®
Support f o r  p u b lic  e d u c a tio n  came from  th e  s t a t e ,  w hich  put up 
one fo u r th  o f  th e  fu n d s f o r  th e  New O rleans sy stem , and from  c i t y  p o l l  
and m illa g e  t a x e s .  To prepare te a c h e r s  f o r  t h e ir  work, th e  s t a t e  and 
c i t y  j o i n t l y  e s t a b l i s h e d  ( in  1858) and supported  a norm al s c h o o l. T h is  
i n s t i t u t i o n  was a p a r t-t im e  a f f a i r  w h ic h , b ecau se  i t  lack ed  p h y s ic a l  
f a c i l i t i e s  o f  i t s  own, conducted  i t s  c la s s e s  a f t e r  r e g u la r  sc h o o l hours 
and on Saturdays in  th e  F i r s t  D i s t r i c t  G ir ls '  High S c h o o l. C e r t i f ic a t e s
2
See s e c t io n  on th e  U r s u lin e s  in  B au d ier , "N otes on R e l ig io u s  O rders 
o f  Woman," B audier H is t o r i c a l  C o l le c t io n ,  New O rlean s; R ig h to r , Standard  
H is to r y ,  240 .
3
R ig h to r , Standard H is to r y , 2 3 6 -3 8 . S ch o o ls  in  th e  F i r s t  D i s t r i c t  had 
th e  b e s t  equ ipm en t, i b i d . ; New O rlean s D a ily  D e lta , A ugust 17, 1862.
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w ere awarded t o  s u c c e s s f u l  grad u ates on com p letion  o f  a tw o-year cou rse  
in  such s u b je c t s  a s  e lo c u t io n ,  gram m atical a n a ly s is  and prosod y , r h e t o r ic ,  
a r it h m e t ic ,  p h y s ic a l  g e o g r a p h y ,a n d  m en ta l p h ilo so p h y . An arrangem ent 
f o r  p r o v id in g  th e  s tu d e n ts  w ith  p r a c t ic a l  te a c h in g  e x p e r ie n c e  was made 
by a s s ig n in g  them  a s  s u b s t i t u t e s  fo r  a b se n t t e a c h e r s .^
In  a d d it io n  t o  th e  p u b lic  s c h o o l system , New O rleans had a  la rg e  
number o f  p r iv a te  s c h o o ls ,  w hich  a p p a r e n tly  o f fe r e d  in s tr u c t io n  t o  p art  
o f  th e  50 per c e n t  o f  New O rleans w h ite  c h ild r e n  n o t e n r o lle d  in  th e  
p u b lic  s c h o o ls .  Many o f  th e s e  w ere o p era ted  under th e  a u s p ic e s  o f  th e  
C a th o lic  and Lutheran ch u rch es , w h ile  o th e rs  had no s e c t a r ia n  c o n n e c tio n s  
a t  a l l .  In  th e  p r iv a te  s c h o o ls ,  a s  w e l l  a s  th e  p u b lic  o n e s , fem in in e  
te a c h e r s  predom inated in  a l l  b u t th e  secon dary s c h o o ls  f o r  boys.®
W ith s e c e s s io n ,  th e  s c h o o l  cu rr icu lu m  had undergone some changes  
in  b oth  p u b lic  and p r iv a te  s c h o o ls .  "C on federate h is to r y "  had b een  
s u b s t i t u t e d  f o r  U n ited  S ta te s  h i s t o r y ,  and c la s s e s  in  " v o c a l s in g in g "  
in c lu d ed  r e n d it io n s  o f  "D ixie"  and "The Bonnie Blue F lag" in  p la c e  o f  
"The S ta r  Span gled  Banner" and o th e r  m u sic a l rem inders o f  th e  c i t y ' s
4
Shugg, O r ig in s  o f  th e  C la ss  S tr u g g le ,  7 2 . See a l s o  R eport o f  
th e  S ta te  S u p er in ten d en t o f  P u b lic  E d u ca tio n , 1860 (B aton Rouge, I8 6 0 )  
and 1864 (New O r le a n s , 1 8 6 4 ). In  1861, c i t y  m il la g e  and p o l l  t a x  
a sse s sm e n ts  am ounted t o  $ 1 2 5 ,2 7 5 .6 8  and $ 1 3 ,2 5 0 .0 0  r e s p e c t iv e ly .  F or 1865, 
th e y  w ere o n ly  $ 1 0 2 ,2 9 8 .8 8  and $ 1 0 ,6 3 4 .0 0 , d e s p ite  th e  a d d it io n  o f  n e a r ly  
s i x  thousand  N egro c h ild r e n  t o  t h e  c i t y ' s  3 7 ,4 1 8  ed u cab le  w h ite  c h i ld r e n .
5
See th e  l i s t  o f  p r iv a te  s c h o o ls  com p iled  by  th e  Banks com m ission  
on p r iv a te  s c h o o ls  in  1864 in  R eport o f  th e  S ta te  S u p e r in te n d e n t , o f  P u b lic  
E d u ca tio n ,  1864, A ppendix B and t a b le ;  "Diary o f  C lara  Solomon," e n t r i e s  
f o r  May 2 9 , 3 1 , 1862 . For. a d i s c u s s io n .o f  Negro s c h o o ls  and e d u c a tio n  in  
New O r le a n s , s e e  Chapter X7 in f r a .
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p a s t  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n s #  Though th e  change t o  th e  new order had been  
q u ite  r a p id  in  1861, th e  o ld  order d id  n o t  r e g a in  i t s  form er p o p u la r ity  
im m ed ia te ly  in  1862. The F ed e r a l anthem s were s low  in  rea p p ea r in g  in  
th e  c la s s e s  in  v o c a l s in g in g ;  in d e e d , when young C lara Solomon a tten d ed  
a t e a c h e r ’ s m eetin g  a t  th e  W ebster E lem entary S ch o o l a t  th e  end o f  May, 
1862, she r e p o r te d  th a t  th e  t e a c h e r s ’ v o ic e s  were "alm ost drowned by th e  
sc r e e c h e s  o f  t h e  B [onniej B [luej ITl^g] and o th e r  m elod ies  from  th e  
v a r io u s  room s." And th e  U n io n is t  D e l ta , r e c a p it u la t in g  la t e r  in  th e  
summer, charged  th a t  in  a d d it io n  t o  t h i s  form  o f  m u s ic a l t r e a s o n , p u p ils  
were ta u g h t  "low  songs"; young la d ie s  in  th e  " h igh er departm ents" lea rn ed  
t o  r e f e r  t o  th e  F ed era l tr o o p s  a s  "Yankee scum"; and te a c h e r s  and p u p ils  
a l ik e  w a sted  sc h o o l tim e in  " r e p e a tin g  e v ery  i d l e  t a l e  t h a t  co u ld  fe e d  
th e  hopes o f  r e b e l l io n .  . . . "  Most sh ock in g  o f  a l l ,  how ever, was th e  
r e v e la t io n  t h a t  th e  d ir e c to r s  o f  th e  sc h o o l sy stem  had con tin u ed  t o  pay 
th e  s a la r i e s  o f  male te a c h e r s  a b se n t  in  th e  C on fed erate  s e r v ic e .®
The s c h o o l year  was n ot y e t  ou t when B u tle r  is s u e d  G eneral Order 
N o. 4 1 ,  r e q u ir in g  lo y a l  c i t i z e n s  t o  swear a l le g ia n c e  t o  th e  U n ited  S t a t e s .  
S in ce  i t  was s p e c i f i e d  th a t  a l l  m u n ic ip a l em ployees must comply w ith  th e  
ord er or  lo s e  t h e ir  jo b s ,  i t  s t i r r e d  up a v e r i t a b le  tem p est in  th e  
te a c h in g  t e a p o t .  "I am o f  th e  o p in io n  t h a t  i t  ex te n d s  p a r t ic u la r ly  t o  
t e a c h e r s ,"  C lara  Solomon n o te d  a c c u r a t e ly ,  "as i t  i s  n o t  t h e ir  £ th e  
F ed era lsJ  w is h  t h a t  S e c e s s io n  p r in c ip le s  s h a l l  be i n s t i l l e d  in  th e  minds
6
See New O rleans D a ily  D e lta ,  A ugust 17 , 1862, and e n t r ie s  f o r  
w eeks j u s t  p reced in g  f a l l  .o f  c i t y  in  "D iary o f  C lara Solom on," f o r  a  
p ic tu r e  o f  th e  sc h o o ls  under th e  C on federate reg im e; a l s o  i b i d . ,  e n tr y  
f o r  May 3 1 , 1862.
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o f  th e  r i s i n g  g e n e r a tio n . • • •" She ex p ressed  th e  hope th a t  p aren ts  
w ould r e fu s e  t o  send t h e ir  c h ild r e n  t o  Union t e a c h e r s ,  bu t adm itted  
t h a t  she d id  n o t e x p ec t i t  t c  happen s in c e  even  th e  p a tr io t is m  o f  th e  
t e a c h e r s  w ould be t e s t e d  beyond th e  f in a n c ia l  endurance o f  many.
B u tle r  s h o r t ly  tu rn ed  more d ir e c t  a t t e n t io n  t o  th e  p u b lic  s c h o o ls ,  
and under h is  d ir e c t io n  t h e  c i t y  o o u n c il reo rg a n ized  th e  e n t ir e  system  
in  an  ordinance prom ulgated by M il ita r y  Commandant S h ep ley  e a r ly  in  
Septem ber. Under i t s  ter m s, th e  c i t y ’ s s c h o o l system  was u n i f ie d ,  and  
a  s in g le  course o f  in s t r u c t io n  was p r e scr ib e d  fo r  a l l  th e  m unicipal 
d i s t r i c t s .  E n g lish  a lo n e  was t o  be th e  language o f  in s t r u c t io n ,  and 
new te x tb o o k s , im ported  from  th e  N orth and d is tr ib u t e d  on a c ity w id e  b a s i s ,  
in su r ed  p o l i t i c a l l y  pure rea d in g  m atter f o r  th e  p u p i l s ,  ^he p u r ity  o f  
th e  te a c h in g  s t a f f  was assured by th e  p r o v is io n  th a t  a l l  te a c h e r s  be 
re q u ire d  t o  g iv e  p roo f th a t  th e y  had tak en  th e  oath  o f  a l le g ia n c e  b e fo r e  
t h e i r  appoin tm ent. A board o f  v i s i t o r s  f o r  each d i s t r i c t  was empowered 
t o  sc reen  a p p lic a n ts  f o r  te a c h in g  p o s i t io n s ,  th u s  making i t  p o s s ib le  t o
g
s e l e c t  o n ly  th o se  o f  unim peachable lo y a l t y .
G eneral c o n tr o l and management o f  th e  sc h o o l system  was p la ced  in
7
G eneral Orders N o. 4 1 , New O rlea n s , June 10 , 1862, in  B u tle r  
P a p ers; "D iary o f  C lara Solom on,n' e n t r ie s  f o r  June 13 , 15 , 1862.
8
New O rleans P icayu n e, September 3 ,  1862; R eport o f  th e  S ta te  
S u p erin ten d en t o f  E d u ca tion , 1864, A ppendix A . See a l s o  Caskey, S e c e s s io n  
and R e s to r a t io n ,  5 2 . Some lo o p h o le s  a p p a r e n tly  e x i s t e d ,  how ever. See  
com p la in t o f  M rs. A . Maria T aylor t o  B .F . F la n d e r s , New O rlean s, A ugust 14 ,  
1862., in  Benjam in F . F lan d ers P ap ers, L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s ity  A r c h iv e s ,  
Baton Rouge, L o u is ia n a .
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th e  hands o f  a  bureau o f  e d u c a t io n , c o n s is t in g  o f  th e  m ayor, th e  chairm an  
o f  th e  bureau o f  f in a n c e ,  th e  chairman o f  th e  bureau o f  s t r e e t s  and 
la n d in g s , th e  c i t y  c o m p tr o lle r , and th e  t r e a s u r e r .  They w ere t o  a p p o in t  
boards o f  v i s i t o r s  f o r  each  d i s t r i c t — tw en ty -on e  f o r  th e  F i r s t  D i s t r i c t ;  
tw e lv e  f o r  th e  Second; tw e lv e  f o r  th e  T h ird ; and e le v e n  f o r  th e  F o u rth .
A com parison betw een th e  p u b lish e d  l i s t s  o f  a p p o in te e s  t o  th e s e  boards  
and o f  th e  members o f  th e  v a r io u s  d i s t r i c t  Union a s s o c ia t io n s  r e v e a ls  
much id e n t i t y  o f  membership, w hich o b v io u s ly  provided  a  fu r th e r  check  
on te a c h e r  lo y a lty .®
A. sum o f  1 2 2 0 ,3 1 8 .8 0  was a p p r o p r ia te d  f o r  th e  supp ort o f  th e  
s c h o o l sy stem , and, a s s e s s in g  th e  p r o o l i v i t i e s  o f  i t s  membership w ith  
rem arkable r e a lis m , th e  bureau was fo rb id d en  t o  draw more th a n  one 
t w e lf t h  o f  i t s  annual a p p r o p r ia tio n  each  month. The new su p e r in te n d e n t  
o f  e d u o a tio n , u n f lin c h in g  U n io n is t  John B u tle r  C a rter , was ap p o in ted  a  
sa la r y , o f  $ 3 ,5 0 0  per y e a r . S a la r ie s  o f  th e  te a c h e r s  were t o  be s e t  by  
th e  bureau*^®
For th e  fu r th e r  guidance o f  t e a c h e r s ,  p u p i ls ,  and p a r e n ts , th e  
bureau o f  e d u c a tio n  prepared a  manual on th e  "O rgan ization  and Government 
o f  th e  P u b lic  S ch o o ls  o f  Hew O r le a n s .” T h is  handy p u b lic a t io n  s e t  fo r t h
9
Hew O rleans P ica y u n e , September 3 , 1862. For members o f  b o a rd s , 
s e e  New O rlean s D a ily  True D e lta ,  Septem ber 7 , 1862.
10
New O rleans P ica y u n e , September 3 ,  1862. Of t h i s  sum, th e  F i r s t  
D i s t r i c t  r e c e iv e d  $ 6 9 ,4 5 6 .0 0 ;  th e  Second D i s t r i c t ,  $ 5 0 ,4 1 9 .6 9 ;  th e  T h ird  
D i s t r i c t ,  $ 4 4 ,7 3 6 .0 0 ;  and th e  Fourth D i s t r i c t ,  $ 4 4 ,7 0 7 .2 0 . A sum o f  
$ 5 ,0 0 0 .0 0  was a p p ro p r ia te d  t o  co n tin u e  t h e  Normal S ch o o l b u t i t  d id  n o t  
r e o p e n .
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th e  d a te s  and hours o f  th e  sc h o o l term  (from  th e  t h ir d  Monday in  Septem ber
u n t i l  th e  l a s t  F r id ay  in  June, f i v e  days a -week, from  9 A.M. t o  2*30 P .M .)
and announced t h a t  c ity w id e  o r a l  ex a m in a tio n s w ould  be conducted  a n n u a lly
b e g in n in g  th e  f i r s t  Monday in  June. P aren ts  w ere a d v ise d  t o  " se e  th a t
t h e i r  c h ild r e n  go t o  s c h o o l r e g u la r ly  and p u n c tu a lly , and t h a t  th e y  a t te n d
f a i t h f u l l y "  t o  t h e ir  homework; t o  r e s t r a in  them  from  " s t r e e t  r e c r e a t io n s ,
and from  a l l  e v i l  a s s o c ia t io n s " ;  and th e y  w ere a sk ed  t o  " c o -o p er a te  w ith
th e  T eachers in  th e  d isch a rg e  o f  t h e i r  arduous d u t ie s .  . . . "  I f  th e y
had any c o m p la in ts , th e y  c o u ld  make them t o  th e  su p e r in te n d e n t o f
e d u c a tio n  or t o  th e  boards o f  v i s i t o r s .  Under no c ircu m sta n ces sh ou ld
th e y  be made t o  th e  te a c h e r s  t h e m s e lv e s .^
In  a d d it io n  t o  b e in g  re q u ire d  t o  p r e se n t  th e m se lv e s  p u n c tu a lly
"w ith  h an d s, f a c e  and c lo t h e s  c le a n ,"  th e  p u p ils  w ere e n jo in e d  t o
"prom ptly c o n fe s s  t h e ir  f a u l t s ,  and in  a l l  c a se s  speak  th e  tr u th " ;  t o
be "kind and p o l i t e  t o  each  o th er  out o f  sc h o o l" ;  and t o  " retu rn  d i r e c t ly
t o  t h e i r  homes a f t e r  d is m is s a l ."  The u se  o f  to b a o co  and p r o fa n ity  was
e x p r e s s ly  fo r b id d e n . M isb eh a v io r , i t  was u n d ersto o d , w ould n ot be t o le r a t e d
a t  a l l ,  and when th r e e  boys who had b een  te m p o r a r ily  suspended from  th e
Jackson  S ch o o l e x p r e sse d  t h e i r  resen tm en t by la u n ch in g  an a t t a c k  on th e
s c h o o l w ith  s to n e s  and b r ic k b a ts ,  th e y  were h a u led  o f f  t o  co u rt by th e
H onorable M ich ael Hahn o f  th e  board o f  v i s i t o r s  and th e r e  se n te n c e d  t o
12term s in  t h e  House o f  R efu g e .
11
New O rlean s D a ily  D e lta ,  December 4 ,  November 1 6 , 1862. 
12
I b i d . ,  November 1 6 , 1862.
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However* in t im a tio n s  by Yankee v i s i t o r s  th a t  New O rleans  
s c h o o l  c h ild r e n  were n o t n a t u r a lly  in c l in e d  t o  model deportm ent were  
r e se n te d  by a t  l e a s t  one Southern m other. A nsw ering th e  ch arges o f  
"Ned SpiU.ce" in  th e  columns o f  th e  D e lta  in  Septem ber, 1862, "Dorcas" 
snapped t h a t  "every Southern m other knows h e r s e l f  t o  be f u l l y  q u a l i f ie d  
t o  'r e a r  h er  c h ild r e n  in  th e  way th e y  shou ld  g o ' w ith o u t  th e  g r a tu ito u s  
and generous a s s is t a n c e  o f  th e s e  Yankee p ed agogu es. I t  i s  a  w e l l -  
e s t a b l i s h e d  fa c t ," s h e  c o n tin u ed , " th a t  Southern  c h ild r e n  are  p o sse sse d  o f  
a  p u r ity  o f  th ou gh t and d e l ic a c y  o f  f e e l i n g  su p e r io r  t o  t h a t  o f  any  
o h ild r e n  in  th e  w o r ld . . • ."13
In d eed , so  s e n s i t iv e  were th e  c h ild r e n  o f  New O rleans t o  th e  
" g r a tu ito u s"  Yankee in f lu e n c e  t h a t  h a l f  o f  them l e f t  t h e i r  c la s s e s  in  
May, 1863, in  p r o te s t  a g a in s t  th e  in tr o d u c t io n  o f  " m u sica l p a tr io tism "  
in  th e  s c h o o l cu rr icu lu m . Most o f  them  r e tu r n e d , b u t two l i t t l e  boys  
who r e fu s e d  t o  " co -op era te"  w ith  th e  sc h o o l a u t h o r i t i e s  by s in g in g  a t  
th e  in a u g u ra l o f  Governor M ichael Hahn in  1864 were perm anently  suspended , 
and t h e ir  f a t h e r ' s  a p p ea l fo r  t h e i r  r e in s ta te m e n t  was d en ied  by th e  c o u r ts .
S u p erin ten d en t C arter was la v is h  in  h is  p r a is e  o f  th e  new sc h o o l  
sy stem  in  r e p o r t in g  t o  th e  s t a t e  l e g i s la t u r e  a t  th e  end o f  1864 . " P u b lic  
s c h o o ls ,"  he en th u se d , " fr e e  from  se c ta r ia n is m  and p o l i t i c a l  p a r t is a n ­
s h ip — a re  th e  tr u e  dem ocratic i n s t i t u t i o n s  o f  e d u c a t io n . . . .  They a re
IS
I b id . ,  September 2 8 , 1862 .
14
H a rr in g to n , F ig h t in g  P o l i t i c i a n ,  95; New O rleans D a ily  True 
D e lta ,  March 13 , 1864; .New O rleans E ra , June 16 , 1864.
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and e v e r  w i l l  be th e  bulwarks o f  freedom ." There i s  e v id e n c e , how ever,
t h a t  n o t  a l l  p a ren ts  agreed  w ith  him , f o r  o f  th e  3 7 ,6 6 4  educab le  c h ild r e n
in  th e  c i t y  a cc o rd in g  t o  th e  A s s e s s o r 's  R eport o f  1863, o n ly  1 2 ,511  were
a t te n d in g  th e  c i t y ' s  44 p u b lic  sch o o ls .* ®
There were o th er  e v id en ce s  th a t  a l l  was n o t  a s  r o sy  a s
S u p erin ten d en t C arter b e l ie v e d .  A j u r i s d i c t i o n a l  q u a r r e l betw een th e
bureau o f  e d u ca tio n  and th e  v a r io u s  boards o f  v i s i t o r s  th rea te n e d  t o
w reck  th e  e n t ir e  sy stem  in  th e  Spring  o f  1863. Both s id e s  h ir e d  and f i r e d
t e a c h e r s ,  and each ch a lle n g e d  th e  f i t n e s s  o f  th e  o th e r  t o  a c t  in  any
c a p a c ity .  P u b lic  o p in io n , a ccord in g  t o  th e  True D e lta , was on th e  s id e
16o f  th e  b oard s; but th e y  l o s t  n e v e r th e le s s  and were d is s o lv e d .
A nother typ e  o f  co n tro v e r sy  th r e a te n e d  in  th e  F a l l  o f  1864, when 
th e  s t a t e  c o n s t i t u t io n a l  co n v en tio n  tu rn ed  t o  th e  su b je c t  o f  support o f  
p u b lic  e d u c a t io n . In  an open l e t t e r  t o  th e  "People o f  New O rleans and 
L o u is ia n a ,"  P a tr ic k  Harnan ask ed  th a t  th e  co n v en tio n  p rov id e a pro r a ta  
share o f  e d u c a t io n a l funds f o r  th e  supp ort o f  C a th o lic  s c h o o ls  because  
s t a t e  supp ort o f  p u b lic  sc h o o ls  a lo n e  c o n s t i t u te d  "moral c o e r c io n  . . .  
t o  fo r c e  p a ren ts  t o  send  t h e ir  ch ild ren "  t o  sc h o o ls  o th er  th an  th o se  o f  
t h e ir  c h o ic e .  A corresp on d en t who s ig n ed  h im s e lf  "Nemo" su g g e ste d  in  
r e p ly  th a t  C a th o lic  s c h o o ls  shou ld  be among th e  l a s t  t o  g e t  p u b lic  su p p o rt,
15
R eport o f  th e  S ta te  S u p erin ten d en t o f  E d u ca tion ,  1864, Appendix A, 
In  1864 , th e  New O rleans Era (June 14 ) com plained o f  a  w id esp read  la c k  o f  
in t e r e s t  in  th e  s c h o o ls  on th e  p art o f  p aren ts  and o th e r s .
16
New O rleans D a ily  True D e lta , March 1 0 , 1863; New O rleans Era,  
March 11 , 1863 , June 1 4 , 1864.
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a s s e r t in g  th a t  w h ile  i t  was " p le a sa n t t o  se e  b lu e  c o a ts  in  th e  C a th o lic
churches o f  t h i s  c i t y  i t  was a l s o  p le a sa n t  t o  see  many more in  th e
P r o te s ta n t  ch u rch es,"  and th a t  though th e r e  were L ou isian a  C a th o lic s  in
th e  U nion army, "how many t im e s  a s  many may be in  th e  r e b e l  ranks a t
t h i s  moment, ,  • The w hole t h in g ,  he d e c la r e d , was a p lo t  on th e  p art
17o f  t h e  c le r g y  t o  g e t  c o n tr o l  o f  th e  s t a t e  s c h o o l fu n d s .
P opular d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  th e  p u b lic  s c h o o l system  con tin u ed
u n t i l  a f t e r  th e  end o f  th e  w ar. In th e  summer o f  1865 , how ever, th e
system  in tro d u ced  by B u tler  was scrap p ed , and th e  new s t a t e  su p er in ten d en t
r e p o r te d  "a la r g e  in c r e a s e  in  th e  a tte n d a n ce  o f  p u p i l s .  Many who have
b een  a tte n d in g  p r iv a te  s c h o o ls  have r e tu r n e d . . . . "  He a t t r ib u t e d  th e
f a l l i n g  o f f  o f  a tten d a n ce  d u rin g  th e  war y e a r s  t o  a  f e e l i n g  o f  u n c e r ta in ty
in d u ced  by o n e -y ea r  term s f o r  members o f  th e  bureau o f  ed u ca tio n  and th e
boards o f  v i s i t o r s }  by th e  annual e l e c t i o n s  and exam in ation s o f  te a c h e r s
w ell-k n ow n  t o  be q u a l i f i e d ,  th u s p u tt in g  t h e ir  p o s i t io n s  and p r o fe s s io n a l
f u tu r e s  in  annu al jeop ard y; by th e  low r a te  o f pay f o r  te a c h e r s ;  and by
th e  r e f u s a l  o f  th e  a u t h o r i t ie s  t o  r e c o g n iz e  o u ts ta n d in g  work w ith  m er it  
18in c r e a s e s .
H is  p o in t  on te a c h e r  s a la r i e s  c e r t a in ly  was w e l l  made, f o r  from  th e  
tim e  o f  th e  a r r iv a l  o f  th e  F e d e r a ls  u n t i l  th e  end o f  th e  war p e r io d , p u b lic  
s c h o o l  t e a c h e r s ,  r e g a r d le s s  o f  t h e ir  p o l i t i c a l  com p lex ion , w ere sh a b b ily  
t r e a t e d  in  New O rlea n s. B efore  th e  s c h o o l  year  ended in  1862, th e  
t e a c h e r s  were t o l d  th a t  t h e i r  s a la r i e s  w ould be p a id  o n ly  th rough  th e  end
17
New O rleans E ra , March 2 7 , 3 1 , 1864.
18
R eport o f  t h e  S ta te  S u p erin ten d en t o f  E d u ca tion ,  1866 (New O r le a n s ,
1 8 6 6 ) , 17 .
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o f June r a th e r  th an  through  th e  summer, a s  was custom ary. And when th e
new ly  a p p o in ted  bureau o f  e d u c a tio n  met in  th e  F a l l  o f  t h a t  y e a r , th e y
f ix e d  s a la r i e s  a t  $600 t o  $ 2 ,0 0 0  ( fo r  h ig h  s c h o o l  p r in c ip a ls )  per y ear
f o r  te a c h e r s  in  th e  boys* s c h o o ls  o f  th e  c i t y ,  and $600 t o  $ 1 ,2 0 0  ( f o r
h ig h  sc h o o l p r in c ip a ls )  f o r  th o s e  i n  th e  g i r l s ’ s c h o o ls .  A p p aren tly
th e s e  f ig u r e s  rem ained f ix e d  du rin g  th e  war p e r io d , f o r  a d e le g a t io n  o f
te a c h e r s  v i s i t e d  th e  c o n s t i t u t io n a l  co n v en tio n  in  1864 and p e t i t io n e d  fo r
a s a la r y  r a i s e .  Though J . M adison W ells  g a l la n t ly  in tr o d u ce d  a r e s o lu t io n
19c a l l i n g  f o r  a 25 per c e n t in c r e a s e ,  no a c t io n  e v e r  was ta k e n .
The system  o f an n u a l exam in ation s and e le c t i o n s  a ls o  was e s p e c i a l ly  
v i c i o u s ,  s in c e  i t  meant t h a t  appoin tm ents were b ased  n o t on th e  q u a l i f i c a t io n s  
o f  th e  te a c h e r  but on th e  perform ance o f  h er  c la s s e s  in  th e  annual o r a l  
e xam in ation s and on h er  c o n ta c ts  w ith  o f f i c i a l s  in  charge o f  h ir in g .
She a l s o  was e x p e c te d  t o  e v in c e  more th an  th e  o rd in ary  brand o f  
p a tr io t is m  and to  lea d  th e  way in  s u g g e s t in g  new means o f  d is p la y in g  i t  
amnng her c l a s s e s .  So onerous d id  t h i s  r e s p o n s ib i l i t y  become t h a t  th e  
P icayune ch arged  in  th e  F a l l  o f  1864 t h a t  th e  "good o f  th e  sc h o la r  i s
19
"D iary  o f  C lara Solom on," e n tr y  f o r  June 1 5 , 1862j New O rleans  
D a ily  T r u e .D e lta , Ju ly  1 5 , 1862; New O rleans P icayu n e , November 2 6 , 1862; 
New O rlean s Sra~7 June 2 9 ,  1864. i he c i t y  su p e r in te n d e n t  o f e d u c a t io n , on 
th e  o th e r  hand, was r e c e iv in g  a s a la r y  o f  $ 5 ,0 0 0  per y e a r  by 1864 (New 
O rleans B e e ,September 1 0 , 1 8 6 4 )- - t h e  same y e a r  in  w h ich  th e  te a c h e r s  
p e t i t io n e d  th e  bureau o f  e d u c a tio n  f o r  an in c r e a s e  in  s a la r y .  The bureau  
r e fu s e d  t o  ta k e  up th e  q u e s t io n  (New O rleans D a ily  True D e lta ,  January 8 ,  
1 8 6 5 ) . T eachers in  th e  p r iv a te  s c h o o ls  r e c e iv e d  even  l e s s ;  $ 3 0 .0 0  per  
month was an average s a la r y  in  one o f  th e  la r g e s t  b o y s' s c h o o ls .  See  
P olyxen e  Keynes t o  E m ile R eyn es, New O r le a n s , D ecem ber.11 , 1863, in  
R eyne3 F am ily  P a p ers , 1 8 6 2 -6 4 , L o u is ia n a  S t a te  U n iv e r s ity  A r c h iv e s , Baton  
R ouge, L o u is ia n a . About th e  o n ly  fa v o r  shown th e  te a c h e r s  was B an ks's  
o f f e r  in  1864 o f  f r e e  t r a n s p o r ta t io n  t o  th e  N orth  f o r  th e  summer v a o a tio n  
(New O rleans E ra , June 3 0 , 1 8 6 4 ) .
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q u ite  su b o rd in a te  t o  t h a t  o f  th e  t e a c h e r ,  and e s p e c i a l ly  t o  t h a t  o f  th e  
p o l i t i c i a n ,  t o  idiom she i s  an in stru m en t or an a s s o c i a t e .  . . .
P a rro ts  th e m s e lv e s , th e y  produce p a r r o ts . .  . ."  One cannot h e lp  but 
f e e l  to o  t h a t  th e  e lem en tary  sc h o o l te a c h e r  who ta u g h t h er  l i t t l e  g i r l  
p u p ils  t o  s in g  th e  fo l lo w in g  chorus a s  i t s  s u b je c t  marched betw een t h e i r  
drawn-up ranks must have b een  d e s p e r a te ly  an x iou s t o  p le a s e  her p o l i t i c a l  
m a ste r s :
We are m arching a lo n g , we a r e  m arching a lo n g ,
For God and our cou n try  we a re  m arching a lo n g .
Banks i s  our le a d e r  and h e ’ s g a l la n t  and s tr o n g ,
O A
So w e ' l l  g ir d  on our armor and be m arching a lo n g .
Though th e  cu rr icu lu m  o f  th e  p u b lic  s c h o o ls  t e c h n ic a l ly  c a l l e d  
f o r  a thorough  grounding in  th e  th r e e  R 's ,  p lu s  F rench , L a t in , and 
Greek; A lgebra  and T rigonom etry; H is to r y ;  Geography; B otany; and N a tu r a l,  
M ental and Moral P h ilo so p h y , th e r e  i s  e v id en ce  t h a t  much tim e was sp en t  
in  l e s s  academ ic p u r s u it s .  E a r ly  in  1863, th e  board o f  v i s i t o r s  o f  th e  
F i r s t  D i s t r i c t  p a ssed  a  r e s o lu t io n  r e q u ir in g  th e  " s in g in g  o f  th e  N a t io n a l  
a i r s  in  our sc h o o ls  and th e  in c u lc a t io n  o f  Union se n tim en ts  by th e  
t e a c h e r s ."  And uncounted  hours w ere d evo ted  t o  p rep arin g  sc h o o l c h ild r e n
20
See "Manual o f  t h e  Bureau o f  E ducation" i n  New O rleans D a ily  
D e lta ,  December 4 ,  1862; a l s o  New O rleans D a ily  True D e lta ,  September 1 0 , 
1 862 , Septem ber 2 5 , 1864; New O rleans P ica y u n e , November 1 1 , 1864; and 
New O rleans E ra , May 3 1 , 1864 .
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o f  th e  c i t y  fo r  t h e ir  p a r t  in  th e  s p e c ta c u la r  in a u g u r a l cerem onies fo r  
Governor Hahn in  1864*^
Faced w ith  th e se  c o n d it io n s ,  i t  i s  sm a ll wonder t h a t  many Hew 
O rleans p aren ts chose n ot to  send  t h e ir  c h ild r e n  to  sc h o o l a t  a l l*
O th ers , who co u ld  a f fo r d  i t ,  s e n t  t h e ir  c h ild r e n  t o  one o f  th e  c i t y ' s  
140 p r iv a te  s c h o o ls .  Here th ey  were in s tr u c t e d  by many o f  th e  te a c h e r s  
o u ste d  from  th e  p u b lic  s c h o o l system  a f t e r  th e  a r r iv a l  o f  th e  F e d e r a ls .  
though a l l  o f  th e s e  so h o o ls  d isc la im e d  any d e s ir e  t o  u se  p o l i t i c a l
in f lu e n c e  on t h e ir  p u p il s ,  i t  was no s e c r e t  t h a t  th e  m a jo r ity  o f  te a c h e r s
22and s tu d e n ts  a l ik e  shared  an a n tip a th y  fo r  th e  occupying f o r c e s .
As e a r ly  a s  Septem ber, 1862, B u t le r 's  o f f i c i a l  newspaper su g g e ste d  
t h a t  te a c h e r s  in  p r iv a te  s c h o o ls  sh ou ld  be " req u ired , n o t o n ly  to  ta k e  
th e  oath  o f  a l le g ia n c e  t o  th e  U n ited  S t a te s ,b u t  t o  g iv e  bonds—»and 
heavy o n e s , n e i th e r  t o  encourage nor perm it th e  e x p r e ss io n  o f  sen tim en ts  
u n fr ie n d ly  t o  th e  U n ited  S t a te s  government in  th e  s c h o o ls  under t h e ir  
ch a rg e ."  But th e  commanding g e n e r a l was busy w ith  o th e r  m a tte r s , and
21
For th e  com p lete  cu rricu lu m , se e  R eport o f  th e  S ta te  S u p erin ten d en t  
o f  E d u ca tio n , 1864 , Appendix A; f o r  th e  r e s o lu t io n ,  s e e  Hew O rleans E ra,
March 6 ,  1863; and f o r  tim e sp en t in  p rep arin g  th e  c h ild r e n  f o r  t h e i r  p a rt  
in  th e  in a u g u r a l, s e e  Hew O rleans Era f o r  F ebruary, 1864, p assim .
22
A lm ost 2 1 ,0 0 0  o f  th e  3 7 ,6 4 4  e d u ca b les  were n o t e n r o lle d  in  1864, 
R eport o f  th e  S ta te  S u p erin ten d en t o f  E d u ca tion ,  1864 , Appendix B. For  
a t t i t u d e  o f  p a r e n ts , see  C arrie H yatt t o  A rthur W. H y a tt , Hew O r le a n s ,
June 2 6 , 1864 , i n  H yatt C o l le c t io n ,  I .
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th e r e  i s  no ev id en ce  t h a t  he e v e r  gave muoh a t t e n t io n  t o  th e  p r iv a te  
s c h o o ls * 5*®
This s itu a t io n  was not to  be continued under General Banks,
however. The new commander employed a s t a f f  o f " sp ecia l p o lice ,"  attached
t o  th e  O ff ic e  o f  th e  P ro v o st M arshal G eneral, and a s s ig n e d  t o  them th e
job  o f  f e r r e t in g  ou t " s e d it io u s  n e s ts "  among th e  p r iv a te  sc h o o ls*  On
May 8 ,  1863 , th e  s p e c ia l  p o l ic e  descended  w ith o u t  w arning on s e v e r a l  o f
th e  m ost fa sh io n a b le  g i r l s '  so h o o ls  in  th e  c i t y ,  j u b i la n t ly  d isco v ered
a few  freeh an d  sk e tc h e s  o f  th e  r e b e l  f l a g  in  s c h o o lg ir l  copybooks, and
promptly haled the sch oolm istresses in to  the Provost Court. Charged
w ith  prom oting tr e a s o n  in  her s c h o o l ,  th e  f i r s t  s c h o o lm is tr e s s —-a
B r i t i s h  s u b je c t—-in d ig n a n tly  i n s i s t e d  th a t  though some o f  th e  younger
p u p ils  m ight have made such drawings w ith o u t h er  know ledge, th e  o ld e r
s tu d e n ts  had e x h ib ite d  an "unsu rp assed  la d y lik e  deportment" and had been
g u i l t y  o f  no p o l i t i c a l  cr im e. "Judge" A . DeB. Hughes adm onished her
t h a t  i t  was h e r  duty t o  see  th a t  th e  "mind o f  th e  r i s i n g  g e n e r a tio n
* 24sh ou ld  be t r a in e d  w ith  proper lo y a l  f e e l i n g s ,  and f in e d  her $ 100 .
Then, warming t o  th e  w ork, he to o k  up th e  ca se  o f  Madame L ocquet, 
w hose i n s t i t u t e  on Camp S tr e e t  numbered among i t s  s tu d e n ts  th e  daughters  
o f  some o f  th e  c i t y ' s  b e s t  fa m il ie s *  Madame Locquet d e c la r e d  t h a t  she
23
New O rleans D a i ly  D e lta , Septem ber 18 , 2 3 , 1862.
24
New O rleans D a ily  True D e lta  and P ica y u n e ,  May 9 ,  1863. For an  
e y e -w itn e s s  aocou n t o f  th e  r a id  on Madame L o e q u e t 's , s e e  Jou rn al o f .  
Josep h in e  M oore, A p r il  1—May 2 3 ,1 8 6 3 , in  Southern H is t o r ic a l  C o l le c t io n ,  
C hapel H i l l ,  N orth  C arolina*
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d id  n o t  f e e l  th a t  i t  -was any o f  h e r  b u s in e s s  i f  her p u p ils  wanted t o  
draw f l a g s ,  ^he ju d ge f in e d  h er  $250 and s a id  he r e g r e t te d  he had been  
so  l e n ie n t  w ith  h e r  p r e d e c e s s o r . He was e q u a l ly  se v e r e  w ith  th e  t h ir d  
s c h o o lm is t r e s s ,  a  M iss P io o t ,  who appeared  w ith  her mother and e a r n e s t ly  
p lea d ed  t h a t  she had t r i e d  t o  " en foroe t h e  r u le  t h a t  no p o l i t i c a l  
d e m o n str a tio n s , o f f e n s iv e  t o  th e  governm ent, be in d u lg e d  in ." 2 5
The E ra ,  Banks’ s o f f i c i a l  organ , e x p r e sse d  g r e a t  s a t i s f a c t i o n  
over th e  a r r e s t s  and s e n te n c e s  and c o n g r a tu la te d  th e  c h ie f  o f  p o l ic e  on  
h i s  " b r in g in g  t o  l i g h t  th e  e v i l s  p r e v a i l in g  in  th e s e  tr e a s o n a b le  
n u r s e r ie s .  • • •" Back a t  th e  Looquet I n s t i t u t e  on Camp S t r e e t ,  sym p ath etic  
s tu d e n ts  to o k  up a  c o l l e c t i o n  and managed, b e fo r e  th e  end o f  th e  term , 
t o  make up $177 o f  th e  h e a d m is tr e s s ’ $250 f in e .^ ®
N ot a l l  th e  s c h o o lm is tr e s s e s  were so f o r t u n a t e ,  how ever, ^ h e n , 
in  th e  fo l lo w in g  w eek , th e  s p e c ia l  o f f i c e r s  descended upon th e  so h o o l  
kept b y  a  Mrs. M orrison , "an e ld e r ly  lady" and a r e g is t e r e d  enemy 
sch ed u led  t o  le a v e  th e  c i t y  on May 1 5 , th e  judge im posed a $200 f in e  
w hich  she co u ld  n o t  p ay . "When we l e f t  th e  courtroom ," n o ted  th e  P icayune  
r e p o r te r ,  " . .  . .  She was s t i l l  s e a te d  t h e r e ,  crying."**?
25
New O rlean s D a ily  True D e lta  and P icayu n e , May 9 , 1863.
26
New O rleans E ra ,  May 9 ,  1863 . Moore J o u r n a l, e n tr y  f o r  May 2 3 , 1863. 
"JudgeP Hughes was a c t u a l l y  o n ly  th e  c le r k  o f  th e  P ro v o st Court b u t had  
e le v a t e d  h im s e lf  t o  th e  bench on th e  departure o f  B u t le r ' s  a p p o in tee  e a r ly  
in  1 863 . For a  f u l l e r  d is c u s s io n  o f  th e  ab u ses o f  t h i s  c o u r t , se e  
C hapter X I I , in f r a .
27
New O rlean s P ica y u n e , May 1 3 , 1863.
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Two w eeks l a t e r ,  a  F e d e r a l o f f i c e r  con n ected  w ith  th e  U n iv e r s it y  
H o s p ita l  lo c a te d  o p p o s ite  th e  J e s u it  S ch o o l on Baronne S t r e e t  n o t ic e d  
some boys w a lk in g  around r a th er  th a n  under a  Union f l a g  n earb y . A t h i s  
s u g g e s t io n , th e  s p e c ia l  o f f i c e r s  conducted  a  sea rch  o f  t h a t  sc h o o l and 
a g a in  uncovered  hand-drawn C on federate f la g s  in  some o f  th e  stu d en t  
copybooks. F a th er  Anthony Jourdan, th e  p r in c ip a l ,  d e c la r e d  t h a t  th e r e  
w ere 250 p u p ils  in  h i s  co m p le te ly  n o n p o l i t i c a l  s c h o o l and t h a t  i t  was 
q u ite  " im p o ss ib le  f o r  th e  te a c h e r s  t o  know and u n reason ab le  t o  h o ld  
them  r e s p o n s ib le  f o r  th e  a c ts"  o f  so  many b o y s . "Judge" Hughes d is a g r e e d ,  
how ever, and f in e d  him $250.®®
O ther p r iv a te  s c h o o ls  w ere sea rch ed  during th e  rem ainder o f  May, 
b u t th e  s p i t e f u l  a ttem p t o f  l i t t l e  A u gu stin e  P oree t o  in c lu d e  h er  
t e a c h e r . M iss L ouisa  M ullen , among th o s e  f in e d  h a p p ily  f a i l e d .  A u gu stin e  
had been  s e n t  home by M iss M ullen f o r  c u r s in g  her in  th e  c la ssro o m , b u t  
t o l d  h er  p a ren ts  th a t  her te a c h e r  had s e n t  her home f o r  w earin g  a  
Union f l a g .  T h is ca se  was heard  in  th e  co u r t o f  P r o v is io n a l  Judge 
C harles Peabody who, on le a r n in g  th e  f a o t s ,  threw  i t  o u t o f  c o u r t .
During th e  1863-64  so h o o l y e a r , th e  p r iv a te  s c h o o ls  a p p a r e n tly  
were l e f t  a lo n e , b u t in  m id -J u ly  o f  1864, Banks a g a in  tu rn ed  h is  
a t t e n t io n  t o  them . On J u ly  1 3 , he a p p o in ted  Judge E . S . H ie s ta n d , th e  
Reverend E l i ja h  G uion, and D r. A . P . D o s t ie  t o  a com m ission t o  " v i s i t .
28
New O rleans Bee,  May 2 2 , 2 3 , 1863j New O rleans P ica y u n e , May 2 3 ,  
1863. Luther S a w t e l l , . t h e  s o ld ie r - in f o r m e r , was m iffe d  when he f a i l e d  t o  
r e c e iv e  c r e d it  i n  t h e  p r e ss  f o r  h i s  p a r t  in  th e  ca se  and p o in te d ly  c a l l e d  
i t  t o  th e  a t t e n t io n  o f  th e  E ra . See i s s u e  o f  May 2 4 , 1863.
29
New O rleans B ee , May 15 , 1863; New O rleans P ica y u n e , May 1 5 , 1863.
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exam ine, and r e p o r t upon th e  o r g a n iz a t io n , s t u d ie s ,  and g e n e r a l  
t e n d e n c ie s ,  and th e  ch a ra c ter  o f  th e  te a c h e r s  o f  a l l  p r iv a te  sc h o o ls*  .  . 
T h eir  r e p o r t was t o  "embrace a  f u l l  d e s c r ip t io n  o f  such s c h o o ls ,  th e  
number o f  p u p ils ,  th e  o b je c ts  f o r  w hich  th e y  are o r g a n ize d , and th e  
g e n e r a l in f lu e n c e  produced upon t h e ir  p u p ils  and th e  community." Thus 
ch arged , th e  com m ission armed th em se lv e s  w ith  a l i s t  o f  f o r t y  q u e s t io n s  
and s e t  out t o  determ ine th e  s t a t e  o f p a tr io t is m  in  th e  p r iv a te  s c h o o ls .5® 
The members o f  th e  com m ission a p p a ren tly  had a p r e t ty  good 
id e a  o f  what i t  would f in d  f o r ,  on b eg in n in g  i t s  w ork, one o f  th e  members 
(Judge H iesta n d ) gave a p re lim in a ry  sta tem en t to  th e  p ress  in  w hich he 
in d ic a te d  h i s  b e l i e f  th a t  many o f th e  s c h o o ls  had been " g o tten  up 
w ith in  th e  l a s t  two y e a r s  . . .  w ith  th e  d es ig n  o f  k eep in g  th e  c h ild r e n  
from  what i s  v u lg a r ly  term ed Yankee in f lu e n c e ."  T his prom ptly s t ir r e d  
th e  w rath o f th e  Reverend Jerem iah M oynihan, p a sto r  o f S t .  Alphonsus 
C a th o lic  Church and p r in c ip a l  o f  th e  p a r ish  s c h o o l. "I never  w as, nor 
am I  now, a f r a id  o f  ’Yankee i n f l u e n c e s t o r m e d  Father Moynihan 
in  a la th e r  o f  I r is h  in d ig n a t io n , and he ch a lle n g e d  H iestan d  t o  see  
f o r  h im s e lf  what a su p e r io r  e d u ca tio n  th e  p u p ils  a t  S t .  A lphonsus S ch oo l 
were g e t t in g .  H iesta n d , back ing w ater  q u ic k ly , answered th a t  he had n o t  
meant F ath er  Moynihan*s sc h o o l a t  a l l ;  th e  com m ission had n o t  even  v i s i t e d  
i t  y e t . 51
SO
For a l i s t  o f  th e  q u e s t io n s , se e  R eport o f  th e  S ta te  S u p erin ten d en t  
o f  E d u ca tion , 1864, Appendix B.
31
New O rleans D a ily  True D e lta ,  J u ly  17 , 1 9 , 1864. F ath er  Moynihan 
no doubt f e l t  h i s  r e s e n t m e n t .j u s t i f ie d :  in  1860, he had gone t o  some 
tr o u b le  t o  im port s i x  I r i s h  Dom inicans from  Cabra, I r e la n d , t o  open h i s  
p a r ish  sc h o o l (Roger B au d ier , The C a th o lic  Church in  L ou isian a  [New O r le a n s , 
1939J , 4 2 1 ) .
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By th e  tim e th e y  had been around t o  a l l  140 o f  th e  p r iv a te  s c h o o ls ,  
how ever, th e y  had o b ta in ed  what th e y  co n s id er e d  t o  be a sh ock in g  
p ic tu r e  o f  th e  low c o n d it io n  o f  p a tr io t is m  in  th e s e  i n s t i t u t i o n s .  Less 
th an  h a l f  th e  s c h o o ls  v i s i t e d  were e l i g i b l e  fo r  a c le a n  b i l l  o f  h e a lth  
a s  u n q u estio n a b ly  l o y a l .  Of t h e s e ,  many were Lutheran p a r o c h ia l s c h o o ls  
in  w h ich  German was th e  language o f  in s tr u c t io n —a circu m stan ce th a t
•TO
th e  com m ission t a c t f u l l y  d ep lored  a lm o st a s  much a s  i t  d id  d i s lo y a l t y .
In f i f t y  o f  t h e  s c h o o ls ,  " lo y a lty "  was s p e c i f i c a l l y  n o t  ta u g h t ,  
and i n  th e  F i r s t  D i s t r i c t  a lo n e , th ir t y -o n e  p r in c ip a ls  r e fu s e d  t o  
answer t h i s  q u e s t io n  a t  a l l .  Asked i f  th e y  w ould o b je c t  t o  f l y i n g  th e  
U n ited  S ta te s  f l a g  above t h e i r  d e sk s , e le v e n  had answered e m p h a tic a lly  
th a t  th e y  w ou ld; f i f t y - t h r e e  ign ored  th e  q u e s t io n . S ix  te a c h e r s  ad m itted  
t h a t  t h e i r  sym path ies la y  w ith  th e  C onfederacy; f i v e  s a id  th e y  were  
n e u t r a l .  Twenty w ere c h a r a c te r iz e d  a s  d i s l o y a l ,  though th e  r e p o r t  d id  
n o t in d ic a t e  w hether t h i s  in fo rm a tio n  was o b ta in ed  from  th e  te a c h e r s  
th e m se lv e s  or r e p r e se n te d  th e  gu ess o f  th e  com m ission ers. Two t e a c h e r s ,  
M rs. Mary B oyle  and C, A . Badad, r e fu s e d  t o  answer any q u e s t io n s  and 
in s u l t e d  th e  com m issioners b e s id e s .  T h ir ty -o n e  gave " ev a siv e"  an sw ers, 
w hich  th e  com m issioners f e l t  c o n cea led  a  m ost r e p r e h e n s ib le  d is lo y a lty .® ®
32
See R eport o f  th e  S ta te  S u p erin ten d en t o f  E d u ca tio n , 1864, 
Appendix B.
33
I b id . and t a b le .  A rchbishop Jean Marie Odin had t o  in te r c e d e  
f o r  Badad whose s c h o o l was c lo s e d  a s  a  r e s u l t  o f  h i s  answ ers t o  th e  
co m m ission ers. See J . M. Odin t o  James Bowen, New O r lea n s , December 4 ,  
1864 , in  L e t te r s  R ece iv ed  ( C i v i l ) ,  1864,. Box 7 ,  N a t io n a l A r c h iv e s , and  
C h arles P . Stone t o  H arai R ob in son , New O r le a n s , December 4 ,  1864 , in  
Endorsem ent Book, Volume 3 0 3 , Correspondence o f  th e  P ro v o st M arshal 
G en era l, i b i d .
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E q u a lly  d is tu r b in g  "was th e  f a c t  t h a t  th e  C a th o lic  s c h o o ls  o f  
th e  c i t y ,  w ith  th e  la r g e s t  per s c h o o l e n r o llm e n ts , u n ifo rm ly  ign ored  
b o th  th e  com m ission and i t s  q u e s t io n n a ir e . No r ea so n  was ev er  g iv e n ,  
though  th e  tre a tm e n t m eted ou t t o  th e  J e s u it  S ch oo l in  1863 may have  
in f lu e n c e d  a l l  th e  p r in c ip a l s ,  and , w ith  th e  e x c e p tio n  o f  th e  com m ission  
r e p o r t ,  th e  s u b je c t  n ever  was brought up a g a i n .^
"The g e n e r a l ten dency"  in  th e  m a jo r ity  o f  s c h o o ls  v i s i t e d ,  
a c c o r d in g  t o  th e  com m ission , was " p e r n ic io u s?  as such  a c o u r s e , und oubted ly  
i s  t o  a llo w  a f e e l i n g  o f  h o s t i l i t y  t o  th e  government o f  th e  U n ited  
S t a te s  . . .  t o  be f o s t e r e d  and en cou raged . Such we a c t u a l ly  found  t o  
be th e  ca se  on q u e s t io n in g  some o f  th e  o ld e r  c h ild r e n  . . .  who seemed 
t o  ta k e  p r id e  in  d e c la r in g  t h a t  th e y  a r e  r e b e ls ."  So e x a s p e r a t in g  was 
t h i s  s i t u a t io n  t h a t  th e  com m ission con clu d ed  i t s  r e p o r t  on th e  p r iv a te  
s c h o o ls  w ith  th e  sta tem en t o f  a r a th e r  advanced p h ilo so p h y  o f  e d u c a t io n ;
"THE CHILDREN OF CITIZENS ARE CITIZENS, AND BELONG TO THE COUNTRY AS 
MUCH AS THEIR PARENTS. . . .  IF THE STATE HAS A RIGHT TO PROVIDE FOR 
THEIR EDUCATION, THE STATE MAY ALSO PROVIDE HOW THEY MAY BE EDUCATED. .  . ." 35  
A p p aren tly  a few  o f  th e  s c h o o ls  v i s i t e d  w ere c lo s e d  as a  r e s u l t  
o f  th e  com m ission ’ s r e p o r t ,  but th e r e  i s  no e v id e n c e  t o  in d ic a t e  a 
w id esp read  reform  among them . No doubt th e  d ep artu re  o f  Banks in  Septem ber 
and th e  p r e -o c c u p a tio n  o f  th e  members o f  th e  com m ission w it h  p o l i t i c s
34
R eport o f  th e  S ta te  S u p er in ten d en t o f  E d u c a tio n ,  1864 , Appendix: B. 
A sea rch  o f  th e  papers o f  A rchbishop  O din f o r  t h i s  p e r io d  g iv e s  no e v id e n c e  
o f  e p is c o p a l  in t e r f e r e n c e ,  though  t h i s  to o  i s  a  p o s s i b i l i t y .
35
I b id .  Emphasis t h e i r s .
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(two o f  them w ere members o f  th e  c o n s t i t u t io n a l  co n v e n tio n ) r e s u lt e d
in  i t s  d is m is s a l  from  o f f i c i a l  thoughts*
O ther th an  i t s  p u b lic  and p r iv a te  s c h o o ls ,  w h ich  p rov ided
ed u c a tio n  on th e  e lem en tary  and secon dary l e v e l s ,  New O rleans o f fe r e d
l i t t l e  in  th e  way o f  h ig h e r  e d u ca tio n  during th e  war p e r io d . The normal
s c h o o l,  w h ich  had f lo u r is h e d  in  th e  f i r s t  fo u r  y ea rs  o f  i t s  e x i s t e n c e ,
a p p a r e n tly  was d isc o n tin u e d  during th e  absenoe o f  i t s  fo u n d er ,
C on fed erate  R obert M il ls  L usher, and , though v a r io u s  a ttem p ts t o  r e v iv e
i t  were made and sm all sums ap p ro p r ia ted  fo r  i t  in  th e  c i t y  b u d g et,
none o f  th e  a ttem p ts seem t o  have been  su c c e ss fu l.® ®
The M ed ica l C o lle g e  o f  L o u isia n a  had been founded in  1856 by
D r. Erasmus D. F en n er, a  n oted  K entucky-bora p h y s ic ia n , a p p a ren tly  a s
part o f  th e  Southern n a t io n a l i s t  movement. I t s  b u i ld in g  a t  th e  corn er
o f  Common and P h ilip p a  s t r e e t s  had been  d es ig n ed  by th e  popu lar
a r c h i t e c t  James D akin and  had been  p r e sen te d  t o  th e  c o l l e g e  by th e
l e g i s l a t u r e .  N ea r ly  250 s tu d e n ts  were e n r o l le d  a t  th e  tim e o f  th e
ou tb reak  o f  th e  w ar, b u t th e  departure o f  many o f  them  fo r  s e r v ic e  i n
th e  C on federate army fo r c e d  th e  c o l l e g e  t o  c lo s e  i t s  d o o r s . D uring th e
wap th e  b u i ld in g  was u sed  a s  a g e n e r a l h o s p i t a l  by t h e  F e d e r a l f o r c e s ,
37and c la s s e s  f o r  N egroes were h e ld  in  i t s  museum.
36
I b i d . ,  p . 2 0 . A h a lf -h e a r te d  a ttem p t was made in  1864 t o  
r e v iv e  Normal S ch o o l c la s s e s  a t  n ig h t ,  and a tte n d a n ce  was a t  f i r s t  
com pulsory f o r  a l l  p u b lic  s c h o o l t e a c h e r s .  They became so  unpopular in  
a  sh o r t  t im e , how ever, t h a t  c la s s e s  w ere c u t . t o  one n ig h t  a  w eek and  
a tten d a n ce  made v o lu n ta r y . See New O rlean s E ra,  November 3 , 1 3 , 1864.
37
Norman’ s  New O r lea n s , 1 6 8 -6 9 ; R ig^itor, Standard H is to r y , 217 .
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D e sp ite  t h i s  d isco u ra g in g  p ic tu r e ,  th e  c i t y  -was n o t  c o m p le te ly
d evoid  o f  i n t e l l e c t u a l  l i f e .  The v a r io u s  m u n icip a l d i s t r i c t s  had had
f o r  some tim e  b e fo r e  th e  war p u b lic  (though n ot f r e e )  l ib r a r i e s .  These
were c o n s o lid a te d  in  1862 in to  th e  nC ity  L ibrary and Lyceum S o c ie t y ,” and
f r e e  use o f  i t s  s e r v ic e s  was ex ten d ed  t o  t e a c h e r s ,  s c h o o l system
em p loyees, and members o f  th e  c i t y  governm ent. Clergymen, newspaper
e d i t o r s ,  c i t y  em p loyees , and F e d era l tr o o p s  a ls o  en joyed  a l im ite d  f r e e
u s e , and p u b lic  s c h o o l  c h ild r e n  and o th e r  c i t i z e n s  became members o f
th e  s o c ie t y  in  r e tu r n  fo r  f e e s  ran g in g  from  tw e n ty -f iv e  c e n ts  per month
38t o  t h i r t y  d o lla r  l i f e  m em berships.
In a d d it io n  t o  th e  2 0 ,0 0 0  volum es in  th e  c i t y  l ib r a r y , a p o r t io n  
o f  th e  s t a t e  l ib r a r y  was saved  when th e  c a p i t o l  was burned during th e  
b a t t l e  o f  Baton Rouge in  1862 and was brought t o  New O rlean s. T h is  
l ib r a r y  had b een  founded in  1838 and numbered 5 0 ,0 2 8  volumes a t  th e  
tim e th e  c a p i t o l  was d e s tr o y e d . A p p a ren tly  o n ly  about h a l f  o f  th e s e  
w ere sa v ed , and many s e t s  tu rn ed  up in  New O rleans in co m p le te . They 
were housed tem p o r a r ily  in  th e  C ity  H a ll  and l a t e r  moved t o  th e  U n iv e r s ity  
o f  L ou isian a  (w hich beoame Tulane U n iv e r s ity )  library .® ®
The c i t y  l ib r a r y  a p p a r e n tly  en joyed  a w ide p o p u la r ity  d uring  th e  
war y ea rs  a s  a  means o f  escap e  from  c u rren t problem s. The Bee rep o rted  
during t h e  summer o f  1862 th a t  o f  th e  12 ,122  volum es drawn f o r  u se  s in c e
38
R eport o f  th e  S ta te  S u p er in ten d en t o f  E d u ca tio n ,  1864 , p p . 2 1 -2 3 .
39
R ig h to r , Standard H is to r y ,  4 3 5 .
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1 861 , 51 per c e n t  -were works o f  f i c t i o n  and 13 per ce n t w ere j u v e n i le s .
In  g e n e r a l, how ever, th e  la c k  o f  i n t e r e s t  in  e d u c a tio n  o f  w hich  
th e  Era com plained in  1864 seems t o  have been  c h a r a c t e r is t ic  o f  th e
popu lar a t t i t u d e .  To th o se  c i t i z e n s  who gave any th ou gh t a t  a l l  t o  th e
s c h o o ls  (and th e r e  i s  n o t much e v id en ce  t h a t  many d id ) ,  th e y  were
e i t h e r  i n s t i t u t i o n s  where th e  younger g e n e r a tio n  co u ld  be in c u lc a te d  
w ith  " lo y a lty ”—a s  th e  p o l i t i c i a n  th o u g h t— or p r o te c te d  from  c o n ta c t  
w ith  i t —a s  th e  patron s o f  th e  p r iv a te  s c h o o ls  f e l t .  For m ost 
c i t i z e n s ,  th e  q u e s t io n  o f  how t o  o b ta in  th e  d a i ly  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e  and 
keep f r e e  o f  th e  law were a s u f f i c i e n t  t a x  upon th e  m ind. Nourishm ent 
o f  th e  i n t e l l e c t  was a luxury in d u lg ed  in  by few .
40
New O rleans B ee , J u ly  2 1 , 1862.
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C hapter VI
THE HEATHEN INHERITANCE
0 God, th e  h ea th en s are  come in to  
Thy in h e r ita n c e :  th e y  have d e f i l e d  
Thy h o ly  tem p le: th e y  have made 
Jeru sa lem  a s  a p la c e  t o  keep f r u i t .
P s . LXXVIII, 1
I f  th e r e  was one elem en t o f  th e  p o p u la t io n  o f  New O rleans th a t  
was t o  prove a c o n sta n t  th o rn  in  th e  F e d e r a l f l e s h ,  t h a t  e lem en t was to  
he found in  a  s tr a n g e  corn er in d eed — fo r  i t  wa3 made up o f  th e  
r e p r e s e n ta t iv e s  o f  o r g a n ized  r e l i g i o n .  W ith a unan im ity  o f  f e e l i n g  
t h a t  co m p le te ly  tra n scen d ed  th e  b ou n d aries o f  s e c ta r ia n is m , th e  c le r g y  
o f  New O rleans were u n ite d  a lm ost t o  a  man in  t h e i r  d e v o tio n  t o  th e  
Southern  ca u se .
T h is  p a r a d o x ic a l adherence t o  th e  cau se  o f  r e b e l l io n  among 
th e  t r a d i t io n a l  p i l l a r s  o f  law and order i s  n o t so  s tr a n g e , how ever, when 
i t  i s  examined more c l o s e l y .  For s e v e r a l  o f  th e  denom inations r e p r e se n te d  
i n  New O r lea n s , s e c e s s io n  s im p ly  meant th e  p o l i t i c a l  co n fir m a tio n  o f  a  
s p i r i t u a l  break t h a t  had occu rred  a lm o st two decades b e fo r e  th e  f i r s t  
sh o t was f i r e d  a t  F o r t Sum ter. And f o r  th e  two groups t h a t  had n o t  
s p l i t ~ t h e  C a th o lic  and E p is c o p a l ch u rch es— th e  break  d id  n o t appear  
in c o n s is t e n t  e i t h e r .  C a th o lic ism  had w eath ered  more th an  one c i v i l  war; 
and had n o t  th e  E p isc o p a l b ish o p  o f  L o u is ia n a , donning h i s  sword l ik e  
th e  Norman Odo, g iv e n  h i s  p o s i t i v e  ap p rova l and b le s s in g  t o  th e  Southern  
cause by a c c e p t in g  a  com m ission in  i t s  arm ies?  Many an oth er  churchman 
w ith  a l e s s  m i l i t a r y  b e n t th an  B ishop L eonidas P o lk  n e v e r th e le s s
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accom panied Southern  arm ies a s  c h a p la in s —'among them , New O r lea n s’ 
n o te d  P r e s b y te r ia n  p a s to r , Dr. Benjam in Morgan Palm er.
"With a few  honorab le  e x c e p t io n s ,” a  corresp on d en t o f  th e  D a ily  
D e lta  w ro te  in  th e  F a l l  o f  1862 , nth e  w hole c l e r i c a l  body o f  t h i s  c i t y  
a re  a l i k e ,  and have tu rn ed  a s id e  from  th e  p la in  te a c h in g s  o f  H oly W r it ,  
and from  t h e i r  solem n o b l ig a t io n  t o  preach  o n ly  ’ Jesus C h r is t ,  and him  
c r u c i f i e d . T h e  a c t io n  o f  th o s e  clergym en who had gone in t o  th e  
C on fed erate  s e r v ic e  a s  c h a p la in s  was sh a r p ly  c r i t i c i z e d  by th e  w r i t e r ,  
who a s k e d ,wAre t h e s e  m in is te r s  o f  th e  G ospel j u s t i f i e d  in  le a v in g  t h e i r  
f lo c k s  w ith o u t  shepherds . . .  t h a t  th e y  may in d u lg e  in  p o l i t i c a l  
f e e l i n g  a s  u n r ig h teo u s  a 3 u n p ro fe ss io n a l? "  The answer was p la in ly  
n e g a t iv e  in  h i s  v iew . "Their c o n g r e g a tio n s  have . . .  tak en  th e  oath  
o f  a l le g ia n c e  . . . .  Let th e  m in is te r s  o f  th e  g o sp e l do l ik e w is e ." ^
The c o n f l i c t  betw een church and s t a t e  in  New O rleans a r o se  a lm ost  
im m ed ia te ly  w hen, two weeks a f t e r  th e  a r r iv a l  o f  th e  t r o o p s , P r e s id e n t  
J e f f e r s o n  D avis o f  th e  C onfederacy d ecreed  t h a t  F r id a y , May 16 , be s e t  
a s id e  a s  a  day o f  f a s t i n g ,  h u m ilia t io n , and p ra y er . B u tle r  prom ptly  
forb ad e  i t s  o b se r v a n c e . " ’ Churches and R e l ig io u s  H ouses are  t o  be k ep t  
open a s  in  t im e s  o f  profound p e a c e ,’ " he d ir e c t e d ,  "but no r e l i g io u s  
s e r v ic e s  are  to  be had upon th e  a u th o r ity  o f  th e  above m en tioned ."  The 
ch u rch es ab id ed  b y  h i3  d e c r e e , but th e  c i t i z e n s  w ere n o t so  c o m p lia n t.
1
"L eonidas K. P o lk ,"  in  DAB,  XV, 3 9 -4 0 ; "Benjamin Morgan Palm er,"  
i b i d . ,  XIV, 1 7 5 -7 6 .-  Of a ll-N e w  O rlean s c h u rch es , o n ly  th e  German Lutheran  
c o n g r e g a tio n s  seem  t o  have been  e x c e p t io n s  t o  th e  g e n e r a l R eb el r u l e .
2
New O rleans D e lta , O ctober 3 , 1862 .
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"G eneral B . F . B u tler  forb ade th a t  th e  day be ob served ,"  noted  
d i a r i s t  Zoe Cam pbell. "In s p i t e  o f  th a t  I  fa ste d ." ®
F e d e r a l o f f i c e r s  who a tte n d e d  New O rleans churches soon  
eom plained  to o  th a t  th e y  were b e in g  fo r c e d  t o  pray f o r  th e  P r e s id e n t o f  
th e  C onfederacy and f o r  th e  s u c c e s s  o f  Southern arm s. The m il i t a r y  
commandant moved t o  put a s to p  t o  t h i s  s e d i t io u s  p r a c t ic e  and ordered  
on May 28 t h a t  " h e r e a fte r  in  th e  churches o f  th e  c i t y  o f  New O rleans  
p rayers w i l l  n o t be o f fe r e d  up f o r  th e  d e s tr u c t io n  o f  th e  Union or 
C o n s t itu t io n  o f  th e  U n ited  S t a t e s ,  fo r  th e  s u c c e s s  o f  r e b e l  a rm ies , fo r  
th e  C on federate s t a t e s ,  so c a l l e d ,  or any o f f i c e r  o f  th e  same, c i v i l  
or m il i t a r y .  . . . "  P r o te c t io n  w ould be a ffo r d e d  t o  a l l  r e l i g io u s  
e s ta b lis h m e n ts , th e  order c o n tin u ed , but i t  w ould n o t be "allow ed  t o  be  
p e rv erted  t o  th e  u p h o ld in g  o f  tr e a s o n  or th e  advocacy o f  i t  in  any form ."*  
A p p aren tly  churches in  w hich  a prayer f o r  th e  a u t h o r i t ie s  was 
an e s ta b l is h e d  p art o f  th e  s e r v ic e  s id e s te p p e d  th e  i s s u e  during th e  
summer by o m itt in g  i t  a l to g e t h e r  and s u b s t i t u t in g  a p er io d  o f  s i l e n t  
p rayer when i t  was supposed  t o  o ccu r . T h is s o p h is tr y  soon was th e  
s u b je c t  o f  new F ed era l a c tio n .®
3
G eneral O rders N o. 2 7 , New O r lea n s , May 1 3 , 1862, in  B u tler  
P a p ers; "D iary o f  C lara Solomon," e n tr y  f o r  May 1 3 , 1862; Zoe Campbell 
D ia r y , e n tr y  f o r  May 1 6 , 1862.
4
G eneral O rders No. — ,  New O r le a n s , May 2 8 , 1862, in  New O rleans  
D e lta ,  May 2 9 , 1862.
5
For an example o f  th e  ty p e  o f  p rayer u se d , s e e  prayer o f  B ishop  
W. M. Green o f  M is s i s s ip p i  in  New O rleans C iv i l  War P ap ers, F o ld er  M 3 2 , 
Tulane U n iv e r s ity  A r c h iv e s , New O rlea n s , L o u is ia n a ; Journal o f  J u l ia  
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In S p e c ia l  Order N o. 3 3 , S h ep ley  now warned th a t  the " om ission  
in  th e  s e r v ic e  o f  th e  P r o te s ta n t  E p isc o p a l Church in  New O rleans o f  
th e  p rayer f o r  th e  P r e s id e n t  o f  th e  U n ited  S ta te s  and o th e r s  in  
a u t h o r it y ,  w i l l  be c o n s id er e d  a s  e v id en ce  o f  h o s t i l i t y  t o  th e  Government 
o f  th e  U n ited  S t a t e s .” In  a j o in t  r e p ly ,  th e  E p isc o p a l clergym en o f  
th e  c i t y  a d v ise d  him  th a t  th e  " P r o te s ta n t  E p isc o p a l Church in  th e  
d io c e s e  o f  L o u isia n a  h as ord ered  th e  d isco n tin u a n c e  o f  th a t  prayer  . . .  
and t h a t  th e  B ishop  o f  th e  d io c e s e  h a s ordered  th e  c le r g y  t o  a c t  
a c c o r d in g ly ."  S in ce  th e r e  was no c o n n e c tio n  betw een church and s t a t e ,  
th e y  f e l t  t h a t  th e y  co u ld  " r e co g n ise  no in te r fe r e n c e  on th e  p a r t o f  
e i t h e r  c i v i l  or  m i l i t a r y  a u t h o r i t i e s  in  e c c l e s i a s t i c a l  m a tte rs ."
T h eir  o n ly  c h o ic e ,  th e y  c o n tin u ed , had been  t o  "om it such s e r v ic e s  a s  
c o n ta in  th e  prayer w hich you have h e ld  t o  be o f f e n s iv e ."  Furtherm ore, 
th e y  inform ed th e  m il i t a r y  commandant, th e y  r e se n te d  h i s  im p u tation  
t h a t  in  com plying w ith  t h e i r  " c a n o n ic a l o b lig a t io n s "  th e y  were g iv in g  
ev id en ce  o f  h o s t i l i t y  t o  th e  U n ited  S t a t e s ;  "you have no r ig h t  t o  
regard  a s  ev id en ce  o f  h o s t i l i t y  . . .  a  f a i l u r e  on our p art to  u se  a
n 6prayer w h ich  i s  n o t  in  our l i t u r g y .
H aving th u s  v o ic e d  t h e ir  p r o t e s t ,  th e  c le r g y  con tin u ed  t o  om it 
th e  c o n t r o v e r s ia l  p ra y er , b u t th e  storm  was brew in g . On Sunday,
O ctober 2 6 , B u t le r ' s  a d ju ta n t-g e n e r a l  a tte n d e d  th e  s e r v ic e s  in  S t .  P a u l's  
E p isc o p a l Church.
6
S p e c ia l  Order N o. 3 3 , New O r lea n s , September 2 9 , 186 2 , in  
New O rleans P ica y u n e , December 1 8 , 1862; R ev. D rs . L eacock, G oodrioh, 
F u lto n  e t  a l .  t o  S h e p le y , New O r le a n s , O ctober 2 ,  1862, i b i d .
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B e f  ore  th e  tim e had come f o r  p ray in g  f o r  th e  P r e s id e n t  
o f th e  U n ited  S t a t e s ,  or  th e  tim e f o r  th e  o m iss io n  r a th e r ,
C o lon el S tron g  who had been  m istak en  by th e  c o n g r eg a tio n  
f o r  one o f  our own p e o p le , a r o se  and w h isp ered  som ething  
in  Mr. G oodrich 's e a r .  C o l. S tron g  . . .  was v e r y  p a le  
and much e x c i t e d ,  and a s  he was wrapped in  a  c lo a k  w hich  
covered  h i s  m i l i t a r y  d r e ss  he was th ou gh t t o  be some 
mourner who had r e q u e s te d  p rayers  o f  th e  m in is t e r .  He 
had appeared so  nervous and d ep ressed  and so  d e a th ly  
p a le  t h a t  he e x c i t e d  th e  sympathy o f  th e  p e o p le ;  g r e a t  
was th e  s u r p r is e  th e r e fo r e  when he a r o se  and in  th e  
name o f  th e  Government o f  th e  U n ited  S t a t e s ,  forbade  
th e  cerem onies o f  th e  church t o  p roceed , and ordered  
th e  co n g reg a tio n  t o  d i s p e r s e . ?
A n ear r i o t  fo llo w e d  t h i s  in te r r u p t io n .  Women surged  around  
S tr o n g , th r e a te n in g  him . The R everend Dr. G oodrich d e c la r e d  h i s  
in te n t io n  t o  pronounce b e n e d ic t io n  on h i s  f l o c k ,  and Strong forb ad e i t .  
The m in is te r  w ent ahead anyway and spoke t o  h i s  now sobbing c o n g r e g a tio n ,
O
a f t e r  w h ich  S tron g  le d  him away.
Dr. Goodrich and two o f  h i s  f e l lo w  E p isc o p a l c lerg y m en ,.
Dr. L eacock , th e  r e c t o r  o f  C h r is t  Church C a th ed ra l, and Dr. John
F u lto n , r e c t o r  o f  C alvary E p isc o p a l Church, had a l l  r e g is t e r e d  th e m se lv e s
a s  enem ies when B u tle r  is s u e d  G eneral Order N o. 7 6 , and a p p a r e n tly  both
Leacock and F u lto n  had ob served  th e  same p r a c t ic e  t h a t  cau sed  th e  a r r e s t
o f  G oodrich . L ater t h a t  day, t h e r e f o r e ,  B u tle r  moved t o  make an example
o f  them , and th e y  were ordered  t o  r e p o r t  th e m se lv e s  aboard th e
U .S .S . Cahawba a t  4  P.M. th e  n e x t  day. nYour ab sen ce i s  l i k e l y  t o  be o f
7
J o u rn a l o f  J u l ia  LeGrand, 1 2 1 -2 3 .
8
I b i d . ; th e  in c id e n t  in s p ir e d  a  le n g th y  l y r i c a l  p r o t e s t ,  "The B a t t le  
o f  S t .  P a u l 's ,"  w h ich  was s e c r e t ly  c ir c u la t e d  among th e  p o p u la t io n . A 
copy i s  i n  New. O rleans C i-v il War P a p ers , F o ld er  M 3 2 , Tulane U n iv e r s ity  
A r c h iv e s .
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c o n s id e r a b le  d u r a t io n ,” B u tle r  t o ld  them d o u r ly , "and i t  w ould be 
a d v is a b le  t o  prepare a c c o r d in g ly ."  Then, a p p a ren tly  w ith  h i s  mind on 
th e  church p l a t e ,  he added , "You can ta k e  n o th in g , how ever, but your  
p e r so n a l baggage."  Three o th e r  E p isc o p a l clergym en were a r r e s te d  a t  th e  
same tim e.®
TUfith th e  departure and a r r e s t  o f  th e  o f f i c i a t i n g  c le r g y ,  th e  
E p isc o p a l churches o f  th e  c i t y  were c lo s e d .  H ardly had th e  m in is te r s  
d ep a rted , how ever, b e fo r e  C haplain  T. E . R. Chubbuck, an E p isc o p a l la y  
read er who was s e r v in g  w ith  th e  T h ir t y - f i r s t  M a ssa ch u se tts , p resen ted  
h im s e lf  t o  Warden C h arles L. Harrod o f  C h rist  Church and ask ed  f o r  th e  
keys t o  th e  church . S in ce  he r e in fo r c e d  h is  r e q u e st  w ith  an order from  
B u tle r ,  Harrod tu rn ed  over th e  k e y s , f i r s t  o b ta in in g  a r e c e ip t  f o r  them . 
During th e  in te r v ie w , Chubbuck gave ev id en ce  o f  h i s  in te n t io n  t o  
conduct s e r v ic e s  in  th e  church h im s e l f ,  but i t  rem ained c lo s e d  f o r  th e  
tim e b e in g . The s i l v e r  communion s e r v ic e  w hich he asked  t o  borrow  
disap p eared  from  th e  church , how ever, and was n o t returned .^ ®
W ith th e  a r r iv a l  o f  Banks in  December, 1862, th e  ban on th e  
E p isc o p a l churches was r a is e d ,  and th e y  w ere a llo w ed  t o  reopen on 
Christm as Day. The new commander to o k  n o t e ,  how ever, o f  th e  rea so n  fo r  
t h e i r  p re v io u s  c lo s u r e  and warned t h a t  "clergym en a re  s u b je c t  t o  th e
9
B u tle r  t o  th e  R everend John F u lto n , New O r lea n s , O ctober 2 6 , 1862 , 
in  New O rleans P ica y u n e , December 18, 1862. See a l s o  New O rleans D e lta ,  
September 19 , 1862 , f o r  a .s a v a g e  a t ta c k  on th e  E p isc o p a l c le r g y .
10
See John S . K endall ( e d . ) ,  " C h rist Church and G eneral B u tle r ,"  
in  L ou isian a  H is t o r i c a l  Q u a rter ly ,  XXHI (O ctob er, 1 9 4 0 ) , 1 2 4 1 -5 7 .
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r e s t r i c t i o n s  im posed upon a l l  o th e r  men . . . .  No a p p ea l t o  th e  p a ss io n s
or p r e ju d ic e s  o f  th e  p eop le  or t o  e x c i t e  h o s t i l i t y  t o  th e  Government,
open or c o v e r t ,  can be a llo w e d . As p u b lic  t e a c h e r s ,  m in is te r s  should
g iv e  some guaranty o f  t h e ir  purpose t o  th e  p u b lic .
A p p aren tly  th e  o p p o r tu n is t ic  Chaplain Chubbuck moved in  upon
p u b lic a t io n  o f  th e  order and to o k  over th e  p u lp it  o f  C h r ist  Church.
S in c e  t h i s  was th e  church a tten d ed  by m ost E p isc o p a lia n s  among th e
F e d e r a l o f f i c e r s ,  th e  l i t u r g y  th e y  heard  in c lu d ed  th e  prayer fo r  th e
r ig h t  P r e s id e n t . In m ost o f th e  o th e r  E p isc o p a l ch u rch es, how ever,
th e  Banks order was in te r p r e te d  a s  condoning th e  o m issio n  o f  t h a t  p art
o f  th e  s e r v ic e ,  and th e  p r a c t ic e  co n tin u ed . The P ica y u n e , emboldened
by t h e  g e n e r a l r e la x a t io n  o f  F ed e r a l r e s t r i c t io n s  fo llo w in g  th e  a r r iv a l
o f  th e  new commander, su p p orted  th e  a c t io n  o f  th e  c lergym en . "By what
a u th o r ity  o f  la w , or p r i v i l e g e ,  or p reced en t,"  i t  demanded," . . .  can
th e  tem p oral power undertake to  p r e s c r ib e  th e  s e r v ic e  o f  any church , or
t o  in t e r f e r e  w ith  i t  in  any manner ? . . .  The a ttem p t t o  do so  i s  a
n l 2s t r i d e  toward th e  in v a s io n  o f  th e  r ig h t s  o f  c o n sc ie n c e  . . . .
In  F ebruary, 1863, th e  th r e e  e x i le d  m in is te r s  re tu rn ed  t o  New 
O rleans in  th e  hope o f  r e g a in in g  t h e ir  p u l p i t s .  O rdered t o  tak e  th e
11
G eneral Orders No. 11 8 , New O r lea n s , December 2 4 , 1862, in  
O f f i c i a l  R ecords,  S e r . I . ,  V o l . XV, 624 .
12
See C h arles Harrod t o  Banks, New O rlea n s, January 9 , 1863, in  
l e t t e r s  R ece iv ed  ( C i v i l ) ,  1863, Pox 2 ,  N a t io n a l A r c h iv e s . In 1865, th e  
c o n g r e g a tio n  was s t i l l  t r y in g  t o  o u st Chubbuck who, t o  cement h i s  h o ld  on 
C h r is t  Church, had gone t o  B oston  t o  be ordained  in  1864 (New O rleans  
D a ily  True D e lta ,  May 1 2 , 1 8 6 4 ). See K en dall ( e d . ) ,  "C h rist Church and 
G en eral B u t le r , 11 l o c .  c i t . ,  1257; New O rleans P ica y u n e , December 2 8 , 1862.
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oath  o f  a l le g ia n c e  r e q u ired  o f  a l l  who w ish ed  t o  land  in  th e  c i t y ,
th e y  d e c lin e d  and were prom ptly sh ip p ed  hack t o  New York " a f te r  b e in g
refused even one v i s i t  to  t h e ir  homes, or a simple walk on the shore
th ey  lo v ed  so  w e l l ."  Lay rea d ers  s e le c t e d  from  th e  co n g reg a tio n
a p p a r e n tly  co n tin u ed  such s e r v ic e s  a s  w ere h e ld  in  S t .  P a u l's  and 
13Calvary ch u rch es.
Though Banks seemed in c lin ed  to  abide a t f i r s t  by h is  announced
in te n t io n  n o t  t o  " in te r fe r e  w ith  th e  r ig h t s  o f  o th e r s ,"  a new source
of f r ic t io n  soon presented i t s e l f .  On the tw en ty -fifth  o f A p r il,
th e  combined c le r g y  o f  New O rleans were inform ed th a t  th e  fo llo w in g
Thursday, A pril 30, had been "designated • . . as a day of N ational
h u m ilia t io n  f a s t i n g  and p ra y er . . . . "  ih e y  were r e q u e s te d , a c c o r d in g ly ,
t o  read  th e  p roclam ation  o f  th e  P r e s id e n t  from  t h e ir  p u lp it s  and t o
arrange t h a t  " th e ir  p la c e s  o f  p u b lic  w orsh ip  be opened on t ie  day d e s ig n a te d
n 14f o r  p u b lic  w orsh ip  and p ra y er .
Word o f  th e  p roc lam ation  q u ic k ly  reach ed  th e  members o f  th e  
co n g r e g a tio n s  o f  a l l  denom inations throughout th e  c i t y ,  and s e r v ic e s  
on Sunday, A p r il  2 6 , to o k  p la c e  amid an a i r  o f  te n se  e x p e c ta n c y . La 
s e v e r a l  o f  th e  C a th o lic  ch u rch es, i t  was n o t read  a t  a l l ;  in  th e  J e s u i t s '
13
James Bowen t o  Banks, February 3 , 1863, in  L e tte r s  R ece iv ed  
( C i v i l ) ,  1863 , Box 1 , N a t io n a l A r c h iv e s;  Jou rn al o f  J u l ia  LeGrand, 1 2 0 -2 1 , 
125; New O rleans P icayu n e , February 5 ,  1863.
14
G eneral Orders N o. 118 , New O rlean s, December 2 4 , 1862, in  
O f f i c i a l  R ecord s, S e r . I ,  V o l. XV, 624; James Bowen t o  th e  C lergy  o f  
New O rleans ( c ir c u la r  l e t t e r ) ,  New O r lea n s , A p r i l  2 5 , 1863, in  L e tte r  
P r e s s ,  V o l . 2 9 6 , C orrespondence o f  th e  P rovost M arshal G e n e r a l,.N a t io n a l  
A r c h iv e s .
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Church, i t  was read  a t  th e  end o f  th e  H igh M ass, when th e  co n g r e g a tio n  
w as ftb le t o  dem onstrate i t s  d is p le a s u r e  hy making more n o is e  than u su a l  
in  le a v in g ,  " u p s e tt in g  s t o o l s  and making a l l  s o r t s  o f  n o i s e s .  .  .
A t S t .  A n ne's Church on S t .  P h i l ip  S t r e e t ,  th e  p a s to r  n o t  o n ly  f a i l e d  
t o  read  th e  p roclam ation  b u t he announced a Mass f o r  th e  dead on A p r il  30 . 
And in  S t .  M ary's I t a l i a n  Church, w h ich  a d jo in e d  th e  r e s id e n c e  o f  th e  
A rch b ish op , i t  was read  in  E n g lis h , a language u n d ersto o d  by a lm ost  
none o f  th e  c o n g r e g a tio n . °
In  th e  P r o te s ta n t  churches o f  th e  c i t y ,  th e  p roc lam ation  was 
read  o n ly  in  th o se  churches s e r v ic e d  by  F e d e r a l army c h a p la in s . In one 
M eth od ist church , th e  m in is te r  earned  th e  ap p rob ation  o f  m ost o f  h i s  
c o n g r e g a tio n  by announcing t h a t  " 'he was n o t  th e  r e g u la r  p a s to r  o f  th e  
church , and th a t  he had no power t o  read  any n o t ic e s  e x c e p t  such a s  
w ere a u th o r iz e d  by th e  s e s s io n  o f  th e  ch u rch , and t h a t  th e r e fo r e  he 
had n o th in g  more t o  r e a d .'"  One " n o to r io u s  Yankee fam ily"  in  th e  
co n g r e g a tio n  " look ed  somewhat d isa p p o in ted "  when a scen e  d id  not  
m a t e r ia l iz e ,  b u t th e  m a jo r ity  o f  th e  members, who " in ten d ed  t o  have gone 
home i f  th e  p roc lam ation  had been  read ,"  p r o fe s s e d  th e m se lv e s  " very  much 
p le a se d ." ^ *
The F e d e r a l-su p p o r te d  Era was ou traged  by t h i s  r e a c t io n .  "The
15
New O rleans E ra , A p r i l  2 8 , 1863. The Bra s a id  th e  Mass f o r  th e  
dead was o n ly  t o  be f o r  R eb el dead .
16
Moore J o u rn a l, e n tr y  f o r  A p r i l  2 7 , 1863. "I suppose th e  church  
w i l l  now be c lo s e d ,"  conclu ded  th e  in s o u c ia n t  d i a r i s t ,  "as th e  Y ankees  
assume t o  be th e  d ir e c t o r s  in  r e l i g io u s  a s  w e l l  a s  m i l i t a r y  and p o l i t i c a l  
a f f a i r s ."
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churches o f  New O rleans are p u b lic  i n s t i t u t i o n s ,"  i t  fumed, "and in  
our o p in io n  sh ou ld  be s u b je c t  t o  th e  same c o n tr o l  e x e r c is e d  over  
p u b lic  i n s t i t u t i o n s .  They cannot be p erm itted  t o  propagate tr e a s o n  
under th e  m antle o f  r e l i g i o n .  We had b e t t e r  go w ith o u t  churches th a n
n 17t o  have them  a id  and a b e t th e  w ick ed n ess and s in  o f  t h i s  r e b e l l i o n .  . . .
On th e  f o l lo w in g  Thursday, young Josep h in e Moore r e p o r te d  th a t  
she had seen  a "few  persons go in g  t o  ch u rch . Our own church was 
opened . . .  and th e  co n g reg a tio n  c o n s is te d  o f  th e  m in is t e r ,  s e x to n ,  
one o th e r  man, and an o ld  c o lo r e d  woman." C a th o lic  Zoe Cam pbell, 
h er  s i s t e r ,  and h er  c o u s in , sp en t th e  day in  A lg ie r s  v i s i t i n g  her
e e
b r o th e r  who was a p r iso n er  o f  war in  th e  B e l l e v i l l e  Iron  Foundry. x
When P r e s id e n t  L in co ln  d ecreed  subsequent days o f  h u m ilia t io n
in  November, 1863 , and A u gu st, 1864, th e  p ro v o st m arshal o f  New O rleans
was ord ered  t o  se rv e  c o p ie s  o f  th e  p roc lam ation  "on each  o f  th e  p reach in g
Clergymen in  th e  C ity ,"  b u t t o  omit i t s  p u b lic a t io n  in  th e  n ew sp ap ers.
19As a  r e s u l t ,  th e y  a t t r a c te d  l i t t l e  n o t i c e .
The popular r e a c t io n  t o  th e  q u e s t io n  o f  rea d in g  th e  f i r s t  
p roclam ation  a p p a ren tly  made Banks f e e l  j u s t i f i e d  in  d is c o n t in u in g  h i s
17
New O rleans E ra, A p r i l  2 8 , 1863.
18
Moore J o u r n a l, e n tr y  f o r  A p r i l  30 ; Zoe Campbell D ia ry , e n tr y  f o r  
A p r i l  30 , 1862. See a l s o  New O rleans E ra , May 2 , 1863 , f o r  a  r e p o r t  on 
th e  churches s e r v ic e d  by Army c h a p la in s .
19
James Bowen t o  H. M. P o r te r ,  New O r le a n s , November 18 , 1863 , 
i n  L e t te r  P r e s s ,  Volume 297 , Correspondence o f  th e  P rovost M arshal G en era l, 
N a tio n a l A r c h iv e s .
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cou rse  o f  n o n in te r fe r e n c e , and from  t h i s  tim e forw ard  he began t o
ta k e  an a c t iv e  i n t e r e s t  in  th e  a f f a i r s  o f New O rleans ch u rch es.
An o c c a s io n  f o r  in te r fe r e n c e  s h o r t ly  came up l i t e r a l l y  under h is
n o s e . W ith in  view  o f h i s  o f f i c i a l  r e s id e n c e  on C oliseum  P lace  was
th e  C oliseum  P la c e  B a p t is t  Church, la r g e s t  church o f  th a t  denom ination
in  th e  c i t y .  The p a sto r  was a b sen t in  C onfederate s e r v ic e ,  but
r e g u la r  s e r v ic e s  had been  conducted by th e  t r u s t e e s  and deacons.
On J u ly  2 8 , th e y  were ordered  t o  surrender " p o sse s s io n  o f  th e  body
o f  th e  Church . . .  t o  th e  R everend Mr. H orton and W. C. Duncan fo r
th e  purpose o f  h o ld in g  p u b lic  r e l i g io u s  w orsh ip  t h e r e i n .” The t r u s t e e s
and th o s e  o f  th e  c o n g reg a tio n  who h e ld  th e  same p o l i t i c a l  view s were
a t  f i r s t  a llo w e d  t o  r e t a in  th e  basem ent fo r  t h e i r  own s e r v i c e s ,  but
on A ugust 2 9 , th e  e n t ir e  church was tu rn ed  over t o  H orton and Duncan
20and th e  r e g u la r  con g reg a tio n  d is p la c e d .
In  November, 1863, in te r fe r e n c e  r e c e iv e d  o f f i c i a l  War D epart­
ment s a n c t io n  when, a t  th e  im portuning of N orthern  M e th o d is ts , command­
in g  g e n e r a ls  in  th e  a r e a s  o f  th e  South and YSest w hich had been r e s to r e d  
t o  N orthern  c o n tr o l w ere in s tr u c te d  t o  co -o p er a te  w ith  t h a t  group in  
p la c in g  N orth ern  M eth od ist m in is te r s  in  " a l l  h ou ses o f  w orsh ip  b e lo n g in g  
t o  th e  M eth od ist E p isc o p a l Church South in  w h ich  a lo y a l  m in is te r ,  a p -
20
See James Bowen t o  T ru ste es  o f  th e  C oliseum  B a p tis t  Church, 
New O r le a n s , J u ly  2 8 , 1863, and i d . t o  W. D. Duncan, New O rlean s, 
A ugust 2 9 , 1863, both  i b id .
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21pointed , by a 3 oi s hop o f  s a id  ch u rch , does n o t o f f i c i a t e .
E a r ly  in  1864, armed w ith  t h i s  d i r e c t iv e ,  M eth od ist Bishop
Edward R. Ames a r r iv e d  in  New O rleans " to  lo o k  a f t e r  th e  s p i r i t u a l
and tem poral i n t e r e s t s  o f  th e  M eth od ist E p isc o p a l Church. .  .  ."
H is r e c e p t io n  by th e  f lo c k  th e r e  lack ed  warmth— a t  l e a s t  in  so  fa r
a s  th e  p a sto r  o f  th e  McGehee M eth od ist Church on C arondelet S tr e e t
was concerned . Though th e  b ish o p  had l e t  i t  be known t h a t  he would
speak a t  th e  s e r v ic e s  in  t h i s  church on Sunday, January 17, he got
22no c lo s e r  to  th e  p u lp it  than  a s e a t  among th e  c o n g reg a tio n .
T h is s t a t e  o f  a f f a i r s  was n ot a llo w ed  to  c o n t in u e . "When the  
a c t in g  p a s to r , a Mr. D a v is , n o t o n ly  r e fu s e d  t o  tu rn  over th e  church  
to  B ishop Ames— sa y in g  he had been " ap p o in ted  by th e  'L ou isian a  
C on feren ce1 t o  ta k e  charge o f  th e  church"—but a l s o  had th e  e f f r o n te r y  
t o  pray fo r  th e  " ‘P r e s id e n t o f  th e  S t a t e s ' ” w ith o u t s p e c if y in g  to  
w hich  f e d e r a t io n  he was r e f e r r in g ,  th e  b ish o p  had him removed by th e  
F e d e r a l a u t h o r i t i e s .  The move met w ith  th e  em phatic approval o f  
th e  E ra, w hich v o ic e d  th e  hope t h a t  th e  b ish op  w ould " root ou t a l l  
th e  p e r n ic io u s  s e c e s s io n  se ed s  from  h i s  s p i r i t u a l  garden , so th a t  th e
p *1
g o s p e l may go hand in  hand w ith  p a tr io t is m ."
21
O f f i c i a l  R ecord s, S e r . I ,  V o l .  XXXIV, P t .  2 ,  p . 3 1 1 . For a 
f u l l  d is c u s s io n  o f  t h i s  and subsequent a ttem p ts  o f  N orthern  M eth od ists  
t o  usurp Southern p u l p i t s ,  se e  Ralph E . Morrow, "Northern M ethodism  in  
th e  South During R e c o n stru c tio n ,"  in  M is s i s s ip p i  V a lle y  H is t o r ic a l  
R eview , XLI, N o. 2 (Septem ber, 1 9 5 4 ), 1 9 7 -2 1 9 , and R obert A lan  C ross, 
The H is to r y  o f  Southern M ethodism in  New O rleans ( n .p .  New O rleans ,  
1 9 3 1 ) , 3 4 .
22
New O rleans E ra, January 1 9 , 1864 .
23
I b i d . ,  and is s u e  o f  January 2 4 , 1864 .
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Spurred b y  t h i s  h op e , th e  b ish o p  "wasted l i t t l e  tim e in  b r in g in g  
i t  t o  f r u i t i o n .  The R everend Mr. B ass "was a p p o in ted  te m p o r a r ily  t o  
f i l l  th e  p u lp i t  in  th e  McGehee Church. On January 2 5 , he r e q u e s te d  
t h a t  C haplain  E . Jones o f  th e  T h ir ty -fo u r th  Ind iana reg im en t be a p p o in ted  
t o  th e  p u lp i t  o f  th e  Monroe S tr e e t  M eth od ist Church, and Banks approved  
th e  r e q u e s t . 24
By A p r il  3 , th e  Era was a b le  t o  r e p o r t t h a t  " a l l  o f  th e  M eth od ist  
churches are  now on th e  s id e  o f  th e  U n ion , and soon , no d ou b t, o th e r s  
w i l l  fo l lo w ."  F iv e  hundred c h ild r e n  w ere s a id  t o  be in  a tten d a n ce  a t  
th e  Sunday S ch oo l conducted  in  th e  U n io n is t  E p is c o p a lia n  s tr o n g h o ld  a t  
C h r is t  Church, and one hundred and f i f t y  w ere members o f c la s s e s  h e ld  
under th e  new d is p e n s a t io n  a t  th e  C oliseum  P la c e  B a p t is t  Church. In  
a d d it io n ,  a  Union M in is t e r ia l  C onference had been o rg a n ized  by th e  dynamic 
Dr. J .  V. Newman, a  p ro teg e  o f  M eth od ist B ishop Ames, in  order t o  
" secu re  more sy s te m a tic  e f f o r t "  and s t im u la te  th e  p r o g ress  o f  " lo y a l  
C h r is t ia n i t y .
Im pressed by th e  s u c c e s s  o f  th e  N orthern  M eth o d ists  in  th u s  
u t i l i z i n g  th e  armed m ight o f  th e  Union t o  reca p tu re  th e  l o s t  s p i r i t u a l  
rea lm  o f  th e  S o u th , in  M arch, 1864, th e  N orthern  P r e sb y te r ia n s  o b ta in e d
24
I b i d . ,  January 2 4 , 1864} John F . C o l l in s  t o  Banks, January 2 5 ,  
1864, in  L e t te r s  R e c e iv e d  ( C i v i l ) ,  1864, Box 5 ,  N a t io n a l A r c h iv e s .
25
New O rlean s E ra , A p r i l  3 ,  1864 . T h is r e p r e se n te d  a h e a lth y  
change from  th e  s i t u a t io n  in  1863 , when " se c e sh  sen tim en ts"  were s a id  
t o  i n f e c t  a  number o f  Sunday s o h o o ls  " t o ,t h e  g r e a t  s c a n d a l .o f  tr u e  U n io n is t s  
(New O rleans P ica y u n e ,  June 2 1 , 1 8 6 3 ) . See a l s o  New O rlean s T im es,  A p r i l  27 
1864, and E ra , J u ly  3 , 1864 , f o r  f u r th e r  e v id en ce  o f  "p r o g r e s s .*
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a  s im i la r  ord er from  th e  War Departm ent, g iv in g  them  p erm iss io n  t o  
sen d  m is s io n a r ie s  in to  th e  M ilita r y  D iv is io n s  o f  th e  M is s i s s ip p i ,  th e  
S o u th , and V ir g in ia  and N orth  C a ro lin a , and th e  Department o f  th e  G u lf. 
Commanders in  th e s e  a r e a s  were urged  to  g iv e  th e  m is s io n a r ie s  " a l l  th e  
a i d ,  cou n ten an ce , and su p p ort w hich may he p r a c t ic a b le  . . .  i n  th e
t»2fie x e c u t io n  o f  t h e ir  im portant m is s io n .
Banks was a p p a r e n tly  more th an  w i l l i n g  t o  g iv e  th e  support
s u g g e s te d , f o r  in  June, 1864, h i s  P ro v o st M arshal G eneral ap p o in ted  a
com m ission c o n s is t in g  o f  th e  Reverend C harles S tro n g , D. H. A ld en , and
R. H. Shannon, t o  conduct a lo y a l t y  check  on th e  t r u s t e e s  " o f th e  s e v e r a l
P r e s b y te r ia n  and B a p t is te  C hurches. . . . "  W hile th e  com m ission was
c o n d u ctin g  i t s  in v e s t ig a t io n ,  th e  commanding g e n e r a l's  w a tc h fu l eye f e l l
upon s t i l l  another in s ta n c e  o f  d i s lo y a l t y  in  th e  ranks o f  r e l i g i o n ,  and
he ord ered  th e  S y n o d ica l D ep o sito ry  o f  P r e sb y te r ia n  P u b lic a t io n s  on
27Camp S t r e e t  s e iz e d  a s  r e b e l  p r o p e r ty .
Late in  A ugust th e  com m ission tu rn ed  in  a  damning r e p o r t on th e  
a f f a i r s  o f  th e  l o c a l  P r e sb y te r ia n  and B a p t is t  ch u rch es, d em on stra tin g  t h a t
26
E . D. Townsend t o  th e  G enerals Commanding th e  M il it a r y  D iv is io n s
o f  th e  M is s i s s ip p i  and th e  Department o f  th e  G u lf, o f  th e  S ou th , and o f
V ir g in ia  and N orth  C aro lin a  • * . ,  W ashington , March 10 , 1864, in  L e t te r s  
R e c e iv e d  ( C i v i l ) ,  1864, Box 1 , N a t io n a l A r c h iv e s . See a l s o  L ou is V oss  
(c o m p .) , P r e sb y te r ia n ism  in  New O rleans (n .p .  (New O rleans] , . 1 9 3 1 ) ,  6 8 .
27
. James Bowen t o  th e  Reverend C harles S tron g  and D. H. A ld en ,
New O r le a n s , June 4 ,  1864 , i n  L e t te r  P r e s s ,  V o l .  29 9 , Correspondence o f  
th e  P ro v o st M arshal G en era l, N a t io n a l A r c h iv e s . S trong preached r e g u la r ly  
i n  th e  F e l i c i t y  Road M eth od ist Church; Shannon was U n ited  S t a te s  Com m issioner
i n  New O r le a n s . See a l s o  Banks t o  Bowen, n .d .  {August 6 ,  1 8 6 4 ] , i n  L e t te r s
R e c e iv e d  ( C i v i l ) ,  186 4 , Box 8 ,  N a t io n a l A r c h iv e s .
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most o f  t h e ir  r e g u la r  p a s to r s  were a b se n t  in  th e  C onfederate s e r v ic e ,
t h a t  a  m a jo r ity  o f  t h e ir  e ld e r s  and deacons were d i s lo y a l ,  and th a t  th e y
w ere in  a s t a t e  o f  f in a n c ia l  d i s in t e g r a t io n .  Furtherm ore, th e  com m ission
r e p o r te d  in  th e  case  o f  th e  P r e sb y te r ia n  ch u rch es, th e y  were r e a l l y  th e
p ro p erty  o f  th e  P r e sb y te r ia n  Church o f  th e  U n ited  S t a t e s ,  r a th er  than
o f  th e  G eneral A ssem bly o f  th e  C onfederate S ta te s  a s  t h e ir  le a d e r s  c la im ed .
Armed w ith  t h i s  damaging e v id e n c e , th e  way was open f o r  Banks t o  tu rn
a l l  th e  churches o f  th e  two denom inations over t o  th e  r e p r e s e n ta t iv e s  o f
28t h e ir  N orthern b o d ie s .
D uring t h i s  p er io d  o f  r e o r g a n iz a t io n  among th e  more e v a n g e lic a l  
s e c t s ,  th e  E p isc o p a lia n s  -were s t i l l  s t o u t ly  r e s i s t i n g  th e  in f lu e n c e  o f  
U nionism  in  th e  churches w hich rem ained in  t h e i r  c o n tr o l .  Late in  
January, 1864, how ever, th e  s p i r i t  o f  le n ie n c y  under w hich t h i s  had been  
p o s s ib le  was c o m p le te ly  d is s ip a t e d ,  and t h e ir  la y  read ers were t o ld  
t h a t  th e  p rayer f o r  th e  P r e s id e n t o f  th e  U n ited  S ta te s  was t o  be read  
in  sub seq u en t s e r v ic e s .  "When th e  p rayers were s t i l l  o m itted  in  th e  
s e r v ic e  o f  January 30 , th e  wardens and t r u s t e e s  o f  S t .  P a u l’ s ,  S t .  P e t e r ’ s ,  
and T r in i ty  churches were aga in  warned t o  in c lu d e  them . The v e s tr y  o f  
T r in ity  Church prom ised t o  see  t o  i t ,  bu t th o se  o f  S t .  P e t e r ’ s and S t .  P a u l’ s 
co n tin u ed  r e c a lc i t r a n t ,  ^he P ro v o st Marlshal G eneral th e r e fo r e
28
"Report on th e  P r e sb y te r ia n  and B a p t is t  Churches," in  New O rleans  
D a ily  T r u e -D e lta ,  September 4 , 1864. A sea rch  o f  th e  Correspondence o f  
th e  P ro v o st M arshal G eneral f a i l e d  t o  tu r n  up th e  m anuscript copy o f  
t h i s  r e p o r t .
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ap p o in ted  a new—-and lo y a l— s e t  o f  t r u s t e e s  f o r  th e s e  churches.**®
A t th e  same t im e , a  N orthern  r e c t o r —th e  Reverend E li ja h  Guion—
to o k  over  th e  p u lp i t  o f  S t .  P a u l’ s and, in  th e  hope o f  k eep in g  h i s
c o n g r e g a tio n , proposed  t o  p r e se n t  h i s  v iew s to  them " in  fa v o r  o f
r e c o g n it io n  o f  th e  Government. . . . ” A p p aren tly  h is  v iew s were n ot
a c c e p ta b le  im m ed ia te ly , f o r  th e  p rayers f o r  th e  P r e s id e n t  o f  th e  U n ited
S ta te s  co n tin u ed  u n sa id  fo r  an oth er  m onth, and i t  was n o t u n t i l  A p r il  12
t h a t  P rovost M arshal G eneral Bowen was a b le  t o  r e p o r t t h a t  Mr. Guion had
30su cceed ed  in  rea d in g  th e  p rayers a t  th e  a fte r n o o n  s e r v ic e  on A p r il  1 0 .
Other N orthern  p a s to r s  a r r iv e d  t o  tak e over th e  p u lp i t s  o f  
C alvary and T r in i ty  churches during th e  Spring  o f  1864, and by m id-June, 
G eneral Bowen was a b le  t o  r e p o r t  com plete and uniform  lo y a l t y  among 
th e  E p isc o p a l c le r g y .  That th e  c o n g r e g a tio n s  were s t i l l  n o t q u ite  a s  
pure a s  t h e i r  new p a sto r s  was e v id e n c e d , how ever, by h i s  order o f  June 3 
t o  th e  t r u s t e e s  o f  a l l  E p isc o p a l churches t o  subm it l i s t s  o f  th e  w ardens, 
v estrym en , t r u s t e e s ,  p ew h o ld ers, and o th er  members, "w ith  t h e ir  p la c e s  
o f  r e s id e n c e ,” a lo n g  w ith  a  d e t a i le d  a ccou n t o f  a l l  f in a n c ia l  t r a n s a c t io n s
29
James Bowen t o  Thomas J . D ix , New O rle a n s , January 2 7 , 1864, in  
L e tte r  P r e s s ,  V o l .  298 , Correspondence o f  th e  P rovost M arshal G en era l, 
N a t io n a l  A r c h iv e s ;  i d . t o  Wardens and T r u ste es  o f  S t .  P e t e r ’ s ,  S t .  P a u l ' s ,  
and T r in i ty  E p is c o p a l C hurches, New O r le a n s , February 2 ,  1864, i b i d . ;  i d .  
t o  C h arles P . S to n e , February 3 , 1864, i b i d . ;  i d .  t o  Wardens and V e str y  
o f  S t .  P e t e r *3 and S t .  P a u l 's  C hurches, March 1 , 1864, i b id .
30
I d . t o  T r u ste es  o f  S t .  P a u l 's  Church, New O r lea n s , March 2 ,  1864 , 
i b i d . ;  i d .  t o  R ev. Mr. G uion , A p r il  9 , 1864, i b i d . ;  id .  t o  Banks, A p r i l  12 ,  
1864 , i b id .
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and th e  " p resen t p ecu n iary  c o n d it io n  o f  th e  c o r p o r a tio n  w ith  an  
in v e n to r y  o f  church b u ild in g s  and t h e i r  v a lu a tio n * "
As was th e  ca se  w ith  th e  in v e s t ig a t io n  o f  th e  p r iv a te  s c h o o ls ,
o f f i c i a l  in t e r e s t  in  th e  a f f a i r s  o f  th e  E p is c o p a l and o th e r  churches seem s
t o  have dw indled w ith  th e  d ep artu re  o f  G eneral Banks f o r  th e  N orth  in
Septem ber, 1864 . In t h i s  in s ta n c e ,  how ever, very  l i t t l e  work rem ained t o
be done among th e  church le a d e r s h ip . Among th e  l a i t y ,  th e  s i t u a t io n
was hand led  by s ta y in g  away from  th e s e r v ic e s  a l to g e t h e r  when p o l i t i o a l
32d if f e r e n c e s  seemed in su rm ou n tab le .
Few o f  th e  d i f f i c u l t i e s  en cou n tered  by th e  P r o te s ta n t  churches  
o f  New O rleans were e x p e r ie n c e d  by th e  c le r g y  and l a i t y  o f  th e  C a th o lic  
ch u rch , th e  la r g e s t  s in g le  r e l i g io u s  group in  th e  c i t y .  Perhaps because  
o f t h e i r  v e r y  num bers, or because U nion le a d e r s  fe a r e d  t o  o ffe n d  th e  
la r g e  I r is h  e lem en t among t h e i r  own t r o o p s ,  or b ecau se  H is E x c e l le n c y  
th e  Most Reverend Jean M arie O din, A rchbishop  o f  New O rlea n s , p rov id ed  
h i s  f l o c k  w ith  a m a ste r ly  example o f  p i e t y ,  prudence, and t a c t ,  c la s h e s  
betw een C a th o lic  O rlea n ia n s  and th e  F e d e r a l a u t h o r i t ie s  were r a r e .
I h i 3 does n o t in d ic a t e ,  how ever, t h a t  e i t h e r  th e  C a th o lic  c le r g y  
or l a i t y  was any l e s s  d evo ted  t o  th e  Southern cau se  th an  th e  members o f
31
I d . t o  George R. D rake, New O r le a n s , June 15 , 1864, in  L e t te r  
P r e s s ,  V o l. 29 9 , i b i d . See .a l s o  endorsem ent o f  Bowen, quoted in  t h a t  o f  
T. E . C h ick erin g  on W. C. H opkins t o  Banks, J u ly  1 8 , 1864 , in  L e t te r s  
R e c e iv ed  ( C i v i l ) ,  1864 , Box 7 , i b i d . ; and New O rleans D a ily  True D e lta , 
May 2 2 , 1864.
32
See C arrie  H y a tt t o  A rthur IT. H y a tt ,  New O r lea n s , June 2 6 , 1 864 , 
i n  H yatt C o l le c t io n ,  I .
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o th er  c o n g r e g a tio n s . L ike o th e r  L o u is ia n ia n s , th e y  had husbands, s o n s ,  
b r o th e r s ,  and sw e e th ea r ts  in  th e  C on fed erate  a r m ie s , and t h e i r  sym pathies  
rem ained w ith  t h e i r  f ig h t i n g  men. "When th e  c a l l  f o r  tr o o p s  by P r e s id e n t  
D avis cams in  1861 , A rchbishop Odin had prom ptly ask ed  f o r  c h a p la in  
v o lu n te e r s  from  among h i s  c le r g y — th e  ranks o f whom were n o t crowded t o  
b e g in  w ith — and h i s  correspond en ce f o r  th e  war p e r io d  r e v e a ls  a  deep  
d e v o t io n  t o  th e  South in  w hich he had worked fo r  many y e a r s  p r io r  t o  
h i s  e le v a t io n  t o  th e  a r c h b ish o p r ic  o f  New O rlea n s .
G entle and s e l f - s a c r i f i c i n g ,  A rchbishop Odin was id o l i z e d  by  
h i s  p eop le  and w ie ld e d  an immense in f lu e n c e  on th e  F rench , I r i s h ,  I t a l i a n ,  
S p a n ish , and ( to  some e x te n t )  German segm ents o f  New O rlo a n s’ p o p u la t io n .
H is  was th e  secon d  o ld e s t  d io c e se  in  Am erica and one o f  th e  l a r g e s t ,  
b o th  from  th e  p o in t  o f  v iew  o f  numbers o f  communicants and o f  square  
m ile s  c o v e r e d . To a d m in is te r  s u c c e s s f u l ly  so  la r g e  a s p i r i t u a l  domain 
r e q u ir e d  g r e a t  e x e c u t iv e  a b i l i t y  and unbounded wisdom , a n d  in  b o th ,
A rchb ishop  Odin was e x trem ely  w e l l - q u a l i f i e d .
There was probab ly  no d e s ig n  in  h i s  d o in g  s o ,  b u t by le a v in g  New 
O rleans on June 15 , 1862 , t o  make h i s  ad lim in a  v i s i t  t o  Rome, he removed 
h im s e lf  from  th e  p o s s i b i l i t y  o f  f r i c t i o n  w it h  B u tle r  f o r  th e  r e s t  o f  th e  
l e t t e r ’ s  a d m in is tr a t io n . In  h i s  a b se n c e , and probably under h is  in s t r u c t io n s ,
S3
B a u d ier , C a th o lic  Church, 4 2 5 . See a l s o  correspond en ce o f  
A rchb ishop  Jean Mhrie O din, 1 8 6 2 -6 4 , in  A rch iv es  o f  th e  A rch d io cese  o f  
New O r le a n s , Chancery O f f ic e ,  New O r le a n s , L o u is ia n a .
34
B a u d ier , C a th o lic  Church, 4 2 5 .
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h i s  c le r g y  fo llo w e d  a p o l ic y  th a t  n ever  brought them in to  d ir e c t  c o n f l i c t
w ith  th e  a u t h o r i t i e s ,  though a few — lik e  F ath er  Ig n a tiu s  M ullen , th e
pugnacious 7 0 -y ea r  o ld  p a sto r  o f  S t .  P a tr ic k ’ s Church— ex p r e sse d  open
d e fia n c e  o f  th e  F e d e r a l le a d e r  w ith  im p u n ity . Nor d id  th e  q u e stio n  o f
w hich  E r e s id en t t o  pray f o r  ev er  become an is s u e  in  C a th o lic -F e d e ra l
r e l a t i o n s ,  s in c e  a fo rm a l prayer f o r  th e  a u t h o r i t ie s  i s  not a r e g u la r
p art o f  th e  C a th o lic  litu rgy .® ®
T his does n o t mean, how ever, t h a t  th e  war p e r io d  o f th e  occu p ation
was w ith o u t  problem s fo r  th e  C a th o lic s , c le r g y  and l a i t y  a l i k e ,  o f  New
O rle a n s . To A rchbishop Odin p e r s o n a lly , th e  y e a r s  o f  th e  war p resen ted
a  p a r t ic u la r ly  d i f f i c u l t  problem , fo r  p a r t o f  h i s  d io c e s e  was w ith in  th e
F e d e r a l l in e s  and p a r t (th e  la r g e r  by fa r )  was o u t s id e .  Cut o f f  from
fr e q u e n t  and ea sy  co n ta ct  w ith  th e s e  more d is ta n t  r e g io n s ,  M onseigneur
Odin was b e s e t  by co n sta n t w o r r ie s  about th e  Church t h e r e .  N ot u n t i l  t h e
F a l l  o f  1864 was he a b le  t o  o b ta in  F ed era l p erm issio n  t o  v i s i t  C a th o lic
churches in  th e  p a r ish e s  o u ts id e  th e  l im i t s  o f  O r lea n s , and h is  r e p o r ts
on t h a t  v i s i t  in d ic a t e  th e  accu m u lation  o f  a  la r g e  number o f  persons who
36had never r e c e iv e d  th e  sacram ent o f  co n fir m a tio n .
35
The ad lim in a  v i s i t  i s  r e q u ire d  o f  a l l  C a th o lic  b ish o p s  a t  
l e a s t  once, i n  ev ery  t e n  y e a r s .  M onseigneur Odin combined h i s  w ith  a 
r e c r u i t in g  t r i p  t o  o b ta in  new p r ie s t s  f o r  th e  a r c h d io c e se  o f  New O rlean s. 
See Jou rn a l o f  J u l ia  LeGrand,  2 6 9 -7 0 , and B au d ier , C a th o lic  Church,  42 7 , 
f o r  s to r y  o f  F ath er  M u lle n 's  d a r in g . A rchbishop Odin hand led  th e  problem  
o f  p o l i t i o s  in  p rayers by making "peace" th e  o b je c t  o f  C a th o lio  d e v o t io n s .
36
See correspond en ce o f  A rehbishop  Jean M arie Odin w ith  E tien n e  
R o u sse lo n , A u gust-Septem ber, 1864 , in  A rch iv es  o f  th e  A rch d iocese  o f  
New O rlea n s .
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In  a d d it io n ,  d io c e sa n  f in a n c e s  had been in  a d ep lo ra b le  s t a t e
when he a r r iv e d  from  th e  See o f  G alveston  t o  assume h i s  d u t ie s  in
F ebruary , 1861, and he had been fo r c e d  t o  la y  a s p e c ia l  e c c l e s i a s t i c a l
t a x  on t h e  churches o f  h i s  d io c e se  in  order t o  b r in g  about some sem blance
o f  f in a n c ia l  o r d e r . Revenue from  t h i s  t a x ,  th e  iu s  ca th ed ra ticu m , was
o f  cou rse  c u t o f f  w ith  th e  e x c e p tio n  o f  th e  c i t y  o f  New O rleans a f t e r
B u t le r ’ s a r r iv a l .  O ther problem s fa o ed  him : h i s  p r e d e c e sso r , A rchbishop
B la n c , had s u c c e s s f u l ly  r id d en  ou t a s e r io u s  in te r n a l  storm  in  th e  Church
in  L o u is ia n a , b u t many reform s were s t i l l  c a l l e d  fo r  and w ould n o t  w a it
S7fo r  th e  end o f  th e  w ar.
But th e  m ost d is tu r b in g  problem  t o  a r i s e  during  th e  war y e a r s  o f  
h i s  ten u re  was t h a t  w hich concerned F ath er  Claude P a sc a l M a is tr e , an  
uncom promising U n io n is t  and a b o l i t i o n i s t  who- a s  e a r ly  a s  1862. began  
t o  i n c i t e  N egroes a g a in s t  w h it e s .  Ordered t o  d e s i s t  by th e  a r c h b ish o p ,  
he d e f ie d  h i s  e c c l e s i a s t i c a l  su p e r io r  and was put under c e n su r e . He 
ig n o red  t h i s ,  how ever, and co n tin u ed  h is  a c t i v i t i e s .  H is church , S t .  Rose  
de Lima, was th e n  p la c e d  under i n t e r d ic t  and th e  co n g reg a tio n  fo rb id d en  
th e  use o f  i t .  F ath er  M a istre  to o k  no n o t ic e  o f  t h i s  a c t io n  e x c e p t  t o  
r e fu s e  t o  d e l iv e r  up th e  keys o f  th e  church t o  a  r e p r e s e n ta t iv e  o f  th e  
a r c h b ish o p . They w e r e , he s a id ,  in  th e  hands o f  th e  P rovost M arshal 
G eneral o f  th e  Departm ent o f  th e  G u lf , under whose p r o te c t io n  he was 
c o n tin u in g  to  e x e r o is e  h i s  s p i r i t u a l  o f f i c e .  E x a sp era ted , th e  a rch b ish op
37
B au dier, C a th o lic  Church, 4 1 2 , 425 ; C e le s t in e  M. Chamben,
The S t .  L ouis C ath ed ra l and I t s  N e ig h b o rs , 2 d . e d . r e v is e d  and e d i t e d  by 
James J . .A .  F o r t ie r  (New O rlea n s , 1 9 3 8 ), 5 3 -5 4 .
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to o k  h i s  ca se  t o  P ro v o st M arshal G eneral Bowen# ’*I  w ould n o t  im portune
you w ith  t h i s  r e q u e s t ,"  he conclu ded  m ild ly ,  "were i t  n o t  t h a t  th e
u n fo r tu n a te  p r i e s t  a v a i l s  h im s e lf  o f  you r a u th o r iz a t io n  t o  c o n tin u e
in  h i s  scan d a lou s m in istra tio n ." ® ®
F ath er M aistre  f i n a l l y  v a c a te d  S t .  R o se 's  Church, ta k in g  w ith
him a l l  th e  p a r o c h ia l r e c o r d s , and s e t  h im s e lf  up a s  p a s to r  o f  the
s c h is m a tic  Church o f  th e  H oly Name o f  J e s u s ,  w hich had an e n t i r e ly
N egro c o n g r e g a tio n . On th e  f i r s t  Sunday o f  L en t, 1864, A rchbishop
Odin f i n a l l y  was a b le  t o  r e c o n se c r a te  S t .  R o se 's  and r e tu r n  i t  to  u se
39by i t s  r ig h t f u l  c o n g r e g a tio n .
A nother sou rce o f  con cern  stemmed from  th e a c t i v i t i e s  o f  f i e r y  
Abbe Napoleon J . P erch e , th e  a r d e n t ly  p ro-S ou th ern  e d i t o r  o f  
Le P ropagateur C a th o liq u e ,  who a t t r a c t e d  th e  u n favorab le  n o t ic e  o f  th e  
e d i t o r  o f  B u t le r 's  o f f i c i a l  jo u r n a l in  th e  F a i l  o f  1862. The P ropagateur  
was th e  w eek ly  F ren ch -lan gu age organ o f  th e  a r c h d io c e se  o f  New O r lea n s , 
b u t i n  th e  e y e s  o f  th e  e d i t o r  o f  th e  D a i ly  D e lta , i t  was "crammed w ith  
rank tr e a s o n ."  As a r e s u l t  o f  t h i s  d is c o v e r y , Abbe Perche was p la c e d
38
B au d ier , C a th o lic  Church,  4 1 3 ; J .  M. Odin t o  James Bowen, March 2 5 ,  
1 863 , in  F i l e  Papers r e  C it ig e n s — C hurches, Union P rovost M a rsh a l's  F i l e ,
Box 66 ,  Record Group 1 0 9 , War D epartm ent C o l le c t io n  o f  C on federate R eco r d s , 
N a tio n a l A r c h iv e s . See a l s o  i d . t o  i d . ,  January 1 2 , 1864, in  Endorsem ent 
Book, V o l .  303 , Correspondence o f  th e  P r o v o st  M arshal G en era l, i b i d . j  
Bowen t o  O din, January 1 4 , 1864 , in  L e t te r  P r e s s ,  V o l .  2 9 8 , i b i d . ; and  
New O rleans T im es,  February 15 , 1864.
39
B au d ier , C a th o lic  Church, 4 1 3 . F a th er  M a istre  was n ot r e c o n c i le d  
w ith  h i s  su p e r io r s  u n t i l  1871. For a c t i v i t i e s  o f  th e  Church o f  th e  H oly  
Name o f  J e s u s , s e e  New O rleans T rib u n e, A ugust 2 and November 2 7 , 1864.
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vmder house a r r e s t  and h i s  e d i t o r i a l  e x p r e ss io n s  i n  th e  P ropagateur  
s t r i c t l y  c e n so re d . I t s  p u b lic a t io n  u l t im a te ly  was suspended by  Banks 
in  May, 1 8 6 4 .^
D e sp ite  t h e s e  prob lem s, th e  a r c h d io c e se  o f  New O rleans was 
ex trem ely  fo r tu n a te  d uring  th e  y e a r s  18 6 2 -6 5 . The deep con cern s o f  th e  
t im e s  evoked a  new and deeper f e r v o r  among th e  C a th o lic  p o p u la t io n , and  
th e y  f i l l e d  th e  churches o f  th e  c i t y  r e g u la r ly .  Among th e  C r e o le s , th e r e  
was e v id en ce  o f  a t r u e  and s in c e r e  p i e t y  n o t o r d in a r ily  a t t r ib u t e d  t o  
l a  t i n  p e o p le s ,  and th e  f o r t i t u d e  e x h ib it e d  by them and th e  o th e r  segm ents  
o f  th e  C a th o lio  p o p u la t io n  in s p ir e d  th e  a d m ira tio n  o f  n o n - C a t h o l ic s .^
O u tsid e  o f  th e  P r o te s ta n ts  and C a th o l ic s ,  th e  Jews o f  New O rlean s  
c o n s t i t u t e d  th e  o n ly  o th er  s i g n i f i c a n t  r e l i g io u s  group in  th e  p o p u la t io n .  
Though t h i s  community was s a id  t o  be f a i r l y  numerous a t  th e  ou tb reak  
o f  th e  w ar, and in c lu d e d  such  prom inent c i t i z e n s  a s  Judah P. Benjam in, 
o n ly  one synagogue was open d u rin g  th e  war p er io d  o f  th e  o c c u p a tio n .  
O cc a s io n a l e v id e n c e s  o f  a n t i-S e m it is m  appeared  in  th e  F e d e r a l-su p p o r te d  
p r e s s ,  b u t on th e  w hole t h i s  p a r t  o f  th e  c i t y ' s  r e l i g io u s  community managed 
t o  e sca p e  any c la s h  w ith  th e  occu p y in g  f o r c e s . ^
40
New O rlean s D e lta ,  November 1 3 , 1862j Le Propagateur C a th o liq u e , 
Septem ber 3 0 , 1882; New O rleans E ra , May 2 8 , 1864 .
41
See th e  in s p ir a t io n a l  l e t t e r s  o f  th e  Reynes fa m ily  in  R eynes  
Fam ily  P a p ers , 1862 -64 ; Zoe Cam pbell D ia ry , 1 8 6 2 -6 5 , in  w h ich  she g iv e s  
v i v id  p ic tu r e s  o f  th e  crowds and t h e i r  f e r v o r ;  and Jou rn a l o f  J u l ia  LeGrand, 
2 6 9 -7 0 .
42
C h arles P a tto n  D im itr y , nMi s e e l  la n e  ous A r t ic le s '*  ( t y p e s c r ip t  
■in L o u is ia n a  S ta te  M useum .Library, .New O r le a n s , L o u is ia n a ) .
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Chapter VII
THE PRIMROSE PATH AND OTHER ROADS TO JAIL
On th e  day th a t  B u tler  a r r iv e d  in  New O rlean s, the e d ito r  
o f  one o f  th e  c i t y  newspapers noted  the appearance in  the v i c i n i t y  o f  
C anal, G irod, and S t .  C harles s t r e e t s  o f  gangs o f  men whom he r e c o g ­
n iz e d  as " p r o fe s s io n a l r u f f ia n s ."  F earin g  the outbreak of one o f  New 
O rlean s' p e r io d ic  crim e w aves, he urged shopkeepers to  reopen  t h e ir  
shops so th a t  the unemployed cou ld  go back to  work and not be a llow ed  
to  form  mobs le d  by th e se  r u f f ia n s .^ -
A c tu a lly , though th e  crim e wave was a r e g u la r  s o c ia l  
phenomenon in  New O rleans, the c i t y ' s  record  o f  la w le s s n e s s  was so  
d is g r a c e f u l  th a t  i t  was som etim es d i f f i c u l t  to  t e l l  a crime wave from  
any o th e r  p er io d  in  i t s  a n n a ls . The apprehensive e d ito r  adm itted  t h i s  
h im se lf  when la t e r  in  the week he provided  h is  rea d ers w ith  a v iv id  
p ic tu r e  o f  t h i s  a s p e c t  o f  New O rleans l i f e :  " . . .  our c i t y  . . * has
become a p e r fe c t  h e l l j  th e  tem ples o f j u s t i c e  are s a n c tu a r ie s  fo r  crim e 
th e  m in is te r s  o f  the law s, the nom inees o f  b lo o d -s ta in e d , v u lg a r ,  
r ib a ld  c a b a l le r s ;  l ic e n s e d  murderers shed in n o cen t b lood on th e  most 
p u b lic  th orou gh fares w ith  im punity; w itn e s s e s  o f  th e  most a tr o c io u s  
crim es are e i t h e r  s p ir i t e d  away, bought o f f ,  or in tim id a te d  from
1
New O rleans D a ily  True D e lta , May 1, 1 8 6 2 .
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t e s t i f y i n g ;  p erju red  a s s o c ia t e s  are r e ta in e d  to  prove a l i b i s ,  and
p
ready  b a i l  i s  alw ays p r o c u r a b le . . .
A p o l ic e  fo r c e  o f  l e s s  th an  four hundred men had u t t e r ly  
f a i l e d  in  p ro v id in g  p r o t e c t io n  to  l i f e  and p rop erty  fo r  th e  c i t y ' s  
prewar p o p u la tio n  o f  n e a r ly  1 7 0 ,0 0 0 , and t h e ir  m orale had so  
d is in te g r a te d  w ith  th e  a r r iv a l  o f  F a r r a g u t's  f l e e t  th a t  Mayor Monroe 
had found i t  n e c e ssa r y  to  c a l l  o u t the European Brigade and o th er  
v o lu n te e r s  to  r e s to r e  order when news o f  th e  f a l l  o f  F orts  Jackson
g
and S t .  P h i l ip  le d  to  r io t i n g ,  l o o t in g ,  and v io le n c e .
Though B u tler  had a t  f i r s t  d ec la red  h is  in te n t io n  o f  r e t a in ­
in g  th e  members o f  the European Brigade fo r  p o l ic e  d u ty , he very  
s h o r t ly  d ism isse d  them— in flu e n c e d  no doubt by ev id en ce  th a t  the  
v a r io u s  u n it s  o f  th e  Brigade were n ot c o m p le te ly  n e u tr a l in  t h e ir  
sy m p a th ie s . Be th en  ap p oin ted  a member o f  h is  s t a f f ,  P ro v o st M arshal
Jonas H. French, c h i e f  o f  p o l ic e  and d ir e c te d  him to  r e o rg a n iz e  the
4
c i t y  p o l ic e  a lon g  lo y a l  l i n e s .
2
See Shugg, O r ig in s  o f  the C lass  S tr u g g le , 59; New O rleans 
D a ily  True D e lta , May 6 , 1 8 6 2 .
3
Shugg, O rig in s  o f  th e  C lass  S tr u g g le , 5 8 -5 9 ; s e e  a ls o  o f f i c i a l  
n o t ic e s  in  New O rleans new spapers fo r  A p r il 2 6 -3 0 , 1862; C able, "New 
O rleans B efore th e  C apture,"  in  B a t t le s  ana L ead ers, I I ,  2 0 .
4
See h is  P ro c la m a tio n  o f  May 1 , 1862, in  B u tler  P a p e r s . He 
l a t e r  charged t h a t  th e  B r i t i s h  Guard had s e n t  i t s  arms and uniform s to  
B eauregard. See B u tler  t o  George C. C oppel, New O rlean s, May 11 , 1862 , 
i b i d . ;  Dabney, "B u tler  R egim e," l o c . c i t . ,  5 1 3 .
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As m u n icip a l em p loyees, th e  p o l ic e  were inform ed, th e y  would
be e x p ec ted  to  tak e  th e  o a th  o f  a l l e g ia n c e ,  and t h i s  news proved
u n u su a lly  d is tu r b in g  t o  men who had p a r t ic ip a te d  u n b lin k in g ly  in  many
an e l e c t i o n  fr a u d . The True D e lta  rep o r te d  " co n sid era b le  u n e a s in e ss
among jjfcbemJ . . . a s  to  what w ould be th e  r e s u l t  o f  a  r e f u s a l  on
t h e ir  p a r t to  tak e  the o a th  o f  a l le g ia n c e  . . . s im p le  d is m is s a l  or
im prisonm ent."  A b e la te d  wave o f  n o b i l i t y  swept th e  s t a t io n  houses
as P ro v o st M arshal French made h is  rounds, and in  the f i r s t  th r ee
5
d i s t r i c t s  he v i s i t e d ,  o n ly  e le v e n  men agreed  to  tak e  th e  o a th .
A p paren tly  e x p e c t in g  a f lo o d  o f  a p p l ic a t io n s  fo r  p o s i t io n s  on
th e f o r c e ,  French began a d v e r t is in g  on May 23 fo r  f iv e  hundred " h on est,
i n t e l l i g e n t ,  courageous and lo y a l"  man. I n te r e s te d  p a r t ie s  were asked
to  a p p ly  in  w r it in g  and "be vouched fo r  by a gentlem an o f  c h a r a c te r
and r e s p e c t a b i l i t y ."  By June 1 , he had announced th e  appointm ent o f  a
new fo r c e ,  w h ich  had a s t r o n g ly  I r i s h  f la v o r  but w h ich  d id  n o t number
f iv e  hundred by any m eans. Nor, during th e  war y e a r s ,  d id  t h i s  new
fo r c e  g iv e  much e v id en ce  o f  m eetin g  th e  q u a l i f i c a t io n s  fo r  h o n e sty ,
0
i n t e l l i g e n c e ,  and courage .
5
New O rleans D a ily  True D e lta , May 22 , 1862; "Diary o f  C lara  
Solom on," e n tr y  fo r  May 24 , 1862; New O rleans P icayu n e, May 23, 1 8 6 2 .
6
New O rleans P ica y u n e , May 2 3 , 1862; New O rleans D a ily  True 
D e lta , May 23 , 1 8 6 2 . The P icayune e x p la in e d  th a t  French had t o ld  th e  
p o l ic e  th a t  ta k in g  th e  o a th  a lon e  w ould n o t ensure t h e ir  jo b s , b u t th a t  
i f  th e y  to o k  i t  and o b ta in ed  th e  recom m endation o f  a  r e p u ta b le  c i t i z e n  
in  a d d it io n  th e y  would g e t  f i r s t  c o n s id e r a t io n .
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In th e  same month in  w h ich  the new policem an ware a p p o in ted , 
one c i t i z e n  com plained to  C o lon el French th a t  whan he had asked fo r  
p o l ic e  a s s is t a n c e  in  r e s i s t i n g  a gang o f  r u f f ia n s  who s e t  upon him in  
th e  French Q uarter he had been t o ld  th a t  he must f i r s t  f i l e  an a f f i ­
d a v it  and tak e  th e  o a th  o f  a l l e g ia n c e . The day a f t e r  th a t ,  th e  P ro v o st  
M arshal d isco v e r e d  th a t  p o l ic e  o f f i c e r s  in  charge o f  th e  p a r ish  j a i l  
were ch a rg in g  p r iso n e r s  h e ld  o v e r n ig h t fo r  th e  s e s s io n  o f  th e  p r o v o st  
c o u r t  $ 1 .2 5  e a c h . And i t  soon  became e v id e n t  th a t  one o f  th e  f a v o r i t e  
sp o r ts  o f  l o c a l  wags was s t e a l in g  the caps and badges o f  po licem en
found a s le e p  on th e  b an q u ettes when th e y  were supposed to  be p a tro llin g  
7
t h e ir  b e a ts  .
This s i t u a t io n  a p p r e n tly  co n tin u ed  th ro u g h t B u t le r 's  ad m in is­
t r a t io n  and fo r  some tim e a f t e r  the a r r iv a l  o f  h is  s u c c e s s o r , fo r  in  
March, 1863, Banks t o ld  h is  P ro v o st M arshal G eneral, Jamas Bowen, "the  
P o l ic e  o f New O rleans i s  now and has been u t t e r l y  u s e le s s  Taking 
cogn izan ce  o f  th e  d e a r th  o f  s u i t a b le  m a te r ia l in  New O rleans i t s e l f ,  he 
a u th o r iz e d  Bowen to  im port policem en  from  New York to  h e lp  in  r e o r g a n i­
z in g  th e  departm ent.®
7
New O rleans D a ily  True D e lta , June 19, 20, and O ctober 10,
1 8 6 2 .
8
Banks to  Bowen, New O rlean s, March 12 , 1863, in  Endorsem ent 
Book, V o l .  3 0 9 , Correspondence o f  th e  Major G eneral Commanding, N a tio n a l  
A r c h iv e s . Four d e t e c t iv e s  were su b se q u e n tly  s e n t  to  New O rleans by New 
York P o l ic e  C h ie f John A . Kennedy. See Bowen t o  B r ig a d ier  G eneral Van 
V lic k , New O rlea n s, March 14, 1863, in  L e t te r  P r e s s ,  V o l . 296 , 
C orrespondece o f  th e  P r o v o st M arshal G eneral, i b i d . Bowen was h im s e lf  
a New Y orker.
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At the same tim e Bowen was d ir e c t in g  C hief o f  P o lic e  J .A . 
Eopkins to  " c a r e fu lly  s e l e c t  n o t ex ceed in g  tw enty  d is c r e e t  sa g a c io u s  
and r e l ia b le  men" to  a c t  a s  " d e te c t iv e  p o licem en ."  These men, who 
were to  become Banks’s l o c a l  i n t e l l i g e n c e  a g e n ts , were to  r e c e iv e  a  
s a la r y  o f  $ 2 .5 0  a day— and, a cco rd in g  to  custom , a share o f  the f in e s
9
imposed when t h e ir  a r r e s t s  le d  to  c o n v ic t io n s .
The im p o rta tio n  o f  th e  New York policem en does n ot seem to  
have worked the d e s ir e d  m irac le  on the New O rleans fo r c e ,  however, fo r  
Bowen w rote C.W. K illb o r n , th e  p ro v o st m arshal o f  O rleans P a r ish , l a t e r  
th a t  month th a t  the p o l ic e  were co n tin u in g  to  a r r e s t  too  many persons  
on th e  charge o f vagrancy , among them the w ives and mothers o f  U n ited  
S ta te s  s o ld ie r s ;  and C h ief Hopkins found i t  n e c e ssa r y  to  warn h is  men 
th a t  th e y  could not use t h e ir  p o s i t io n s  on th e  fo rce  to  avo id  paying  
t h e ir  r e n t;  th a t  liq u o r  was forb id d en  in  th e  s t a t io n  h ou ses; th a t  
p olicem en  found a s le e p  on t h e ir  b ea ts  would be d isch arged  from  th e  
fo r c e ;  and th a t  no o f f i c e r  cou ld  e n te r  a c o ffeeh o u se  e x cep t in  th e  
l in e  o f  d u t y .^
The f a c t  th a t  th e  p o l ic e  fo r c e  was not uniform ed u n t i l  May, 
1863, meant o f  course t h a t  i t  was e q u a lly  hard fo r  t h e ir  su p e r io r s  and 
th e  taxp ayers t o  check  on t h e ir  a c t i v i t i e s ;  and th ere  i s  ev id en ce  th a t
9
Bowen t o  Hopkins, New O rlean s, March 7 , 1863, in  L e t te r  P r e ss , 
V o l. 296 , Correspondence o f  th e  P ro v o st M arshal G eneral, i b i d .
10
I d . to  K illb o r n , New O rlean s, March 18, 1863, i b i d . ;  P o l ic e  
Record Book, V o l . 312 , e n t r ie s  fo r  March 10 , A p r il 17 , 1863, i b i d .
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many o f  them sh a m efu lly  abused both  t h e ir  p o s i t io n s  and t h e ir  f e l lo w
c i t i z e n s .  S t o r ie s  l ik e  th a t  o f  C.C. Morgan, who was stopped and
search ed  by a policem an  and s im u lta n e o u sly  r e l ie v e d  o f  & 30.00, o n ly
to  f in d  h im s e lf  a r r e s te d  on a charge o f  b r ib in g  an o f f i c e r  when he
com plained , were n o t a t  a l l  uncommon.**
Even more r e p r e h e n s ib le , however, was the conduct o f the fo r c e
o f  " s p e c ia l  o f f i c e r s "  r e ta in e d  under Banks’s d i r e c t io n .  These men
were som etim es s e n t  w ith in  th e  l in e s  o f  the C onfederacy to  do s e c r e t
s e r v ic e  work fo r  th e  commanding g e n e r a l, bu t when th e y  were in  th e  c i t y
th e y  seemed to  s p e c ia l i z e  in  uncoverin g  e v id e n c e s  o f  d i s lo y a l t y —and
in  t h i s  th e y  must have been th e  te r r o r  o f  th e  c i t i z e n r y .  In O ctober,
1863, Banks a u th o r ized  h is  P rovost M arshal G eneral to  r a is e  t h e ir
number to  betw een f i f t y  and one hundred men, depending upon the number
12
o f  " i n t e l l i g e n t  and tru stw orth y"  ca n d id a tes  a v a i la b le  .
The su p p ly  o f  th e se  must have been sc a n ty  in d eed , fo r  among 
th o se  h ir e d  was P . F .  M ancosas, a  C onfederate d e s e r te r  who, in  February, 
1863, had been on t r i a l  fo r  th e  murder o f  two C onfederate o f f i c e r s  in
11
New O rleans P icayu n e, May 19 , 1863; Morgan t o  Banks, New 
O rlean s, January 28 , June 13 , 1864, in  L e t te r s  R ece ived  ( C i v i l ) ,  1864, 
Box 8 ,  N a tio n a l A r c h iv e s;  F ,A . S ta r r in g  to  W hitney Frank, New O rlean s, 
March 1 , 1865, in  L e tte r  P r e s s , V o l. 300 , C orrespondence o f  th e  P rovost  
M arshal G eneral, i b i d .
12
One o f  them even  a r r e s te d  th e  keeper o f  the P a r ish  P r iso n  
f o r  having r e b e l  sy m p a th ie s . See New O rleans E ra, March 3 , 1863;
Banks t o  E .G . B eckw ith, New O rlean s, O ctober 2, 1863, in  Endorsement 
Book, Vol 309 , Correspondence o f  th e  Major G eneral Commanding,
N a tio n a l A r c h iv e s . For pay o f  p o l ic e  in form ers see  Cash Book o f  
P ro v o st M arshal G eneral, V o l. 327 , i b i d . ,  and P a y r o ll  o f  O ff ic e  o f  
P ro v o st M arshal G en eral, V o l. 327, i b i d . There w e r e f i f t y  o f  th e se  
S p e c ia l  P o l ic e  a t  th e  w a r’s e n d . For some o f  t h e ir  a c t i v i t i e s ,  see  
P o lic e  R eports o f  S e iz u r e s  and A r r e s ts , V o l. 318 , i b id .
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Lake P on ch artra in  • M ancosas d id  n o t  s t a y  w ith  th e  work lo n g  
and r e s ig n e d  in  a  h u f f ;  but in  th e  f o l lo w in g  J u ly  he a p p lie d  
fo r  th e  p o s i t io n  o f  c h ie f  o f  th e se  s p e c ia l  p o l i c e ,  r e in ­
f o r c in g  h is  a p p l ic a t io n  w ith  th e  s ig n a tu r e s  o f  s e v e r a l  mem­
b ers o f  th e  o ld  "City H a ll gang" who were now prom inent 
U n io n is t s .  Banks p r o fe s s e d  h im se lf  " d esirou s"  o f  making th e  
appointm ent, bu t when he asked  th e  a d v ic e  o f  P ro v o st M arshal
G eneral Bowen th e  l a t t e r  d r i ly  r e p l ie d  th a t  i t  would be im -
13proper to  o f f e r  Mancosas any appointm ent a t  a l l *
So f la g r a n t  were th e  abuses com m itted by th e se  s p e c ia l  
p o l ic e  t h a t  th e y  earned the censure o f  P ro v o st Judge Henry C, 
Warmoth, a young man whose s tr o n g  se n se  o f  j u s t i c e  was soon t o  
be b lu n te d . He r e p o r ted  q u it e  r ig h te o u s ly  in  th e  summer o f  
1864, however, t h a t  " d e te c t iv e s  a r r e s t  men & p u t them  in  
p r iso n  s u b je c t  to  t h e ir  own o r d e r . The p r iso n e r s  a re  k e p t  
in  confinem ent during  th e  p le a su r e  o f  th e se  d e t e c t iv e s  
& f i n a l l y  r e le a s e d  upon payment o f  a  sum o f  money*"
Henry D . P ie rso n  t o  Bowen, New O rleans ^November 6,  
18633, in  Endorsem ent Book, V ol* 30 3 , Correspondence o f  th e  
Major G eneral Commanding, N a t io n a l  .A rch iv es. He r e c e iv e d  a  
s a la r y  o f  $100 per m onth. See a l s o  C h arles Campbell t o  Banks, 
New O rlean s, February 5 , 1863, in  L e t te r s  R ece ived  ( C iv i l ) ,  
1863, Box 1, i b i d . ,  and endorsem ent o f  John S . C larke on 
Thomas J .  Durant to  i d . ,  New O rlean s, February 26, 1863, 
ib i d . ;  a l s o  Joseph H. W ilson  e t  a l .  to  i d . .  New O rleans,
J u ly  6,  1864, i b i d . ,  1864, Box 8,  w it h  Bowen’s  endorsem ent.
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To make m a tters  w o rse , he con clu d ed , i t  was " a l l  done in  th e  name 
o f  th e  m il i t a r y  a u t h o r i t ie s  & i s  a sy stem  o f  b la c k m a ilin g  headed by 
prom inent a t to r n e y s  in  t h i s  c i t y . " ^
■And running l ik e  a th read  through  th e  p a t te r n  o f  th e  
a c t i v i t i e s  o f  th e  s p e c ia l  p o l ic e  and many o th er  a s p e c ts  o f  the occupa­
t io n  was th e  name o f  a m y ster io u s f ig u r e — D r. I s sa c h a r  Z a ch a r ie . 
Z acharie cou ld  u s u a l ly  be found in  th e  anteroom  o f  B anks's o f f i c e .
To some he announced h im s e lf  a s  th e  c o n f id e n t ia l  agent"  o f  P r e s id e n t  
L in c o ln ; to  o th e r s , as "C hief o f  U .S . D e t e c t iv e s ."  In  th e  ey e s  o f  
T reasury A gent George S .  D en ison , he was n o th in g  but a s p e c u la to r ,
15but even  D enison  ad m itted  he c e r t a in ly  had th e  ear  o f  G eneral Banks .
Though th e  p o l ic e  o f wartim e New O rleans f a i l e d  t o  r e a ch  the  
prewar a r r e s t  record  o f  4 4 ,0 0 0  fo r  a tw o-year p e r io d , t h e ir  average  
o f  1 ,5 0 0  p er  month fo r  th e  y ea rs  1862-65  d id  n o t f a l l  fa r  behind th e  
r e c o r d .
14
H.C. Warmoth to  George B. Drake, New O rlean s, A ugust 28 , 1864, 
in  L e t te r s  R ece ived  ( C i v i l ) ,  1864, Box 8 , i b i d and endorsem ent o f  
P ro v o st M arshal G eneral H arai R ob inson , who in s i s t e d  th a t  though th e  
"abuses com plained o f  . . . have undoubtedly  h e r e to fo r e  e x is t e d —  
m easures have been tak en  to  p rev en t t h e ir  r e c u r r e n c e . P robab ly  th e re  
was much t r u t h  in  Warmoth's c h a rg e , how ever, fo r  th e  same few  prom inent 
U nion law yers seemed t o  handle a l l  su ch  c a s e s .  See L e t te r s  R ece iv ed  
( C i v i l ) ,  1 8 6 3 -6 5 , Boxes 2 -1 1  passim , in  N a tio n a l A r c h iv e s .
15
D en ison  to  Chase, New O rlean s, February 1 , 1863, in  "Chase 
C orrespondence,"  l o c . c i t . ,  353; James S . R ichardson  to  Banks, New 
O rlean s, June 22 , 1863, in  L e t te r s  R ece ived  ( C i v i l ) ,  1863, Box 4 , 
N a tio n a l A r c h iv e s . See a l s o  correspond en ce betw een Banks and Z ach arie , 
i b i d . ,  fo r  ev id en ce  o f  t h e ir  in tim a te  c o n n e c t io n s .
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Of th e s e ,  ap p roxim ately  one th ir d  were women, w h ite  and Negro; between
52 and 60 per c e n t  wersmsn, o th er  than  serv icem en ; and o n ly  about 12 to
1614 per c e n t  were members o f  the armed f o r c e s .
The a r r e s t s  were made on a v a r ie t y  o f charges th a t  ranged from  
sim ple vagrancy to  murder by a b o r t io n , and j u s t  one day in  the in f e r io r  
co u rts  during  the summer o f  1862 saw th e  fo llo w in g  range o f  c a s e s  brought 
up fo r  a ir in g ;  th e  body o f  a w h ite  man found f lo a t in g  in  th e  r iv e r ;  
two women charged w ith  robb ing a C on n ecticu t s o ld ie r ;  an Irishm an  
charged w ith  drunkenness, use o f s e d i t io u s  lan gu age, and d is tu r b in g  th e  
p eace; a Frenchman charged w ith  the same cr im es; the nude body o f  a  16-
year o ld  boy found f lo a t in g  in  the r iv e r ;  a woman charged w ith  drunken­
n ess  and d is tu r b in g  th e  p eace; a man charged w ith  a s s a u lt  and b a tte r y
upon h is  w if e ;  a woman charged w ith  the same upon a g i r l ;  four women
charged w ith  d is tu r b in g  the peace and s le e p in g  in  the s t r e e t s ; and 
an Irishm an fo r  s ta b b in g  another Irishm an; a man fo r  h a b itu a l drunken­
n e ss ;  a p a r o lee  fo r  d is tu r b in g  th e  p ea ce; a co ffe e h o u se  custom er fo r  
a tta c k in g  another custom er w ith  a k n if e ;  a man fo r  in s u lt in g  F ed era l 
o f f i c e r s ;  a fr e e  Negro man fo r  la r c e n y ;  a  man fo r  c r i t i c i z i n g  B u t le r 's  
hanging o f  Mumford; two men fo r  u s in g  s e d it io u s  lan gu age; and a
16
Shugg, O rig in s o f  th e  C lass S tr u g g le , 5 9 . See p u b lish ed  
s t a t i s t i c s  on a r r e s t s  fo r  F a l l  o f  1864 in  New O rleans D a ily  True D e lta , 
November 2; Era, December 2 , 1864; and Bee, January 5, 186 5 .
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F e d e r a l o f f i c e r  fo r  s e l l i n g  government p r o p e r ty . S im ila r  l i s t s  co u ld
be found in  1864, d em on stratin g  th a t  human nature among the c i t i z e n s
17o f  New O rleans had n o t been  improved a f t e r  two y ea rs  o f  o c c u p a tio n .
Most o f  th e  crim es com m itted during  th e  war p e r io d , however, 
f e l l  in to  a few  major c a te g o r ie s :  gam bling, p r o s t i t u t io n ,  t h e f t ,  and 
v io le n c e  . And a l l  o f  the*se were i n d ir e c t ly  m u lt ip lie d  in  number by an 
a c t i v i t y  t h a t  was not n e c e s s a r i ly  a c r im in a l o f f e n s e — the s a le  o f  in ­
t o x ic a t in g  l iq u o r s .
’’P robab ly  no o th e r  c i t y  in  th e  U n ited  S ta te s  harbored so  many 
unsavory r e s o r t s  in  p r o p o rtio n  to  the number o f  i t s  in h a b ita n ts , " one 
s o c ia l  h i s t o r ia n  o f  the c i t y  has d e c la r e d ; in  the few  squares betw een  
Canal S t r e e t  and th e  C ity  H a ll on S t .  C h arles S t r e e t ,  th ere  were f o r t y -  
f i v e  p la c e s  where l iq u o r  was a v a i la b le ,  "and n e a r ly  a l l  o f  th e se  were 
th o ro u g h ly  d is r e p u ta b le ."  Nor was S t .  C harles S t r e e t  a lon e in  t h i s  
kind o f  t r a f f i c ;  Girod S t r e e t ,  G a lla t in  S t r e e t ,  S t .  Thomas S t r e e t ,  and
th e  unsavory Corduroy A lle y ,  a l l  v ie d  fo r  the t i t l e  o f  " tou gh est
18th orou gh fare"  in  New O rlea n s .
17
New O rleans D a ily  True D e lta , J u ly  20 , 1862; New O rleans 
T ribune, J u ly  23 , 1 8 6 4 . I t  i s  in t e r e s t in g  t o  n ote  th a t  the la r g e  
p ercen ta g e  o f  th e se  c a s e s  in v o lv e d  I r i s h  men and women— a n a tu r a l  
r e s u l t  o f  t h e ir  e x tr e m ely  low  econom ic s ta t u s  in  New O r le a n s .
18
Asbury, French Q uarter, 3 1 8 . There were so  many c o ffe e h o u se  
owners th a t  when B u tler  ordered  them to  take o u t l i c e n s e s  in  May, 1862, 
a l l  who came to  p r o v o st  m arsh a l’s o f f i c e  cou ld  n o t be h a n d led . New 
O rleans Commercial B u l le t in ,  May 20 , 1 8 6 2 .
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One needs l i t t l e  im a g in a tio n  to  p ic tu r e  what m ight be th e
r e s u l t  o f  th e  a r r iv a l  o f  f i f t e e n  thousand F ed era l tro o p s  in  su ch  a
l o c a l e . Three days a f t e r  th e  a r r iv a l  o f  B u tler  and h is  men, th e
True D e lta  n o ted  th a t  th e r e  was "more drunkenness in  the c i t y
y e s te r d a y  than  we have n o t ic e d  fo r  some tim e p r e v io u s . Among th e
19many we saw drunk were a number o f  F ed era l s o ld ie r s
I t  was not u n t i l  Septem ber, how ever, th a t  F ed era l a u t h o r i t ie s  
moved to  h a l t  th e  s a le  o f  l iq u o r  to  tr o o p s , and even  then  th e  p r o h ib i­
t io n  was l im it e d  to  e n l i s t e d  men. A p p aren tly  t h i s  s t i l l  d id  n o t  
c o r r e c t  the s i t u a t io n ,  and in  November B u tler  ordered  th a t  "any 
com m issioned o f f i c e r  . . . found d r in k in g  in to x ic a t in g  l iq u o r s  in  any
p u b lic  house w ith in  t h i s  departm ent . . .  be recommenced to  the
20P r e s id e n t  fo r  d is m is s a l  from  th e s e r v ic e ."
Many ch arges o f  v i o la t io n s  o f  b oth  orders prom ptly began to
appear on the d o ck ets  o f  th e  c i t y ' s  c o u r t s .  In most c a s e s ,  the
d e fen se  answered w ith  a cou n terch arge th a t  th e y  had been tr ic k e d  in to
21
th e  v i o la t io n  by f in e - c o n s c io u s  p o l i c e .
19
New O rleans D a ily  True D e lta , May 4 , 1 8 6 2 . F ive c e n ts  a 
g la s s  was th e  go in g  r a te  fo r  raw w h isk y . See i b i d . ,  January 4 , 1 8 6 3 .
20
G eneral Order No. 11 , New O rlean s, September 16 , 1862, i b i d . 
a ls o  i s s u e s  o f  Septem ber 18 and 21 , 1862; G eneral Order No. 93, New 
O rlea n s, November 11 , 1862, in  O f f i c i a l  R ecord s, S e r . I ,  V o l. XV, 59 1 .
21
S e e , fo r  exam ple, l e t t e r  o f  A . Guion to  Banks, December 23,
1862, in  L e t te r s  R ece iv ed  ( C i v i l ) ,  1863, Box 2 , N a tio n a l A r c h iv e s .
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Indeed , i t  does n o t  seem  str a n g e  th a t  th e  wave o f  v i o la t io n s  
fo llo w e d  when one c o n s id e r s  th a t  th e  F e d era ls  seemed to  fo l lo w  a p o l ic y  
o f  n ever l e t t i n g  t h e ir  r ig h t  hand know what the l e f t  hand was doing in  
t h i s  m a tte r . In th e  wake o f  th e  t r o o p s ’ a r r iv a l  came two new ty p es  o f  
p u b lic  h ou se , " in troduced  in to  New O rleans by the N orthern  r i f f - r a f f  
w hich  f lo c k e d  in to  th e  c i t y .  . . ." These were th e  b a r r e l-h o u se s  and 
th e  c o n c e r t  s a lo o n s , w hich were added t o  th e  a lre a d y  numerous c o f f e e ­
h ouses and " g r o c e r ie s  ." The form er devoted  i t s e l f  e n t i r e ly  t o  th e  
se r v in g  o f  b everages w hich masqueraded under the names o f brandy,
I r i s h  w h isk y , and w in e . The o n e - fo r - th e -r o a d  typ e  o f  custom er was n o t  
welcome in  th e se  e s ta b lish m e n ts , and th e  patron  who d id  n o t have the  
p h y s ic a l  f o r t i tu d e  to  stan d  a s u c c e s s io n  o f  draughts u s u a l ly  was 
robbed as w a ll  as p o iso n e d . The c o n c e r t  sa lo o n , on th e  o ther hand, 
aimed a t  more e le g a n c e  and p rovided  i t s  custom ers w ith  a s le a z y  form  
o f  en ter ta in m e n t and p le n ty  to  e a t  and d r in k . K ebuffed  s o c i a l l y  by 
th e  c i t i z e n s  o f  New O rlean s, th e  tro o p s  were n o t u n w il l in g  to  buy
h o s p i t a l i t y  in  th e se  p la c e s  d e s p ite  r e g u la t io n s  fo r b id d in g  t h e ir  
22p resen ce  t h e r e .
In a d d it io n  to  a llo w in g  th e  in tr o d u c t io n  o f  th e s e  new forms o f  
e n ter ta in m e n t, th e  a u t h o r i t ie s  pursued a v a c i l l a t i n g  p o l ic y  on the  
q u e s t io n  o f  th e  d i s t i l l a t i o n  and im p o rta tio n  o f  l iq u o r , w h ich  in  th e
22
•Asbury, French Q u arter, 3 1 9 -2 0 ; S in c la i r ,  P o r t o f  New 
O rlean s, 2 5 9 .
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23and nevar seems to  have reduced th e  q u a n tity  a v a ila b le  fo r  s a l e .
E a r ly  in -1 8 6 4 , in  a l e t t e r  to  Banks, P rovost M arshal G eneral Bowen 
d ep lored  th e  e f f e c t s  o f  th e  s a le  o f  "ardent s p i r i t s "  to  la b o r er s  and 
su g g ested  th a t  "an order be is s u e d  p r o h ib it in g  i t s  s a le  ex cep t fo r  
fa m ily  s u p p lie s ."  Banks responded w ith  an order p r o h ib it in g  the im­
p o r ta t io n  o f  liq u o r  w ith o u t h is  a p p ro v a l. But a t  the same tim e, Bowen 
— a p p a r e n tly  w ith  B anks's ap p rova l— issu e d  858 im p ortation  perm its  
betw een March 1 and December 31 , 1864, o f  w hich  387, or a lm ost h a l f ,  
were fo r  th e  im p orta tion  o f  s p ir i tu o u s  liq u o r s  . By 1865, th e  is s u in g  
o f  perm its had been tr a n sfe r r e d  to  th e  hands o f  S p e c ia l  Agent B .F . 
F la n d ers , who t o ld  G eneral H urlbut th a t  he saw no " s a t is fa c t o r y  rea so n  
fo r  n o t a llo w in g  l iq u o r  t o  come here f r e e l y .  . . ." I t  i s  in c o n c e iv a b le
to  th in k  th a t  the tem perance movement would r e c e iv e  much support from
24s o ld ie r s  or c i t i z e n s  under such c ir c u m sta n c e s .
23
See O ff ic e r  F i tz g e r a ld  to  C harles Dwight, New O rleans,
February 25 , 1863, in  L e t te r s  R ece ived  ( C iv i l ) ,  1863, Box 2 , N a tio n a l 
A rch iv es; A . P ia g e t  to  Banks, New O rlean s, February 28 , 1863, i b i d . ,
Box 4 ;  G eneral Order No. 21 , New O rlean s, May 12, 1863, in  New O rleans, 
Bee, May 14 , 1863 .
24
Bowen to  C h arles P . S to n e , New O rleans, February 17 , 1864, 
in  L e tte r  P r e s s , V o l .  298 , Correspondence o f  th e  P rovost Marshal G eneral, 
i b i d . ;  i d . to  G .S . D en ison , New O rlean s, March 19, 1864, i b id . ;  se e  l i s t  
o f  perm its granted  fo r  im p o rta tio n  in  V o l. 331, Records o f th e  O ff ic e  o f  
th e  P ro v o st M arshal G eneral, i b i d . ;  B .F . F landers to  S .A . H urlbut, New 
O rlean s, January 16, 1865, in  L e t te r s  R eceived  ( C i v i l ) ,  1865, Box 11, 
i b id .
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Hand in  hand w ith  th e  s a le  o f l iq u o r  went the c i t y ' s  most
c h a r a c t e r is t ic  v i c e ,  p r o s t i t u t io n ,  and i t  i s  e n t i r e ly  p o s s ib le  th a t
the freedom  from fe a r  o f  rape en joyed  by the r e sp e c ta b le  women o f
New O rleans during t h is  p er io d  may have stemmed in  p art from the
ready w i l l in g n e s s  w ith  w hich t h e ir  l e s s  p r in c ip le d  s i s t e r s  opened
t h e ir  arms to  the s o ld ie r y  o f  the o c c u p a t io n . P r a c t i t io n e r s  o f  the
" o ld e s t  p r o fe s s io n "  were s a id  to  have come to  New O rleans w ith
B ie n v i l l e ,  and i t  was w e l l  known th a t  i t  was f ir m ly  e s ta b l is h e d  in
th e  c i t y  when th e  F ed era ls  a r r iv e d . But the p er io d  o f  th e  o c c u p a tio n ,
fo llo w e d  by th a t  o f  R e c o n str u c tio n , s t im u la te d  i t  to  a f lo u r is h in g
25p o in t  unknown b efo re  or s in c e .
B u tler  had b a r e ly  e s ta b l is h e d  h im se lf  in  th e  S t .  C harles b e ­
fo r e  F ed era l tro o p s  were con d u ctin g  p r iv a te  in v e s t ig a t io n s  o f  the  
r e d - l ig h t  a re a , and the D e lta  p o in ted  out in  p io u s horror " se v er a l  
in s ta n c e s  o f  o f f i c e r s  . . . e s c o r t in g  in  p u b lic  th o ro u g h fa res , th e se  
d isr e p u ta b le  c h a r a c te r s  ." The P icayune too  d ep lored  the brazen  
appearance o f  p r o s t i t u t e s  on s t r e e t s  w h ich  th e y  were forb id d en  by 
c i t y  ord inance to  tr a v e r se  and c a l l e d  fo r  an end o f the "shocking
u26n u isan ce.
25
See As bury, French Q uarter, 3 5 1 -5 2 .
26
New O rleans D e lta , May 6,  186 2 ; New O rleans P icayu n e, May 
9, 1 8 6 2 . See a l s o  New O rleans D a ily  True D e lta , Ju ly  18 , 186 2 .
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Inm ates o f the h o u se s , w h ich  covered  a w ide econom ic ran ge,
g e n e r a lly  came from th e p oorer  c la s s e s ,  and many an I r i s h  c o l le e n
who em igrated  fo r  dom estic  s e r v ic e  wound up in  one o f  them in s te a d .
Sometimes th e  l i f e  must have seemed to  o f f e r  a c e r ta in  glamor to
g i r l s  o f  g e n t le r  b reed in g  to o , however, fo r  th e r e  were s e v e r a l  c a se s
l ik e  th a t  o f  1 6 -y ea r  o ld  Mary Ann Taylor who v o lu n t a r i ly  l e f t  her
f a t h e r ' s  house to  e n te r  a b r o th e l from w hich  he was unable t o  r e c la im
27
her even  by le g a l a c t io n .
P e r io d ic a l ly  th e  p o l ic e  made w h o le sa le  a r r e s t s  among the
r e s id e n t s  o f  the red  l i g h t  d i s t r i c t ,  w h ich  moved s t e a d i ly  from  the
r e co g n iz e d  underworld s e c t io n s  in to  such  r e sp e c ta b le  areas as S t .
C h a r le s , G irod, P erd id o , and Baronne s t r e e t s ,  and in to  th e  French
Q u arter . But the a r r e s t s  were u s u a l ly  made fo r  com m ercial r a th e r
than moral r e a so n s , fo r  p r o s t i t u t io n  was th e  c i t y ' s  m ost lu c r a t iv e
sou rce  o f  g r a f t .  Sometimes the o f f i c e r s  o f th e  law were so
ra p a c io u s  th a t  th e y , r a th e r  than the p r o s t i t u t e s ,  drew popular
c r i t i c i s m .  T his was th e  case  in  December, 1864, when th e  p o l ic e  o f
th e  F i r s t  D i s t r i c t  rounded up over a hundred women o f  th e  s t r e e t s  and
2 8hauled  them  in to  c o u r t , th e r e b y  ea rn in g  th e  d isa p p ro v a l o f th e  E ra .
27
Asbury, French Q u arter , 3 5 1 -5 4 . See a l s o  su c h  newspaper 
r e p o r ts  as New O rleans D a ily  True D e lta , J u ly  2 2 , September 16, 1862, 
A p r il 7 , 1 5 , 1863; New O rleans P icayu n e, A ugust 22, 1862; Warmoth 
D iary , V I, 1864, e n try  f o r  June 8 , 1864; and New O rleans E ra, December 
3 , 1864; New O rleans P ica y u n e , September 14, 1 8 6 4 .
28
New O rleans Bee, June 17 , 1 8 6 3 .
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The m a g i s t r a t e s  b e f o r e  whom t h e s e  u n f o r t u n a t e  women a p p e a re d  u s u a l l y  
s e n te n c e d  them  t o  te rm s  i n  th e  c i t y  w orkhouse ,  b u t  when one cus tom er  
had th e  g a l l  t o  a c c u s e  h i s  l a d y  o f  t h e  e v e n in g  o f  " s t e a l i n g  h i s  w a tch , 
s l e e v e  b u t to n s  and o t h e r  a r t i c l e s  w h i le  he was e n jo y in g  th e  h o s p i t a l i t y  
o f  h e r  room, " th e  judge  d i s m is s e d  the  case  and a d v i s e d  th e  p l a i n t i f f
"n ev e r  t o  c r o s s  B as in  S t r e e t  w i t h  any more t h a n  t h r e e  d o l l a r s "  i n  th e
f u t u r e
Next c rim e i n  th e  r a t e  of i n c id e n c e  i n  New O r le a n s  was
gam bling , w h ich  had f l o u r i s h e d  i n  th e  c i t y  f o r  so lo n g  t h a t  by 1862
i t  was a lm o s t  a  r e s p e c t a b l e  p r o f e s s i o n ,  When B u t l e r  a r r i v e d  t h e r e  he 
i s  s a i d  t o  have i s s u e d  two o r d e r s — one o f f i c i a l l y  p r o h i b i t i n g  gam bling  
and c l o s i n g  a l l  gam bling  h o u s e s ,  and a  s e c o n d ,  c i r c u l a t e d  p r i v a t e l y ,  
w h ic h  " p e r m i t t e d  any  gam bler t o  r e o p e n  who would pay  a  l i c e n s e  f e e  to  
th e  P r o v o s t  M a rsh a l  and a c c e p t  th e  G e n e r a l ’s b r o t h e r  . . .  a s  a  f u l l  
b u t  s i l e n t  p a r t n e r . "  W hether o r  n o t  t h i s  i s  s o ,  gam bling  was soon  
go in g  f u l l  t i l t  i n  p a r l o r s  a l l  ove r  th e  downtown a r e a .  The r e p o r t e r s  
f o r  th e  D e l t a  v i s i t e d  s e v e r a l  o f  t h e s e  e s t a b l i s h m e n t s  on B i e n v i l l e  
S t r e e t  i n  th e  summer o f  1862 and r e p o r t e d  t h a t  t h e y  o f f e r e d  " e v e r y  
game t h a t  can  p o s s i b l y  seduce  th e  un w ary .  . . . C hoice  l i q u o r s  and 
d e l e c t a b l e  w ines  a r e  p r o f u s e l y  s e rv e d  up t o  th e  h a b i t u e s  o f  th e  p l a c e ,  
w h i l e  t h e  b r i l l i a n t  g a s - l i g h t s ,  t h e  e x c i t e m e n t  and th e  u n i v e r s a l
3 0' h i g h  o ld  t im e*  . . .  s e d u ce s  th e  g e n t l e  and unwary g r e e n h o r n .  . . ."
29
A sbury , F re n c h  Q u a r t e r , 2 2 8 -2 9 .
30
New O r le a n s  D e l t a ,  J u l y  1 6 , 1 8 6 2 .
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A p paren tly  o n ly  one crime on th e  p art o f a gambler was con­
s id e r e d  w orthy o f  l e g a l  n o t ic e ,  and when noted  s le ig h t -o f -h a n d  a r t i s t
George D evol ch ea ted  some F ed era l o f f i c e r s  in  a game o f  th r e e -c a r d  
monte he was s e n t  to  j a i l  fo r  a year and f in e d  $ 1 ,0 0 0 . Two F i r s t -  
D i s t r i c t  gam bling houses were c lo s e d  E a ster  Monday, 1864, fo r  th e  same 
r e a s o n .^
Though th e  c o n s t i t u t io n a l  co n v en tio n  th a t  met in  New O rleans  
during th e  summer o f  1864 v o ted  to  l i c e n s e  gam bling houses (a t  a  fe e  o f
$ 1 0 ,0 0 0  per y e a r ) , t h i s  was n o t the p lan  o f  G eneral S tephen A . H urlbut,
who succeeded  Banks in  Septem ber, 186 4 . As e a r ly  as O ctober 14 he had 
begun a crackdown on the gam bling f r a t e r n it y ,  and on October 28 he 
is s u e d  orders fo r  the c lo s u r e  o f  a l l  gam bling houses by November 1 .
Nor d id  he have any sympathy fo r  Abner L. G aines, who asked fo r  h is  a id  
in  the p r o se c u tio n  o f  two gam blers who had f le e c e d  him o f  $ 1 5 ,0 0 0  in  
1862 ,32
Gambling was j u s t  one form  o f  t h e f t  p r a c t ic e d  in  th e  C rescen t  
C ity  during  the war p e r io d . I t  assumed many o ther v a r ie d  form s, th e  
m ost n ovel o f w h ich  p robab ly  was the t h e f t  o f  sugar from hogsheads on 
th e  le v e e  w harves, accom plished  by t h ie v e s  who rowed under the wharves
31
New O rleans D a ily  True D e lta , June 30 , 1863 and March 29,
1864; Asbury, French Q uarter, 2 2 8 . D evol, r e le a s e d  a f t e r  s i x  months, 
c e le b r a te d  th e  e v e n t  by w inn ing  $ 1 9 ,0 0 0  from  a F ed era l paym aster, i b i d .
32
New O rleans T ribune, O ctober 14, 1864; S p e c ia l  Order No. 292, 
New O rleans, O ctober 28 , 1864, i b id . ;  G aines to  H urlbut, New O rleans, 
November 18, 1864, in  L e t te r s  R eceived  ( C i v i l ) ,  1865, N a tio n a l A r c h iv e s . 
See a l s o  H arai R obinson to  G. Norman L ie b e r , New O rlean s, November 20, 
1864, in  L e tte r  P r e s s , V o l . 299 , Correspondence o f  th e  P rovost M arshal 
G eneral, i b i d .
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a t  low  w a ter , d r i l l e d  h o le s  through  w harf and hogshead, and drained  o f f
th e  c o n te n ts .  R ice  cask s and corn  sack s were r i f l e d  in  the same manner,
though some t h ie v e s  s im p ly  p r e fe r r ed  to  p ick  up an y th in g  l e f t  unguarded 
33on the le v e e  .
At o th er  t im e s , th e  devout o f  New O rleans were shocked by th e  
news o f  the t h e f t  o f  a s i l v e r  c r u c i f ix  p resen ted  to  S t .  L ouis C athedral 
by Don Ramon A lm onaster, and by th a t  o f  the go ld  and s i l v e r  p la te  and 
c a n d le s t ic k s  from  S t .  M ary's I t a l ia n  Church, by two S i c i l i a n s  in  1 8 6 4 . 
L ess sp e c ta c u la r  t h ie v e s  lo i t e r e d  around the Poydras Market, ever  ready  
to  sep a ra te  a d isch a rg ed  s o ld ie r  from h is  p a y ; and p ick p o ck ets  were 
n o t above robb ing  la d ie s  o f  t h e ir  pocketbooks as th e y  l e f t  ch u rch . 
B u rg la r ie s  were co'mmon, and though th e y  had n o t  caught him in  th e  a c t  
p o l ic e  booked one su sp e c t  on th a t  charge when th e y  found in  h is  
p o ck et a "jimmy, a b o t t le  o f ch loroform , four h an d k erch iefs  (to  ap p ly  
th e  ch loroform  w it h ) ,  a ca n d le , m atches, and a number o f  keys
Two new a sp e c ts  o f  t h i s  type o f  crim e appeared as th e  F ed era l 
o ccu p a tio n  wore on: th e  t r a f f i c  in  the s a le  o f  s t o le n  government 
p r o p er ty  in c r e a se d , and th e  t h ie v e s  who roamed the d e se r te d  s t r e e t s  by
33
New O rleans P icayu n e, January 24, 1863; New O rleans D a ily  
True D e lta , May 10, June 4 ,  1 862 .
34
New O rleans Bee, March 3 ,  1863; New O rleans D a ily  True D e lta , 
February 18 , 1864; New O rleans Tim es, Ootober 28 , December 7 , 1863;
New O rleans P icayu n e , September 3 , 1 8 6 3 .
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n ig h t  began to  g a rro t t h e ir  v ic t im s  a s  th e y  v o ic e d  t h e ir  demand f o r  
"Your money or your l i f e  I" a f t e r  a wave o f  t h i s  typ e o f  robbery  in  
the S p rin g  o f  1865 th e  P icayune c a l le d  upon th e  a u t h o r i t ie s  to  "perm it 
p erson s whose b u s in e ss  ta k e s  them  abroad a t  n ig h t ,  t o  carry  arms fo r  
t h e ir  p r o t e c t io n .  . .
O ther more v i o l e n t  crim es th ere  were t o o .  D e sp ite  th e  f a c t  
t h a t  B u tler  had ordered  a l l  c i t i z e n s  to  d e l iv e r  up t h e ir  arms in  1862, 
th e  number o f  murders showed no d ecrea se  as o th er  weapons were s u b s t i ­
t u t e d .  -And th ere  were always th e  r iv e r ,  Bayou S t .  John, th e  New B asin , 
and th e  many drainage c a n a ls , in to  w h ich  a v ic t im  who had been  knocked  
s e n s e le s s  cou ld  be tum bled and l e f t  to  drown.
In  a d d it io n  to  th e se  v i o la t io n s  o f  th e  la w , New O rleans news­
papers c h r o n ic le d  many a s to r y  o f  se r v a n t  g i r l s  who were seduced by 
em ployers who prom ised to  marry them— and d id  n o t; and o f  s u ic id e s ,  
whose f a v r . i t e  road t o  th e  n e x t w orld  was a la r g e  dose o f  laudanum, 
fo llo w e d  by a p lunge in  th e  r i v e r .  There were c a se s  too  o f  m isc e g en a tio n , 
fo r  w h ich  th e  p e n a lty  was s i x  months in  the w orkhouse; o f  k id n ap p in g;  
and o f  j u v e n ile  d e lin q u e n c y . In  a c i t y  in  w h ich  p r o s t i t u t io n  was so  
p r e v a le n t  i t  may seem  stra n g e  t h a t  a d u lte r y  was n o t ic e d  a t  a l l ,  b u t  
when th e  F ed era l P ro v o st M arshal G eneral r e c e iv e d  a  t i p  th a t  one James 
H. McKay was occu p y in g  " q u arters w ith  h is  n ie c e  on Baronne S t r e e t  
w h ile  h i s  w ife  and daughters r e s id e d  a t  the corn er o f  E ig h th  and
35
New O rleans T ribune, Septem ber 29, 1 8 6 4 .
36
New O rleans D a ily  True D e lta , June 3 , 1 8 6 2 .
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C hestnut s t r e e t s ,  he asked th e  O rleans p r o v o st  m arshal to  " in q u ire
37m inu tely"  in to  th e  s i t u a t i o n .
I t  i s  n o ta b le  th a t  o f  a l l  th e  a r r e s t s  rep o rted  in  the c i t y
fo r  the th r e e -y e a r  p e r io d , 1 8 6 2 -6 5 , so  few concerned s o l d i e r s .  In
p a r t t h i s  was due to  a f a i r l y  s t r i c t  m il it a r y  c o n tr o l ,  p a r t ic u la r ly
o f  e n l i s t e d  men; and where t h i s  c o n tr o l  d id  n o t e x i s t ,  th e  immunity
o f  th e  F ed era l uniform  o f t e r  p reven ted  a r r e s t ,  no m atter how s e r io u s
th e  o f fe n s e  m ight have b ee n . Mot u n t i l  December, 1864, were p o l ic e
o f f i c e r s  ordered to  a r r e s t  a l l  law  v io la t o r s ,  r e g a r d le s s  o f  w hether or
n o t th e y  were in  uniform , and even  th en  th ere  i s  ev id en ce  th a t  s o ld ie r
v io la t o r s  were r e le a s e d  by th e  P ro v o st M arshal G eneral a lm ost as f a s t
3 8as th e y  were a r r e s te d  by th e  c i t y  p o l ic e  .
The ord in ary  c i v i l i a n  o f fe n d e r , however, was n o t q u ite  so  
fo r tu n a te  as to  have a w a tc h fu l army to  p lu ck  him out o f  p r iso n  i f  he 
sh ou ld  c r o s s  th e  p ath  o f  th e  law , and th e re  were many c a se s  o f  
c i v i l i a n s  co n fin ed  and h e ld  w ith o u t t r i a l  and w ith o u t , in  some c a s e s ,  
e v er  h ea r in g  the charges on w h ich  th e y  were j a i l e d ,  Aid b e in g  co n fin e d
37
Mew O rleans Bee, J u ly  22 , 1862; Mew O rleans D a ily  True D e lta , 
A p r il 10 , 1863, May 5, 1864; Mew O rleans Era, January 11, 1865; E .G . 
Beckw ith t o  C.W. K illb o r n , New O rlea n s, O ctober 17 , 1863, in  L e tter ; P r e s s ,  
V o l . . 297, Correspondence o f  th e  P ro v o st M arshal G eneral, N a tio n a l  
A r c h iv e s .
38
See Mote 16 su p r a . New O rleans D a ily  True D e lta , September 
3 0 , 1862; S p e c ia l  Order No. 338 , New O rlean s, December 14 , 1864, in  
New O rleans T ribune, December 3 0 , 1864; se e  L e tte r  P r e s s , V o l .  299,
June, 1864— February, 1865, in  C orrespondence o f  th e  P ro v o st M arshal 
G en eral, N a tio n a l A r c h iv e s .
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in  one o f  th e  p r is o n s  o r w orkhouses o f  C iv i l  'War New O rlea n s  f o r  an
i n d e f i n i t e  p e r io d  was n o t  a  p l e a s a n t  f a t e .  The c i t y ' s  new spapers
p r e s e n te d  an  o c c a s io n a l  r o s y  r e p o r t  on th e s e  i n s t i t u t i o n s ,  b u t  th e
v i v id  d e s c r i p t i o n  o f  a  B r i t i s h  c o r re s p o n d e n t  who v i s i t e d  them  i n  1861
39seem s fa n  more r e l i a b l e .
Men and women w ere s e p a r a te d ,  b u t  p r i s o n  a u t h o r i t i e s  r e c o g n iz e d  
a lm o s t no o th e r  d i f f e r e n c e  i n  t h e i r  p r i s o n e r s .  Young boys and f i r s t  
o f f e n d e r s  w ere th ro w n  in  among ’’h a rd en ed  m u rd e re rs , t h i e v e s ,  and 
a s s a s s i n s , ” and fem ale  m en ta l p a t i e n t s  w ere housed  w i th  o th e r  fe m in in e  
o f f e n d e r s  o f  a l l  c l a s s e s .  "On o p en in g  th e  door £ o f  th e  wom en's 
g a l l e r y j  , th e  s te n c h  from  th e  open v e ra n d a , i n  w h ich  th e  p r i s o n e r s  
w ere s i t t i n g ,  was so  v i l e  t h a t  I  c o u ld  n o t  p ro ce e d  f u r t h e r , ” r e p o r te d  
th e  c o rr e s p o n d e n t ;  " b u t  I  saw enough to  co n v in c e  me t h a t  th e  po o r 
e r r i n g  woman who was p u t  i n  th e r e  f o r  some t r i f l i n g  o f fe n s e  and p la c e d  
in  c o n ta c t  w i th  th e  b e in g s  who w ere u t t e r i n g  su ch  lan g u ag e  as  we h e a rd , 
m igh t in d ee d  le a v e  hope b e h in d  h e r . " ^
T h is was th e  O rle a n s  P a r i s h  P r is o n  w h ich , i n  a d d i t i o n  to  
s e rv in g  as a  p e n a l  i n s t i t u t i o n  f o r  th e  o f fe n d e rs  o f  New O r le a n s , was 
a l s o  made t o  s e rv e  a s  th e  s t a t e  p e n i t e n t i a r y  when t h a t  i n s t i t u t i o n  a t
39
See H enry  L . P ie r s o n  t o  C a p t .  — S m ith , New O r le a n s , June 22, 
1863, i n  L e t t e r  P r e s s ,  V o l. 299, i b i d . ,  and New O rle a n s  D a ily  T rue D e l ta , 
J a n u a ry  19 , 1864, f o r  c a s e s  o f  " l o s t "  p r i s o n e r s .  The r o s y  r e p o r t s  c a n  
be found  i n  New O rle a n s  D a i ly  True D e l ta , O c to b e r 16 , 1862, and J a n u a ry  
19 , 1864; Bee, May 8 , 1863 ; E r a , June 14, 1 8 6 3 .
40
R u s s e l l ,  D ia ry  N o rth  and  S o u th , 245, 2 4 7 .
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B aton  Rouge was " i n t e r r u p t e d . "  E ig h ty - s e v e n  c o n v ic t s ,  im p riso n e d  f o r
s e r io u s  c r im e s , w ere housed  th e r e  i n  1865, s e rv in g  te rm s t h a t  ran g e d
41
fro m  one y e a r  t o  l i f e .
L ess s e r io u s  o f f e n s e s  w ere p u n ish e d  by s e n te n c e s  t o  te rm s  in  
one o f  th e  c i t y  w o rk h o u ses, o f  w h ich  th e r e  w ere t h r e e .  H ere inm ates  
p e rfo rm ed  some ty p e  o f  m e n ia l l a b o r  a s  th e y  s e rv e d  o u t  t h e i r  s e n te n c e s ,  
and  among th e  c o n v e n ie n c e s  p ro v id e d  f o r  them  was a  n u r s e r y  and p la y ­
g round  f o r  th e  c h i ld r e n  t h a t  some o f  them  p e r f o r c e  b ro u g h t to  j a i l  
42w i th  th em .
On th e  w h o le , o f  a l l  th e  a s p e c t s  o f  c i v i l i a n  l i f e  i n  w artim e  
Hew O r le a n s , th e  c r im in a l  s id e  o f  i t  was one o f th o s e  l e a s t  a f f e c t e d  
by th e  F e d e ra l  o c c u p a t io n .  W ith  th e  e x c e p t io n  o f  p r o s t i t u t i o n ,  w h ich  
to o k  a  trem endous u p su rg e  d u r in g  t h i s  p e r io d ,  New O rle a n s  was n e i t h e r  
b e t t e r  n o r w orse  th a n  i t  m igh t have b een  had th e  o c c u p a t io n  n e v e r  
ta k e n  p la c e  . I t s  r e c o r d  in  th e  f i e l d  o f  law  e n fo rc e m e n t had n o t  been  
good b e fo re  th e  F e d e ra ls  a r r i v e d ;  i t  was n o t  good w h ile  th e y  w ere 
t h e r e .
41
New O rle a n s  D a ily  T rue D e l ta , F e b ru a ry  25 , 1865 .
42
New O rle a n s  E r a , June  14 , 1863 .
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C hapter V III  
HUNGRY ENEMIES AND STARVING FRIENDS
"The su p p ly  o f  fo o d  has f a i l e d ;  th e r e  i s  n o th in g  t o  e a t  b u t s a l t  
meat and a  l i t t l e  b r e a d , and even  t h a t  i s  o n ly  o b ta in e d  -with d i f f i c u l ­
t y ,  " n o te d * 2 7 -y e a r  o ld  Zoe Campbell i n  h er  d ia r y  a s  B u t le r 's  tr a n sp o r ts  
moved up th e  M is s i s s i p p i ,  At th e  F ree M arket, e s t a b l i s h e d  i n  A ugust, 
1861 ,  t o  f e e d  th e  c i t y ' s  p o o r , a u t h o r i t i e s  p a ssed  o u t th e  l a s t  o f  t h e i r  
s u p p lie s — e ig h t  b u l lo c k s ,  lUO b u sh e ls  o f  c o m  m ea l, s i x  t i e r c e s  o f  r i c e ,  
fo u r  hogsheads o f  s u g a r , fo u r te e n  b a r r e ls  o f  m o la s s e s , two b a r r e ls  o f  
m a ck ere l, two b oxes o f  c o d f i s h ,  f i v e  hundred cab b ages, e ig h t  hundred  
bunches o f  l e e k s ,  tw e n ty -fo u r  sa ck s  o f  p e a s ,  two sa c k s  o f  t u r n ip s ,  two 
b a r r e ls  o f  m ess b e e f ,  one t i e r c e  o f  b acon , two sa c k s  o f  b e e t s ,  and two 
b a r r e ls  o f  sa u erk ra u t— and c lo s e d  th e  m a rk et's  d o o r s . The l ,9 i i 0  fam i­
l i e s  who w ere accustom ed t o  r e c e iv e  p r o v is io n s  th e r e  w ere t o ld  th a t i t  
had been  found " im p ra ctica b le"  t o  d i s t r ib u t e  more p r o v is io n s  b u t th a t  
" oth er  arrangem ents" w ou ld  be made a s  soon  a s  p o s s ib le
The a r r iv a l  o f  t h e  F e d e r a l f l e e t  and B u t le r ' s  tr o o p s  meant t h a t  
b ty e r s  s e n t  by  th e  c i t y  in t o  o th e r  p a r ts  o f  th e  C on federacy  t o  purchase  
s u p p lie s  f o r  th e  F ree Market w ere c u t  o f f  from  New O rle a n s , So was
3-Zoe Cam pbell D ia r y , e n tr y  f o r  A p r il  3 0 , 1 8 6 2 , See a l s o  Chap­
t e r  I I I ,  su p ra , ;  New O rleans B ee , A p r il  3 0 , 1862j New O rleans D a ily  
True D e lta ,  May 2 ,  1 8 6 2 ,
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e v e r y  o th e r  so u r c e  o f  p r o v is io n s ,  so  t h a t  th e  r ic h  s u f fe r e d  -w ith th e
p o o r , and a l l  c la sse s  faced  two enemies—th e Federal tr o o p s  and hun- 
2g er .
Though G eneral B u t le r  im m ed ia te ly  to o k  s t e p s  t o  make i t  p o s s ib le  
f o r  su ch  s u p p lie s  a s  w ere a v a i la b le  n e a r ly  t o  be brought i n ,  h e  soon  
saw th e  p o l i t i c a l  p o s s i b i l i t i e s  i n  th e  s i t u a t io n  and changed h i s  t a c k .
On May 9 , d e s p it e  th e  f a c t  t h a t  th e  Free Market had b een  opened a g a in  
and had f e d  l,7 lt3  p oor  f a m i l i e s  d u rin g  th e  week ending May 6 , he ad­
d r e sse d  a p roc lam ation  t o  th e  w orking c la s s e s  o f  th e  c i t y .  He d e p lo r ed  
th e  " s ta te  o f  d e s t i t u t io n "  among them , p io u s ly  d e c la r e d  th a t  he had  
" y ie ld e d  t o  ev e ry  s u g g e s t io n  made by th e  c i t y  governm ent and o rd ered  
e v e r y  m ethod o f  fu r n is h in g  fo o d  to  th e  p e o p le  o f  New O rleans t h a t  gov­
ernment d e s ir e d ,"  and charged t h a t  "no r e l i e f  by th o s e  o f f i c i a l s  has  
y e t  been  a f fo r d e d . 11 The f a u l t ,  he in d ic a t e d ,  la y  w ith  th e  "w ealthy  and  
i n f l u e n t i a l ,  th e  le a d e r s  o f  th e  r e b e l l i o n ," who n o t o n ly  w ere c o n tin u ­
in g  on t h e i r  fo o lh a r d y  co u rse  "unm indful o f  t h e ir  s u f f e r in g  f e l l o w - c i t i -  
z e n s ,"  b u t were l i v i n g  i n  an e a s e  and com fort n o t en jo y ed  by  th e  work­
in g  c l a s s e s .^
The p ic tu r e  he p a in te d  was b lack  in d e e d , b ut i t  was n o t  e n t i r e l y  
a c c u r a te . Though th e  c i t i z e n s  o f  New O rleans m ight have b een  u n w il l in g  
t o  u s e  t a x  money bo c le a n  t h e i r  s t r e e t s  and c a n a ls ,  th e y  had a m ost com­
m endable r e p u ta t io n  f o r  c h a r it y  i n  an age when a l l  r e l i e f  o f  th e  u n fo r ­
tu n a te  was i n  th e  hands o f  p r iv a te  i n s t i t u t i o n s .  Ten asylum s f o r  orphans
2lfew Orleans D aily  True D elta , May 8 , 1862.
^General Orders No. 2$, New Orleans, May 9 , 1862, in  B utler
Papers.
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and f o r  the aged and in f ir m  and f i v e  c h a r ita b le  o r g a n iz a t io n s  e x i s t e d  
in  New O rleans p r io r  to  the -war, a l l  o f  them dependent upon v o lu n te e r  
c o n tr ib u t io n s  f o r  t h e i r  work* One o f the o r g a n iz a t io n s , Les Dames de 
l a  P r o v id e n c e , made the ca re  o f  the aged and in f ir m  i t s  s p e o ia l  o b je o t*  
A n oth er , the Young M en's Howard A s s o c ia t io n , had grown o u t o f  one o f  
the p e r io d io  ep id em ics  and d evo ted  i t s e l f  t o  the r e l i e f  o f  the in d ig e n t  
and siok *  And when the F e d e r a l b lockade had c u t  the sh ip p in g  trade in  
the o i t y  so  s e r io u s ly  t h a t  many had been d r iv en  to  unemployment and d e s ­
t i t u t i o n ,  the b an k ers, b u sin essm en , and o th e r  c i t i z e n s  o f New O rleans  
had s e t  up the Free Market to  d is t r ib u t e  p r o v is io n s  t o  i&iemj*
Nor was B u tle r  a ccu ra te  in  h i s  in t im a tio n  th a t  o n ly  the w orking  
c la s s e s  fa c e d  the p rop p eo t o f  s ta r v a t io n .  The c ity *  s fo o d  su p p ly  was 
ex h a u sted ; i t  was c u t  o f f  from  a l l  sou roes o f  new s u p p lie s ;  and i t s  w e l l -
to -d o  a s  w e l l  a s  i t s  poor w ent hungry during the tu r b u le n t  days f o l lo w in g
the f a l l  o f  the F o r ts*
D esp ite  C on federate g u i l t  in  b r in g in g  on New O rlean s1 d esp erate  
s i t u a t io n ,  B u tle r  announced h im s e lf  p repared  to  be magnanimous— the  
f a m i l i e s  o f C o n fed era tes  would r e c e iv e  some o f  the b e e f  and sugar whioh  
h i s  f o r c e s  had cap tu red  from  the R eb e ls  and whioh he p rop osed  t o  d is ­
t r ib u te  in  the o i ty *  Two days l a t e r .  C ap tain  John C la rk , h i s  oom m issary  
o f  s u b s is t e n c e ,  announced th a t  he would r e c e iv e  a p p l ic a t io n s  f o r  a s s is t a n c e
^Norman* s New Orleans,  10-16; New Orleans Bee,  May 12 , 1862*
F or a c t i v i t i e s  o f  L adies* A s s o c ia t io n  i n  the p e r io d  j u s t  b e fo re  the f a l l
o f  the o i t y ,  see  New O rlean s D a i ly  True D e lta ,  May 11, 1862; f o r  the  
R eb el answ er t o  B u tle r * s  a l l e g a t i o n s ,  see rtA ddress o f  Thomas O verton  
M oore, Governor o f L o u is ia n a  * * •  ,"  u n d ated , in  B u tle r  P apers f o r  
May, 1862*
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i n  h i s  o f f i c e  betw een 9 A.M. and 1 P .M ., b e g in n in g  Monday, May 12o
A p p lic a n ts  we re t o ld  t o  b r in g  -with them l e t t e r s  c e r t i f y i n g  t h e ir
n eed  from  t h e ir  c lergym an , p h y s ic ia n , or "any gentlem an known or
kn ow in g ." The crowd o f  fem ale a p p lic a n ts  was so  g r e a t  on May 1 3 ,
n o te d  the True D e lta ,  t h a t  th e y  had t o  be k e p t back a t  the p o in t  o f  
5
a  bayonet*
In  the m eantim e, W illia m  F re r e t ,  chairm an o f  the c ity *  s com m ittee 
o f s u b s is te n o e , announced th e  a r r iv a l  o f 1 ,8 5 0  o f  the 9 ,5 0 0  b a r r e ls  o f  
f lo u r  whioh had been  p urchased  a t  M obile and which w ould be d is tr ib u te d  
to  bakers to  make bread f o r  s a le  a t  f ix e d  p r ic e s *  fu r th erm o re , a  con­
t r a c t  had been  made f o r  the d e l iv e r y  o f 1 5 ,0 0 0  head of c a t t l e  b efore  
January 1 ,  IS o J , and t h i s  m eat, a lo n g  w ith  e x p e c te d  b o a tlo a d s  o f  bacon ,
f l o u r ,  c o r n , and w h ea t, would be s o ld  " a t c o s t  p r ic e  f o r  C onfederate
-6S t a t e s ,  c i t y  and c o r p o r a tio n  n oteso"^
The F ree M arket c o n tin u e d  t o  su p p ly  the p oor  w ith  such  b a s is  s u p p lie s
a s  c o m  m ea l, r i c e ,  b read , and m o la s s e s , and a fe w  v e g e ta b le s — m o stly
cabbages and p eas*  I t s  su p p o rters  were g r e a t ly  d ish e a r te n e d , how ever,
when B u tle r  s e n t  Thomas Murray, i t s  p r e s id in g  o f f i c e r ,  to  F o r t  Jackson
7
a lo n g  w ith  o th e r  c i t y  o f f i c i a l s  e a r ly  in  June.
N e ith e r  i t s  e f f o r t s  n o r  th ose  o f B u tle r  seemed o f  much a v a i l  when,
^G eneral O rders No* 2 5 , New O rlea n s , May 9 ,  1 8 6 2 , i n  B u tle r  
P a p ers; New O rleans D a ily  True D e lta ,  May 1 1 , lU , 1862*
^New O rleans -B ee, May ll+ , 1862*
7& ighteen  hundred and t h ir t y - s e v e n  f a m i l i e s  were su p p lie d  on 
May 30* New O rleans D a i ly  True D e lta ,  May 3 1 , June Ij., l8 6 2 o
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due to  the e x h a u s t io n  o f  s u p p lie s  brou gh t in t o  the c i t y  in  May, the  
c i t i z e n s  a g a in  began t o  f e e l  the sharp p in c h  o f  hunger by the m iddle  
o f June* "There i s  a g r e a t  d ea l o f  s u f f e r in g  here on a cco u n t o f  the  
•want o f  f o o d ,” wrotB T reasury a g e n t  George D enison  t o  h i s  b ro th er*
"There was a s c a r c i t y  o f  fo o d  th ree  o r  fo u r  weeks a g o , w hich i s  becom­
in g  g r e a te r  e v e r y  day* Thousands o f  p eo p le  in  t h i s  c i t y  • • o are 
hungry & ca n n o t o b ta in  s t i f f i c i e n t  food *  "W ell-dressed men & women a p p ly  
to  the s o ld ie r s  f o r  bread f o r  th em se lv es  & c h ild r e n * "  One man who had 
a p p lie d  u n s u c c e s s f u l ly  t o  D en ison  f o r  em ploym ent b u r s t  in t o  t e a r s  a s  he 
turned  away. Q u estio n ed , he s a id  t h a t  " h is  o h ild r e n  had had n o th in g  to
O
e a t  f o r  n e a r ly  two days*"
By m id -J u ly  th e  True D e lta  was r e p o r t in g  t h a t  ev en  the F ree M arket 
was h av in g  d i f f i c u l t y  o b ta in in g  s u p p lie s  and th a t  " u n less  some im p ortan t  
changes take p la c e  i n  • • • o b ta in in g  s u p p l ie s ,  the F ree M arket d i s t r i ­
b u tio n s  w i l l  have t o  be d isco n tin u ed * "  Hungry la b o r e r s  em ployed i n  c le a n ­
in g  the c ity *  s s t r e e t s  a ssu aged  t h e ir  em pty stom achs w ith  s h o ts  o f  "red­
eye"— ab ou t the o n ly  commodity a v a i la b le  in  the g r o c er y  s to r e s  during  
th a t  p er iod *  Newspapers d ep lo red  t h i s  method o f  sp en d in g  the fe w  n ic k e ls  
th e y  e a r n e d , su p p o se d ly  f o r  the su p p ort o f  t h e ir  n eed y  f a m i l i e s ,  "but 
th ere  was l i t t l e  e l s e  t o  spend them on .^
O
D enison  t o  "Dear Jimmy," New O r lea n s , J u ly  6 ,  1 8 6 2 , in  James A* 
P a d g e tt  ( e d * ) ,  "Some L e t te r s  o f  George S tan ton  D en iso n ,"  i n  L o u is ia n a  H is­
t o r i c a l  Q u a rter ly ,  XXXIII (19U0 ) ,  1186 ( h e r e in a f te r  c i t e d  a s  nD en iscn  L et*  
t e r s rt) ;  see  a l s o  John W. Turner t o  B u t le r ,  New O r le a n s , J u ly  1 7 , 1 8 6 2 , in  
L e t te r s  R e c e iv e d , 1 8 6 2 , Box 2 , N a tio n a l A r c h iv e s , f o r  e v id e n c e  t h a t .d e s t i ­
t u t io n  was g en e r a l and n o t  l im it e d  t o  th e  lo v e r  c la s s e s *
% ew O rlean s D a i ly  True D e lta ,  J u ly  1 5 ,  1 8 6 2 j ib i d . ,  and New 
O rleans Commercial B u l l e t i n ,  J u ly  1 7 ,  1 8 6 2 .
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In  A u g u st, B u tle r  to o k  new s te p s  to  handle the in c r e a s in g  number
o f d e s t i t u t e  p erso n s and, i n c id e n t a l ly ,  u se the s i t u a t io n  to  p o l i t i c a l
advantage* P u rsu in g  h i s  theme t h a t  the war was r e a l l y  o n ly  a phase of
the c l a s s  s t r u g g le ,  he i s s u e d  G eneral Order No* 55* im p o s e s  a l e v y  o f
25 p er  c e n t  on a l l  th ose  who had su b sc r ib e d  to  the fund r a is e d  by the
Committee o f  P u b lic  S a fe ty  f o r  the c ity *  s d efen se  b e fo re  h i s  a r r iv a l .
nThose who have brought upon the c i t y  t h i s  s ta g n a tio n  o f b u s in e s s ,  t h i s
d e s o la t io n  o f the h e a r th -s to n e ,  t h i s  s ta r v a t io n  o f the poor and h e lp le s s ,
sh ou ld  • • • r e l ie v e  th e se  d i s t r e s s e s ,"  he e x p la in e d . C o tto n -b ro k ers
who had s ig n e d  a m a n ife s to  in  O ctob er, 1 8 6 l ,  u r g in g  the p la n te r s  n o t  t o
b r in g  t h e ir  produce t o  New O r le a n s , were a l s o  in c lu d ed  in  the l e v y ,  s in ce
th e y  had "endeavored to  d e s tr o y  the com m ercial p r o s p e r it y  o f the c i t y ,
upon w hich  the w e lfa r e  o f  i t s  in h a b ita n ts  depends*" Four days la - t e r ,  he
c lo s e d  the F ree M arket and s u b s t i t u t e d  f o r  i t  the U n ited  S ta te s  R e l ie f
10C om m ission, a p p o in tin g  Benjamin F* F la n d e r s  i t s  f i r s t  p r e s id e n t*
U n lik e  the Free M arket, w hioh se rv e d  the p oor r e g a r d le s s  o f  t h e ir  
l o y a l t i e s ,  the R e l i e f  Com m ission1 s  d e c la r e d  purpose was to  "encourage 
l o y a l t y  t o  the U n ion ,"  and i t  con d u cted  a se a rc h in g  in v e s t ig a t io n  o f  
t h i s  a s p e o t  o f  the l i v e s  o f  the n e e d y , a s  v e i l  a s  t h e ir  econom ic circum ­
sta n ce s*  The poor i n  i t s  books were d iv id e d  in t o  th ree  groups— f a m i l i e s  
o f  F e d e r a l s o ld i e r s ,  widows and f r i e n d l e s s  d e s t i t u t e ,  and f a m i l i e s  o f  
C on fed erate  s o ld ie r s — and s u p p lie s  wsre d is t r ib u t e d  to  them a c c o r d in g  to
^ G e n e r a l Order No. 55* New O rlea n s , A ugust U , 1 8 6 2 , in  O f f i c i a l  
R ecord s,  Ser* I ,  V o l. XV, 538-39* S p e c ia l  Order No. ^46,  New O r le a n s ,  
A u gust 8 ,  1 8 6 2 , in  New O rleans D a i ly  True D e lta ,  A ugust 9* 1862*
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t h e ir  degree o f l o y a l t y  to  the government o f the U n ited  S ta te s#  Fami­
l i e s  d e s ig n a te d  ’’F e d e r a l” r e c e iv e d , in  a d d it io n  to  meat and bread or  
f l o u r ,  su g a r , t e a ,  r io e ,  c o f f e e ,  and soap
Over s ix t e e n  hundred f a m i l i e s  had r e c e iv e d  a id  from  the Free SJarket 
i n  th e  l a s t  week o f  J u ly ,  b u t under the R e l ie f  Commission the number 
jumped t o  9*6llj. by  the f i r s t  week of O ctober, 1862 . Of t h e s e ,  1 ,0 5 2  
were ”F ed era l"  f a m i l i e s ;  7.53U  w r e  c la s s e d  a s  " fr ie n d le s s  d e s t i t u te " ;  
and 1 ,0 2 8  w r e  the f a m i l i e s  o f  C onfederate s o ld ie r s .  I t  was e s t im a te d
t h a t  th e y  conqprised a t o t a l  o f 32 ,150  p erson s— an e x tr e m e ly  h igh  p e r -
12oen tage  o f  the c i t y ’ s p o s t-c a p tu r e  p o p u la t io n .
R ep o rtin g  on a f f a i r s  in  the c i t y  a t  the b e g in n in g  o f  Septem ber, 
B u tle r  t o ld  G en er a l-in -C h ie f  Henry W. H a lleck  th a t  the " c o n d itio n  o f  
the p eop le  here i s  a v e r y  a larm ing  on e,"  and th a t  he was spending an 
average o f  $ 5 0 ,0 0 0  p er  month to  f e e d  the w h ite  p o p u la t io n  a lo n e . N eg ro es , 
•who were com ing in  by the hundreds e v e r y  day, he was f e e d in g  o u t o f  com­
m issa r y  s t o r e s ,  b u t he d id  n o t  know what he would do to  house them . H al-  
le o k  agreed  th a t  the problem  o f  f e e d in g  the N egroes was "one o f s e r io u s
^ S p e c i a l  Order No. 21*6, New O rlea n s , A ugust 8 ,  186 2 , in  New 
O rleans D a ily  True D e lta ,  A ugust 9# 1862; see a l s o  R ep ort o f  the R e l ie f  
C om m ission, New O rlea n s , December [January] 6 ,  I 8 6 3 ,  in  L e t te r s  R ece iv ed  
( C i v i l ) ,  I 8 6 5 ,  Box 4 ,  N a tio n a l A r c h iv e s . The Commission a l s o  n o te d  the  
n a t i v i t y  o f  a p p l ic a n t s ,  g iv in g  B u tle r  ready ammunition f o r  h i s  q u a r r e ls  
w ith  the fo r e ig n  c o n s u ls ,  s in c e  the m a jo r ity  o f  the n eed y  were f o r e ig n -  
b o rn . See B u tle r  to  S ta n to n , New O rlea n s, O ctober — ,  1 8 6 2 , in  O f f i c i a l  
R ecord s,  S e r . I l l ,  V o l. I I ,  7 2 ^ -2 5 . I n  O ctob er, he forbade a id  t o  fa o »  
i l i e s  in  w hich an a b le -b o d ie d  mein, I 8-L.5 ,  was n o t  r e g u la r ly  em ployed or  
i n  the U n ited  S t a te s  Army. See New O rleans D a ily  True D e lta ,  O ctober 26 , 
1862.
■*-%ee R ep orts o f  Benjamin F .  F la n d ers  and James A . S u l l iv a n  f o r  
weeks o f  O ctober U , 1 1 , 1 8 6 2 , in  O f f i c ia l  R ecord s,  S e r . I l l ,  V o l. I l l ,  
7 3 1 -3 2 .
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im p ortan ce,"  b u t beyond s u g g e s t in g  t h a t  "some m easures • .  » be taken  
to  make them earn  t h e ir  own l i v i n g ,"  he l e f t  the e n t ir e  m atter  t o  B ut­
l e r ’ s " d is c r e t io n ,"  add ing  o n ly  a o a u tio n  t h a t  he watoh h i s  ex p en ses  
i n  w hatever he chose to  d o® ^
In  a d d it io n  t o  su p p ly in g  fo o d  to  the poor through the R e l i e f  Com- 
m is s io n , B u tle r  e s t im a te d  th a t  he was c o n tr ib u t in g  $ 2 ,0 0 0  p er  month to  
the support o f  f i v e  asylum s f o r  widows and orphans® A nother $5*000 p e r  
month went t o  the supp ort o f  C h a r ity  H o s p it a l ,  o f  -which the r e g u la r  
so u rces  o f  su p p ort had been  c u t  off®  He a l s o  s a id  he was u s in g  money 
from  the fu n d  r a is e d  by the l e v y  upon the C onfederate sym p ath izers to  
p ay  1 ,0 0 0  la b o r e r s  to  work upon the s t r e e t s  and w harves®^4
P r iv a te  c i t i z e n s  had n o t  c e a se d  t o  do what th e y  c o u ld  to  e a se  the  
c ircu m sta n ces  o f  the l e s s  fo r tu n a te  d u rin g  t h i s  period® "When the an­
n u a l c o l l e c t i o n  f o r  the orphans was tak en  up a t  th e  g a te s  o f the o i t y * s
c e m e te r ie s  on A H  S a in ts '  Day i n  November, i t  y ie ld e d  enough t o  in s p ir e
15the g r a te fu l  thanks o f  the i n s t i t u t i o n s  w hich b e n e f i t t e d  from  it®
^ B u t l e r  t o  H a lle c k , New O rlea n s , September 1 ,  1 8 6 2 , i b i d ®,  S e r .
I ,  V o l. XV, 558® He su g g e s te d  s e iz in g  h ou ses o f  R ebel o f f i c e r s  f o r  t h i s  
p u rp o se . H a lle c k  t o  B u t le r ,  W ashington , Septem ber l l | ,  1 8 6 2 , i b i d ®,  572®
^ B u t l e r  to  S ta n to n , New O r lea n s , O otober — , 1 8 6 2 , i b i d . ,  Ser*
I I I ,  V o l. I I ,  72I+-25* He now e s t im a te d  th e  c o s t  o f  the R e l i e f  C om m ission 's  
work a t  $ 8 0 ,0 0 0  p e r  m onth, though the C om m ission 's f ig u r e s  showed t h a t  no  
more than $5 0 ,0 0 0  p e r  month e v e r  was sp en t— and t h a t  to  su p p ort n e a r ly
I I ,0 0 0  fa m ilie s®  See E .G . Beckw ith to  Banks, New O r le a n s , O ctober 2i+,
1 8 6 3 , i b id . ,  Volo I I I ,  9 2 6 -2 7 , and a l s o  B u tle r  t o  H a lle o k , Septem ber 1 ,
1 8 6 2 , ib id ®, S e r . I ,  V o l. XV, 5 5 8 .
^•5see New O rleans P ic a y u n e ,  O ctober 2 9 , 186 2 , and New O rleans
D a ily  True D e lta ,  November 5 ,  1 8 6 2 . S in ce  b y  custom  m ost O rlean ian s
v i s i t e d  the tombs and graves o f t h e ir  dead on t h i s  day, a lm o st everyon e  
i n  th e  o i t y  had to  p a ss  one o r  more o f  the c o l l e c t o r s  who s to o d  a t  the  
g a te s  and n c i s i l y  r a t t l e d  t i n  p l a t e s  i n  w hioh d o n a tio n s were c o l le c t e d *
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On December 9 B u tle r  announced th a t  fu n d s r a is e d  by the A ugust l e v y  
upon " c e r ta in  p e r t i e s  who had a id e d  the r e b e ll io n "  were e x h a u s te d , and 
he th e r e fo r e  im posed a  new le v y  o f 25 p er  c e n t*  "The governm ent su s­
ta in e d  Order No* 5 5 , ff he e x p la in e d  y ea rs  l a t e r j  b u t the a r r iv a l  o f  Banks
t o  r e l i e v e  him on December 15 took  the b i t e  o u t  o f the new ord er "and o f
16co u rse  nobody p a id  the a ssessm en t*"
S h o r t ly  a f t e r  the tu rn  o f  the y e a r , how ever, Banks— d e s p ite  h i s
announced p o l io y  o f  c o n c i l i a t i o n  and l ib e r a l i t y ^ - o r d e r e d  t h a t  th e  new
a ssessm en t l a i d  in  December be taken up* "A ssessm ents upon p r o p e r ty
fu r n is h  * .  • the o n ly  means f o r  the r e l i e f  [ o f  the p o o r ) ,"  he s a id ,
"and th ose  who have p u b l i c ly  and v o lu n t a r i ly  c o n tr ib u te d  f in a n c ia l  a id ,
a d v ic e ,  and exam ple t o  d e s tr o y  p u b lic  peace and d ep rive  the p oor  o f  means
o f  employment and supp ort may be j u s t l y  req u ired  to  r e l ie v e  t h e ir  wants
and so la c e  t h e i r  su ffe r in g * "  As a so la c e  to  the fo rm er , he prom ised
th a t  t h i s  p ro b a b ly  would be the l a s t  a s se s sm e n t, and to  th o se  who m ight
be w ondering j u s t  where a l l  the money r a is e d  by B u tle r  had gon e, he sim -
17i l a r l y  prom ised  a f u l l  a i r in g  o f  the a f f a i r s  o f  the R e l i e f  Commission*
Those a s s e s s e d  a p p a r e n tly  had n o t  dared t o  p r o t e s t  under B u t le r 's  
reg im e, b u t B an k s's prom ise o f  l i b e r a l i t y  made a fe w  f e e l  more f r e e  in  
1863* W illiam  F* J o rd y , a  p a r tn e r  in  th e  C h arles  C . G aines Hardware 
s t o r e ,  wrote Banks t h a t  he had had tro u b le  sc r a p in g  t o g e th e r  the $ 1 ,2 5 0  
l e v i e d  on him tinder G eneral Order No* 55 and th a t  he now had n o th in g
^ G e n e r a l Order No* 105* New O r le a n s , December 9# 1 8 6 2 , in  O f f i c i a l  
R ecord s,  Ser* I ,  T o l ,  XV, B utler* s Book,
l? G en era l Order No* 7 ,  New O r le a n s , January 1 2 , 1 8 6 3 , in  O f f i c i a l  
R eco rd s , Ser* I ,  T ola XT, 61+3»
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l e f t  t h a t  w ould ev en  s e l l  f o r  enough to  make up the second  assessm en t*
He fu r th e r  d en ied  an y  in t e n t io n  to  harm h i s  f e l l o w - c i t i z e n s  in  buying  
th e  o i t y  bonds; th e y  were sim p ly  f o r  in v e stm en t purposes*  And Dr* W,N* 
Sferoer, banker and d e c la r e d  n e u t r a l ,  a ssu red  Banks th a t  B u t le r ’ s a s s e s s ­
ment had n o t  been  j u s t  s in c e  a la r g e  sum ($ 350*0 0 0 ) o f  the money r a is e d  
by the s a le  o f  the bonds had been u sed  t o  su p p ly  the Free M arket, r a th e r  
than  on the d e fe n se s  o f  th e  c i t y ,  a s  B u tle r  had charged*
There i s  no ev id en ce  t h a t  Banks was in f lu e n c e d  by any  o f  th e se  p l e a s ,  
and th e  second  l e v y  a p p a r e n tly  was c o l le c t e d *  F urtherm ore, a  th ir d  a s­
sessm en t was made on the same l i s t  o f  s u b sc r ib e r s  in  1861* ,^
T his typ e o f  c h a r i t y  met w ith  the e n p h a tie  d isa p p ro v a l o f  ev en  th ose  
c i t i z e n s  who were n o t  in c lu d e d  i n  the assessm en t*  They have " taxed  a l l  
c i t i z e n s  here who have had a n y th in g  to  do w ith  the w a r ,” r e p o r ted  form er  
sc h o o lte a c h e r  J u l ia  LeGrand* "They b o a s t  o f  f e e d in g  our p o o r , b u t the
o i t y  fu r n is h e d  the means; th e y  do n o t  c o n tr ib u te  a penny th em selves*
«20
•  •  0
O thers among the c i t i z e n s  sou gh t d i f f e r e n t  means to  r e l i e v e  the  
poor* E p isc o p a l R ecto r  Amos D* MbCoy w rote Banks on F ebruary  6 ,  o u t­
l i n i n g  h i s  p la n s  f o r  an i n s t i t u t i o n  he proposed  to  o a l l  "Brotherhood
^■^WilliamF* Jord y  to  Banks, New O r lea n s , January li+ , 1 8 6 3 , in  
L e t te r s  R e c e iv e d  ( C i v i l ) ,  I 8 6 3 ,  Box 2 ,  N a tio n a l A r c h iv e s;  W* Newton 
M ercer t o  jLd«, und ated  (January 1 5 , 1 8 6 ^ ], i b i d * See a l s o  Ed* G enquil 
t o  i d * ,  New O r le a n s , January 2 , 1863* i b i d *
^ G e n e r a l Order N o. llU »  New O r le a n s , O ctober 3» I 86I4., in  
O f f i c i a l  R eco rd s,  Ser* I ,  V o l . XLI, 57U-75*
2 0 jo u n ta l o f  J u l ia  Le Grand, 85*
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H ouse,"  in  -which m eals and lo d g in g  would be a v a i la b le  a t  a nom inal 
c o s t  t o  2 ,5 0 0  t o  5#000 d e s t i t u t e  poor* The la d ie s *  a id  and the menf s 
s o c i e t i e s  o f  S t*  P e te r ’ s Church would undertake t o  s e n d e e  the i n s t i t u ­
t io n ,  he a d v ise d  the commanding g e n e r a l, and o n ly  th ose  poor would be 
ad m itted  who had purchased  meal t i c k e t s  and a v a i le d  th em selves o f  a  
"com fortab le b a th  o f h o t  and c o ld  w ater  m ixed to  t h e ir  l ik in g * "  Banks
a p p a r e n tly  approved o f  th e  u n d er ta k in g , f o r  the open ing o f  Brotherhood
21House was announced on F ebruary 15*
Banks h im s e lf  n e x t  tu rn ed  to  a s c r u t in y  o f the a f f a i r s  and r o l l s  
o f  the U n ited  S t a te s  R e l i e f  C om m ission, and on March 7 announoed a 
d r a s t io  r e v is io n  o f i t s  p o l i c i e s .  As o f March 15* the Commission was 
ordered  to  " d isco n tin u e  the is s u e  o f  r a t io n s  under the p r e s e n t  system  
o f  d iv i s io n  o f  c la s s e s ,n a n d  * .  * i s s u e  them o n ly  to  the d e s t i t u t e  p o o r , 
and t o  f a m i l i e s  o f s o ld ie r s  e n l i s t e d  in  * * * the Army o f  the U n ited  
S t a t e s ,  and t o  the l a t t e r  o n ly  u n t i l  the s o ld ie r s  s h a l l  have been mus­
te r e d  in t o  s e r v ic e  and r e c e iv e d  t h e ir  bounty  or  advance pay*" The term  
" d e s t itu te  poor" was t o  in c lu d e  o n ly  those who had "no means o f su p p ort, 
and who th em se lv es  are unab le and have no one t o  la b o r  f o r  t h e ir  support 
and i t  d e f i n i t e l y  e x c lu d ed  any a b le -b o d ie d  p e rso n s  capab le o f  w orking
t o  supp ort th em selves*  R a tio n s  o f  g r o c e r ie s  would be i s s u e d  o n ly  t o  in -
22v a l i d s ,  and th en  in  l i e u  o f meat r a t io n s *
21 Amos D* McCoy e t  a l « to  Banks (p r in te d  b r o a d s id e ) , New O rleans  
F ebruary  6 ,  I 8 6 3 ,  i n  L e t te r s  R e c e iv e d  ( C i v i l ) ,  I 8 6 3 ,  Box 1 ,  N a t io n a l Ar­
c h iv e  s j  New O rleans P ioayu n e,  F ebruary  1 5 , 1863*
^ S p e c i a l  Order No* 6 6 ,  New O rlea n s , March 7, I 8 6 3 ,  in O f f io ia l  
R eco rd s, S e r . I ,  T o l .  XV, 1111-12*
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Furtherm ore, in -r e s t ig a to r s  were in s tr u c t e d  to  go over the Com­
m ission * s r o l l s  w ith  a f in e - t o o t h  comb and r e t a in  o n ly  the names o f  
th ose  whose n eed  c o u ld  be a s c e r ta in e d  p e r s o n a l ly  by  the in v e s t ig a to r *
The Commission prom ptly  reduced  the number o f  f a m i l i e s  c a r r ie d  on i t s  
r o l l s  by 1 , 596*25
The Commission reduced i t s  r o l l s  s t e a d i l y  through  the S p rin g  and 
summer o f 1863 and by  O ctober o f th a t  yea r  c a r r ie d  o n ly  5 ,9 1 7  f a m il ie s *
I t s  o p e r a tin g  e x p en ses  had been s im i la r ly  reduced from  |l ;9 ,lU l* 2 9  
January t o  $30 ,005*31  f o r  the month o f  Septem ber. S tr a n g e ly  enough , 
the number o f s ta r v in g  and d e s t i t u t e  seemed to  in c r e a s e  r a th er  than d e-  
o re age to  match the r e d u c tio n  in  r e l i e f  r o l l s .  "We b e l ie v e  v© \_arej 
• • .  w ith in  the s t r i c t  f a c t s  when we s ta te  t h a t  v© have a t  t h i s  moment 
tw e n ty -f iv e  thousand men, women, and c h i ld r e n  e n t i r e l y  d e s t i t u t e ,  and 
n o t  thrown upon th e  s t r e e t s  because o f  the n on -en forcem en t o f the law s  
f o r  the c o l l e c t i o n  o f r e n t  a g a in s t  them ," rep o rted  the True D e lta  in  
mid-M arch. "In a d d it io n  . . .  th ere  are . . .  from  f i f t e e n  t o  tw enty  
thousand who are now su p p o rtin g  l i f e  by  the s a le  o f  l i t t l e  th in g s  ac­
cum ulate d in  p rosp erou s t im es  .  * • and who have i n  the e a r ly  fu tu r e  be­
fo r e  them , no hope f o r  e sca p e  from  a l l  the h o rro rs  o f  want and sta rv a ­
t i o n .  . . . "  I t s  e d i t o r  c a l l e d  f o r  h e lp  to  th e se  p eop le  in  p la e e  o f  
b o u n tie s  t o  im m igrants by  the F e d e r a l governm ent. " I t  i s  a  strange  
s p e c ta o le ,"  he d e c la r e d , " . . .  t o  see thousands o f  p eop le  here e n t i r e l y
2^ Ib id , ;  see a l s o  R ep o rts  o f  the U n ited  S t a te s  R e l i e f  Commission  
from  December, 1662, t o  Septem ber, I 863,  in  L e t t e r s  R e c e iv e d  ( C i v i l ) ,  I 863,  
Box 1+, N a tio n a l A r c h iv e s . F a m il ie s  o f  981+ C on fed erate  s o ld ie r s  had re ­
c e iv e d  a id  p r io r  t o  the is su a n c e  o f  S p e c ia l  Order N o. 6 6 .  F..C, 3ic>;'.voh
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d e s t i t u t e  from  t h e ir  i n a b i l i t y  to  o b ta in  em ploym ent, w h ile  in  the  
C on gress • • • end eavors are made t o  have b o u n tie s  o f fe r e d  to  f o r e ig n  
la b o r e r s  to  come to  t h i s  country* • • an
The in c r e a s e  i n  the number o f  d e s t i t u t e  meant t h a t  c i t i a e n s  who 
s t i l l  had a l i t t l e  dug down in t o  t h e ir  own p o o k e ts  a g a in  t o  h e lp  t h e ir  
l e s s  fo r tu n a te  f e l lo w s *  The German a s s o c ia t io n s  o f  New O rleans sched­
u le d  a  c h a r i t y  e n te r ta in m e n t a t  the O rleans T heater in  A p r i l  to  r a is e  
fu n d s f o r  th e  widow and c h ild r e n  o f  a  Dr* L o n g b e tte r , who had been  k i l l e d  
a t  the b a t t l e  o f  P e r r y v i l le ;  the e n t ir e  c o l l e c t i o n  tak en  up a t  the Mass 
f o r  peaoe s a id  i n  St* L ou is C a th ed ra l on March 31* am ounting t o  #i+09, 
was g iv en  o ver  to  the r e l i e f  o f the poor; a grand c o n c e r t  f o r  c h a r i t y  
was p r e se n te d  a t  the Opera House on A p r il  13 j and i n  May, the p ro ceed s
( | l , l 6 5 )  o f  a race run a t  the F airgrou n d  race tr a c k  were turn ed  o v e r  to
25te n  o h a r ita b le  in s t i t u t io n s *
P erso n a l a p p ea ls  t o  the c h a r i t y  o f  the commanding g e n e r a l,  how ever, 
we re u n a v a ilin g *  Vfhen Banks d id  n o t  answer h e r  d esp era te  p le a  o f  A ugust  
6 ,  M rs. E . D a n ie l l ,  who d e sc r ib e d  h e r s e l f  a s  f r i e n d l e s s  and a lon e  e x c e p t  
f o r  h er  s ic k  husband and nla rg a  and h e lp le s s  f a m i ly ,” wrote him a f i n a l  
d e s p a ir in g  n o te  on Septem ber 10* are a t  t h i s  tim e w ith o u t  one c e n t  .
o f  m oney,” she t o ld  h im , nand e n t i r e l y  o u t o f  p r o v i s io n s ,  n o t  ev e n  a
^ E .G * B eckw ith  to  Banks, New O r le a n s , O ctober ^4., I 863 ,  in  
O f f i c i a l  R eco rd s,  Ser* I I I ,  7 o l*  I I I ,  9 2 6 -2 7 ; New O rleans D a i ly  True 
D e lta ,  March 17* 1863*
25h©w O rleans B ee,  March 3 0 , A p r il 6 ,  1863; New O rlean s P ica y u n e ,  
March 3 1 , 1863; New O rleans E ra ,  May 1 7 ,  1863* The r e s id e n t  F ren ch  n a t io n ­
a l s  a l s o  managed to  r a is e  #785730 ^ o r  ^he r e l i e f  o f  unem ployed F rench  
c o t t o n  m il l  w orkers* See L * A b e il le ,  A p r il 23* 1863*
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crum [sio ^  o f  b rea d , w h ich  i s  v e r y  m o r t ify in g  and h u m ilia t in g  f o r  me 
to  s a y , n e v e r t h e le s s  i t  i s  t r u e .” But no a c t io n  was tak en  on h er  r e -
. asq u est*
When the S i s t e r s  o f  the H oly  C ross approached C o lo n e l S*B* H o la b ir d , 
Banks’ s  C h ie f  Q u arterm aster, and asked  f o r  h e lp  in  c lo t h in g  the orphans 
a t  the Asylum  o f th e  Immaculate C on cep tion  f o r  the w in te r  ah ead , H ola­
b ir d  p a sse d  t h e ir  r e q u e s t  a lo n g  to  Banks’ s h ead q u arters*  P r e v io u s ly ,  
he p o in te d  o u t ,  fu n d s  t o  su p p ort the asylum s nwere c o l l e c t e d  by r e n ts  
and s a le s  fe f  s e iz e d  property^ * These fu n d s now a l l  go t o  Mr* F la n d ers*
I  am bankrupt* B e t te r to n ’ s f in e  was h a l f  o f  i t  to  be p a id  t o  me & on 
the f a i t h  o f  the o rd er  I  have d isp e n sed  the amount from  o th e r  funds*
The f in e  i s  n o t  fo r th co m in g  & I  h ear  has been  r e m itte d . .  . *w He asked  
f o r  p e r m iss io n  to  u se  money d er iv ed  from  the sa le  o f  c o n f is c a te d  c o t to n  
t o  c lo t h e  th e  orphans
The c i t y  o f New O rleans v o te d  t o  a p p rop r ia te  $100 p er  month f o r  a  
p e r io d  runn ing from  Septem ber 1 ,  1 8 6 3 , to  Septem ber 1 ,  I 86i+, f o r  the  
su p p ort o f  "poor w idow s*n L a ter  in  the y e a r , the m unioipal c o u n c i l  
a g a in  v o te d  a  sum o f  $500 to  be u se d  f o r  the r e l i e f  o f  v ic t im s  o f the  
numerous f i r e s  i n  th e  F ou rth  D i s t r i o t j  and one o f  $300 to  be p a id  to
28S t*  Mary*s Orphan Boy’ s  Asylum  during th ree  w in te r  months o f  1863-6i|*
"M rs* E* D a n i e l l  t o  Banks, New O r le a n s , A ugust 1 6 ,  Septem ber 1 0 ,  
1 8 6 3 , in  L e t t e r s  R e c e iv e d  ( C i v i l ) ,  I 8 6 3 ,  Box 1 ,  N a tio n a l A r c h iv e s ,
2?See H o la b ir d ’ s endorsem ent on S i s t e r s  o f  the H oly  C ross t o  
H o la b ir d , New O r le a n s , Septem ber 2 3 , I 8 6 3 ,  i b i d * Banks w rote H a lle c k  
from  the f i e l d  on O ctober 26 a sk in g  e i t h e r  f o r  p e r m iss io n  t o  s e iz e  and 
s e l l  more R eb el p r o p e r ty  o r  f o r  a  d ir e o t  governm ent a p p r o p r ia tio n *  See 
O f f i c i a l  R ecord s,  S e r .  I l l ,  Y o l. I l l ,  9 2 5 -2 6 .
2% ew O rlean s P ica y u n e ,  O ctober ll* , December 1 0 , 1 8 ,  1863*
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But th e  s i t u a t io n  grew s t e a d i l y  more s e r io u s ,  and j u s t  b e fo re  
C hristinas Banks w rote h i s  P r o v o st  M arshal G en era l, James Bowen, th a t  
in  a d d it io n  to  the s i x  thousand f a m i l i e s  th en  on r e l i e f  r o l l s ,  " i t  i s  
probab le t h a t  te n  to  t r e lv e  thou sand f a m i l i e s  more n eed  r e l i e f , "  He 
ask ed  Bowen to  make a thorough S in q u ir y  w hether a ssessm en ts  f o r  t h is  
purpose ca n n o t be made upon w e a lth y  s e c e s s io n i s t s  or  sym p ath izers w ith  
the r e b e l l i o n ," ^
Bowen made h i s  r e p o r t a week la te r *  The rem aining C on federate sym- 
p a th iz e r s  would n o t  be o f much h e lp ,  v o lu n t a r i ly  or in v o lu n t a r i ly ,  he 
r e p o r te d , f o r ,e x c e p t  f o r  M rs, C ,A . Slocomb and h er  d a u g h te r s , th e y  were 
a l l  in  "reduced c ir c u m sta n c e s ,"  To d e fr a y  the m ounting expense o f  o a r­
in g  f o r  the p oor he p rop osed  t h a t  a  s a le s  ta x  o f  5 P®r c e n t  be l a i d  on 
" a ll  M erchandise,  o th e r  than  Army or Navy S u p p lie s , s o ld  i n  New O rleans  
and e x p o r te d  th erefrom  to  th e  P a r ish e s  o f  the S t a te ,"  The average w eek ly  
e x p o r ts  f o r  the week e n d in g  December 5 had been $ 1 9 9 * 3 7 6 ,6 3 , and i f  t h i s  
r a te  c o n tin u ed  the ta x  he prop osed  would y ie ld  a retu rn  o f § 1 0 ,0 0 0  p e r  
week,'®
I n  a d d it io n ,  he p o in te d  o u t , the C h ie f Q uarterm aster had se q u e s te r e d  
"Bank d e p o s it s  and o th e r  p r o p e r ty  o f  R eb e ls  & r e g is t e r e d  en em ies amount­
in g  t o  about $ 214.0 , 0 0 0 "j t h i s ,  p lu s  any su r p lu s  revenue from  the s a le s  
t a x ,  c o u ld  be u se d  t o  reim burse the government f o r  money " a lrea d y  expended  
in  the su p p ort o f  the p o o r ,"  Of o o u r s e , he remarked in  c o n c lu s io n ,  the
^ B a a k s  t o  Bowen, New O r le a n s , December 2 3 , I 8 6 3 ,  in  Endorsem ent 
Book, V o l. 309* C orrespondence o f  the Major G eneral Commanding, N a t io n a l  
A r c h iv e s ,
^B ow en to  Banks, New O r le a n s , December 2 9 , I 8 6 3 # in  L e t t e r  P r e s s ,  
V o l ,  2 9 8 , C orrespondence o f  the P r o v o st  M arshal G en era l, ib id .
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m ost e q u ita b le  -may to  r a is e  an y  o f  th ese  fu n d s would be to  add t o  the 
c i t y  m illa g e  t a x ,  b u t t h i s  he deemed im p r a c t ic a l  s in c e  the o i t y  was 
a lr e a d y  $ 2^4-0 0 ,0 0 0  beh ind  i n  u n c o l le c t e d  t a x e s * ^ -
The s i t u a t io n  d id  n o t  improve w ith  the ad ven t o f  the New Year* In  
January, 18614., the O rleans P a r ish  grand ju r y  v i s i t e d  the c h a r ita b le  in ­
s t i t u t i o n s  o f the c i t y ,  in  w hich n e a r ly  a thousand orphans and d e s t i t u t e  
a d u lts  w r e  b e in g  ca r ed  fo r *  In  a lm o st a l l  o f  them g r e a t  n eed  e x is t e d o  
In  F eb ru ary , the young w ife  o f  a C onfederate government c le r k  wrote to  
h er  husband in  G eorgia t h a t  the "m isery  in  c e r t a in  f a m i l i e s  i s  f r i g h t ­
f u l , ” and i n  A p r il  h er  husband’ s m other wrote him t h a t  "there i s  e s p e c i ­
a l l y  g r e a t  n eed  among the f a m i l i e s  w h ich  once had p l e n t y ." ^
In  May the O ddfellow s L odge, w hich had been c o n tr ib u t in g  sm a ll amounts 
to  the f a m i l i e s  o f  a b se n t  C o n fe d e r a te s , announced t h a t  i t s  G eneral Re­
l i e f  Fund was so  d e p le te d  t h a t  th e y  had sch ed u led  a f a i r  f o r  the purpose  
o f  r e p le n is h in g  i t *  And to  add to  the m isery  o f  th o se  a lr e a d y  in  the  
c i t y ,  Union r e fu g e e s  from  Texas began to  f lo c k  i n t o  New O rleans* The 
F e d era l a u t h o r i t ie s  to o k  ov er  the Verandah H o te l a t  the c o r n e r  o f  J u l ia  
and TC houpitoulas s t r e e t s  to  house them  b u t a p p a r e n tly  f e l t  t h a t  t h e ir  
r e s p o n s ib i l i t y  ended th ere*  As a r e s u l t ,  two hundred o f  them  were
"huddled to g e th e r  in  a s ta t e  o f  w retch ed n ess  w hich  b eggars d e s c r ip t io n ,"
33a c c o r d in g  to  the Tim es*
S l-Ib id ,
32ffew O rleans D a ily  True D e lta ,  January 1 9 , I 86I4.; U ranie Reynes 
t o  Em ile R ey n es, New O rle a n s , F eb ru ary  1 8 , I 86I4., i n  R eynes P a p ers; P o ly x -  
ene R eynes to  id * ,  New O rle a n s , A p r il 1 5 , I 86I4., i b i d *
53sew O rleans D a ily  True D e lta ,  May 1 0 ,  186U; New O rleans Tim es,  
May 2 2 , I 86I4.. By J u ly  1 5 , th e  number had r is e n  t o  3^ 1 , and th e y  were 
housed  i n  the C i t y  H o te l and th e  Lake House a t  H ickok’ s Landing on Lake 
P on ch artra in *  The fo o d  i n  b o th  p la c e s  was r e p o r te d  t o  be bad and th e
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I n  Ju n e, C h ie f  Q uarterm aster H o lab ird  tu rn ed  in  a r e p o r t  t o  the  
e f f e o t  t h a t ,  to g e th e r  w ith  the Commissary Departm ent, h i s  departm ent 
had c o n tr ib u te d  $14.1 , 6 7 6 .9 0  f o r  the su p p ort o f the c i t y ' s  n ine orphan 
asylum s d u rin g  1863-61;. A p p aren tly  Banks found  t h i s  d is tu r b in g  n ew s, 
f o r  a veek  l a t e r  h is  P r o v o st  M arshal G eneral w rote Governor M ichael 
Hahn to  in q u ir e  i f  the s ta te  c o u ld  n o t  take over a p o r t io n  o f  t h i s  
lo a d . The s t a t e  c o n s t i t u t io n a l  co n v e n tio n  th en  in  s e s s io n  in  New Or­
le a n s  a c c o r d in g ly  ap p ro p r ia ted  $ 3 5 ,0 0 0  and in s tr u c t e d  n eed y  i n s t i t u t i o n s  
to  a p p ly  to  a board o f  a lm o n e r s .-^
The number o f  f a m i l i e s  r e c e iv in g  a id  from  the F e d era l f o r c e s  was re ­
duced t o  I4.,III4. by J u ly  2 1 , I 86I4., b u t the number o f n eed y  sh o w d  no s ig n  
of d e c r e a s in g  a t  a l l .  S ince o th e r  so u rces  had d r ied  u p , Banks tu rned  
to  B u t le r ' s  o r ig in a l  a ssessm en t l i s t  o f  G eneral Order N o. 55* w d  an O ct­
ober 3 ord ered  a new l e v y  o f 25 p e r  c e n t .  I t  was a f u t i l e  g e s tu r e ,  how­
e v e r , f o r  b y .t h a t  tim e he had d ep orted  a lm ost a l l  the r e g is t e r e d  en em ies  
and C on federate sym p ath izers and had c o n f is c a t e d  t h e ir  p r o p e r t y .^
(c a n t'd )  q u a r ters  f i l t h y .  See W.W. Howe t o  George B. D rake, New O r le a n s , 
J u ly  1 5 , 1861;, in  L e t t e r s  R ece iv ed  ( C i v i l ) ,  1861;, Box 7# N a tio n a l A r c h iv e s .
^■Report o f  U nion C o n tr ib u tio n s  t o  Orphan A sylum s, 1863 -614., in  
S .B . H o la b ird  t o  Banks, New O rle a n s , June 1+, 1861;, L e t te r s  R e c e iv e d  ( C i v i l ) ,  
1861;, Box 8 ,  N a tio n a l A r c h iv e sj  Bowen to  Haim, New O rlea n s , June 1 0 ,  1861;, 
in  L e t te r  P r e s s ,  V o l. 299* C orrespondence o f  the P r o v o st  M arshal G en era l, 
i b i d . ;  New O rlean s T ribune,  J u ly  3 0 , 1861;.
55s .H . Vvilkeson to  George B . Drake (w ith  e n c lo s u r e s ) .  New O r le a n s ,  
J u ly  2 2 , 1861;, in  L e t t e r s  R ece iv ed  ( C i v i l ) ,  1861;, Box 9 ,  N a t io n a l A r c h iv e s;  
General Order N o. I l l ; ,  New O r le a n s , O ctober 3 , 1861;, in  O f f i c i a l  R eco rd s,  
S e r . I ,  V o l . XLI, 57U-75* F or r e s u l t s  o f  t h i s  c o l l e c t i o n ,  see  H arai Rob­
in so n  t o  Drake, New O rle a n s , November 5 ,  1861;, in  L e t te r  P r e s s ,  V o l . 2 9 9 , 
C orrespondence o f  the P r o v o st  M arshal G en era l, N a t io n a l A r c h iv e s .
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Mien th e  order f a i l e d  t o  b r in g  in  fu r th e r  funds to  op era te  the Fed­
e r a l  r e l i e f  program , C o lo n e l E .G . Beckw ith o f the R e l i e f  Com m ission re­
commended t h a t  the program be scrapped  and the c i t y  fo r c e d  t o  assume the  
e n t ir e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i t s  p o o r . He e n c lo s e d  a d r a f t  o f  the order  
he f e l t  the s i t u a t io n  c a l l e d  f o r * ^
A s e r i e s  o f  c h a r it a b le  f a i r s  were sch ed u led  f o r  the F a l l  of 186J+,
one a t  the Opera House b e in g  sponsored  by  the fem in in e  le a d e r s  o f  C reole
s o c i e t y  (w hich r e c e iv e d  l i t t l e  n o t ic e  in  the U n io n is t  p r e s s ) ,  and a n o th er ,
sponsored  by  U nion s o c ia l  l e a d e r s ,  in  the Masonic H a l l .  They seem to
have been g r e a t  s o c ia l  s u c c e s s e s ,  and the one a t  the Opera House n e t t s d
| 8 , 5 0 0 j but t h i s  was v e r y  l i t t l e  in  com parison w ith  the g r e a t  need  th a t
37e x i s t e d  and th e  h ig h  p r ic e s  o f  even  the n e c e s s i t i e s  o f l i f e .
These p r i v a t e l y  spon sored  a ttem p ts  t o  r a is e  fu n d s f o r  poor r e l i e f  
c o n tin u ed  in t o  1865 and up to  the end o f the w ar, but th e y  were n ev er  
ab le  t o  c a tc h  up w ith  the n e e d . TiVhen R ob ert Meyer and C . C urto o b ta in ed  
the v o lu n ta r y  s e r v io e s  o f  1 2 ) p erform ers p o s s e s s in g  the wb e s t  t a le n t  in  
the c i t y  o f  New O rlea n s” f o r  a sa cred  c h a r ita b le  c o n c e r t  on E a s te r  Sun­
day, 1865* th e y  vere  ab le  t o  r a is e  o n ly  $ 1 ,5 0 0 , and th e  P icayune com­
mented t h a t  "want, s h e e r , n ak ed , c h e e r le s s  w an t, has n e v e r  sbouhdenclsd reach 
a s  n o w ." ^
3&E.G. B eckw ith  to  D rake, O ctober 15# I 86I4., in  L e t te r s  R ece iv ed  
( C i v i l ) ,  I 86I4., Box 5# N a t io n a l A r c h iv e s . A c t u a l ly ,  the c i t y  d id  c o n tr ib ­
u te  a t o t a l  o f  $l+7#038*03 t o  c h a r i t y  d u rin g  186U . See C o n t r o l le r ^  Re­
p o r t  . . .  o f  the R e c e ip ts  and E xp en d itu res o f  the C i t y  o f  New O rleans  
from  January 1 s t ,  186h to  December 3 1 s t ,  186h . . .  (New O r le a n s , 1 8 6 5 ) .
37flew O rlean s D a i ly  True D e lta ,  O ctober 30 , December 2 1 , I 8 6 I4.J 
D iary  o f  Zoe C aiqpbell, e n t r i e s  f o r  November 1 1 , 1 8 , I 86lj..
3% ew O rleans B ee ,  March 9 #  1 8 6 5 j  New O rlean s P ica y u n e ,  A p r il 9 ,
1 8 6 5 .
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A l l  in  a l l ,  the p ic tu r e  o f  the F ed era l h a n d lin g  o f  the problem  o f  
poor r e l i e f  i n  wartim e New O rleans i s  n o t  a  p r e t t y  one« Care o f  the 
n eed y  became a p o l i t i c a l  f o o t b a l l  soon a f t e r  the a r r iv a l  o f  B u t le r ,  and 
i t  does n o t  e v e r  seem to  have been regarded  a s  an y th in g  e l s e .  As l a t e  
a s  F eb ru ary , I 865,  a n e g a t iv e  r e p o r t  was made on a r e q u e s t  f o r  a id  by  
the Boys and G ir ls  Seventh  S t r e e t  Asylum  because the members o f  i t s  
board o f  d ir e c t o r s  were s a id  to  be " d i s lo y a l .”^
From the p o in t  o f  v iew  o f  modem w a rfa re , i t  i s  perhaps u n r e a l i s t i c  
t o  th in k  o f  the n eed y  c i t i z e n s  o f a cap tu red  enemy c i t y  a s  the r e sp o n s i­
b i l i t y  o f  the v ic t o r ;  y e t  one can n ot im agine L in c o ln  making any o th er  
c h o ic e .  Nor does i t  seem t h a t  f a i lu r e  to  h e lp  the poor and d e s t i t u t e  
w h ile  a t  the same tim e sp o n so r in g  such sh a m efu lly  e x tr a v a g a n t  s p e c ta c le s  
a s  the L o u is ia n a  s ta te  c o n s t i t u t io n a l  c o n v e n tio n  o f  I 86I4. c o u ld  be of 
much h e lp  in  r e c o n c i l in g  a r e b e l l io u s  and e m b itte r e d  p o p u la t io n . I t  i s  
tru e  t h a t  p o l i t i c s  and poor r e l i e f  were to  go hand in  hand everyw here f o r  
many y e a r s  m ore. But a com p assionate and u n d isc r im in a tin g  d isp e n sa tio n  
o f  h e lp  t o  the poor o f  a l l  p o l i t i c a l  f a i t h s  would have stre n g th e n e d  the  
l o y a l t y  o f  th ose  f a i t h f u l  to  the Union and a t  the same tim e would undoubt­
e d l y  have r e c a l le d  t o  c h e e r fu l  a l le g ia n c e  many o th e r s  who had no econom ic  
stak e  in  the Southern c a u s e .  By a d m in is te r in g  poor r e l i e f  a s  th e y  d id ,  
the F e d e r a l a u t h o r i t i e s  o n ly  c o n tr ib u te d  to  the b i t t e r  and c y n ic a l  in*  
p r e s s io n  l e f t  by  the o c cu p a tio n  in  the minds o f  a  la r g e  number o f  the  
c i t i z e n s  and t h e ir  d e sc e n d a n ts .
^ M r s . l .  E lk in  t o  J .A . B ig e le r ,  February 9 ,  I 8 6 5 ,  and B ig e le r  
t o  S .B . H o la b ir d , F ebruary 1 8 , I 8 6 5 ,  b oth  in  L e t te r s  R e c e iv ed  ( C i v i l ) ,  
I 8 6 5 ,  Box 1 0 , N a tio n a l A r o h iv e s .
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Chapter IX
GREENBACKS, CAE TICKETS, AND THE POT OF GOLD
New O rleans was th e  g r e a t com m ercial h e a r t  o f th e  C onfederacy  
when th e  C iv i l  War began, but by the tim e B u tler  a r r iv e d  in  th e  c i t y  
i t  had been v i r t u a l l y  transform ed in to  an econom ic g h o st  tow n. I t s  
many shops and s to r e s  were c lo s e d ;  i t s  banks, once th e  s tr o n g e s t  in  
th e  country , had sh ipped a l l  t h e ir  go ld  and s i l v e r  in to  the C onfederacy  
fo r  fe a r  i t  would be c o n f is c a te d  by the in v a d e r s;  a lon g  C aron d elet, 
T ch o u p ito u la s , and Levee s t r e e t s ,  i t s  g r e a t w arehouses, c o tto n  p r e s s e s ,  
and com m ission m erchants' o f f i c e s  were lock ed  and empty; crowds o f  the  
unemployed roamed th e  s t r e e t s  and gathered  r e s t l e s s l y  a t  the le v e e  to  
su rv ey  th e  F ed era l f l e e t . Around them were th e  blackened a sh es o f  th e  
g r e a t  s to c k  o f  sugar and c o t to n  w hich  th e  C o n fed era tes , unable to  sh ip  
i t  through  th e  blockade in  tim e, had burned r a th e r  than  l e t  f a l l  in to  
Yankee h an d s. In many p la c e s  th e  w harves th em se lv es  had been so  badly  
damaged by th e  f i r e  th a t  th e y  were u n s a fe .
"B usiness o f  e v e ry  kind s t i l l  c o n tin u es  a t  a s ta n d , and the  
trad e o f  th e  c i t y  i s  v i r t u a l ly  c lo s e d  fo r  the p r e s e n t ,"  rep o r ted  th e  
True D e lta  th r ee  days a f t e r  B u tler  had issu e d  h is  p roc lam ation  o rd er­
in g  th e  resum ption  o f  l o c a l  t r a d e .  "The banks c o n fin e  t h e ir  o p e r a tio n s  
to  th e  payment o f  d e p o s i t o r s ’ checks and th e  renew al o f  m aturing o b l i ­
g a t io n s , w h ile  m ost o u ts id e  d e a le r s  in  com m ercial and m ortgage s e c u r i ­
t i e s  have e n t i r e ly  w ithdrawn from th e  m arket."  A few  s to r e s  had
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c a u t io u s ly  reopened by May 7 , and th e  same jo u r n a l r e p o r ted  th a t
some sm a ll l o t s  o f  c o t to n  and th r e e  t o  four hundred hogsheads o f
tob acco  w hich had escap ed  the p r e -o c c u p a tio n  f i r e s  were s o ld  during
th e  f i r s t  week a f t e r  th e  F e d e r a ls '  a r r iv a l .  But the f a c t  th a t  th e
d e t a i l s  o f  th e se  tr a n s a c t io n s  were "suppressed" s u g g e s ts  th a t  t h i s
minor e f f o r t  to  resume tra d e  was n o t n e c e s s a r i ly  le g i t im a te
Three days l a t e r ,  th e  Bee observed  th a t  though m int and ic e
were b oth  sc a r c e , m ost o f th e  innum erable c o ffe e h o u s e s  had reopened
fo r  b u s in e s s ; but o th er  ty p e s  o f  shopkeepers s t i l l  hung b ack . "There
are no s ig n s  o f  a r e v iv a l  o f  b u s in e s s ,"  noted  young C lara Solomon,
and she cou ld  n o t remember the l a s t  tim e t h a t  she had se e n  th a t
2
h arb in ger  o f  prosperity , an organ g r in d e r .
D esp ite  B u t le r 's  ord ers  and the p le a s  o f  a lm ost e v e ry  news­
paper in  town, th e  businessm en  o f  New O rleans had found l i t t l e  
in c e n t iv e  fo r  resum ing b u s in e ss  n e a r ly  two months a f t e r  th e  f a l l  o f  
th e  c i t y .  " S h u ttin g  up s t o r e s ,  l o l l i n g  l i s t l e s s l y  ab ou t, assum ing  
th e  lo o k , g u ise  and im m o b ility  o f  the lo o s e  hanger-on  o f  M exican  
v i l l a g e s ,  are u t t e r l y  unworthy o f  the p eo p le  o f  t h i s  c i t y , " s c o ld e d  
th e  True D e l t a . The a r r iv a l  o f  some p r o v is io n s  from th e North en ­
couraged a few  d e a le r s  to  reop en  in  the summer m onths, b u t on th e  
w h ole , s a id  th e  e d i to r  o f  th e  Bee, com m ercial e n te r p r is e  in  the c i t y
1
New O rleans D a ily  True D e lta , May 4 , 7 , 1 8 6 2 .
2
New O rleans Bee, May 10 , 1862; "Diary o f  C lara Solom on,"  
e n tr y  fo r  Hay 1 3 , 1 8 6 2 .
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was about as " l iv e l y  as a ch loroform ed  Bradypus j s i c j  The True
D e lta  to o  ad m itted  th a t  " f in a n c ia l  a f f a i r s  have been a lm ost a t  a
s t a n d s t i l l "  d u rin g  th e  month o f  Septem ber, and t h a t  what l i t t l e  trad e
3
th e r e  was had f a l l e n  o f f .
As C h ristm as, 1862, approached, B. P i f f e t ' s  to y  s to r e  in  th e  
Touro B u ild in g  on Canal S t r e e t  announced i t s e l f  as "Santa C laus' 
H eadquarters" and a d v e r t is e d  a f u l l  l in e  o f  to y s ,  d o l l s ,  v e lo c ip e d e s ,  
hobby h o r s e s , and d o l l  c a r r ia g e s . But on Christm as Day, the B u tle r -  
sp onsored  D e lta  d e c la red  t h a t  the C hristm as shopping had been  the  
s lo w e s t  in  th e  c i t y ' s  h i s t o r y .  Hot even  th e  t r a d it io n a l  f irew o rk s
4
had se e n  a n y th in g  approach ing a b r is k  s a l e .
"We have n o th in g  v e r y  encouragin g  to  say  about th e  p r e se n t  
s t a t e  o f  commerce, 11 ob served  L 'A b e il le  as 1863 dawned, and the e d i to r  
p u t h is  f in g e r  on th e  sou rce  o f  the t r o u b le .  "Blocked on th e  c o a s t  o f  
th e  r iv e r  and th e  la k e s ,  £ lfew  O rleans^  has o n ly  some few  c o n n e c tio n s
w ith  N orthern b ig  c i t i e s  fo r  exchanging  su ch  rare p rod u cts as rem ain
on th e  m arket or come in  from  th e im m ed iate ly  a d jo in in g  p a r i s h e s ."
And though th e  new commander, G eneral Banks, d e c la red  h is  in t e r e s t  in  
prom oting th e  resu m p tion  o f  tr a d e , p a r t ic u la r ly  in  c o t to n , th e r e  was
n o th in g  he co u ld  do about r e s t o r in g  th e  c i t y  to  i t s  form er p la c e  as
th e  p r in c ip a l  e x i t  p o r t  fo r  th e  p rod u cts o f  the upper M is s i s s ip p i
3
New O rleans D a ily  True D e lta , June 21 ,  September 14, 18S2; 
New O rleans Bee, Septem ber 1 , 186 2 .
4
New O rleans D a ily  True D e lta , December 17 , 1862; New O rleans  
D e lta , December 25 , 1 8 6 2 .
1
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V a lle y  w h ile  th e  r iv e r  rem ained c lo s e d .
The gloomy p r o sp e c ts  th a t  so  d iscou raged  New O rleans b u s in e s s ­
men were view ed in  a fa r  d i f f e r e n t  l i g h t  by many a Northern en trep ren eu r, 
how ever, and th e y  began to  descend on New O rleans in  d r o v e s . "They have 
co n tin u ed  to  a r r iv e  and e v e ry  steam er b r in g s  an a d d it io n  to  t h e ir  
number," r e p o r te d  Treasury agen t George D enison  in  d i s g u s t .  "Each 
e x p e c ts  to  be a m il l io n a ir e  in  s i x  m onths. They have few  sc r u p le s  
about th e  means o f  s a t i s f y i n g  t h e ir  c u p id ity ."  Compared w ith  the  
r e s p e c ta b le  c i t i z e n s  o f  New O rlean s, D en ison  found th e  sp e c u la to r s  
o s t e n t a t io u s ly  prosperous in  appearance . "His v e s t  i s  o f  flow ered  
v e lv e t ,"  he s a id  in  d e s c r ib in g  one o f them, "h is h a ir  b e a u t i f u l ly
o i l e d — and h is  p resen ce  d i s t i l s  c o n t in u a l perfume sw eeter  than  the
0
winds th a t  blow from  Araby the b l e s t ."
B ather th an  d isco u ra g in g  th e  ad ven t o f  t h i s  new type o f  
r e s id e n t ,  Banks seems to  have tak en  them to  h i s  bosom. He eased  t h e ir  
way by a llo w in g  o n ly  lo y a l  m erchants to  r e c e iv e  shipm ents o f  goods and 
thus fo rc e d  o th e rs  ou t o f  b u s in e s s .  And the m yster iou s D r. Zacharie  
who, D en ison  ch arged , l e f t  a c a r e e r  as a " h ea ler  o f  corns and bunions 
in  New York," to  come so u th  w ith  th e  new commander, became h is  c o n f i ­
dante in  m atters o f  a l l  s o r t s .  From New York, e x p o r te r  Andrew Weliman
5
L 'A b e i l le ,  January 1 , 1863; Banks to  H a llec k , New O rleans, 
December 24, 1862, in  O f f i c i a l  R ecords, S e r . I ,  V o l. XV, 6 1 6 .
6
See Micah Dwyer to  Banks, New O rlean s, January 2 , 1863, in  
L e t te r s  R ece iv ed  ( C i v i l ) ,  1863, Box 1 ,  N a tio n a l A r ch iv es; D enison  to  
Chase, New O rlean s, February 1 , 12 ,  1863, i n  "Chase C orrespondence,"  
l o c .  c i t . ,  353 , 3 5 9 -6 0 .
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•wrote P ro v o st M arshal Bowen a sk in g  th a t  he use h is  in f lu e n c e  w ith  th e
commanding g e n e r a l to  g e t  him a perm it to  im port w ines and l iq u o r s  in to  
7
hew O r le a n s .
By th e  s ummer  o f  1863 so  many o f  th e se  Northern fo r tu n e -h u n te r s
had a r r iv e d  and s e t  th em selves  up in  b u s in e ss  in  the c i t y  th a t  p aro led
C onfederate p r iso n e r  F e l ix  Grima saw l i t t l e  hope fo r  the fu tu re  o f
n a t iv e  b u sin essm en . "We w i l l  see  d isa p p ea r in g  l i t t l e  by l i t t l e  our o ld
b u s in e ss  h o u ses , 11 he w rote h is  b r o th e r , "of w hich the g r e a t p a r t o f  the
m erchants are r u in e d , and s e t  up in  t h e ir  p la c e s  th e  com m ission houses
o f  Boston and the o th er  c i t i e s  o f  New England w hich  e n r ic h  th em se lv es
0
from the s p o i l s  o f  our unhappy L o u is ia n a . . .
The a r r iv a l  o f  th e s e  a d d it io n s  to  the com m ercial community 
in sp ir e d  th e  Era to  v iew  b u s in e ss  p r o sp e c ts  more b r ig h t ly  in  th e  Spring  
o f  186 3 . "In the p a s t  few  weeks a p e r c e p t ib le  r e v iv a l  o f  b u s in e ss  has 
been a p p a ren t. . . d e c la r e d  the e d i to r  h o p e f u l ly .  "The s t r e e t s  
p r e se n t a much moie e n liv e n e d  ap p earan ce. . . . Another s e t  o f  b u s in e ss  
men have made t h e ir  appearance on our le v e e  and com m ercial s t r e e t s ,  and 
the d eser ted  s to r e s  and o f f i c e s  now have new s ig n s ."  However th e
7
James Bowen to  C.W. K illb o r n , New O rlean s, March 13, 1863, in  
L e tte r  P r e s s , V o l . 296, C orrespondence o f  the P rovost M arshal G eneral, 
N a tio n a l A r c h iv e s;  D en ison  to  Chase, New O rlean s, February 1 , 1863, in  
"Chase C orrespondence,"  lo c  ♦ c i t . ,  353; s e e  a ls o  R obert Wade to  Dr. 
Z ach arie , New O rlean s, February 9, 1863, in  L e t te r s  R ece ived  ( C i v i l ) ,  
1863, Box 4 , N a tio n a l A rch iv es; Andrew Wellman to  Bowen, New York,
A p r il 18, 1863, i n  Endorsem ent Book, V o. 303 , Correspondence o f  the  
P rovost M arshal G eneral, i b i d .
8
F e l ix  Grima to  "My dear V i c t o r ," New O rlean s, A ugust 29 , 1863,
in  A lfre d  Grima P ap ers, L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s it y  A r c h iv e s , Baton
Rouge, L o u is ia n a .
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Picayune looked  a t  m atters through  darker g l a s s e s .  To i t s  e d i t o r ,  th e
‘'com m ercial avenues o f  our c i t y  p r e se n t  a  d u l l  and c h e e r le s s  a s p e c t .
The g r e a t  c e n t r a l i t y  o f  tr a d e , C aron d elet s t r e e t ,  . . • [sh ow sj the sad
e f f e c t s  o f  th e  d is tu r b e d  s t a t e  o f the c o u n tr y . For weeks p a s t  th e
g a th e r in g s  o f  i t s  h a b itu e s , the d e v o tee s  o f  c o tto n , su gar , tobacco  . . .
exchange d e a le r s  and sh ip p in g  a g e n ts , have been g r a d u a lly  d im in ish in g
and now seldom  a h a l f  dozen in d iv id u a ls  are se en  to g e th e r  a t  one or
two c o r n e r s ."  Poydras, T ch o u p ito u la s , and New Levee s t r e e t s ,  once th e
hub o f  th e  W estern tr a d e , " o ffe r  n o th in g  fo r  remark more than th a t
s c a r c e ly  a dozen o f  the o ld  W estern m erchants and d e a le r s  . . . are to
be met w it h .  Rows o f  v a ca n t s to r e s  and w arehouses" were th e  most
n o ta b le  landmarks in  t h i s  a r e a . On Common and G ravier s t r e e t s ,  once th e
c e n te r  o f  the grocery  w h o le sa le  tr a d e , "on ly  c lo s e d  doors and v a ca ted
co u n tin g  rooms" w ith  few  e x c e p tio n s  met th e  e y e .  On C anal, "the grand
b ou levard ,"  th e  e d i to r  n oted  th e  "weekly s e l l i n g  o u t and c lo s in g  up o f
s e v e r a l  e s ta b lis h m e n ts ,"  and a t  th e  r iv e r  f r o n t ,  r i s i n g  w ater p a r t i a l l y
submerged the charred  rem ains o f  the w harves, though a few  v e s s e l s  were
d isc h a r g in g  p r o v i s io n s . The " grea t s ta p le  co tto n "  was an " o b so le te
q u estio n "  a t  th a t  p o in t ,  s a id  the e d i t o r . "There were a few  d ray load s
on th e  le v e e  y e s te r d a y ,"  but th e  e n t ir e  w eek’s r e c e ip t s  amounted t o  74
b a le s  c lea n ed  and 654 sack s in  s e e d .  "That B oston paper w h ich  sa id
th ere  were 2 ,0 0 0  b a le s  r e c e iv e d  here fo r  th e  week ending th e  21s t  Inarch,
may as w e l l  c o n tr a d ic t  i t s  s ta te m e n t,"  the r e p o r t  con clu d ed , "as th e r e
„ 9has been no su ch  q u a n t ity  r e c e iv e d  here in  any week t h i s  s e a so n .
9
New O rleans P icayu n e, A p r il 19 , 1 8 6 3 .
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This s o r t  o f  gloomy r e p o r t  m ight w e l l  be ex p ected  from  th e a n t i -  
F ed era l P icayu n e, but i t  was confirm ed by Banks’s c o n f id a n te , Z ach arie , 
in  one o f  th e  r e g u la r  r e p o r ts  s e n t  to  th e  commanding g en era l w h ile  the  
l a t t e r  was in  the f i e l d  in  th e  Sp rin g  o f  1 8 6 3 . No r e v iv a l  o f  trad e  
co u ld  be e x p e c te d , rep o r ted  Z ach arie , " u n t i l  the cou n try  now rega in ed  
by th e  G eneral throws o f f  i t s  sh a c k le s  & i s  a g a in  opened to  the  
com m ercial w o r ld ."  E a r ly  in  May, L * A b e ille  p a in te d  a dreary  p ic tu r e  o f  
th e  New O rleans l e v e e ,  "once covered  w ith  the products o f  ev ery  country"  
and now a " d eserted  sh o r e ."  Not a  "bundle, n o t a  package o f  m erchandise  
g iv e s  ev id en ce  o f  com m ercial l i f e , "  mourned th e  e d i t o r .  "The chant o f  
th e  la b o r er  i s  heard no more, nor th e  g r a t in g  o f  wagon w h eels  on the  
pavem ent. In ste a d  o f  the n o is e ,  th e  movement, th e  h u lla b a lo o  o f  the  
p a s t ,  d e s o la t io n  and m ournful s i l e n c e  r e i g n s ." ^
Throughout th e  summer and F a l l ,  r e p o r ts  on the c i t y ' s  economic 
s i t u a t io n  rem ained gloom y. More and more the s ig n s  on th e  o ld  b u s in e ss  
hou ses were r e p la c e d  w ith  new on es, and a s ta t io n e r  w rote to  h is  ab sen t  
p a r tn e r , " there is-n o  chance fo r  a man here now u n le s s  he i s  id e n t i f ie d  
w ith  th e  Yankees and B o sto n ia n s . . . Even th e se  newer m erchants f e l t  
th e  p in c h  o f  hard tim es in  th e  F a l l  o f  1863, however, fo r  few  o f  th e  
p o p u la t io n  had th e  means to  buy more th an  the n e c e s s i t i e s  o f  l i f e  . "The 
G reat d ry  goods tr a d e , the hardware and th e  w h o le sa le  gro cery  departm ents  
o f  our commerce f e e l  s tr o n g ly  th e  w aiito f in te r c o u r s e  w ith  the in t e r io r ,"  
n oted  th e  P ic a y u n e; and, though the F ed era l-sp o n so red  Era d e c la r e d  on
10
R eport o f  D r. Z ach arie , e n c lo se d  in  Z acharie to  Banks, New 
O rlean s, A p r il 23 , 1863, in  L e t te r s  R ece iv ed  ( C i v i l ) ,  1863, Box 4 . 
N a tio n a l A r c h iv e s;  New O rleans Bee, May 5 , 186 3 .
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January 1 , 1864, th a t  i t  " req u ires  no argument to  any o b serv in g  man 
t h a t  b u s in e ss  has m a te r ia l ly  in c r e a se d  here during th e  l a s t  y e a r ,"  
f ig u r e s  on the com m ercial a c t i v i t y  fo r  the p er io d  show th a t  the im­
provem ent was p u r e ly  r e la t iv e
There was a p e r c e p t ib le  improvement in  economic c o n d it io n s  
d u rin g  1864, but i t  m ea it l i t t l e  to  th e  m a jo r ity  o f  New O rleans  
c i t i z e n s  . "I have n o t earned a d o l la r  fo r  th e  p a s t  two y e a r s , " 
s t a t io n e r  Thomas S h ie ld s  w rote h is  p a r tn er , "nor do I  se e  any p r o sp ec ts  
ahead ."  In  the reo rg a n ized  Chamber o f  Commerce, names new to  New 
O rleans predom inated, and the p o l ic y  o f  the m il i t a r y  a u t h o r it ie s  made 
i t  c le a r  th a t  o n ly  the u n a s s a i la b ly  lo y a l  cou ld  hope to  do b u s in e ss  in  
th e  C rescen t C i t y .  W ith th e  e x c e p tio n  o f  su gar, f ig u r e s  on the  
com m ercial tu rn -o v er  in  the c i t y  were a lm ost double th o se  fo r  1863, but 
in  no ca se  were th e y  more than h a lf  th e  prewar r a te s  . In  th e  im portant 
s t a p le s — c o tto n  and su gar— the r a te  was fa r  below  the prewar f ig u r e .  '
In  th e  year b efo re  the w ar, 1 ,8 4 9 ,3 1 9  b a le s  o f  c o tto n  and 4 5 9 ,4 1 0  
hogsheads o f  sugar had come in to  New O rlean s; in i± ie ..,la st year o f the  
w ar, o n ly  2 7 1 ,0 1 5  b a le s  o f  c o tto n  and 9 ,8 0 0  hogsheads o f  sugar reached  
th e  l e v e e .  So g r e a t ly  had the war e f f e c t e d  p r ic e s ,  however, th a t  c o tto n
11
Thomas H. S h ie ld s  to  Arthur W. H yatt, New O rlean s, A ugust 15, 
1863, in  H yatt C o l le c t io n ,  I ;  New O rleans P icayu n e , O ctober 31 , 1863; 
New Or lean® tf”® .T««noT.y 1864; "New O rlean s,"  in  De Bow1 s R eview , I
(January,
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v a lu e s  had sk yrock eted  from  $ 5 0 .0 0  to  $ 2 7 0 .5 4  per b a le  and th o se  o f
12sugar from $ 5 3 .8 8  to  $ 2 0 3 .5 0  per hogshead .
As Grant and Lee b a t t le d  through V ir g in ia  in  the summer o f  
1864, even  N orthern businessm en watched the war w ith  a ju d ic io u s  e y e .
" . . .  a t  p r e se n t  th ere  i s  no b u s in e s s , 11 Gus M an d ev ille  w rote h is  s i s t e r  
in  June. "E verything seems w a it in g  fo r  th e  r e s u l t  o f  th e  S tru g g le  
between Grant & Lee and Johnston  & Sherman." And the P icayu n e, speak­
in g  fo r  su ch  C onfederate sym p ath izers as rem ained among th e  b u s in e ss  
community, noted th a t  "most p eop le  loo}c on w ith  a d ec id ed  d i s p o s i t io n  
to  'w a it  fo r  the w agon .' As we cannot d r iv e  o u r s e lv e s  i t  i s  probably  
b e s t  not to  d is tu r b  o u r s e lv e s  about th e  d r iv in g  o f  o t h e r s .  . .
B u sin ess con tin u ed  a t  a r e l a t i v e l y  l i v e l y  r a te  throughout th e  
summer, but a t  one tim e in  th e  e a r ly  F a l l ,  goods a v a i la b le  fo r  ex p o rt  
were so  sc a rce  th a t  s e v e r a l  steam ers o f fe r e d  to  ca rry  goods t o  New York 
w ith o u t charge in  order to  have the n e c e ssa r y  b a l l a s t .  By the end o f  
November, however, t h i s  s i t u a t io n  was so  co m p le te ly  r e v e r se d  th a t  two
14
New York-bound steam  p ack ets  had to  r e j e c t  p art o f the cargo o f f e r e d .
12
S h ie ld s  to  H yatt, New O rlea n s, J u ly  31 , 1864, in  H yatt 
C o lle c t io n , I ;  New O rleans P icayu n e, February 25 , 1 8 6 4 . See James 
Bowen to  Major —  von Hermann, March 1 , 1864, in  L e t te r  P r e s s , V o l.
298 , Correspondence o f  th e  P ro v o st M arshal G eneral, N a tio n a l A r ch iv es;  
"New O r le a n s ," in  De Bow's H eview, I (January, 1 8 6 6 ), 4 8 - 5 0 .
13
Gus M andeville  to  "My dear S i s t e r ,"  New O rlean s, June 17,
1864, in  M andeville  P apers; New O rleans P icayu n e, May 15 , 1 8 6 4 .
14
New O rleans P icayu n e, O ctober 23, November 27 , 1 8 6 4 .
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At tha and o f  th e  war, trad e  in  New O rleans had reco v ered  much 
o f the ground l o s t  when the c i t y  f e l l  to  B u tle r , bu t i t  was s t i l l  
running w e l l  behind prewar f ig u r e s .  In a d d it io n , p r ic e s  o f  e v e r y th in g  
had sh o t  so  h igh  th a t  consumer buying power had been unable to  keep up 
w ith  them, and o n ly  a r e l a t i v e l y  sm a ll p a r t o f  th e  p o p u la t io n  f e l t  th a t  
good tim es had r e tu r n e d .
Unemployment was w id esp read  during th e  f i r s t  two years  o f  th e
o ccu p a tio n  and h elp ed  fu r th e r  to  reduce consumer r e so u r c e s  a s  th o se  who
had any means a t  a l l  drew on them t o  keep from  b ein g  reduced to  b eg g a ry .
"The sid ew a lk s about the C ity  H a ll were b la c k  w ith  unemployed la b o r e r s
y e s te r d a y ,” noted  the P icayune e a r ly  in  J u ly , 1863, and an O rlean ian
w rote h is  s i s t e r  in  September and a g a in  in  November, "I am d o in g
l i t e r a l l y  n o th in g . . . . ” When he d id  g e t  a tem porary jo b , he worked
s i x  days a week "from n ine in  the morning u n t i l  f iv e  or S ix  & som etim es
la t e r  in  th e  E vg."  Other w orkers had even  lo n g er  hours, and in  1864
a group o f  them p e t i t io n e d  the c o n s t i t u t io n a l  co n v e n tio n  to  in c lu d e  a
m andatory p r o v is io n  fo r  a n in e-h ou r  work day in  th e  new s t a t e  c o n s t i t u -
15t io n  as "the m ost th a t  can  r e a so n a b ly  be e x p e c te d ."
There was a  growth o f  la b o r  o r g a n iz a t io n  i n  New O rleans d u rin g  
the p er io d  o f  th e  o c c u p a t io n . A s tr o n g  ty p o g r a p h ica l union was a lr e a d y  
in  e x is t e n c e  when th e  F e d e r a ls  a r r iv e d  and a p p a ren tly  rem ained in  c o n tr o l  
o f  Southern  sym p ath izers p r a c t i c a l l y  to  th e  end o f  th e  war (se e  Chapter 
X I I I ) .
15
I b i d . ,  J u ly  3 , 1863; Gus M an d ev ille  to  "My dear S i s t e r ,"  New 
O rlean s, September 15 , November 5 , 1863, February 9, 1864, in  M an d ev ille  
P apers; New O rleans D a ily  True D e lta , J u ly  6, 1 8 6 4 . L aborers on p u b lic  
works su cceed ed  in  g e t t in g  t h i s  b e n e f i t ,  though no o th er  group seem s t o  
have been in c lu d e d . I b i d . ,  J u ly  26 , 1 8 6 4 .
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A b a k e r 's  u n ion  was formed in  th e  Spring  o f  1864 and prom ptly
16ammounced t h a t  i t s  members would no lo n g er  bake bread on Sundays.
In December of th at year, th ir ty  employees of a cooper shop 
which was f i l l i n g  government contracts struck for higher wages .
However, t h e ir  a ttem p t was n o t o n ly  u n s u c c e s s fu l but d is a s tr o u s ,, fo r  
th e y  were a r r e s t e d ,  t r i e d  in  the P rovost Court, and each  sen ten ced  to  
th r e e  months a t  hard la b o r . But t h e ir  g r iev a n ce  was a common one, 
and, though c i t i z e n s  fo r tu n a te  enough to  be im ployed by the occupying  
fo r c e s  in  some c a s e s  r e c e iv e d  b e t te r  s a la r i e s  th an  t h e ir  f e l lo w s ,  pay­
check s were r a r e ly  la r g e  in  occup ied  New O r lea n s . J .  Bourga, a 1 9 -y ea r  
o ld  governm ent c le r k  who spoke th ree  la n g u a g es , r e c e iv e d  th e  p r in c e ly  
sum o f  § 4 5 .0 0  p er  monthj Joseph  R eynes, a  form er bank o f f i c i a l  who 
turned  to  te a c h in g  in  a p r iv a te  s c h o o l, g o t § 3 0 .0 0  per month; w h ile  
p u b lic  sc h o o l t e a c h e r s , who were somewhat b e t te r  p a id , r e c e iv e d  § 6 0 .0 0  
per month fo r  te n  months o f  th e  y e a r . The s t a t e  c o n s t i t u t io n a l  con­
v e n t io n  s e t  a  minimum wage s c a le  fo r  la b o r er s  on th e  p u b lic  works w hich  
was f e l t  to  be so  h ig h  th a t  i t  was la t e r  scra p p ed . I t  p rov ided  a 
minimum o f  § 2 .0 0  per day fo r  la b o r e r s  and § 3 .5 0  per day fo r  forem en;
but i t  was customary to la y  o ff  most such employees in  the F a ll and
. , 1 7  w in te r  mon'cns.
16
See New O rleans Commercial B u l le t in , J u ly  7 , 1862; L 'A b e i l le , 
May 2 , 1 8 6 4 .
17
New O rleans T ribune, December 24, 30 , 1864; J .  Bourga to  "Mr. 
T ucker,"  New O rlea n s , A ugust 28 , 1863, in  L e t te r s  R ece ived  ( C i v i l ) , .1863 , 
Box 1 , N a tio n a l A r c h iv e s;  s e e  Chapter V su p r a . ;  New O rleans D a ily  True 
D e lta , J u ly  2 6 , 1864; New O rleans Era, O ctober 25 , 1 8 6 4 .
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C lo s e ly  t i e d  to  th e  wartim e problem s o f  trad e and unemployment 
was another a s p e c t  o f  th e  c i t y ' s  econom ic l i f e ,  and i t  assumed major pro­
p o r t io n s  even  b efo re  th e  F ed era l fo r c e s  reached  th e  c i t y .  This was th e  
curren cy problem .
In th e  F a l l  o f  1861, the c i t y ’s banks, on orders from  the  
C onfederate government a t  Richmond, had suspended sp e c ie  payment and 
s u b s t i t u t e d  f o r  i t  C onfederate n o t e s . a s  a r e s u l t ,  th e  v a lu e  o f  
C onfederate money d e p r e c ia ted  s t e a d i ly ,  even  among the most ard en t  
R e b e ls . By A p r i l ,  1862, Judge John A . Campbell was w r it in g  from the  
c i t y  to  h is  w ife  in  th e  co u n try , ’’In the ev en t o f  the r e s t o r a t io n  o f  
N orthern r u le ,  C onfederate money may be w o r t h le s s .  I proceed on th a t  
assu m p tion ."  He a d v ised  spending C onfederate money first.'*'®
His assum p tion  was c o r r e c t ,  fo r  B u t le r 's  f i r s t  in te n t io n  seems 
to  have been to  o u tla w  i t s  u s e .  C ity  o f f i c i a l s  h a s t i l y  warned him o f  
the nature o f  th e  problem , however, and he agreed  to  w ith o ld  h is  ord er  
con cern in g  C onfederate money in  order th a t  the fo r c e  o f  the blow should  
n o t f a l l  upon th e  p o o r . But some a c t io n  on the currency was impera­
t i v e l y  demanded, fo r  New O rlean s' paper money cu rse  was n ot l im ite d  to  
the r a p id ly  d e p r e c ia t in g  C onfederate b i l l s . Each o f  th e  banks had 
is su e d  n o te s  o f  i t s  own, a p p a r e n tly  w ith o u t much regard  fo r  the s t a t e ' s  
f a i r l y  s t r i c t  banking la w s, and so  had the c i t y .  W ith the d isappearance  
o f  go ld  and s i l v e r  c o in s ,  th e  v a r io u s  r a ilr o a d  and s t r e e tc a r  l in e s  had 
a llo w ed  t h e ir  t i c k e t s  to  be used as sm a ll change, and a number o f
18
V ir g in ia  C lay-C lop ton , A B e lle  o f  the F i f t i e s  . .  .  (New York, 
1 9 0 4 ), 1 7 8 . Banks in  the lo y a l  s t a t e s  had done th e  same t h in g .
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b u s in e ss  firm s had is s u e d  p r iv a te  n o t e s ,  or s h in p la s t e r s . The
s i t u a t io n  had so  d e te r io r a te d  by th e  tim e F arragut a r r iv e d  th a t  even
19the la b e ls  from  o l iv e  o i l  b o t t l e s  were b e in g  p assed  as c u r r en cy .
The Committee o f  P u b lic  S a fe ty  is su e d  a l i s t  o f  firm s whose
s h in p la s te r s  were co n s id er e d  sound enough to  be c ir c u la te d  as curren cy
on A p r il 29, 1862, but t h i s  seemed to  in c r e a se  r a th e r  than  abate th e
e x c ite m e n t . When th e  Committee announced th a t  i t  would exchange c i t y
n o te s  fo r  c e r t a in  o th er  i s s u e s ,  the True D e lta  r e p o r ted  a " p e r fe c t
ru sh  to  the C ity  H all to  o b ta in  the is s u e s  o f th e  c i t y  in  exchange fo r
th o se  o f  in d iv id u a ls ."  Omnibus and c i t y  r a ilr o a d  t i c k e t s  were s a id  to
be the " b est cu rren cy  we have as no one r e fu s e s  to  r e c e iv e  them in
la rg e  or sm a ll q u a n t i t i e s ,"  but when C lara  Solom on’s mother t r i e d  to
change a la rg e  C onfederate b i l l  in  order to  make a sm all p u rch ase , she
20was unable to  g e t  change even  in  t h i s  medium.
A fter  a few  weeks o f  t h is  m onetary c o n fu s io n , B u tler  decid ed  
to  go ahead w ith  h is  e a r l i e r  d e c is io n  to  ou tlaw  the use o f  C onfederate  
money and on May 19 is s u e d  G eneral Order N o. 3 0 , in  w hich he charged  
th a t  th e  banks were c o n tin u in g  to  pay o u t C onfederate n o tes  w h ile  r e ­
fu s in g  to  r e c e iv e  them as l e g a l  te n d e r . In  the fu tu r e , he s a id , th ey  
would pay ou t o n ly  g o ld , s i l v e r ,  bank n o te s , or U n ited  S ta te s  Treasury  
n o t e s .  A l l  p erson s or firm s who had is su e d  s h in p la s te r s  would be
19
Dabney, " B u tle r ’s Regim e," l o c .  c i t . ,  5 0 9 -1 0 ; C able, "New 
O rleans a t  th e  Time o f  th e  C a p tu re ," in  B a t t le s  and L ead ers, I I ,  2 1 .
20
New O rleans D a ily  True D e lta , A p r il 2 9 , May 2 , 1862; "Diary  
o f  C lara  Solom on," e n t r ie s  fo r  May 15 , 17 , 1 8 6 2 .
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required to redeem them in  sp ecie  or Treasury notes on presen ta tion
under p e n a lty  o f  c o n f is c a t io n  o f  t h e ir  p ro p erty  and im prisonm ent a t
hard lab or . Since no one could issu e  notes in  denominations of le s s
than  $ 1 .0 0 , however, i t  was in e v i t a b le  th a t  the c ir c u la t io n  o f  c i t y
21r a ilr o a d  t i c k e t s  fo r  sm a ll change would c o n t in u e .
C ounterfeiters qu ick ly moved in to  the ra ilroad  t ic k e t  f ie ld  and
began to  f lo o d  -Hhe c i t y  w ith  a bogus v e r s io n  o f  t h i s  a lr e a d y  shaky item
o f  c u r r en cy . E a r ly  in  J u ly , New O rleans newsboys announced th a t  th ey
would accept as change only the blue t ic k e ts  of the New Orleans City
Railroad Company, and the True Delta commented, "The boys are r ig h t."
The s i t u a t io n  became so  d esp era te  by O ctober th a t  the c i t y  a u t h o r it ie s
were fo r c e d  to  acced e to  p u b lic  demands and is s u e  n o te s  in  sm a ll
denom inations t o  th e  amount o f  $ 1 8 5 ,7 6 0 — th a t  b e in g  the amount o f  c i t y
notes already redeemed and ca n ce lled . Four clerks were appointed at
a s a la r y  o f  $100 per month to  a f f i x  the s ig n a tu r e s  n e c e ssa r y  to  make
the notes genuine. The fa c t  th a t c it iz e n s  were forbidden to  cut the
b i l l s  in  h a lf  ( to  make them h a l f  v a lu e ) i s  an in d ic a t io n  o f  the
22lengths to which some of them had been driven.
By C hristm as o f  1862, even  the t i c k e t s  o f  the C ity  R a ilro a d  
had been so  c le v e r ly  c o u n t e r fe it e d  th a t  the l i n e ' s  manager, J .  B. 
Slaw son, r e p u d ia te d  th e  b lu e  t i c k e t s . A howl o f  rage w ent up a l l  over
21
G eneral Order N o. 3 0 , New O rlea n s, May 1 9 , 1862, in  B u tler  
P a p e r s . For th e  m ost p a r t , th e  New O rleans p r e ss  approved th e  o r d e r . 
See P icayu n e, May 21 , 1 8 6 2 .
22
New O rleans D a ily  True D e lta , June 28 , J u ly  11 , 30 , O ctober
25, 1862.
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th e  c i t y ,  and G eneral Banks, who had r e p la c e d  B u tler  as commander o f  
th e  G ulf Departm ent, moved prom ptly to  countermand th e  r e p u d ia t io n .
The r e s p o n s ib i l i t y  fo r  th e  su p p r e ss io n  o f  c o u n t e r f e i t e r s  r e s te d  on 
th e  i s s u in g  f ir m , n o t on the s o ld ie r s  and la b o r in g  poor who r e c e iv e d  
th e  bogus t i c k e t s ,  s a id  Banks. S in ce  the r a ilr o a d  was n o t governed  
by th e  s t a t e  banking la w s, i t  co u ld  not invoke the p r iv i l e g e s  o f  a 
bank in  a s im ila r  c ircum stance . ’’The commanding g e n e r a l, in  con ­
s id e r a t io n  o f  a l l  the f a c t s ,  a d v is e s  t h e ir  imm ediate red em p tion ."  he 
23ordered  a b r u p t ly .
The C ity  R a ilroad  Company p r o te s te d  b i t t e r l y ,  but Banks,
in f lu e n c e d  more perhaps by such  p r o te s t s  a s  th e  one r e c e iv e d  from a
widowed v ic t im  who w ro te , "I cannot h e lp  i t  £ i f  th e  t i c k e t s  are
c o u n t e r f e i t ]  f o r  I  d id  not i s s u e  them" was adam ant. P ostm aster  John
M.G. Parker was e q u a lly  firm  in  fo rb id d in g  the use o f p ostage  stamps
when he lea r n e d  a t  th e  end o f  1862 th a t  th e y  to o  were b e in g  used as  
24c u r r e n c y .
The sm a ll change sh ortage  co n tin u ed  in to  1 8 6 3 . A fter  th e  
P icayune r e p o r te d  th a t  " fiv e  and te n  c e n t  t i c k e t s  o f  c o ffe e h o u s e s  and 
o th e r  p r iv a te  e s ta b lish m e n ts"  were a g a in  in  c ir c u la t io n ,  the c i t y  
a u t h o r i t i e s  moved to  is s u e  more c i t y  n o tes  in  sm a ll d en om in ation s.
23
I b id . ,  December 25, 1862; G eneral Order h o . 121 , New O rleans, 
December 28 , 1862 , in  O f f i c i a l  R ecord s, S e r . I ,  V o l . XV, 5 2 5 -2 6 .
24
M. T h u ling  to  Banks, New O rlean s, January 5 , 1863, i n  L e t te r s  
R ece iv ed  ( C i v i l ) ,  1863, Box 4 , N a tio n a l A r c h iv e s;  New O rleans P icayu n e, 
January 1 , 1 8 6 3 .
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As th e  ta x e s  fo r  1863 came in ,  th e y  announced, more f iv e  and te n -c a n t  
n o te s  would be is s u e d  up to  $ 1 5 0 ,0 0 0 . By 1864 the c o u n t e r f e it e r s  had 
moved in to  t h i s  f i e l d  to o , and th e  c i t y  tr e a su r e r  was fo rced  to  announce 
on May 19 o f  th a t  year  th a t  s in c e  c o u n t e r f e i t  t w e n ty - f iv e -c e n t  b i l l s  
were in  c ir c u la t io n  h o ld ers  o f  genuine b i l l s  w ould be asked to  redeem  
them fo r  a new is s u e
W hile th e  c o u n t e r f e i t e r s  were busy making p la te s  to  d u p lic a te  
c i t y  n o te s , Banks was la v in g  h is  own tr o u b le s  w ith  the c ir c u la t io n  o f  
U n ited  S ta te s  T reasury n o t e s .  L ike t h e ir  C onfederate c o u n terp a rts , 
th e se  n o te s  f e l l  s t e a d i ly  in  v a lu e  as more and more o f them were is su e d  
throughout th e  war, and in  New O rlean s, th e y  were w orth 2 per c e n t  
l e s s  than  th e  n o te s  o f  the c i t y ' s  b an k s. S h o r t ly  a f te r  Banks r e c e iv e d  
a com p la in t from  "A P la n ter"  th a t  t h i s  cu rren cy  was b ein g  d isco u n ted  
or r e fu s e d  by New O rleans m erchants, he is su e d  G eneral Order No. 21, 
d ir e c t in g  th a t  T reasury n o te s  "be r e c e iv e d  and pa id  ou t in  a l l  b u s in e ss  
t r a n s a c t io n s  w ith o u t  d i s c r e d i t  or d e p r e c ia t io n "  under p e n a lty  o f  f o r ­
f e i t u r e  o f  th e  o b l ig a t io n  fo r  w hich  th e y  were o f f e r e d .  The order does 
n o t seem  to  have been as e f f e c t i v e  as Banks d e s ir e d , however, and a f t e r  
the p assage o f  th e  N a tio n a l Banking A ct in  1864 he moved to  take th e  
c i t y  o u t  o f  th e  cu rren cy  b u s in e ss  a l to g e t h e r ,  g iv in g  as h is  rea so n  the  
i n a b i l i t y  o f  the c i t y  to  back i t s  n o te s  w ith  s p e c i e . In August, when 
the banks s t i l l  d isco u n ted  T reasury n o te s  in  fa v o r  o f  t h e ir  own, he 
ordered  them t o  a c c e p t  th e  n o te s  a t  p a r . The cu rren cy  orders were v e r y  
unpopular in  th e  C rescen t C i t y .  A corresp o n d en t o f  th e  Picayune argued
25
New O rleans P icayu n e, January 4 , 8 , 1 8 6 3 . New O rleans Bee, 
May 19 , 1 8 6 4 .
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th a t  th e  U n ited  S ta te s  T reasury cou ld  not back i t s  is s u e s  w ith  s p e c ie
and th a t  th e  move was "very much in  the in t e r e s t  o f  s p e c u la to r s ,"  but
h is  p r o t e s t  was u n a v a i l in g . A near p an ic  "at th e  soda fo u n ta in s , the
c o f f e e  s ta n d s , th e  f r u i t  s t a l l s  and the cake b a sk e ts  throughout the
c it y "  fo llo w e d  the order con cern in g  th e  c i t y  n o te s ,  rep orted  the Bge ♦
One French Market f r u i t  vendor d id  a sm ashing b u s in e ss  on Sunday and
Monday, J u ly  3 and 4 , s e l l i n g  h is  wares fo r  car  t i c k e t s  and c i t y  n o t e s .
On Tuesday, w ith  h is  s t a l l  empty and h is  t i l l  f u l l ,  he found he owned
26n o th in g  but a l o t  o f  s t r e e tc a r  r id e s .
S p ec ie  i t s e l f  soon  became a new cause o f  concern  as Banks d i s ­
covered  th a t  la r g e  sums in  gold  and s i l v e r  were p a ss in g  through hew 
O rleans in to  th e  C on fed eracy . In  June, 1864, h i s  P ro v o st M arshal 
G eneral ordered  shipm ents o f  s p e c ie  in to  New O rleans stop ped  and a 
thorough  se a rc h  made o f ea ch  v e s s e l  c le a r in g  th e  p o r t to  be sure th a t  
fu r th e r  s p e c ie  d id  n o t p ass  o u t  o f  the Departm ent; and New O rleans firm s
known to  have la r g e  s p e c ie  d e p o s it s  in  t h e ir  v a u lt s  were to ld  to  t r a n s -
27f e r  th e se  d e p o s its  a t  once to  th e  F ir s t  N a tio n a l Bank o f  New O r le a n s .
26
"P lanter"  to  Banks, New O rlean s, March 1 , 1863, in  L e t te r s  
R eceived  ( C i v i l ) ,  1863, Box 3 , N a tio n a l A r ch iv es; New O rleans P icayu n e , 
A p r il 9, 1864; New O rleans Bee, J u ly  7, 1864; G eneral Order No. 112,
New O rlean s, August 22 , 1864, in  New O rleans D a ily  True D e lta , August 
24, 1 864 .
27
G eneral Order No. 75 , New O rlean s, June 18, 1864, in  D enison  
to  Chase, New O rlea n s, J u ly  1 , 1864, "Chase C orrespondence,"  l o c . c i t . ,  
441; T .C . C h ick erin g  to  J .C . N ic h o l ls ,  June 22 , 1864, in  L e tte r  P r e s s ,  
V o l . 299 , Correspondence o f  the P ro v o st M arshal G en era l, N a tio n a l  
A r c h iv e s;  i d .  t o  L . Cohen e t  a l . ,  New O rleans, June 23 , 1864, i b i d . 
D en ison  t o ld  Chase t h a t  $ 2 .5  m i l l io n  in  go ld  was s a id  t o  have p a ssed  
through  New O rleans in to  th e  C onfederacy " in  th e  p a s t  few  m onths."
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The Banks cu rren cy  p o l ic y ,  w h ich  sh a r p ly  reduced  th e  amount 
o f  c ir c u la t in g  medium in  a r e l a t i v e l y  s h o r t  p e r io d , had a s e r io u s  
econom ic e f f e c t  on New O rlean s, fo r  i t  c o in c id e d  w ith  a s te e p  r i s e  in  
p r i c e s .  In September the P icayune remarked th a t  Yankees who were  
su r p r ise d  to  f in d  th a t  f i v e  c e n ts  was th e  s m a lle s t  u n it  o f cu rren cy  
on t h e ir  a r r iv a l  in  1862 now would f in d  th a t  p r ic e s  were so h ig h  th a t  
th e  dime r e p r e se n te d  the s m a lle s t  u n i t .  And in  December, th e  e d i to r  
o f  the Tribune rep o r ted  th a t  the c i t y ' s  com m ercial community was lo o k ­
in g  forward a n x io u s ly  to  th e  a r r iv a l  o f  four m il l io n  d o l la r s  in  U n ited  
S ta te s  cu rren cy  w ith  w hich  to  pay the tro o p s  o f  th e  G ulf D epartm ent.
D esp ite  i t s  a r r iv a l  e a r ly  in  January, money rem ained t ig h t  in  New O rleans
2 8u n t i l  the end o f  th e  w a r .
Next to' the* c i t i z e n s  who had to  use the money, the group most 
concerned w ith  th e  problem  o f  the u n sta b le  cu rren cy  was th e  banking  
f r a t e r n i t y  o f  th e  C rescen t C it y .  Once among th e  s tr o n g e s t  in  the  
co u n try , th e  banks o f  New O rleans had s u f fe r e d  g r e a t ly  from  th e c o l la p s e  
o f  th e  r iv e r  trad e and from  th e e f f o r t s  to  f in a n c e  th e  C on fed eracy .
When Farragut arrived , most of them hid th e ir  gold or sent i t  in to  the 
Confederacy, fearing  i t  would be se ized  as a prize of war by the  
F ed era ls. Butler summoned these bankers on h is  a rr iv a l and to ld  them 
to  get the money back in  th e ir  v a u lts , wherever i t  w as. That sen t in to  
the Confederacy was not returned, and when Butler learned th a t other
28
New O rleans T ribune, December 7 , 1864, January 3 , 1 8 6 5 .  
The money a r r iv e d  on January 1 , 1 8 6 5 .
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sums had been d e p o s ite d  fo r  sa fe k e e p in g  in  th e  v a u l t s  o f  c e r t a in
29fo r e ig n  c o n s u ls ,  he s e iz e d  them, w ith o u t  h e s i t a t io n .
H is a c t io n s  were applauded in  two q u a r te r s - - th e  True D e lta ,
w h ich  charged th a t  th e  banks had engaged in  " p a t r io t ic  sw in d lin g"
s in c e  1861 and th a t  th ey  were in te r e s te d  in  n o th in g  but s h i f t in g  th e
burden o f  th e  f in a n c ia l  tr o u b le s  onto o th er  sh o u ld e r s ;  and a group o f
French c i t i z e n s ,  who ad d ressed  B u tler  on May 12 and a t tr ib u te d  a l l
th e  c i t y ’ s t r o u b le s  to  the su sp en sio n  o f  s p e c ie  paym ent. Among th e se
c i t i z e n s ,  G eneral Order No. 30, ou tla w in g  the c ir c u la t io n  o f
C onfederate money, was e x trem ely  p op u lar , fo r  i t  l e f t  the banks h o ld -
30in g  th e  w o r th le s s  C onfederate n o te s  .
B u tler  took  a f ir m  a t t i t u d e  toward th e  banks, s e iz in g  the  
funds d e p o s ite d  to  th e  accou n t o f  the C onfederate government and 
o r d er in g  them to  r e le a s e  N orthern a s s e t s  se q u e ste r e d  by th e  C on fed eracy . 
But he needed t h e ir  h e lp  t o  manage some o f  h is  p er so n a l f in a n c ia l  
t r a n s a c t io n s ,  and he a p p a r e n tly  came to  some s o r t  o f  term s w ith  them .
29
B u t le r 1 s Book, 506; B u tler  to  W illia m  N. M ercer and J.M . 
Lapeyre a t  a l New O rlean s, May 14 , 1862, in  B u tler  P a p e r s .
30
New O rleans D a ily  True D e lta , May 9, 1862; N eu tra l C it iz e n s  
t o  B u tle r , 12 , 1862, in  L e t te r s  R e c e iv e d , 1862, Box 2 , N a tio n a l
A r c h iv e s . The a ttem p t on th e  p a r t  o f  the banks t o  fo r c e  t h e ir  d e p o s i­
t o r s  t o  w ithdraw  t h e ir  a cco u n ts  in  C onfederate funds b e fo re  th e  d e a d lin e  
was f r u s tr a te d  by B u tler  and became th e  sou rce o f  many l a t e r  l e g a l  
a c t i o n s . See fo r  example Compendium o f  th e  Case o f  Q u ertier  -ys 
L o u is ia n a  S ta te  Bank, January 25 , 1865, in  L e t te r s  R ece iv ed  ( C i v i l ) ,  
1865, Box 11 , i b i d .
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In  any c a s e ,  th e  banks, c r ip p le d  as th e y  w ere, were doing as much
31
b u s in e s s  as th e  tim es p erm itted  during  the F a l l  o f  1862 .
His su c c e s so r  was l e s s  in te r e s te d  in  coming to  term s w ith  
th e  banks, however, and c a s t  a c r i t i c a l  eye on t h e ir  a f f a i r s  soon  
a f t e r  h is  a r r iv a l  in  the D epartm ent. VJhen he learn ed  th e y  were 
d is c o u n t in g  U n ited  S ta te s  T reasury n o te s  in  fa v o r  o f  t h e ir  own he 
a p p a r e n tly  r e so lv e d  to  d e s tr o y  them . In May, he approved th e  order  
o f  P ro v o st M arshal G eneral Bowen w hich s e n t  the L o u isia n a  S ta te  Bank 
and th e  Bank o f  L o u is ia n a  in to  r e c e iv e r s h ip .  A month la t e r  he s e t  
up l iq u id a t io n  com m issions fo r  both  i n s t i t u t i o n s  when Bowen rep o r ted  
them  h o p e le s s ly  unable to  redeem t h e ir  c ir c u la t io n  and d e p o s i t s .  "I 
b e l ie v e  the l iq u id a t io n  o f  the two banks w i l l  b r in g  a sharper con­
v i c t i o n  o f  the u n p r o f ita b le n e s s  o f  tr e a so n  than  any o th er  c i v i l
32
m ea su r e ," Bowen p r e d ic te d  .
In  th e  F a l l  o f  1863, fo llo w in g  the passage o f  the f i r s t  o f  
th e  N a tio n a l Banking A c ts , a  group o f  New O rleans U n io n is t s ,  headed  
by T reasury a g en t George D enison  and F ed era l M arshal James B. Graham,
31
See O f f i c i a l  R ecords, S e r . I ,  V o l. XV, 4 7 5 -7 6 , and B u tler  
to  New O rleans Canal and Banking Company, New O rlean s, June 1 8 , 1862, 
in  B u tle r  P a p e r s . For a p o s s ib le  e x p la n a tio n  o f  the arrangem ent made 
s e e  JH . to  S tan ton , New O rlean s, December 4 , 1862, in  O f f i c i a l  R ecords, 
S a r . I ,  V o l . XV, 6 0 3 .
32
Banks t o  Bowen, P ort Hudson, May 2 , 1863, in  L e tte r  P r e ss ,
V o l . 309 , C orrespondence o f  the Major General Commanding, N a tio n a l  
A r c h iv e s;  S p e c ia l  Orders N os. 138 and 140, New O rlea n s, June 11, 13, 
1863 , i b i d Bowen t o  Eanks, New O rlean s, May 2 2 , June 20 , 1863, in  
L e t te r  P r e s s , V o l .  297 , Correspondence o f  th e  P ro v o st M arshal G en era l. 
The n o to r io u s  A lexander A tocha (se e  Chapter X II )  r e p r ese n te d  the  
governm ent in  th e se  l iq u id a t i o n s .
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jo in e d  t o  o rgan ize  the F i r s t  N a tio n a l Bank o f  New O r le a n s . The law
req u ired  a minimum c a p i t a l i z a t io n  o f o n ly  $ 1 0 0 ,0 0 0 , but D enison and
Graham aimed a t  $ 5 0 0 ,0 0 0 . G eneral Banks and D en ison  were soon to
s p l i t  on th e  is s u e  o f  L ou isian a  p o l i t i c s ,  but the commanding g en era l
seems to  have regarded the new e n te r p r is e  w ith  fa v o r  from i t s  in -
33cep tion  u n til  he him self l e f t  the Department.
During th e  Spring  o f  1864, he turned h is  a t t e n t io n  "to the
o th er  lo c a l  banks and on March 18 ap p o in ted  L .O . W ilson , C harles W.
Bornor, and A. DeB. Hughes to  a F in a n c ia l Commission c r e a te d  to
’’examine and r e p o r t  upon the c o n d it io n  o f  a l l  Banks, Insurance O f f ic e s ,
Gas and R a ilro a d  Companies and o th er  F in a n c ia l  or b u s in e ss  C orporation s
or Companies in  New O r lea n s . . . . ’’ The Commission was asked to  check
in to  the c a p ita l, l i a b i l i t i e s ,  and a sse ts  of each; the r e la t io n  of the
d ir e c t o r s  to  t h e ir  r e s p e c t iv e  i n s t i t u t i o n s ,  th e  amount o f  s to c k  owned
by each , t h e ir  in d eb ted n ess  and g en era l b u s in e ss  r e la t io n s  to  the
Bank; the lo ca tio n , character, and apparent or r ea l private and public
i n t e r e s t  and in f lu e n c e  o f  the s to c k h o ld e r s ;  and the ’’s ta t u s  o f  the
s to c k h o ld e r s  and o f f i c e r s  . . .  in  r e la t io n  to  the Government o f th e
U n ited  S t a t e s . ” Banks urged a  "prompt and f e a r l e s s  d isc h a r g e ” o f
34these duties by the Commission.
33
See D enison  to  Chase, New O rlean s, November 6 , 20 , December
4 , 1863, and A p r il 1 , 1864, in  "Chase C orresp on d en ce ,” l o c . c i t . ,  416 , 
4 2 3 -2 4 , 42 5 , 4 3 6 .
34
S p e c ia l  Order No. 69, New O rlean s, March 18 , 1864, in  L e t te r s  
R eceived  ( C i v i l ) ,  1864, Box 6 , N a tio n a l A r c h iv e s . In  a d d it io n  to  th e  
th r ee  men named, two c o n s e r v a t iv e  O rlea n ia n s—-A r is t id e  M ilten b erger  and 
F .J .  Duoourge—were la t e r  a p p o in te d .
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The Commission im m ed ia te ly  is s u e d  a s e r i e s  o f  p r in te d  q u e s t io n ­
n a ir e s  to  a l l  th e  banks and s to c k  com panies in  th e  c i t y ,  and by th e  
m iddle o f  June th e y  had com pleted  t h e ir  r e p o r t .  Though th e  two con ­
s e r v a t iv e  members made a s tr o n g  p r o t e s t  in  a m in o r ity  r e p o r t , th e  
th r ee  o r ig in a l  com m issioners recommended " in  th e  i n t e r e s t  o f  a l l  th e  
s to c k h o ld e r s , b i l l - h o ld e r s ,  c r e d it o r s ,  as w e l l  a s th e  p u b lic  in  
g e n e r a l, th a t  th e se  Banks sh o u ld  be wound up as soon  a s  p o s s ib le ;  
t h e ir  B anking-houses s o ld  or r e n te d  o u t; t h e ir  O ff ic e r s  and C lerks  
d isch a rg ed , and a v ig o ro u s  and econom ica l l iq u id a t io n  . . . i n s t i ­
tu te d ."  The m in o r ity  r e p o r t  com plained th a t  th e  Commission had 
lumped a l l  the banks to g e th e r  in  i t s  condem nation when "many o f  them  
are e n t i t l e d  to  a  much more l i b e r a l  c o u r se ."  They "did n o t t h in k ,11 
o b je c t  the m in o r ity , " th a t the su sp en sio n  o f  s p e c ie  paym ents, nor 
o th er  a c t s  o f  th e  s e v e r a l  Boards o f  D ir e c to r s , p r e v io u s  to  th e  r e ­
e s ta b lish m e n t  o f  the F ed era l a u th o r ity  in  May, 1862, £ w a s j  a
s u f f i c i e n t  cause o f  p e n a l i t y  a g a in s t  th e  p r e se n t  lo y a l  D ir e c to r s  and 
..35
S to c k h o ld e r s .
But th e  m a jo r ity  had su b m itted  th e  r e p o r t  th a t  Banks wanted  
to  s e e .  He s e n t  i t  to  S ta te  A u ditor A .P . D o st ie  f o r  ex am in ation , and 
D o stie  o b l ig in g ly  look ed  up th e  p r o v is io n s  o f  the s t a t e  banking law  
w h ich  th e  g u i l t y  banks had c l e a r ly  v i o la t e d .  He re tu rn ed  th e  r e p o r t  
and asked fo r  B anks's assu ran ce th a t  the commanding g en e r a l would n o t  
in te r f e r e  when he began l e g a l  p ro ceed in g s  to  l iq u id a t e  a l l  th e  b an k s.
35
R eport o f  th e  M a jo r ity  and M in ority  o f  th e  F in a n c ia l  
Commission o f  Hew O rleans . . .  (New O rlean s, 1 8 6 4 ) , in  L e t te r s  
R eceived  ( C i v i l ) ,  1864, Box 6, N a tio n a l A r c h iv e s .
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But Banks had no in t e n t io n  o f  i n t e r f e r i n g .  He paid  each  o f  the
Com m issioners $ 1 ,8 4 9 .6 0  fo r  t h e ir  th ree  months* work (W ilson the
36chairm an r e c e iv e d  $ 2 ,3 4 9 .6 0 ) ,  and d isch arged  them .
On th e  second  cou n t w ith  w h ich  th e y  had been ch arged , how ever, 
th e  Com m issioners f a i l e d  t o  b r in g  in  a s a t i s f a c t o r y  judgm ent. A fte r  
a cu r so ry  ex a m in a tio n  o f such  firm s as th e  Commercial W ater Works 
Company and th e  New O rleans Gas L igh t Company, th ey  noted  th a t  th e y  
seemed to  be in  a " fa v o ra b le  c o n d it io n  f in a n c i a l ly  . . .  Qand]] r e q u ir e  
no fu r th e r  n o t i c e . ” Banks f e l t  t h i s  in d ic a te d  th a t  th e  in v e s t ig a t io n  
had n o t  been s u f f i c i e n t l y  thorough  and th e r e fo r e  ap poin ted  C uthbert 
B u l l i t t ,  Emery E . N orton, and John A .R oberts to  a  new com m ission to  
do a b e t te r  job  in  t h i s  phase o f  th e  i n v e s t ig a t io n .  B u l l i t t  and h is  
c o n fr e r e s  t r i e d  hard but c o u ld  f in d  n o th in g  f in a n c ia l ly  am iss w ith  
e i t h e r  th e  Gas L ig h t Company or th e  C ity  R a ilr o a d . They were a b le  to  
r e p e a t  some rumors t h a t  th e  form er had engaged in  " h ig h ly  tr e a so n a b le  
d oin gs fo r  s e v e r a l  months" p r io r  to  th e  a r r iv a l  o f  th e  F ed era l f o r c e s ,  
v i z . h e lp in g  to  r a is e  a n e u tr a l  m il i t a r y  corps "whose o c c u lt  d e s ig n  was 
to  fa v o r  th e  C onfederacy"; th a t  th e  Company had m anufactured bow ie- 
k n iv e s  " for  h o s t i l e  p u rp oses" ; and th a t  i t  had su p p lied  coke to  
b lock a d e-ru n n ers so  th e y  would n o t smoke so  much and a t t r a c t  th e  
a t t e n t io n  o f  th e  F ed era l sq u ad ron . But a f t e r  r e p e a tin g  th e se  rumors
36
See D o s t ie  to  Banks, New O rlean s, J u ly  9, 1864 , i b i d . A lso  
se e  d u p lic a te  r e c e ip t  from  members o f  th e  Bank Commission, New O rlean s, 
June 16 , 1864 , i b i d . A p p aren tly  th e  l e g a l  a c t io n s  were suspended , how­
e v e r , w ith  Banks’s d e p a r tu r e . See New O rleans T ribune, December 15, 
1864, w h ich  r e p o r ts  on th e  e l e c t i o n  o f  o f f i c e r s  o f  th e  Southern  Bank.
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in  d e t a i l ,  the Com m issioners ad m itted  th a t  most were f a b r ic a t io n s .
They d id  f e e l ,  th e y  added, th a t  th e  company's l a t e  p r e s id e n t , P .N .
Wood, had " e x h ib ite d  e x tr a o r d in a r y  z e a l  and d ev o tio n  to  th e  cause o f
th e  s o - c a l le d  C on federacy ,"  and the o th er  o f f i c e r s ,  a l l  a b se n t from
New O rleans a t  th e  tim e o f  th e  r e p o r t , were e q u a lly  w ick ed . As fo r
th e  C ity  R a ilroad  Company, i t  was w e l l  known th a t  i t s  a d m in is tr a t io n
had "partaken . . .  o f  th e  order o f  p a r t is a n s h ip , and i t s  d i s p o s i t io n ,
fa v o r in g  a d e te s ta b le  c a u se , forms a prom inent fe a tu r e  o f  th e  manage-
37
ment o f  i t s  a f f a i r s ."
This s o r t  o f  r e p o r t  probab ly  would have p resen ted  s u f f i c i e n t  
rea so n s  to  Banks for  th e  l iq u id a t io n  o f  th e se  firm s to o ;  but by th e  
tim e th e  r e p o r t  was made, he had been r e p la c e d  by G eneral H urlbut, 
and th a t  o f f i c e r  was to o  busy w ith  o th er  m atters  to  pursue the r ep o r t  
f u r t h e r .
37
S p e c ia l  Order No. 212 , New O rlean s, August 9, 1864, in  
L e t te r s  R eceived  ( C i v i l ) ,  1864, Box 6 , N a tio n a l A rch iv es; R eport o f  
th e  S p e c ia l  Commission .  . • r e la t in g  to  the New O rleans G as-L ight 
Company, O ctober 6, 1864, i b i d . ;  R eport o f  th e  S p e c ia l  Commission . .
r e la t in g  to  th e  New O rleans C ity  R a ilro a d , O ctober 24, 1864, i b i d .
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Chapter X 
PLAYERS AND CANDLEHOLDERS
The New O rleans th a t  B u tle r  cap tu red  in  May, 1862 , was known 
th rou gh ou t th e  w orld  a s  one o f  th e  g a y e s t  c i t i e s  on th e  Am erican  
c o n t in e n t .  I t s  f i v e  th e a te r s  and i t s  French Opera House p resen ted  an  
en ter ta in m e n t b i l l  o f  fa r e  betw een November and May t h a t  was u n r iv a lle d  
f o r  r ic h n e s s  and v a r ie t y ;  i t s  c o lo r f u l  p o ly g lo t  p o p u la tio n  c e le b r a te d  
a h o s t  o f  h o lid a y s  a l l  year  lo n g , b u t t h e i r  annual observance o f  Mardi 
Gras was e a s i l y  th e  b e s t  known. C h a rita b le  s o c i e t i e s  sponsored  
g l i t t e r i n g  b a l l s  and f e s t i v e  f a i r s ,  and p r iv a te  c i t i z e n s  r e g u la r ly  
e n te r ta in e d  a t  l a v is h  banquets and e la b o r a te  form al r e c e p t io n s .  Even 
th e  s p i r i t u a l  l i f e  p rov id ed  a souroe o f  en ter ta in m en ts  pew -h old ers in  
th e  J e s u it  Church on Baronne S t r e e t ,  w here th e  famous o r g a n is t  C o llig n o n  
p rov id ed  th e  b e s t  church m usic in  th e  c i t y ,  were th e  envy o f  a l l  t h e i r  
f r i e n d s .
For th e  la r g e  segm ent o f  th e  p o p u la t io n  t h a t  p a r t ic ip a te d  in  
many o f  th e se  a c t i v i t i e s  from  a  d i s t a n t  s p e c t a t o r ’ s p la c e ,  th e r e  were 
o th e r , s im p ler  form s o f  e n te r ta in m e n t. There were r id e s  on th e  "cars"  
t o  C a r r o llto n , where a p ic n ic  ground and ra ce  tr a c k  la y  w ith in  w a lk in g  
d is ta n c e  o f  th e  d e p o t, or t o  la k e  P o n c h a r tr a in , where th e  t h i r s t y  
e x c u r s io n i s t  cou ld  en jo y  a  r e fr e s h in g  d r in k  a t  Dan H ickok’ s Lake House 
b e fo r e  b eg in n in g  th e  r e tu r n  t r i p .  E veryone but known p r o s t i t u t e s  cou ld  
ta k e  p a r t in  th e  d a i ly  "promenade”- - a lo n g  C anal, Rampart, E sp la n a d e , and
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Dauphine s t r e e t s  i f  one l iv e d  in  th e  French Q uarter; or down P r y ta n ia ,
J ack son , S t .  C h a r le s , and F i r s t  s t r e e t s  i f  one l iv e d  "uptown? And fo r
th e  lo w e s t  c l a s s e s ,  th e r e  were alw ays th e  innum erable c o ffe e h o u se s  and
dance h a l l s  w h ere , f o r  a n ic k e l  a g l a s s ,  one c o u ld  g e t  enougjh raw a lc o h o l
t o  make him  f o r g e t  th e  h e a t  o f  summer and th e  c o ld  o f  w in te r .^ -
The t h e a te r  se a so n , w hich  t r a d i t io n a l l y  c lo s e d  j u s t  b e fo r e  th e
b eg in n in g  o f  th e  fe v e r  sea so n  in  New O r lea n s , was n e a r ly  a t  an end when
B u tle r  a r r iv e d , and though he s p e c i f i e d  th a t  a l l  p la c e s  o f  p u b lic
amusement were to  be kept open, only the Poydras Theater s t i l l  had a
company in  r e s id e n c e  t o  com ply. On F r id a y , May 9 , how ever, Manager
D. J .  M il le r  r e s o l u t e ly  announced t h a t  h i s  l i t t l e  company w ould p r e sen t
The I d io t  W itn e ss ;  o r , A Igale o f  B lood . The P icayune f e I t  t h a t  th e
w hole b u s in e s s  was fo o lh a r d y  in d eed  b ecau se  th e  " p eop le  o f  New O rleans
are  n o t  much in  th e  h a b it  o f  go in g  t o  th e  th e a tr e  in  warm w ea th er . . . . "
But t h i s  proved no h indrance t o  t h e  o f f i c e r s  o f  th e  occupying f o r c e s ,
who w ere t o  bestow  a heavy patronage on a l l  New O rleans t h e a te r s  th rou gh ou t  
2
th e  war p e r io d .
A p p aren tly  th e  Poydras l im it e d  i t s  o f f e r in g s  t o  w eek-end  
engagem ents, changing i t s  b i l l  each F r id a y  and Saturday n ig h t .  The True 
D e lta  r e p o r te d  " f a ir  houses" and " s a t i s f a c t o r y  perform ances" f o r  such
1
For g e n e r a l summaries o f  New O rleans r e c r e a t io n a l  o f f e r in g s  see  
su ch  v i s i t o r ' s  g u id e s  a s  Norman's New O rle a n s; Z a c h a r ie , New O rlean s G uide; 
and J . C u rtis  W aldo, New O rleans I l l u s t r a t e d  Guide (New O r le a n s , 1 8 7 9 ).
2
New O rleans P icayu n e,  May 8 , 1862; New O rlean s D a ily  True D e lta , 
May 9 ,  1862.
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stan d ard  C rescen t C ity  f a v o r i t e s  a s  la. Tour de N e s le , Evadne, and 
The Lady o f  Lyons* But th e  f a c t  t h a t  a c to r s  Frank P a ige  and W. R.
Hayden sch ed u led  t h e i r  "com plim entary b e n e f i t ” perform ance f o r  Wednesday 
e v e n in g , May 2 1 , s u g g e s ts  th a t  th e  company a t  th e  Poydras soon had t o  
y i e l d  t o  th e  e x ig e n c ie s  o f  th e  w e a th er . They were fo llo w e d  b y  M iss L.
Creed and h e r  J u v e n ile  B a l l e t  Corps, who announced on June 1 t h a t  th e y  
w ould  open a  ” s h o r t  season ” th e r e  n e x t  day, p r io r  t o  t h e i r  departure  
f o r  E urope. P r ic e s  o f  a d m iss io n  t o  th e  d r e ss  c i r c l e  f o r  t h e i r  
perform ance was 50 c e n ts ;  t o  th e  g a l l e r y ,  25 c e n ts .
During th e  r e s t  o f  th e  summer th e r e  seems t o  have been  l i t t l e  
o f f e r e d  in  th e  way o f r e g u la r  e n te r ta in m e n t, though th e  members o f  th e  
French Opera House o r c h e s tr a , stra n d ed  in  the c i t y ,  d id  p r e sen t a 
s e r i e s  o f  c o n c e r ts  b eg in n in g  J u ly  2 8 . C e leb ra ted  m aestro Eugene P r e v o st  
u s u a l ly  was a s s i s t e d  in  t h e s e  perform ances by l o c a l  t a l e n t ,  both  
p r o f e s s io n a l  and am ateur. A t th e  F ren ch -lan gu age O rleans T h eater  in  
th e  o ld  q u arter  o f  th e  c i t y ,  M adem oiselle  M a il le t  and company announced  
th a t  th e y  w ou ld  p r e se n t  l a  f i l l e  du reg im en t and Les cheveux de ma femme 
on J u ly  2 9 . T h is perform ance, a s  w e l l  a s  th o se  a t  th e  Opera H ouse, 
p rob ab ly  w as p r e se n te d  more in  an e f f o r t  t o  a id  th e  perform ers f in a n c i a l ly  
th an  t o  comply w ith  ord ers o f  th e  F e d e r a l commander.^
In m id-Septem ber the b ored  o f f i c e r s  and men o f  th e  U .S .S . P e n sa co la  
d ec id ed  t o  r e l i e v e  th e  ted ium  o f  duty a t  New O rleans by c o n v e r tin g  t h e i r
3
New O rlean s D a ily  True D e lta ,  May 10 , 16 , 17 , 2 0 , June 1 , 1862.
4
New O rleans P ica y u n e , J u ly  2 2 , 2 3 , 1862.
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w arsh ip  in t o  a showboat and on September 16 p resen ted  R obert M acaire,
Box and Cox, and S ervan ts  by Legacy t o  a "s e l e c t  a u d ie n c e .” The 
Picayune r e p o r te r  found th e  l a t t e r  p ie c e  v a s t ly  e n te r ta in in g  and 
com plim ented th e  crew o f  th e  P en sa co la  on ”t h e ir  e f f o r t s  t o  amuse in  th e  
m id st o f  -war. . .  ."®
The r e a l  en ter ta in m en t season  d id  n o t g e t  underway, however, 
u n t i l  th e  t r a d i t io n a l  November 1 d a te . On t h a t  day th e  Camp S tr e e t  
T h eater  announced th a t  i t s  season  w ould open w ith  perform ances o f  
B lack-E yed-Susan  £*Tid d Out o f  P la c e ; and th e  German Turner S o c ie t i e s
announced th a t  th e y  w ould have t h e ir  Union F e s t iv a l  a t  th e  D e la ch a ise  
p ic n ic  grounds n ear N apoleon Avenue on November 9 and 1 0 . On November 6 ,  
C h r is ty 's  M in s t r e ls - - " f i f t e e n  s ta r  p erform ers—th e  Ne P lu s U ltr a  o f  
E th io p ia n  M in str e lsy " — opened a t  th e  V a r ie t ie s  T h eater on G ravier  
S t r e e t  w ith  a program o f  so n g s , d a n ces , w i t t i c i s m s ,  and b u r le sq u e s .
A t th e  O rlea n s , M adem oiselle C e le s te  and company launched th e  F rench-  
language sea so n  w ith  a p r e s e n ta t io n  o f  Les V iv a c it e s  du C ap ita in e  T ic ,
Le P iano de B er th e , and Le C aporal e t  la  P a y se .
R e sp ec ta b le  la d ie s  d id  n o t  fr e q u e n t th e  ev e n in g  perform ances 
a t  th e  t h e a te r s  w ith o u t gentlem en e s c o r t s ,  but th o u g h tfu l managers 
arranged  fo r  th o s e  whose u su a l e s c o r t s  were ab sen t t o  be in c lu d ed  in  th e
5
I b id . , September 20 , 1862.
6
New O rleans D a ily  True D e lta , November 1 , 4 ,  1862; L 'A b e i l le , 
November 7 , 1862.
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en ter ta in m e n t n e v e r t h e le s s .  At th e  end o f  November, C h r is ty ’ s 
M in str e ls  p r e sen te d  a s p e c ia l  m atinee fo r  la d ie s  and c h i ld r e n , b eg in n in g
•7
a t  noon on November 2 2 .
Three days la t e r  th e  True D e lta  announced th e  a r r iv a l  o f  th e  
steam er C r e o le , and among i t s  p a ssen g ers  ■were th e  members o f  th e  
t h e a t r i c a l  company o f  Lewis Baker. B aker's w i f e ,  th e  form er A le x in a  
F is h e r ;  th e  t a le n t e d  Mrs. Mary G lad stan e; and th e  charming ingenue  
A ngela  S e f to n , a l l  w ere New O rleans f a v o r i t e s ,  and t h e i r  a r r iv a l  caused  
a p le a sa n t  t h r i l l  o f  a n t ic ip a t io n  among th e a te r -g o e r s  in  t h e  c ity *  ^he 
Baker company was soon  i n s t a l l e d  in  th e  V a r ie t i e s  w h ere, a f t e r  th e  
d ep artu re o f th e  m in s t r e l s ,  th e y  opened t h e i r  sea so n  on December 1 .
On th e  same Monday e v e n in g , M essrs . Duprez and Green opened th e  sea so n  
a t  David B id w e ll’ s Academy o f  M usic w ith  th e  p r e s e n ta t io n  by t h e ir  
B urlesque Opera Company o f  Scenes from  th e  Tragedy o f  O th e l lo ,  The French  
Dancing M aster, The D e n t is t  P e r p lex e d , and W hite Wash B i l l y  P a t te r s o n .**
The S t .  C h a r le s , la r g e s t  o f  th e  le g i t im a te  t h e a te r s  in  t h e  c i t y ,  
d id  n o t  have a r e s id e n t  company in  th e  F a l l  o f  1862, but i t  was a v a i la b le  
f o r  th e  "Grand U nion Dram atic F e s t iv a l"  p r e sen te d  on C hristm as n ig h t .
An o r ig in a l  p ie c e  by a l o c a l  p la y w r ig h t, Our M aryland, o r , The B a t t le  o f  
A n tietam , was perform ed. And in  th e  museum a d jo in in g  th e  Academy o f  M usic ,
7
New O rleans D a ily  True D e lta ,  November 2 2 , 1862.
8
I b i d . ,  November 2 5 , 2 7 , 2 8 , 3 0 , 1862.
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t h e a t r i c a l  producers S p a ld in g  and R ogers announced th e  appearance o f  
C o lo n e l E l l in g e n ’ s Troup o f  L iv in g  Wonders.®
The conduct o f  New O rleans t h e a te r -g o e r s  l e f t  much t o  be  
d e s ir e d , a c c o rd in g  t o  th e  P icayu n e, w hich  com plained  o f  th e  " in to le r a b le  
amount o f  n o i s e ,  la u g h te r , loud  t a lk in g  and c a l l in g  t o  a c q u a in ta n c e s ,  
a t  d is t a n t  p a r ts  o f  th e  house" during a perform ance a t  t h e  V a r ie t i e s .
The "crowded c o n d it io n  o f  th e  house" m ight be th e  excu se  f o r  a buzz  
o f preperform ance c o n v e r sa t io n , th ou gh t th e  e d i t o r ,  bu t i t  cou ld  n o t  
"excuse th e  c o n t in u in g  o f  th e  loud  la u g h , th e  co a rse  joke &cs when th e  
c u r ta in  r i s e s ,  nor does i t  excu se  th e  p o l ic e  from  prom ptly e j e c t in g  th e  
unseem ly d is tu r b e r s .  .  .  . " ^
During th e  pre-L en ten  sea so n  a t  th e  b e g in n in g  o f  1863, 
r e g u la r  w eek ly  perform ances were p r e sen te d  a t  th e  French Opera House 
on Bourbon S t r e e t  in  th e  French Q uarter, and th e  patrons o f  t h i s  
e s ta b lish m e n t , who p a id  a to p  p r ic e  o f  $ 1 .0 0  f o r  a d m iss io n , c e r t a in ly  
g o t  t h e ir  money’ s w orth . On Sunday, January 11 , th e y  were t r e a t e d  t o  
a p r e s e n ta t io n  o f  la  C o u r t -P a il le ,  a  v a u d e v i l le  drama in  th r e e  a c t s ;  
F r e lu c h e t te ,  a  o n e -a c t  o p e r e tta ;  and La V en d etta , a  o n e -a c t  v a u d e v il le  
p ie c e .  But even  t h i s  program was su rp a ssed  by  th e  j o in t  o f f e r in g  by  th e  
T h eatre F r a n c a is  and th e  German T h eater  on Thursday e v e n in g , January 2 9 , 
o f  th e  duet from  Les H uguenots; th e  t r i o  from  Les T oread ores; Croque F au le  
Frappe au Coeur; v a r io u s  unnamed o r c h e s t r a l  w orks; Le Manteau de Josep h ,
9
I b id . ,  December 2 3 , 1862; January 3 ,  1862.
10
New O rleans P icayu n e, January 3 , 1863.
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a  -v a u d ev ille  drama; and K otzbue’ s The R igh t Way i s  B e s t ,  w hich was 
p la y e d  by  th e  German company. The c u r ta in  f o r  t h i s  rem arkable 
perform ance w ent up a t  7 P.M. There i s  no in d ic a t io n  o f  when i t  f i n a l l y
j  11came down.
As th e  t h e a t r i c a l  sea so n  a g a in  drew tow ard i t s  t r a d i t io n a l
c lo s in g  d a te , perform ers in  the v a r io u s  companies began t o  sch ed u le
t h e i r  " b e n e f i t s ” ---perform ances f o r  w h ich  th e  management awarded them
a share o f  th e  p roceed s from  th e  t i c k e t  s a le  a s  a  bonus in  a d d it io n
t o  t h e ir  r e g u la r  s a l a r i e s .  The p opu lar dram atic a c t r e s s  Mrs. G ladstane
gave As You Like I t  and N ic h o la s  N ic k le b y  on March 13 and so  p le a se d
h er  au d ien ce  t h a t  she was la t e r  "serenad ed  by h er  f r ie n d s  a t  h er
r e s id e n c e  on Baronne s t r e e t ,  w ith  one o f  th e  b e s t  m il i t a r y  bands in
th e  c i t y ."  And when young A ngela  S e f to n  had her b e n e f i t  a few  w eeks
l a t e r  she was "warmly applauded" b y  a h o s t  o f  h er  m ascu lin e  adm irers
12and " n e a r ly  overwhelmed w ith  bouquets and g a r la n d s."
When a c to r  George Ryer sch ed u led  h i s  b e n e f i t  f o r  th e  n ig h t  o f  
A p r il  2 2 , how ever, a  n ear  r i o t  occu rred  a t  th e  V a r ie t ie s  T h ea ter . The 
f i r s t  a c t  had p roceed ed  sm ooth ly  w hen, d u rin g  th e  in te r m is s io n , a  member 
o f  th e  a u d ien ce  c a l l e d  upon th e  o r c h e s tr a  t o  p la y  " H a il, Columbia."
The o r c h e s tr a  d id  n o t  p la y  th e  number, and th e  au d ien ce  began t o  m utter  
r e s t l e s s l y .  A number o f  la d ie s  r o se  t o  le a v e ,  and Dr. A . P . D o s t ie ,  
a prom inent U n io n is t ,  s to o d  up in  th e  o r c h e s tr a  s e c t io n ,  t o l d  th e  la d ie s
11
U A b e i l l e , January 9 ,  2 4 , 1863.
12
New O rlean s D a ily  True D e lta ,  March 1 4 , A p r i l  16 , 1863.
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t o  be calm , announced t h a t  th e  au d ien ce  was made up o f  th e  U n io n is ts  
o f  th e  c i t y  and th a t  th e y  had a  r ig h t  t o  hear " H a il, C olum bia,” and 
fo r m a lly  r e q u e s te d  th e  o r c h e str a  to  p la y  i t .  But th e  n o is e  j u s t  became 
lou d er  and more la d ie s  l e f t  (o n ly  t o  f in d  th em se lv es  stran d ed  in  th e  
lob b y  b ecau se  a  heavy r a in  had f lo o d e d  th e  s t r e e t s ) .
Back in  t h e  t h e a t e r ,  an o th er  gentlem an took  th e  f lo o r  and s a id  
he hoped th e  n o is e  w ould a b a te , th a t  he d id  not want t o  h ear  ”H a il ,  
Columbia” anyway. T h is in s p ir e d  th r e e  o th e r  members o f  th e  au d ien ce  t o  
clim b in to  h i s  box and a t ta c k  h im . H is lad y  companion threw  h er  arms 
around him and scream ed. The e n t ir e  a u d ien ce  was on i t s  f e e t  a t  t h a t ,  
and a n o th er  lad y  f a in t e d .  F in a l ly  Lewis Baker appeared on th e  s ta g e  
and announced th a t  he was fo rb id d en  by th e  term s o f  h is  l ic e n s e  t o  p la y  
”p o l i t i o a l  a i r s ” in  th e  t h e a te r  and was supported  by th e  s e c r e ta r y  to  
th e  mayor; but th e  au d ien ce  r e fu se d  to  be put o f f  and ”H a il ,  Columbia” 
was p la y e d .
The secon d  a c t  th en  g o t  under w ay. ’-o.en a c to r  V in in g  Bowers 
ap p eared , how ever, he was h is s e d .  He a sk ed  why and was t o ld  Because we 
c h o o s e s ’" He th en  c h a lle n g e d  th e  h i s s e r  t o  meet him n e x t  day, and th e  
l a t t e r  to s s e d  h i s  a d d ress  on th e  s t a g e .  The p la y  c o n tin u ed . In th e  
in te r m is s io n  betw een th e  second and t h ir d  a c t s ,  c r ie s  fo r  more n a t io n a l  
m u sic  were r a is e d  and became so loud  when i t  was d isco v e r e d  t h a t  th e  
o r c h e s tr a  had l e f t  th e  p i t  t h a t  i t  was im p o ss ib le  t o  hear th e  b eg in n in g  
o f  th e  t h ir d  a c t .  A t th e  appearance o f  Bowers in  t h i s  a c t ,  one member 
o f  th e  a u d ien ce  t r i e d  t o  c lim b  on th e  s ta g e  t o  a t ta c k  him b u t was r e p u lse d  
by a k ic k  from  Bow ers, who was im m ed ia te ly  surrounded by h i s  f e l lo w  a c to r s
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and s p i r i t e d  o f f  th e  s ta g e . A t t h i s  ju n c tu r e , th e  m il i t a r y  p o l ic e
a r r iv e d  and a r r e s te d  th e  man "who had t r i e d  t o  clim b on th e  s t a g e .
13There was no perform ance a t  th e  V a r ie t ie s  on A p r il  2 3 .
The m il i t a r y  a u t h o r i t i e s  a p p a r e n tly  blam ed I« w is  Baker f o r  th e
d is tu r b a n c e , fo r  th e  same n ig h t  P ro v o st M arshal G eneral Games Bowen
s e n t  him a l e t t e r  denying th e  -v a lid ity  o f  Baker’ s in te r p r e ta t io n  o f
th e  term  " p o l i t i c a l  a i r s . ” "No such ord er can be r e c o g n iz e d  and h e ld
a s  -v a lid ,” Bowen s a id  t e r s e l y ,  ” in  th e  p resen ce  o f  th e  U n ited  S ta te s
Army. You w i l l  th e r e fo r e  cause . . .  ’H a il  C o lu m b ia ,’ 'The S ta r
Spangled  B an n er,’ and ’Yankee D ood le' to  be p la y ed  b e fo r e  th e  au d ien ce
«14le a v e s  your T heatre t h i s  E ven ing.
On A p r il  2 8 , th e  V a r ie t ie s  announced th a t  i t  w ould be open fo r  
one n ig h t  o n ly —th a t  o f  A p r il  29—a t  w hich tim e th e  "UNION CITIZENS o f  
New O rleans" w ish ed  t o  ten d er a b e n e f i t  t o  manager Baker. P atrons  
were prom ised th a t  "NATIONAL AIRS w i l l  c o n s t i t u t e  a p o r t io n  o f  th e  
e v e n in g 's  en ter ta in m e n t."  Banks s e e in g  t h i s  n o t ic e  prom ptly se n t  Baker 
an ord er t o  "keep h i s  . . .  T h eatre open w ith  th e  u su a l t h e a t r i c a l  
perform ances n ig h t ly  . .  • u n t i l  fu r th e r  o r d e r s ."  But Baker had had
13
I b i d . ,  A p r i l  2 4 , 1863.
14
Bowen t o  B aker, A p r il  2 2 , 1863, i n  L e t te r s  R e c e iv ed  ( C i v i l ) ,  
1863, Box 1 , N a t io n a l A r c h iv e s .
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enough. He "booked p assage f o r  h is  company and h im s e lf  on th e  steam er
15Morning S ta r , sch ed u led  t o  depart on May 1 .
A week l a t e r ,  M iss Emma Bournos, a young C reole v o c a l i s t ,  
announced th a t  she w ould p r e se n t  a b e n e f i t  perform ance a t  th e  Opera 
house in  an e f f o r t  t o  r a is e  enough money f o r  h er  t o  go t o  Europe t o  
stu d y  v o i c e .  A ppearing on th e  program w ith  h er  were a number o f  lo c a l  
p r o f e s s io n a l  and am ateur perform ers who w o u ld , th e  True D e lta  th o u g h t, 
g iv e  th e  perform ance "an e c l a t  w h ich  w i l l  e q u a l, i f  n o t  s u r p a ss , th a t  
o f  many more p r e te n t io u s  o c c a s io n s .” U n fo r tu n a te ly  f o r  M iss Bournos, 
how ever, h er  c o n c e r t  was s e le c t e d  a s  th e  n e x t e v e n t  a t  w hich d e v o tee s  
o f  ”H a il ,  Columbia" w ould c r e a te  a d is tu r b a n c e . A t th e  f i r s t  in te r m is s io n ,  
a group in  t h e  au d ien ce  began t o  wave Am erican f la g s  and c a l l  f o r  th e  
c o n t r o v e r s ia l  number. The band re tu rn ed  and p layed  i t .  Q u iet— and some 
o f  th e  au d ien ce  who had l e f t — r e tu r n e d . Then two perform ers sang a 
d u et a t  th e  c lo s e  o f  w h ich  new demands w ere made f o r  "Yankee Doodle" and 
"The S ta r  Spangled  Banner." A c tin g  Mayor Stephen H oyt, who was p r e s e n t ,  
s to o d  up in  h i s  b ox , d e c la r e d  th a t  he saw no n e c e s s i t y  fo r  d e v ia t in g  from  
th e  program, and p e r s o n a lly  yanked a f l a g  from  th e  hands o f  one o f  th e  
d em o n stra to rs . The n o is e  in c r e a s e d , and m ost o f  th e  au d ien ce  a s  w e l l  a s  
th e  young lad y  perform ers l e f t .  The perform ance— and th e  hopes o f  M iss 
Emma Bournos— came t o  a c r a sh in g  en d , w h ile  th e  mayor and th e  c h ie f  o f
15
New O rleans D a ily  True D e lta ,  A p r i l  2 8 , 1863; Bowen t o  B aker, 
A p r il  2 9 , 1863 in  L e t te r  P r e s s ,  V o l. 2 9 6 , Correspondence t o  th e  P ro v o st  
M arshal G en era l, N a t io n a l A r c h iv e s ;  New O rlean s B ee, May 1 , 1883. Even  
th e n  Baker had a l a s t  m inute s c a r e ,  f o r  d is g r u n t le d  U n io n is ts  had him  
a r r e s te d  a s  he w ent ab oard . He was f r e e d  a  few  hours la t e r  when t h e ir  
law yer a d v is e d  th e  P ro v o st Court i t  was a l l  a  m is ta k e .
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p o l i c e ,  w ith  a  w a tc h fu l ey e  on th e  d em o n stra to rs , s ta y e d  u n t i l  th e
1 fl
house was c le a r e d .
As a r e s u l t  o f  t h i s  s e r i e s  o f  d is tu r b a n c e s , P rovost M arshal 
G en eral Bowen is s u e d  an order on May 11 d ir e c t in g  th a t , a t  e v ery  t h e a te r  
in  w h ich  a band or o r c h e s tr a  was em ployed, a  n a t io n a l  a i r  was t o  be 
p layed  a t  th e  b eg in n in g  and a n o th er  a t  th e  end o f  e v e ry  perform ance.
In an e f f o r t  t o  appease th e  ou traged  C reole  p o p u la t io n  he made an  
e x c e p t io n  o f  th e  French Opera House w h ere, he a s s e r t e d ,  i t  w ould n o t  
be in  o rd er  t o  ask  f o r  any a i r  not on th e  p r in te d  program; t h o s e  who
17p e r s i s t e d  in  a sk in g  f o r  o th e rs  w ould be a r r e s te d  f o r  d is tu r b in g  th e  p e a c e .
These u p s e t t in g  e v e n ts  to o k  much o f  th e  en th u sia sm  from  Hew 
O rleans t h e a t e r - g o e r s , who had no d e s ir e  to  defend  t h e ir  p o l i t i c a l  
p r in c ip le s  in  a  drawn b a t t l e  w ith  t h e a te r  r u f f ia n s ,  and th e  1862-63  
se a so n  more or l e s s  p e ter e d  o u t . J u s t  b e fo r e  th e  summer came on i n  
e a r n e s t ,  t h e  c i t y  was t r e a t e d  t o  a s e r i e s  o f  perform ances by j u v e n i le s  
when t h e  " J u v e n ile  T h esp ian  A sso c ia t io n "  s ta g e d  a b e n e f i t  a t  th e  Acadeny  
o f  M usic on May 27 f o r  M aster J . B. D u ff and l i t t l e  M iss Kean; and 13 -year  
o ld  M innie Howe announced t h a t  she w ould p r e se n t  a  "grand con cert"  a t  
th e  V a r ie t i e s  on th e  ev en in g  o i June 2 .  L i t t l e  M iss Howe a d v e r t is e d  
th a t  among th e  numbers t o  be heard  th e r e  she h e r s e l f  w ould render  
"When Thy Bosom H eaves th e  S ig h ,"  " T r i f l e r ,  F orbear,"  and "The C aptive  
K n igh t."  " H a il , Columbia" and "The S ta r  Spangled Banner" w ere a l s o  on
16
New O rleans D a ily  True D e l t a , May 7 , 1863; New O rlean s B ee, 
May 9 ,  1863.
17
New O rleans B ee, May 13 , 1863.
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th e  program w h ich , a cco rd in g  t o  th e  announcem ent, had been "subm itted
t o  th e  "proper a u t h o r i t i e s  and approved."^-®
The 1863-64  t h e a t r i c a l  season  in  New O rleans g o t  under way
r a th e r  e a r ly  when, on O ctober 7 , th e  Sanford  Opera T r o u p e-b a c k  in  th e
c i t y  f o r  th e  f i r s t  tim e in  e ig h te e n  y e a r s — opened a t  th e  Academy o f
M u sic . The True D e lta  r e jo ic e d  in  t h e ir  a r r iv a l ,  f o r  i t  meant th a t
th e  " o ld  b a lco n y  seren ad es o f  S t .  C h arles s t r e e t  a re  resum ed, and m usic
lo v e r s  can ta k e  t h e ir  s e a t s  a s  o f  yore on th e  s te p s  o f  th e  M asonic H a ll ,
l i s t e n i n g  t o  th e  n o te s  o f  th e  band in  f r o n t  o f  th e  Academy." On
O ctober 2 9 , Lewis Baker, who had s u b s t i t u t e d  tr a g e d ia n  Iawrence B a r r e tt
and comedian Dan S e t o h e l l  f o r  th e  c o n tr o v e r s ia l  M essrs. Ryer and Bowers,
opened a g a in  a t  th e  V a r ie t i e s ;  and on November. 2 3 , th e  M onitor Campbell
M in s tr e ls  and th e  "amazing" M adem oiselle C a r o l is t a ,  a e r i a l i s t ,  opened
19in  th e  M asonic H a ll  a c r o ss  th e  s t r e e t  from  th e  Academy o f  M usic.
The se a so n a l open ing o f  th e  t h e a te r s  was saddened fo r  many
O r le a n ia n s , how ever, by th e  death  o f James H. C a ld w ell, lon g  a s s o c ia te d
w ith  th e  c i t y ’ s t h e a t r i c a l  and p u b lic  u t i l i t y  h i s t o r y .  H is body wa3
brought from  New York f o r  b u r ia l  on O ctober 1 2 , and a lon g  co r te g e  o f
" s o l id  men o f  th e  c ity "  fo llo w e d  th e  h e a rse  from  S t .  A nthony’ s M ortuary
o n
Chapel t o  t h e  F irem an’ s Cemetery on M e ta ir ie  R id g e .
18
New O rleans D a ily  True D e lta , May 2 6 , 3 1 , 1863.
19
I b id . , O ctober 7 , 2 9 , November 2 2 , 1863.
20
New O rleans P ica y u n e , O ctober 13 , 1863; New O rleans Bee, 
O ctober 13 , 1863 .
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The a r r iv a l  o f  John W ilkes Booth, whom th e True D e lta  d e sc r ib e d  
as both handsomer and more ta le n t e d  than h is  famous b ro th er  Edwin, 
e n liv e n e d  th e  New O rleans season  in  th e  Spring o f  1 8 6 4 . His "Richard I I I ” 
was regarded as so  a r t i s t i o  a  perform ance th a t  he had to  r e p e a t  i t  s e v ­
e r a l  t im e s , and th e  management announced h is  programs th r ee  days in  ad­
vance so th a t  p atron s cou ld  s e l e c t  the r o le  in  w h ich  th e y  m ost wanted  
21to  s e e  him*
The Union M in is t e r ia l  A s s o c ia t io n  adopted a r e s o lu t io n  in  m id-
May c a l l in g  upon th e  a u t h o r it ie s  t o  ta k e  "such a c t io n  as s h a l l  secu re
a q u ie t  C h r is t ia n  Sabbath to  th e  p eo p le  o f  New O r le a n s ," and su g g e ste d
s p e c i f i c a l l y  th e  c lo s in g  o f  t h e a te r s ,  race tr a c k s , and o th e r  p la c e s  o f
amusement on Sundays. But th e  Times ch id ed  them fo r  t h e ir  p h a r a s a ic a l
a t t i t u d e ,  and th e  managements o f  th e  S t .  C harles and th e  Academy o f
M usic n o t  o n ly  con tin u ed  Sunday perform ances in  t h e ir  th e a te r s  but ea ch
announced th e  i n s t a l l a t i o n  o f a  new v e n t i l a t i n g  sy stem  th a t  would make
22i t  p o s s ib le  to  o f f e r  perform ances a l l  summer long*
J u s t  b e fo re  th e  1864-65 t h e a t r i c a l  season  g o t under way th e  Fed­
e r a l  a u t h o r i t ie s  turned  t h e ir  a t t e n t io n  to  th e  management o f  th e  V a r ie t ie s  
T h eater , w h ich  was in co rp o ra ted  under th e  name o f  V a r ie t ie s  A s s o c ia t io n .
^ \few  O rleans D a ily  True D e lta . March 13, 15, 186 3 .
2*New O rleans Times, May 13, 16, 1864; New O rleans D a ily  True
D e lta , May 20, June 2, 1 8 6 4 . However, when th e  V a r ie t ie s  p r e sen te d  
C am ille  on Septem ber 28, 1864, th e  True D e lta  reprim anded th e  manage­
ment fo r  p r e s e n t in g  a  drama "so d e f i c i e n t  in  th e  e s s e n t i a l s  o f  a  good
m oral le s so n "  and su g g e ste d  t h a t  " i t  would be w e l l  f o r  th e  y o u th  o f
th e  cou n try  i f  th e  p la y  • • .w e r e  b an ish ed  from  th e  sta g e* "
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Yford reached  th e  commanding g e n e r a l t h a t  numbers o f  th e  a s s o c i a t io n ’s  
board o f  d ir e c to r s  had n o t  responded w it h  s u f f i c i e n t  d e c is iv e n e s s  in  
r e p e a lin g  a r e s o lu t io n  p r o h ib i t in g  members from  b r in g in g  uniform ed  
F ed era l o f f i c e r s  in to  th e  s to c k h o ld e r s ’ s e a t s  in  th e  th e a te r *  "No 
d e c la r a t io n  in  fa v o r  o f  th e  Government, no r e c o g n it io n  o f th e  o f f i c e r s  
o f th e  army and navy o f  th e  U n ited  S t a te s  appears • • • and no in tim a ­
t io n  o f  th e  r e a d in e ss  o f  th e  a s s o c ia t io n  to  r e c e iv e  in  t h e ir  T heatre  
o f f i c e r s  o f  th e  army and navy, i s  s u g g e s te d ," com plained th e  drama- 
lo v in g  Banks* He th e r e fo r e  asked  th e  P ro v o st M arshal G eneral t o  pro­
cure a  l i s t  o f  th e  s to c k h o ld e r s  o f  th e  a s s o c ia t io n  and check them a l l  
f o r  p o s i t i v e  a s s e r t io n s  and e v id e n c e  o f  l o y a l t y  under p e n a lty  o f  con­
f i s c a t i o n  o f  t h e ir  s to c k *  I f  n e c e s s a r y , he th r ea te n e d  in  c o n c lu s io n ,
23th e  government would ta k e  over  th e  t h e a te r  and o p era te  i t *
Banks in te r e s te d  h im s e lf  in  another o f  New O r le a n s’ t h e a t r i c a l  
e n t e r p r is e s  to o  and j u s t  b e fo re  h is  d ep artu re  fo r  th e  N orth in  Septem­
b er , 1864, ordered th e  s h e r i f f ’s s a le  o f  th e  F rench Opera House stop ped*  
The ord er was r e sc in d e d  on O ctober 3 , however, and th e  s a le  o f  th e  
s tr u c tu r e  t o  th e  U nion Insurance Company f o r  $ 8 0 ,0 0 0  (r e p r e s e n tin g  
two th ir d s  o f  i t s  $ 1 2 0 ,0 0 0  v a lu a t io n )  was approved * ^
23
Banks to  H arai R obinson , New O rlean s, September 13, 1864, in  
M isc e lla n e o u s  Papers o f  th e  P ro v o st M arshal G eneral, Box 6, N a t io n a l  
A r c h iv e s;  R obinson t o  W illia m  H*C. K ing, New O rlean s, Septem ber 22, 1864, 
in  L e t te r  P r e s s , V ol* 299, Correspondence o f  th e  P ro v o st M arshal G eneral, 
i b id *
24H arai R obinson t o  S h e r i f f  o f  O rleans P a r ish , Septem ber 30 , 
O ctober 3 , 1864, in  L e t te r  P r e s s , V o l , 299, Correspondence o f  th e  
P ro v o st M arshal G eneral, ib id *
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The 1864-65  sea so n  g o t  o f f  t o  a v ery  slow  s t a r t  a f t e r  t h i s  
d is h e a r te n in g  b e g in n in g , and i t  was not h e lp e d  by th e  d ep artu re  o f  th e  
t h e a t e r s ’ m ost e n t h u s ia s t ic  p a tro n , G eneral Banks, nor by th e  ab sen ce  
o f  many Union s o ld ie r s  in  th e  campaign a g a in s t  K irby Sm ith in  th e  W est.
A r e a l l y  thorough  damper was put on i t  January 1 , how ever, when G eneral 
H urlbut announced t h a t  na tten d a n ce  on T h ea tr e s , B i l l i a r d  Rooms, and 
o th e r  p la c e s  o f  amusement on Sunday, a lth o u g h  t o le r a t e d  in  t h i s  community 
by l o c a l  custom , i s  d ish o n o ra b le  and con trary  to  o r d e r s . .  .  ."  From 
t h a t  day forw ard , he o r d ered , such p la c e s  were t o  rem ain c lo s e d  on th e  
Sabbath . The e f f e c t  o f  th e  ord er on S t .  C h arles S tr e e t  was im m ed iate ly  
p e r c e p t ib le ,  d e c la r e d  th e  P icayu n e.  "Q uiet now r e ig n s  w h ere , on Sunday 
e v e n in g , th e r e  was u s u a l ly  a crowd o f  p erso n s— bands o f  m usic d is c o u r s in g —  
and som etim es th e  e f f e r v e s c e n c e  or  e x c item e n t in c id e n t  t o  la rg e  orowds.
T h is i s  a l l  changed. . .  ," 25
Popular a s  th e  th e a te r  w as, i t  was by no means th e  o n ly  form  
o f  en ter ta in m e n t a v a i la b le  t o  O r le a n ia n s . Soon a f t e r  t h e i r  a r r iv a l ,  
th e  bands o f  th e  Union fo r c e s  began t o  p la y  r e g u la r ly  in  such lo c a t io n s  
a s  th e  rotunda o f  th e  Custom house, th e  b a lc o n y  o f  th e  S t .  C h a r le s , and 
i n  L a fa y e tte  and Jackson  sq u a r e s . Many O rlean ian s stop p ed  t h e ir  e a r s  a t  
th e  sound o f  such tu n e s  a s  "John Brown’ s Body," "Yankee D ood le ,"  and 
"The S ta r  Span gled  Banner," b u t f o r  th o s e  who were to o  poor t o  care  about 
p o l i t i c s  l i s t e n in g  t o  th e  s t i r r in g  m usic  p rov ided  a  p le a sa n t  way t o  p ass
25
See New O rleans P ica y u n e , O ctober 2 3 , 1864 , and January 2 4 , 1865; 
G en eral Order N o. 179 , New O r lea n s , December 2 8 , 1864 , in  New O rleans  
E r a , January 1 , 1865; se e  a l s o  New O rlean s T im es, January 3 , 1865.
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th e  h o t  summer e v e n in g s . In  A u gu st, 1863 , P rovost M arshal G eneral
Bowen announced th a t  he was u s in g  funds c o l l e c t e d  f o r  th e  is su a n c e  o f
p a s s e s  t o  pay f o r  a s e r i e s  o f  c o n c e r ts  in  C oliseum  P la c e , in  Jackson
Square, and on Canal S t r e e t .  He a sk ed  P o l ic e  C h ief J . A. H opkins to  see
t h a t  th e  program f o r  each  d a y 's  o f f e r in g s  was p r in te d  in  th e  Era "as th e
m usic i s  a d v e r t is e d  in  th e  C en tra l Park in  N .Y .,"  and s p e c i f ie d  th a t
each  c o n c e r t  must open w ith  " H a il, Columbia" and c lo s e  w ith  "Yankee
Doodle" and "The S ta r  Spangled  Banner." In  th e  summer o f  1864, A c tin g
Mayor H oyt sponsored  s im i la r  programs in  L a fa y e tte  Square.
Though by custom  O rlean ian s made t h e i r  b a l l  and t h e a te r  sea so n s
c o in c id e ,  F ed e r a ls  and U n io n is ts  r e fu s e d  t o  be d e ter r e d  by warm w eath er
i n  th e  summer o f  1862 and announced a "Grand Union B a l l ,"  m usic fo r
w h ich  w ould be p rov id ed  by th e  " m a g n ificen t b rass  band o f  th e  28th
M a ssa ch u setts  reg im en t,"  to  ta k e  p la c e  on June 2 1 . Ana James Benton,
th e  p r o p r ie to r  o f  th e  D e la ch a ise  Grounds a d v e r t is e d  a " P ic -n ic  and
B a ll" —w ith  en ter ta in m en t f o r  th e  w hole fa m ily  and enough p o l ic e  t o
m a in ta in  ord er— f o r  Sunday, A ugust 10 . A l l  such g a th e r in g s  had t o  have
th e  a p p ro v a l o f  th e  F e d e r a l a u t h o r i t i e s ,  how ever, and when th e  manager o f
th e  Park H o te l n e g le c te d  t o  o b ta in  a l ic e n s e  fo r  th e  b a l l  he s ta g e d  on
27Septem ber 12 , he was h a le d  in to  c o u r t .
26
D enison  t o  h i s  s i s t e r  E l i z a ,  New O rlea n s , J u ly  15 , 1862, in  
"D enison  L e t te r s ,"  l o o ,  e i t . ,  1190; New O rleans D a ily  True D e lta ,
A ugust 18 , 1863, J u ly  1 5 , 1864; Bowen t o  J . A . H opkins, A ugust 18, 1863, 
i n  L e t te r  P r e s s ,  V o l . 2 9 7 , Correspondence o f  th e  P ro v o st M arshal G en era l, 
N a t io n a l  A r c h iv e s .
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The management o f  th e  O rleans B allroom , scen e  o f  th e  famous 
"Quadroon B a l ls ,"  con tin u ed  t o  sch ed u le  dances in  t h e ir  e s ta b lish m e n t  
throughout' th e  war p e r io d . These w ere p a tr o n iz e d  c h i e f l y  by members o f  
th e  f r e e  Negro e l i t e ,  b u t th e  b a llroom  rem ained, a s  i t  had b een , th e  
b e s t  p la c e  t o  lea r n  th e  l a t e s t  and most fa sh io n a b le  dance s te p s  from  P a r i s .29
O ther b a l l s  were s ta g e d  by f i r e  com panies, f r a t e r n a l  o r g a n iz a t io n s ,  
and c h a r ita b le  groups. The sea so n  from T w elfth  N ig h t to  Mardi Gras was 
s t i l l  rem arkably ga y , though th e  once e b u l l i e n t  C reole p o p u la tio n  f o r  
th e  m ost p art eschew ed th e  w artim e a f f a i r s ,  and S t .  Josep h ’ s N ig h t ,  
c u sto m a r ily  regarded a s  a  r e s p i t e  from  L en t, was o f te n  th e  o c c a s io n  fo r  
March 19 b a l l s . 29
Banks forb ad e th e  observance o f  Mardi Gras in  1863, b u t th e r e  
was no d earth  o f  masked b a l l s  during  th e  c a r n iv a l sea so n  in  s p i t e  o f  
t h i s  p r o h ib it io n . A t th e  shop o f  Madame Graux on C onti S t r e e t  masquers 
who were n o t su re  o f  th e  c h a r a c t e r t h e y  w ish ed  to  p ortray  a t  th e s e  a f f a i r s  
co u ld  examine a range o f  costum es a t  no ch arge . But Mardi Gras i t s e l f  
p a ssed  u n e v e n t fu lly .
T h is was n o t th e  case  th e  f o l lo w in g  y e a r  when Banks, a n x io u s t o  
promote good f e e l in g s  f o r  th e  coming g u b e r n a to r ia l cam paign, r e le n te d  and
28
New O rleans B ee, January 17 , 1863; New O rleans D e lta , February 5 ,
1863.
29
New O rleans D a ily  True D e lta , February 2 2 , December 9 , 1863, 
and A p r i l  10 , 1864; New O rlean s B ee,  March 11 , 16 , 1863.
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put no o b s t a c le s  in  th e  way o f  th e  t r a d i t io n a l  c e le b r a t io n  o f  th e  day.
D uring th e  week b e fo re  February 9 , th e  O rleans B allroom , th e  L u sita n o s
A s s o c ia t io n ,  and th e  Young M en's B en evo len t S o c ie t y  a l l  announced
fa n c y  d r e ss  b a l l s  f o r  Mardi Gras e v e n in g , and th e  S t ,  C harles T h eater
management a d v e r t is e d  t h a t  i t  had secu red  th e  s e r v ic e s  o f th e  e n t ir e
o r c h e s tr a  from  th e  V a r ie t ie s  t o  p la y  a t  th e  b a l l  t o  be h e ld  on i t s
31s ta g e  f o l lo w in g  th e  perform ance th e  same n ig h t .
In  C a th o lic  churohes throughout th e  c i t y ,  th e  days im m ed ia te ly
p reced in g  Mardi Gras saw many a w edd ing . A rchbishop  Odin had announced
a s t r i c t  Lenten observance f o r  1864 , and th e s e  co u p les  were h u rry in g
3 2t o  a v o id  th e  custom ary ban on Lenten w ed d in gs.
L oca l o b se r v er s  found th e  1864 c e le b r a t io n  tame by com parison
w ith  form er y e a r s ,  but t o  F ed e r a l S ergean t W. S . H em phill o f  Ind iana
i t  was "a l i t t l e  ahead o f  an y th in g  he had e v e r  w i t n e s s e d .”
The day was g iv e n  up t o  fu n  and f r o l i c ,  and f o r  once everyon e
was on e q u a l f o o t in g .  The s t r e e t s  w ere crowded w ith  p eop le
w earing  a l l  k in d s o f  costum es and m asks. Many were p rov id ed  
w ith  l i t t l e  s a c k s , or p o ck ets  f i l l e d  w ith  f lo u r  or  bonbons.
In 1863 th e r e  had been  a f in e  o f  $20 a s s e s s e d  f o r  throw ing  
f lo u r ;  t h i s  year  th e r e  was n on e . A mask w ou ld  meet a  f r ie n d  
on th e  s t r e e t  and in n o c e n t ly  in q u ir e  i f  f lo u r in g  was 
p r o h ib ite d  t h i s  y e a r . The answer w ou ld  o f  cou rse be ”H o,” 
whereupon th e  q u e s t io n e r  w ould dash a  h a n d fu l o f  f lo u r  in  th e  
f r i e n d ' s  f a c e ,  and w ith  a laugh ru sh  away t o  f in d  a new 
v ic t im . Sometimes th e  laugh w ould be tu rn ed  on him by th e  
p erson  a d d r e sse d , who w ould w ith  th e  word ”No” send a  h a n d fu l  
o f  f lo u r  in to  th e  fa o e  o f  th e  q u e s t io n e r . O thers would  
p e l t  e v e r y  person  th e y  met w ith  bonbons. No one w ould  
dare t o  g e t  a n g ry , o r  a t  l e a s t  show i t .  i f  th e y  d id .
31
Ib id ,/F e b r u a r y  5 , 1864; New O rleans D a ily  True D e lta ,  
February 7 ,  9 , 1864.
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Men and -women jo in e d  in  th e  b o is te r o u s  fu n , and no one 
c o u ld  be r ig h t  c e r ta in  w hich s e x  he was m eetin g . On 
C anal S t r e e t  a  grand p r o c e ss io n  was form ed, and i t  was 
grand. There were King and Queen, P r in c e s s ,  p e a s a n ts ,
Satan  and f a i r  l a d i e s ,  b eggars and h e i r e s s e s ,  c lo w n s, nymphs, 
F r ia r s ,  sa-vages, dancing g i r l s ,  s a i l o r s ,  s o ld i e r s ,  n e g r o e s ,  
m u la tto e 3 . C r e o le s , o c to r o o n s;  e v e r y  shade from  th e  b la c k e s t  
E th io p ia n  t o  th e  f a i r e s t  C au casian , e v e r y  s o c i a l  grad e, a l l  
on one grand l e v e l  o f  e q u a l i t y ,  and a l l  w ith  one o b je c t  in  
v ie w , p u re , u n a llo y e d , b o is te r o u s  fu n . I t  was a scen e th a t  
c o u ld  n o t be e a s i l y  f o r g o t t e n ,  and e x tra v a g a n t a s  i t  was 
a b su rd , fo r  th e  tim e b e in g  i t  so o th ed  many heartaches.® ®
That n ig h t ,  d isa p p o in te d  th ro n g s w a ite d  in  v a in  a lo n g  S t .
C h arles S t r e e t  u n t i l  10 P .M ., h op in g  to  s e e  a r e v iv a l  o f  th e  famous
masked t o r c h l ig h t  parades o f  th e  M y stic  Krewe o f  Comus. But th e
p u b lic  masquerade b a l l s  "were a l l  w e l l  a tte n d e d  and e n jo y ed ,"  rep o r ted
th e  True D e lta . " T in se l and m u slin  in  e n d le s s  v a r ie t y  . . .  w ith
masks h o r r ib le  in  th e  l a s t  d e g r e e , and p r e t t y  s i l k  ones" appeared a t
th e s e  and a t  th e  h o s t  o f  p r iv a te  masquerade p a r t ie s .® ^
The 1865 c e le b r a t io n  was n ot n e a r ly  a s  gay a s  th a t  o f  th e
year  b e fo r e .  The c o s t  o f  f lo u r  had r i s e n  s c a n d a lo u s ly , and few
th o u g h t o f  u s in g  i t  t o  throw in  th e  f a c e s  o f  m ask ers. "Numerous
s o ir e e s  and p r iv a te  p a r t ie s  w ith  perm its were g iv e n ,"  th e  Bee o b serv ed ,
" . .  .  m o stly  among th e  c o lo r e d  p o p u la t io n . A t t im es  during  th e  day
th e  m askers had become so  u p roariou s th a t  th e  F e d e r a l mayor had t o  order
a l l  th e  c o ffe e h o u s e s  c lo s e d ;  and a crowd a g a in  w a ite d  in  v a in  f o r  th e
33
W. S , H em p h ill, Jou rn a l o f  a  Trooper ( t y p e s j r ip t  in  n in e  books, 
condensed  and e d i t e d  by D r. A . M. G id d in g s , B a t t le  C reek, M ich ig a n ),
Book 1 7 , 352—533.
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n ig h t  parade o f  th e  Krewe o f  Comus. A heavy r a in  f i n a l l y  drove them  
away, d isa p p o in te d . ’’B r i l l i a n t  a ssem b la g es” a tte n d e d  th e  fo u r  p u b lic  
b a l l s  h e ld  in  th e  Opera H ouse, th e  S t .  C harles T h ea ter , th e  M asonic 
H a l l ,  and th e  S t .  C harles (o r  German) Opera H ouse. ”But on t h e  w h o le ,”
<Z C
remarked th e  True D e lta ,  " ev e ry th in g  was very  p e a o a b le . . .  . n° °
In a d d it io n  t o  th e s e  more sp e c ta c u la r  form s o f  en ter ta in m e n t,  
th e r e  were o th e r s  w hich ap p ea led  t o  a l l  c la s s e s  o f th e  p o p u la t io n . The 
combined Sand s, Nathan and B a ile y  c ir c u s e s  moved in to  th e  Academy o f  
M usic e a r ly  in  December and p rov id ed  e x c i t in g  en ter ta in m en t throughout  
th e  1863 Christm as se a so n . In  th e  fo llo w in g  y e a r , Seth  B. Howe brought 
h i s  b ig  "European” c ir c u s  t o  Congo Square f o r  th e  same season  and 
b r ig h ten ed  th e  o th erw ise  drab l i f e  o f  many a poor O rlean ian  w ith  h i s  
r e g u la r  c ir c u s  parades on Tuesdays and S a tu rd ays. Furtherm ore, a f t e r  
h i s  Congo Square engagem ent en ded , he acced ed  t o  th e  p e t i t io n  o f  a  
group o f  c i t i z e n s  and moved th e  c ir c u s  t o  T iv o l i  C ir c le ,  where he put 
on h a l f - p r i c e  perform ances f o r  th e  poor between January 9 and 17 , 1865.
In f a i r  w e a th e r , c i t i z e n s  o f  a l l  c la s s e s  cou ld  be found r id in g  
th e  Canal S tr e e t  cars  t o  th e  H alf-w ay H ouse, or w a lk in g  in  th e  p u b lic  
s q u a r e s , though  even  th e s e  in n o c e n t e x c u r s io n s  had t h e ir  h a za rd s . Soon 
a f t e r  th e  o c cu p a tio n  b egan , s e v e r a l  groups o f  e x c u r s io n is t s  were stran d ed  
a t  th e  H alf-w ay  House when th e  la t e  car was ta k en  o f f  w ith o u t n o t i c e ; and
35
New O rleans B ee, February 6 , 1865; New O rleans D a ily  True D e lta ,  
March 1 , 2 ,  1865.
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on one o c c a s io n  s t r o l l e r s  in  L a fa y e tte  Square were lo ck ed  in  when an
37o v e r ze a lo u s  watchman c lo s e d  t h e  gsites b e fo re  th e  t r a d i t io n a l  10 P.M.
A cen tu ry  p la n t ,  ready t o  bloom  a t  Dan H ic k o k 's  Lake House on 
Lake P o n ch a rtra in , proved an  a t t r a c t io n  f o r  r id e r s  o f  th e  P on ch artra in  
R a ilro a d  in  th e  summer o f  1862; r a o es  w ere run r e g u la r ly  a t  th e  F a ir  
Grounds Race Course a t  th e  end o f  th e  C a r r o llto n  R a ilro a d  l in e ;  c r ic k e t  
fa n s  cou ld  w atch  a s e r i e s  o f  m atches betw een th e  o f f i c e r s  o f  th e  B r i t i s h  
s lo o p -o f-w a r  R in a ld o  and lo c a l  B r i t i s h  r e s id e n t s  ( th e  l a t t e r  won two 
out o f  t h r e e ) ;  and r i v a l  f i r e  companies prov id ed  b o th  en ter ta in m en t and 
an excu se  t o  w ager when th e y  conducted " s q u ir t in g  m atches" ( fo r  w hich  
th e  p r iz e  was two bow ls o f  ch a m p a g n e).^
In  1864 , th e  f i r e  com panies resumed t h e ir  custom  o f  s ta g in g  an  
annual parade on March 4 t o  commemorate th e  fou n d in g  o f  th e  c i t y  f i r e  
departm ent; some young F e d e r a l o f f i c e r s  o rg a n ized  a b a s e b a ll  team  la t e r  
t h a t  S p rin g ; and in  th e  fo llo w in g  y e a r , th e  New O rleans L ite r a r y  and
D ebating  S o c ie t y  s ta g e d  a  " q u a r te r ly  e x h ib it io n ,"  w h ich  fe a tu r e d  " o r ig in a l
ti it n39a d d r e sse s  and r e c i t a t i o n s  and was rep o r te d  to  be q u ite  a  t r e a t .
Such F e d era l h o lid a y s  a s  J u ly  4  and February 22 were made th e
o c c a s io n  o f  s p e c ia l  c e le b r a t io n s  by th e  F e d e r a l f o r c e s  and th e  v a r io u s
37
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U nion a s s o c ia t io n s  o f  th e  c i t y .  A r t i l l e r y  s a lu t e s  were f i r e d ,  bands
p la y e d , and— du rin g  th e  Banks reg im e , e s p e c i a l ly — b a l l s  g e n e r a lly
■were sch ed u led  in  th e  e v e n in g s . The e l e c t i o n  o f  a  F ree S ta te  governor
f o r  L o u isia n a  in  1864 was th e  e x cu se  f o r  a "g r e a t  number o f  a s se m b lie s
and s o c ia l  p a r t ie s ” ; and t o  p rov id e  su p e r io r  m u sic a l e n te r ta in m e n t,
40Banks im ported c e le b r a te d  bandm aster P a tr ic k  Gilmore from  B o sto n .
Gilmore s ta g e d  a ’’m on ster c o n c e r t” a t  th e  f o o t  o f  Canal S tr e e t  
on e l e c t i o n  day, w hich a l s o  happened t o  be W ash in gton 's B ir th d a y , and 
h is  sound e f f e c t s  were so  trem endous t h a t  r e s id e n t s  in  th e  v i c i n i t y  
o f  Canal and T ch o u p ito u la s  s t r e e t s  w ere warned t o  open t h e i r  windows 
t o  keep  them from  b e in g  s h a t te r e d . But t h i s  was no more th an  a warm-up 
f o r  G ilm o re 's  m ost sp e c ta c u la r  e f f o r t ,  made in  c o n n e c tio n  w ith  Hahn’ s 
in a u g u r a tio n  on March 4 .  L a fa y e tte  Square was tran sform ed  f o r  t h i s  
o c c a s io n  in to  a g ig a n t ic  a m p h ith ea ter . On one s id e  w ere arranged  th e  
s e a t s  fo r  s p e c ta to r s  and f o r  f i v e  thousand  s in g in g  s c h o o l  c h ild r e n .
On th e  o th er  was th e  p la tfo r m , banked w ith  green ery  and surrounded I n  
th e  re a r  by a s e m ic ir c le  o f  f i f t y  p ie c e s  o f  a r t i l l e r y .  W ith th e  f i v e -  
h u n d red -p iece  o r c h e str a  s to o d  f i f t y  b la c k sm ith s  and t h e i r  a n v i l s .
The p ro ceed in g s  g o t  under way w ith  a  r e n d it io n  o f  " H a il , Columbia" 
by th e  band a lo n e , fo llo w e d  im m ed ia te ly  by  th e  band and th e  v o ic e s  o f  
th e  f i v e  thousand  c h i ld r e n . On th e  t h ir d  round, a l l  th e  b e l l s  in  th e  
c i t y ,  r in g in g  in  tim e t o  th e  m u sic , jo in e d  in ;  and on th e  fo u r th  p la y in g ,
40
New O rleans D a ily  True D e lta ,  J u ly  3 , 1862 , and A p r i l  2 6 , 1863;  
D enison  t o  C hase, New O r le a n s , February 5 , 1864 , in  "Chase C orrespondence,"  
l o c .  c i t . ,  430; New O rleans T im es, February 2 3 , 1864.
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a t  an e l e c t r i c  s ig n a l  from  G ilm ore, th e  f i f t y  b la ck sm ith s  and th e  f i f t y  
p ie c e s  o f  a r t i l l e r y  e n te r e d  th e  f r a y ,  "The f e u  de j o ie  was g lo r io u s ,"  
r e p o r te d  th e  True D e lta . "The au d ien ce  w ith  one accord  r o s e  and shouted  
■with e x a l t a t io n ." 4 ^
Such h ig h  j in k s  were regard ed  w ith  sco rn  by members o f  th e  
C reo le  p o p u la t io n , who term ed t h i s  c e le b r a t io n  a " r e a l c h a r iv a r i"  and 
q u ite  what one m ight e x p e c t  from  a governor whose surname sounded th e  
same a s  th e  French word (an e) f o r  donkey. They k ept c lo s e l y  t o  t h e i r  
fa m ily  c i r c l e s  and g e n e r a lly  a v o id e d  p u b lic  p la c e s  o f  amusement—and 
even  Canal S t r e e t ,  so f a r  a s  p o s s ib le —where th e y  m ight be fo r c e d  t o  
m in g le  w ith  Y ankees. When a fr ie n d - tu r n e d -U n io n is t  s e n t  an i n v i t a t io n  
t o  th e  B anks-sponsored  W ash ington’ s B irth d ay  b a l l  t o  Mrs. U ranie Reynes 
and h e r  a b se n t R eb e l husband, she w rote him o f  i t  i n  g r e a t  in d ig n a tio n s  
"Have you ev er  heard  o f  such in s o le n c e ?  I n v i t in g  R eb e ls  t o  a  U n io n is t  
b a l l  J"42
M u sica l e v e n in g s  around fa m ily  p ia n o s , games o f  euchre and 
ch a ra d es , and o c c a s io n a l  am ateur d ra m a tics; ch u rch -go in g  and fa m ily  v i s i t s ;  
and som etim es a w edding or f u n e r a l ,  f i l l e d  th e  tim e o f  C reo les  who s ta y e d  
in  New O r lea n s . Most o f  them  had r e la t iv e s  in  th e  C on federate a r m ie s , 
and to o  much g a ie t y  was c o n s id er e d  in  bad t a s t e  under th e  c ir c u m sta n ces .
New O rleans E ra , February 2 2 , March 6 , 1864; ^ew O rleans D a ily  
True D e lta , March 5 , 1864; E m ily  Hazen R eed , The L ife  o f  A. P . Dos t i e  . .  . 
(New Y ork, 1 8 6 8 ) , 9 5 -9 6 .
42
U ranie Reynes t o  E m ile R eyn es, New O r le a n s , March 8 ,  1864, in  
Reyne3 P ap ers; i d .  t o  i d . ,  February 2 2 , 1864, i b i d .
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H owever, young women w ith  C onfederate sym pathies m igh t, w ith  p r o p r ie ty ,  
e n t e r t a in  C on federate p r is o n e r s ,  who w ere o f te n  r e le a s e d  on b r i e f  
p a r o le s ;  and an e x c u r s io n  t o  th e  S p an ish  or  B r i t i s h  w arsh ip s anchored  
in  th e  r iv e r  was c o n sid ered  th e  u lt im a te  in  p le a su r a b le  e x c ite m e n t.
Aboard t h e s e  v e s s e l s ,  R eb el m isse s  were a b le  t o  gaze f r e e ly  upon th e  
C on federate f l a g ,  hung in  s h ip s ’ ca b in s  f o r  t h e i r  v i s i t ,  and s in g  th e  
r o l l i c k i n g  and fo rb id d en  m easures o f  "The Bonnie Blue Flag."^®
la r g e  p a r t ie s  were seldom  h e ld  b ecau se  o f  th e  n e c e s s i t y  o f  g o in g  
t o  th e  h a ted  Yankees t o  g e t  th e  r e q u ire d  p e r m it . "When one "G . .  • ,  
a  b ig  m erchant, who had made a f o r t u n e ,” gave a b a l l  which was in te r r u p te d  
a t  m idn ight by th e  a r r iv a l  o f  p o l ic e  who demanded t o  se e  h i s  p erm it, 
th e  h o s t ' s  d isc o m fitu r e  was regard ed  w ith  much m errim ent by th e  C r e o le s .  
"Do you th in k  brave men who know what th e y  want would h u m ilia te  th e m se lv e s  
by go in g  t o  our m asters t o  a sk  p er m iss io n  t o  dance in  t h e ir  own p arlors?"  
ask ed  a C reo le  m other in  r e c o u n tin g  th e  a f f a i r  f o r  h er  a b sen t s o n . ^
The o ld  C reole  f e s t i v a l  days—-C hristm as, New Y e a r 's ,  and 
Epiphany—were no lo n g e r  marked w ith  g a ie t y  and r e j o i c in g .  For th e  most 
p a r t th e  C reo les  had no reason  t o  r e j o i c e ;  and even  i f  th e y  had f e l t  
l ik e  i t  m ost o f  them  w ere in  su ch  reduced  c ircu m stan ces t h a t  th e y  cou ld
43
See Zoe Campbell D ia ry , 1862-6S  p assim . ; a l s o  l e t t e r s  o f  R eynes 
fa m ily ,  18 6 2 -6 4 ; "D iary o f  C lara Solom on ,'* e n tr y  f o r  J u ly  1 1 , 1862;
J o u rn a l o f  J u l ia  teG rand, 5 0 , 5 2 , 29 6 .
44
Journal o f  J u l ia  LeGrand, 303; P o lyxen e Reynes t o  Edouard R eyn es, 
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no lo n g er  a f fo r d  th e  la v is h  en ter ta in m e n ts  o f  prewar days.^®
In  g e n e r a l, f o r  th e  part o f  New O rlea n s' p o p u la tio n  th a t  
r e ta in e d  i t s  C onfederate sy m p a th ie s , th e  war p e r io d  o f  th e  o ccu p a tio n  
o f fe r e d  l i t t l e  in  th e  way o f  e n te r ta in m e n t. But f o r  th e  tr o o p s  o f  th e  
occu p a tio n  and f o r  th e  U n io n is ts  who m ingled  w ith  them s o c i a l l y  i t  w a s , 
a s  one o f  them  e n t h u s ia s t i c a l ly  d e o la r e d , a  " g rea t and g lo r io u s  l if e ." ^ ®
45
P olyxene R eynes t o  Edouard R eyn es, New O r lea n s , January 1 8 , 
1864, i n  Reynes P a p ers.
46
D enison  t o  "Dear Jinsny," New O r le a n s , J u ly  6 , 1862, in  
"D enison L e t te r s ,"  l o c .  c i t . ,  1186.
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Chapter XI
FEDERALS, REBELS, AND YANKS FOR THE MONEY
B u tle r  s e t  th e  to n e  o f  r e la t io n s  betw een h i s  tr o o p s  and. th e  
p eo p le  o f  New O rleans b e fo re  he la id  e y e s  on th e  c i t y .  As h is  tr a n sp o r t  
was coining up th e  r iv e r  from  th e  G ulf he r e c e iv e d  word t h a t  a member o f  
a R eb el mob had to r n  down th e  U n ited  S ta te s  f l a g  w hich  F arragut had  
ordered  r a is e d  over th e  U n ited  S t a te s  M int. " ' I  w i l l  make an example 
o f  t h a t  f e l lo w  by hanging him , B u tle r  t o ld  F arragut g r im ly . The 
n a v a l commander sm iled  d r i ly .  w,You know, G en era l, you w i l l  have t o  
c a tch  him  b e fo r e  you can hang h im .,n B u tle r  was un im pressed . ” '1  know 
t h a t , ' ” he answ ered , " 'b u t I  w i l l  c a tc h  him  and th e n  hang h im .'
He la t e r  c la im ed  th a t  he had s p ie d  W illia m  B. Mumford on th e  
s id ew a lk  o p p o s ite  th e  S t .  C harles during h i s  c o n v e r sa t io n  w ith  Mayor 
Monroe and th a t  he i d e n t i f i e d  him  by th e  p ie c e  o f  Am erican f la g  he was 
w ea r in g  a s  a  r o s e t t e  i n  h i s  b u t to n -h o le .  I t  i s  more l i k e l y ,  how ever, 
t h a t  th e  Negro in form ers whom he u sed  f r e e l y  su p p lie d  him w ith  Mumford's 
d e s c r ip t io n .  And f u l l  d e t a i l s  o f  h i s  e x p lo i t  w ere p rov id ed  in  back  
i s s u e s  o f  th e  D e lta  and P icayu n e.
1
Kautz ,  " In c id e n ts  in  th e  Surrender o f  New O rlea n s ,"  in  B a t t le s  
and L eaders,  H , - S 3 .
2
B u t le r ' s  Book,  376; B u tle r  t o  S ta n to n , New O r le a n s , June 1 0 , 1862, 
in  B u tle r  P ap ers. See D e lta  and P icayune f o r  A p r il  2 8 , 1862.
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B*rtler d efen d ed  th e  a r r e s t  and se n te n c in g  o f  Mumford a s  w e l l  
j u s t i f i e d  by th e  n a tu re  o f  th e  l a t t e r ’ s cr im e, ev en  though i t  had been  
com m itted b e fo r e  h i s  own a r r iv a l  in  th e  c i t y .  P o s s ib ly  he f e l t  t h a t  
t h i s  e a r ly  b lo o d - le t t in g  w ould be th e  b e s t  way o f  l e t t i n g  th e  p eop le  
o f  New O rlean s know t h a t  he meant b u s in e s s .  In any c a s e ,  he la t e r  
d e s c r ib e d  Mumford a s  th e  "head o f  a l l  th e  gam blers in  New O rlean s,"  and 
in d ic a t e d  t h a t  he had done th e  community a s e r v ic e  by r id d in g  i t  o f  him . 
Mumford was e x e c u te d  on a g a llo w s  e r e c te d  b e fo re  th e  M int on June 7; and 
though  B u t le r ’ s a p o lo g is t  d e c la r e d  t h a t  he d ie d  "w ith  th e  composure 
w ith  w h ich  bad men u s u a l ly  d ie ,"  many O rlean ian s f e l t  th a t  he had
*
e x h ib it e d  h e r o ic  calm . To them  he became a  m artyr r a th e r  th an  a w a r n in g .0
B u t le r ' s  e x e c u tio n  o f  Mumford was regard ed  b oth  in  New O rleans  
and in  o th er  p a r ts  o f  th e  w or ld  a s  c o n fir m a tio n  o f  a  b r u t a l i t y  o f  
c h a r a c te r  w h ich  he had sh o c k in g ly  r e v e a le d  th r e e  w eeks b e fo r e . 'When 
r e p o r ts  reach ed  him t h a t  New O rleans women were go in g  t o  some le n g th s  
t o  make c le a r  t o  F e d e r a l tr o o p s  t h a t  th e y  w ere n o t welcome in  th e  
C rescen t C ity , he d e c id ed  t o  put a s to p  t o  th e  i n s u l t s .  On May 15, 
t h e r e f o r e ,  he inform ed th e  fem ale  p a r t  o f  th e  p o p u la tio n  th a t  "as o f f i c e r s  
and s o ld ie r s  o f  th e  U n ited  S t a te s  have been su b je c te d  to  r e p e a te d  
i n s u l t s  from  women ( c a l l i n g  th e m se lv e s  la d ie s )  o f  New O rlea n s , in  r e tu r n  
f o r  th e  m ost scru p u lou s n o n in te r fe r e n c e  and c o u r te sy  on our p a r t ,  i t  i s
3
New O rleans P icayu n e,  June 8 ,  1862; P a r to n , B u tle r  in  New O rle a n s ,  
3 5 1 -5 2 . " I t  i s  o n ly  th e  good p e o p le ,"  e x p la in e d  P a r to n , ’‘who, on th e  
approach o f  d ea th  are  dism ayed and ashamed a t  r e v ie w in g  t h e ir  l i v e s .  .  .  ."  
See a l s o  "D iary o f  C lara  Solom on," e n tr y  f o r  June 19 , 1862 .
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ordered  t h a t  h e r e a f t e r  when any fem ale  s h a l l  by w ord, g e s tu r e  or
movement, in s u l t  or show contem pt f o r  any o f f i c e r  or s o ld ie r  o f  th e
U n ited  S t a t e s ,  she s h a l l  be regard ed  and h e ld  l ia b le  t o  be tr e a te d  as
a woman o f  th e  town p ly in g  her a v o c a tio n ." ^
New O rleans cou ld  n o t b e l ie v e  i t s  ey e s  when t h i s  ord er appeared .
"The cowardly w re tch es  !" ex c la im ed  s c h o o lg i r l  C lara Solom on, " to  n o t ic e
th e  i n s u l t s  o f  la d ie sJ "  Mayor John T . Monroe, sp eak in g  f o r  a l l
Southern  Manhood, c o ld ly  w ro te  th e  commanding g e n e r a l, "I cannot . . .
s u f f e r  i t  t o  be prom ulgated . . . . ” To a llo w  i t ,  he in fe r r e d , w ould
“e x a s p e r a te ” th e  p o p u la tio n  ”t o  a degree beyond c o n t r o l .  Your O ff ic e r s
and s o ld ie r s  are  p erm itted  by th e  term s o f  t h i s  order t o  p la c e  any
c o n s tr u c t io n  th e y  p le a se  upon the conduct o f  our w iv e s  and d au g h ters ,
5
and upon such c o n s tr u c t io n  t o  o f f e r  them  a tr o c io u s  i n s u l t s .
Monroe’ s in t e r p r e t a t io n  o f  th e  order a s  l ic e n s in g  th e  w h o le sa le  
rape o f  p a t r io t i c  Southern  women was n o t u n iq u e . B u tle r  was denounced 
in-the B r i t i s h  P a r lia m en t, and even  an o ld  c o l le g e  c la ssm a te  w rote from  
th e  N orth t o  ch id e  him ab ou t th e  u n favorab le  n o t o r ie t y  th e  order r e c e iv e d .  
B u tle r  p r o fe s s e d  h im s e lf  su r p r ise d  a t  a l l  th e  commotion. He th ou gh t h is  
order a m a ste r p ie c e  o f  human p sy c h o lo g y . I f  he had ord ered  th e  R ebel 
women a r r e s te d  f o r  in s u l t i n g  h i s  s o ld i e r s ,  he s a id ,  he w ould have had a
4
G eneral Order N o. 2 8 , New O r lea n s , May 15 , 1862, in  B u tler  P a p ers.
5
"D iary o f  C lara Solom on," e n tr y  fo r  May 1 7 j Monroe t o  B u t le r ,
New O rlea n s , May 1 6 , 1862, in  B u tle r  P a p e r s . For more on Monroe and 
th e  a p o logy  see  Chapter XIV su p ra .
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r i o t  on h i s  hands th e  f i r s t  tim e he t r i e d  i t .  But t h i s  order was 
s e l f - e x e o u t in g .  "No a r r e s t s  were ev er  made under i t , ” he la t e r  
e x p la in e d . " A ll th e  la d ie s  in  New O rleans fo r e b o r e  to  i n s u l t  our 
tr o o p s  becau se  th e y  d id n 't  want t o  be deemed common women, and 
a l l  th e  common women obeyed . . .  because th e y  w anted t o  be deemed 
l a d ie s .  .  .
More th an  a n y th in g  e l s e  he d id ,  th e s e  two e a r ly  a c t s  o f  
B u t le r 's  a d m in is tr a t io n  in su red  him a p la c e  in  th e  h i s t o r y — and 
l i t e r a t u r e — o f  New O rlea n s . P oet P au l H am ilton  Hayne was moved 
t o  commemorate th e  "Woman Order" in  a le n g th y  p h i l ip p ic  in  which  
he c a l l e d  upon Southern manhood t o  reven ge th e  i n s u l t :
0 s o ld ie r s ,  husbands, b r o th e r s , s i r e s ’
Think th a t  each  s ta lw a r t  blow  ye g iv e  
S h a ll  quench th e  rage o f  l u s t f u l  f i r e s  
And b id  your g lo r io u s  women l i v e  
Pure from  a wrong whose t a in t e d  b rea th  
Were f o u le r  than  th e  w o r s e s t  d e a th .
And in  p a r lo r s  a l l  over New O rlean s a new game became p opu lar—  
making com plim entary a c r o s t i c s  u s in g  l e t t e r s  o f  B u t le r ’ s  name as  
th e  i n i t i a l  l e t t e r  o f  each  l in e :
6
B u tle r  t o  0 .  C. G ardner, New O rle a n s , June 1 0 , 1862 , in  
B u tle r  P ap ers; B u t le r 's  Book, 419 j P a r to n , B u tle r  in  New O rlea n s, 328 .
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B ad s p i r i t s  a t te n d  you w herever you go 
F or you murdered poor Mumford a lon g  tim e ago;
B u t  th e  widow y e t  l i v e s ,  and h er brave orphan boy  
U n i t e d  w i l l  m ix a l l  your go ld  w ith  a l l o y .
T hou a r t  w e ig h ted  in  th e  b a la n ce  w ith  B i l l  N o. 2 ,
L ong u sed  to  f o u l  d e e d s , he i s  n o th in g  t o  you .
E *en now th e  h an d w ritin g  appears on th e  w a l l ,
r j
R everd y  s u r e ly  peeped in  a t  th a t  b a l l j  
A fte r  th u s  e s t a b l i s h in g  h im s e lf  in  th e  h e a r ts  o f  lo y a l  
C o n fed era tes in  New O rle a n s , B u tle r  was soon p r o v id in g  them w ith  more 
f u e l  f o r  th e  flam es o f  t h e i r  re se n tm en t. Inform ed t h a t  some prom inent 
C reo le  la d ie s  had made an o rn a te  f l a g  t o  be se n t  to  C on federate  
G eneral Beauregard, he se n t  f o r  one o f them  and demanded th e  f l a g  so  
t h a t  he cou ld  sen d  i t  to  a  Sunday sc h o o l c la s s  in  M a ssa c h u se tts . Her 
d e n ia ls  o f  i t s  e x is t e n c e  w ere u n a v a il in g , and when she d id  b r in g  i t  i n ,  
he threw  i t  on th e  f l o o r ,  rem arking th a t  i t  was th e  one he w anted . The 
owner o f  a shoe shop r e fu s e d  t o  s e l l  h i s  w ares t o  a F e d e r a l s o ld i e r ,  and 
when B u tle r  heard  o f  i t ,  he ordered  th e  p ro v o st m arshal t o  hang a re d  
f l a g  over  th e  shop door and s e l l  i t s  c o n te n ts  a t  a u c t io n . R. S . B ruce, 
a  p a r tn er  in  a je w e lr y  s to r e  w hich  B u tle r  had ordered  s e iz e d ,  was s e n t
7
Quoted in  P a r to n , B u tle r  in  New O r lea n s ,  340; New O rlean s C iv i l  
Waj? P a p ers, F o ld e r  M 3 2 , Tulane U n iv e r s ity  A r c h iv e s , Hew O r le a n s .
” B i l l  No. 2n r e fe r s  t o  one o f  two New O rleans to u g h s known a s  ”Red B i l l  
N o. 1 and N o . 2” ; "Reverdy” i s ,  o f  c o u r se , Reverdy Johnson, who was 
s e n t  t o  New O r le a n s .to  in v e s t ig a t e  B u t le r 's  a d m in is tr a t io n  in  June, 1862. 
French r e s id e n t s  made a o r o s t i c s  t o o .  See l a  R ep u b liq u e , January 4 ,  1863.
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f i r s t  t o  F o r t Jackson and la t e r  t o  F o r t P ic k e n s—w ith o u t  h a r in g  been  
charged  or t r i e d —b ecau se  he had t o ld  th e  commanding g e n e r a l he 
co u ld  n o t  r e t r ie v e  a box o f  je w e lr y  se n t  o u t o f  th e  c i t y  b e fo r e  i t s  
f a l l . 8
B u tle r  d e a l t  sum marily w ith  a h o s t  o f  o th e r  c a se s  t o o .  Young 
Dr. Theodore Clapp, son  o f  th e  em inent New O rleans c lergym an , was 
s e n t  t o  F o r t P ike b ecau se  he had g iv e n  m ed ica l a id  t o  C on federate  
s o l d i e r s .  N a th a n ie l  Ingraham, a w ould-be jo b -s e e k e r , was im prisoned  
in  th e  Customhouse w hen, t o  g e t  an appointm ent w ith  th e  g e n e r a l,  
he f a l s e l y  c la im ed  t o  have been  one o f  h i s  o ld  c la s s m a te s . For w hipping  
an u n ru ly  s la v e ,  Amadeo Landry was a r r e s te d  and tak en  t o  B u t le r ’ s 
r e s id e n c e  on September 2 8 , 1862, co n fin ed  in  th e  yard  w ith o u t  fo o d  or  
w a ter  a l l  t h a t  day, removed t o  th e  Customhouse f o r  th e  n e x t  two w eek s ,  
and f i n a l l y  r e le a s e d  on h i s  agreem ent t o  f r e e  th e  s la v e  in  q u e s t io n  
and pay th e  g e n e r a l $ 5 0 0 .8
One o f  th e  m ost n o to r io u s  o f  th e s e  c a se s  was t h a t  o f  Mrs.
P h i l l i p  P h i l l i p s ,  whom B u tle r  se n t  t o  Ship  I s la n d  f o r  a l l e g e d ly  
la u g h in g  a t  th e  rem ains o f  a  F e d e r a l s o ld ie r .  Mrs. P h i l l i p s  p r o te s te d  
t h a t  she and h e r  fa m ily  had b een  e n t e r t a in in g  a group o f  n e igh b ors*
8
B u t le r ’ s Book, 4 5 0 -5 1 , 3 7 7 ,7 8 ;  R .S . Bruce t o  Banks, F t .  P ic k e n s , 
F l a . ,  December 3 0 , 1862 , i n  L e t te r s  R ece iv ed  ( C i v i l ) ,  1863 , Box 1 ,  
N a t io n a l  A r c h iv e s .
9
J . Heywood t o  Banks, L o u i s v i l l e ,  K y ., January 5 ,  1863, i n  L e t te r s  
R e c e iv e d  ( C i v i l ) ,  1863, B0x  2 ,  N a t io n a l A r c h iv e s;  N a th a n ie l  Ingraham t o  
i d . ,  u n d ated , 1863 , i b i d . ; S ta tem en t o f  Amadeo Landry, December 2 2 , 1862 , 
i b i d .  Boxes 1 and 2 in  t h i s  c o l l e c t i o n  c o n ta in  many o th e r  p le a s  t o  Banks 
f o r  r e d r e s s  o f  wrongs com m itted by  B u t le r .
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c h ild r e n  on t h e i r  g a l le r y  when th e  fu n e r a l  c o r te g e — c o n s is t in g  o f  
f i f t e e n  t o  tw en ty  empty m ourners’ c a r r ia g e s — p a ssed . The empty 
c a r r ia g e s  amused h e r , and she la u g h ed . But B u tle r  r e fu se d  t o  l i s t e n  
to  h er  e x p la n a tio n  and sh ipped  h er  o f f  th r e e  days l a t e r .  The w if e  o f  
a  w ell-know n Jew ish  law yer and th e  m other o f  e ig h t  c h ild r e n , Mrs.
P h ill ip s  a ttra cted  much sympathy. As she was taken to the r iver  steamer 
th a t would carry her to  prison , men took o f f  th e ir  hats; and a fte r  she 
l e f t  her n iece reported th a t "pilgrimages" to  her home became "quite 
the rage."'*'®
B u tle r  f e l t  t h a t  he m ight have w itn e s s e d  a " g en era l m a n ife s ta t io n  
o f  Union sen tim en ts"  in  New O rleans during  th e  summer o f  1862 had i t  n o t  
been  f o r  th e  " c o n t in u a l bad news from  th e  army o f  M cC lellan  on th e  
p e n in s u la . .  .  ."  T h is f a c t  r e s t r a in e d  a number o f  O rlean ian s u n d ou b ted ly , 
but many o th e r s  found h is  trea tm en t o f t h e i r  f e l l o w - c i t i z e n s  a r b itr a r y  
and h igh -h an d ed  and f e l t  l i t t l e  i n c l i n a t io n  t o  g iv e  a l le g ia n c e  t o  th e  
governm ent he r e p r e s e n t e d .^
His o f f i c i a l  journal, the D elta . might wax en th u sia stic  about the  
ch eerfu l change wrought in  the c ity  by Butler during h is  f i r s t  few
10
See Ship I s la n d  D iary  o f  M rs. P h i l l i p  P h i l l i p s ,  and Amanda Levy 
t o  Eugenia P h i l l i p s ,  New O r lea n s , J u ly  2 6 , 1862, in  F h illip s -M y e r s  L e t t e r s ,  
P h i l l i p  P h i l l i p s  C o l le c t io n .  Mrs. P h i l l i p s  had a l s o  been a r r e s te d  in  
W ashington in  1861 f o r  R eb el sy m p a th ie s . She was r e le a s e d  from  Ship  
I s la n d  a f t e r  s i x  weeks a s  a r e s u l t ,  s a id  h er  f a m ily ,  o f  th e  in te r v e n t io n  
o f  R everdy Johnson.
11
3 u t l e r ’ s Book, 509; se e  a l s o  D en ison  t o  "Dear M other," New 
O r le a n s , June 10 , 1862 , in  "D enison L e t te r s ,"  l o c . - o i t . ,  1 1 82 -83 .
■i
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■weeks th e r e  j but h i s  w if e  w rote b i t t e r l y  t o  her s i s t e r  t h a t  O rlean ian s  
were "as s u l le n  and dangerous” as th e  p eop le  o f  B a lt im o r e , and she  
com plained t h a t  most o f  th e  sc a n t dozen U n io n is t  la d ie s  who had c a l le d  
on her had a c te d  a s  though th e y  fe a r e d  t o  be seen  in  her company.
Indeed , though ah e p le y  warned in  h i s  p roc lam ation  o f  May 20 th a t  no 
one cou ld  ’'denounce or th r e a te n  w ith  p e r so n a l v io le n c e  any c i t i z e n  o f  
th e  U n ited  S ta te s  f o r  th e  e x p r e ss io n  o f  Union and lo y a l  se n tim e n ts” 
under p a in  o f  ’’speedy and e f f e c t u a l ” punishm ent, th e re  seemed t o  be no 
dim inishm ent o f  a n ta g o n is t ic  f e e l i n g s .  From New York an anonymous l e t t e r -  
w r ite r  warned S tan ton  t o  a d v is e  B u tle r  t h a t  th e r e  was ’’m is c h ie f  brewing"  
a t  New O r lea n s . And in  th e  C rescen t C ity  i t s e l f ,  a corresp on d en t o f  
th e  D e lta  w rote th a t  a  s e c r e t  o r g a n iz a t io n  had been formed th e r e  t o  
make a " h o s t i le  d em on stra tion  a g a in s t  th e  sc a n t  m il i t a r y  fo r c e s  now 
i n  New O r le a n s ." ^
By th e  end o f  May, B u tle r  had determ ined t o  se p a r a te  th e  lo y a l  
from  th e  d i s lo y a l  and put b oth  groups on r e c o r d . H is o f f i c i a l  jo u r n a l  
h in te d  on May 29 t h a t  s i g n i f i c a t i o n  o f  a  w i l l in g n e s s  " to  stan d  b y  th e  
governm ent” w ould be a p r e r e q u is i t e  t o  th e  r e s t o r a t io n  o f  c i v i l  a u th o r ity  
and urged  O rlea n ia n s to  " a ccep t th e  i n e v i t a b l e ,  throw o f f  th e  sour and 
w r in k led  v is a g e  o f  h a te ,"  and ta k e  th e  oath  o f  a l l e g ia n c e .  On June 1 0 , 
B u tle r  announced t h a t  " 'p u b lic  e x ig e n c y '"  demanded th a t  " th o se  who are  
w e l l- d is p o s e d  tow ard th e  U n ite d  S ta te s"  be d is t in g u is h e d  from  " th o se  who
12
New O rleans D e lta ,  May 2 5 , and June 7 ,  1862; M rs, B u tle r  t o  
M rs. H eard, New O r le a n s , May 5 ,  1 5 , 1862 , in  B u tle r  P a p ers; Anonymous 
t o  S ta n to n , New Y ork, May 3 1 , 1862, in  B u tler . P a p ers.
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s t i l l  h o ld  a l le g ia n c e  to  th e  C onfederate S t a t e s .” From th a t  day on ,
t h e r e f o r e ,  ”a l l  p erson s ev e r  h e r e to fo r e  c i t i z e n s  o f  th e  U n ited  S t a t e s ,
a sk in g  or r e c e iv in g  any fa v o r , p r o t e c t io n ,  p r i v i l e g e ,  p a ssp o r t, or
t o  have money p a id  them , p ro p erty  or  o th er  v a lu a b le  th in g  w hatever
d e l iv e r e d  t o  them , or any b e n e f i t  o f  th e  power o f  th e  U n ited  S ta te s
ex ten d ed  t o  them , e x c e p t  p r o te c t io n  from  p e r so n a l v io le n c e ,  must tak e
13and su b sc r ib e  t o  th e  o a th . • • • ”
In th u s  c a l l in g  upon O rlean ian s t o  tak e th e  oa th  B u tle r  a n t i c i ­
p a ted  th e  p assage o f  th e  Second C o n fis c a t io n  A ct by Congress in  J u ly ,  
1862. T his a c t  re q u ire d  a l l  person s th e n  in  r e b e l l io n  t o  re tu rn  t o  
t h e i r  a l le g ia n c e  w it h in  s i x t y  days under p e n a lty  o f  c o n f is c a t io n  o f  
t h e i r  p r o p e r ty . O ath -tak in g  was n ot t o o  popular among th e  r e s id e n t s  
o f  New O rleans up t o  th a t  p o in t— in d e e d , when i t  was lea rn ed  t h a t  one 
gentlem an had tak en  i t  he was r e fu s e d  fu r th e r  a d m issio n  t o  h is  b oard in g­
h o u se—but b u s in e s s  a t  th e  p ro v o st m a rsh a l’ s o f f i c e  had become q u ite  
b r is k  by th e  f i r s t  o f  A u gu st. B u tler  h im s e lf  e s t im a te d  th a t  1 1 ,7 2 3  
p erso n s had ta k en  th e  oath  by A ugust 7 . ^
However th e r e  were some h o ld - o u t s .  -*-he te le g r a p h e r s  in  th e  
p o l ic e  and f i r e  alarm  te le g r a p h  o f f i c e  r e fu s e d  t o  tak e  i t ,  l o s t  t h e ir  
job s as a r e s u l t ,  and were r e p o r te d  to  be d e s t i t u t e  a t  th e  end o f  A u gu st.
13
New O rleans D e lta ,  May 2 9 , 1862; G eneral Order N o. 4 1 , New 
O rle a n s , June 1 0 , 1862 , in  B u tle r  P ap ers. When f o r e ig n  r e s id e n t s  
p r o te s te d  t h a t  th e  ord er fo r c e d  them  t o  v io la t e  t h e i r  n e u t r a l i t y  B u t le r  
drew up a s p e c ia l  o a th  f o r  them and ord ered  t h a t  th e y  ta k e  i t .
14
New O rlean s D e l t a ,  A ugust 1 , 1862; B u t le r ’ s Book, 4 7 3 .
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And when th e  D elta, began t o  p u b lish  th e  names o f  th o se  who had ta k en  th e  
o a th , th e r e  was a f lo o d  o f  n o t ic e s  in  o th e r  jo u r n a ls  from  c i t i z e n s  who 
f e a r e d  t h e ir  names w ould  be con fu sed  w ith  th e  s im ila r  ones o f  o a th - ta k e r s .  
When word o f  t h i s  open d e f ia n c e  reach ed  th e  commanding g e n e r a l he fo r c e d  
a number o f  th e  d e f ia n t  ones t o  r e c a n t  p u b l ic ly .  Many o th e rs  w a ite d  
h o p e fu l ly  f o r  L ee, th e n  b a t t l i n g  M cC lellan  in  w e ster n  M aryland, t o  crush  
th e  Army o f  th e  Potom ac. But news o f  th e  outcome o f  th e  b a t t l e  o f  
A n tietam  had n o t a r r iv e d  b e fo r e  th e  l a s t  m inute rush  t o  g e t  th e  cer ­
t i f i c a t e s  in d ic a t in g  th e  b earer  t o  be a lo y a l  c i t i z e n  occurred .*®
An e s t im a te d  6 1 ,0 0 0  p erson s to o k  th e  oa th  o f  a l le g ia n c e  b e fo r e  
th e  Septem ber 22 d e a d lin e . S ix  th ou san d  o th e rs  had d e c la r e d  th e m se lv e s  
fo r e ig n  n e u t r a ls .  T reasury  a g e n t  George D enison th ou gh t t h i s  r e p r e se n te d  
th r e e  fo u r th s  o f  th e  p o p u la t io n ;  but 50 per ce n t w ould be a more a c c u r a te  
e s t im a t e ,  and th e  f ig u r e s  a l s o  in c lu d e d  many N eg ro es, whom B u tler  had  
a l s o  encouraged  t o  ta k e  th e  o a th .
T aking t h i s  in t o  a c c o u n t, th e  6 7 ,9 2 0  t o t a l  o f  persons who d id  
ta k e  th e  oath  r e p r e s e n ts  a f a i r l y  la r g e  segm ent o f  th e  p o p u la tio n  o f  a 
c i t y  so  l a t e l y  C o n fed era te . I t  w ould  be f a n t a s t i c  t o  assume t h a t  a l l  
o f  them  p er ju red  th e m se lv e s  t o  ta k e  th e  o a th , though some o f  them  ad­
m it t e d ly  d id . More th an  f i v e  thousand  men v o te d  in  th e  f i r s t  C ongres-
15
New O rleans P oe, A ugust 2 6 , September 16 , 1862; New O rleans  
D a ily  True D e lta , S e p t . o r < 13 ,  1 4 , 2 2 , 1862; New O rleans P icayu n e , 
Septem ber 2 3 , 1862 .
16
Bush " F ed era l O ccu p ation ,"  111; C askey, S e c e s s io n  and R e sto ­
r a t i o n , 60 ; D en ison  t o  C hase, New O r le a n s , Septem ber 2 4 , 1862, in  
"Chase C orrespondence,"  l o c .  c i t . ,  31 6 .
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s io n a l  e l e c t i o n  held, in  1862 under F e d e r a l a u s p ic e s ,  and i t  may be 
supposed t h a t  most o f  them  w ere among th e  f a i t h f u l  who retu rn ed  t o  
a l le g ia n c e  b e fo re  September 2 4 . But m ost O rlea n ia n s who com plied  
w ith  th e  order probab ly  d id  so becau se  th e y  w ere more in t e r e s t e d  in  
w hat became o f  t h e i r  p rop erty  th a n  th e y  w ere in  th e  j u s t i c e  o f  e i t h e r  
th e  Union or th e  C on federate c a u se .
For th o se  who p r e fe r r e d  t o  s t i c k  t o  t h e ir  p r in c ip le s ,  B u tle r  
had more news on September 2 4 . In  G eneral Order N o. 76 , he ord ered  
a l l  r e s id e n t s  over  e ig h te e n  y e a r s  o f  age  who had n o t y e t  renewed t h e ir  
a l le g ia n c e  t o  subm it an in v e n to r y  o f t h e i r  p ro p erty  h o ld in g s  t o  th e  
n e a r e s t  p ro v o st m arshal and th e r e  r e g i s t e r  th e m se lv e s  a s  enem ies o f  
th e  U n ited  S t a t e s .  In  a d d i t io n ,  each h o u se -h o ld e r  was req u ired  t o  tu rn  
in  a com plete l i s t  o f a l l  p e r so n s , e ig h te e n  y e a r s  o f  age or more, l iv in g  
under h i s  r o o f ,  a lo n g  w ith  t h e i r  s e x , a g e ,  o c c u p a t io n , and c i t i z e n s h ip  
s t a t u s .  S t i f f  p e n a l t ie s  w ere prov id ed  f o r  f a i l u r e  t o  com ply, and p o l ic e ­
men w ere t o l d  t h a t  th e y  w ould be h e ld  r e s p o n s ib le  fo r  100 per c e n t
r e tu r n s  on t h e ir  b e a ts  or pay a  f in e  o f  $ 5 .0 0  per day fo r  each  unreported  
17p e r so n .
A number o f  p r o p e r ty -h o ld e r s  who had n o t  se e n  th e  l i g h t  b e fo r e  
September 24 were endowed w ith  f r e s h  v i s i o n  o n .th e  p u b lic a t io n  o f  t h i s  
o r d e r . O th e r s , in c lu d in g  many women and p r o p e r ty le s s  young men, to o k  
a p er v e rse  d e l ig h t  in  o b ta in in g  th e  form s th a t  c e r t i f i e d  them t o  be en em ies .
17
G eneral Order N o. 7 6 , New O r le a n s , Septem ber 2 4 , 1862, in  
O f f i c i a l  R ecord s, S e r . I ,  V o l .  XV, 575 .
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R ecords o f  th e  A d jutant G en era l’ s O ff ic e  show 3 ,1 0 1  person s o b ta in ed
such c e r t i f i c a t e s ,  but th e  l i s t  a l s o  in d ic a t e s  th a t  208 o f them  la t e r
to o k  th e  o a th  t o  a v o id  c o n f is c a t io n  or— i n  some c a s e s -d e p o r ta t io n  t o
18C onfederate t e r r i t o r y .
On December 5 ,  B u tle r  o f fe r e d  t o  a llo w  ” ' a l l  th e  r e g is t e r e d  
enem ies o f  th e  U n ited  S ta te s  . . .  who d e s ir e  t o  go w ith in  th e  r e b e l  
l i n e s  and n ot t o  r e t u r n ' t o  le a v e  th e  c i t y .  By December 15, 1 ,1 0 3 —  
o f  whom o n ly  300 were women— had a v a i le d  th em se lv es  o f  th e  o f f e r .  They
19w ere provided  w ith  tr a n s p o r ta t io n  o u t o f  th e  Department on December 19 .
When Banks arrived , he in v ite d  a l l  who had reg istered  as enemies
and anyone e l s e  who f o r  some good re a so n  had n o t  tak en  th e  o a th  e a r l i e r ,
?
t o  come forw ard and tak e  i t .  There i s  no in d ic a t io n  o f  how many r e g i s ­
t e r e d  enem ies to o k  advantage o f  th e  le n ie n c y  ex ten d ed  by th e  new com­
manding g e n e r a l,  but th e  two thousand who rem ained a p p a r e n tly  con tin u ed  
a th o rn  in  th e  s id e  o f  ard en t U n io n is t s .  E a r ly  in  February th e  Union  
a s s o c ia t io n  o f  th e  Second D i s t r i c t  (where many o f  th e  r e g is t e r e d  enem ies  
r e s id e d )  forw arded t o  Banks a r e s o lu t io n  c a l l in g  f o r  th e  p u b lic a t io n  o f  
th e  names o f  th e  d i s lo y a l  who w ere , i t  w as charged , "making u se  o f  t h e ir  
s o c ia l  p o s i t io n s ,  in f lu e n c e ,  w e a lth  and t a l e n t s  t o  v i l i f y  and trad u ce  
th e  U n ited  S t a te s  Government" and in f lu e n c in g  o th e r s  t o  do th e  same 
t h in g .  L oyal c i t i z e n s  had, th e y  c la im ed , a  " r ig h t  t o  know who are  th e
18
New O rleans P icayu n e ,  O ctober 1 , 1862. See L is t  o f  R e g is te r e d  
E nem ies, V o l . 31 9 , N a t io n a l A r c h iv e s , and Zoe C am pbell-D iary, e n tr y  fo r  
O ctober 3 , 1862. She la t e r  to o k  th e  o a th —but d id  n o t  m ention i t  in  her  
d ia r y .
19
New O rleans D e lta ,  Deoember 6 , 16 , 1862.
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’R e g is te r e d  E nem ies* in  t h e ir  m id st;  and who are  A lie n s  de f a c t o ,  from
th o se  who are a c t in g  under f a u ls e  s i c  p r e te n c e s .” The names were  
20n o t p u b lish e d .
Banks was a b sen t on a campaign in  w e ster n  L ou isian a  when 
G eneral James Bowen, h i s  P ro v o st M arshal G en era l, n o t i f i e d  him th a t  
he had ordered  th e  r e s t  o f  th e  r e g is t e r e d  enem ies t o  le a v e  New O rleans  
by May 15, bu t he seem s t o  have approved th e  move. Though th o s e  who 
d e s ir e d  i t  were a g a in  o f fe r e d  th e  o p p o rtu n ity  t o  tak e  th e  o a th , Bowen 
in d ic a te d  t h a t  he d id  n ot c o n s id e r  a l l  th e  r e g is t e r e d  enem ies w orthy  
o f  th e  p r iv i le g e  and ask ed  th e  O rleans p a r ish  p ro v o st m arshal t o  weed  
out th o se  ”who ought n o t t o  be p erm itted  t o  tak e  th e  oath  o f  a l ­
le g ia n c e .  .  .  . ” The order caused  a g r e a t  s t i r  in  C onfederate c i r c l e s ,  
and th e r e  was a h a s ty  round o f p r e p a r a tio n s  f o r  d ep a r tu re . B efore  th e  
d e a d lin e  a r r iv e d , how ever, th e  r e g is t e r e d  enem ies lea rn ed  t h a t  o n ly  
men o f m i l i t a r y  age w ou ld  be r e q u ired  t o  le a v e .  T h is d e c is io n  ap­
p a r e n t ly  was in s p ir e d  F e d e r a l f e a r s  t h a t  R ebel groups w ith in  th e  c i t y  
m ight t r y  t o  s e iz e  c o n tr o l  w h ile  a la rg e  p art o f  th e  F e d e r a l g a r r iso n
was a b se n t  on cam paign. In  a l l ,  1 ,0 1 5  r e g is t e r e d  enem ies l e f t  by May 15 ,
21and se v e n ty  to o k  th e  oath  o f  a l l e g ia n c e .
20
G eneral Order No. 9 , January 1 2 , 1863, in  New O rleans P icayu n e, 
January 1 4 , 1863; R e so lu t io n  o f  Second D i s t r i c t  Union A s s o c ia t io n  in  
L e t te r s  R ece iv ed  ( C i v i l ) ,  1863, Box 6 , N a t io n a l A r c h iv e s .
21
New O rleans D a ily  True D e lta , May 1 2 , 1863; Bowen t o  Banks,
New O rlea n s, May 3 , 9 ,  2 1 , 1863 . i n  L e t te r  P r e s s , Vol-» 296 , Correspondenoe  
o f  t h e  P rovost M arshal G en era l, N a t io n a l A r c h iv e s;  i d .  t o  C. W. K illb o r n , 
New O rlea n s , May 3 , 1863, i b i d . See a l s o  Moore J o u r n a l, e n t r ie s ,  f o r  
May 3 , 5 , 1863; P olyxene R eynes t o  Edouard R eyn es, New O r lea n s , June 14 , 
1863 , in  Reynes P a p ers.
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F iv e  days a f t e r  th e y  l e f t ,  how ever, i t  occurred  t o  F ed era l 
a u t h o r i t i e s  t h a t  th e y  m ight p o s s ib ly  carry  w ith  them in fo rm a tio n  t h a t  
w ould be u s e f u l  t o  C on federate m i l i t a r y  commanders. Banks a c c o r d in g ly  
s e n t  word t o  Bowen t o  suspend im m ed ia te ly  th e  fu r th e r  d isp a tc h  o f  r e g i s ­
te r e d  e n e m ie s , though th e  P ro v o st M arshal G eneral was t o  "tak e  care  
t h a t  th e  p erson s a f f e c t e d  do n ot d e r iv e  any encouragem ent or hope from  
t h i s  s u s p e n s io n . . . . ” From tim e t o  tim e during 1863 th e  number o f  
r e g is t e r e d  enem ies was reduced  a s  more l e f t  th e  c i t y  or to o k  th e  oa th  
t o  a v o id  g o in g . By th e  summer o f  1864 th e  P ro v o st M arshal G eneral 
e s t im a te d  t h a t  on ly  778 s t i l l  rem ained in  New O r le a n s . Banks ordered  
t h a t  th e s e  be d ep orted  on June 2 3 , but a c c o rd in g  to  th e  P icayune
22o th e r s  w ere s t i l l  le a v in g  th e  Departm ent a s  l a t e  as m id-O ctober, 1864.
F e d e r a l a u t h o r i t i e s  seemed unab le t o  r id  th e  c i t y  c o m p le te ly  
o f  i t s  d i s lo y a l  e lem en t b e fo r e  th e  end o f  th e  war— in d e e d , one young 
O rlea n ia n  d e c lin e d  an appointm ent in  th e  U n ited  S ta te s  Navy in  A p r i l ,  
1865, b ecau se  he s a id  he cou ld  n o t  ta k e  th e  oath  o f  a l le g ia n c e — and 
a r d en t U n io n is ts  charged  t h a t  th e  ta s k  was made much h arder by th e  f a c t  
th a t  many who had ta k e n  th e  o a th  had n ever  r e a l l y  sw itch ed  t h e ir  a l ­
le g ia n c e  from  th e  C on fed eracy . A tto rn ey  L. M adison Day became so  e x e r ­
c i s e d  ab ou t th e  number o f  “bogus Union w itn e ss e s "  who t e s t i f i e d  f o r  th e  
d e fen se  i n  one o f  th e  lo y a l t y  c a s e s  t r i e d  in  1863 th a t  th e  judge had t o
22
Bowen t o  K il lb o m , New O r le a n s , May 2 0 , 1863, in  L e t te r  P r e s s ,  
V o l.  2 9 7 , C orrespondence o f  th e  P r o v o st  M arshal G en era l, N a t io n a l  
A r c h iv e s ;  T . E . C heckering t o  Banks, June 18 , 1864, i b i d . ,  V o l .  299;
New O rlean s P ic a y u n e , O ctober 1 7 , 1864 .
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reprim and h im . ^ut on d ir e c t  c r o ss  exam in ation  m ost o f  th e  w itn e s s e s  
a d m itted  t h a t  t h e i r  sym pathies s t i l l  la y  w ith  th e  R eb el governm ent.*^  
Such p e r so n s , fumed th e  E ra, were im p e lle d  by m o tiv es  " o f th e  
m ost d ish o n o ra b le  and m ercenary c h a r a c te r . They do i t  o n ly  t o  save  
t h e i r  p r o p e r ty . . . .  T h is in  our o p in io n  i s  m oral p e r ju r y , and p er­
ju r y  f o r  a b r ib e ."  Not s o , d e c la r e d  C onfederate F e l ix  Grima, whose 
f a m ily  was la t e r  d ep orted  f o r  t h e ir  R eb el sym p ath ies; " th is  oath  i s  a  
fo r m a lity  o f  c ircu m stan ce and i t  i s  n o t s u r p r is in g  t h a t  th e y  so  c o n s id er  
i t  in  a cou n try  where i t  i s  profaned on a l l  o c c a s io n s . .  • ," 2^
Many a C onfederate who, l ik e  young Sarah Morgan, had c lo s e d  t h e ir  
e y e s ,  p rayed , and used  t h e ir  " ra ised "  hand a s  a s h i e ld  t o  cover t h e ir  
f a c e s ,  d id  in d eed  regard  i t  a s  a fo r c e d  o a th , though th e  fo r c e  u sed  w a s, 
a s  th e  Era c o r r e c t ly  charged , th e  t h r e a t  o f  p rop erty  c o n f is c a t io n .
D uring h i s  a d m in is tr a t io n , B u tle r  had n o t  even  w a ite d  fo r  th e  p assage  
o f  th e  1862 C o n fis c a t io n  A ct t o  b e g in  th e  s e iz u r e  o f  th e  p ro p erty  o f  
C o n fe d e r a te s . G iven th e  w id er  a p p l ic a t io n  o f  th e  new a c t ,  he w ent to  
work w ith  a  w i l l  t o  make i t  m a te r ia l ly  u n p r o f ita b le  f o r  O rlea n ia n s t o  
r e t a in  t h e i r  a l le g ia n c e  t o  th e  C on federacy . H is a p o lo g i s t ,  P a r to n , 
c la im ed  t h a t  he added a m i l l io n  d o l la r s  t o  th e  F e d e r a l T reasury by  h i s
23
C h arles M il le r  t o  F . A . S ta r r in g , New O r lea n s , A p r i l  1 ,  1865, 
i n  Endorsem ent Book, V o l . 302 , C orrespondence o f th e  P rovost M arshal 
G en era l, N a t io n a l A r c h iv e s;  New O rlean s P icayu n e,  March 2 6 , 1863; New 
O rlea n s E ra , A p r i l  2 ,  1863.
24
New O rleans E ra , A p r i l  2 , 1863; F e l ix  Grima t o  "My dear V ic to r ,"  
New O r le a n s , A ugust 2 9 , 1863, in  Grima P a p ers.
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s t r i c t  enforcem ent o f  th e  c o n f is c a t io n  la w s, b u t ,  though he made a 
show o f  ren d er in g  in v e n to r ie s  and k eep in g  r e c o r d s , no one ev e r  seemed 
a b le  to  t r a c e  th e  course o f  th e s e  funds once th e y  reach ed  B u t le r 's  
hands.
In  any c a s e , " p rovost m arshal sa le s "  became a r e g u la r  fe a tu r e  
o f  l i f e  in  th e  Department o f  th e  G ulf during  th e  F a l l  o f  1862 a s  e v e r y ­
th in g  from  French m irrors t o  b looded  h o r s e s  went on th e  a u c t io n  b lo c k  
and— in  many in s ta n c e s — found i t s  way N orth . T reasury agen t George 
D enison  had t o  w r ite  h is  m other e a r ly  in  O ctober and ask  her n o t  t o  
m ention t o  her Vermont n eigh b ors th e  th in g s  he was sh ip p in g  home to  
h er  a s  word o f i t  had come back to  New O r lea n s , where he had been  a c ­
cused  o f  w an tin g  t o  p lunder th e  South.
Yfhen Banks su cceed ed  B u tle r  a s  commanding g en e r a l o f  th e  
Department he ordered  an end to  th e  c o n f is c a t io n  s a l e s ,  and f o r  a 
tim e R ebel p r o p e r ty -h o ld e r s  in  th e  c i t y  b reath ed  more e a s i l y .  But 
th e  su sp en sion  was s h o r t - l iv e d ,  and in  March th e  p r e s id e n t  o f  th e  
S e q u e s tr a t io n  Commission ask ed  Banks i f  ta k in g  th e  oa th  o f  a l le g ia n c e  
c o u ld  be c o n sid ered  " s u f f i c i e n t  ev id en ce  o f  lo y a lty "  in  c o n f is c a t io n  
c a s e s .  Banks inform ed him th a t  th e  o a th  was n o t enough b u t f a i l e d  t o
25
Sarah Morgan Dawson, A C onfederate G ir l ' s  D iary (New York, 
1 9 1 3 ) , 383; see  B u tler  t o  Mrs. B u t le r , New O r le a n s , June 2 0 , 1862, 
in  B u tler  P a p ers; i d .  t o  S ta n to n , New O r lea n s , June 2 7 , 1862, i b i d . ; 
i d .  t o  Lorenzo Thomas, June 1 7 , 1862, i b id . ; Caskey, S e c e s s io n  and  
R e s to r a t io n , 60; F ic k le n , Re c o n s tr u c t io n , 3 8 ,4 0 .
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sa y  w hat e l s e  w ould be r e q u ir e d  t o  save o n e 's  p rop erty  from  s e iz u r e .
He su g g e s te d  t h a t  th e  Commission r e f e r  such  q u e s t io n s  t o  th e  P r o v is io n a l  
C o u r t .^
N ot a l l  such d e c is io n s  reach ed  th e  P r o v is io n a l  C ou rt, how ever, 
and a s  tim e w ent on, i t  became custom ary fo r  th e  A s s i s t a n t  C h ief  
Q u arterm aster, in  charge o f  p ro p erty  s e iz u r e s ,  t o  p ass upon th e  lo y a l t y  
o f  even  p u rp o rted ly  lo y a l  c i t i z e n s .  T h is  o f f i c e r  was d e e p ly  s u s p ic io u s  
o f  mo3t O rlean ian s and w a s , in  a d d it io n ,  under c o n s id er a b le  p ressu re  
from  F e d e r a l o f f i c e r s  and o th e r s  t o  su p p ly  them w ith  h o u sin g  from  h i s  
l i s t  o f  c o n f is c a te d  F ed era l p r o p e r t ie s .  As a r e s u l t ,  th e  date on w hich  
one to o k  th e  oa th  o f  a l le g ia n c e  became an im portant c o n s id e r a t io n  in  
c o n f is c a t io n  c a s e s ,  and th o se  who had ta k en  th e  oath  during  th e  "days 
o f  grace" or l a t e r  were n o t h e ld  t o  be t r u ly  l o y a l .
So z e a lo u s  was th e  A s s i s t a n t  C h ief Q uarterm aster t h a t  he d id  
n o t a lw ays check o a r e fu l ly  in to  th e  background o f  p erson s whose p rop erty
27
G en eral Order N o. 117 , New O r le a n s , December 2 4 , 1862, in  
O f f i c i a l  R ecord s,  S e r . I ,  V o l. XV, 623; G en eral Order No. 8 , New O rlea n s , 
January 1 2 , 1863, i b i d . ,  6 43 -44 ; W. K. Hooper t o  J . S . C lark , New 
O r le a n s , January 6 , 1863, in  C orrespondence o f  th e  S e q u e s tr a t io n  
Com m ission, V o l . 22 6 , N a t io n a l A r c h iv e s ;  E . G. Beckw ith t o  Banks, New 
O r le a n s , March 2 4 , 1863, i b id . ; Banks t o  B eckw ith , New O r le a n s , March 3 1 , 
1863 , i n  O f f i c i a l  R ecord s, S e r . I ,  V o l .  XV, 6 3 7 -9 8 . Many c la im s were  
lo d g e d  a g a in s t  th e  government a f t e r  th e  war b ecau se  o f  th e s e  u n ju s t  
s e iz u r e s .  For an exam ple, s e e  C atherin e M. P r itc h a r d  P a p e r s , in  Southern  
H is t o r i c a l  C o l le c t io n ,  Chapel H i l l ,  N . C .,  and C harles J . Palmer t o  
J .  Ad. R o z ie r , New O r le a n s , A p r il  2 2 , 1863, in  Correspondence o f  th e  
S e q u e s tr a t io n  Commission, V o l. 22 6 , N a t io n a l A r c h iv e s .
28
See endorsem ent o f  J .  W. McClure on Mrs. H. F . Baldw in t o  
M cClure, New O r lea n s , June 2 2 , 1863 , in  L e t te r s  R ece iv ed  ( C i v i l ) ,  1864, 
Box 5 ,  N a t io n a l A r c h iv e s . See a l s o  H arai R obinson t o  J . W. W ilso n , 
November 2 ,  1864, in  L e tte r  P r e s s ,  V o l .  2 9 9 , Correspondence o f  th e  
P r o v o s t  M arshal G en era l, i b i d .
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he s e i s e d .  *n Decem ber, 1863, W illia m  Barry in d ig n a n t ly  w rote  P ro v o st  
M arshal G en era l Bowen t h a t  C aptain  J .  W. McClure had s e iz e d  h i s  $ 2 ,0 0 0  
sa v in g s  a cco u n t in  th e  L o u isia n a  S ta te  Bank in  s p i t e  o f  th e  f a c t  t h a t  
he had ta k e n  th e  o a th  on June 1 6 , 1862 . And i n  1865 th e  s u s p ic io u s  
c a p ta in  s e i s e d  p r o p er ty  w orth $ 2 3 3 ,0 0 0  b e lo n g in g  t o  lo y a l  c i t i z e n s ,  
b ecau se  a p a id  in form er had r e p o r te d  them to  have b een  " stro n g  r e b e ls"  
in  1 8 6 1 .29
As p r o p er ty  s e iz u r e  w ent forw ard on a w h o le s a le  b a s is  during  
1 8 6 3 -64  a j u r i s d i c t i o n a l  q u a rre l a ro se  betw een th e  tw o arms o f  th e  
F e d e r a l governm ent r e s p o n s ib le  f o r  h a n d lin g  c o n f is c a te d  p r o p e r ty . Pro­
v o s t  M arshal G en eral Bowen p r o te s te d  t o  Banks e a r ly  in  1864 t h a t  Super­
v i s i n g  S p e c ia l  A gent o f  th e  T reasury  B. F . F la n d ers was s e l l i n g  s e iz e d  
C on fed erate  p r o p e r ty  a t  s h e r i f f ' s  s a le s  and tu r n in g  th e  fu n d s r e a l i z e d  
in t o  th e  U n ited  S t a t e s  T reasury  r a th e r  than in t o  th e  c o f f e r s  o f  th e  
Departm ent o f  th e  G u lf , and he a sk ed  i f  t h i s  was not in  v i o la t io n  o f  
G en eral O rd ers. Banks a p p a r e n t ly  a greed  t h a t  i t  w a s , fo r  Bowen inform ed  
S h e r i f f  A lf r e d  Shaw on A p r i l  20 t h a t  he was n o t t o  d isp o se  o f  fu r th e r
c o n f is c a te d  p r o p er ty  w ith o u t  th e  ap p rova l o f  th e  C h ief Q uarterm aster  
30o f  th e  D epartm ent.
29
Barry t o  Bowen, December 4 ,  1863, i n  Endorsem ent Book, V o l .  303 , 
C orrespondence o f  th e  P ro v o st M arshal G en era l, i b i d . ; Sm ith A nderson  
t o  George B. D rake, A p r i l  8 , 186 5 , in  L e t te r s  R e c e iv e d  ( C i v i l ) ,  1 8 6 5 ,
Box 1 1 , i b i d .
30
Bowen t o  B anks, Hew O r le a n s , January 1 3 , 1864, i n  L e t te r s  
R e c e iv e d  ( C i v i l )  1864 , Box 5 ,  i b i d . ; i d .  t o  A lf r e d  Shaw, N ew .O rlean s, 
A p r i l  2 0 , 1 8 6 4 , . i n  L e t te r  P r e s s ,  V o l . 2 9 8 , Correspondence o f  th e  P ro v o st  
M arshal G en era l, i b id .
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W ith t h e s e  and o th e r  exam ples o f  Yankee greed  s e t  b e fo re  them , 
i t  i s  sm a ll wonder th a t  O rlean ian s w ere s low  in  producing a genuine and 
w id esp rea d  U nion se n tim en t. a l l  O rlea n ia n s were not C onfederate
sy m p a th izers— open or s e c r e t .  Many o f  them  began e n l i s t i n g  in  th e  
F e d e r a l army soon  a f t e r  B u tle r  a r r iv e d , though  th e y  may have b een  m oti­
v a te d  more by  eeonom ic n e c e s s i t y  th an  by a burning p a tr io t is m , f o r  
suoh v o lu n te e r s  r e c e iv e d  an advance bounty o f  $ 3 8 .0 0 . O thers a ccep ted  
jo b s  w ith  th e  F e d e r a l f o r c e s  and worked a s  c i v i l i a n  c le r k s ,  e n g in e e r s ,  
draymen, and so  f o r t h .  They were " a l l  yanks f o r  th e . m oney,” th e  w ife  
o f  a C onfederate o f f i c e r  w rote  b i t t e r l y ;  but by 1864 one had t o  have
F e d e r a l money t o  l i v e  in  New O r lea n s , and i t  became much e a s ie r  t o
31g iv e  l i p  s e r v ic e  t o  th e  con q u erors.
There was a l s o  a sm a ll hard core  o f  p o l i t i c i a n s ,  who com prised  
th e  le a d e r s h ip  o f  th e  Union a s s o c i a t io n s ,  and th e  new O rlea n ia n s— im­
m igran ts  from  th e  N orth  who m ight n ev er  have g iv e n  much th ou gh t t o  th e  
U nion but who w ere a n y th in g  but R e b e ls . I t  w ould be im p o ss ib le  t o  e s t i ­
mate how many o f  th e  l a t t e r  poured in to  New O rleans betw een 1863 and 
1 865 , b u t even  th e  U n io n is t  Times d e c la r e d  th a t  Mn ot a h o le  or a  cranny  
h a s  been  l e f t  b y  th e  . . .  r e b e l  and s e c e s s i o n i s t ,  bu t th e r e  are  a  dozen
f r e e  men a t  hand . . .  s t r iv in g  a n x io u s ly ,  p e r s e v e r in g ly  and a t  l a s t
32s u c c e s s f u l ly  t o  *g e t  i n . ,w
31
C arrie  H y a tt t o  A rthur W. H y a tt , New O rlea n s , J u ly  6 , 1864, 
i n  H y a tt C o l le c t io n ,  I .
32
One a r d e n t ly  pro-U nion  paper charged t h a t  th e s e  new U n io n is ts  
w ere " r e a l cham eleons” who w ou ld  change t h e i r  v iew s "as e a s i l y  a s  an 
u n d e r s h ir t ."  l a  R ep u b liq u e, January 4 ,  1863; New O rleans T im es,  
January 6 ,  A p r i l  2 8 , 1864.
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These two groups—t h e  p o l i t i c i a n s  and th e  em igrant Y ankees—  
p rov id ed  a s iz e a b le  and e n t h u s ia s t ic  n u c le u s  f o r  a l l  Union a c t i v i t i e s .  
Shut ou t s o c i a l l y  by th e  r e s t  o f  th e  p o p u la t io n , th e y  form ed t h e i r  own 
s o c i e t y .  T h eir  w iv e s .a n d  d a u g h ters , le d  by Mrs. N , P . Banks, sewed  
U nion f l a g s ,  o rg a n ized  "promenade c o n c e r t s ,” and h e ld  e la b o r a te  r e ­
c e p t io n s  (term ed ”reunions"  by th e  F e d e r a l p r e s s )  t o  w hich were in v it e d  
" m il ita r y , n a v a l , and a d m in is tr a t iv e "  g u e s t s ,  a s  w e l l  a s  some " o ld  
r e s id e n ts "  who w ere " b eg in n in g  t o  m ingle more c o r d ia l ly  w ith  th e  o f ­
f i c e r s  o f  th e  Government." Even 1 3 -y ea r  o ld  B inney Banks e n te r ta in e d  
f o r  th e  c h ild r e n  o f  "some o f  th e  m ost i n f l u e n t i a l  f a m i l i e s  in  th e  c i t y ,  
a s  w e l l  a s  th o se  whose heads are in  th e  army and navy."
On th e  w h o le , how ever, f r a t e r n iz a t io n  betw een young peop le  was 
n o t e x t e n s iv e .  T h is was o f te n  hard on New O rlean s g i r l s  who, d ep rived  
o f  th e  company o f  male f r ie n d s  ab sen t in  th e  C onfederate s e r v ic e ,  some­
t im e s  were tem pted t o  a c o ep t th e  p r o ffe r e d  fr ie n d s h ip  o f  p o l i t e  young  
F e d e r a ls . Some r is k e d  th e  condem nation o f  f r ie n d s  and n e igh b ors and 
a c c e p te d ; b u t one p a ir  o f  s i s t e r s  who d id  so  w ere p o in te d ly  rem inded by 
J u l ia  LeGrand th a t  " i t  i s  s c a r c e ly  deoorous t o  ta k e  a hand in  f r ie n d ­
s h ip  w h ich  i s  red  w ith  C onfederate b lo o d ."  A r e a l  gentlem an— ev en  a  
N orth ern er— she m a in ta in e d , w ould be aware t h a t  " tru e South ern ers are  
compromised by r e c e iv in g  F ed era ls"  and n o t e x p e c t  i t .  *
33
New O rleans D a ily  True D e lta ,  January 2 1 , 2 3 , 1864; New O rleans  
B ra, February 4 ,  1 8 6 4 ..
34
Jou rn al o f  J u l ia  LeGrand, 6 1 -6 2 .
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I t  m ust have b een  hard  t o  put away such f e e l i n g s  when th e  
war en d ed . Many o f  them  o b v io u s ly  w ere c a r r ie d  over  f o r  a  lon g  
tim e  and form ed th e  b a s i s  f o r  a  permanent b i t t e r n e s s  in  th e  y e a r s  
a h ead .
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Chapter X II  
STRAINING THE QUALITY OF MERCY
W ith  th e  f a l l  o f  F o r ts  Jackson and S t ,  P h i l ip ,  th e  l e g a l  
sy stem  o f  L o u is ia n a , a s  i t  a p p l ie d  t o  New O rlea n s , a l s o  c o l la p s e d ,  
and by th e  tim e G eneral B u tle r  a r r iv e d  in  th e  c i t y ,  o n ly  a few  o f  
th e  i n f e r i o r  c o u r ts  w ere op en . B u t le r ’ s  f i r s t  in t e n t io n  seem s to  
have b een  n o t  t o  in t e r f e r e  w ith  th e  c i v i l  c o u r ts , though he d id  an­
nounce t h a t  a l l  crim es in v o lv in g  th e  m i l i t a r y  w ou ld  be brought t o  
t r i a l  in  th e  c o u r t-m a r t ia l.^ -
The d is o r g a n is e d  s t a t e  o f  th e  m u n ic ip a l ju d ic ia r y  soon fo r c e d  
him t o  ta k e  more a c t i o n ,  how ever, and on May 2 0 , h i s  m il i t a r y  commandant 
G en eral George F . S h e p le y , suspended th e  "s e v e r a l  R ecorders o f  th e  c i t y  
from  th e  d isch a rg e  o f  th e  fu n c t io n s  o f  t h e i r  o f f i c e s  • .  • From 
t h a t  tim e  forw ard , he d ir e c t e d ,  ’’a l l  com p la in ts f o r  th e  v i o la t io n  of  
th e  p ea ce  and good ord er  o f  th e  c i t y ,  o f  i t s  o r d in a n c e s , o r  o f  th e  
Laws o f  th e  U n ite d  S ta te s "  w ould be heard  in  th e  P rovost Court where 
M ajor Josep h  M. B e l l  p r e s id e d . The D i s t r i o t  c o u r ts ,  w h ich  h eard  c i v i l  
c a s e s ,  had a lr e a d y  o e a sed  t o  f u n c t io n .  H earing o f  S h e p le y 's  ord er  t h a t  
ane judge w as t o  h ear  a l l  c a se s  from  th e  s i x  r e c o r d e r ’ s  c o u r ts , th e
1
See h i s  P roc lam ation  o f  May 1 ,  1863, in  B u tle r  P a p ers.
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Commercial B u l le t in  e m it te d  a f ig u r a t iv e  w h is t le  and e x p r e sse d  th e  
o p in io n  t h a t  Judge B e l l  w ould have a " v a st  amount o f  work on h i s  
h an d s.
B u tle r  may have had more th a n  t  j u d i c i a l  r e o r g a n iz a t io n  in  
mind in  making t h i s  change, f o r  by  a b o l is h in g  a l l  th e  in f e r io r  c i v i l  
c o u r ts , he fo r c e d  th e  c i t i z e n s  o f  New O rleans t o  tak e  a l l  t h e ir  l e g a l  
com p la in ts t o  co u r ts  w it h in  th e  F e d e r a l j u r i s d i c t i o n .  In such c o u r ts  
no law yer eo u ld  p r a c t ic e  who had n o t  tak en  th e  oath  o f  a l l e g ia n c e ,  and  
no s u i t  cou ld  be brought by any p erson  who had n o t s im i la r ly  in d ic a te d  
t h e i r  l o y a l t y  t o  th e  U nion . Judge B e l l  was in d eed  swamped w ith  c a s e s ,  
and by O ctober B u tle r  had ordered  th e  reop en in g  o f  th r e e  o f  th e  d i s t r i c t  
c o u r t s . In  th e  m eantim e, a  la r g e  p art o f  th e  l e g a l  f r a t e r n i t y  and a  
number o f  c i t i z e n  p l a i n t i f f s  had fou n d  i t  t o  t h e ir  advantage t o  r e tu r n  
t o  t h e i r  form er a l le g ia n c e .®
The P ro v o st Court, in  one form  or a n o th e r , was t o  be a j u d i c i a l  
landmark i n  New O rleans th rou gh ou t th e  w ar, and i t s  r e p u ta tio n  was 
n ev er  good . C om plaints ab ou t i t s  o p e r a tio n  soon began t o  be h e a r d . In  
A ugust th e  True D e lta  charged t h a t ,  in  a d d it io n  t o  ta k in g  th e  o a th  o f  
a l l e g ia n c e ,  p l a i n t i f f s  in  c a se s  h eard  in  t h i s  co u rt had to  pay $ 1 .0 0  
in  U n ite d  S t a te s  T reasury n o te s  t o  i n s t i t u t e  p r o c e ed in g s , and f i f t y
2
New O rlean s P ica y u n e , May 2 1 , 1862; New O rleans Commercial 
B u l l e t i n ,  May 2 2 , 1862.
3
See New O rleans P icayu n e , May 2 3 , 1862; Nw  O rleans Commercial 
B u l l e t i n ,  June 6 , 1862; New O rleans B ee, O ctober 1 5 , 1862 . Judge B e l l  
w as so  overwhelmed w ith  c a se s  t h a t  on June 25 he p u b lish e d  a  n o t ic e  t h a t  
h i s  c o u r t  w ould  no lo n g e r  e n t e r t a in  any b u t s u i t s  o f  a  " s t r i c t l y  c r im in a l  
o r  m i l i t a r y  c h a r a c te r ."  I b id . ,  June 2 5 , 1862 . The r e c o r d e r ’ s  c o u r ts  
w ere r e c o n s tr u c te d  by J u ly  1 .
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c e n ts  fo r  each  w itn e s s  he in te n d ed  t o  c a l l  up—- a l l  in  ad vance. T h is
money was p a id  t o  th e  c le r k  o f  th e  c o u r t,a n d  a p p a r e n tly  i t  never w ent
4
any fu r th e r  th a n  t h a t .
Judge B e l l  was soon  t r a n s fe r r e d  t o  a n o th er  B u t le r -c r e a te d  
t r ib u n a l—th e  Court o f  M il ita r y  Commission—and a n oth er  B u tle r  ap­
p o in te e ,  a  New England c i v i l i a n  named J . B. Kinsman, was im ported t o  
occupy th e  bench o f  th e  P rovost C ou rt. "The appointm ent t o  th e  p o s i t io n  
o f  Judge o f  th e  P ro v o st Court v a o i l l a t e d  betw een p r iv a te  c i t i z e n s  and 
o f f i c i a l s  seem in g ly  w ith o u t  improvement a s  f a r  a s  th e  ends o f  j u s t i c e  
were concern ed ,"  n o ted  a s p e c ia l  com m ission w h ich  r e p o r te d  on a f f a i r s  
in  th e  Department o f  th e  G ulf in  1865. Judge Kinsm an's ten u r e  was 
f a i r l y  s h o r t - l iv e d ,  f o r  he l e f t  th e  Department s h o r t ly  a f t e r  B u tle r  d id ,  
and Judge C h arles A. Peabody, s e n t  by L in co ln  t o  head th e  new "Pro­
v i s i o n a l  C ourt,"  was a sk ed  by S h ep ley  t o  hand le th e  d u t ie s  o f  th e  P ro-
g
v o s t  Court a s  w e l l .
Judge Peabody o f t e n  found  i t  im p o ss ib le  t o  hand le th e  work o f  
b oth  c o u r ts , and a s  a  r e s u l t  more and more o f  th e  s e s s io n s  o f  th e  P rovost  
Court were p r e s id e d  over by one A ugustus DeB. H ughes, c le r k  o f  th e  c o u r t ,  
and th e  t r a v e s t i e s  o f  j u s t i c e  r e p o r te d  in  t h i s  cou rt m u lt ip l ie d .  " . .  . i t  
i s  a m atter  o f  s ta n d in g  w onder," commented th e  P icayune in  th e  F a l l  o f
4
New O rleans D a ily  True D e lta , A ugust 1 6 , 1862 .
5
R eport o f  th e  S p e c ia l  Commission .  • • ,  Septem ber 2 3 , 1865 .  . . ,  
V o l.  737 , R ecord Group 9 4 , R ecords o f  th e  “War D epartm ent, A d ju tan t  
G en era l's  O f f ic e ,  N a t io n a l A rch ives?  see  New O rlean s P ica y u n e , Sep­
tem ber 4 ,  1863 .
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1863 in  d is c u s s in g  H u gh es's c o u r t , " th a t so b e r , q u ie t  men from  th e  
econ om ica l N orth , who had come h e r e  t o  reform  ab u ses and charm th e  
r e b e l l io u s  back in to  l o y a l t y ,  c o u ld  e v e r  screw  t h e i r  c o n sc ie n c e s  up” 
t o  th e  a p p rova l o f  h i s  a c t s .  But c o n sc ie n c e s  had been p r ic k e d . In  
May, B an ks's P ro v o st M arshal G en eral c a l l e d  t o  h i s  commander*s a t ­
t e n t io n  th e  f a c t  t h a t  th e  hours o f  th e  P ro v o st Court— 7 t o  10 A.M. 
d a i ly — c o n s t i t u te d  a " d e n ia l o f  j u s t i c e ,"  s in c e  anyone a r r e s t e d  a f t e r  
10 A.M. each  day was fo r c e d  t o  spend th e  r e s t  o f th e  day and a l l  n ig h t  
in  th e  P a r ish  P r iso n . He recommended t h a t  Banks ap p o in t a d d it io n a l  
judges so  th a t  th e  co u r t cou ld  have a la t e r  morning s e s s io n  and an  
a fte r n o o n  s e s s io n  t o o j  b u t Banks, a p p a r e n tly  d is g u s te d  by th e  r e p o r ts  
w hich had reach ed  him about t h i s  c o u r t , c r e a te d  one o f  h i s  own a t  th e  
b eg in n in g  o f  June and a p p o in ted  one o f  h i s  o f f i c e r s ,  C o lon el C harles  
C. D w ight, P ro v o st Judge.®
The j u r is d ic t io n  o f  th e  new court was to  in c lu d e  a l l  c a se s  
in v o lv in g  v io la t io n s  o f  F e d e r a l m i l i t a r y  ord ers by m il i t a r y  p e r so n n e l,  
a l l  c i v i l  crim es com m itted by m i l i t a r y  p e r so n n e l, and " a l l  o th er  ca u ses  
a r is in g  under th e  m il i t a r y  j u r i s d i c t i o n .  .  . •" W ith so  w ide a ra n g e , 
th e  new cou rt o f f e r e d  f u l l y  a s  many aven u es f o r  th e  enrichm ent o f  i t s  
p e r so n n e l a s  th e  o ld  one had, and when Banks r e p la c e d  C o lon e l Dwight w ith
6
Bowen t o  Banks, May 2 0 , 1863, in  L e tte r  P r e s s ,  V o l .  29 7 , Corre­
spondence o f  th e  P rovost M arshal G en era l, N a t io n a l A rch iv es  ; New O rleans  
D a ily  True D e l t a , June 6 , 1863; New O rlean s P icayu n e, September 2 ,  1863. 
The Hughes co u r t was a b o lis h e d  in  G en eral Order N o. 65 , New O r lea n s , 
A ugust 3 1 , 1863 t L e tte r  P r e s s ,  V o l .  2 9 7 , C orrespondence o f  th e  P ro v o st  
M arshal G en era l, N a t io n a l A r c h iv e s . See a l s o  Bowen t o  J .  A . H opkins,
New O rle a n s , A ugust 3 1 , 1863 , i b id .
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a  c i v i l i a n  f r ie n d  o f  h i s  own—A lexander A . A tocha— in  A u gu st, 1863 , 
m ost o f  th e  aven u es w ere soon b e in g  e x p lo r e d .^
P ersons a p p ea r in g  in  c a s e s  heard  by th e  cou rt w ere r e q u ir e d  
t o  p o s t  bond in  th e  amount o f  $ 5 ,0 0 —w h ich , commented th e  P icayu n e, 
c o n s t i t u te d  rank i n j u s t i c e  ”when we c o n s id e r  th e  number o f  a r r e s t s  
made f o r  t r i f l i n g  o f f e n s e s ,  th e  number o f  bonds w hich  have been  
fu r n is h e d , and th e  number and enormous amount o f  th e  f in e s  im posed. . . . ” 
B i t t e r l y  i t s  e d i t o r  co n tin u ed  t h a t  i t  was sm a ll wonder th a t  th e  Pro­
v o s t  Court " is  lo o k ed  upon a s  a f a t  p la c e  by i t s  p e c u lia r  and w e l l -  
s a la r ie d  o f f i c i a l s ,  and a s  a g r in d in g  o p p r e ss io n  by our c i t i z e n s
Q
g e n e r a l ly .”
A p p aren tly  Judge A tocha m astered  th e  revenue so u rces  o f  th e  
c o u r t v ery  q u ic k ly , fo r  he soon  f e l t  he cou ld  a f fo r d  t o  keep a w i f e .
On O ctober 17 , he im ported  a b r id e  from  New York and was m arried  in  
a b r i l l i a n t  cerem ony, i l lu m in a te d  by th e  p resen ce  o f  much Army ”b r a ss ."  
Though he p r e s id e d  i n  c a ses  argued  by such o u ts ta n d in g  L ou isian a  
l e g a l i s t s  a s  C h r is t ia n  R o s e l iu s ,  A to c h a 's  l e g a l  knowledge seems t o  have 
been  somewhat d e f i c i e n t .  The S p e c ia l  Com m ission, ch eck in g  in to  h i s  
c o u r t  re co r d s  in  1 865 , n o te d  sh o c k in g ly  d isp a r a te  and in e q u ita b le  s e n te n c e s  
im posed by him . And by March, 1864, o th e r  d e f ic ie n c e s  had become ap p aren t.
7
New O rleans D a ily  True D e l t a , June 6 , 1863; S p e c ia l  Order N o. 198, 
New O rlea n s , A u gust 1 3 , 1863, in  .Endorsem ent Book, V o l. 3 0 9 , Corre­
spondence o f  th e  M ajor G eneral Commanding, N a t io n a l A r c h iv e s . A toch a , 
though  a n a t iv e  O r le a n ia n , had grown up in  New York and came t o  New O rleans  
w it h  Banks in  1862 . He se r v e d  f o r  a  tim e w ith  th e  S e q u e s tr a t io n  Com­
m is s io n .
8
New O rleans P ica y u n e , Septem ber 2 ,  186 3 .
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Asked to  subm it a d e t a i le d  a cc o u n tin g  o f  a l l  fu n d s w h ich  had p a ssed  
through  h i s  h an d s, A tocha e v id e n t ly  was n o t a b le  t o  do s o .  In  May 
he found  i t  c o n v e n ie n tly  im p era tiv e  t o  r e tu r n  to  th e  N orth fo r  a w h ile
Q
and departed  in  a c lo u d  o f  s c a n d a l.
Banks n ex t o f fe r e d  th e  ju d g esh ip  t o  young C o lon e l Henry C. 
Warmoth, a  2 1 -y ea r  o ld  M isso u r ia n  who was p e r so n a l a id e  t o  I l l i n o i s 1 
G eneral John A . M cClernand. For a  young man o f  h i s  ten d er  y e a r s ,  
Warmo t l i ' s  r i s e  in  th e  m i l i t a r y  s e r v ic e  had been  s u f f i c i e n t l y  sp ec ­
t a c u la r  as i t  w as; th e  rea so n s w hich moved Banks t o  i n s i s t  upon h i s  
a c c e p tin g  th e  P ro v o st Court appointm ent a r e ,  how ever, s t i l l  n o t very  
c le a r .  Warmoth n o ted  in  h i s  d ia r y  t h a t  th e  p o s i t io n  had been  o f fe r e d  
t o  him  by B an ks's s e c r e t a r y , C aptain  James T ucker, during a r e c e p t io n  
a t  th e  Banks home on May 2 5 . He had d e c lin e d  i t  because he th ou gh t  
th e  co u rt i l l e g a l  and u n c o n s t it u t io n a l  and because " i t  was c u r r e n tly  
b e l ie v e d  i t  was fo r  th e  purpose o f  making Some p erson s r ic h  & .  . . 
i t  had been  so  conducted  a s  t o  b r in g  th o se  person s connected  w ith  i t
it 10in to  d is r e p u te .
9
I b id . ,  O ctober 2 0 , 1863; R eport o f  th e  S p e c ia l  Commission .  . . ,  
September 2 3 , 1865 • .  .  ,  V o l. 73 7 , Record Group 9 4 , Records o f  th e  War 
D epartm ent, A d ju tan t G en era l's  O f f i c e ,  N a t io n a l  A r c h iv e s . Murder, f o r  
exam ple, drew v a r io u s ly  term s o f  e ig h t  m onths, one y e a r , and f iv e  y e a r s ;  
la r c e n y , l i f e  im prisonm ent; and tr e a s o n , th r e e  m onths. See a l s o  Bowen 
t o  A toch a , March 3 1 , 1864, in  L e t te r  P r e s s ,  V o l .  29 8 , Correspondence o f  
th e  P ro v o st M arshal G en era l, i b i d . ; Henry L. P ie r so n  t o  i d . ,  A p r il  19,
1864 , V o l. 2 9 8 , i b i d . ; and Bowen t o  C lerk  o f  th e  P ro v o st C ourt, New 
O rle a n s , May 2 6 , 1864, V o l ..  2 9 9 , i b i d . A tocha was su b se q u en tly  brought 
t o  t r i a l  on ch arges o f c o r ru p tio n  but was f r e e d .  See A tocha t o  J . 
S ch u y ler  C rosby, New O rlea n s , May 13 , 1865 , in  l e t t e r s  R ece iv ed  ( C i v i l ) ,
1865, Box 1 0 , i b i d . ; and J .  B. N o t t  t o  Bowen, (O ctober) 2 1 , 1864, in  
L e t te r s  R e c e iv ed  ( C i v i l ) ,  1864, Box 5 , i b i d .
10
Warmoth D ia r y , V I , e n tr y  f o r  May 2 5 , 1864 .
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Banks r e fu s e d  t o  be put o f f ,  how ever, and a few  days 
l a t e r ,  o v e r r id in g  Warmoth1s o b je c t io n  t h a t  accep ta n ce  w ould  
doom him nto  p e r p e tu a l in fa m y ,” he persuaded him  t o  a c c e p t  th e  
p o s t .  Warmoth e n te r e d  upon h is  d u t ie s  n e x t day and soon was 
e n t h u s ia s t ic a l ly  m eting o u t s e n te n c e s  on a s te r n  and w h o le sa le  
b a s i s .  He t r ie d  t h i r t y  c a se s  on h i s  second day on th e  bench—
"Some q u ite  im portant on es”—and though he r e p o r te d  th a t  "every­
body s a id  I  d id  w e l l ,"  he d e sc r ib e d  th e  work a s  a "very g rea t  
s t r a in  upon th e  m in d ." ^
A p parently  i t  was a s t r a in  on o th e r  th in g s  a s  w e l l ,  among 
them lo y a lty  and h o n e s ty . When a sh ip  ca p ta in  who was one o f  h i s  
b e s t  fr ie n d s  was brought b e fo re  him charged w ith  a llo w in g  two 
dem ijohns o f  w h isk y  t o  be un loaded  i l l e g a l l y  from  h i s  steam er,
Warmoth f in e d  him h e a v i ly ,  rem arking "I know no f r ie n d s  in  th e  
d isch a rg e  o f my d u ty ."  He sen ten ced  th e  keeper o f  a bawdy house 
and fo u r  o f h er  g i r l s  t o  one t o  two months each  in  th e  w orkhouse, 
but p r iv a te ly  o f fe r e d  t o  r e le a s e  them f o r  $ 5 0 .0 0  e a c h . They 
were a b le  to  r a is e  o n ly  $ 1 7 5 , b u t he a c c e p te d  th a t  and l e t  them  go .
A s o ld ie r  accu sed  o f  s t e a l in g  a  w atch chain  was sen ten ced  to  t e n  y e a r s
11
I b id . ,  and e n tr y  f o r  May 5 1 , June 2 , 4 ,  1864; Banks t o  
M cClernand, New O rlea n s , May 3 1 , 1864, in  Warmoth P ap ers, C orrespondence, 
January -  May, 1864, Southern H is t o r i c a l  C o l le c t io n ,  Chapel H i l l ,  N orth  
C aro lin a ; S p e c ia l  Order N o. 143 , New O rleans June 1 , 1864, i b id .
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in  p r is o n , and an o f f i c e r  who was charged  w ith  h a v in g  r id d en  a 
h orse  t o  death  was f in e d  $400."^
He had l i t t l e  sympathy f o r  th e  d efen d an ts brought b e fo re  
him . When M rs. V ic to r ia  Anderson was charged w ith  sen d in g  h er  
1 4 -y ea r  o ld  daughter t o  th e  m i l i t a r y  p r iso n  w ith  a m essage f o r  some 
p r iso n e r s  who su b se q u e n tly  e sca p ed , he sen ten ced  both  M rs. Anderson  
and h er  daughter t o  p r iso n  f o r  a y e a r , though i t  was e s t a b l i s h e d  th a t  
th e  m other was i l l i t e r a t e  and had s i x  sm a ll c h ild r e n  a t  home de­
pendent upon her c a r e . And a German c o ffe e h o u se -k e e p e r , accu sed  
by two N egroes o f  r e c e iv in g  a cou p le o f  sack s o f  s to le n  government
o a t s ,  r e c e iv e d  a s im i la r  s e n te n c e , though th e  o a ts  in  q u e s t io n  were
13n o t found on h is  p r o p e r ty .
Warmoth was r e l ie v e d  from  duty on O ctober 2 5 , 1864, and 
ordered  t o  r e tu r n  t o  h i s  r e g im en t. A rr iv ed  in  L o u is v i l l e ,  K entucky, 
he h a s t i l y  r e s ig n e d  h i s  com m ission and h u r r ie d  back t o  O rlea n s .
On January 1 0 , 1865, he was l ic e n s e d  t o  p r a c t ic e  law in  th e  s t a t e  o f  
L o u is ia n a  and was soon d o in g  so  w e l l  th a t  h is  name was m entioned a s
12
Warmoth D ia ry , V I , e n tr y  f o r  June 8 , 1864} S tatem ent o f  
C h arles H. Jam es, September 1 5 , 1864, in  L e t te r s  R e ce iv ed  ( C i v i l ) ,  
1864 , Box 8 , N a t io n a l A r c h iv e s;  R. K. D io ssy  t o  Bowen, J u ly  2 ,  1864, 
i b i d . } m anuscript reco rd  o f  ca se  o f  U .S . vs_ D. N . Ensw orth, A ugust 3 ,  
1864, i b i d . ,  Box 6 . Banks term ed t h i s  judgment " in e q u ita b le "  and  
ord ered  i t  red u ced . .
13
See John W. C o rr ig a n , John B u lk le y  e t  a l . ,  t o  H urlbut  
Septem ber 28 ,  1864 , in  L e t te r e  R ece iv ed  ( C i v i l ) 7  1864 , Box 5 ,  
N a tio n a l A r c h iv e s}  Compendium o f  Charges A g a in s t  Burghuber and  
Lutfc, O ctober 21 - 1864, i b i d . The judgem ent was o rd ered  s e t  a s id e  
by Judge G. Norman L ie b e r , who. su cceed ed  Warmoth.
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a can d id a te  f o r  appoin tm ent t o  th e  S ta te  Supreme C ourt. He 
•was a t  th e  tim e n o t y e t  tw en ty -tw o  y ea rs  o l d . ^
Though i t  was e s t a b l i s h e d  a s  a  m i l i t a r y  c o u r t , th e  
P r o v o st  Court heard  a  la rg e  number o f p u r e ly  c i v i l  c a s e s .  I t  
was n o t ,  how ever, th e  o n ly  co u r t h ear in g  c a se s  o f  t h i s  k in d .
As h a s been  p o in te d  o u t , B u tle r  found i t  n e c e ssa r y  t o  r e ­
c o n s t i t u t e  th e  D i s t r i c t  c o u r ts  o f  th r e e  o f  th e  c i t y ' s  s ix  
d i s t r i c t s  i n  O cto b er , 1862 . The j u r i s d ic t io n  o f  th e s e  co u rts  
was l im it e d  t o  p rob ate  m a tters  and to  ”any c i v i l  c a se s  between  
p a r ty  and p a r ty , n o t in v o lv in g  any q u e s t io n  o f  p o l i t i c a l  or  
m il i t a r y  c h a r a c te r .” The r e s t r i c t i o n  co n cern in g  c a ses  o f a  
p o l i t i c a l  or  m i l i t a r y  c h a r a c te r  meant t h a t  th e s e  c o u r ts  had 
a r e l a t i v e l y  l im it e d  j u r i s d i c t i o n ,  f o r — o th e r  th an  s u c c e s s io n s —  
v e r y  few  c a se s  came t o  t r i a l  in  C iv i l  War New O rleans th a t  d id  
n o t havs a p o l i t i c a l  or m i l i t a r y  c h a r a c te r . M oreover, th e  
s t i f f  o a th  r e q u ir e d  o f  p r o s p e c t iv e  ju ro rs  made ju ry  t r i a l s —  
or ev en  th e  o r g a n iz a t io n  o f  a grand ju ry—  n e x t t o  im p o s s ib le .
In  November, B u tle r  forb ad e th e  t r a n s fe r  or a l ie n a t io n  o f  
p ro p er ty  by any p erso n  who had n o t  tak en  th e  oa th  o f  a l le g ia n c e ,  
and t h i s  cu t down s t i l l  f u r th e r  th e  number o f  c a se s
14
S p e c ia l  O rders 2 8 9 , 29 1 , New O r le a n s , O ctober 2 5 , 1864, and  
S p e c ia l  Order 2 5 6 , L o u i s v i l l e ,  K entucky, November 16 , 1864, i n  War­
moth P ap ers, C orrespondence, 1865; I n te r n a l  Revenue Tax R e c e ip t , i b i d . ; 
T. A . P o st t o  Warmoth, S t .  L o u is , March 9 ,  1865 , i b i d .
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e l i g i b l e  fo r  t r i a l  in  th e  D i s t r i c t  courts.^ ®
P r e s id e n t  L in co ln  h im s e lf  sought t o  remedy th e  lack  o f
a system  o f  h ig h e r  c o u r ts  fo r  F e d e r a l L o u isia n a  by c r e a t in g
a “P r o v is io n a l  Court" in  O ctober, 1862, a u th o r iz e d  t o  “h e a r ,
t r y ,  and determ ine a l l  c a u s e s , c i v i l  and c r im in a l, in c lu d in g
cau ses in  law , e q u ity ,  revenue and a d m ir a lty . . . . "  T h is
c o u r t , w h ich  was t o  a c t  in  l i e u  o f  th e  F e d e r a l co u r ts  d is s o lv e d
by th e  a c t  o f  s e c e s s io n ,  was t o  be headed by Judge C harles A.
Peabody o f  New York. He was empowered t o  a p p o in t a p r o se cu tin g
a t to r n e y , m arsh al, and c le r k  f o r  th e  co u r t who, l ik e  h im s e lf ,
were t o  h o ld  t h e i r  appointm ents during  th e  P r e s id e n t ia l  p lea su re
16th rou gh ou t th e  m il i t a r y  o ccu p a tio n  o f  L o u is ia n a ,
Though L in c o ln  had d e c la r e d  i t  t o  be a cou rt o f  r e co r d , th e  
P r o v is io n a l  Court proved a sou rce  o f  embarrassment t o  th e  l e g a l  
m inds o f  L o u is ia n a , m ost o f  whom regarded  i t  a s  c le a r ly  u n c o n s t itu t io n a l  
and i l l e g a l .  U ndeterred  by t h i s  o p in io n , Judge Peabody opened th e  
doors o f  th e  c o u r t on December 3 1 , 1862 , and he a c te d  c o n tin u o u sly  
under th e  P r e s id e n t ia l  order u n t i l  th e  end o f  th e  w ar. Judge Peabody
15
New O rlean s B ee, O ctober 15 , 1862. L oyal U n io n is ts  Rufus
K. H o w ell, W. H an d lin , and E . H iesta n d  were named t o  th e  S ix th , T h ird ,
and F i r s t  D i s t r i c t  Courts r e s p e c t iv e ly .  They a l s o  handled c a ses , o f  th e  
o th e r  th r e e  d i s t r i c t s .  I b i d . ,  May 2 2 , 1863. The oa th  fo r  ju r o rs
ex c lu d ed  from  ju r y  s e r v ic e  a l l  who had " a id ed  th e  r e b e ll io n "  by so
much a s  a d o l la r  c o n tr ib u t io n . See a l s o  G eneral Orders N o * .7 3 , New 
O r le a n s , Septem ber 18 , 1862 , i n  O f f i c i a l  R ecord s,  S e r . I ,  V o l . XV, 5 7 2 -7 3 .
16
O f f i c i a l  R ecord s, S e r . I ,  V o l .  XV, 581 .
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claim ed, l e s s  a u th o r ity  than h i s  com m ission v e s te d  in  him , but even  
w ith  t h i s  s e l f - l i m i t a t i o n  on h i s  j u r i s d ic t io n  he managed to  c o n f l i c t  
w ith  th e  m i l i t a r y  a u th o r it y .  In  March, 1863 , Banks s e n t  h i s  C h ief  
Q uarterm aster, S . B. H o la b ir d , t o  W ashington in  th e  hope o f  g e t t in g  
a  r u l in g  th a t  w ould c le a r ly  e s t a b l i s h  th e  su b ord in ate  r o le  t o  be 
p layed  by th e  P r o v is io n a l  C ourt, w h ich , he f e l t ,  "ought o n ly  t o  
a d ju d ic a te  upon s u b je c ts  tu rn ed  over or tr a n s fe r r e d  t o  i t  by th e  
m il i t a r y  branch o f  th e  Government." G eneral in  C h ief Henry W. H a lle o k  
a ssu r e d  him  t h a t  " n e ith e r  t h i s  cou rt nor i t s  o f f i c e r s  should  be p er­
m itte d  t o  in t e r f e r e  w ith  or em barrass your movements," and t o ld  him
t h a t  i f  he found i t  n e c e s s a r y , he c o u ld  co m p le te ly  d isre g a r d  th e
17cou rt and i t s  o f f i c e r s .
The Banks-dom inated l e g i s la t u r e  sought t o  do away w ith  th e  
P r o v is io n a l  Court in  1864 , a rgu in g  t h a t  th e  c i v i l  government had been  
r e s to r e d  and t h a t  th e  P r e s id e n t  had r e co g n iz e d  th e  r e g u la r  c o n s t i t u t io n a l  
c o u r ts ;  a s  a r e s u l t  th e  a d m in is tr a t io n  d id  impose fu r th e r  l im i t s  on 
i t s  j u r i s d i c t i o n .  "But i t  con tin u ed  t o  e x i s t ,"  a s  one s tu d e n t has 
p o in te d  o u t ,  " d o u b tle ss  f o r  th e  purpose f o r  w h ich  L in co ln  c r e a te d  i t  . . .  
re n d er in g  d e c is io n s  i n  d is p u te s  or l i t i g a t i o n s  in  w hich f o r e ig n  r e s i ­
d en ts  w ere in v o lv e d  or con cern ed ."  The P r o v is io n a l  Court was u l t i -
18m a te ly  a b o lis h e d  by C ongress in  J u ly , 1866.
17
C askey, S e c e s s io n  and R e s to r a t io n ,  154; Hew O rleans D a ily  
True D e lta ,  December 3 1 , 1862; Banks t o  H o la b ir d , New O rle a n s , March 2 7 , 
1863, in  O f f i c i a l  R ecord s,  S e r ..  I ,  V o l . X7, 694-95; H a lle c k  t o  Banks, 
W ashington , A p r i l  1 8 , 1863, i b i d . ,  7 0 2 .
18
C askey, S e c e s s io n  and R e s to r a t io n , 1 5 5 -5 6 .
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In  a d d it io n  t o  t h i s  c r e a t io n  o f  P r e s id e n t  L in c o ln ’ s ,
r e g u la r  F ed e r a l co u rts  were r e c o n s t i tu t e d  a s  th e  o ccu p a tio n  w ent on .
In  dune, 1863, th e  U n ited  S ta te s  D i s t r i c t  Court was reopened  w ith
e la b o r a te  cerem on ies, many s p e e c h e s , and a w i ld  popping o f  champagne
c o r k s . U n ited  S ta te s  A tto rn ey  R ufus W aples warned t h a t  th e  o ld
c o u rt reco rd s  were in  such chaos th a t  i t  w ould be some tim e b e fo re
th e  co u rt cou ld  go in to  th e  c la im s t h a t  had accum u lated  s in c e  1861,
but th e  reop en in g  o f  th e  c o u r t was w id e ly  regard ed  a s  a s ig n i f i c a n t
19s te p  in  th e  r e s t o r a t io n  o f  L ou isian a  t o  th e  U nion.
By November, 1863, th e r e  were so  many co u rts  in  o p e r a tio n  in
New O rleans t h a t  th e  o ld  C abildo on Jackson Square co u ld  n o t house
them a l l  and a number o f  them w ere fo r c e d  to  move over in to  th e
P r esb y ter  on th e  o th er  s id e  o f  S t .  L ouis C ath ed ra l. There i s  e v id en ce
th a t  many o f  th e  same com p la in ts made about th e  P rovost Court cou ld
be r e p e a te d  con cern in g  th e s e  newer F ed era l c r e a t io n s ,  how ever, and th e
j u d i c i a l  s i t u a t io n  in  th e  c i t y  a s  a w hole was th e  o b je c t  o f  much c r i t i c i s m
20throughout th e  war p e r io d .
19
New O rleans D a ily  True D e lta ,  June 2 5 , 1863. E . H. D u r e ll  was 
named p r e s id in g  ju d g e . . li'he c e le b r a t io n  produced one minor c a s u a lty —  
a  champagne cork h i t  one o f  th e  g u e s ts  in  th e  l e g .
20
I b i d . ,  November 1 0 , 1863 . The e x i s t in g  c o u r ts  w ere th e  U .S . 
P r o v is io n a l  Court; U. S . D i s t r i c t  C ourt; P rovost C ourt; F i r s t ,  Second, 
T h ir d , and S ix th  D i s t r i c t  C ou rts; S h e r i f f ' s  C ourt; Second and T h ird  
D i s t r i c t  R e co rd er 's  C ou rts, F ourth  D i s t r i c t  J u s t i c e ’ s C ourt; and C oroner's  
C ou rt. See a l s o  J .  R . F r a n k lin  t o  Banks, New O r lea n s , February 1 0 , 1864, 
in  L e t te r s  R e c e iv e d  ( C i v i l ) ,  1864 , Box 6 , N a t io n a l A r c h iv e s;  J .  Madison 
W e lls  t o  H u rlb u t, New O r le a n s , March 14 , 1865, i b i d . ,  1865 , Box 11; and 
New O rleans T im es, A p r il  11 , 1865.
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C hapter X III  
ABRIDGING THE FREEDOM OF THE PRESS
"When B u tle r  d ecreed  in  h i s  p ro c la m a tio n  o f  May 1 ,  186 2 , t h a t  a l l  
war news p r in te d  in  New O rleans new spapers w ould th e n c e fo r th  f i r s t  
have to  p a s s  th e  s c r u t in y  o f  a p r e s s  c e n s o r  i n  h i s  o f f i c e ,  he showed 
h im s e lf  w e l l  aware o f  N a p o le o n 's  ep igram m atic a s s e r t io n  t h a t  ’’fo u r  
h o s t i l e  new spapers are more t o  be f e a r e d  than  a thousand  b a y o n e ts* ”
Of th e  e le v e n  d a i ly  new spapers p u b lish e d  in  the c i t y  on h i s  a r r iv a l ,  
he c o u ld  co u n t on th e  open h o s t i l i t y  o f  a t  l e a s t  fo u r  and a m arkedly  
u n fr ie n d ly  a t t i t u d e  on the p a r t  o f  m ost o f  th e  o th e rs*
Even b e fo re  the p r o c la m a tio n  was p u b lis h e d , th e  p r e s s  o f New 
O rleans had come in  c o n f l i c t  w ith  the F e d e r a l commander. VJhen h i s  o f­
f i c e r s  had appeared in  th e  rooms o f th e  True D e lta  to  ask  t h a t  c o p ie s  
o f  th e  p ro c la m a tio n  be p r in te d  th ere  f o r  d is t r ib u t io n  throu gh ou t the  
c i t y ,  the p r o p r ie to r s  were a p p a lle d  and r e s e n t fu l  t h a t  th e y  sh ou ld  be 
th u s  s t ig m a tiz e d *  They r e fu s e d . U n d eterred  by  the r e f u s a l ,  B u tle r  
i s s u e d  an o rd er  su sp en d in g  p u b lic a t io n  o f  th e  True D e lta  and s e n t  i n  h i s  
own p r in t e r  to  run o f f  th e  r e q u ir e d  number o f  b r o a d s id e s . The o th e r  
jo u r n a ls  to o k  the h in t  and c a r r ie d  th e  p roc lam ation  i n  t h e i r  columns*^
G eneral O rders N o. 1 7 , New O rlean s May 2 ,  1 8 6 2 , i n  B u tle r  
Papers* The o rd er  was revoked th e  n e x t  day (G eneral O rders N o. 1 8 ,
New O r le a n s , May 3» 1 8 6 2 , i b id )  because B u t le r  f e l t  "he had "dem onstrated  
the a b i l i t y  o f  h i s  o f f i c e r s  and s o ld ie r s  to  do e v e r y th in g  n e c e s s a r y  f o r  
th e  s u c c e s s  o f  h i s  p la n s  w ith o u t  a id  from  any c i t i z e n .  . . . ”
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Back in  b u s in e s s  the n e x t  day, -the True D e lta  found  i t s e l f  in  h o t  
w a ter  a g a in  by May 10 when i t  p u b lish e d  an e d i t o r i a l  in  w hich o o t to n -  
and su gar-b u rn in g  p r io r  to  B u t le r ’ s a r r iv a l  was defended a s  a  p a t r io t i c  
a o t .  "The remarks o f  your m orning a r t i c l e  tod ay  are in a d m is s ib le , "
B u tle r  c r i s p l y  in form ed p u b lis h e r  John M aginnis* "Wanton, u s e l e s s ,  and 
o r ig in a l  a c t s  o f  d e s tr u c t io n  o f  p r o p er ty  g e n e r a lly ,  by the mob who do 
n o t  own i t ,  are n o t  a c t s  o f  p a t r io t is m  b u t vandal in o e n d ia r ism . • • •"  
M agin nis would be ex o u sed  w ith  a  w arning t h i s  t im e , s a id  the commanding 
g e n e r a l,  b u t a s im ila r  o f fe n s e  would r e c e iv e  summary punishm ent* "Pub-
p
l i s h  t h i s  c o n s p ic u o u s ly ,"  he c o n c lu d e d . M aginnis h a s t i l y  com plied*
Three days l a t e r ,  B u tle r  suspended the p u b lic a t io n  o f  th ree  o th e r  
New O rlean s p a p e r s , and f o r  two o f  them i t  meant the end o f  t h e ir  ware 
tim e p u b lis h in g  c a r e e r s .  The Bee,  l ik e  the True D e lta ,  had defended  
th e  c o t t o n -  and su g a r-b u rn in g , and so  had the D e lta .  The C r e sc en t,  the  
F ed e r a l commander had le a r n e d , was the p r o p e r ty  o f  a C onfederate o f f i o e r ,  
T*0. N ixon . Be ord ered  i t s  p la n t  s o ld  a s  c o n f is c a te d  r e b e l property*
The D e lta ,  once an  a r d e n t ly  s e c e s s i o n i s t  organ , he took  over  a s  h i s  p er­
so n a l jo u r n a l and i n s t a l l e d  two o f  h i s  o f f i c e r s  in  the e d i t o r i a l  c h a ir s * 5 
On May 29 the F e d e r a l commander a llo w ed  the Bee to  resume p u b lic a ­
t io n  w ith  the p r in t in g  o f  an a b j e c t  ap o logy  on the p a r t  o f  i t s  e d i t o r  
and p u b lish e r *  The v o io e  o f  the C reo le  p o p u la t io n , the Bee, rem ained
2
B u tle r  to  the P r o p r ie to r  o f  the "True D e lta ,"  New O rlea n s,
May 1 0 , 1 8 6 2 , i b i d * See New O rlean s D a ily  True D e lta ,  May 1 1 , 1862*
3
S p e c ia l  O rders N o s. 3 7  and 3 9 *  O rlea n s , May 1 3 , 1862 , 
B u tle r  P a p ers; P a r to n , B u tle r  i n  New O rlea n s , 312; New O rleans D e lta ,  
May l 6 ,  2 h , 1862* The o f f i c e r s  were C ap ta in  John C la rk , form er .B o sto n  
C o u rier  s t a f f  member, and L t* -C o lo n e l B.M. Brown, a  V erm onter. On May 
2$  th e y  a d v e r t is e d  f o r  a  r e p o r te r  b u t warned t h a t  o n ly  U n ion istS i.neSd  
a p p ly .
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h ig h ly  c r i t i c a l  o f  F ed era l p o l i c i e s  throu gh ou t the o c c u p a tio n , b u t  i t s  
e d i t o r s  were c a r e fu l  nearer to  s te p  over the l in e  -that meant su sp en sio n  
a g a in  J*
■When the p r o p e r ty  and p la n t  o f  the C reso en t was s o ld  a t  a u c t io n  
i n  June,  1 8 6 2 , c r a f t y  banker Jacob Barker was on hand to  purchase i t  
f o r  $3*200* A sh o r t  w h ile  l a t e r  a new p ap er , the A d vocate , began to  
appear under B a rk er 's  e d i t o r i a l  d ir e c t io n *  The new j o u r n a l i s t ,  who 
was u sed  to  ch an gin g  s id e s  when the s i t u a t io n  c a l l e d  f o r  i t ,  managed 
to  s ta y  o u t o f  trou b le  f o r  a few  m onths, b u t  i n  November, 1 8 6 2 , he too  
ran a fo u l  o f  B u t le r 's  c e n so r  and was suspended*^
N ot even  the f o r e ig n  language papers c o u ld  hope to  esca p e  the  
c e n s o r ’ s  sharp e y e ,  and th e n  La R e n a issa n c e ,  a F ren ch -lan gu age w eek ly  
w hich u s u a l ly  d evo ted  i t s e l f  to  l i t e r a r y  t o p io s ,  p u b lish e d  a rumor 
t h a t  France had r e co g n iz e d  the C on federacy , i t s  p r o p r ie to r s  were o r ­
dered  t o  su p p ly  the o f f i c e  o f  the p r o v o s t  m arshal w ith  an SngL ish  
t r a n s la t io n  o f  e v e r y th in g  i t  in te n d ed  to  p u b lish *  The e d i t o r s  were 
agjhast* How c o u ld  th e y  hope to  m eet p u b lic a t io n  d e a d lin e s  in  two la n ­
guage s when th e y  were accustom ed to  w orking in  o n ly  one? The p r o v o s t  
m arshal in d ic a te d  t h a t  i t  was up to  them to  f in d  the ways and m eans, 
and, though t h e ir  f e l l o w  j o u r n a l i s t s  p r e d ic te d  -they w ould have to  
suspend p u b lic a t io n  because o f  the o r d e r , the p u b lis h e r  announced n e x t  
day t h a t  "some arrangem entstt had been mads to  com ply w ith  it* ^
^New O rleans Bee,  May l 6 ,  2 9 , 1862*
5
New O rlean s Commercial B u l le t in ,  June 5* 1 8 6 2 j S p e c ia l  Order 
No* 513* November lU , 1862 , in  O f f io ia l  R ecord s,  S e r . I ,  V o l . X 7, 595-96*
6
New O rleans Commercial B u l l e t in ,  June 2 7 , 2 8 , 1862*
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A t the end o f  J u ly  the Commercial B u l le t in ,  whioh was the W all 
S t r e e t  Jou rn al o f  i t s  day and p la c e ,  p u b lish e d  a e u l o g i s t i c  e d i t o r i a l  
on i t s  owner. C o lon e l I sa a c  Seymour, a C on federate who had been k i l l e d  
i n  b a t t l e .  B u tle r  responded  b y  se q u e s te r in g  i t s  " o f f i c e ,  p r o p e r t ie s ,  
f i x t u r e s ,  books and papers"  and ordered  i t s  e d i t o r  im p rison ed  a t  F o r t  
Jackson " u n t il  f u r th e r  o r d e r s ."  The n e x t  day the P icayune p u b lish e d  
an e d i t o r i a l  w hich s tr u c k  the p r e s s  c e n so r  a s  c r i t i c a l ,  and a s  a  re­
s u l t  i t s  " o f f i c e ,  p r o p e r t ie s ,  f i x t u r e s ,  b ook s, and papers"  were l ik e w is e  
se q u e s te r e d  and i t s  p u b lic a t io n  suspended u n t i l  i t s  e d i t o r s  and p u b lish ­
e r s  took  the o a th  o f  a l l e g ia n c e .  They h u r r ie d  to  do s o ,  and the P icayune  
was baok on the s t r e e t s  by A ugust 2.*^
The j o u r n a l i s t i c  s t y l e  o f  the C iv i l  War p e r io d  was everyw here more 
f l o r i d  than new sy, b u t the s i t u a t io n  in  New O rleans m ust have proved  
p a r t ic u la r ly  g a l l in g  to  s u b s c r ib e r s . B u t le r ' s  o f f i c i a l  p a p er , the  
D e lta ,  was so  p a t e n t ly  a propaganda organ t h a t  i t  c o u ld  be t r u s te d  f o r  
l i t t l e  more th an  the o f f i c i a l  n o t io e s  w hich i t  c a r r ie d  e v e r y  day. The 
o th e r  new spapers— w ith  the e x c e p t io n  o f  the True D e lta , w hioh to o k  
B u t le r 's  w arning so  to  h e a r t  t h a t  i t  was soon d i f f i c u l t  to  d is t in g u is h  
i t s  e d i t o r i a l  p o l ie y  from  t h a t  o f  th e  D e lta — fou n d  th em se lv e s  fo r c e d  
t o  r e ly  on news from  the c o u r ts  t o  f i l l  up t h e ir  oolumns* F or a  tim e 
a d v e r t is in g  was l im it e d  to  a  fe w  makers o f  p a te n t  m e d ic in e s , b u t w ith  
the a r r iv a l  o f  Banks a t  the en d  o f  1862  and th e  b r in g in g : i n : o f  more
7
S p e c ia l  Order N o. 2 2 8 , New O r le a n s , J u ly  JO, 1 8 6 2 , and Spe­
c i a l  Order N o. 235* J u ly  31* 186 2 , in  O f f i c i a l  R eco rd s, S e r . I ,  V o l.  
2 7 ,  5 3 3 .
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s u p p lie s  from, th e  N orth and from  E urope, the p r o v is io n s  and dry goods 
mere hem. t s  began t o  f i l l  a v a i la b le  a d v e r t i s in g  space w ith  d e s c r ip t io n s  
o f  t h e ir  w a r e s . Soon the le a d in g  d a i l i e s  had in c r e a s e d  in  s iz e  from  
two to  fo u ~  pages*®
The a r r iv a l  o f  G eneral Banks’ s e x p e d it io n  i n  mid-December proved  
t o  be an im p o rta n t e v e n t  f o r  the p r e s s  i n  o th e r  w ays. Three c o r r e ­
sp on d en ts accom panied him  to  c o v e r  h i s  a c t i v i t i e s  f o r  the rea d ers  o f  
Frank L e s l i e ’ s I l l u s t r a t e d  Tfeekly,  the Boston. T r a v e l le r ,  and the New 
York H era ld .  E d ito r  John C lark  o f  the D e lta , u n easy  l e s t  G eneral Banks 
sh o u ld  be unaware o f  th e  change i n  th e  e d i t o r i a l  p o l i c y  o f  th a t  onoe-  
r e b e l  jo u r n a l ,  h a s t i l y  com p iled  a h i s t o r y  o f  the p r e s s  in  New O rleans  
and g o t  i t  in  t o  the new commander. He hoped t h a t  Banks would want to  
c o n tin u e  the p o l i c y  o f  h i s  p r e d e c e sso r  in  su p p o rtin g  the D e lta ,  i f  o n ly  
f o r  the sake o f  i t s  f i f t y  p r in t e r s  who, deemed ’’’ B u tle r  Y ankees’ ’’ by  
t h e ir  f e l l o w s  i n  the tr a d e , had been  b la c k l i s t e d  by e v e r y  o th e r  p r in t  
shop i n  New O rlea n s .^
Banks, o c cu p ied  w ith  o th e r  and more d i s t r a c t in g  d u t ie s  f o r  the  
f i r s t  two months he was in  the c i t y ,  a llo w ed  the D e lta  t o  co n tin u e  
fu n o t io n in g e  I n  m id-F ebruary, I 8 6 3 ,  how ever, he d ecreed  a change*  
A p p a ren tly  f in d in g  i t  to o  c o n fu s in g  to  have to  d i f f e r e n t ia t e  b e tv ee n  
a sim p le  D e lta  and a True D e l ta ,  he changed the p a p er ’ s name t o  th e  B ra*
8
New O rlean s D e lta ,  December 1 6 , 1662; John C lark  to  Banks, 
December 2 3 , 1 8 6 2 , i n  L e t t e r s  H eoeived  ( C i v i l ) ,  I 86 3 ,  Box 1 ,  N a t io n a l  
A rch iv es*
9
See Journal o f  J u l ia  LeGrand, 131*
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E d ito r  C lark  was s h i f t e d  t o  o th e r  d u t ie s ,  and co rresp o n d en ts  A .C . and
A.G . H i l l s ,  the r e p r e s e n ta t iv e s  o f  the New York H erald  and the Boston  
T r a v e lle r ,  took  over h i s  v a ca n t e d i t o r i a l  chair*'*’0
In  the m eantim e, Jacob B arker, whose D a ily  Advocate had been  
suspended by B u tle r  in  November, p e t i t io n e d  the new commander f o r  
p e r m iss io n  to  resume p u b lic a t io n  because the "pu b lic  good d id  n o t  re­
q u ire  i t s  s u s p e n s io n .” In  a d d it io n , he a s s e r t e d ,  the l a d ie s  o f  New 
O rleans were c lam orin g  f o r  i t s  reappearance and the g sn era l was s u r e ly  
aware th a t  "public o p in io n  i s  everyw here r e g u la te d  by the l a d i e s .  .  . 
Banks, who was fr e e  w ith  a d v ice  t o  -the la d ie s  o f  h i s  h ou seh o ld , seems 
to  have doubted t h i s ,  f o r  on January 15 Barker su b m itted  a new p e t i ­
t io n — to  l iq u id a t e  h i s  h o ld in g s  and g e t  o u t o f  the new spaper b u sin ess** ’^ ’ 
Though the P icayune t a c t f u l l y  com plained  o f  the " n e c e s s a r i ly  • • • 
p e c u l ia r ” p o s i t io n  o f  the p r e s s  in  New O rlea n s, and the Frenoh  
I ^ B s ta fe t te  du Sud and the C a th o lic  w eek ly  Southern P i l o t  were both  
suspended in  A p r il f o r  p u b lis h in g  the same "obnoxious a r t i c l e , ” th ese  
a f f a i r s  were a s  n o th in g  compared to  the brouhaha s t i r r e d  up when 
G eneral Thomas W. Sherman, commander o f  the d e fe n se s  o f  New O rlea n s,
c a u se d  the a r r e s t  o f  John E . H ayes, corresp o n d en t o f the B oston Trav-
12e l l e r ,  in  May, 1863* Hayes had s e n t  in  a s to r y  to  h i s  e d i t o r  in
10
New O rleans D e lta -B r a , F ebruary li+ ,15* 1863*
11
Barker to  Banks, January 1 3 , 15* 1 8 6 3 , in  L e t te r s  R ece iv ed  
( C i v i l ) ,  1 8 6 3 , Box 1 ,  N a tio n a l A r c h iv e s .
. 1 2
New O rleans P ic a y u n e , March 1 7 , 1863; New O rleans E ra , 
A p r il  2l*, 1 8 6 3 .
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■which he a s s e r te d  th a t  Hew O rleans was p o o r ly  defended  (w hich i t  prob­
a b ly  w as, s in ce  Banks had d ra in ed  o f f  a l l  a v a i la b le  tro o p s  f o r  h i s  
P o r t  Hudson cam p aign), and the s to r y  had come to  the a t t e n t io n  o f Gen­
e r a l  Sherman. F u r io u s , he had Hayes lockB d up in  th e  m i l i t a r y  p r iso n  
in  the Customhouse o v e r n ig h t . N ext day the corresp on d en t wrote a 
l e t t e r  to  the e d i t o r  o f  th e  B ra ,  w hich the l a t t e r  p u b lis h e d , i n  w hich  
he com plained  o f Sherman’ s h igh -handed  t r e a t m e n t .^
T his was sim p ly  w aving the red f l a g  in  f r o n t  o f  th e  en raged  com­
mander. He ord er Hayes r e a r r e s te d  and a lo n g  w ith  him Bra e d i t o r s
A .C . H i l l s  and Thomas G. T racey . As a L ie u ten a n t C o lo n e l in  the  
L o u is ia n a  N ative  Guards, H i l l s  was l ia b l e  t o  m i l i t a r y  c e n s u r e , b u t  
Sherman c o n te n te d  h im se lf  w ith  o r d e r in g  him and Hayes to  le a v e  the 
D ep a r tm e n t.^
In  June, the True D e lta ,  whose p u b lis h e r  John M aginnis had d ie d  
e a r ly  in  the S p rin g , was s o ld  t o  Dr. Hugh Kennedy, New O rleans drug­
g i s t  and prom inent c o n s e r v a t iv e ,  f o r  a t o t a l  o f  $ 1 5 ,2 0 0 . The s a le  
o cc a sio n e d  d isp le a su r e  in  a t  l e a s t  one q u a r te r , f o r  T reasury a g en t  
George D enison (who f e l t  t h a t  the i n t e r e s t s  o f  h i s  s u p e r io r , S ecre­
t a r y  C h ase , wrere n o t  a lw a y s th e  same a s  th ose  o f G eneral Banks) s e n t  
i n  a r a th e r  damning c h a r a c te r  sk e tc h  o f the new owner. ’’E d ito r  Kennedy 
i s  a lw ays in  o p p o s it io n  to  th o se  in  a u t h o r i t y ,” he ch a r g e d , " u n less  he 
can make p er so n a l g a in  by b e in g  o th e r w is e , and i s  fo n d  o f  a b u sive  
language w hich he u s e s  on a l l  o c c a s io n s .  The c h a r a c te r  o f  the paper
13
New O rleans B ra ,  May 6 ,  9» 1 8 6 3 .
Ik
I b id .  Banks a p p a r e n tly  re sc u e d  H i l l s ,  f o r  he was s t i l l  e d i t ­
in g  th e  Bra in  June.
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i s  so  v e i l  known here t h a t  p eop le  e s t im a te  i t  a t  i t s  tru e  v a lu e .
What e l s e  can he e x p e c te d  o f  an Irishm an (a s  Kennedy i s )  w ith  red  
h a ir?
To co u n ter  the e f f e c t  o f  a n y th in g  a r e d -h a ir e d  Irishm an m ight 
a tte m p t, D enison now branched in to  th e  new spaper b u s in e s s  h im s e l f .  
Banks was a lre a d y  c o n tr ib u t in g  up to  $800 p er  month to the E ra , to  
the r e o e n t ly  e s t a b l i s h e d  TinB s ,  and to  the True D e lta , b u t D enison  
moved t o  ga in  a c o n t r o l l in g  i n t e r e s t  in  the f i r s t  two p u b lic a t io n s  
h im s e l f .  As c o n f is c a te d  R ebel p r o p e r ty , the Bra was t e c h n ic a l ly  in  
the hands o f T reasury r e p r e s e n t a t iv e s ,  and D en ison  n o te d  t h a t  he had  
hoped to  make a "bold f r e e  s ta te  paper o u t o f  i t . ” He had a l s o  pur­
ch a sed  a o n e - s ix th  i n t e r e s t  in  th e  Times, and, a s  a "warm fr ie n d "  
c o n t r o l le d  an o th er  t h ir d  i n t e r e s t ,  he f e l t  l i t t l e  concern  ab ou t i t s  
e d i t o r i a l  p o l i c i e s .  N e v e r th e le s s ,  he s t i l l  d id  n o t  c o n s id e r  h i s  p r e s s  
h o ld in g s  s u f f i c i e n t  to  accom p lish  h i s — and a p p a r e n tly  ChaseIfe— r e a l  
o b j e c t  and t o ld  h i s  su p e r io r  t h a t  he hoped t o  ga in  c o n tr o l  o f  a t  l e a s t  
th ree  New O rleans new spapers so  t h a t  " th ey  may be in d u ced  to  ad vocate  
the r e e s ta b lish m e n t o f  a S ta te  a u th o r ity "  d e d ic a te d  to  th e  f r e e in g  o f  
the s l a v e s . ^
As D enison maneuvered to  ga in  o o n tr o l  o f  one more New O rleans  
d a i ly ,  the l e s s  r a d ic a l  Banks f o r c e s  seem to  have been moved by  the
15
New O rleans Bee,  June 1 ,  1863; D enison  t o  C h ase , New O r lea n s , 
Septem ber 1 2 , I 86 3 ,  in  "Chase C orrespondence,"  l o o ,  e i t . ,  i+0 6 .
16
H arrin gton , F ig h t in g  P o l i t i c i a n ,  76; D en ison  t o  C h ase , New 
O rlea n s , O ctober 1 0 , l8fc>3» in  "Chase C orrespondence,"  l o c .  c i t . ,  1+12- 
13*
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same id e a .  On January 1 ,  186U, D r. Kennedy announced t h a t  h i s  " h ea lth "  
r e q u ir e d  t h a t  he r e l in q u is h  the e d i to r s h ip  o f  the True D e lta .  He s o ld  
i t ,  a c c o r d in g ly , to  the H onorable M ichael Hahn, s h o r t ly  to  become the  
Banks ca n d id a te  f o r  governor* Hahn e d i t e d  the paper in  a manner some­
th in g  l e s s  than im p a r t ia l u n t i l  h i s  e l e c t i o n  and in a u g u r a tio n  a t  -which
tim e he tu rn ed  over  the e d i t i n g  o f  i t  t o  W.R, F i s h .  C o n tr o l, i t  m s
17l a t e r  ch a rg ed , rem ained in  the hands o f the governor*
New am munition f o r  Denison* s guns came w ith  the appearance o f  the  
Negro Tribune in  A p r i l ,  I 86I4.. The f i r s t  s u c c e s s fu l  Negro d a i ly  in  the  
U n ite d  S t a t e s ,  the Tribune m s  a b ly  e d i t e d  by Dr. L ou is  Roudanez, P a r is -  
e d u c a ted  Negro p h y s ic ia n ;  i t  r e p la c e d  an e a r l i e r  Negro ven tu re, L*Union, 
and, a s  i t  m ight have been e x p e c te d  to  do, c l o s e l y  f o l l o m d  the r a d ic a l  
l i n e .  A t the same tim e , the two c o - e d i t o r s  o f  the Bra f e l l  to  quar­
r e l i n g  so  b i t t e r l y  th a t  th e y  turned to  Banks f o r  a s e t t le m e n t  o f  -th eir  
argum ent. He d ec id ed  th a t  the s im p le s t  s o lu t io n  m s  to  tu rn  the paper  
o ver to  two su b ord inate Bra e m p lo y ees , Thomas Tracey and John W. 
F a ir f a x . 18
As Banks s e t  o u t on h i s  Red R iv e r  e x p e d it io n  in  186U, the p r e s s  
o f  New O rlean s m s  su b je c te d  to  a new and t ig h t e r  o e n s o r sh ip . N ot
17C h a rle s  F .  Youngman (co m p .),  "Newspaper B iograp h ies"  (ty p e­
s c r i p t  in  New O rleans P u b lic  L ib r a r y , Newspaper A rc h iv e s)*
18
C h a rles  B arthelem y R o u sse v e , The Negro in  L o u is ia n a  (New 
O rle a n s , 1 9 3 7 ) ,  1 1 8 -2 1 ; New O rlean s Tribune,  A p r il 2 1 , l861j.* Roudanez 
poured $ 3 5 ,0 0 0  in t o  t h i s  p u b l ic a t io n ,  whfcE R ousseve d e s c r ib e s  a s  a 
" j o u r n a l i s t ic  su c c ess"  b u t a " f in a n c ia l  f a i l u r e ."  See A .C . H i l l s  to  
Banks, March 12  (2  l e t t e r s ) ,  186U, in  L e t t e r s  R e c e iv e d  ( C i v i l ) ,  186U, 
Box 7* N a t io n a l A rch ives*
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o n ly  -were th e y  fo rb id d en  to  a llu d e  to  the movements o f  the F ed era l  
f o r c e s  i n  the new cam paign, b u t th e y  vere warned t h a t  n e i th e r  c o u ld  
th e y  p r in t  any news o b ta in ed  from  papers p u b lish e d  "w ith in  th e  l i n e s  
o f  the enemy#" To make doub ly  sure th a t  no news o f  t h i s  type sh ou ld  
even  reaoh th e  c i t y ,  th e  P r o v o st  M arshal General on June 1 forbade the  
im p o r ta tio n  o f  the R e b e l-e d it e d  London I n d e x .^
Yihen the P icayune p u b lish e d  a sp u riou s L in co ln  p roc lam ation  s e t ­
t in g  a day o f  n a t io n a l  f a s t i n g  and h u m ilia t io n , Banks in te r p r e te d  the 
" in d ecen t h a ste  w ith  w hich i t  was g iv en  to  the p u b lic "  a s  a s lu r  on 
Yankee m i l i t a r y  e f f o r t s  and ordered  the paper suppressed . On June 1 ,  
i t s  e d i t o r  was ordered  beyond the l in e s #  The Bra r e jo ic e d  in  the i l l  
fo r tu n e  o f  i t s  co m p etito r  b e o a u se , i t  s a id ,  the Picayune had "dons 
more than a l l  o th e r  in f lu e n c e s  combined to  keep a l iv e  -the s e c e s s io n  
f e e l i n g ,  and to  fa n  s e c e s s io n  hopes in  New O rleans#" I t s  e x u l t a t io n
was a l i t t l e  prem ature, how ever, f o r  th e  P icayune was soon back in
20b u s in e s s  w ith  an e d i t o r i a l  p o l i c y  o n ly  s l i g h t l y  c h a s te n e d .
In  A u gu st, the war co rresp o n d en ts  a g a in  ran a fo u l  o f  th e  m il i ­
t a r y  a u t h o r i t i e s ,  and th e  r e p r e s e n ta t iv e s  o f  the New York H erald  and 
Tribune were ord ered  t o  le a v e  New O rleans b y  G eneral K.R.S# Ganby#
A t the same t im e , the h ig h  c o s t  o f  l i v i n g  h i t  a l l  the c i t y ’ s new spap ers,
See James Bowen to  E d ito r s  o f  E ra , D a ily  True D e lta ,  e t  a l # , 
New O rle a n s , A p r il 25* 18&+# i n  L e t te r  P r e s s ,  V o l . .2 9 8 , C orrespondence 
o f the P r o v o st  M arshal G en era l, N a tio n a l A r ch iv es; i d . to  i d . ,  New 
O rle a n s , May 2i+, 186!+, V o l . 299# i b i d . ;  i d .  to  H.M. P ortB r , June 1 ,  
186!;, i b i d .
20
Order s ig n e d  b y  James Bowen, May 25# 186!;, in  L e t t e r  P r e s s ,  
V o l. 299# Correspondence o f  ih e  P r o v o st  M arshal G en era l, N a tio n a l  
A r c h iv e s;  i d .  t o  H.M. P o r te r , June 1 ,  186!;# i b i d . ;  New O rleans Era  
May 2 8 , lf f iU .
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and the p u b lis h e r s  o f  the P ica y u n e ,  E ra,  C o u rr ler  F r a n o a is , Time D e lta ,
Bee, and Times announced a  100 p er  c e n t  in c r e a s e  in  the s in g le  copy
p r io e  o f  t h e ir  p ap ers and co rresp o n d in g  in c r e a s e s  in  annual su b so r ip -
21tLon and a d v e r t is in g  r a te s *
By the end  o f  I 86I4. i t  became ap p aren t t h a t  the days o f  the Era 
■were numbered, how ever, p r ic e  in c r e a se  or no p r ic e  in c r e a s e .  I t s  
p r o te o to r ,  Banks, had gone N orth , and, a s  R ebel p r o p e r ty , i t  was 
t r a n s fe r r e d  in t o  the hands o f  S u p e r v is in g  S p e c ia l  A gent B .F . F la n d e r s , 
whom i t s  e d i t o r s  had n ever  b oth ered  to  w in  to  t h e ir  s id e*  On January  
1 ,  I 8 6 5 , p u b lis h e r s  Tracey and F a ir fa x  t o ld  t h e ir  rea d ers t h a t  unex­
p ir e d  s u b s c r ip t io n s  to  the Era would be t r a n s fe r r e d  to  the True D e lta , 
o f  w hich form er Bra e d i t o r  A .C . H i l l s  was now a p a r t  owner. In  a re­
c a p i t u la t io n  o f  the jo u r n a l’ s accom p lish m en ts, the p u b lis h e r s  o la im ed
f o r  i t  the h ig h e s t  d a i ly  c ir c u la t io n  r a te  o f  any o f  the c i t y ' s  news-
22p ap ers— se v en te e n  to  e ig h te e n  thousand c o p ie s *
Whan the war en d ed , d e s p ite  c e n s o r s h ip , s u p p r e ss io n s , and the  
h ig h  c o s t  o f  p r o d u c tio n , Hew O rleans s t i l l  had a f u l l  complement o f  
d a i ly  new spap ers, in c lu d in g  the unsym pathetic P icayune and Bee.  But 
d e s p ite  the number o f  jo u r n a ls ,  i t s  c i t i z e n s  had had v e r y  l i t t l e  news 
d u rin g  the war years*  Even the s to r y  o f  L e e 's  su rren d er was so s lo w  
i n  r e a ch in g  New O rleans t h a t  P r e s id e n t  L in c o ln  was dead b efore  m ost 
O rlea n ia n s  knew t h a t  the g r e a t  s tr u g g le  was over*
21
New O rleans Tribune,  A ugust 2 5 . 186ij.j New O rleans B ee,
A ugust 2 9 , 186U*
22
S*B. H o la b ird  to  C*S. S a r g sn t , December 2 2 , 1861}., i n  L e t te r s  
R e c e iv e d  ( C i v i l ) ,  I 86h ,  Box 7» N a t io n a l A rch iv es*  New O rleans E ra ,  
January 1 ,  1865*
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C hapter XIV 
THE VOICE OF THE PEOPLE— N .P . BAMS
Some doubt e x i s t e d  in  the minds o f  O rlean ian s -when B u tle r  a r r iv e d  
a s  to  -whether or  n o t  he would r e c o g n iz e  the c u r r e n t  m u n icip a l govern­
ment and a l lo w  i t  to  c o n tin u e  to  f u n c t io n .  But th ree  days a f t e r  he 
a r r iv e d  the True D e lta  r e a ssu r e d  i t s  r e a d e r s . The "m unicipal au thor­
i t y "  was to  be suspended "on ly  so  f a r  a s  'd is o r d e r s  and d is tu r b a n c e s  
o f the peaoe done by com b in a tion s and numbers' are con cern ed , or  
•orim es o f  an agg ra v a ted  natu re  in t e r f e r in g  w ith  the f o r c e s  o f the  
U n ited  S t a t e s . ' "  In  o th e r  m a tters  the e x i s t i n g  o i t y  governm ent was 
to  c o n tin u e  to  a c t .*
But B u tle r  soon had o th er  rea so n s to  in t e r f e r e  w ith  the c i t y  
governm ent. On May 15 the C ity  C ou n cil had e x te n d ed  the h o s p i t a l i t y  
o f  the c i t y  to  the F rench  f l e e t  then  p ay in g  a w e ll- t im e d  v i s i t  to  
New O rle a n s . B u tle r  e x p lo d e d . The a c t io n  o f  the c o u n c il  w as, he s a id ,  
"an i n s u l t  a s  w e l l  to  th e  U n ite d  S t a t e s ,  a s  to  the f r i e n d l y ,  p o w e r fu l, 
and p r o g r e ss iv e  n a t io n  towards whose o f f i o e r s  i t  i s  d ir e c te d " ;  the  
id e a  t h a t  the c a p t iv e  c i t i z e n s  o f  a c a p t iv e  c i t y  c o u ld  ten d er  i t s  
freedom  t o  v i s i t o r s  he regard ed  a s  n o v e l in  dee d . The F ed e r a l au thor­
i t i e s ,  he snapped, would e x te n d  any h o s p i t a l i t y  t h a t  was to  be o f f e r e d .
1
New O rleans D a ily  True D e lta ,  May U , 1862; see  a l s o  Dabney, 
" B u tle r 's  R egim e,"  l o o ,  e i t . ,  k9$f  Bush, "Federal O ccu p ation ,"  10l+*
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2
"The a c t io n  o f  the C ity  C ou n cil • • • m ust to  re-versed*"
T his d ir e c t iv e  had h a r d ly  l e f t  h i s  hands -when s e v e r a l o th e r  
a c t io n s  on the p a r t  o f  the c i t y  a u t h o r i t i e s  cane t o  h i s  a t te n t io n *  
A f t e r  B u t le r ’ s issu a n o e  o f  the n o to r io u s  G eneral Order No* 28 on May 
1 5 , Mayor Monroe had f i l e d  a s tr o n g  p r o t e s t ,  had n e x t  a p o lo g iz e d  on 
B u tle r ’ s ord ers  f o r  making i t ,  and had -then w ithdraw n, r e -e n te r e d ,  
and a g a in  w ithdrawn the a p o lo g y . In  a d d it io n ,  a group o f  p a r o led  
p r is o n e r s  from  F o r t s  Jackson  and S t .  P h i l ip  had o rg a n ized  th em se lv es  
in t o  the "Monroe Guards" and had te e n  caugjit t r y in g  to  p a ss  the l in e s *  
F i n a l l y ,  B u tle r  chargBd t h a t  the mayor and s e v e r a l  o f  the members o f  
h i s  a d m in is tr a t io n  had s e n t  money f o r  the e x p e n se s  o f  C onfederate  
s o ld ie r s  a t  F o r t  Jackson* A ll  t h i s  was s u f f i c i e n t ,  B u tle r  f e l t ,  to  
j u s t i f y  t h e ir  rem oval and im prisonm ent, and a f t e r  p o l l i n g  the o f f i c e r s  
o f th e  c i t y  governm ent on t h e ir  p o l i t i o a l  sym pathies he s e n t  Mayor 
M onroe, h i s  s e c r e ta r y , the c h ie f  o f  p o l i c e ,  and s e v e r a l  o th e r s  to  F o r t  
Jackson*
M onroe, a  se lf-m a d e  man who had d r i f t e d  to  New O rleans b efore  he 
was tw e n ty -o n e , worked on the r iv e r f r o n t  a s  a la b o r e r ,  and a cq u ired  
money and a s tr o n g  la b o r  b a ck in g  p r io r  to  h i s  e l e c t i o n ,  su r p r ise d  
everyon e  i n  h i s  dogged adherence to  p r in c ip le #  He rem ained in  p r is o n  
f o r  o v e r  a  y e a r —f i r s t  a t  F orv  ACkson and l a t e r  a t  F o r t  P ick en s— and
2
B u tle r  t o  Mayor and C it y  C o u n c il, May 1 6 , 1 8 6 2 , i n  B u tle r
P a p ers*
3
Dabney, " B u tle r ’ s  R egim e,"  lo c *  o i t « , 512; M inutes o f  the  
I n te r v ie w  B etw een-G eneral B u tle r  and the Mayor o f  New O rlea n s , May 1 9 ,  
1 8 6 2 , in  B u t le r  P a p e r s*
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n o t  e-wen the o f f e r  o f  r e le a s e  to  v i s i t  the b ed sid e  o f  h i s  d e s p e r a te ly  
s ic k  son c o u ld  induce him  to  take the oath  o f a l le g ia n o e  J*
In  Monroe’ s p la c e  B u tle r  ap p o in ted  G eneral George F . S h ep ley , 
who on May 8 had been named m il i t a r y  commandant, to  serve as " a c tin g  
m ayor." S h ep ley  a ssu red  O rlea n ia n s -who m ight s t i l l  be u p s e t  by the  
"Woman O rder,"  t t ia t  -while no U n ite d  S t a t s s  o f f i c e r  or s o ld ie r  would  
" in s u lt  or  annoy any p ea ca b le  c i t i z e n ,"  n e i th e r  would any c i t i z e n  be 
"perm itted  to  i n s u l t  or in t e r f e r e  w ith  any o f f i c e r  or  s o ld ie r ,"  or  
to  "denounce and th r e a te n  any U n io n is t ."  He a ls o  in d ic a te d  h i s  in te n ­
t io n  to  e s t a b l i s h  a th o ro u g h ly  lo y a l  c i t y  governm ent and s e n t  l e t t e r s  
to  a l l  m u n icip a l em p loyees and o f f i c e r s  a d v is in g  them th a t  th ey  must 
take the oath  o f  a l le g ia n c e  in  order to  h o ld  t h e ir  j o b s .  He r e c e iv e d  
a f lo o d  o f  r e f u s a l s  from  a l l  ranks o f  the m u n icip a l a d m in is tr a t io n .  
P rob ab ly  in s p ir e d  by the mayor’ s sudden lo v e  o f  p r in c ip l e ,  th ese  minor 
c i t y  o f f i c i a l s  seemed p a r t ic u la r ly  an x io u s to  don m artyrs’ crow ns. 
" . . .  n o t  f o r  a  n»roenary o f f i c e  l ik e  mine would I  f o r f e i t  my h o n e s t  
c o n v ic t io n s ,"  wrote Edgar B lanchard , serge  a n t-a t-a rm s and s e l f ­
d e sc r ib e d  "true p r in c ip le  and c o n s c io u s  o p in io n  man." And alderm an  
B . Cox in form ed  S h ep ley  t h a t  he c o n s id e r e d  th e  g e n e r a l’ s ord er  "in­
com p atib le  w ith  a  p rop er  sen se  o f  the p o s i t io n  he and o f  the
k
Dabney, " B u tle r ’ s R egim e,"  l o c .  o i t . ,  U98} see Monroe to  
Banks, January 1 ,  2 3 , 1 8 6 3 , in  L e t te r s  R ece iv ed  ( C i v i l ) ,  I 8 6 3 ,  Box 3 ,  
R a tio n a l A r c h iv e s , and R ob ert Ould t o  W illiam  H. Ludlow, Richmond,
J u ly  2 2 , I 863 ,  w ith  endorsem ent by James Bowen, in  Endorsem ent Book, 
Volume 3 0 2 , C orrespondence o f  the P r o v o st  M arshal G en era l, i b id .
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„5tim e and c ircu m sta n ces  o f  h i s  E le c t io n *
The w idespread  d e f e c t io n  o f  c i t y  o f f i c i a l s  d id  n o t  seem  to  worry  
the new a c t in g  mayor g r e a t ly ,  how ever. He c a l l e d  o f f  the fo rth co m in g  
m unicipa l e l e c t i o n s  because the r e g i s t e r  o f  v o te r s  was u n a c c e p ta b le ,  
and sim p ly  r e o rg a n iz e d  the c i t y  governm ent h im se lf*  In  p la c e  o f  the 
o ld  c o u n c il  and board o f  alderm en he ap p o in ted  a c i t y  t r e a s u r e r ,  a  
c o n t r o l l e r ,  a  chairm an o f the bureau o f f in a n o e , and a chairm an o f  
the bureau o f  s t r e e t s  and la n d in g s ,  and c o n s t i t u t e d  -them the new c i t y  
c o u n c il*  A l l  were u n c o n d it io n a l Union men and p e r f e c t ly  w i l l i n g  to  
c o -o p e r a te  w ith  the m i l i t a r y  c h ie f  o f  the c i t y  governm ent.^
The m unicipal governm ent, l i k e  the c i t y  p o l i c e ,  rem ained under  
m il i t a r y  c o n tr o l  a lm o st throughout the w ar. When S h ep ley  was named 
m il i t a r y  governor o f  F e d era l L o u is ia n a , f i r s t  Godfrey; t f e i t z e l  and 
l a t e r  C o lo n e l Henry C. Deming serv ed  a s  mayor under B u tler*  C ap ta in s  
James M il le r  and Stephen C . H oyt assumed the o f f io e  under Banks and 
the l a t t e r  r e ta in o d  i t  u n t i l  th e  S pring  o f  I 865 when, a t  the i n s t i g a ­
t io n  o f  Governor G. M adison T /fells, Dr. Hugji Kennedy, d r u g g is t  and 
newspaperman, was a p p o in ted  mayor by H u rlb u t. H owever, no m u n icip a l
G eneral Order N o. 2U, New O rlea n s , May 8 ,  1 8 6 2 , and p r o c la ­
m ation , May 20 , 1 8 6 2 , in  New O rlean s D e lta ,  May 2 5 , 1862; New O rleans  
P ica y u n e , May 2 2 , 1862; J .J .  Edgar B lanchard to  S h e p le y , New O rlea n s, 
June 2 l ,  1 8 6 2 , in  S h ep ley  L e t t e r s ,  B 1 6 , Tulane U n iv e r s it y  A r c h iv e s , 
New O rlean s; E . Cox to  ^ d « , New O rlea n s , June 2 0 , 1 8 6 2 , i b i d * Many 
o th er  s im ila r  l e t t e r s  are in c lu d e d  in  t h i s  vo lum e.
6
Dabney, ’’B u t le r ’ s R eg im e,” l o c .  c i t « , 513; O rlean s Bee,  
May 2 9 , June 3 0 , 1862; New O rleans Commercial B u l l e t i n ,  J u ly  2 2 , "1862*
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e l e c t i o n s  took  p la c e  during  the o ccu p a tio n  period.*^
The a f f a i r s  o f  the m unicipa l governm ent o f fe r e d  r a th e r  a r e s t r ic t e d  
f i e l d  f o r  F ed e r a l a c t io n  compared w ith  the numerous q u e s t io n s  p r e se n te d  
i n  the a r e a s  o f  s ta te  and n a t io n a l  p o l i t i c s  and i n  the l i g h t  o f  the  
s p e c i f i c  F e d e r a l m iss io n  o f  r e s t o r in g  L o u is ia n a  to  the U n ion . B u tle r  
and h i s  s u c c e s s o r , Banks, b oth  seem to  have in te r p r e te d  the d ir e c t io n  
to  r e o o n c ile  the h o s t i l e  p o p u la t io n  a s  m eaning p r in c ip a l ly  no en co u r-  
age the open e x p r e s s io n  o f  such Union sen tim en t a s  rem ained i n  New 
O rlea n s . A c c o r d in g ly , when B u tle r  l e t  i t  be known -that r e s t o r a t io n  
would come "when L o u is ia n ia n s  'c o u ld  be j u d ic io u s ly  t r u s te d  w ith  t h e ir  
own s a f e t y , ' "  the "Union A s s o c ia t io n  o f  New O rleans"  c a l l e d  a m eetin g  
in  Lyceum H a ll the n e x t  day and prom ulgated t h e ir  c o n s t i t u t i o n .  The 
membership was n o t  overw helm ingly  la r g e ,  and the c o n s t i t u t io n  pro­
v id e d  t h a t  tw e n ty -f iv e  members c o u ld  form  a quorum. But th o se  men who 
were brave enough to  turn  o u t  f o r  the nee t in g  were urged  t o  remember 
t h a t  a s  th e y  c o u ld  " exp ect no a id  and com fort from  s e c e s s io n i s t s  i t  
s h a l l  be the du ty  . . .  o f  the members to  o u l t iv a t e  a b r o th e r ly  f e e l ­
in g  and a id  and a s s i s t  each  o th e r  a s  f a r  a s  l i e s  in  t h e ir  Power a l s o  
. . .  t o  u se  the u tm ost v ig i la n c e  to  guard a g a in s t  our en em ies  b e in g  
p u t  i n  power over  us— and t o  e x e r t  e v e r y  L e g itim a te  in f lu e n c e  w ith  
the A u th o r it ie s  to  th a t  en d ."
See S tan ton  to  Seward, W ashington, June 3» 1 8 6 2 , i n  B u tle r  
P a p ers; Bush, "Federal O ccu p ation ,"  106; New O rlean s P ica y u n e ,  March 19* 
A p r il 9* 1 8 6 5 .-  K ennedy's appointm ent was n o t  g e n e r a lly  p o p u la r  i n  New 
O rlea n s .
8
C askey, S e c e s s io n  and R e s to r a t io n ,  5 5 ; ^e w O rlean s D a ily  True 
D e lta , June 1 ,  1862; C o n s t i tu t io n  o f  the U nion A s s o c ia t io n  o f  New 
O rleans •  • • ,  i n  L e t t e r s  R e c e iv e d  ( C i v i l ) ,  I 8 6 j ,  Box I4., N a tio n a l  
A r c h iv e s . The b e s t , d is c u s s io n s  o f  r e c o n s tr u c t io n  i n  L o u is ia n a  may be 
fou n d  i n  C askey, S e c e s s io n  and R e s to r a t io n  and F ic k le n ,  R e c o n s tr u c t io n .
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The A ssoc ia tion  continued to schedule weekly m eetings, hut the 
turn-out did not seem to  gpt much bigger* "Union men, why do you 
n ot come o u t ,” begged the D elta , "and give the l i e  in  round numbers 
to the * * • a sser tio n  ’ th a t there was not a Union man to be found, 
th a t there was but one sentim ent here?’ Why do n ot one in  f i f t y  of 
your number attend the Union meetings a t  Lyceum Hall?" I f  the Union­
i s t s  o f New Orleans were not ready to show them selves, however, some 
of those who had been forced  to leave the c i t y  by the se o e ss io n is ts  
hurried  back to sw ell -the chorus of Union sentiment* Back came Ben­
jamin F ianders, Cuthbert B u l l i t t ,  M,F, Bonzano, and others— a l l  armed
w ith recommendations from Northern fr ien d s  th at they receive appoint-
o
ments under the m ilita r y  adm inistration*
As one crowd of Orleanians watched Federal troops hang W illiam
B. Mumford in  fr o n t of -the United S ta tes  Mint on Saturday, June 7* 
another group-composed of the "loyal c it iz e n s"  of the c i t y  were 
arrayed in  fr o n t o f C ity  H all fo r  the f i r s t  o f f i c ia l  f la g -r a is in g  by 
the Union a sso c ia tio n  over the b u ild in g since l8 6 l«  A 3U-gun salute  
marked the ev en t, and Governor Shepley and others made speeches; but 
La Senaissanoe regarded the tim ing of the a f fa ir  as in  very poor 
t a s t e ,  and even the D elta deplored the "absence of many prominent 
Union men*"^
9
New Orleans D elta , June 7* 1862; see N*S* Berry to  B«F*
B u tler , Concord, N .H ., Inarch 25, 1862, in  Flanders Papers; C,C* Chaffee 
to  B u tler , S p r in g fie ld , Mass*, May 19, 1862, in  Butler Papers; and 
Stanton to _id*# Washington, June 25, 1862, ib id .
10
New Orleans Bee,  June 9» 1862; New Orleans La R enaissance, 
June 1 2 , 1862; New Orleans D elta , June 1 1 , 1862*
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Though th e y  c o n tin u ed  to  com p lain  o f  s p a r s e ly  a tte n d e d  m eetin g s  
th rou gh ou t the suisner o f  1862  th e  members o f  the Union a s s o c ia t io n s  
proved th em se lv es  v o c a l i f  n o t  num erous. A serenade o f G eneral But­
l e r  proved  to  be a r e g u la r  postadjou rn m ent fe a tu r e  o f  a s s o c ia t io n  
m e e tin g s , and on Septem ber 30 th e y  p r e se n te d  the o b je c t  o f  t h e i r  se re ­
nades w ith  more ta n g ib le  e v id en ce  o f  t h e ir  adm iration— a h an d -p a in ted  
c h in a  te a  s e r v ic e ,  d e co ra ted  w ith  a  " p o r tr a it  o f  M aj. Gen. B u t le r ,  
and . . .  o th e r  em b ellish m en ts  o f  a n a t io n a l  c h a r a c te r .
Such a c t i v i t i e s  w r e  c o n s id e r e d  a f i t t i n g  prelu d e to  S h e p le y 's  
announcem ent on November lb  th a t  an e l e c t i o n  would be h e ld  on Dec­
ember 2 to  s e l e c t  two Congressmen to  r e p r e s e n t  L o u isia n a  in  the House 
o f  R e p r e s e n ta t iv e s  when i t  met i n  I 863 . E f f o r t s  to  arouse Union  
f e e l i n g  were i n t e n s i f i e d ,  and B u tle r  u sed  a lm o st h i s  e n t ir e  s t a f f  t o  
h e lp  the U nion a s s o c ia t io n  whip up a s  much en th u sia sm  a s  p o s s ib l e .
Mass m e e tin g s , s p e e c h e s , and t o r c h l ig h t  parades were em ployed to  pop­
u la r is e  -the c a n v a s s . Would-be v o t e r s  were t o ld  i t  was n o t  n e c e ss a r y  
to  r e g i s t e r — j u s t  show p r o o f o f  h a v in g  taken the oa th  o f a l l e g ia n c e .
B .F , F la n d e r s , one o f  the B u tie r -e n d o r se d  c a n d id a te s , and M ichael 
Hahn, a  B avarian born dark h orse who had been  a  lo n g -tim e  r e s id e n t  o f  
New O rlea n s , won h a n d ily  and v e n t  to  W ashington, where both were a l lo w ­
e d  to  take t h e ir  s e a t s .  Their s ta y  in  the c a p i t a l  was s h o r t , how ever,
11
See New O rleans C onm ercial B u l l e t in ,  June 1 6 , 1862; New 
O rlean s P icayu n e ,  A ugust 2 2 , O ctober 1 , 1862 .
12
See New O rleans B ee,  November l b ,  1 7 , 1862} New O rleans  
D a ily  True D e lta ,  November- "l6 , 3 0 , 1862; F ic k le n ,  R e c o n s tr u c t io n ,  
b l - 4 2 ;  C askey, S e c e s s io n  and R e s to r a t io n , 6b .  "
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fo r  the T h ir ty -se v e n th  C ongress e x p ir e d  on March b t  1863* V o tin g  in  
the e l e c t i o n  had been f a i r l y  l i g h t ,  c o n s id e r in g  the s im p l ic i t y  o f  the  
e le c t o r a l  q u a l i f i c a t i o n s .  In  the P r e s id e n t ia l  e l e c t i o n  o f  i8 6 0 ,  1 0 ,8 5 8  
v o te s  had been c a s t  in  O rlean s P a r ish  a lo n e .  In  the C o n g re ss io n a l  
e l e c t i o n  o f 1862 ,  a t o t a l  o f  7 , a l 7 vjere c a s t  in  the two "C on gression al 
d i s t r i c t s ,"  w hich in c lu d e d  'the p a r is h e s  o f  O r lea n s , J e f f e r s o n ,  S t .  
C h a r le s , S t .  John the B a p t i s t ,  S t .  Jam es, A sc e n s io n , A ssum ption , 
LaFourohe, T errebonne, S t .  Mary, S t .  M artin , S t .  B ernard, and P laque­
m ines. Many i 860 v o te r s  were a b se n t  in  the C on federacy  in  1862 , o f  
c o u r se , and v o t in g  in  o ff-y e a r  e l e c t i o n s  i s  t r a d i t io n a l l y  l i g h t ;  b u t  
even  ta k in g  th ese  f a c t o r s  in t o  a cco u n t, the C o n g ress io n a l e l e c t i o n  d id  
n o t show th a t  U nionism  had made much p r o g r e ss  among the p eop le  o f  New 
O rleans
I t  d id  however dem onstrate one in t e r e s t i n g  p o in t :  the U nion sen­
tim en t in  the c i t y  was b a d ly  s p l i t .  There were c o n s e r v a t iv e s ,  l i k e  
C h r is t ia n  R o s e l iu s ,  J .B .  R id d e l l ,  and Dr. Thomas Cottman, who v o ic e d  
Union sen tim en ts  w ith o u t  ta k in g  an a c t iv e  p a r t  in  the a s s o c ia t io n s ;  
th ere  was the B u tle r -sp o n so r e d  "C ity  H a ll machine o f  T .B . Thorpe,"  
which in c lu d e d  such  "Simon-pure" Union men a s  Thomas J .  D urant, J .
Ad. R o s ie r ,  and S .  H. D u r e ll;  and f i n a l l y  th ere  was a la r g e  and more 
or l e s s  in d ep en d en t b lo c  composed o f workingmen and headed by M ichael 
Hahn.1^
C askey, S e c e s s io n  and R e s to r a t io n ,  lU , 6!+; F ic k le n ,  Reoon- 
s tru e t i  on , 1+2 .  '
lb
C askey, S e o e s s io n  and R e s to r a t io n ,  6b; H a rr in g to n , F ig h t in g  
P o l i t i c i a n ,  100*
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Hahn’ s  c o n s t i t u e n t s  made t h e ir  s tr e n g th  f e l t  in  the C o n g re ss io n a l  
e l e c t i o n  s ta g e d  by B u tle r ;  b u t he d id  n o t  r e a l l y  b e g in  to  g a th er  sup­
p o r t  u n t i l  h i s  r e tu r n  from  W ashington in  the S p rin g  o f  1863* He 
lo o k e d , a t  t h i s  t im e , l ik e  the in stru m en t o f  redem ption  to  B u t le r ’ s 
s u c c e s s o r , Banks, and the l a t t e r  soon threw  h i s  su p p ort to  h im . In  
f a c t  the new commanding gen era l began to  take a -very l i v e l y  i n t e r e s t  
in  L o u is ia n a  p o l i t i c s  and the e f f o r t  o f  the U n io n is t  groups to  r e s to r e  
the s ta te  to  i t s  form er p la c e  in  the U n ion . As a form er p o l i t i c i a n ,  
Banks d id  n o t  f in d  i t  a t  a l l  hard to  see  h im se lf  a s  the p o l i t i c a l  re ­
deemer o f  L o u is ia n a . B efore le a v in g  on h i s  S p rin g  cam paign a g a in s t  
P o r t  Hudson i n  I 8 6 3 , he encouraged the members o f  the Union a s s o c ia ­
t io n s  to  f e e l  t h a t  a movement to  r e o rg a n iz e  the s ta t e  governm ent would  
r e c e iv e  " a id , n o t  o p p o s it io n  from  the F e d e r a l b a y o n e ts ."  With t h i s  
in s p ir a t io n ,  Thomas J .  Durant and James Graham a d d ressed  Governor 
S h ep ley  on May 23 and a d v ise d  him t h a t  the v a r io u s  Union a s s o c ia t io n s  
had e l e c t e d  d e le g a te s  to  a c e n tr a l  com m ittee whioh p roposed  to  c a l l  a  
c o n v e n tio n  to  w r ite  a  new s ta t e  c o n s t i t u t io n  (a rg u in g  from  the prem ise  
•that the s e c e s s io n  c o n s t i t u t io n  o f 1861 , now v o id  i t s e l f ,  had n u l l i ­
f i e d  the o ld  c o n s t i t u t io n  o f  1 8 5 2 ) , whioh would e x te n d  the E m ancipation  
P roclam ation  to  F e d e r a l L o u is ia n a . D e le g a te s  to  t h i s  c o n v e n tio n  were 
to  be e l e c t e d  by lo y a l  v o te r s  who would have tak en  a l o y a l t y  oa th  on a  
b a s is  o f  one d e le g a te  to  e v e r y  2 ,5 0 0  w h ite  in h a b ita n t s .  A new r e g is ­
t r y  o f  lo y a l  v o te r s  was su g g e ste d  to  en su re  a g a in s t  f r a u d .^
- H a rr in g to n , F ig jh tin g  P o l i t i c i a n ,  101; New O rlean s P ica y u n e ,  
March 1 5 , 1863; Thomas J .  Durant and James Graham to  S h e p le y , New 
O rlea n s, May 2 3 , 1863 ,  i n  O f f i c i a l  R ecord s,  S e r . I l l ,  V o l . I l l ,  2 3 1 -3 2  
(w ith  e n c lo s u r e ) .
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S h ep ley  gave the p r o j e c t  h i s  b l e s s in g  two days l a t e r ,  though he 
h in te d  t h a t  i t  would lo o k  b e t t e r  i f  the idea, seem ed to  "emanate from  
the p eo p le  th e m se lv e s ,"  and a ls o  t h a t  the b a s i s  o f r e p r e s e n ta t io n  
sh ou ld  be d eo id ed  by them. He smoothed the way f o r  such a spontane­
ous e x p r e s s io n  o f  the pop u lar  w i l l ,  how ever, by s e t t in g  up the machin­
e r y  f o r  a r e g i s t r a t io n  o f  v o t e r s  and a sk in g  the c e n tr a l  U n io n is t  
com m ittee o f  which Durant and Graham were r e p r e s e n t a t iv e s  to  su g g e s t  
c a n d id a te s  f o r  r e g is t r a r  in  each  p a r is h .  A t the same time he forw arded  
to  S tan ton  the p r o p o s it io n  o f  the com m ittee r e s p e c t in g  the c o n s t i t u t io n ­
a l  c o n v e n tio n  and asked f o r  the approval o f P r e s id e n t  L in c o ln .^
S tan ton  d id  n o t  tra n sm it  P r e s id e n t ia l  approval o f  the c e n tr a l  
com m ittee*s p ro p o sa l u n t i l  A ugust 2U, b u t in  the m eantim e, Banks him­
s e l f  had been  in  touch  w ith  the P r e s id e n t  and had a p p a r e n tly  u rged  him  
to  take e x e c u t iv e  a c t io n  to  r e s to r e  c i v i l  governm ent in  L o u is ia n a , 
L in c o ln  made i t  c l e a r  t h a t  he would welcome a pop u lar  movement to  
d r a f t  an a n t is la v e r y  c o n s t i t u t io n  f o r  L o u is ia n a , b u t he was r e lu c t a n t  
to  i n i t i a t e  any a c t io n  h im s e l f ,  "While I  v e i l  know what I would be 
g la d  f o r  L o q is ia n a  to  d o ,"  he t o ld  Banks, " i t  i s  q u ite  a d i f f e r e n t  
th in g  f o r  me. to  assume d ir e c t io n  o f  the m a tte r ."  He s im i la r ly  turned  
down the r e q u e s t  o f  -the c o n s e r v a t iv e  Union group th a t  he i n s t r u c t
16
S h ep ley  to  Durant and Graham, New O rlea n s , May 2 5 , I 8 6 3 , 
in  O f f i c i a l  R ecord s, S e r . I l l ,  V o l . I l l ,  23U -35, .id* to  S ta n to n , 
New O r le a n s , May 26 ,  I 8 6 3 , i b i d . ,  231 .
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17S h ep ley  to  h o ld  the r e g u la r  b ie n n ia l  e l e c t i o n  on November 3 , 1863* 
R e g is t r a t io n  o f  v o t e r s  f o r  th e  e l e c t i o n  on January 25* 186U, o f  
d e le g a te s  to  a c o n s t i t u t io n a l  c o n v e n tio n  -was go in g  forw ard  during the  
F a l l  o f  I 863 when two th in g s  occu rred  to  u p s e t  the p la n  o f  the Union­
i s t s  c e n tr a l  com m ittee . On December 8 L in c o ln  p u b lish e d  the d e t a i l s  
o f h i s  ”Ten P er C ent P la n ,” which p ro v id ed  f o r  -the r e -e s ta b lis h m e n t  
o f c i v i l  governm ent in  any o f the seced ed  s t a t e s  in  w hich lo y a l  
v o t e r s  in  numbers eq u a l to  10 per c e n t  o f  the vo te  c a s t  in  the i 860 
e l e c t i o n  shou ld  form  a new s ta te  governm ent w hich would r e co g n iz e  the 
v a l i d i t y  o f  the E m ancipation  P r o c la m a tio n . V oter l o y a l t y  was to  be 
a s c e r ta in e d  by the ta k in g  o f  a new oath  w h ich , because i t  demanded 
u n c o n d it io n a l a l le g ia n c e  to  the U nion and accep tan ce o f  em an cip ation  
and e x c lu d ed  many form er C o n fe d e r a te s , soon became known as the ”ir o n -  
c la d ” o a th . A month a f t e r  t h i s .  Banks c u t  lo o s e  e n t i r e l y  from  both  
the c o n s e r v a t iv e s  and the U n io n is t  c e n tr a l  com m ittee, and, u s in g  the  
”Ten Per C ent P la n ” a s  h i s  t e x t ,  announced h i s  own p la n  o f  redem ption  
f o r  L o u is ia n a . L o u is ia n a  U n io n is ts  vere  a g h a s t . The more r a d ic a l  
c e n t r a l  com m ittee h a s t i l y  d r a fte d  a p r o t e s t  in  w hich th ey  p o in te d  o u t  
t h a t  h i s  p ro c la m a tio n  was in c o n s is t e n t  w iih. L in c o ln ’ s d e s ir e  t h a t  such  
movements emanate from  th e p eop le*  But t h e ir  p r o t e s t  was u n a v a il in g ,  
and to  p r eserv e  t h e ir  i n t e r e s t s  th e y  were f o r c e d  to  lo o k  to  the f a t e
S tan ton  to  S h e p le y , W ashington , A ugust 2L|., I 86 3 ,  i b i d . ,  
711-12$  L in c o ln  t o  Banks, W ashington, A ugust 5 ,  I 863 (cop y  en d orsed  
by L in c o ln ) ,  in  F la n d ers  P ap ers; F ic k le n ,  R e c o n s tr u c t io n , 1+8* The 
c o n s e r v a t iv e s  p e r s i s t e d  i n  h o ld in g  the e l e c t i o n  in  th e  cou n try  
p a r is h e s ,  b u t the r e p r e s e n ta t iv e s  th u s e le c t e d — A .P . F i e ld  and Dr. 
Cottman— were n ev er  se a te d  by C ongress*
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o f  t h e ir  07m c a n d id a te s  in  the e l e c t i o n  -which Banks had c a l l e d — appro-
1  D
p r ia t 9l y — fo r  W ash ington 's B ir th d a y .A
The r a d ic a l  Times soon su g g e ste d  th a t  no r e a l l y  "good reason
e x i s t s  f o r  h av in g  s e v e r a l t i c k e t s  in  the f i e l d ” in  the approach ing
e le c t i o n ;  the tru e s p i r i t  o f Union c o u ld  b e s t  be dem onstrated  by
u n it in g  on "one t i c k e t ,  s e l e c t i n g  c a r e f u l ly  from  £ th e j  b e s t  men to
make i t  u p ."  The r e s u l t  o f such a p o l io y ,  d eo la red  Times e d i t o r
Thomas P . May, would be "such a dawn o f  .  • • p r o s p e r ity ,  p o l i t i c a l
and s o c i a l ,  a s  w i l l  gladden e v e r y  h o n e s t  h e a r t  among u s ."  And he con­
i c
e lu d e d , "Remember— Union fo r  the sake o f U n ion i F a c t io n  i s  T reasonl 
This s t i r r in g  appeal reckoned w ith o u t the i n t e r e s t  o f  Major Gen­
e r a l  N .P . Banks, how ever, and when the nom in ating  co n v e n tio n  met a t  
Lyceum H a ll on F ebruary 1 ,  p a r t  o f  the c o n v en tio n  r e fu s e d  to  agree to  
the nom in ation  o f  r a d ic a l  U n io n is t  B .F . F la n d ers  f o r  governor and in  
h i s  p la c e  nom inated M ichael Hahn, who had lo o k ed  ahead to  t h i s  p os­
s i b i l i t y  when he purchased  the True D e lta  in  January. Simon-pure 
U n io n is ts  in  the F la n d ers  f a c t io n  were e s p e c i a l l y  b i t t e r  a t  t h i s  turn  
o f e v e n ts — and the more so when i t  became apparent t h a t  Hahn was the
18
New O rleans Times,  December 6 , 1863; F ic k le n ,  R eco n stru e-  
t io n ,  52-5U* A l a t e r  oa th  o f  the postw ar R e c o n str u c t io n  p e r io d  a l s o  
bore t h i s  name. See a l s o  P roclam ation  of G eneral N .P . Banks, New 
O rlea n s , January 1 1 , 1861+, i n  O f f i c i a l  R ecord s,  S e r . I l l ,  V o l. IV , 
2 2 -2 3 ; F la n d ers  to  L in c o ln , New O rlea n s , December 1 1 , 18 6 3 , in  F la n ­
d ers P a p e r s , and New O rleans Times,  December 1 9 ,  I 8 6 3 .  Banks l a t e r  
t o ld  a C o n g ress io n a l in v e s t ig a t in g  com m ittee th a t  L in c o ln  had author­
i z e d  him  to  take such a c t io n  a s  he th ou gh t n e c e s s a r y  t o  o rgan ize  a 
l o y a l  government in  L o u is ia n a . F ic k le n ,  R e c o n s tr u c t io n , 55*
19
New O rlean s Tim es, January 1 7 , I 86I4..
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h an d -p ick ed  can d id a te  o f  Banks. Both groups f e l t  c a l l e d  upon to  in ­
s e r t  p lan k s c o n cern in g  the Negro in  t h e ir  p la t fo r m s . The Hahn f a c t i o n ,  
conform ing to  the req u irem en ts o f  the ir o n -c la d  o a th , d e c la r e d  i t s e l f  
a g a in s t  the f u r th e r  e x is t e n c e  o f  s la v e r y  in  L o u is ia n a ;  the F la n d ers  
group l e t  i t  be known t h a t  i t  was in  fa v o r  o f  Negro s u f fr a g e , though  
F la n d e r s  h im se lf  d en ied  so extrem e a v ie w  in  a sp eech  th ree  days be­
fo r e  the e l e c t i o n .  To make the la c k  o f harmony c o m p le te , the c o n se r v -
33a t iv e s  to o  p u t forw ard a s la t e  headed by law yer J .Q .A . F e l lo w s .
The campaign t h a t  fo llo w e d  the storm y nom in atin g  c o n v e n tio n  was 
p r o p o r t io n a te ly  tu r b u le n t . On Ash Tfednesday the Hahn f a c t i o n ,  w hich  
c a l l e d  i t s e l f  the F ree S ta te  p a r ty , s ta g e d  in  L a fa y e tte  Square a 
n o is y  n ig h t  r a l l y ,  w hich p u rp orted  to  be the p op u lar  r a t i f i c a t i o n  o f  
h i s  n o m in a tio n . The Banks machine was o u t in  f u l l  f o r o e ;  bands p la y e d ,  
flam beaux f la r e d ,  and a d m in is tr a t io n  sp eak ers t o ld  the crowd th a t  "any 
man who opposed M ichael Hahn— sta n d in g  on the p r in c ip le s  t h a t  he does—  
i s  a  t r a i t o r  in  h i s  h e a r t  and opposed to  the w e lfa r e  o f  the p e o p le .n 
Banks soon made i t  c le a r  to o  t h a t  he e x p e c te d  a 100 per c e n t  tu r n -o u t  
o f  v o t e r s ,  and to  be sure t h a t  no one f a i l e d  to  v o te  because he was 
unab le to  r e g i s t e r  or because he had n o t  y e t  become a c i t i z e n ,  he 
le n g th e n e d  the h ou rs o f  the r e g i s t r a r s '  o f f i o e s  and e s t a b l i s h e d  pro­
v i s i o n s  f o r  qu ick  n a t u r a l i z a t io n .  "A ll p eo p le  n o t  exenqjt by the la w
ao
F ic k le n ,  R e c o n s tr u c t io n ,  5 7 -5 8 •  fr© e men o f  c o lo r  had  
ask ed  S h ep ley  f o r  s u ffr a g e  in  November, 186 3 ( i b i d . ,  5 8 - 5 9 ) .  and the  
rumor was c u r r e n t  i n  New O rleans t h a t  th ey  w ould be a llo w ed  to  v o te  
i n  th e  1861;. e l e c t i o n .  See P olyxene R eynes to  Em ile R eyn es, New 
O rle a n s , January 1 ,  I 86I4., i n  Reynes P a p e r s .
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o f  n a t io n s  .  • • • are c a l l e d  upon t o  take the oa th  o f a l le g ia n o e ,"
he d e c la r e d  on F eb ru ary  3« " in d if fe r e n c e  -w ill be tr e a te d  a s  a
crim e and f a c t i o n  a s  t r e a s o n ."  To make the p i l l  e a s ie r  to  sw a llow .
c o f fe e h o u s e s  were t o ld  th e y  m ight rem ain open an e x tr a  two hours
e a c h  n ig h t ;  e l e c t i o n  day was d e c la r e d  a h o lid a y ;  and the c i t y  was
d iv id e d  in t o  tw e n ty -th r e e  p r e c in c t s  in  w hich th ere  were f i f t y - s e v e n
21p o l l i n g  p la c e s — some w ith in  a s to n e ’ s throw  o f each  other*
The day b efo re  -the e l e c t i o n ,  M il it a r y  Governor S h ep ley  announced  
t h a t  the r e g i s t r a r ’ s o f f i c e s  would s ta y  open up to  the time the p o l l s  
c lo s e d  on e l e c t i o n  d ay . A g ig a n t ic  t o r c h l ig h t  p a ra d e , in  -which such  
m ottoes a s  "Let the Old F la g  Wave O’e r  S la v e r y ’ s G rave," "Major Gen­
e r a l  Banks, th e  W arrior, S ta tesm an , and U n io n iz e r ,"  and "The B u tchers
o f the C r e sc e n t  C it y  are f o r  Freedom" were c a r r ie d ,  gave the Hahn
22oanqpaign a r o u s in g  f i n i s h .
Banks found  the r e s u l t s  o f  the e l e c t i o n  v e r y  g r a t i f y in g ,  f o r  n o t  
o n ly  was the F ree S ta te  t i c k e t  e l e c t e d  by an overw helm ing m a jo r ity ,  
b u t the t o t a l  v o t e s  c a s t —l l ,3 5 5 ~ _ r e Pr® sen ted  n e a r ly  20 per c e n t  o f  
the v o t e s  c a s t  i n  i 8 6 0 * To c e le b r a te  t h i s  s ig n a l  v ic to r y , he and Mrs*
23Banks s ta g e d  a  huge b a l l  i n  th e  F rench  Opera House on e l e c t i o n  n i $ i t .  J 
I t  was t o  d ev e lo p  l a t e r ,  how ever, t h a t  both  t h i s  e l e c t i o n  and the
21
New O rlean s D a ily  True D e lta , F ebruary 3» 6 ,  1 1 , 1 6 ,  2 0 ,
1S61+; New O rlean s B ra ,  F ebruary 1 9 , 1861+.
22
New O rlean s D a ily  True D e lta ,  F ebruary 2 1 , 1861+; New O rleans  
E ra,  F ebruary  1 9 , 186I+.
23
C ask ey , S e c e s s io n  and R e s t o r a t io n , 10?•
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e n t ir e  fa b r ic  o f  the B an ks-spon sored  s ta t e  governm ent -was based  on 
a c t i v i t i e s  th a t  d id  n o t  b ear c lo s e  p u b lic  s c r u t in y .  When G eneral 
W illia m  F« Sm ith was s e n t  t o  New O rleans in  I 865 to  in v e s t ig a t e  a f ­
f a i r s  in  the Departm ent o f  the Gulf he le a r n e d  -that ni f  the P r o c la ­
m ation o f  the P r e s id e n t  o f  the 8 th  o f  December I 863 had been  adhered  
to  w ith  a l l  the r e s t r i c t i o n s  i t  p r e s c r ib e d  a s  to  the q u a l i f i c a t io n s  
o f  v o t e r s ,  the number o f  v o t e s  p o l le d  a t  the e l e c t i o n s  • • • would  
have been much l e s s  than one te n th  o f  the number d e f in e d  i n  the p roc­
la m a t io n .” I t  a l s o  ap p eared , co n tin u ed  the Commission r e p o r t , ”th a t  
new and e x tr a o r d in a r y  p o l l i n g  p la c e s  were e s t a b l i s h e d  in  the c i t y  and 
in  the co u n try  p a r is h e s .  Three p r e c in c t s  were added t o  the c i t y  w ith ­
o u t the knowledge and a g a in s t  the prompt p r o t e s t  o f the C om m issioners  
o f e l e c t i o n .  • •
The subsequent e l e c t i o n  o f  a c o n s t i t u t io n a l  c o n v e n tio n  on March 
28 and o f  a s ta te  l e g i s la t u r e  on September 5 w r e  b a se d , the Commis­
s io n  fu r th e r  ch a rg ed , on th e  same fr a u d u le n t  r e g i s t e r  o f  v o t e r s .  In  
the F a l l  e l e c t i o n ,  ”a gang o f  row dies from  New O rlea n s , n o t  more than  
tw enty  or t h i r t y  i n  number” were s e n t  to  an u n in h a b ite d  i s la n d  n e a r  
B rashear C i t y ,  where th e y  " e le c te d  s e n ta to r s  and r e p r e s e n t a t iv e s  to  
the S ta te  L e g is la t u r e ."  O rlea n ia n s were s e n t  too  to  M adison, C a r r o l l ,  
and C oncordia p a r is h e s  to  v o t e .  "A ll t h i s  was d o n e ,” r e p o r te d  the
2k
R ep ort o f  the S p e c ia l  Commission • • .  ,  T o l .  737» R ecord  
Group 9U» R ecords o f  the War Departm ent, A d ju tan t G en era l’ s O f f ic e ,  
N a tio n a l A r c h iv e s .
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Commission acousingly , wunder the auspices and d irectio n  of the Com-
»i25manding General of L ouisiana. ^
Lincoln was dead when th is  report was made, however, and he 
apparently was unaware of the dark doings th a t had produced the new 
lo y a l government of Louisiana* On March 15 he o f f i c ia l l y  in vested  
Hahn "with the powers ex erc ised  h ith erto  by the M ilitary  Governor of 
L ou isian a ,” On the fourth  of th at month the new governor had been 
inaugurated in  spectacular ceremonies in  Lafayette Square. The whole 
a f fa ir  was so e x c it in g  for the e d ito r s  of the adm inistration news­
papers th at one of them, in  l i s t i n g  the d istin gu ish ed  guests present 
on the platform , included the names of two dead Orleanians, one who 
had been out of the c i t y  fo r  a year, and f iv e  who had s p e c if ic a l ly  
declined  to attendi^*
A week la te r  Banks announced th at an e le c t io n  would be held  on 
March 28 fo r  the se le o tio n  of delegates to a c o n stitu tio n a l conven­
tio n , which would meet in  Hew Orleans beginning April 8 . Apparently 
remembering h is  new ro le  as king-maker rather than king, he ta r d ily  
allowed Hahn to confirm  i t  a few days la ter*  R epresentation in  "this 
convention was to be on the b a sis  of one delegate for  each two thou­
sand white inhabitants as given in  the i 860 cen su s, and no provision
25
Ib id .
26
Lincoln to Hahn, Washington, March 15, I 86I4., in  O ff ic ia l  
Records, Ser. I l l ,  V ol. IV, 182; New Orleans Times, Maroh 5# 186U* 
i'or Creole reaction  to  inaugural ceremonies see Polyxene Reynes to  
Emile Reynes, New Orleans, March 3 , I 86J4., in  Reynes Papers; New 
Orleans Bee, March 7 , 18614.,
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27•was made f o r  even  f r e e  N egroes to  take p a r t  in  i t .
The v o te  was e x tr e m e ly  l i g h t  (Banks was a b se n t  from  the c i t y  a s  
a r e s u l t  o f  h i s  w estern  cam p aign), b u t the d e le g a te s  d u ly  convened in  
L ib e r ty  H a ll— the o ld  Lyceum H a ll— on the top f l o o r  o f  the C ity  H a l l .  
The co n v e n tio n  s a t  f o r  s e v e n ty -e ig h t  d a y s , and i t  soon became e v id e n t  
from  the ten o r  o f  i t s  d e l ib e r a t io n s  t h a t  the re fresh m en ts  serv ed  to  
d e le g a te s  were h av in g  a d e le t e r io u s  e f f e c t  upon them . ;The q u e s t io n  of  
su ffr a g e  f o r  the N egroes became a burn ing i s s u e ,  b u t in  the document 
f i n a l l y  produced i t  was den ied  to  them (though the l e g i s la t u r e  was 
a u th o r iz e d  to  e x te n d  the su ffr a g e  i f  good r e a so n s  f o r  do in g  so pre­
se n te d  th e m s e lv e s ) .  In  o th e r  r e s p e c t s ,  the new c o n s t i t u t io n  d id  n o t  
d i f f e r  much from  the o ld  c o n s t i t u t io n  o f  1852 , though i t  d id  l i c e n s e  
l o t t e r i e s ,  move the c a p i t a l  back to  New O rlea n s, and e s t a b l i s h  a  
u n iv e r s a l  system  o f  p u b lic  e d u c a tio n  fo r  both w h ite s  and N eg ro es .
The d e le g a te s  a l s o  v o ted  $125 ,000  f o r  the e x p en ses  o f  the c o n v e n tio n ,  
in c lu d in g  an ite m  o f $ 9 , 4 2 1 .5 5  " liq u o r  and c ig a rs ." ^ ®
P u b lic  condem nation o f  the co n v e n tio n  was g e n e r a l,  even  among 
suoh U nion men a s  George D en ison , who charged  t h a t  the e x h a u s t io n  o f  
s t a t e  fu n d s was th e  p r in c ip a l  rea so n  f o r  adjournm ent. "Probably n ev er  
b e fo r e ,"  he w rote Chase in  d is g u s t ,  "has th ere  been h e ld  a S ta te  Con­
s t i t u t i o n a l  C onvention w hich has been regard ed  w ith  contem pt by n in e  
te n th s  o f  th e  p eo p le  f o r  whome th e y  fram ed the C o n s t i tu t io n ."  The few
27
F ic k le n ,  R e c o n s tr u c t io n , 6 8 ; G eneral Order No. 2 5 , March 1 1 ,  
18 6 4 , in  O f f i c i a l  R ecord s,  5 e r .  I l l ,  V o l. IV , 1 7 0 -7 2 .
28
F ic k le n ,  R e c o n s tr u c t io n ,  74-7^ ; New O rlean s Times,  June 2 6 , 
1864; New O rleans B ee, November 5 .  1 8 6 4 .
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cap ab le  men among the d e le g a te s  were " e n t ir e ly  l o s t  s ig h t  o f in  the  
mass o f  in e x p e r ie n c e  and v u lg a r  ig n o r a n c e ." ^
The S p e c ia l  C om m ission, whioh a ls o  ch ecked  in t o  co n v e n tio n  ex ­
p e n se s  in  I 8 6 5 ,  fou n d  t h a t  th e  True D e lta  had r e a l i z e d  a p r o f i t  o f  
$ 8 0 ,0 0 0  to  $ 15 0 ,0 0 0  a s  a  r e s u l t  o f  b e in g  named o f f i c i a l  p r in te r  to  
the c o n v e n tio n  and h in te d  t h a t  Hahn had n o t  c o m p le te ly  d is s o c ia t e d  
h im s e lf  from  i t  when he became governor* In  a d d it io n  to  the shock­
in g  ex travagan ce  o f  the c o n v e n tio n , the Com m ission charged  the e n t ir e  
B an ks-sup ported  s ta t e  a d m in is tr a t io n  -with p r o f l ig a t e  e x p e n d itu r e s  dur­
in g  the year  i t  had been  in  pow er. The r e s u l t  o f  the a c t i v i t i e s  o f  
" th is  sp u r io u s and fr a u d u le n t  o r g a n iz a t io n  o f  a s im u la te d  s ta te  gov­
ernm ent" m s  to  p r e v e n t  "the p eop le  o f  L o u is ia n a  and e s p e c i a l l y  o f  
New O rle a n s , from, le n d in g  t h e ir  e f f o r t s  to  r e - e s t a b l i s h  the a u th o r ity  
o f  the U n ited  S t a te s  o v er  t h a t  p o r t io n  o f  our t e r r i t o r y .
By the tim e Banks was r e c a l le d  to  the N orth i n  Septem ber, I 86I4., 
h i s  s t a t e  a cl m ini s t r a t i  on was th o ro u g h ly  d is c r e d i t e d ,  b u t no means 
p r e se n te d  th e m se lv e s  t o  the p eo p le  o f  L o u is ia n a  t o  undo the e v i l  he 
had d on e. Hahn r e s ig n e d  the g o v e r n o r 's  o f f i c e  in  I 865 to  a c c e p t  a 
nom in ation  to  the U n ite d  S t a t e s  Senate and was su cceed ed  by J .  M adison  
W e lls , who had been  th e  ca n d id a te  f o r  l i e u t e n a n t  governor on both  the
2?
D enison  to  C h ase , New O r le a n s , A p r il 17 , I 86J4., in  "Chase 
C orrespondence,"  l o c .  c i t . ,  J+39; s00 a l s o  Gordon, War D iary , 307*
30
R eport o f  th e  S p e c ia l  Com m ission • .  .  ,  V o l. 737* R ecord  
Group sUs R ecords o f  th e  War D epartm ent, A d ju ta n t G en er a l's  O f f ic e ,  
N a tio n a l .A r c h iv e s .  I n  the S p r in g  o f  I 6 6 5 ,  Thomas J .  Durant had  
made s im i la r  c h a r g e s  o f  e l e c t i o n  fr a u d . New O rleans Tim es, A p r il 13* 
1865.
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F ree S ta te  and the F la n d e r s  t i c k e t  in  186U* "Sfells proved  a sh ock in g  
d isap p o in tm en t to  both  groups o f  h i s  su p p o rte rs , f o r  he a c te d  a s  a  
c o n s e r v a t iv e ,  form er s la v e h o ld e r -p la n te r  (w hich he was) m ight have 
been e x p e c te d  to  a c t*  He a tta c k e d  both  m oderates and r a d ic a l s  and 
gave h i s  e n t ir e  supp ort to  c o n s e r v a t iv e s *  A t h i s  b e h e s t ,  Banks- 
ap p o in tee  Stephen H oyt was o u s te d  a s  mayor and r e p la c e d  by Dr. Hugh 
Kennedy, and a C on federate sym p ath izer trent in  a s  su p e r in te n d e n t o f  
ed u ca tio n *  Banks was ou traged  when work o f  -these e v e n ts  reach ed  him  
i n  the N orth , and he b i t t e r l y  b e r a te d  Hahn f o r  v a c a tin g  the power 
w hich had been p u t in  h i s  hands a t  the c o s t  o f such o u t la y s  o f  t r e a s ­
ure and b lood **” By the tim e he re tu rn ed  to  New O rleans a t  the c lo s e  
o f  the war, h i s  p o l i t i c a l  em pire l a y  in  r u in s— w here, in d e e d , i t  j u s t l y  
belon ge d * ^
3 1
H a rr in g to n , F ig h t in g  P o l i t i c i a n ,  166- 6 7 *
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C hapter XV 
BRAINING THE CUP OF FREEDOM AND LIBERTY
To the n e a r ly  e ig h te e n  thousand fr e e  and e n s la v e d  N egroes o f  New 
O rlea n s , the a r r iv a l  o f  the F e d e r a l tro o p s in  May, 18 6 2 , meant some­
th in g  q u ite  d i f f e r e n t  than i t  d id  to  the w h ite  p o p u la t io n . These 
urban N egroes were a lm ost a l l  w e l l  aware th a t  the g r e a t  c i v i l  d is ­
turbance now r o ck in g  the n a t io n  was o f im portance to  them and t h e ir  
way o f  l i f e .  Though l o c a l  newspaper colum ns s t i l l  c a r r ie d  n o t ic e s  o f  
s la v e  s a l e s ,  many N egroes soon shovred t h e ir  aw areness o f the change i i i  
m asters by com ing to  the F ed era l commander w ith  damaging in fo rm a tio n  
on the a c t i v i t i e s  o f w h ite  O r le a n ia n s . B u tle r  encouraged t h i s  in form al  
system  o f  e s p io n a g e . I t  was ch eap , u n iv e r s a l ,  and e n t h u s ia s t ic .^
I t  i s  d o u b tfu l t h a t  B u tle r  was even  a m ild ly  s in c e r e  a b o l i t i o n i s t ,  
b u t he had a lr e a d y  dem onstrated h i s  w i l l in g n e s s  to  use the cause o f  
a b o l i t io n  when i t  s u ite d  h im . He had b a r e ly  been in  New O rleans a 
week when he r e a ff ir m e d  t h i s  c r e d o . A s la v e-o w n er  had p e t i t io n e d  f o r  
the r e tu rn  o f  one o f  h i s  Negro b o y s . nThe cou rse  adopted  in  such a
1
New O rleans Commercial B u l le t in ,  May 3* 1862; New O rleans D a ily  
True D e lta ,  May g , 1862; B utler* s Book,  i+52-53, h7&, 5 0 5 . Banks 
ord ered  n o t ic e s  o f  s la v e  s a le s  d isc o n tin u e d  a s  o f  January 1 ,  1861+ 
(Banks to  Bowen, New O rlea n s, December 2 0 , 18 6 3 , in  Endorsem ent Book, 
V o l. 309 , C orrespondence o f  the Major G eneral Commanding, N a tio n a l  
A r c h iv e s .)  B u tle r  l a t e r  c la im ed  th a t  he had le a r n e d  o f  fu n d s h idden  
i n  c o n s u la r  v a u lt s  from  Negro in fo r m e r s .
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c a se  i s  t h i s , 1' B u tle r  in s tr u c t e d  G eneral John W, P h e lp s , who was in  
command a t  C a r r o llto n  n o r th  o f the c i t y ;  " i f  I  have any use f o r  the 
s e r v ic e  o f  such a Doy I  em ploy him w ith o u t  any s c r u p le .  I f  I  have 
n o t ,  I  do n o t  harbor him , a s  my s u b s is te n c e  w ould be' no means serve  
f o r  so many e x tr a  men th a t  I do n o t  n e e d ,rt But a s  more and more 
N egroes began to  pouf in t o  the c i t y  from  p la n t a t io n s  in  the a d jo in ­
in g  p a r is h e s ,  he began to  doubt the e f f e c t i v e n e s s  o f  h i s  sim ple s o lu -
p
t io n  to  the problem .
T rea tin g  the N egroes who f l e d  to  him a t  F o r tr e s s  Monroe a s  con­
traband o f  war was one th in g , he w rote G e n e r a l-in -C h ie f  Henry W. 
K a lle c k ;  h a n d lin g  th ose  who were com ing through h i s  l i n e s  a t  New 
O rleans was an oth er  e n t i r e l y .  Here th ey  r e p r e se n te d  in  la r g e  p a r t  
s u b s ta n t ia l  p r o p e r ty  h o ld in g s  o f p erso n s  who had been p a s s iv e  r a th e r  
than a c t iv e  in  th e  r e b e l l io n .  To h o ld  t h e ir  s la v e s  as contraband was 
" m a n ife s tly  u n ju s t” under the p r e s e n t  c o n f is c a t io n  la w . Nor d id  he 
c o n s id e r  the runaways e s p e c i a l l y  d e s ir a b le ,  f o r  "w ith them a s  w ith  
the w h ite 8 i t  i s  the w o rst c l a s s  th a t  r e b e l  a g a in s t  and evade the  
law s t h a t  govern them ," Furtherm ore, th e y  p r e s e n te d  a s e r io u s  econ­
omic problem . Food was so  s h o r t  in  New O rlean s t h a t  the F ed era l com­
mander r e p o r te d , "I ca n n o t f e e d  the w h ite men w ith in  my l i n e s .  Women 
and c h ild r e n  are a c t u a l ly  s ta r v in g  i n  s p ite  o f  a l l  t h a t  I  can  do."^
2
W hile in  command a t  F o r tr e s s  Monroe he had r e fu s e d  to  re tu r n  
f u g i t i v e  s la v e s  to  R ebel owners on the ground t h a t  th e y  were "contra­
band o f  w ar," S e e -B u t le r  t o  P h e lp s , New O rlea n s , May 9 ,  I 863 ,  i n  
B u tle r  P a p ers,
3
B u tle r  t o  S ta n to n , New O rlea n s, May 2 5 , 1 8 6 2 , i b i d .
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B u t le r ,  who d e sc r ib e d  h im s e lf  a s  a l i f e l o n g  opponent o f  s la v e r y ,  
•mas sure t h a t  h i s  a c t io n s  w ould n o t  be m isu n d erstood  in  New England— 
and to  be doub ly  sure t h a t  M a ssa ch u setts  a b o l i t i o n i s t s  had som ething  
to  make them f e e l  t h a t  the cau se  was b e in g  advanced in  New O r lea n s , 
the g e n e r a l l e t  a fe w  en co u ra g in g  ite m s g e t  in t o  the p r e s s*  Thus, 
when one H enri Dom inique, a f r e e  man o f c o lo r ,  was brought b efo re  Pro­
v o s t  Judge Joseph  M. B e l l  on a charge o f  b e in g  abroad w ith o u t  h i s  f r e e ­
dom p a p e r s , the judge turn ed  him  l o o s e ,  sa y in g  i t  was h i s  presum ption  
th a t  a l l  men were f r e e  u n t i l  proved  o th e r w is e . T his was d i r e c t ly  
co u n te r  to  Southern l e g a l  t r a d ito n  c o n c e rn in g  the N egro, and i t  drew  
a sharp p r o t e s t  from  La R e n a issa n c e t "S lavery  i s  and rem ains an 
i n s t i t u t i o n  w hich has a re a so n  f o r  e x is t e n c e  and ,03 n o t  a sim ple  
a o c id en t*  B e s id e s ,  the r e a l  dangers in  p rom u lgation  o f a p r in c ip le  
c o n tr a r y  to  the s a f e t y  o f  our s o c ia l  ord er  are to o  e v id e n t .  . . ."^
A t f i r s t  B u tle r  c o n tin u ed  the l o c a l  p r a c t ic e  o f  lo c k in g  up u n r u ly  
s la v e s  i n  the P a r ish  P r iso n  on the r e q u e s t  o f t h e ir  m a ste r s , b u t when 
L in c o ln  i s s u e d  the E m ancipation  P roclam ation  he began to  use i t  a s  an 
ex cu se  to  d i f f e r e n t ia t e  betw een lo y a l  and d i s lo y a l  m asters and forb ad e  
p o licem en  to  a r r e s t  runaway s la v e s  u n le s s  i t  c o u ld  be proved  " th a t  
such a p erso n  i s  owned by a lo y a l  c i t i z e n  o f  th e  U n ited  S ta te s* "  And 
when P r o v o s t  M arshal S.W. S ta f fo r d  com p la ined  d u r in g  the summer t h a t  
O rlea n ia n s were t e l l i n g  t h e ir  N egroes to  "go to  the Yankees" in  th e  
hope o f  em b arrassin g  th e  F e d e r a l commander, he d ir e c t e d  t h a t  such  an
h
La R e n a is sa n c e , June 5* 1862*
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order be regard ed  a s  an a c t  o f em a n cip a tio n  and th a t  the s la v e  be 
s e t  f r e e , 5
Though he had w r it t e n  to  S tan ton  a t  the end  o f May th a t  he d id  
n o t  th in k  i t  would be w ise  to  arm N eg ro es , he had so f a r  changed h i s  
o p in io n  by A ugust th a t  he a c c e p te d  the o f f e r  o f the N ative  Guards, a  
m il i t a r y  o r g a n iz a t io n  o f  f r e e  N eg ro es, t o  j o in  the F ed era l f o r c e s ,  and 
e n r o l le d  them in  the ’’v o lu n te e r  s e r v ic e  o f  the U n ite d  S t a t e s ,"  In  a 
f a s h io n  c h a r a c t e r i s t ic  o f  h i s  e n t ir e  c a r e e r ,  B u tle r  is s u e d  the ord er  
f i r s t  and ask ed  f o r  War Departm ent approval a fte r w a r d s ,^
In  l a t e r  y e a r s  he was v e r y  e n t h u s ia s t ic  about t h i s  a d d it io n  to  
the F e d e r a l tro o p sj  " B etter  s o ld ie r s  n e v e r  sh ou ld ered  a m usket. They 
w r e  i n t e l l i g e n t ,  o b e d ie n t, h ig h ly  a p p r e c ia t iv e  o f  t h e ir  p o s i t i o n ,  and 
f u l l y  m ain ta ined  i t s  d ig n ity ,"  H is  o p in io n  was n o t  g e n e r a lly  shared  
among h i s  o f f i c e r s ,  how ever, and when young G eneral G odfrey T fe itz e l ,  
who was h i s  p rob ega , heard  t h a t  he was t o  command Negro reg im en ts in  
the cam paign in  the LaFourche d i s t r i c t ,  he d e c lin e d  the command on 
the grounds t h a t  the p resen ce  o f  Negro tr o o p s  would le a d  to  s e r v i l e  
in s u r r e c t io n  in  the a r e a , "’ I  c o u ld  n o t  ,  ,  , p u t a fo r c e  in  e v e r y  p a r t
5
New O rleans Commercial B u l l e t i n ,  June 1 1 , 1862; G eneral Order 
N o, 8 8 , November 1 ,  1 862 , i n  O f f i c i a l  R eco rd s , S e r , I ,  V o l. XV, 588; 
New O rleans D a ily  True D e lta ,  J u ly  2 5 » 1 8 6 2 , There was o f  co u rse  much 
abuse o f  t h i s  order by u n r u ly  s la v e s .  See a l s o  G eneral Order No, 99» 
New O rlea n s, November 2 1 , 1 8 6 2 , i n  O f f i c i a l  R eco rd s, S e r . I ,  V o l. XV, 
602.
6
B u tle r  t o  S ta n to n , New O r lea n s , May 2 5 , 1 862 , i n  B u tle r  
P a p e r s; G eneral Order No, 6 3 ,  New O r le a n s , A ugust 2 2 , 1862 i n  O f f i c i a l  
R eco rd s , S e r , I-,:■Vol. XV, 5 5 6 - 5 7 ;  B u tle r  to  H a lle c k , New O rlea n s, 
l u g u s t  27 ,  18 6 2 , i b i d . ,  555- 5 6 .
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of the d i s t r i c t  to  keep down such an in s u r r e c t io n ,” he protested ."^  
f f e i t z e l ' s  f e a r s  had a s o l i d  fo u n d a tio n . Word o f  the F ed era l  
la n d in g  had p a sse d  q u ic k ly  to  the g r e a t  p la n ta t io n s  o f the LaFourche 
d i s t r i c t  and bands o f armed N egroes began to  roam the c o u n tr y s id e .
On the n ig h t  o f  A ugust 3# 18 6 2 , tw enty o f  them a r r iv e d  in  New O rleans 
and were h a i le d  by a c i t y  po licem an  near the Lower C otton  P r e s s .
Asked t h e ir  d e s t in a t io n  th e y  r e p l ie d  t h a t  ”i t  was no w h ite  man’ s 
b u s in e s s ,” and a tta c k e d  th e  policem an and three o th er  watchman who 
had come up a t  h i s  c a l l .  Four p a s s in g  s o ld ie r s  jo in e d  in  the s c u f f le  
on the s id e  o f  the p o l i c e ,  and as a r e s u l t  o f the m elee one Negro was 
k i l l e d  and fo u r  N egroes and fo u r  p o licem en  were wounded. Ten days 
l a t e r ,  s ix  more s la v e s ,  armed c o l l e c t i v e l y  w ith  a sh otgu n , seven  
k n iv e s , and a r a z o r , a ls o  r e s i s t e d  a r r e s t  when c h a lle n g e d  to  s ta t e
Q
t h e ir  b u s in e s s .
Soon the N ative  Guards, qu artered  in  the o ld  Touro A lm shouse, 
a ls o  became a source o f  co m p la in t and in te r n a t io n a l  in c id e n t .  A 
French c i t i z e n ,  P ie r r e  A b ad ie, com plained  to  the French c o n su l on 
Septem ber 15 t h a t  he had been a tta c k e d  by a group o f armed N egroes as  
he was r e tu r n in g  to  h i s  home j u s t  a f t e r  dusk on September 1 1 . F u r th e r , 
he s ta t e d ,  h i s  a t ta c k e r s  had c a r r ie d  him and an Irishm an named Lee in to
7
B u tle r * s  Book, h93» k97» B u tle r  p r o fe s s e d  h im s e lf  shocked by 
V fe itz e l’ s a t t i t u d e .
8
New O rleans P icayu n e,  A ugust 5 .  1862; New O rleans D a ily  Time 
JjjsJita, A ugust ll;., 18621
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the co u r ty a rd  o f  the Almshouse and had there condemned them to  be 
hung d u rin g  the co u rse  o f a  drunken c o u r t -m a r t ia l .^
O ther in c id e n t s  p i le d  up d u rin g  the F a l l  o f  186 2 . Late in  Sep­
tem ber, a group o f  N egroes attem p ted  to  e n t e r  a c a r  re serve d f o r  
•white p a sse n g e rs  on one o f  the c i t y  t r o l l e y  l i n e s .  Asked to  lea v e  
by the c o n d u cto r , th e y  a tta c k e d  him and t r i e d  to  s e iz e  h i s  fa r e  box. 
In  November, a n o th er  F rench o i t i z e n  was a tta c k e d  and s e r io u s ly  h u r t  
by a band o f  armed N egroes n ear  G e n t i l ly ,  and L 'A b e il le  asked  how 
lo n g  th e  w h ite p o p u la t io n  m ust rem ain disarm ed "in the p resen ce  o f  
th r e a ts  o f fe r e d  e v e r y  day in  the s t r e e t s  by th e se  b la c k s , th r e a ts  
th a t  each  p erson  r e c e iv e s  w ith  a larm  and which are b eg in n in g  to  be 
tr a n s la te d  in t o  deeds l ik e  the sad a f f a i r  a t  G e n t i l ly .
The resen tm en t v o ic e d  by the C reole L’A b e il le  was n o t  r e s t r ic t e d  
to  O rlean ian s o f  French d e s c e n t  or n a t io n a l i t y ,  how ever. As e a r ly  a s  
May 1 7 , the Commercial B u l l e t i n , in  d is c u s s in g  a book on the custom s  
o f n a t iv e  A fr ic a n s , commented t h a t  i t  doubted t h a t  " i t  e x a g g e r a te s  
the h o rro rs  o f the u n lim ite d  freedom  o f  the n egroes a t  home. I t  i s  
o n ly  what may be f a i r l y  e x p e c te d  from  such a race em ancipated  from  
the s o c ia l  r e s t r a in t s  o f .  .  .  negro s la v e r y  in  the Southern C onfed­
e r a c y .” And when the p ro p o sa l to  in co rp o ra te  Negro u n i t s  in  the  
F ed e r a l m i l i t i a  was f i r s t  v o ic e d  in  C ongress in  J u ly , even  the pro-  
U nion True D e lta  r e a c te d  w ith  deep alarm ; " . . .  the scheme . . .  i s
9
New O rleans D a ily  True D e lta ,  September l 6 ,  186 2 .
10
See i b i d . ,  September 1 7 , 1 8 , 1862; L’A b e i l l e ,  November 8 ,
1862.
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p r a c t i c a l l y  a b o l i t i o n  in  i t s  m ost h id e o u s  form . .  . .
In  A u gu st, one o f  the fem in in e  read ers o f the F ed era l-b a ck ed  
D e lta  was shocked to  d is c o v e r  t h a t  i t s  e d i t o r  n o t  o n ly  had p r in te d  
a l e t t e r  from  a Negro in  i t s  colum ns b u t had r e fe r r e d  to  him , in  sun 
e d i t o r i a l  comment, a s  a gen tlem an . O b v io u sly , she t o ld  the e d i t o r ,  
he had a llo w e d  h im s e lf  to  be im posed on by a c l a s s  w h ich , d e s p ite  
i t s  many w orthy q u a l i t i e s ,  was "by no neans the e q u a ls  or p e e r s  o f  
the A nglo-Saxon  and Anglo-Norman S e c e s s io n i s t s  i n  the c i t y ,
The E m ancipation  P ro c la m a tio n , i s s u e d  a f t e r  th e  b a t t l e  o f  
An t i e  tam, seemed t o  many w h ite  O rlea n ia n s to be p a r t ic u la r ly  d ia ­
b o l i c a l ,  f o r  w h ile  i t  m ight " o s te n s ib ly  . . .  f r e e  the c o lo r e d  man 
from  s la v e r y , r e a l l y  JwouldjP . . .  d egrad e, r u in , and d e s tr o y
him . . . . ” A l l  t h i s  was the r e s p o n s ib i l i t y  o f  N orthern  a b o l i t io n ­
ism , ’’D orcas” s c o ld e d  the e d i t o r  o f  the D e lta , and she warned th a t  
"ere lo n g  the impudence and in s o le n c e  o f  th ese  degraded p eop le  . . .  
w i l l  prove a s  o f f e n s iv e  to  you a s  -they are n o t  r e v o l t in g  to  u s . " ^  
Many a n o th e r  c i t i z e n  who managed to  escap e p er so n a l c o n t a c t  
w ith  armed N egroes f e l t  u n p le a s a n t ly  b etra y ed  when t r u s te d  h ou se-  
se r v a n ts  d e s e r te d  t h e i r  h o u ses  and s t o le  from  them  in  l e a v in g .
D ia r i s t  C lara  Solomon was c o n f id e n t  t h a t  h e r  f a m i ly ’ s se r v a n t  Lucy
11
New O rlean s Conm eroial B u l l e t in ,  May 1 7 ,  1 8 6 2 j New O rleans  
D a ily  True D e lta ,  J u ly  2 5 , 1862 .
12
New O rlean s D e lta ,  A u gust 1 0 , 1 8 6 2 .
13
New O rleans D a ily  True D e lta ,  Septem ber 9 .  1862; New 
O rleans D e lta ,  Septem ber 2 8 , 1 0 6 2 . Em phasis h e r s .
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c o u ld  n o t  be persuaded  to  run o f f ,  "yet— the m ost f a i t h f u l  have be­
tr a y e d ."  And J u l ia  LeGrand, whose maid J u l ie  Ann had been r a is e d  
to  be an ’’honourable and even  a h ig h -to n e d  woman,’’ was so d isa p p o in te d  
in  J u l ie  Ann a f t e r  she ran away w ith  se v e r a l hundred d o l la r s  o f h e r  
m istr e ss*  money th a t  she n o te d , ”l  have le a r n e d  th a t  n eg ro es  o n ly  
r e s p e o t  th ose  th ey  f e a r ." ^ 4-
In  a d d it io n  to  v o ic in g  t h e ir  resen tm en t o f  a l l  a ttem p ts  to  de­
s t r o y  fo r c e a b ly  the Southern  code co n cern in g  N eg ro es, w h ite  O rlean ian s  
regard ed  them a s  a source o f  con cern  f o r  o th e r  r e a so n s . By the F a l l  
o f  1 8 6 2 , the g r e a t  in f lu x  o f  e sca p ed  s la v e s  from  p la n t a t io n s ,  a s  v e i l  
a s  o f  th ose  who had d e se r te d  urban m a ste r s , had c r e a te d  a h e a lth  and 
h o u sin g  problem . Many o f  th e  N eg ro es, w ith o u t  means or em ploym ent,-. 
began to  occupy d e s e r te d  b u ild in g s  in  the dock area  a lo n g  Levee S t r e e t .  
One o f  th ese  b u i ld in g s ,  No. 22 6 , became a n o to r iu s  ch a rn e l house a s  
d y se n ter y  sw ept through i t s  occu p an ts w ith  the coming o f w in t e r .
A lm ost d a i ly  the coron er  was summoned to  ;the ad d ress  to  h o ld  an in ­
q u e s t  on the b o d ie s  o f  one or more v io t im s , and a t  one tim e the d eath  
r a te  was so  h ig h  t h a t  th ree  o f them rem ained unburied  f o r  s e v e r a l
d a y s .-^
In  g e n e r a l, d u r in g  t h i s  f i r s t  year o f the o c c u p a tio n , the f e a r  
o f  in s u r r e c t io n  th a t  a lw ays e x i s t e d  b eneath  the smooth e x t e r io r  o f
lU
"Diary o f  C lara  Solom on ,” e n tr y  f o r  May 2 6 , 1862; Journal 
o f  J u l ia  Le Grand,  56-57*  See a l s o  Joseph R eynes to  Em ile R eyn es, 
New O rlea n s, June 1 ,  I 8 6 3 ,  in  R eynes P a p ers .
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the m a ste r -s la v e  r e la t io n s h ip  deepened, and an atm osphere o f  te n s io n  
and open f r i c t i o n  hegan to  c h a r a c te r iz e  r e la t io n s  betw een the r a c e s .  
O nly when Sargy, an o ld  and w ell-know n s la v e  woman, d ied  in  September 
a t  the age o f  10U d id  t h i s  mounting te n s io n  abate f o r  even  a l i t t l e  
w h ile .  Sargy1 s fu n e r a l was one o f the l a r g e s t  th e  c i t y  had e v e r  se e n , 
"and among the numerous occupants o f  c a r r ia g e s ,"  r e p o r te d  the True 
D e lta , "we ob served  many h ig h ly  r e sp e c ta b le  w hite c i t i z e n s . " ^
The f e a r  o f  in s u r r e c t io n  mounted s t e a d i ly  a s  January 1 ,  1 8 6 3 --  
the e f f e c t i v e  date f o r  the Em ancipation P roclam ation — n e a r e d . Y/hen 
i t  was rumored th a t  Banks had ev a cu a ted  Baton Rouge and withdrawn a l l  
h i s  tro o p s  to  New O rlea n s, f e a r  sw ept the c i t y  th a t  i t  was b e in g  done 
in  ord er to  cope w ith  the p r o je c te d  New Y ear’ s Day r e v o lt*  and h i s  
re tu r n  o f  some o f  the arms s e iz e d  by B u tle r  during  th e  summer con­
firm ed  the d i r e s t  s u s p ic io n s .  O rlean ian s prepared  to  s e l l  t h e ir  
l i v e s  d e a r ly ;  J u l ia  Le Grand r e p o r te d  th a t  h er  la n d la d y  had armed her­
s e l f  w ith  a h a tc h e t , a tomahawk, and a " v ia l o f  some k ind  o f  s p i r i t s  
w ith  w hich she in te n d s  to  b lin d  a l l  in v a d e r s .
January 1 , 1863 , p a ssed  q u ie t ly  enough, but the f e a r  o f  s e r v i le  
in s u r r e c t io n  n ev er  c o m p le te ly  d isa p p e a r ed . The c o n tin u e d  arm ing o f  
N egroes l e d  in e v i t a b ly  to  more in c id e n t s  and more f r i c t i o n ,  and, 
w h ile  the p resen ce  o f la r g e  numbers o f  F e d e r a l tr o o p s  p rev en ted  mass
16
New O rleans D a ily  True D e lta , September 1 7 , 186 2 .
17
Journal o f  J u l ia  LeGrand, 58-59* A ccord ing  to  GeorgB 
D en ison , the N egroes fe a r e d  the L in c o ln  w ould change h i s  mind and 
revoke the P roclam ation ; th ey  th r ea te n e d  an in s u r r e c t io n  on January 1 ,  
1 8 6 3 , i f  he d id . D enison to  C hase, New O rlea n s , December 2 3 , 1 8 6 2 , in  
"Chase C orrespondence,"  l o o ,  o i t . ,  3^1.
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v io le n c e  during  the -war y e a r s , t h i s  f r i c t i o n  u n d ou b ted ly  m s  one o f  
the u n d er ly in g  c a u se s  o f  the s e r io u s  race r i o t s  th a t  occurred  in  New 
O rleans a f t e r  the w ar.
General N a th a n ie l P . Banks a r r iv e d  in  L o u is ia n a  a t  the end o f  
1862  w ith o u t a p r e v io u s  reco rd  on the q u e s t io n  o f f r e e in g  the s la v e s  
o th e r  than th a t  he had serv ed  a s  R epu b lican  governor o f  M a ssa ch u se tts . 
One Union o b serv er  f e l t  t h a t  the new commander had a r e s p o n s ib i l i t y  
to  "make the (Emancipation^ p roc lam ation  e f f e c t i v e "  in  New O rlea n s, 
b u t added th a t  he wa:> " a fra id  Gen. Banks w i l l  n ev er  do i t .  He d e c id e s  
and moves too  s lo w ly  and i s  to o  much a f r a id  o f  r e s p o n s i b i l i t i e s ."
Banks d id  move, h o w v e r , and j u s t  three days l a t e r .  But i t  m s  n o t  
i n  the d ir e c t io n  h i s  c r i t i c  w ould have c h o se n . D is tr e s s e d  by the 
number o f  in d ig e n t  N egroes he saw in  New O rlea n s , he is s u e d  G eneral 
Order No. 1 2 . In  i t  he forbade F ed e r a l o f f i c e r s  to  fo r c e  runaway 
s la v e s  to  retu rn  to  t h e ir  m asters b u t d e c la r e d  t h a t  the "publio i n t e r ­
e s t  p e r e m p to r ily  demands th a t  a l l  p erson s w ith o u t o th e r  means o f sup­
p o r t  be req u ired  to  m ain ta in  th em se lv es  by la b o r ."  N egroes, he 
c o n tin u e d , were n o t  exem pt from  t h i s  la w . F or t h a t  r e a so n , th ose  who 
l e f t  t h e ir  m astsrs  w ould be "com pelled  to  su p p ort th em se lv es  and 
f a m i l i e s  by la b o r  upon th e  p u b lic  w orks."  Under no c ircu m sta n ces  
would runaways be p e r m itte d  "to wander through the p a r is h e s  and c i t i e s  
o f  the S ta te  v d th o u t en p loym en t."  "Vagrancy and crim e" would be e l im i­
n a te d  by a program o f " en forced  and c o n s ta n t  o ccu p a tio n  and em ploym ent.
18 ,
D enison  to  C h ase, New O rlea n s, January 2 6 , I 86 3 ,  in  "Chase 
C orrespondence,"  l o o ,  c i t . ,  351; G eneral Order No. 1 2 , New O rlea n s , 
January 2 9 , I 8 6 3 ,  i n  O f f i c i a l  R eco rd s , Se r .  I ,  V o l. XV, 666- 6 7 .  Se® 
a l s o  James Bowen to  p a r is h  p r o v o s t  m arsh a ls , C ir c u la r  N o. 2 ,  New 
O rlea n s , F ebruary 2 , I 86 3 ,  i n  L e t te r  P r e s s ,  V o l. 29 6 ,  C orrespondence  
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L ie u te n a n t  George Hanks was named S u p er in ten d en t o f  F ree  Labor 
and v e n t  e n e r g e t i c a l ly  ab ou t h i s  ta s k . Soon g r e a t crow ds o f  v a g ra n t  
N egroes vere  b e in g  rounded up and p u t to  work in  gangs on the le v e e s  
and o th er  p u b lic  w ork s. As h i s  o p e r a tio n  expanded, Hanks began t o  
su p p ly  la b o r  to  th e  p la n t a t io n s  o f  p a r is h e s  now in  F e d e r a l hands, 
a f t e r  an agreem ent had been worked o u t among the le a d in g  p la n te r s  
on the amount o f  pay such la b o r  d e se rv e d . Many g r a t e f u l ly  retu rn ed  
to  t h e ir  p la n t a t io n s  under t h i s  arrangem ent, b u t th e r e  was much re­
sentm ent among th ose  who s ta y e d  in  the c i t y  and vere p u t to  work 
t h e r e . ^
On the q u e s t io n  o f e n l i s t i n g  N egroes in to  th e  armed f o r c e s  Banks 
e le c t e d  t o  f o l lo w  th e  p o l i c y  o f  h i s  p r e d e c e s s o r . The B u tle r  e x p e r i­
ment had n o t  proved to o  s u c c e s s f u l ,  and w h ite  u n i t s  among the F ed era l 
f o r c e s  had e x p r e ss e d  open h o s t i l i t y  toward the N a tiv e  Guards. But 
Banks d e c id ed  n e v e r th e le s s  to  expand the s iz e  o f th e  Negro u n i t s .
H is  d e c is io n  was n o t  b ased  on ”any dogma of- e q u a l i t y  or  o th e r  t h e o r y ,” 
he e x p la in e d , ”b u t a s  a  p r a c t ic a l  and s e n s ib le  m a tter  o f b u s in e s s .
The Government makes use o f  m u les , h o r s e s ,  ed u ca ted  and uneducated  
w h ite  men, i n  d e fen se  o f  i t s  i n s t i t u t i o n s .  Vihy sh ou ld  n o t  th e  negro  
c o n tr ib u te  w h atever  i s  i n  h i s  p over  f o r  the cause in  w hich he i s  a s  
d e e p ly  in t e r e s t e d  a s  o th e r  men?”^
19
New O rlean s B ee,  March 1 7 , 1863j Jou rn al o f  J u l ia  Le Grand,  
17U -75 , 206; C askey, S e c e s s io n  and R e s to r a t io n ,  8 8 .
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He p ro p o sed , th e r e f o r e ,  the o r g a n iz a t io n  o f  a co rp s  d'armee to  
be known a s  the Corps d 'A fr iq u e , u l t im a t e ly  t o  number e ig h te e n  r e g i ­
m ents, w ith  a co rp s  o f  e n g in e e r s ,  h o s p i t a l s  f o r  each  d iv is o n ,  
"appropriate u n ifo rm s,"  and a graduated  system  o f  p a y . To c o r r e c t  
the e v i l s  o f  la x  d i s c ip l in e  and u n m ilita r y  con d u ct in  e x i s t i n g  
Negro u n i t s ,  he a s s ig n e d  some o f  h is  b e s t  o f f i c e r s  to  the jo b  o f  
t r a in in g  the new r e c r u i t s ;  and he urged  h i s  men to  " oon sid er  the e x i ­
g e n c ie s  o f  the s e r v ic e  . . .  and the a b so lu te  n e c e s s i t y  o f  appropri­
a t in g  e v e r y  e lem en t o f  power to  the supp ort o f  the G overnm ent."^
Though Banks had made e n l is tm e n t  sound m ost a t t r a c t i v e ,  there  
i s  e v id en ce  th a t  th ere  was much more en th u sia sm  on the p a r t  o f th e  
r e c r u it in g  o f f i c e r s  th an  among th e  p r o s p e c t iv e  r e c r u i t s .  In  March,
1 8 6 3 , a Negro w a it in g  in  l in e  to  g e t  a p a ss  a t  the p r o v o s t  m a rsh a l's  
o f f i c e  ob served  to  a f r ie n d  th a t  he had t r i e d  " s o je r in 1" f o r  a w h ile  
b u t th a t  he was g o in g  back to  " n ig g e r in .'"  And in  A u gu st, m erohant
C .T . Buddecke com plained  to  Banks t h a t  h i s  Negro se r v a n t had been  
shanghaied  by a group o f  Corps d 'A fr iq u e  members, tak en  t o  the South­
e r n  C otton  P r e s s ,  and th ere  f o r c e d  to  e n l i s t .  He s e n t  word o f  h i s  
p l ig h t  to  h i s  m a ster , b u t on B uddecke's r e q u e s t  f o r  h i s  re tu rn  the  
o f f i c e r  in  charge had r e fu s e d  to  r e le a s e  h im . In  s p i t e  o f  t h i s  r e lu c ­
ta n c e , Banks was a b le  to  r e p o r t t o  L in c o ln  l a t e r  t h a t  month t h a t  he 
had a lm o st com p leted  the o r g a n iz a t io n  o f  tw n ty -o n e  reg im en ts  number­
in g  te n  t o  tw elve  thousand men. He a d m itted , how ever, t h a t  in  e f f e c t i n g  
t h i s  much o f  an o r g a n iz a t io n  he had e x h a u sted  " a ll  the m a te r ia l f o r
21
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such  reg im en ts th a t  i s  w ith in  my command a t  the p r e se n t  tim e•
Banks t o ld  L in co ln  t h a t  he had n o t  p u b lic iz e d  the p r o g r e ss  o f  the  
recru itm en t— f e a r in g  a p p a r e n tly  t h a t  i t  m ight o n ly  aggravate  p op u lar  
f e a r s  o f  armed r a c ia l  c o n f l i c t — and in  December, 1863 , he had good 
reason  to  be g lad  he had n o t .  N egroes s ta t io n e d  a t  F o r t  Jackson under  
the oommand o f  G eneral D an ie l Ullman m u tin ied , and a s e r io u s  r e v o l t  
th r e a te n e d . In  the c i t y ,  P r o v o st  M arshal G eneral Bowen r e c e iv e d  an  
u rgp n t m idn ight message t o  have the P ro v o st Guard " q u ie t ly  p u t vuider 
arms and in c r e a se  Q ii£ J  p a tr o ls  toward daybreak."  The m utiny was 
brought under c o n t r o l ,  but the rumors o f i t  th a t  reached  th e  c i t y  made 
many an O rlean ian  s t i l l  more u n e a s y .^
The program o f  r a c ia l  e q u a l i t y  in  m il i t a r y  ranks soon le d  to  
o th e r  a l t e r a t io n s  o f  the s ta t u s  quo an te  be Hum.  The in d e fa t ig a b le  
L ie u ten a n t Hanks in  June, 1863 , opened a sch o o l f o r  N egroes in  the 
Ifesleyan  Chapel on L ib e r ty  S t r e e t ,  and he was s h o r t ly  a id ed  in  h i s  
e f f o r t s  by r e p r e s e n ta t iv e s  o f th e  Amerioan M iss io n a ry  A s s o c ia t io n .
V&dely h a i le d  a s  th e  f i r s t  a ttem p ts to  ed u cate  L o u is ia n a  N egroes, 
th ere  were seven  o f  th ese  sc h o o ls  i n  e x is t e n c e  by O ctober, 1 8 6 3 . They 
had an e n r o llm e n t o f ap p rox im ate ly  1 ,7 0 0 , b u t the average d a i ly  a tte n d ­
ance was c lo s e r  to  1 ,5 0 0 .  The p u p ils  ranged in  age from  s ix  to  e ig h te e n ,  
w ith  a few  a d u l t s ,  and were d e sc r ib e d  by a N orthern  o f f i c e r  who v i s i t e d
New O rleans P ica y u n e ,  March 20,  1863; C .T . Buddecke t o  Banks, 
A ugust 5# I 863 ,  in  L e t te r s  R ece iv ed  ( C i v i l ) ,  I 8 6 3 ,  Box 1 , N a tio n a l  
A r c h iv e s;  Banks to  L in c o ln , New O rlea n s , A ugust 1 7 , I 863 , in  O f f i c i a l  
R ecord s,  S e r . I ,  V o l. XXVI, P t .  1 ,  6 8 9 -9 0 .
23 ,
Stone t o  Banks, New O rlea n s , December 9 .  18 6 3 , in  Endorsem ent 
Book, V o l. 309 , Correspondence o f the Major G eneral Commanding, N a tio n a l  
A r c h iv e s;  Polyxene Reynes t o  Em ile R eyn es, New O rlea n s , January 1 ,  186R, 
i n  R eynes P a p e r s .
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t h e ir  c la ssr o o m s a s  n e a te r  than  th e  N orthern I r i s h  "whose s o c ia l  
s t a t u s  somewhat n e a r ly  corresp on d s w ith  th a t  o f  the Southern  Negro*"
In  the s c h o o ls  below  Canal S t r e e t ,  Negro p u p i l s ,  l ik e  t h e ir  w h ite  
c o u n te r p a r ts , spoke F ren ch , "and a la r g e  number o f  them  n o th in g  e l s e  
so t h a t  i t  i s  v e r y  hard to  g e t  them  t o  a cq u ire  the c o r r e c t  American 
p r o n u n c ia t io n ."  Teachers in  th ese  sc h o o ls  were p a id — a p p a r e n tly  from  
Army fu n d s— s a la r i e s  ran g in g  from  ll+l.OO p er  month, f o r  women te a c h e r s ,
to  $ 7 2 .6 6 , f o r  Isa a c  G. Hubbs, su p e r in te n d e n t o f  the M iss io n a ry  A sso -
'  -  '
c ia t i o n  s c h o o l s . 1^"
In  the o p in io n  o f  L ie u te n a n t  Edwin M. TOieelock, who made a v i s i t  
o f  in s p e c t io n  t o  the s c h o o ls  e a r ly  in  March, I 86I4., some c l a s s e s  would  
" s u f fe r  n o th in g  i n  com parison w ith  the b e s t  w h ite s c h o o ls  o f  the c i t y ."  
b u t t h i s  p ro m is in g  s i t u a t io n  was n o t  u n iv e r s a l .  "In some o f  the rooms, 
th e  number o f  p u p ils  e x c e e d s  the l i m i t  o f  a T eacher’ s c a p a c ity  to  prop­
e r l y  d i s c ip l in e  and e d u c a te . In  the u n tau gh t and u n c l a s s i f i e d  co n d i­
t io n  o f  th e  c o lo r e d  c h i ld r e n , an average a tten d an ce o f  f o u r ty  £sic~| 
w i l l  s u f f i c i e n t l y  ta sk  the e n e r g ie s  o f  the m ost f a i t h f u l  I n s tr u c t o r .
I  f in d  in  some o f the rooms n e a r ly  double th a t  number . . .
2k
C arm elite  nuns were o f f e r in g  e d u c a tio n  to  f r e e  Negro g i r l s  
i n  New O rleans in  I8l*5> however (Norman's New O rlea n s, 10l+-105)j J .A . 
Norage r e t a l .  to  Banks, New O r lea n s , J u ly  2 9 , 1863 , i n  L e t te r s  Re­
c e iv e d  ( C i v i l ) ,  I 8 6 3 ,  Box 3 , N a tio n a l A r c h iv e s;  New O rleans E ra, 
F ebruary 2 5 , 186k; Edwin M. Tliheelock to  John S . C la rk , New O rlea n s , 
March 1 9 , 1861*, i n  L e t t e r s  R e c e iv e d  ( C i v i l ) ,  186U, Box 1 0 , N a tio n a l  
A r c h iv e s;  I sa a c  G. Hubbs to  Banks, New O r lea n s , January 2 1 , 186U, 
i b i d . ,  Box 7 .
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"The p u p ils  d i s p la y  g r e a t  e a g e r n e s s  f o r  knowledge and f a c i l i t y  
o f  a c q u is i t io n ,"  1/Vheelock t o ld  Banks a fe w  weeks l a t e r .  "Their p e r ­
c e p t iv e  powers are p a r t ic u la r ly  a c t i v e ,— to o  much s o ,  p erh a p s, a s  i n  
the r e f l e c t iv e  f a c u l t y ,  and memory, th e y  seem somewhat d e f i c i e n t ."
Though i t  had been  p r e d ic te d  t h a t  o n ly  Yankees wrould a c c e p t  te a c h in g
p o s i t io n s  in  Negro s c h o o ls ,  Yilheelock r e p o r ted  th a t  fo u r te e n  o f  the
26tw en ty  te a c h e r s  th en  em ployed were O r le a n ia n s .
H eartened  by th e se  r e p o r t s ,  Banks mowed to  e x te n d  the system  o f  
Negro e d u c a tio n  and on March 22 i n s t i t u t e d  the Board o f E d u cation  f o r  
Freedm en, ch arged  w ith  e s t a b l i s h in g  p u b lic  s c h o o ls  f o r  N egroes in  each  
o f  the p a r is h e s  then  under F e d e r a l c o n t r o l .  To make up the Board, he 
named two o f f i c e r s  o f  the Corps d 'A fr iq u e— C olon el H.M. F r is b ie  and  
L ie u te n a n t  Tilihee lo c k — and the su p e r in te n d e n t  o f  the M iss io n a r y  A s s o c i­
a t io n  s c h o o ls ,  Isa a c  H u b b s .^
The Board was a u th o r iz e d  t o  a c t  in  th e  same manner a s  " a s s e s s o r s ,  
s u p e r v is o r s , and t r u s t e e s "  in  N orthern  s t a t e s ,  and were d ir e c te d  t o  
" a sse s s  and l e v y  a sc h o o l ta x  upon r e a l and p er so n a l prop erty"  in  the  
d i s t r i c t s  under t h e ir  c o n t r o l .  T h is o b v io u s ly  was n o t  a s a t i s f a c t o r y  
means o f  f in a n c in g  a  sc h o o l sy stem  o f any kin&  s in ce  the r e a l  and 
p e r so n a l p r o p e r ty  i n  any b u t O rlean s P a r ish  would y i e l d  l i t t l e  ta x  
money, and the o i t y  o f  New O rlean s was i t s e l f  f a r  b eh in d  i n  unpaid  
t a x e s .  On A p r il 1 ,  t h e r e f o r e ,  th e  Board o f  E d u cation  f o r  Freedmen
as
I d .  t o  i d . ,  March 1 9 , I 86I4., i b i d .
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asked  t h a t  a p o l l  t a x  o f  one d o l la r  p er  year  be l e v i e d  on a d u lt  m ales  
o f the s ta t e  in  ord er  to  su p p ort the new e d u c a t io n a l sy stem , and the  
approval o f  a |1 0 ,0 0 0  lo a n  from  the new F i r s t  N a tio n a l Bank in  a n t ic ­
ip a t io n  o f  the tax*  They a l s o  r e q u e ste d  a ta x  o f  2 p er  c e n t  on p lan ­
t a t io n  p ro d u cts  and o f  f i v e  m i l l s  on o th e r  ta x a b le  p r o p e r ty . But 
t h e ir  r e q u e s t  was d isap p roved  by P ro v o st M arshal G eneral Bowen, who 
grumbled th a t  enough a lr e a d y  had been sp en t on the s c h o o ls  and th a t
th o se  a lr e a d y  in  e x is t e n c e  sh ou ld  be g iven  a chance to  prove them-
28s e lv e s  b efo re  t h e i r  numbers were in c re a se d *
D esp ite  t h i s  se tb a c k . Major B. Rush P lum ley  (who had r e p la c e d  
C o lo n e l F r is b ie  a s  chairm an o f  the Board) was a b le  t o  r e p o r t  i n  O cto­
b er  th a t  the number o f  Negro s c h o o ls  in  New O rleans had more than  
doubled  under th e  sp o n so rsh ip  o f  the Board, t h a t  th ere  were Negro 
s c h o o ls  in  ea c h  o f  th e  c i t y ’ s sc h o o l d i s t r i c t s ,  and th a t  o f  th e  fo u r  
thousand Negro e d u c a b le s  betw een the a g e s  o f  f i v e  and tw e lv e , 2 ,560  
were e n r o l le d  in  the sc h o o ls*  He term ed the o p e r a tio n  a "decided  
s u c c e s s ,"  thougjh th e  f a c t  t h a t  o n ly  1 ,8 7 5  p u p ils  a tten d ed  r e g u la r ly
s u g g e s ts  t h a t  th e r e  was n o t  a s  much o f  a t h i r s t  f o r  knowledge as  
29rep orted *
In  O ctob er , Governor M ichael Hahn t o ld  th e  r e c e n t ly  e l e c t e d  s t a t e  
l e g i s la t u r e  t h a t  i t  w ould be t h e i r  "duty t o  p rov id e  f o r  the e d u c a tio n
28
R eport o f  th e  Board o f  E d u cation  f o r  rreedm en, New O r le a n s , 
A p r il 1 ,  1862+, i n  L e t t e r s  R e c e iv e d  ( C i v i l ) ,  1861+, Box 5» N a tio n a l  
A rch iv es  (w ith  en d o rsem en t)*
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o f a l l  the o h ild r e n  o f  the S ta te  . . .  by the e s ta b lish m e n t  and main­
tenance o f p u b lic  sch o o ls"  and c a l l e d  upon them t o  assume th e  supp ort  
of s c h o o ls  e s t a b l i s h e d  by th e  Board o f  E d ucation  f o r  Freedm en. Pro­
g r e s s iv e  a s  t h i s  p rop osa l -was, how ever, i t  was n o t  p r o g r e ss iv e  enough  
f o r  the e d i t o r s  o f  the Negro T ribune,  who com plained  b i t t e r l y  about  
seg re g a te d  sc h o o ls  and what th e y  term ed the i n e f f i c i e n t  system  of  
a s s ig n in g  books and t e a c h e r s . ' ’®
The demand f o r  e d u c a t io n a l e q u a l i t y  and the imm ediate end o f  
se g r e g a t io n  in  the sc h o o ls  was n o t ,  how ever, an i s o l a t e d  in s ta n c e  o f  
the b reak in g  down o f  r a c ia l  b a r r ie r s .  I t  was matohed by  s im i la r  
demands in  the s o c ia l  and p o l i t i c a l  f i e l d s .  As e a r ly  a s  Septem ber, 
I 863 , C h ie f o f  P o lic e  J .A . Hopkins had forw arded to  the P ro v o st  
Marshal G eneral a ram bling Negro document found on the s t r e e t s ,  in  
which the w r ite r  had shrew dly commented: " I t  i s  n o t  a c i t y  ru le  f o r
to g e th e r . • • •" And i t  was w ell-know n th a t  he e x p r e sse d  the v ie w
o f many o f  New O rlean s’ N eg ro es, who shared w ith  p a r t  o f the w h ite
p o p u la tio n  some o f th e  m ost r e sp e c te d  surnames in  the c i t y .  I t  was
h a r d ly  s u r p r is in g  e i t h e r  t h a t  one l e g i s l a t o r  p r e se n te d  a b i l l  to
l e g a l i z e  m isceg en a tio n  in  the F a l l  o f  1861;, though even  t h a t  r a th er
31r a d ic a l  body in d ig n a n t ly  v o te d  down the p r o p o s a l.
New O rleans Tribune, December 6 ,  21+, 1861+.
31J .  A. nopk ins to  Bowen, New O rlea n s, Septem ber 2 , 1 8 6 3 , in  
L e t te r s  R e c e iv ed  ( C i v i l ) ,  I 8 6 3 ,  Box 2 , N a tio n a l A r c h iv e s;  New O rleans  
Tribune, December 1 ,  186U.
peop le  to  r id e  in  w h ite p e o p le s  c a r s  but th e£ y j bed
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Negro hopes f o r  p o l i t i c a l  e q u a l i t y  had been i n i t i a t e d  by B u t le r ,  
■who a l lo y e d  them, to  form  Union a s s o c ia t io n s  o f  t h e ir  o m  in  the F a l l  
o f  1862 , and among the c i t y ' s  f r e e  N egroes the c o n v ic t io n  grew r a p id ly  
th a t  th e y  sh ou ld  have th e  su ffr a g e  soon a f t e r  'the Em ancipation Proc­
la m ation  went in t o  e f f e c t *  T his proved  t o  be to o  la r g e  a dose f o r  
even  such a r d en t cham pions o f  a b o l i t io n  a s  George D enison and th e  
B anks-supported  Era to  sw a llow . "When the e d i t o r  o f  th a t  organ lea r n e d  
j u s t  b e fo re  the g u b e r n a to r ia l e l e c t i o n  o f  1861). th a t  a " co n sid era b le  
number o f  c o lo r e d  p e r so n s , who can n ot be d is t in g u is h e d  from  w h ite s ,  
w ith o u t c lo s e  s c r u t in y , have r e g is t e r e d  t h e ir  names in  the hope o f  
b e in g  a b le  to  v o t e .  .  .  he rea o ted  w ith  alarm . "White Men, Beware l"  
he warned, and p o in te d  o u t t h a t  the " P r e s id e n t 's  p r o c la m a tio n , the 
p roc lam ation  o f  the Commanding G en eral, and th e  law s under w hich we 
v o t e ,  ex te n d  th e  r ig h t  o f  su ffr a g e  o n ly  to  w hite m e n ." ^
In  O ctob er, I 86I4, a f t e r  the q u e s t io n  o f  e x te n d in g  the su ffr a g e  
to  N egroes had been in tr o d u ce d  in  th e  new s ta te  l e g i s l a t u r e ,  D enison  
w rote Chase t h a t  he f e l t  " i t  w i l l  n o t  y e t  do to  e x te n d  su ffr a g e  to  
N eg ro es, f o r  i f  you do you w i l l  lo s e  a l l  w h ite  su p p o rt, or  a lm o st  a l l . "  
He argued  f o r  th e  e d u c a tio n  o f  p u b lic  op in io n — a p r o c e ss  th a t  he ad­
m itte d  " w il l  take some t im e .
Banks h im s e lf  seemed to  fa v o r  a program o f  b read  and c ir c u s e s
L 'U nion ,  quoted in  New O rleans E ra,  F ebruary 2 5 , I 86I4; 
i b i d . ,  F eb ru ary  2 2 , 18614.; New O rleans Tribune, Septem ber 8 , 186!+. See 
a l s o  C askey, S e c e s s io n  and R e s to r a t io n , 10l4-105«
33
D enison  to  C h ase, New O r lea n s , O ctober 8 ,  1861+, in  "Chase 
C orrespondence,"  l o o .  o i t . ,  1450.
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f o r  the Negro p o p u la t io n  and l e n t  h i s  ap p roval to  such  s o c ia l  e v e n ts  
a s  the ’’Grand J u b ile e  and E m ancipation  B a l l” h e ld  i n  the O rleans  
B allroom  on May 19 and the E m ancipation  C e le b r a tio n  sta g e d  in  Congo 
Square on June 19* F or th e  l a t t e r  c e le b r a t io n  he su p p lie d  on r e q u e st  
one p la tfo r m  on Congo Square, tw en ty-tw o government h o r s e s ,  sa d d led ;  
th ree  governm ent sp r in g  wagons ’’f o r  Young L ad ies r e p r e s e n t in g  the 
d i f f e r e n t  S ta te s " ;  a dozen American f la g s  i n  " a sso r te d  S iz e s " ;  an 
awning f o r  the p la tfo rm ; two com panies o f  U n ited  S t a te s  s o ld ie r s  to  
head and b r in g  up the re a r  o f  the parade; and ord ers  making the day  
an o f f i c i a l  h o l id a y  and p r o h ib it in g  hack d r iv e r s  from  h ik in g  t h e ir  
p r ic e s  d u rin g  th e  c e le b r a t io n *  But u n iv e r s a l  su ffr a g e  n e v e r  r e c e iv e d  
h i s  s u p p o r t .^ -
As a r e s u l t  o f t h i s  F e d e r a l a t t i t u d e ,  New O rleans N egroes d r i f t e d
e a s i l y  in t o  the R a d ic a l camp, where th e y  r e c e iv e d  much encouragem ent*
They a t  f i r s t  opposed ev e n  the renom ination  o f  the G reat Em ancipator
i n  th e  summer o f  186L;, b u t moved in t o  l in e  w ith  N orthern  R a d ic a l
groups by the end  o f  A u gu st, s ig n i f y in g  t h e ir  r e lu c ta n t  ap p roval o f
L in c o ln 's  ca n d id a cy  w ith  "Grand R a t i f i c a t io n  D inners"  and o th e r  ob- 
35se rvance s •
E vidence th a t  the a r t i c u l a t e  f r e e  N egroes were lo s in g  p a tie n c e
New O rleans D a ily  True D e lta , May 1 8 , 186L).; C e le b r a tio n  o f  
E m ancipation  Committee to  Banks, New D rlean s (June, 18^ J  ,  in  L e t te r s  
R e c e iv e d  ( C i v i l ) ,  i 86U , Box 5 ,  N a tio n a l A rch iv es*
35 ,
New O rleans T ribune,  June-Septem ber, 1864 ,  p a ss im .  For  
a d d it io n a l  N egro R ad ica l. A c t i v i t i e s ,  see i b i d * , O ctober l 8 ,  November 
1 3 , December 3 , 1861+.
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1
■with t h e ir  w h ite  f r ie n d s  began to  ap p ear, how ever, in  the p ages o f  
the T ribune,  -which a r d e n t ly  supp orted  th e  fo rm a tio n  o f  a L o u isia n a  
c h a p te r  o f  the N a tio n a l Equal R ig h ts  L eague. "White R a d ic a ls  jo in e d  
w ith  t h e ir  Negro b re th ren  i n  th e  s ta te  co n v e n tio n  o f t h i s  group,
■which met a t  New O rleans e a r ly  in  1 6 6 5 . F i f t y - f i v e  d e le g a te s  from  
the v a r io u s  Negro a s s o c ia t io n s  a tte n d e d  t h i s  m eetin g , in c lu d in g  te n  
from  th e  "country” p a r is h e s  who w ere , a c c o rd in g  t o  the e d i t o r  o f the  
Tribune,  "more r a d ic a l than  the c i t y  d e le g a t e s ."  Beth the 6 d i t o r  and 
the co n v e n tio n  were lo u d  in  t h e ir  condem nation o f  th e  r e c e n t  l e g i s l a ­
tu r e ,  w hich had f a i l e d  to  e n a c t  the e x p e c te d  su ffr a g e  l e g i s l a t i o n ,  
and t h e ir  co m p la in ts  drew sharp c r i t i c i s m  from  the True D e lta .  They 
had a c c ep te d  a l l  the b e n e f i t s  th u s  f a r  granted  by t h a t  group, a s s e r te d  
the True D e lta , and i t  i l l  became them to  c h a lle n g e  i t s  l e g a l i t y  b e-
36
cause i t  had n o t  gran ted  t h e ir  f i n a l  im p o ss ib le  demand.
Y/hen w hite sp eak ers a t  a "grand mass m eeting" h e ld  January 1 8 , 
I 865 , a p p a r e n tly  made s u g g e s t io n s  ab ou t c o r r e c t  p a r lia m en ta ry  pro­
cedure f o r  such an a f f a i r ,  th e  e d i t o r  o f  the Tribune b r i s t l e d .  "At 
the f i r s t  s te p  we a tte m p t to  make • .  .  ,"  he com p la in ed , "we f in d  
tu to r s  around u s  who take upon th e m se lv e s  to  r e d r e ss  our c o n d u c t, 
and t r y  to  p r e s c r ib e  what we have to  d o . . . .  Yfe need  f r i e n d s ,  i t
i s  t r u e ;  b u t we do n o t  need  t u t o r s ."  I t  was t im e , he r e f l e c t e d ,  f o r
37"white f r ie n d s "  to  s te p  down from  p o s i t io n s  o f  le a d e r s h ip .
36
See New O rleans T rib u n e, December 2 7 , 1861+, and January 7* 
1 5 , 1865; New O rleans D a i ly  1‘rue D e lta ,  January 1 5 , 186 5 .
37
New O rleans T ribune, January 2 0 , 1 865 .
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The war y ea rs  o f th e  occu p a tio n  com prised  a p e r io d  o f  g r e a t  
changes f o r  the N egroes o f  New O rleans* To t h e ir  ed u ca ted  and a r t i c ­
u la te  le a d e r s ,  the changes d id  n o t  f o l lo w  e a ch  o th e r  q u ic k ly  enough , 
and t h e ir  u n w ill in g n e s s  t o  reco g n ize  the f a c t  t h a t  n o t  a l l  th e  members 
o f  t h e ir  race were as w e ll-p r e p a r e d  f o r  c i t i z e n s h ip  a s  th e y  th em se lv es  
were was to  le a d  to  b i t t e r  s tr u g g le s  in  the years ahead* To m ost 
w hite O r le a n ia n s , the changes came much to o  s w i f t l y ,  and th e y  c lu n g  
t e n a o io u s ly  to  ea ch  r e l i c  o f  the o ld  order* A t the end o f 1861+,
Thomas Conway, in  reporting of the condition  of freedmen in  the 
Department o f the Gulf, noted th at Negroes could rare ly  look fo r  
ju st ic e  in  the courts of the c i t y  and that "much su ffer in g  was endured 
in  consequence of the stubborn and p e r s is te n t  refusal of the c i v i l  
a u th o r itie s  to  recognize the Freedmen as 'e n t i t le d  to any r ig h ts  th a t  
a white man was bound to  resp ec t* '” Freedmen's schools were regarded 
with contempt, even by white school ch ild ren , and when the r eb e llio u s  
Father Maistre conducted an extravagant sta te  funeral fo r  a Negro 
o f f ic e r  k i l le d  a t  Port Hudson, a shudder of so c ia l horror rocked many 
of the white population , who looked upon i t  as an attempt to  hum iliate  
them#^®
Deplorable as these reactions were, i t  i s  not surp risin g  th a t  
they occurred* The Federal a u th o r itie s  devoted l i t t l e  e f f o r t  to the 
attempt to  c o n c ilia te  the population of New Orleans in  any sense;
38
R ep ort on the C o n d itio n  o f Freedmen * * * ,  1861+, in  Lei>  
t e r s  R ece iv ed  ( C i v i l ) ,  1861+, Box 5* N a tio n a l A r c h iv e s;  Moore J o u r n a l,  
e n t r y  f o r  A p r il li+ , 1863; Polyxene Reynes to  Em ile R ey n es, New O rlea n s , 
A ugust 7> 1863* i n  R eynes Papers*
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th e y  do n o t  seem t o  have made any a ttem p t to  prepare e i t h e r  group 
f o r  the g r e a t  s o c ia l  change the war -was to  b r in g .  B it te r n e s s  and  
open c o n f l i c t  -were the c e r t a in  f r u i t s  o f  such a p o l i c y ,  and i t  was 
in e v i t a b le  th a t  the u n scrupu lous sh ou ld  take o ver  the le a d e r sh ip  o f  
both  s id e s .  The se e d s  o f  the r a c ia l  c o n f l i c t  th a t  f lo w er e d  during  
R e c o n str u c t io n  were sown during the years o f  the w ar.
A
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C hapter XVI 
BY THE RIVERS OF BABYLON
Upon the r iv e r s  o f  Babylon  
th ere  we s a t  and wept -when -we remem­
bered  t h e e ,  0 S io n . P s . I j6
To the c i t i z e n s  o f  New O r lea n s , p lunged  5nto  te r r o r  and con­
f u s io n  by F a r r a g u t1s t h r e a t  to  bombard the c i t y  i f  the f l a g  o f  Loui­
s ia n a  -mere n o t  lo w ered , the p r e s s  had words o f  encouragem ent and 
so la c e  f o r  such t r y in g  t im e s . A f te r  F a rra g u t had s e n t  ashore a squad  
o f  U n ite d  S ta te s  M arines to  low er  the s ta te  f l a g  and non up the Amer­
ic a n  e n s ig n ,  the C reo le  L’A b e i l le  c o n s o le d  i t s  read ers w ith  the  
th ou gh t t h a t  the " c it y  was n o t  su rren d ered , i t  was c a p tu r ed ."  Loui­
s ia n a  had done " a l l  t h a t  was humanly p o s s ib le  t o  r e s i s t  the in v a s io n  
and h e r  c i t i z e n s  have no cause to  reproach  th e m se lv e s ,"  rea d ers were 
a s s u r e d . A l l  th e y  had to  do now was to  "m aintain  t h e ir  d ig n i t y  in  
a l l  th in g s"  and t r y  to  r e fr a in  from  a g g r a v a tin g  the m i l i t a r y  f o r c e s .  
R eaders o f  th e  D e lta  were s im i la r ly  urged  n o t  to  f e e l  "hum iliated"  
a s  i t s  e d i t o r  p o in te d  o u t t h a t  " a ll  the g r e a t  c i t i e s  o f  the world"  
had been s u b je c te d  to  the same f a t e  a t  one tim e or  a n o th e r . "There 
i s  no d isg r a c e  or  d ish on or  in  t h i s .  . . .  The p h y s ic a l  v ic t o r y  has 
been won by the in v a d e r j i t  i s  f o r  u s t o  see  t h a t  the moral v ic t o r y  
i s  o u r s ."  La R en a issan ce  ech oed  the se n tim en ts  o f  the D e lta  th ree  
weeks a f t e r  th e  o ccu p a tio n  began when i t  a s su r e d  i t s  read ers th a t  i t
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■mas New O rlean s' p e c u l ia r  d e s t in y  to  r e co v e r  from  even  so  h u m ilia t in g  
a b low  a s  t h i s .^
A t f i r s t  th ere  was much resen tm en t a g a in s t  th e  C onfederate m i l i ­
ta r y  a u t h o r i t i e s  beoause i t  was f e l t  t h a t  the c i t y  had been l e f t  to  
s h i f t  f o r  i t s e l f .  G eneral J .K . Duncan, who had surren dered  F o r ts  
Jackson and S t .  P h i l ip  to  B u tle r  w ith o u t a s tr u g g le  when F a r r a g u t1s 
f l e e t  s u c c e s s f u l ly  p a sse d  them , found i t  n e c e s s a r y  to  defen d  h is  
a c t io n  in  the new spapers on h i s  retu rn  t o  New O rleans a s  a p a r o led  
p r is o n e r . But h i s  c r i t i c s  were p r in c ip a l ly  o ld  p o l i t i c a l  en em ies , 
and h i s  men were a lm o st  a l l  C reole  sons o f  New O r lea n s . I t  was
in c o n c e iv a b le  t h a t  th e y  c o u ld  have g iv en  up u n le s s  fa c e d  w ith  in s u -
'T
p erab le  od d s. So New O rleans forgave them  and s e t t l e d  i t s e l f  to
a w a it w ith  as good grace a s  p o s s ib le  the d e liv e r a n c e  w hich i t  was
2
sure would s h o r t ly  com e.
The c o n f id e n t  e x p e c ta t io n  t h a t  the C o n fed era tes  would soon retak e  
the c i t y  was w idespread  a t  the tim e o f  i t s  c a p tu r e , and i t  n ev er  d i s ­
appeared c o m p le te ly . I t  c o lo r e d  the a c t io n s  o f  many c i t i z e n s — par* 
t i c u l a r l y  women— who in  the op en in g  months o f  the o ccu p a tio n  b o ld ly  
a n ta g o n ized  the occu p y in g  f o r c e s  in  a manner th e y  m ight n o t  have 
u sed  had th e y  g u essed  how lo n g  m il i t a r y  ru le  would l a s t .  Farragut* s 
th r e a t  to  bombard th e  c i t y  had co n v in ced  the l a d ie s  th a t  when B u tle r  
a r r iv e d  New O rleans w ould be tu rn ed  o ver  t o  m urder, r a p in e , and l o o t ­
i n g .  None o f  th e se  happened, and  the la d ie s — and many a gentlem an
L * A b e ille ,  A p r il  30 , 1862; New O rleans D e lta ,  A p r il 30 , 1862; 
La R e n a issa n c e ,  May 2 0 , 1 8 6 2 .
2
New O rleans D e lta ,  A p r il  3 0 , 1862; New O rleans P ica y u n e ,
A p r il 2 7 , 1 8 6 2 .
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fr ien d ~con elu d ed  th a t the Federals were prevented from so actin g  
because they recognized the Orleanians as th e ir  natural superiors, 
endowd with cer ta in  r ig h ts . Tfihen a t ip p lin g  so ld ie r  threatened to
i
shoot c it iz e n s  who would not co-operate w ith occupying fo r c e s , the
Time Delta was r igh teou sly  ind ignant. "Our c it iz e n s  have surrendered
and are w ill in g  to submit to  the ru les and regu lation s of conquered
c i t i e s , ” i t  huffed, "but beyond th is  they cannot be fo rced . They w il l
2
not tamely submit to in s u lt  end outrage."
To many c it iz e n s  in  the e a r ly  days of the occupation, ju s t  the 
s ig h t of a Federal uniform and the sound of a New England voice was 
in s u l t  enough. "I cannot describe my fe e l in g s  when looking upon 
th e ir  te n ts , hearing the drums and bands of music, and catch ing  the 
sound of vo ices of men whose avowed purpose i s  to conquer and desolate  
our country," noted Ju lia  LeGrand, though she la te r  admitted sympathy 
fo r  Federal e n lis te d  men who, she f e l t ,  had no contro l over th e ir  des­
t in i e s .  Her landlady was not so ch a r ita b le . In her view , no one 
could be a "true Southerner and praise a Yankee"; and i t  would be no 
honor "‘ to  be treated  decen tly  by one of the w retches,’ " she declared, 
expressin g  the wish th a t "’ the d e v ils  were a l l  k i l l e d . ’ "^
Federal actions during th is  ea r ly  period , rather than soothing  
and c o n c ilia t in g  a h o s tile  people, on ly  fed  the flam es of th e ir  resent­
ment. The fa c t  that the looked-for deliverance did not come was lo s t
3
New O rleans D a ily  True D e lta , May 7* 186 2 . 
Journal o f  J u l ia  LeGrand, 7 6 -7 7 j 105*
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s ig h t  o f  in  the g e n era l in d ig n a t io n  over  th e  B u tle r  regim e, and the
urge to  j o in  the ranks o f  m artyrs was som etim es a lm o st too  much f o r
a rd en t R eb e ls  to  w ith s ta n d . Oddly enough, th e se  l a s t  were o f te n  t o
be found  among the N orthern-born  s e o e s s i o n i s t s ,  and th e se  became the
5
p a r t ic u la r  o b je c t s  o f B u tle r ’ s w rath .
But th e se  n a tu r a liz e d  South ern ers by no means had a monopoly on 
the v iv id  e x p r e ss io n  o f an a n t ip a th y  f o r  F e d e r a ls .  Tflhen lo - y e a r  o ld  
Joseph ine Moore came to  sch o o l on A p r il 2kt 1863 , she found h er  c l a s s ­
m ates w reathed  in  b la ck  crape and r e a l iz e d  th e y  were marking the  
a n n iv e r sa r y  o f  the f a l l  o f  P o r ts  Jackson  and S t .  P h i l i p e " i t  i s  q u its  
d i f f i c u l t  to  r e a l iz e  t h a t  our ennem ies {_sioj have been here a whole 
y e a r ,"  she n o te d , "but when we th in k  o f  the many a tr o c io u s  a c t s  f o r  
w hich t h e ir  p resen ce  o n ly  can a o co u n t, we have no tro u b le  in  co n v in c ­
in g  o u r s e lv e s .  . . . ” And, a f t e r  the s p e c ia l  p o l ic e  had ra id ed  the 
p r iv a te  sc h o o l she a tten d ed  and c a r r ie d  o f f  freeh a n d  drawings o f  the  
C on federate f l a g ,  she ob served  t h a t  she h ated  the N orth ern ers "with a
d eeper and more l a s t i n g  h a tred  than e v e r  b e fo r e .  N oth ing e v i l  co u ld
«6b e f a l l  any o f  them a t  w hich I c o u ld  n o t  r e j o i c e ,  .  •
But a s  the months wore on , t h i s  s o r t  o f in d ig n a t io n  became th e  
lu x u r y  o f  the young; a d u lt  O rlean ian s began to  ch a fe  under the re­
s t r i c t i o n s  o f  l i f e  in  an o ccu p ied  c i t y .  "I c a n ' t  e l l  you what a l i f e  
o f su p p ress io n  we le a d ,"  J u l ia  LeGrand w rote a f r i e n d .  "I am l ik e  a
5
I b id . ,  1 9 0 , 1 9 8 .
6
Moore J o u r n a l, e n t r i e s  f o r  A p r il 2i+, May 7 ,  1863*
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p en t-u p  v o lc a n o ." And the P icayune a sk ed , as the f i r s t  w in te r  o f  the  
o ccu p a tio n  b egan , "How are we go in g  to  spend th e se  lo n g  w in te r  e v e ­
n in g s?  Of amusements we are l i k e l y  t o  have a d e a r th . I t in e r a n t  
l e c t u r e r s  w i l l  be fe w . The c lu b s  are broken up . Yfe s h a l l  n o t  have 
many b a l l s  and p a r t ie s ." ^
. The e n t ir e  c i t y  seemed to  b e  p u t t in g  on mourning a s  w in te r  ar­
r iv e d .  Even th e  Yankees were d ep ressed  by th e  d e se r te d  s t r e e t s ,  the  
d o s e d  sh o p s , and th e  darkened h ou ses w hich , to  one F e d e r a l w i f e ,  
seemed "as s o l i t a r y  as graveyard s in  w hich th e  w iv es  o f  o f f i c e r s  were 
s e t  up a s  monuments to  t h e ir  l a t e  h u sb a n d s.” ,f7fe l i v e  l ik e  cabbages  
and t u r n ip s ,” a C reo le  m other w rote h er  s o ld ie r  so n . "E veryth ing i s  
calm  am ongst u s  .  .  .  b u t m isery  b e g in s  to  w eigh  h e a v i ly  on each  one • 
• • •" On the s t r e e t  one met " t ir e d  f a c e s ,"  and a drab le th a r g y  
in f e c t e d  e v e r y o n e . R e s ig n a tio n  and hopes f o r  peace began to  rep la ce  
b e l l ig e r e n c e  and e x p e c ta t io n s  o f  v i c t o r y .  L’A b e j l le  quoted  an o ld  
French  p r o v e r b - - " i t 1 s n e v e r  n e c e s s a r y  to  throw  the handle a f t e r  the  
axe"— in  u r g in g  i t s  rea d ers to  e x h i b i t  the " p a t ie n c e , r e s ig n a t io n ,
«8and ca lm n ess w hich a l lo w s  one to  bear -with d ig n ity  th e  r u d e s t  t e s t s ."  
But no one r e a l l y  seem ed to  c a r e  about e i t h e r  the handle o r  the axe*  
Shut up in  t h e i r  h o u se s , som etim es hungry and o f te n  b ored , 
O rlea n ia n s began t o  g e t  on ea c h  o th e r ’ s n e r v e s . "Oh, how t i r e d  I  am,"
7
Journal o f  J u l ia  LeGrand, 52; New O rleans P ic a y u n e , November
16, 1862.
8 . . . . . . .  .
New O rleans D e lta , December 7 .  1862; P o lyxene R eynes to  
Edouard R ey n es, New O r le a n s , F ebruary 1 9 , 1863 , i n  R eynes P ap ers;  
Jou rn a l o f  J u l ia  LeGrand, 285; L’A b e i l l e ,  January 1 ,  1 8 6 3 .
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noted J u lia  LeGrand in  her journal a f te r  a day of l is te n in g  to her 
landlady read ■war news from the newspapers. "I never have known 
before what ennui or lo n e lin e s s  meant. . . . ” A week la te r  she ad­
m itted th at she had d e lib er a te ly  fe ign ed  i l ln e s s  so that she could  
shut h e r se lf  up in  her room and escape the d a ily  readings.^
A fter Banks rounded up a large number of reg istered  enemies and 
deported them to the Confederacy on May 15. 1863, the dreariness of 
the c i t y  seemed accentuated to  those who stayed behind. One Orleanian 
wrote a deported fr ien d  th a t the c i t y  appeared "almost com pletely  de­
ser ted ” and the "population . . .  made up of U nion ists and neutra l 
fore ign ers who w ait in ^ a tie n tly  fo r  i t  to p lease God to put an end to  
th is  d eso la tin g  c i v i l  war.
The f a l l  of Vicksburg and Port Hudson in  the summer of 1863 
struck a t e r r if ic  blow to  Confederate hopes everywhere, and p a rtic ­
u la r ly  in  New Orleans, fo r  many Louisiana troops were in  the Port 
Hudson garrison. "Should Port Hudson f a l l ,"  J u lia  LeGrand had noted  
in  March, " . . .  thousands of hearts would lose  hope to  s tr u g g le . . . • 
The news, announced in  New Orleans by a 100-gun s a lu te , "cast down the 
whole populace." Wild rumors spread through the c i t y  th a t Grant's 
arm ies, burning and p il la g in g  as they came, would push on to  the
9
Journal of J u lia  LeGrand, 181, 195-96.
10
Nadau du T reil to  L.C.A. B illau d , New Orleans, May 23,
I 863, in  L.C.A. B illaud  and Family Papers, Louisiana State U n iversity  
A rchives, Baton Rouge, Louisiana
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C rescent C ity . S-verywhere the f e e l in g  of hum iliation  was so crushing  
th at i t  l e f t  "no room fo r  fe a r ."  ^
To a paroled prisoner who had been present a t  the c a p itu la tio n , 
the f a l l  of these two for .ts  sp e lled  the "total ruin of Louisiana" as 
v e i l  as of M ississip p i and Alabama, and the "subjugation of f iv e  mil­
lio n s  o f beings of the white race who dwell in  and posses the rich  
regions of the South." And the reconstruction of the ancient Union, 
he f e l t ,  became "day to  day more im possible w ith the neans availab le  
in  the Lincoln era . • • ."12
Some of the discouragement which a ffec ted  the c it iz e n s  must have 
spread to New Orleans so ld ier s  f ig h tin g  in  the Confederate part of 
Louisiana too , fo r  Mrs. Polyxene Reynes found i t  necessary to  mask 
her own fe e lin g s  in  the F a ll of I 863 in  order to encourage her son. 
"How can my Edouard fea r  th a t h is  future i s  lo st?"  she chided him.
"A future lo s t  a t  the age of 23—-and th at because he gave up h is  pro­
fe s s io n  to  serve h is  country? . . .  On the contrary, the future be­
longs to those in  th at happy category."  She had hopes, she continued, 
th at th e ir  country would ra ise  i t s e l f  from defeat and reminded him 
th a t "after the trou b les, the tr ib u la tio n s , the poignant sorrows, w i l l
rtl-?con© the s w e t  days of peace." ^
Journal of J u lia  LeGrand, 2^6; New Orleans Picayune, Ju ly  8 , 
1863j Polyxene feeynes to  Emile Reynes, August 7 , I 863, in  Reynes Papers.
12
F e lix  Grima to "My dear V ictor,"  New Orleans, August 29, 1863. 
in  A lfred Grima Papers.
13
Polyxene Reynes to  Edouard Reynes, Few Orleans, December 1 1 ,  
I863, in  Reynes Papers.
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The occu p yin g  f o r c e s  and the U n io n is ts  who c u r r ie d  t h e ir  fa v o r  
m ight e n jo y  gay th e a te r  p a r t ie s  and stage  l a v i s h  b a n q u ets , b u t C reole  
f a m i l i e s  k ep t to  th e m se lv e s  and l iv e d  q u ie t ly  in  deep re tirem en t*  To 
one young C reole  w i f e ,  t h i s  l i f e  was "always v e r y  monotonous and 
e n n e r v a t in g ," and one day was so much l ik e  an o th er  t h a t  she had d i f ­
f i c u l t y  i n  f in d in g  t o p ic s  o f  i n t e r e s t  to  p u t in  h er  l e t t e r s .  "I 
r a r e ly  go o u t ,"  she w rote; "I devote m y se lf  e n t i r e ly  to  our two l i t t l e  
a n g e ls* " ^
The C reo le  a t t i tu d e  toward the F e d e r a ls  and th ose  who c o -o p e r a te d  
w ith  them was d e f i n i t e l y  a n t ip a t h e t ic .  "Our enem ies are j u s t  a s  ami­
a b le  a s  e v e r  toward u s ,"  n o ted  Uranie Reynes: during  the e l e c t i o n  cam­
p a ig n  o f  18614.. "They w i l l  use a m ild  approach, i t  i s  s a id ,  in  order  
t o  win u s back the more s u r e ly .  Do th e y  b e l ie v e  th a t  »e can  f o r g e t  
in  a day a l l  the o p p r e ss io n , a l l  the h u m ilia t io n s  to  w hich we’ve been  
su b jected ? "  I t  made no d if fe r e n c e  to  h e r , she added, w hether the in ­
v a d ers  pursued  a m ild  or  a harsh  p o l ic y ;  " th ey’ l l  f in d  me a damned 
r e b e l f o r e v e r ."  As tim e v e n t  on and sons Southerners who had once 
d e c la r e d  th em se lv e s  ready to  devour " a ll  the Yankees th e y  ran acro ss"  
to o k  th e  oa th  o f  a l le g ia n c e  and became U n io n is t s ,  h er  m o th e r -in -la w  
was b i t t e r  but p h i lo s o p h ic a l ;  " . . .  we are le a r n in g  e v e r y  day the  
sad  t r u th ,  lo v e  o f  money i s  s tr o n g e r  than lo v e  o f  co u n tr y  f o r  the mass
o f  m en."^5
lU
U ranie Reynes to  Em ile R eyn es, F ebruary 1 8 , I 86I4., i b i d .
1 5
I d .  to  i d . ,  F ebruary 2 5 , 186U, i b i d . ;  P olyxene R eynes to  
i d . ,  January 1 ,  lBSLj., i b i d .
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F a ith  in  the r ig h te o u s n e s s  o f  the Southern cau se  d id  n o t  seem to  
d im in ish  among th e se  p e o p le , how ever, even  though some o f  them were 
fo r c e d  to  take th e  oa th  o f a l le g ia n c e  to  a v o id  d e p o r ta t io n . Bank's 
d e f e a t  i n  the Red R iv e r  cam paign and the g r e a t  s tr u g g le  then  ta k in g  
p la c e  in  V ir g in ia  d id  much to  r a is e  C on federate hopes th a t  had been  
dashed a y ear  b efore  by the f a l l  o f  V icksburg and P o r t Hudson; and 
the campaign o f the Peace Dem ocrats to  e l e c t  M cC lellan  to  the p r e s i ­
dency o f  the U n ited  S t a te s  a l s o  seemed to  augur w e l l  f o r  the Confed­
e r a c y . "The news i s  m a r v e llo u s ,"  Mrs. R eynes w rote h er  son e a r ly  in  
J u ly .  "May the r e s id e n t s  o f  the N orth l i s t e n  t o  the v o ic e  o f reason  
and hum anity and condemn the p r o lo n g a tio n  o f  the w ar. . .
To some, how ever, the d a i ly  s tr u g g le  f o r  the n e c e s s i t i e s  o f  l i f e  
b lo t t e d  o u t even  th e se  f a i n t  hopes f o r  p e a c e . "I o f  t a in  take a good J 
c r y  over  the wash tub and th in k  how d i f f e r e n t  th in g s  w ould have 
been i f  i t  had n o t  been f o r  t h i s  c u r s id  w ar, som etim es I f e e l  broken  
down and o ld .  • • ,"  w rote M rs. C arrie  H yatt to  h er  husband, and many 
a n o th er  New O rleans woman must have shared h er  a t t i t u d e .  B achelor  
Gus M a n d e v ille , w orking a s  a c le r k  in  a New O rleans f ir m , t o ld  h i s  
s i s t e r  t h a t  he t r i e d  "to keep p o s te d  up a s  f a r  a s  th e  p ap ers p o s t  u s" ;  
b u t he was " t ir e d  o f  r e a d in g  so  many war l i e s .  . . .  You see  I  am 
g e t t in g  n ervou s and t i r e d .  . . . "  And a s  f o r  p o l i t i c s ,  he f e l t  t h a t
16
See Polyxene R eynes t o  Edouard R ey n es, January 2 , 1861}., 
i b i d . ;  Zoe Cam pbell D ia r y , p a ss im .  Though she f i r s t  r e g is t e r e d  as  
an enemy she l a t e r  to o k  the o a th . However, she d id  n o t  change h er  
sy m p a th ies . See a l s o  Josep h  R eynes to  Em ile R ey n es, New O r lea n s , 
A p r il 2 9 , 1861}., in  R eynes P ap ers; P olyxene R eynes to  "Bear Son,"
New O rlea n s , J u ly  8 , 1861}., i b i d .
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"a Peace ca n d id a te  w i l l  be o f  no a v a i l ,  t h a t  the War i s  bound to  go 
on f o r  y ea rs  o r  u n t i l  l ik e  the K ilk (e n n ]y  C ats b oth  are u sed  u p . • • 
."1?
The s p ir i t u a l  and m ental e x h a u s t io n  t h a t  he f e l t  a p p a r e n tly  -was 
common among a la r g e  p a r t  o f  th e  p o p u la t io n , f o r  the news o f  L ee’ s 
su rren d er was r e c e iv e d  w ith o u t g r e a t  s u r p r is e .  The f a l l  o f M obile  
e a r ly  in  A p r il had prepared  O rlean ian s f o r  the e n d , and the sober  
v iew  o f  the P icayune p rob ab ly  was an a ccu ra te  r e f l e c t io n  o f the f e e l ­
in g s  o f  a l l  b u t  the m ost a rd en t U n io n is t s .  " I t  i s  n o t  now th e  tim e 
or the o c c a s io n  to  go in t o  an e x a m in a tio n , e i t h e r  in  v in d ic a t io n  or 
condem nation , o f  the c a u se s  or the m o tiv e s  w ith  w hich the t e r r ib le  
c i v i l  war . . .  was in a u g u r a ted ,"  d e c la r e d  i t s  e d i t o r .  "Granted th a t
the exp er im en t in  r e b e l l io n  was an e r r o r ;  m ost d e a r ly  has i t  been
«18answ ered . . . .  Our b u s in e ss  i s  now w ith  th e  fu tu r e ,"
17
C arrie  H yatt to  A rthur W. H y a tt , New O rle a n s , June 2 6 , 186I+, 
in  H yatt C o l l e c t io n ,  I ;  Gus M an d eville  to  "My dear S i s t e r ,"  New 
O rlea n s , Septem ber 3* 1864* i n  M an d ev ille  P a p e r s .
18
New O rleans P ica y u n e , A p r il 1 5 ,  1865; d ia r y  o f  Zoe C am pbell, 
e n t r y  f o r  A p r il l lr , 1 8 6 5 . Vor o th e r  p o in t s  o f  v ie w , see  Dawson,
D ia ry , h35-3&} and New O rleans T ribune, A p r il 1 3 . I 8 6 5 ®
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Chapter XVII 
CONCLUSION
The end o f  th e  war d id  not b r in g  an end t o  th e  m i l i t a r y  
occu p a tio n  o f  New O rlea n s, though i t s  F ree S ta te  a d m in is tr a t io n  had  
looked  fo r  th e  w ithdraw al o f  m il i t a r y  c o n tr o l  lo n g  b e fo re  L ee’ s su rren d er . 
I t  d id  change in  c h a r a c te r , how ever, so  fa r  as th e  c i t y ’ s c i v i l i a n  
p o p u la tio n  was concerned . Sympathy fo r  th e  C onfederate cause now was 
n o t o n ly  u n law fu l but p o in t le s s  a s  w e l l .  Even th e  f a in t  hopes f o r  
d e liv e r a n c e  or compromise were fo r e v e r  dashed , and O rlean ian s who had 
p e r s is t e d  in  regard in g  th e  p resen ce  o f  F ed era l tr o o p s  a s  a  tem porary  
c r o ss  had to  a c c e p t i t  a s a permanent f a c t .
I t  i s  d o u b tfu l t h a t  many o f  them t r i e d  a t  th a t  p o in t  t o  e v a lu a te  
th e  war y ea rs  o f  th e  o ccu p a tio n . The numbing let-d ow n  o f  d e fe a t  and th e  
immin e n t  re tu rn  o f  s o ld ie r  husbands, so n s , and b r o th e r s , f i l l e d  c i v i l i a n "" 
th o u g h ts  during th e  f i r s t  postwar m onths, and la t e r  th e re  was th e  
renewed s tr u g g le  t o  earn  a l i v i n g  and th e  tu r b u le n t  days o f  R ec o n stru ctio n  
Perhaps i t  was in  t h i s  l a t e r  p er io d  th a t  O rlean ian s began to  look  back  
t o  and remember—w ith  a b i t t e r n e s s  deepened by e v e n ts  around them—th e  
war y e a r s  o f  m il i t a r y  r u le .  T h eir  memories and th o s e  th e y  handed on t o  
t h e i r  descen dants were o f  a th r e e -y e a r  p er io d  o f  p e r se c u t io n  and p r iv a t io n  
Tflfere th e y  r ig h t?
A c tu a l ly ,  a s  m il i t a r y  o c c u p a tio n s  go , B u tle r  was j u s t i f i e d  in  
rem inding O rlean ian s in  h i s  f a r e w e l l  ad d ress  t h a t  o th e r  p eo p le s  had
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s u f fe r e d  fa r  more th an  th e y  h ad . P h y s ic a l ly ,  th e  F ed era l occu p ation  o f  
New O rleans was n o t  r ig o r o u s . P r iv a t io n s  th e r e  were o f  c o u r se . I t  i s  
d o u b tfu l t h a t  any O rlean ian  o f  m oderate or l e s s  means had an y th in g
approach ing a b a lan ced  d ie t  during th e  p e r io d ; p r ic e s  o f  e v e r y th in g  sh o t
f a r  o u t o f  rea ch  o f  such s a la r i e s  a s  th e r e  w ere; and many c i t i z e n s  s u f fe r e d  
th e  l o s s  o f  a l l  t h e ir  m a te r ia l  goods. But  p r ic e s  were h ig h  in  New York 
and in  Richmond. The poorer c la s s e s  everyw here f e l t  th e  p inch  o f  th e  
unb alanced  econom ic s i t u a t io n .  And, w hether or n o t th e y  r e a l i s e d  i t  a t  
th e  t im e , e v ery  C onfederate r is k e d  th e  lo s s  o f  a l l  he owned when th e  
guns o f  C h arleston  opened f i r e  on Sum ter.
P robably th e  resen tm en t th a t  O rlean ian s and many o th er  S outherners  
f e l t  over th e  t h e f t  o f  s i l v e r  spoons or th e  p u b lic a t io n  o f  th e  "Woman
Order" r e a l l y  grew out o f  a deeper resen tm en t o f  some l e s s  ta n g ib le
F e d e r a l a c t io n s .  And i t  i s  h ere  th a t  th e  o ccu p a tio n  i t s e l f ,  sh ou ld  be 
exam ined from  th e  p o in t  o f  v iew  o f  s u c c e s s  or f a i l u r e .
L in eo ln  se n t  B u tle r  t o  New O rleans f o r  two r e a so n s— one m il i t a r y  
and one c i v i l .  M i l i t a r i l y ,  he was t o  open th e  mouth o f  th e  M is s is s ip p i  
an d , by h o ld in g  New O r le a n s , p rov id e  F ed era l f o r c e s  w ith  a base from  
w hioh t o  com p lete  th e  op en in g  o f  th e  r iv e r .  H is  c i v i l  r e s p o n s ib i l i t y ,  
w h ich  he announced h im s e lf  in  h i s  f i r s t  p ro c la m a tio n , was t o  r e c o n c i le  
and r e s t o r e  th e  p eo p le  o f  L o u isia n a  t o  th e  U n ion . T his s o r t  o f  
r e s p o n s ib i l i t y  w as, o f  c o u r se , c o m p le te ly  new t o  th e  Am erican m il i t a r y ,  
and b ecau se  i t  w as, th e  o ccu p a tio n  o f  New O rleans was a lm o st e n t ir e ly  
an ex p er im en t. Too, th e  s i t u a t io n  was co m p lica ted  by th e  f a c t  th a t  i t  
to o k  p la c e  a s  p art o f  a  d om estic  in s u r r e c t io n .  How shou ld  a m i l i t a r y  fo r c e  
behave toward an in su r g e n t  c i v i l i a n  p o p u la tio n ?  No one r e a l l y  knew.
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B u tle r  and h i s  s u c c e s s o r s  p rob ab ly  were s in c e r e  i n  t h e ir  e f f o r t s  t o  
c a rry  o u t t h e i r  double m is s io n , but th e  means th e y  chose w ere so  
i l l - a d v i s e d  t h a t  th e y  a l l  b u t f a i l e d  m i l i t a r i l y  and a c h ie v e d  a lm o st  
o p p o s ite  r e s u l t s  c i v i l l y .
In d eed , when one exam ines th e  p o l ic y  o f  th e  F e d e r a l a u t h o r i t i e s  
tow ard th e  c i t i z e n s  o f  Hew O r le a n s , i t  ap p ears th a t  B u t le r ,  B anks, and 
H urlbut w ere more a n x io u s t o  d e s tr o y  th an  t o  r e s t o r e .  The w hole fu n c tio n  
o f  th e  numerous Banks com m ission s, f o r  exam ple, seems t o  have been  th e  
u n oover in g  o f  e v id e n c e  s u f f i c i e n t l y  in c r im in a t in g  t o  j u s t i f y  th e  
e l im in a t io n  o f  any o f  th e  i n s t i t u t i o n s  in v e s t ig a t e d .  And th e  g e n e r a l  
p o l ic y  o f  a l l  th r e e  commanders appears t o  have been aimed more a t  th e  
e r a d ic a t io n  o f  e x te r n a l  e v id e n c e s  o f  s e c e s s io n is m ~ C o n fe d e r a te  f l a g s  in  
copybooks and s in g in g  "Bonnie Blue F lag" in  th e  p a r lo r —th a n  a t  making 
c i t i z e n s h i p  in  th e  F e d e r a l U nion p o s i t i v e l y  a t t r a c t i v e .
Added t o  t h i s  f a i l u r e  t o  acco m p lish  t h e ir  b a s ic  m is s io n , th e  
F e d e r a l f o r c e s  p rov id ed  O rlea n ia n s  w ith  some s o l i d  rea so n s  fo r  f in d in g  
th e  U nion p o s i t i v e l y  u n a t t r a c t iv e . I f  G eneral W illia m  F . Sm ith o f  th e  
F e d e r a l Army was fo r c e d  t o  r e p o r t  in  1865 t h a t  th e  Department o f  th e  
G ulf was r id d le d  by " o p p r e ss io n , p e c u la t io n , and g r a f t ,"  i t  i s  n o t  hard  
t o  im agine th e  o p in io n  o f  th e  c i t i z e n s  sad d led  w ith  such an a d m in is tr a t io n .  
I t  i s  t r u e  t h a t  th e  C i v i l  War p e r io d  in  g e n e r a l was c h a r a c te r iz e d  by  
a  low s t a t e  o f  p u b lic  m o ra ls . I t  i s  a l s o  tr u e  t h a t  in  th e  y e a r s  a f t e r  
th e  war enough form er C on fed era tes  dem onstrated  a t a l e n t  f o r  c o r r u p tio n  t o  
g iv e  ample p ro o f t h a t  i t  was n o t  an  e x c lu s iv e ly  Yankee w eak n ess. But 
t h e  im p ortan t p o in t  t o  keep  in  mind i s  t h a t  th e  F e d e r a l o c c u p a tio n  o f  
New O rlean s p r e se n te d  a  s i t u a t io n  c a l l in g  f o r  su p e r io r  q u a l i t i e s .  I t  was
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n o t enough t h a t  th e  F e d e r a l a d m in is tr a t io n  in  New O rleans sh ou ld  he 
no more d ish o n e s t  than  th e  c i v i l i a n  one i t  had r e p la c e d . To w in  hack  
t o  l o y a l t y  th e  p o p u la tio n  o f  th e  S ou th ’ s la r g e s t  c i t y  c a l l e d  f o r  
p o s i t iv e  d em on stra tion s o f  h o n e s ty , j u s t i o e ,  and p a t ie n c e .
That L in co ln  r e a l i z e d  t h i s  i s  c l e a r ly  shown in  h i3  in s tr u c t io n s  
t o  B u tle r  and in  h i s  correspondence w ith  Banks. He w anted  L ou isian a  
hack in  th e  U n ion , h u t he was w i l l i n g  t o  w a it  u n t i l  i t s  p o p u la tio n  was 
rea d y . He saw th e  problem  on a  w id e  sc r e e n ;  h i s  su b o rd in a tes  r a r e ly  
look ed  beyond th e  c lo s e -u p . As a r e s u l t ,  th e  N orth won th e  war in  th e  
f i e l d ~ a n d  l o s t  a  m oral v ic t o r y  in  New O r le a n s .
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M anuscript C o l le c t io n s
I have been v e r y  fo r tu n a te  in  the number o f m anuscrip t c o l l e c ­
t io n s  I  found  a v a ila b le  f o r  t h i s  s tu d y , sons o f  them h avin g  been  
opened to  s c h o la r ly  r e se a r c h  f o r  the f i r s t  t im e . The two p r in c ip a l  
d e p o s i to r ie s  u sed  were the Department o f  A r c h iv e s , L o u is ia n a  S ta te  
U n iv e r s it y ,  a t  Baton R ouge, L o u is ia n a , and the N a tio n a l A r c h iv e s , a t  
W ashington D.C.* b u t o th e r  im p ortan t h o ld in g s  can be found in  New 
O rlea n s , L o u is ia n a , and in  the Southern H is t o r ic a l  C o l le c t io n  in  the  
U n iv e r s ity  o f N orth C a ro lin a  L ib ra ry  a t  Chapel H i l l ,  N orth C aro lin a#  
Among the m an u scrip ts c o n s u lte d  in  the L ou isian a  S ta te  U n ive iv  
s i t y  A r c h iv e s , the Reynes F am ily  P a p ers , 1862-61;, and the D iary  o f  
Zoe J ,  C am pbell, 1 8 6 1 -6 6 , in  fo u r  vo lu m es, have been the m ost v a lu ­
ab le  f o r  the r e f l e c t io n  o f  C reole  sen tim en ts  and the d a y -to -d a y  
p ic tu r e  o f  C reole  l i f e  p r e se n te d  in  them . O ther c o l l e c t i o n s  which  
y ie ld e d  s c a t te r e d  u s e fu l  item s in c lu d e  the L .C .A . B il la u d  and F am ily  
P a p ers , 1814.5-66; the Howard and Horace Burnham P a p ers, 1862-63} the  
Benjamin F .  F la n d ers  P a p ers , 1861+} the A lfr e d  Grima P a p ers , 1863-61;} 
the A rthur W, H yatt C o l le c t io n }  the Jean  U rsin  L aV illeb eu vre P a p ers , 
1860-69} th e  Henry D, M andeville  and F am ily  P a p ers , 1862-65} the  
R ecord Book o f  M rs, James D# S h u te , 1863} and th e  D iary  o f  C lara  
Solom on, 1 8 6 1 -6 2 , A typ ed  copy o f  the l a s t  ite m  i s  a l s o  in  th e
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L o u is ia n a  Hoorn, H i l l  Memorial L ib r a r y , L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s it y ,  
Baton Rouge, L o u is ia n a .
In  the N a tio n a l A rch iv es  in  W ashington, the papers and r e c o r d s  
o f the Departm ent o f the G u lf, d e p o s ite d  in  R ecord Group 9 8 , R ecords  
o f  th e  War Departm ent, U n ited  S ta te s  Army Commands, p r e s e n t  an im­
p o s in g  mass o f  m a te r ia l .  These in c lu d e  correspondence em anating  from  
and d ir e c te d  t o  the M ajor G eneral Commanding and the P r o v o st  M arshal 
G eneral o f  the D epartm ent, the form er b e in g  found  in  bound l e t t e r ­
p r e s s  Volumes 296-300 and Endorsem ent Volumes 302 , 303 . 307 . and 309 . 
and the l a t t e r  in  L e t te r s  R e c e iv e d , 1862; L e t te r s  R e c e iv ed  ( C i v i l ) ,  
1 8 6 3 -6 5 ; and M isc e lla n e o u s  P apers and L e t te r s  R ece iv ed  by the P r o v o st  
M arshal G en era l, 186I+. Volume 317 . the Cash Book o f the P r o v o st  Mar­
sh a l G en era l1 s O ff ic e ;  Volume, 331 . P erm its Granted f o r  Im p o rta tio n ;  
Volume 312, R ecord  Book o f  O rders and C ir c u la r s  I s su e d  by the C h ie f  
o f  P o l ic e ;  Volume 318 , P o l ic e  R ep orts o f S e iz u r e s  and A r r e s ts ;  Volume 
3 19 . L i s t s  o f R e g is te r e d  E nem ies; Volume 325 . R e g is te r  o f  F o r e ig n e r s ,  
1 8 6 2 -6 3 ; VoIubb 226 , Correspondence o f  the S e q u e s tr a t io n  Com m ission; 
V o l. 23!+, R e c e ip t  Book o f  the S e q u e s tr a t io n  Commission; and th e  Pay­
r o l l  Book o f the U n ited  S t a te s  M il it a r y  P o l i c e ,  a l l  i n  R ecord Group 
9 8 ,  a l s o  shed much l i g h t  on the a c t i v i t i e s  and problem s o f  a m i l i t a r y  
o c c u p a tio n . In  the same group, two p r e lim in a r y  r e p o r ts  o f  the S p e c ia l  
Com m ission, som etim es r e fe r r e d  t o  a s  the Sm ith-Brady Com m ission, may 
be fou n d  in  Box 1 ,  C orrespondence o f  the P r o v o st  M arshal G en era l. The 
f u l l  r e p o r t  o f  t h i s  C om m ission, e n t i t l e d  R ep ort o f  the S p e c ia l  Com­
m is s io n , prep ared  a t  New York, Septem ber 2 3 . I 8 6 5 ,  and su b m itted  to  
the S e c r e ta r y  o f  War, may be found  in  Record Group 9!+. Volume 7 3 7 .
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F i l e s  o f  the A d ju ta n t G en era l’ s O f f ic e .  T h is damning r e p o r t on c o r ­
r u p tio n  in  the m i l i t a r y ,  c i v i l ,  and p o l i t i c a l  a f f a i r s  o f  the D epart­
ment o f  the Gulf was su p p ressed  by S e c r e ta r y  o f  War Edwin M. S tanton  
on th e  grounds th a t  i t s  p u b l ic a t io n  was n o t  in  the b e s t  i n t e r e s t s  o f  
the p u b lic  s e r v i c e .  A p o r t io n  o f  i t  was r e p o r te d  in  the New O rleans  
C r e so e n t,  May 1 7 , 1 8 6 8 , b u t o th e r  documents in  the N a tio n a l A rch ives  
in d ic a t e  th a t  i t  n e v e r  was p u b lish e d  in  f u l l  ( s e e  W illiam  F . Smith to  
A .A . H ayes, W ilm ington , D e l . ,  February 6 ,  1 8 8 6 , i n  L e t te r s  R e c e iv e d ,  
A d ju tan t G en era l’ s O f f ic e ,  R ecord Group 9U) • Tw° o th e r  s in g le  item s  
were found  to  be o f  i n t e r e s t *  a l e t t e r  from  A rchbishop Jean Marie 
Odin to  P r o v o st  M arshal G eneral James Bowen, New O r le a n s , March 25 , 
I 8 6 3 ,  in  War Departm ent C o l le c t io n  o f  C on fed erate  Records* U nion , 
P r o v o s t  M arshal G en era l’ s F i l e ,  Papers re C i t iz e n s — C hurches, Record  
Group 1 0 9 , Box 6 6 ; and the s e r v ic e  j a c k e t  o f  C ap ta in  John Henry H ull 
o f  the lTUth New York I n fa n tr y  R egim ent, w hich i s  a l s o  in  the R ecords  
o f  the War D epartm ent. M ost o f the item s l i s t e d  n e v e r  appeared  in  
the p u b lish e d  c o l l e c t i o n  o f  the O f f i c i a l  R eco rd s,  and th e y  are in v a l­
u ab le  i n  the p r e s e n ta t io n  o f  the com plete p ic tu r e  o f the m i l i t a r y  
o c cu p a tio n  o f  New O r le a n s .
In  New O r lea n s , L o u is ia n a , sm all m anuscrip t c o l l e c t i o n s  in  fi-ve  
l o c a t io n s  p roved  to  be o f  v a lu e .  These in c lu d e  th e  A rch iv es  o f  the 
A rch d iocese  o f  New O r le a n s , in  which th e  s c a t t e r e d  p ap ers o f  Arch­
b ish op  Jean Marie Odin are p r e ser v e d ; th e  Tulane U n iv e r s it y  A r c h iv e s , 
in  w hich the C i v i l  Yfar P ap ers i n  F o ld e r  M 32 , and th e  G eneral Georga 
F . S h ep ley  L e t te r s  in  F o ld e r  B 16 c o n ta in  a fe w  ite m s  o f  i n t e r e s t ;  
the New O rleans P u b lic  L ib r a r y , in  w hich  a t y p e s c r ip t  h i s t o r y  o f  New
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O rleans new spapers p rep ared  under the a u sp ic e s  o f  the Works P ro g ress  
A d m in istr a tio n  in  1938 by C h a rles  Youngman proved  u s e fu l  in  under­
s ta n d in g  the r o le  o f  th e  p r e s s  in  C iv i l  War New O rleans; the l ib r a r y  
o f the L o u is ia n a  S ta te  Museum i n  New O rlean s, in  w hich a s e r i e s  ox 
typ ed  e s s a y s  bound under th e  t i t l e  " M isce llan eou s A r t ic le s "  by C h arles  
P a tto n  D im itry , c o n ta in in g  much background m a ter ia l on th e  c i t y ,  and 
P .J .  R in d e r le 's  b r i e f  ty p ed  r e p o r t on "H ealth in  New O r le a n s ,"  were 
l ik e w is e  u s e f u l ;  and the n o te s  o f  Dr. George R a fa i lo v ic h  o f  New 
O rlea n s , w hich c o n ta in  m a te r ia l on B u t le r ’ s q u arre l w ith  C h a rles  
C am ille  H e id s ie c k , the champagne k in g . A ls o , in  the home o f Mr.
Roger B au d ier , h i s t o r ia n  o f  the A rch d iocese  o f New O r le a n s , are a 
c o l l e c t i o n  o f  m a n u scr ip ts , t y p e s c r ip t s ,  and p u b lish e d  volum es r e l a t ­
in g  to  the h i s t o r y  o f  the C a th o lic  Church in  L o u is ia n a , to  w hich he 
r e fe r s  c o l l e c t i v e l y  a s  the B audier C o l le c t io n .
In  the Southern H is t o r ic a l  C o l le c t io n  in  the U n iv e r s it y  o f  N orth  
C a ro lin a  L ib ra ry  a t  Chapel H i l l ,  N orth C a r o lin a , th ere  are o n ly  a fe w  
i te m s  o f  i n t e r e s t  to  the h i s t o r ia n  o f  New O rlean s’ o c c u p a t io n , b u t  
th e y  are e x tr e m e ly  v a lu a b le .  These in c lu d e  the Ship I s la n d  D iary  o f  
M rs. P h i l l i p  P h i l l i p s ,  1 8 6 2 , i n  the P h i l l i p  P h i l l i p s  C o l le c t io n  and 
a fe w  l e t t e r s  w r it t e n  to  and by h er  i n  th e  P h i l l ip s - i f e y e r s  L e t te r s  o f  
the same c o l l e c t i o n ;  the Jou rn a l o f Josep h in e Moore, A p r il 1-May 2 3 , 
1 8 6 3 , which g iv e s  a  s o h o o lg ir l ’ s v ie w  o f  an e x c i t in g  p e r io d  in  the  
o c c u p a tio n ; a s e r i e s  o f  b r i e f s  and a f f i d a v i t s  f i l e d  1 8 8 7 -99  on. b e h a lf  
o f  M rs. C ath erin e  P r itc h a r d , whose p r o p e r ty  was se q u e s te r e d  i n  I 863 , 
i n  C ath er in e  M. P r itc h a r d  P ap ers; and f i n a l l y  the co rresp o n d en ce , 
January-M ay, 186U, and d ia r y , I 86J4- 6 5 ,  o f  Henry C la y  Warmoth i n  the
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Henry C» Warmoth P a p ers. Warmoth, who l a t e r  became governor o f  Loui­
s ia n a  during R e c o n s tr u c t io n , a c te d  as judge o f  the p r o v o s t  c o u r t  in  
Hew O rleans d uring  the summer o f  1861; and retu rn ed  to  the c i t y  to  
p r a c t ic e  la w  e a r ly  in  1865 .
O f f i c i a l  Documents 
C o n t r o l l e r s  R ep ort . . .  o f  the R e c e ip ts  and E xp en d itu res o f  the  
C ity  o f  New O rleans from  January 1 s t ,  1861;, to  December 3 1 s t ,  
1861;. .  .  .  (New O rlea n s , 1865)
R eport o f  the S ta te  S u p er in ten d en t o f  P u b lic  E d u cation  to  the Gen­
e r a l  A ssem bly o f th e  S ta te  o f L o u is ia n a , i8 6 0 ,  1861;, 1865  
(Baton R ouge, i8 6 0 ;  New O rlean s, 1861;, 1 8 6 5 ) .
War o f  the R e b e llio n ;  A C om pila tion  o f  the O f f i c i a l  R ecords o f the  
Union and C on federate A rm ies, 130 v o l s .  (W ashington, 1 8 9 0 -1 9 0 1 ) .
O ther Prim ary Sources  
P r iv a te  and O f f i c i a l  Correspondence o f  Gen. Benjamin P . B u tle r  During  
the P e r io d  o f  the C iv i l  War,  5 v o l s .  (Norwood, M a ss ., 1 9 1 7 ) .  
V ir g in ia  C la y -C lo p to n , A B e lle  o f  th e  F i f t i e s  .  .  .  (New York, 1901;). 
Sarah Morgan Dawson, A C on federate G ir l* s  D iary  (New York, 1 9 1 3 )•  
" L etters  from  George S . D enison to  [Salmon P_»J C h ase , 1 8 6 2 -1 8 6 5 ,"  
i n  Annual R ep ort o f  the American H is t o r ic a l  A s s o c ia t io n ,  1 9 0 2 ,
2 v o l s .  (W ashington, 1 9 0 3 ) . I I .  297 -^ 58 .
Gardner* 8 New O rleans D ir e c to r y  f o r  I 86l  ( n .p . ,  n .d . )
George H. Gordon, A War D iary  o f  E ven ts in  the War o f  th e  G reat R eb el­
l i o n ,  I 863-65  (B o sto n , 1 8 8 2 ) .
W.S. H em p h ill, Journal o f  a Trooper ( t y p e s c r ip t  in  n in e  b ook s, con­
densed  and e d i t e d  by Dr. A.M. G id d in gs, B a t t le  C reek , M ic h ig a n ).
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R ob ert U . Johnson and C larence Buel ( e d s . ) ,  B a t t le s  and L eaders o f  
the C i v i l  War, 1+ v o l s .  (New York, 1 8 8 7 -8 8 ) .
C a ro lin e  E . M errick , Old Times in  D ix ie  Land, A Southern M atron1 s 
Memories (New York, 1 9 0 1 )•
Norman* s New O rleans and E n viron s .  .  .  (New O rlea n s , I8 l|5 )»
James A . P a d g e tt  ( e d . ) ,  "Some L e t te r s  o f  George S tan ton  D en ison ,"  
in  L o u is ia n a  H is t o r ic a l  Q u a rter ly , XXXIII (1 9 ^ 0 ), H 32-12 i+ 0 .
James P a rto n , G eneral B u tle r  in  New O rleans (New York, 186I|.).
Kate Mason Rowland and M rs. M orris L . C r o x a ll ( e d s . ) ,  The Journal 
o f J u l ia  LeGrand (Richmond, 1 9 1 1 ) .
C h arles  J .  S t i l l e ,  H is to r y  o f  the U n ited  S ta te s  S a n ita r y  Commission 
.  .  .  (P h ila d e lp h ia , 1 8 6 6 ) .
W illiam  Howard R u s s e l l ,  My D iary  N orth  and South (B o sto n , 1 8 6 3 ) .
F red  A lb e r t  Shannon ( e d . ) ,  The C iv i l  War L e t te r s  o f  S ergean t O nley
Andrus in  I l l i n o i s  S tu d ie s  in  the S o c ia l  S c ie n c e s ,  XXVIII, N o. J+ 
(Urbana, 19k7)»
Lawrence Van A ls ty n e , D iary  o f  an E n li s t e d  Man (New Haven, 1 9 1 0 ) .
J .  C u r t is  W aldo, I l l u s t r a t e d  V is ito r *  s Guide to  New O rleans (New 
O rlea n s , 1879)*
James S . Z a ch a r ie , New O rleans Guide .  .  .  (New O rlea n s , 1 8 9 1 ) .
Newspapers
(ite m s o f  w hich o n ly  s c a t t e r e d  i s s u e s  were u sed  are i n  the Howard-
T ilto n  L ib ra ry , Tulane U n iv e r s i t y ,  New O rlea n s, L o u is ia n a }  a l l
o t h e r s ,  w ith  the e x c e p t io n  o f  the New O rleans T ribune,  are in  the
New O rleans P u b lic  L ib r a r y . The Tribune /[m icro film  co p y J i s  in  the
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H ill-M em o ria l L ib r a r y , L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s it y ,  Baton Rouge, 
L o u is ia n a .)
New O rleans Bee ( L ^ b e i l l e  de N o u v e lle  O rlea n s) ,  A p r il 25 , 1862—  
A p ril 1 2 , 1 8 6 5 .
New O rleans Commercial B u l l e t i n ,  A p r il 25—  J u ly  31 , 1 8 6 2 .
New O rleans C o u rr ier  F r a n o a is , s c a t t e r e d  I 863 i s s u e s .
New O rleans D a ily  C r e s c e n t , A p r il 25— May 1 3 , 1862 .
New O rleans D a ily  D e lta , A p r il  35*-1862— F ebruary 1I4., I 8 6 3 .
New O rleans D a ily  True P3l t a ,  A p r il 1 5 .  1862—A p ril 1 5 , 1 863 .
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